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KAP I.
Veroäyrin hinnat sekä. perus- ja lapsi­
vähennykset.
Ennen kuin siirrymme vuoden 1932 kunnallis­
verotuksen tuloksiin, on syytä tarkastella, ensiksi 
veroäyrin hintoja sekä n. s. perusvähennysten 
ja lapsivähennysten suuruutta, jonka kaupungin­
pa kunnanvaltuustot kunnallislakien määräämin 
rajoin vahvistavat. Kun veroäyrin' hinnan ja. vä­
hennysten suuruus vaikuttaa tuntuvasti vero­
rasitukseen, niin tällainen tarkastelu antaa kuvan 
myös siitä, miten suuri’ verorasitus oli eri osissa 
maata.
Seuraavassa taulukossa kunnat on aluksi ryh­
mitelty veroäyrin hinnan suuruuden mukaan; 
kuten tunnettua, veroäyri on sekä kaupunki - 
että maalaiskunnissa 100 mk. Samalla on ilmoi­
tettu keskimääräisen veroäyrin hinnan suuruus 
eri läänien kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
maaseudulla.
- I LUKU.
Uttaxering per skattöre samt grund- och 
barnavdrag.
Förrän vi övergä tili att betrakta resultaten 
av den kommunala beskattningen för är 1932, 
är det skäl a.tt först granska uttaxeringen per 
skattöre samt storleken av de s. k. grundavdra- 
gen och barnavdragen, vilka fastställas av 
stads- och kommunalfullmäktige inom de gränser 
kommunallagarna medgiva. Da uttaxeringen per 
skattöre och storleken av avdragen utövar stärkt 
inflytande pä tyngden av beskattningen, fä vi 
även genom en dylik granskning en föreställning 
om. hur skattetungan gestaltat sig i olika delar 
av riket.
I  följande tabell ha kommunerna tili en början 
fördelats enligt storleken av deras uttaxering per 
skattöre, vilket som känt bade i stads- och lands- 
kommunerna utgör 100 mark; Inom de olika 
länen har därjämte meddelats uppgift om den 
genomsnittliga storleken av uttaxeringen per 
skattöre i städerna och köpingarna samt pä 
landsbvgden.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
L ii il ni — L ä n
Kuntia, joissa veroäyrin hinta oli Smk: 
Antal kommuner, där uttaxeringen per 
skattöre utgjorde Fmk:
Keskimääräinen vero­
äyrin hinta — Uttaxering 
i medeltal per skattöre
—2.00 2.01—4.00
4.01— 
6.00
6.01— 
. 8.oo
8.01—
10.00
10.01—
12.00 12.01—
Kaupun­
geissa j'a 
kauppa­
loissa 
I städerna 
och köpin- 
garna
Maaseu­
dulla 
Pä lands- 
bygden
Uudenmaan —  Nylands .......................... 2 15 16 14 7 i 9: 44 7: 99
Turun-Porin —  Ä bo-B jörneborgs . . . . — i 15 40 38 23 l 10:46 8: 41
Ahvenanmaa —  Äland ......................... 2 8 6 — ---- „ — — 5:10 3: 90
Hämeen —  Tavastehus ......................... — — 6 25 22 10 3 10: 05 8: 44
Viipurin —  V ib o rg s .................................. — 1 16 26 22 4 8 11: 04 7: 80
Mikkelin —  S:t Michels ......................... — — ;- 6 16 5 6 9: 96 10: 37
K uopion —  K u o p io .............................. .... — — — 2 12 14 25 10: 49 . 12:42
Vaasan —  Vasa ....................................... — 5 14 21 33 16 12 8: 81 8:84
Oulun —  U leäborgs................................... — — 2 3 17*| 29 31 9: 90 12: 43 1
Koko maa — Hela riket! 2 17 74 139 174 108 87 9: 85 9:07 :
I
2174 kuntaa eli 29. o %  kaikista oli sellaisia , joissa 
veroäyrin hinta oli 8. o i— 10. o o mk. 6. o i— 8. o o 
markan suuruinen veroäyrin hinta esiintyi 139 
kunnassa ja 10.o i— 12.oo markan suuruinen 108 
kunnassa. H yvin alhainen veroäyrin hinta, ni­
mittäin 1: 35 ja  1: 80, oli Kumlingessa ja Kiika­
rissa, Ahvenanmaalla. Raskain verotaakka vero­
äyriä kohden oli Kempeleen (20: 85) ja  Kittilän 
(20: 65) kunnissa, Oulun läänissä, sekä Rauta­
vaaran kunnassa (19: 75), Kuopion läänissä. 
Taksoitus oli yleensä kaupungeissa ja  kauppa­
loissa korkeampi kuin maaseudulla; keskimää­
räinen veroäyrin hinta oli kaupungeissa ja  kaup­
paloissa 9: 85, maaseudulla 9: 07. Poikkeuksena 
tästä yleisestä säännöstä olivat Mikkelin, K uo­
pion, Vaasan ja  Oulun läänit. Näiden läänien 
maalaiskunnissa keskimääräinen veroäyrin hinta 
oli vastaavasti 10: 37, 12: 42, 8: 84 ja 12: 43. Jos 
jätämme huomioon ottamatta Ahvenanmaan, 
sen ainoan kaupungin ja verraten harvat maa­
laiskunnat, tapaamme alimman keskimäärän 
kaupunkien ja  kauppaloiden osalta Vaasan lää­
nistä sekä maalaiskuntien osalta Viipurin lää­
nistä.
On mielenkiintoista verrata veroäyrin hin­
noista vuodelta 1932 saatuja tietoja aikaisempiin 
tietoihin vuodelta 1927. Vuodelta 1927 taksoitet- 
taessa veroäyrin hinta oli keskimäärin:
I  174 kommuner eller i 29.0 %  av samtliga 
var uttaxeringen per skattöre 8. oi— 10. o o mark. 
En uttaxering av 6. o l— 8- o o mark förekom. i 
139 kommuner ooh en uttaxering av 10.o i—  
12. o o mark ater i 108 kommuner. En mycket lag 
uttaxering, resp. 1: 35 och 1: 80, hade Kumlinge 
ooh Kökar i landskapet Aland. Den högsta 
skattebördan per skattöre uppvisade äter K em ­
pele (20: 85) och Kittilä (20: 65) i Ule&borgs Iän 
samt Rautavaara (19: 75) i Kuopio Iän. I  all- 
mänhet var uttaxeringen i städemä och köpin- 
garna högre än uttaxeringen pä landsbygden: 
den genomsnittliga uttaxeringen var sälunda i 
städerna ooh köpingarna Fmk 9: 85, mot 9: 07 
pä landsbygden. Undantag frän den allmänna 
regeln bildade S:t Michels, Kuopio, Vasa och 
Uleäborgs Iän. I  landskommunerna i dessa Iän 
utgjorde den genomsnittliga uttaxeringen per 
skattöre resp. 10: 37, 12: 42, 8: 84 och 12: 43. 
Om vi undantaga Aland med dess enda stad 
och relativt f& landskommuner, förekommo de 
lägsta medeltalen för städernas och köpingarnas 
del i Vasa Iän samt för landskommunernas del 
i Viborgs Iän.
Det är av intresse att jämföra uppgifterna om 
uttaxeringen per skattöre för är 1932 med de 
tidigare uppgifterna för är 1927. För är 1927 
uttaxerades i medeltal per skattöre:
Kaupungeissa ja 
kauppaloissa Maaseudulla
I städerna och Pä landsbygden 
köpingarna
Uudenmaan lääni —  Nylands I ä n ............................................  6: 60 5: 39
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs Iän.............................  6: 80 6: 29
Ahvenanmaa —  Ä la n d ..................... .......... .................................  6: 10 4: 20
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ............................................  7:12 6: 13
Viipurin lääni —  Viborgs I ä n ....................................................  8: 56 5: 63
Mikkelin lääni —  S:t Michels I ä n ............................................  8: 28 7: 09
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ................................................... 8: 28 8: 59
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ...........................................................  7: 46 7: 13
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................................................  8: 25 8: 53
Koko m aa— Hela riket 7: 07 6: 59
Vertailu taulukkoon n:o 1 osoittaa, että vero­
äyrin hinta on sekä kaupungeissa ja  kauppaloissa 
että maaseudulla erittäin paljon noussut. Tämä 
johtuu tietenkin taloudellisesta maailmanpu­
lasta, joka saavutti huippukohtansa maas­
samme vuosien 1931— 1932 aikana. Erikoisen 
suuri oli veroäyrin hinnan nousu Turun-Porin, 
Hämeen ja Uudenmaan läänien kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä Oulun ja  Kuopion läänien 
maaseudulla. Yleisen kehityksen vastakohtana
En jamforelse med tabell n:o 1 ger vidhanden, 
att uttaxeringen per skattore stigit i utom- 
ordentligt hog grad saval i staderna och kopin- 
garna som pa landsbygden. Detta ar sjalvfallet 
en foljd  av den ekonomiska varldskrisen, som i 
vart land nadde sin kulmen under aren 1931—  
1932. Sarskilt stark var stegringen av uttaxerin­
gen for stadernas och kopingarnas vidkommande 
i Abo- och Bjorneborgs, Tavastehus och Nylands 
lan samt for landsbygdens vidkommande i Ulea-
3on keskimääräinen veroäyrin hinta Ahvenan­
maalla laskenut, nimittäin Maarianhaminassa 
6: 10:stä 5: 10:een ja  Ahvenanmaan maalais­
kunnissa 4: 20:stä 3: 90:een.
Taulukko n:o 2 osoittaa lähemmin, kuinka m o­
nessa kunnassa veroäyrin hinta on vuodesta 1927 
laskenut, noussut tai pysynyt muuttumatto-, 
mana. Vertailussa on jätetty huomioon otta­
matta ne 9 kauppalaa ja 7 maalaiskuntaa, jotka 
on perustettu vuoden 1927 jälkeen.
borge och Kuopio län. I motsats tili utvecklingen 
inom riket i allmänhet sjönk uttaxeringen i 
landskapet Aland, nämligen i Mariehamn fr&n 
6: 10 tili 5: 10 och i de äländska landskommu- 
nerna frän 4: 20 tili 3: 90 i medeltal.
Tabell n:o 2 utvisar närmare i huru mänga. 
kommuner uttaxeringen per skattöre sänkts, 
höjts eller förblivit oförändrad sedan är 1927. 
Vid jämförelsen ha bortlämnats de 9 köpingar 
oeh 7 landskommuner, som tillkommit. efter ar 
1927.
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.
Pienempi
Lägre
Muuttuma­
ton
Oförändrad
Suurempi J 
Högre ’ !
L a ä n i — !Ij ä n Enintään
Högst
25 %
25%—50%
Yli
Över 
50 %
Uudenmaan — Nylands............................................... 8 4 12 12 17
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar .. ■ 2 — 1 4 3
Maaseutu — Landsbygd.......................'................... 6 4 11 8 14
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ................................ 16 2 49 27 24
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar .. 1 — 5 1 2
. Maaseutu — Landsbygd............................ .............. 15 2 44 26 22
Ahvenanmaa — Aland.................................................. 8 2 5 1 —
Kaupunki — Stad ................................................... 1 ' --- — — —
Maaseutu — Landsbygd........................................... 7 2 5 1 -- - '
Hämeen — Tavastehus ............................................... 1 1 26 27 10
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar .. — — 1 Z. —
Maaseutu — Landsbygd........................................... 1 1 25 22 . 10
Viipurin — Viborgs...................................................... 11 1 17 27 18
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar .. 1 — 3 4 , 1
Maaseutu — Landsbygd....................................... 10 1 14 23 17
Mikkelin — S:t Michels ............................ .'................. 1 — 7 16 8
Kaupungit — Städer ...................■................... . •-- — 1 2 —
Maaseutu — Landsbygd........................................... 1 — 6 14 8 !Kuopion — Kuopio...................................................... 3 1 lo 16 16
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar .. — 2 1 1 '
Maaseutu — Landsbygd ..-....................................... 3 1 13 15 15
Vaasan — Vasa .1 ....................................................... 14 4 42 21 14
Kaupungit — Städer ............................................... — — 3 3 1
Maaseutu — Landsbvgd.............................. ............ 14 4 39 18 13
Oulun — Uleäborgs....................................................... 4 2 24 29 22
Kaupungit — Städer ................................................ — — 2 3 —
Maaseutu — Landsbygd........................................... 4 2 22 26 22
Koko maa — Hela riket 66 17 - 197 176 129
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 5 — 18 23 8
Maaseutu — Landsbygd ■ 61 17 179 153 121
Kaupungeista ja kauppaloista vain 5:ssä ja 
maalaiskunnista 61:ssä veroäyrin hinta oli v. 
1932 alempi kuin v. 1927. 17 maalaiskunnassa 
se pysyi muuttumattomana, mutta kaikkiaan 
502 kunnassa, 49 kaupungissa ja kauppalassa 
ja 453 maalaiskunnassa, veroäyrin hinta oli 
noussut, eräissä niistä varsin tuntuvasti. Kau­
pungeista veroäyrin hinta oli noussut enimmän
Endast i 5 städer och köpingar och 61 lands­
kommuner var uttaxeringen per skattöre för ar 
1932 lägre än för är 1927 och i 17 landskommu­
ner var den oförändrad, men i inalles 502 kom ­
muner, 49 städer och köpingar och 453 lands­
kommuner, hade denna uttaxering stegrats, i 
en del fall synnerligen stärkt. Bland städerna 
irppvisade Kaskö och Äbo den högsta stegrin-
\Kaskisissa ja  Turussa (vastaavasti 7: 25:stä 
13:een ja  6: 50:stä ll:een ) ja  kauppaloista Haa­
gassa (4: 95:stä 11: 10:een) ja  Salossa (5:stä 
10:een). Maalaiskunnista olivat tässä suh­
teessa taas ensi sijalla Petsamo, missä veroäyrin 
hinta nousi 2: 35:stä 7: 70:een, Mikkelin maalais­
kunta, 5: 20:stä 13: 70:een, Sääminki, 5: 75:stä 
17:ään, ja  Pielisjärvi, 5: 65:stä 14: 55:een.
Suuri merkitys on verotuksessa myös n. s. 
perusvähennyksillä, jotka myönnetään pienistä 
tuloista. Ne vahvistaa kunkin kunnan valtuusto, 
ja  ne vaihtelevat kaupungeissa ja kauppaloissa 
2 000:sta 4 OOO-.een ja  maaseudulla 1 500:sta 
2 500:aan markkaan. Ahvenanmaalla esiintyy 
kuitenkin, maakunnan itsehallinto-oikeudesta 
johtuen, eräitä poikkeuksia.
Seuraavasta taulukosta käy selville perus­
vähennysten suuruus eri lääneissä.
4
gen (frän 7: 25 tili 13: —  och frän 6: 50 till 11: — ), 
bland köpingarna äter Haga (frän 4: 95 tili 11: 10) 
och Salo (Iran 5: —  tili 10: — ). Bland lands- 
kommunerna kommo äter i detta avseende i 
främsta rummet Petsamo, med en stegring frän 
2: 35 tili 7: 70, S:t Michels landskommun, frän 
5: 20 tili 13: 70, Sääminki, frän 5: 75 tili 17: —  
och Pielisjärvi, frän 5: 65 tili 14: 55.
A v stor betydelse för beskattningen äro även 
de s. k. grundavdragen, som beviljas för smä 
inkomster. De fastställas av fullmäktige i de 
olika kommunerna och variera mellan 2 000 och 
4 000 mark i städerna och köpingarna och mel­
lan 1 500 och 2 500 mark pä landsbygden. För 
Älands vidkommande förekomma dock i enlig- 
het med landskapets självstyrelserätt en del un- 
dantag.
Följande tabell utvisar storleken av grund­
avdragen inom de olika länen.
Taulukko n:o 3. —  Tabell n:o 3.
Lääni  — L ä n
lim
an perus­
vähennystä 
Inga grund- 
avdrag
1 000:—
bso0
1
CnOO
1
1 600:—
MOOO
1
1 800: —
1 900: —
2 000: —
bS1-5O0
1
2 250:—
to05O0
1
2 400:—
2 500: —
COOO0
1
4 000:—
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Uudenmaan — Nylands . . . . — — — ' --- — — — — ' 1 — — — — — 4 7
Turun-Porin— Abo-Bj örneborgs — — — — — — — 3 — — — 2 1 3
Ahvenanmaa — Äland.......... — — — — — — -— 1 — — — — — — . ---
Hämeen — Tavastehus . . . . . . — — —- — — — — • — — — ■— — — — 6
Viipurin —- Viborgs ............. — — — — — — — — 2 — — — — — 2 6
Mikkelin — S:t Michels.......... — — — — — — — — 1 — — — — •--■■ 2 1
Kuopion — Kuopio ............. -— — — ■-- -- - — — — 1 — — — — — 4
Vaasan •— Vasa .................... — — — — — — — — 2 ■— — — i 1. 3 3
Oulun — Uleäborgs ............. — — — — — — — 1 — — — -r ' --- ' — 5
Koko maa — Hela riket — — — — — — — 12 — 7 — i 3 12 : 35
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan •— Nylands........ — — — 8 — — — — 16 — — 1 — 18 — —
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs — — — 24 3 — 2 i 50 3 — — — 26 — ■--
Ahvenanmaa — Äland.......... i 10 1 3 — — — — — — — — — ■--- :— •----
Hämeen — Tavastehus.......... — — — 4 — — 1 — 15 1 — — — 39 — . : --
Viipurin —  Viborgs .................... — — — 38 3 — 3 — 17 — — — ■ — 6 — —
Mikkelin —  S:t Michels.............. — -— . — 6 — — — — 11 — — — — 12 — —
Kuopion —  Kuopio .................... — — — 10 — 1 — — 23 — 1 — — 13 — —
Vaasan —  Vasa ............................... — — — 55 1 — 1 — 17 — ■— — — 17 — —
Oulun — Uleäborgs ............. — — — 31 2 1 8 — 29 — — — i 4 — —
Koko maa — Hela riket i 10 1 179 9 2 15 i 178 4 l 1 i 135 — —
Enemmän kuin puolet kaupungeista ja kaup­
paloista oli vahvistanut perusvähennykseksi suu­
rimman sallitun määrän, 4 000 mk. Maalais­
kunnissa perusvähennyksen suuruus oli yleensä 
tasan 1 500, 2 000 tai 2 500 mk. Sellaisia maalais­
kuntia, jotka vuodeksi 1932 olivat myöntäneet
Över hälften av städerna och köpingarna hade 
fastställt grundavdraget tili det högsta tillätna 
beloppet, nämligen tili 4 000 mark. I  lands- 
kommunema utgjorde grundavdragen i allmän- 
het jämt 1 500, 2 000 eller 2 500 mark. De lands­
kommuner, som för är 1932 beviljat minimi-
ominimivähennyksen, 1 500 mk. oli suhteellisesti 
jonkin verran enemmän kuin v. 1927; tämä joh ­
tunee siitä, että eräät kunnat ovat tällä tavoin 
koettaneet estää veroäyrien lukua talouspulan 
johdosta kovin paljoa alenemasta.
Vähennys myönnetään myös niistä verovel­
vollisen elättämistä lapsista, jotka verovuoden 
päättyessä eivät ole täyttäneet 15 vuotta. Tä­
män vähennyksen suuruuden vahvistaa val­
tuusto, ja lain mukaan se voi vaihdella vain 
500:sta 1 200:aan markkaan. Taulukko n:o 4 
näyttää, kuinka kunnat ryhmittyivät vahvista- 
miensa lapsivähennysten suuruuden mukaan.
avdraget, 1 500 mark, voro relativt taget nägot 
flera än för är 1927, vilket väl sammanbänger 
med att en del kommuner genom en sänkning 
av ifrägavarande avdrag sökt motverka den 
starka nedgäng i antalet skattören, som or- 
sakats av den ekonomiska krisen.
Avdrag beviljas även för barn, som den skatt- 
skyldige försörjt och som före skatte&rets ut- 
gäng icke fyllt femton är. Detta avdrag fast- 
ställes av fullmäktige, men kan enligt lag en­
dast variera mellan 500 och 1 200 mark. Tabell 
n:o 4 utvisar huru kommunerna fördelade sig 
enligt storleken' av de barnavdrag, som fast- 
ställts i dem.
Taulukko n:o 4. —  Tabell n:o 4.
L ä ä n i - — L ä n 500: — 000: — 700: — 750: — 800: — 900: — 1000: — 1100: — 1200: —
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Uudenmaan —  Nylands......................... — — — — — — 1 — u
Turun-Porin— Äbo-B j örneborgs........... — — i — i — 3 — 4
Ahvenanmaa — Äland .................... — — ;— — — — . 1 — —
Hämeen —  Tavastehus ......................... — — — .— — — — — 6
Viipurin —  Viborgs.................................. — — — — — — 1 — 9
Mikkelin —  S:t Michels ......................... — — — — i — — — 3
Kuopion —  Kuopio.................................. — — — — — — — — 5
Vaasan.—  Vasa ....................................... 2 — — — — — — — 8
Oulun —  Uleäborgs.................................. — — — — — — 1 — 5
Koko maa — Hela riket 2 — i - 2 - - ' 7 — 51
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan1) — Nvlands1) ..................... 6 3 — — 8 — 11 — 15
Turun-Porin— Äbo-Bj örneborgs............ - 15 6 i 1 20 1 48 i 16
Ahvenanmaa —  Aland ......................... 12 1 i — 1 — — — —
Hämeen — Tavastehus ......................... 1 — i — 4 1 --- 13 — 41
Viipurin — Viborgs.................. ............... 23 6 3 -- - 10 — 15 — 10
Mikkelin — S:t Michels.................... 1 — — — 5 — 16 i 6
Kuopion — Kuopio . . . : .................... 3 3 3 — 12 — 17 — 10
Vaasan — Vasa ................................ 41 14 5 — 11 — 7 — 13
Oulun — Uleäborgs ........................ 7 9 8 — 26 1 12 — 13
Koko maa — Hela riket 1091 42 221 1 97 2 139 2 124
Lapsivähennykseksi oli siis useimmissa kau­
pungeissa ja  kauppaloissa vahvistettu suurin 
sallittu määrä, 1 200 mk. Maaseudulla lapsi­
vähennykset olivat yleensä melkoista pienemmät 
kuin kaupungeissa ja kauppaloissa; ainoastaan 
124 maalaiskuntaa eli 23. o %  kaikista oli m yön­
tänyt 1 200 markan sumuisen lapsivähennyk­
sen. Useimmiten maalaiskunnat olivat vahvis­
taneet lapsivähennykseksi 1 000 mk (139 kuntaa 
eli 25.8 %  kaikista maalaiskunnista). 109 maa-
Barnavdraget hade sälunda i de flesta städer 
och köpingar fastställts tili det högsta till&tna 
beloppet, 1 200 mark. P& landsbygden voro 
barnavdragen i allmänhet betydligt lägre än i 
städerna och köpingarna; endast 124 lands- 
kommuner eller 23. o. %  hade sälunda beviljat 
ett barnavdrag pä 1 200 mark. Oftast hade 
landskommunerna fastställt barnavdragen tili 
1 000 mark (139 kommuner eller 25.8 %  av 
samtliga landskommuner). 109 landskommu-
Pukkilassa, Askolassa ja Porvoon maalaiskunnassa, joissa lapsivähennyksen suuruus vaihtelee lapsien 
luvun mukaan, on otettu huomioon pienin vähennys. — J) I Pukkila, Askola och Borgä landskommun, där 
storleken av barnavdraget varierar enligt antalet barn, har det minsta avdraget tagits i beaktande.
6laiskuntaa oli m yöntänyt 500 markan ja  97 ner ha-de beviljat avdrag p& 500 mark och 
kuntaa 800 markan suuruisen vähennyksen. 97 kommuner avdrag pä 800 mark.
II  LUKU.
Kaikki verovelvolliset.
Taulukosta n:o 5 käy selville veroäyrien luku 
ja  laskettu kunnallinen tulovero sekä keski­
määräinen veroäyrin hinta (veroäyri =  100 mk) 
vuosien 1927 ja  1932 tuloista toimitetuissa tak­
soituksissa.
KAP. II.
Samtliga skattskyldiga.
A v tabell n;o 5 framgar antalet skattören oeh 
den beräknade kommunala inkomstskatteri samt 
den genomsnittliga uttaxeringen per skattore 
( = 1 0 0  mk) vid taxeringen av 1927 och 1932 
ars inkomster.
Uudenmaan lääni—Nylands Iän 
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar...........
Maaseutu =- Landsbygd . . .
Turun-Porin lääni — Äbo-Björ-
neborgs Iän.'........................
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar...........
Maaseutu — Landsbygd . . .
Ahvenanmaa — Aland...........
Kaupunki — S tad .............
Maaseutu — Landsbygd . ..
Hämeen lääni—Tavastehus Iän
! Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar............
Maaseutu — Landsbygd . . .
Viipurin lääni — Viborgs Iän.'.. 
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar............
Maaseutu— Landsbygd.......
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . .  
Maaseutu — Landsdygd . . . .
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar ..........
Maaseutu — Landsbygd___
Vaasan lääni — Vasa Iän........
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . .  
Maaseutu — Landsbygd___
Oulun lääni— Uleäborgs Iän.. 
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar . . . .  
Maaseutu — Landsbygd . . . .
Koko maa. — Hela riket . . . .  
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar .........
Maaseutu — Landsbygd . . .
' Taulukko n:o 5. —  Tabell n:o 5.
192 7 1932 '
Veroäyrien
Vero — Skatt
Keskim.
veroäyrin
hinta Veroäyrienluku Vero — Skatt
Keskim.
veroäyrin
hinta
Antal
skattören
mk TJttaxering i medeltal 
per skattore 
mk
Antal
skattören
mk Uttaxering i medeltal 
per skattore 
mk
39 890 588 252 033 022: 05 6: 32 33 970 658 309 751 519: 60 9:12
30 717 687 202 629 711: 50 6: 60 26 425 577 249 445 621: 90 9: 44
9 172 901 49 403 310: 55 5: 39 7 545 081 60 305 897: 70 7: 99
16 387 300 106 924136:10 6: 52 12 906 509 121151 506: 30 9:39
7 508 250 51 078 562: 00 6: 80 6 170 087 64 514 532: 65 10: 46
8 879 050 55 845 574:10 6: 29 6 736 422 56 636 973: 65 8:41
472 503 2 235 419: 95 4: 73 545 104 2 342 864: 45 4: 30
132 516 808347: 60 6:10 181 935 927 868: 50 5:10
339 987 142 7 072: 35 4: 20 363 169 1 414 995: 95 3: 90
15198 224 100 044 718: 30 6: 58 11 883 793 109 500 290: 40 9:21
6 887 799 49 067124: 65 7: 12 5 741 578 57 684 079: 20 10: 05
8 310 425 50 977 593: 65 6: 13 6 142 215 51 816 211: 20 8: 44
19 048 922 126 261 544: 95 6:63 16 462 466 151 462 138: 45 9:20
6 500 812 55 652 948: 95 8: 56 7 133 544 78 727 628: 30 11: 04
12 548110 70 608 596: 00 5: 63 9 328 922 72 734 510:15 7:80
4 428 897 32 344 482: 60 7: 30 3 410 557 35 001 993: 00 10: 26
777 289 6 439 731: 45 8: 28 Ö29 729 9 263 618: 30 9:96
3 651 608 25 904 751:15 7: 09 2 480 828 25 738 374: 70 10:37
7 684 080 65 468 709: 70 8: 52 5 996 797 71292435: 55 11:89
1 670 098 13 822 313: 80 J 8:28 1 657 946 17 396 258: 40 10: 49
6 013 982 51 646 395: 90 8:59 4 338 851 53 896 177:15 12: 42
11 234 714 81 166 871: 99 7: 22 9 530 339 84 125 366: 40 8:83
3194 313 23 833 244: 60 7: 46 3 048 290 26 850 123: 40 8:81
8 040 401 57 333 627: 39 7:13 6 482 049 57 275 243: 00 8: 84
8 647 799 73 112 319: 24 8:45 6 840 262 78 263 706: 40 11: 44
2 288 943 18 885 867: 40 8: 25 2 661 053 26 332 630: 05 9:90
6 358 856 54 226 451: 84 8: 53 4179 209 51 931 076: 35 12: 43
122 993 027 839 591 224: 88 6: 83 101 546 485 962 891 820: 55 9: 48
59 677 707 'd22 217 851: 95 7: 07 53 949 739 531142 360: 70 9:85
63 315 320,417 373 372: 93 6: 59 47 596 746 431 749 459: 85 9: 07
7Veroäyrien luku oli v. 1932 kaikkiaan 
101 546 485, josta 53 949 739 kaupungeissa ja 
kauppaloissa ja 47 596 746 maaseudulla. Kun­
nallisverot olivat yhteensä 962.9 milj. mark­
kaa, josta kaupunkien ja kauppaloiden osalle 
tuli 531. 2 milj. ja maaseudun 431.7 milj. mk. 
Suurin oli veroäyrien luku ja yhteenlaskettu 
kunnallisvero Uudenmaan läänissä, mikä johtui 
etupäässä Helsingin . vaikutuksesta. Myös Vii­
purin läänin maaseudulla veroäyrien luku ja kun­
nallisvero olivat huomattavan suuret.
Taulukosta näkyy, että vuodesta 1927 vero­
äyrien luku on tuntuvasti alentunut, kun taas 
kunnallisvero on suuresti lisääntynyt talous- 
pulan vaikutuksesta. Seuraavat prosenttiluvut 
osoittavat lähemmin, kuinka paljon veroäyrien 
luku väheni ja kuinka paljon maksuunpantu 
vero lisääntyi eri lääneissä, toisaalta kaupun­
geissa ja kauppaloissa, toisaalta maalaiskun­
nissa. »
Antalet skattören Ar 1932 utgjorde inalles 
101 546 485, varav 53 949 739 i städerna och 
köpingarna samt 47 596 746 pä landsbygden. 
Den sammanlagda kommunalskatien steg äter 
tili 962.9 miljoner mark, varav pä städernas och 
köpingarnas del föll 531.2 milj. och pä lands- 
bygdens 431.7 milj. mark. Det största antalet 
skattören och den största sammanlagda kommu- 
nalskatten förekom i Nylands län, vilket tili en 
avgörande del berodde pä Helsingfors’ inverkan. 
Även pä landsbygden i Viborgs län steg antalet 
skattören och kommunalskatterna tili betydande 
belopp.
Tabellen visar, att antalet skattören stärkt 
nedgätt, medan äter kommunalskatten i hög 
grad ökats sedan är 1927 pä grund av den eko- 
nomiska krisen. Följande procentuella siffror ut- 
visa närmare buru stör nedgängen av antalet 
skattören och hur stör ökningen av den ut- 
taxerade skatten varit i de olika länen, ä ena, 
sidan i städerna och köpingarna, ä andra äter 
i landskommunerna.
Uudenmaan lääni —  Nylands lä n .............................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ..........................................
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs lä n ..............
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ............................................
Ahvenanmaa —  Ä lan d ....................................................
Kaupunki —  S ta d .........................................................
Maaseutu —  Landsbygd ............................................
Hämeen lääni —  Tavastehus län ................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ..................... , .......... ..........
Viipurin lääni —  Viborgs lä n ..................... ..................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd .................... .......................
Mikkelin lääni —  S:t Michels l ä n .......................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd .................................. ..........
Kuopion lääni —  Kuopio Iän ......................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ......................................
Vaasan lääni— Vasa län ........................................
Kaupungit ja  kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ..........................................
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ......................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Maaseutu —  Landsbygd ..........................................
Koko maa —  Hela riket ..............................................
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
Maaseutu —  Landsbygd ........ .................................
.. Nousu (-¡-) tai lasku (—) prosentteina 
Ökning ( + ) eller minskning (—) i procent 
Veroäyrien luku Vero 
Antal skattören Skatt
— 14. 9 +  22. 9
— 14.0 +  23.1
— 17.8 +  22.1
— 21.8 +  13.3
— 17.8 +  26.3
— 24. l +  1-4
+  15.4 +  4.8
+  37.3 +  14.8
+  6.8 -  0.9
— 21.8 +  9. 5
— 16.7 +  17.6
— 26. l +  1.6
— 13.o +  20. o
+  9. 7 . +41.5
— 25. 7 +  3.o
— 23.0 +  8.2
+  19. 6 +  43.9
— 32. l — 0.7
— 22. o +  8.9
—  0.7 +  25.9
— 27.9 +  4. 4
— 15.2 +  3.6
---  4.6 +  12.7
— 19. 4 — 0.1
— 20.9 +  7.0
+  16.3 +  39. t
— 34. 3 --- 4. 2
— 17.4 +  14. 7
—  9.6 +  25.8
— 24.8 4- 3.4
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Kaupungeissa ja  kauppaloissa veroäyrien luku 
oli niinmuodoin vähentynyt 9. 6 % , mutta maa­
laiskunnissa 24.8 %. Veroäyrien luku- aleni siis 
kaupungeissa ja  kauppaloissa huomattavasti vä­
hemmän kuin maalaiskunnissa. Veroäyrien luku 
lisääntyi ainoastaan Ahvenanmaalla kokonaisuu­
dessaan sekä Viipurin, Mikkelin ja  Oulun lää­
nien kaupungeissa ja kauppaloissa. On kuiten­
kin huomattava, että vuoden 1927 jälkeen on 
eräisiin lääneihin perustettu uusia kauppaloita. 
Muutamiin kaupunkeihin on sitä paitsi vuoden 
1927 jälkeen liitetty eräitä melko suuria esikau­
punkialueita.
Kunnallisverot olivat yhteensä nousseet 14. 7%. 
Verojen nousu oli suurempi kaupungeissa ja 
kauppaloissa (25.8 % ) kuin maalaiskunnissa 
(3.4 %). Jos taas tarkastelemme eri läänejä, 
huomaamme, että yhteenlaskettu kunnallisvero 
oli kaikissa lääneissä lisääntynyt kaupungeissa 
ja  kauppaloissa enemmän kuin maalaiskunnissa. 
Erikoisen tuntuvasti kunnallisvero oli noussut 
Viipurin, Mikkelin ja Oulun läänien kaupungeissa 
ja  kauppaloissa, mikä ainakin osaksi johtui 
uusien kauppaloiden perustamisesta ja alue- 
järjestelyistä. Verotaakka pieneni jonkin ver­
ran Ahvenanmaan sekä Mikkelin, Vaasan ja 
Oulun läänien maalaiskunnissa.
Seuraavasta taulukosta käyvät selville eri 
veronmaksajaryhmien lukumäärät ja veroäyrien 
luku vuosilta 1927 ja 1932 taksoitettaessa. .
Antalet skattören hade sâlunda minskats med 
9. o %  i städerna ooh köpingarna, men med 
24.8 %  i landskommunerna. Minskningen av 
antalet. skattören var sâlunda betydligt mindre 
i städerna ooh köpingarna än i landskommu­
nerna. En ökning av antalet skattören upp- 
visade endast landskapet Aland i dess helhet 
samt städerna oeh köpingarna i Viborgs, S:t 
Michels och Uleâborgs Iän. Det bör dock obser­
veras, att nya köpingar sedan ár 1927 grundats 
i en del Iän. Med vissa städer ha dessutom se­
dan ár 1927 inkorporerats en del mera bety- 
dande förstadsomraden.
Kommunalskatterna hade sammanlagt ökats 
med 14.7 %. Ökningen var större i städerna 
och köpingarna (25. S % ) än i landskommunerna 
(3.4 %). Om vi äter granska de olika länen, 
framgär det att kommunalskatten i alla Iän 
hade ökats mera i städerna och köpingarna än i 
landskommunerna. Särskilt stärkt hade den 
sammanlagda kommunalskatten stigit i Viborgs, 
S:t Michels och Uleâborgs läns städer öch köpin­
gar —  âtminstone delvis beroende pä grundan- 
det av nya köpingar och pâ omrádesreglerin- 
garna. En liten minskning av skattetungan upp - 
visade landskommunerna i landskapet Aland 
och i S:t Michels, Vasa och Uleâborgs Iän.
Pöljande tabell utvisar antalet olika beskattade 
och antalet skattören, för vilka de taxerais för 
áren 1927 och 1932.
Taulukko n :o 6. —  Tabell n :o 6.
1927 1932 Nousu ( + ) tai lasku (—) prosentteina
Veroäyrien Veroäyrien •
Luku luku Luku luku
Antal Antal Veroäyrien. Juku
skattören skattören Antal skattören
Fyysilliset henkilöt — Fysiska
personer ................................... 939 079 97 934 097 991 957 80186 337 +  5.0 —18.1
Kotimaiset osakeyhtiöt — In-'
hemska aktiebolag ................... 13 853 17 630 657 15 880 14 944 377 +  14.6 —15.2
Muut; — Övriga:
Ulkomaiset osakeyhtiöt — Ut-
ländska aktiebolag ............... 100 114 976 23 29 072 —77.0 —74.7
Osuuskunnat — Andelslag........ 2 792 1 432 920 3 779 1 507 090 +  35.t +  5.2
Avoimet, kommandiitti- ja lal-
vanisännistöyhtiöt — Öppna,
kommandit- och rederibolag 1198 1131822 1310 580 006 +  9.3 —48. s
Yhteisveroilmoittajat — Sam-
deklaranter ............................ 4 887 773554 8 584 911 293 +  75.6 +  17.8
Kuolinpesät — Dödsbon ......... 11512 1948469 14 015 1 636 668 +  21.7 —16.0
Valtio — Staten........................ 697 1 338 731 950 841 075 +  36.3 —37.2
Kunnat — Kommuner ............. 274 76 227 371 98 066 +35.4 +28.6
Seurakunnat — Församlingar .. 432 170 615 529 125 554 +22.5 —26.4
Säästöpankit — Sparbanker .. 339 305 937 514 496 660 +  51.6 +62.3
Yhdistykset, säätiöt y. m. —
Föreningar, stiftelser m. ra. .. 725 135 022 1241 190 287 +  71.2 +.40.9
1 975 888 122 993027 1 039 153 101 546 485 +  6.5 —17.4
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Verotettujen luvun suhteen on otettava huo­
mioon, että samaa henkilöä tai yhtymää on 
useinkin verotettu eri kunnissa, vieläpä eri vero- 
objekteista eri paikoissa samaa kuntaa. Tämän 
johdosta verotettujen luku on kunnallisvero­
tuksessa aina tuntuvasti suurempi kuin valtion 
tallo- ja  omaisuusverotuksessa.
Verotettujen ja veroäyrien luku oli suurin tie­
tenkin fyysillisten henkilöiden ryhmässä; näiden 
l uku oli v. 1932 95.5 %  ja veroäyrien luku 79. o % 
kaikkien verotettujen vastaavista loppusum­
mista., Lähinnä tärkeimmän ryhmän, kotimais­
ten osakeyhtiöiden, vastaavat prosenttiluvut 
olivat 1. 5 ja 14.7 %. Ryhmät »valtio», »kunnat», 
»seurakunnat» ja »säästöpankit» eivät lainkaan 
maksa veroa valtiolle; näille määrättyjen vero­
äyrien luku oli kunnallistaksoituksessa 1.5 % 
kaikista veroäyreistä. Niiden merkitys oli kun­
nallisverotuksessa siis hyvin vähäinen.
Vuodesta 1927 on verotettujen luku kaikissa 
ryhmissä (»ulkomaisia osakeyhtiöitä» lukuun­
ottamatta) talouspulasta huolimatta tuntuvasti 
lisääntynyt. Verotettujen fyysillisten henkilöi­
den luku nousi 5. 6 %  ja verotettujen kotimais­
ten osakeyhtiöiden luku 14. e %. Muissa ryh­
missä nousu oli vielä suurempi, mutta näiden 
ryhmien pienuuden vuoksi se saattaa suurelta 
osalta riippua satunnaisista seikoista.
Se tosiasia, että verotettujen fyysillisten hen­
kilöiden luku on lisääntynyt ankarasta talous- 
pulasta huolimatta, näyttää ensi silmäykseltä 
merkilliseltä. Asiaa lähemmin tarkastettaessa 
käy kuitenkin selville, että tämän nousun 
aiheuttaa ansiokykyisten henkilöiden luvun li­
sääntyminen vuodesta 1927 lähtien. Yli 20-vuo- 
tiaiden henkilöiden luku, joka oli vuoden 1927 
alussa 2 156 000, oli vuoden 1932 alussa 2 329 000. 
Näistä oli verotettuja v. 1927 43.5 % , mutta 
v. 1932 42.6 % , siis pulavuonna jonkin verran 
vähemmän. Tietenkin saattaa verotettujen lu­
vin! nousu osaksi johtua myös verotustekniikan 
paranemisesta ja siitä, että verotusperiaatteita 
o n , toteutettu ankarammin.
Päinvastoin kuin verotettujen luku, on vero­
äyrien luku alentunut useimmissa ryhmissä, jo i­
hin verotetut laatunsa mukaan on jaettu. Tär­
keimmissä ryhmissä, nimittäin fyysillisten hen­
kilöiden ja kotimaisten osakeyhtiöiden, vero­
äyrien luku aleni vastaavasti 18. l ja 15. 2 %.
Vad antalet beskattade beträffar bör obser- 
veras, att samma person eller sammanslutning 
stundom beskattats inom olika kommuner, ja 
t. o. m. för olika skatteobjekt pä olika ställen. 
inom samma kommun. Pä grund härav är de 
beskattades antal alltid avsevärt större, vid 
den kommunala beskattningen än vid statens 
inkomst- och förmögenhetsbeskattning.
Antalet beskattade och antalet skattören var 
självfallet störst för de fysiska personerna; deras 
antal utgjorde är 1932 95.5 %  och deras skatt­
ören 79.0 %  av slutsummorna för samtliga be­
skattade. Motsvarande procenttal för den där- 
näst viktigaste gruppen, de inhemska aktie- 
bolagen, var 1. 5 och 14. 7 %. Grupperna »staten», 
»kommuner», »församlingar» och »sparbanker» 
omfatta sädana censiter, vilka icke äro under- 
kastade skatt tili staten; de skattören, för vilka 
de taxerades vid den kommunala beskattningen, 
utgjorde 1.5.% av samtliga skattören. Deras 
betydelse vid kommunalbeskattningen var sä- 
junda mycket liten.
Antalet beskattade* inom samtliga grupper 
(utom »utländska aktiebolag») har stärkt ökats 
sedan är 1927 trot.s krisen. Antalet beskattade 
fysiska personer Steg med 5. s % och antalet 
beskattade inhemska aktiebolag med 14.6 %. 
För övriga grupper var ökningen ännu mera 
betydande, men dä dessa grupper äro sä smä, 
kan stegringen i hög grad bero pä tillfälligheter.
Det faktum att antalet beskattade fysiska 
personer ökats trots den svära ekonomiska krisen 
förefaller vid första ögonkastet egendomligt. 
Denna stegring fär dock vid en närmare gransk- 
ning sin förklaring i den ökning, som antalet 
personer i förvärvsduglig älder undergätt sedan 
är 1927. Antalet personer i en älder över 20 är 
var i början av är 1927 2 156 000, men i början 
av är 1932 2 329 000. Antalet beskattade ut­
gjorde i förhällande härtill 43. 5 %  är 1927, men
42.6 %  är 1932, alltsä nägot mindre under kris- 
äret. Självfallet kan ocksä ökningen av antalet 
beskattade delvis bero pä en förbättrad beskatt- 
ningsteknik och strängare genomförda beskatt- 
ningsprinciper.
I motsats tili antalet beskattade har antalet 
skattören nedgätt för de flesta grupper, i vilka 
de beskattade indelats enligt sin art.. För de 
viktigaste grupperna, fysiska personer och in­
hemska aktiebolag, var nedgängen resp. 18. l 
och 15,2 %.
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Fyysilliset henkilöt.
Fyysilliset (yksityiset) henkilöt herättävät eni­
ten yleistä mielenkiintoa jo  veronmaksajina 
omaamansa suuren merkityksen tähden, joten 
heitä käsitellään seuraavassa ensiksi.
Maaseudulla verotettujen fyysillisten henki­
löiden lukumäärä,. 682 686, oli huomattavasti 
suurempi kuin kaupungeissa ja  kauppaloissa, 
joissa heidän lukunsa oli vain 309 271. Vero­
äyrien luku oli taas kaupungeissa ja kauppaloissa 
vain vähäistä pienempi kuin maalaiskunnissa. 
Lopullisesti vahvistettuja veroäyrejä oli ensiksi- 
mainituissa 39.5 milj. ja  viimeksimainituissa 
40. 7 milj.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka fyysillis­
ten verotettujen luku ja  heille määrätyt vero­
äyrit jakaantuivat veroäyriluokkiin v. 1932; ver­
tailun vuoksi esitetään vastaavat numerot myös 
vuodelta 1927.
III LUKU.
Fysiska personer.
De fysiska (enskilda) personerna äro av det 
största allmänna intresset redan pä grund av 
sin stora betydelse som skattebetalare. De 
skola här främst upptagas tili bebandling.
Antalet beskattade fysiska personer var avse- 
värt större pä landsbygden, 682 686, än i städerna 
och köpingarna,‘dar deras antal endast uppgick 
tili 309 271. Antalet skattören i städerna och 
köpingarna understeg däremot antalet skatt­
ören pä landsbygden rätt obetydligt; antalet 
slutligt fastställda skattören utgjorde sälunda 
i förra fallet 39.5 milj. och i det senare fallet 
40. 7 milj.
Följande tabell utvisar huru antalet beskat­
tade fysiska personer och de skattören, som 
pälagts dem, fördelade sig enligt skattöres- 
klasser är 1932; för jämförelsens skull ha bifogats 
motsvarande siffror för är 1927.
KAP. III.
Taulukko n:o 7 .— Tabell n:o 7.
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
100 mk
Koko maa — Hela riket Kaupungit ja kauppalat Städer och köpingar Maaseutu — Landsbygd •
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku J 
Antal skattören
1927 I 1932 1927 1 1932 1927 1 1932 1927 j 1932 1927 j 1932 1927 1 1932
P ro  s e n t t iä  — Pr o c e n t
i — 20 24.7 34.0 3.0 5.1 13.1 20.2 1.0 2.0 29.1 40.3 4.5 ' a i
21— 40 . . . . 18.7 19.5 5.5 7.2 12.6 17.6 2.3 4.2 21.0 20.4 a i 10.2
41— 60 . . . : 11.7 10.5 • 5.7 6.5 10.0 10.7 3.0 4.3 12.3 10.4 7.8 8.7
61— 80 . . . . 8.3 7.2 5.6 6.3 7.8 7.8 3.2 4.3 8.5 7.0 7.5 8.2
81— 100 . . . . 6.5 5.6 5.7 6.3 7.4 6.7 3.9 4.7 6.2 5.1 7.1 7.8
101— 120 . . . . 4.8 4.1 5.1 5.6 6.0 5.2 3.9 4.5 43 3.6 6.0 6.6
121— 140 . . . . 4.3 3.4 5.3 5.4 6.0 4.6 4.7 4.7 3.6 2.8 5.9 . 6.2
141— 160 . . . . 3.3 2.6 4.7 4.9 4.4 3.6 3.9 4.3 2.8 2 .2 5.4 5.5
161— 180 . . . . 3.0 2.3 4.9 4.9 4.7 3.5 4.8 4.7 2.3 1.7 5.0 5.0
181— 200 . . . . 2.4 1.8 4.3 4.3 3.5 2.6 4.0 3.9 1.9 1.5 4.6 4.7
201— 250 . . . . 4.5 3.3 9.6 9.2 8.4 6.0 11.2 10.5 3.0 2.1 8.3 7.9
261— 300 . . . : 2.4 1.7 6.4 5.9 4.7 3.3 7.7 7.0 1.5 1.1 5.4 : 4.9
301— 450 . . . . 2.9 2.1 10.1 9.3 5.6 4.1 12.0 11.6 1.9 1.2 8.6 7.1
451— 600 . . . . 1.1 0.8 5.4 4.9 2.2 1.7 6.9 6.9 0.7 0.3 4.3 3.0
601— 750 . . . . 0.5 0.4 3.5 3.0 1.2 0.9 4.6 4.5 0.3 0.1 2.5 1.4
751— , ,900  . . . . 0.3 0 .2 2.4 2.1 0.7 0.5 3.3 3.3 0 .2 0.1 1.7 1.0
901— 1350 . . . . 0.4 0.3 3.9 3:4 0.9 0 .6 5.7 5.5 0 .2 0.1 2.5 N >1.4
1351— 1800 . . . . 0.1 0.1 2.0 1.5 0.3 0 .2 3.2 2.5 0.1 O.o 1.1 0.5
1801— 3 600 . . . . 0.1 0.1 3.2 2 .2 0.4 0 .2 5.1 3.6 0.1 O.o 1.7 0.9
3 601— 5 400 . . . . O.o O.o 1.3 0.7 0.1 O.o 2.1 1.1 O.o 0.0 0 .6 0.3
5 401— 9 000 . . . . O.o O.o 1.0 0 .6 0.0 O.o 1.4 0.9 O.o O.o 0.7 0.3
9001— 15 000 . . . . O.o O.o 0.6 0.4 O.o O.o 1 .0 0 .6 O.o O.o 0 .2 .0-2
15 001— 0.0 O.o 0.8 0.3 O.o O.o 1.1 0.4] O.o 0.0 0:5 0,1
Yhteensä— Summa|100.0 |100.o | loo. o ! lO O .o 100.0 1 lOO.o lO O .o lO O .o (lO O .o (lOO.o 100.O . lOO.o
Taulukko osoittaa, että fyysilliset henkilöt ka­
saantuivat erittäinkin alimpiin veroäyriluokkiin. 
6 100 markan alapuolella olevaan kolmeen luok­
kaan kuului lähes 2/3 kaikista verotetuista.
.Tabellen visar, att de fysiska personerna 
särskilt anhopade sig pä de lägsta skattöres- 
klasserná. I  de tre klasserna under 6 100 mark 
lago sälunda närmare 2/3 av samtliga beskat-
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Ylemmissä tuloluokissa verotettujen luku oli 
sangen pieni. Veroäyrien lukuun katsoen ylem­
millä luokilla sitä vastoin oli huomattavasti 
suurempi merkitys. Yllämainittuihin 6 100 mar­
kan alapuolella oleviin luokkiin kuuluvien vero­
tettujen osalle tuli, heidän suuresta lukumääräs­
tään huolimatta, ainoastaan 18. s %  tuloista. 
Noin puolet tuloista kuului 18 100 markan ala­
puolella oleviin tuloluokkiin.
Kaupungeissa ja  kauppaloissa ryhmittyminen 
poikkeaa melkoisesti maaseudulla vallitsevasta. 
Yleensä tulot olivat huomattavasti suuremmat 
kaupungeissa ja kauppaloissa kuin maaseudulla. 
Tällöin on kuitenkin huomattava, että maaseu­
dulla tulot usein määrätään arvioimalla tietty­
jen., etukäteen vahvistettujen verotusperustei­
den mukaan, kun taas kaupungeissa tulot on 
useimmissa tapauksissa määrätty yksilöllisesti.
Talouspulan vaikutuksesta ovat verotetut siir­
tyneet alempiin tuloluokkiin. Vuoden 1927 tie­
tojen mukaan oli 69.9 prosentille verotetuista 
määrätty enintään 100 veroäyriä, unitta v. 1932 
vastaava prosenttiluku oli 76.8. Kaupungeissa 
ja kauppaloissa tämä prosenttiluku oli niiden 
henkilöiden osalta, joilla oli enintään 100 vero­
äyriä, noussut 50.9:stä 63.o:een ja maalais­
kunnissa 77. l:stä 83. 2:een.
. Verotetuista fyysillisistä henkilöistä oli 717 842 
oli 72.4 %  miehiä ja 274 115 eli 27.6 % naisia. 
Miehiä oli näin ollen suunnilleen kolme kertaa 
enemmän kuin naisia. Naisten merkitys oli kau­
pungeissa ja kauppaloissa paljon suurempi kuin 
maaseudulla. Koko maa huomioon otettuna 
miesten luku oli kaikissa eri tuloluokissa naisten 
lukua suurempi; edellisten enemmyys kasvoi 
etenkin ylemmissä luokissa. (On kuitenkin huo­
mattava, että kaupungeissa ja kauppaloissa nais­
ten luku oli kahdessa alimmassa tuloluokassa 
miesten lukua absoluuttisesti suurempi. Se seikka, 
että miehet, kun koko maa otetaan huomioon, 
olivat enemmistönä myöskin 'mainituissa tulo­
luokissa, johtuu siis kokonaan maaseudun vai­
kutuksesta).
Taulukko n:o 8 osoittaa suhdeluvuin mies­
ten ja naisten jakaantumisen eri veroäyri- 
luokkiin.
Naiset.ryhmittyivät paljon suuremmassa mää, 
rin kuin miehet alempiin tuloluokkiin. Kahteen 
ensimmäiseen tuloluokkaan, 1— 20 ja 21— 40 
veroäyriä, kuului siten 177 881 eli 64'. 9 %  nais­
puolisista veronmaksajista. Miesten vastaavat 
luvut olivat 353 191 ja 49. i  %.
tade. Antalet beskattade inom de högre in- 
komstklasserna var mycket litet. Vad antalet 
skattören beträffar spelade däremot de högre 
klasserna en betydligt större roll. ’De beskattade 
inom de nyssnämnda klasserna under 6 100 mark 
hade trots sitt stora antal endast 18.8 %  av 
inkomsterna. Ungefär hälften av inkomsterna 
lág i inkomstklasserna under 18 100 mark.
Fördelningen inom städerna och köpingarna 
avviker rätt mycket frän fördelningen pä lands- 
bygden. I  allmänhet voro inkomsterna betydligt 
större i städerna och köpingarna än pä lands- 
bygden. Härvid hör likväl observeras, att in ­
komsterna pä landsbygden ofta bestämmas 
genom uppskattning enligt vissa pä förhand 
fixerade beskattningsgrunder, medan ater in ­
komsterna i städerna i de fiesta fall fastställts. 
individuellt.
Pä grund av krisen bade de beskattade sjunkit 
ned mot lägre inkomstklasser. Enligt siffrorna 
för &r 1927 hade 69.9 %  pälagts högst 100 skatt­
ören, men för är 1932 var motsvarande procent- 
tal 76.8. I städerna och köpingarna hadé procent- 
talet för personer med högst 100 skattören stigit 
frän 50.9 tili 63. o och i landskommunerna frän 
77. i tili 83. 2 %.
Av de beskattade fysiska personerna utgjordes 
717 842 eller 72.4 %  av man och 274 115 eller
27.6 %  av kvinnor. Mannens antal var sälunda. 
ungefär 3 gänger sä stört som kvinnornas. 
Kvinnorna voro av mycket större betydelse i 
städerna och köpingarna än pä landsbygden. 
För hela landets vidkommande var männens 
antal inom alia de olika inkomstklasserna större 
än kvinnornas; deras majoritet ökades isvnncrhet 
inom de högre klasserna. (Det bör likväl ob ­
serveras, att antalet kvinnor inom de tvä lägsta 
inkomstklasserna i städerna och köpingarna var 
absolut taget större än antalet män. Att männen. 
för heia landets vidkommande dominerade även 
inom dessa inkomstklasser beror sälunda heit 
och hället pä landsbygdens inverkan).
Tabell n:o 8 utvisar genom relativa tal 
huru männen och kvinnorna fördelade sig pä 
olika skattöresklasser.
Kvinnorna anhopade sig i mycket högre grad 
än männen pä de lägre inkomstklasserna. I de 
tvä första inkomstklasserna, 1— 20 och 21— 40 
skattören, befunno sig sälunda 177 881 av de 
kvinnliga skattebetalarna eller 64. 9 %  av dem. 
Motsvarande siffror för männen voro 353 191 
och 49. 2 %.
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Taulukko n:o 8. —  Tabell n:o 8.
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
100 mk
Koko maa - - Hela rikot Kaupungit ja kauppalat Städer och köpingar Maaseutu — Landsbygd
Miehiä
Män
Naisia
Rvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
i — 2 0 ............. .. 30.3 43.0 12.8 30.7 36.3 54.8
21— 4 0 ............... 18.9 21.3 12.7 24.6 21.0 18.5
41— 6 0 ............... 10.7 9.9 10.1 11.6 10.9 8.4
61— 8 0 ............... 7.7 6.1 8.1 7 .4 7.5 4.9
81— 1 0 0 ............... 6.1 4.3 7.7 5.1 5.5 3.7
101— 1 2 0 ............... 4.5 2.9 6.3 3.7 3.9 2.3
121— 1 4 0 ............... 3.8 2.2 5.7 3.0 3.2 1.6
141— 1 6 0 ............... 3.0 1.7 4.6 2.2 2.5 1.3
161— 1 8 0 ............... 2.0 1.6 4.6 2.1 1.9 1.1
181— 200 ............... 2.1 1.2 3.6 1.3 1.6 1.1
201— 250 ............... 3.7 2.3 7.8 3.4 2.3 1.3
251— 300 ............... 2.0 1.1 4.2 1.9 1.2 0.4
301— 450 ............... 2.1 1.2 5.6 1.9 1.4 0.5
451— 600 ............... 0.9 0.3 2.5 0.5 0.4 0.1
601— 750 ............... 0.5 0.1 1.3 0.2 0.2 O.o
751— 900 ............... 0.3 0.1 0.8 0.1 0.1 O.o
901— 1 350 ............... 0.3 0.1 1.0 0.1 0.1 O.o
1351— 1 800 ............... 0.1 O.o 0.3 0.1 0.0 O.o
1801— 3 600 ............... 0.1 O.o 0.3 0.1 O.o O.o
3 601— 5 400 . . : ......... 0.0 O.o O.o O.o O.o O.o
; 5 401— 9000 ............... 0.0 O.o O.o O.o O.o O.o
9001— .5 000 ............... 0.0 O.o 0.0 O.o O.o O.o
15 001— O.o . O.o 0.O — O.o O.o
Yhteensä — Summa 100. o 100.0 100. o 100. o lO O .o 100.O
Tilastossa on käytetty seuraavaa ammatti - 
ryhmitystä:
I. Maanviljelijät.
II. Talonomistajat.
III . Koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat.
IV . Teollisuudenhar johtajat.
V. Kaupan- ja  merenkulunharjoittajat.
VI. Käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki.
V II. Vapaiden ammattien harjoittajat.
V III. Valtion ja  kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat.
IX . Virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan 
ja  teollisuuden palveluksessa.
X . Muut virkamiehet.
X I . Työnjohtajat,, teknikot y. m.
X II . Työmiehet.
X III . Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset.
X IV . Henkilökohtaiset palvelijat.
X V . Muut.
X V I. Tuntemattomat.
Tarkastettaessa taululiitteitä käy selville, että 
tärkeimmät ammattiryhmät olivat verotettujen 
lukuun katsoen, kun koko maa otetaan huomioon, 
»työmiehet» ja »maanviljelijät», lähinnä näitä 
»muut», »henkilökohtaiset palvelijat», »palvelus-
I Statistiken har använts följande yrkesgrup- 
pering:
I. Jordbrukare.
II. Gardsägare.
III. Rentierer och pensionstagare.
IV. Industriidkare.
V. Handels- ooh sjöfartsidkare.
VI. Hantverkare och hantverkeriarbetare.
VII. Idkare av fria yrken.
VIII. Tjänstemän ooh biträden i statens ooh 
kommunens tjänst.
IX . Tjänstemän och kontorsbiträden i han- 
delns och industrins tjänst.
X . Tjänstemän i annan tjänst.
X I. Arbetsledare, tekniker o. dyl.
X II. Arbetare.
X III. Betjänte och handelsbiträden.
X IV . Personlig betjäning.
X V . Övriga.
X V I. Obekanta.
En granskning av tabellbilagorna ger vidhan- 
den, att de viktigaste yrkesgrupperna i hela lan­
det vad. antalet beskattade beträffar voro »ar­
betare» och »jordbrukare», därefter följde »övriga», 
»personlig betjäning», »betjänte och handelsbi-
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miehet ja kauppa-apulaiset» sekä »käsityöläiset 
ja käsityöläistyöväki». Jos taas tarkastamme 
veroäyrimäärien suuruutta, on järjestys aivan 
toinen. »Maanviljelijäin» veroäyrien luku oli suu­
rempi kuin »työmiesten», syystä että tulot olivat 
ensinmainitussa ryhmässä yleensä suuremmat 
kuin viimeksimainitussa. »Maanviljelijäin» tulot 
olivat 23.0 %  ja »työmiesten» 18.5 %  fyysillisten 
henkilöiden yhteenlasketuista tuloista. Lähinnä 
näitä ryhmiä, mutta melko pitkän välimatkan 
päässä, seurasivat järjestyksessä »valtion ja kun­
tien virkamiehet ja apuvirkailijat», »virkamiehet 
ja  konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden pal­
veluksessa» sekä »palvelusmiehet ja kauppa-apu­
laiset».
Kaupungeissa ja kauppaloissa oli verotettujen 
lukuun katsoen »työmiehillä» suurin merkitys. 
Lähinnä heitä olivat »palvelusmiehet ja kauppa- 
apulaiset», »henkilökohtaiset palvelijat», »käsi­
työläiset ja käsityöläistyöväki» sekä »virkamiehet 
ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden pal­
veluksessa». Veroäyrien lukuun katsoen olivat 
sitä vastoin ensi sijalla »virkamiehet ja konttori­
apulaiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa» 
ja niiden jälkeen »työmiehet», »valtion ja kun­
tien virkamiehet ja apuvirkailijat» sekä »pal­
velusmiehet ja kauppa-apulaiset». Kaupun­
geissa ja kauppaloissa tulot olivat jotenkin 
tasaisesti jakaantuneet eri ammattiryhmien kes­
ken, mutta maaseudulla »maanviljelijät» ja »työ­
miehet» olivat ehdottomasti voitolla. »Maan­
viljelijöitä» oli 32. 3 %  ja »työmiehiä» 36. t %  
kaikista maaseudulla verotetuista fyysillisistä 
henkilöistä, joten kaikissa muissa 14 ammatti­
ryhmässä verotettuja oli ainoastaan 31 .o% . 
Kaikista maaseudulla määrätyistä veroäyreistä 
tuli 44.8 %  »maanviljelijäin'», 19. l %  »työmies­
ten» ja 36.i %  yhteisesti kaikkien muiden 14 
ammattiryhmän osalle.
Miesten luku oli naisten lukua suurempi useim­
missa ammattiryhmissä.. Miesten luku oli naisten 
lukuun verrattuna erittäin suuri »maanviljelijäin» 
(92.4 %), »teollisuudenharjoittajien» (96.4 %) 
sekä »työnjohtajien, teknikkojen y. m.» (91. 5 %) 
ammattiryhmissä. Naiset olivat ensi sijalla aino­
astaan »henkilökohtaisten palvelijain» (99. e %), 
>vapaiden ammattien harjoittajien» (50.5 %) 
ja »muiden» (50.3 %) ammattiryhmissä. Naisia 
oli lähes puolet kaikista verotetuista seuraavissa 
ammattiryhmissä: »virkamiehet ja konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa» 
(46, 9 %), »valtion ja  kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat» (43. l %) sekä »koroillaaneläjät • ja 
eläkkeennauttijat» (41 .3% ).
träden» samt »hantverkare och hantverkeri- 
arbetare». Om vi ater granska storleken av de 
sammanlagda skattörena, blir ordningen en heit 
annan. Ifr&ga om antalet skattören överflygia- 
des »arbetarna» av »jordbrukarna» pä grund av 
att inkomsterna i allmänhet voro större inom 
denna grupp. »Jordbrukarnas» inkomster ut- 
gjorde 23.0 %  och »arbetarnas»' ater 18.5 % av 
de sammanlagda inkomsterna för de fysiska 
personerna. Eiter dessa grupper, men pä betycl- 
ligt avst&nd, följde sedan »tjänstemän och bi- 
träden i. statens och kommunens tjänst», »tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och in- 
distrins tjänst» samt »betjänte och handelsbi- 
träden».
X städerna och köpingarna spelade »arbetarna» 
den största rollen med avseende ä antalet be- 
skattade. Därefter följde med hänsyn tili antalet 
beskattade grupperna »betjänte och handeis- 
biträden», »personlig betjäning», »hantverkare 
och hantverkeriarbetare» samt »tjänstemän och 
kontorsbiträden i handelns och industrins tjänst». 
Med avseende ä antalet skattören kom däremot 
fräinst gruppen »tjänstemän och kontorsbiträden 
i handelns och industrins tjänst» samt efter 
denna »arbetare», »tjänstemän och biträden i 
statens och kommunens tjänst» samt »betjänte 
och handelsbiträden». I  städerna och köpingarna 
voro inkomsterna nagorlunda jämnt fördelade 
mellan de olika yrkesgrupperna, men pa lands- 
bygden voro »jordbrukare» och »arbetare» absolut 
dominerande. Antalet »jordbrukare» utgjorde 
säluiida 32. 3 %  och antalet »arbetare» 36.7 %  
av det sammanlagda antalet beskattade fysiska 
personer pa landsbygden, vadan antalet be­
skattade inom alla de övriga. 14 yrkesgrupperna 
endast uppgick tili 31. o %. Av samtliga skatt­
ören pä landsbygden tillföll 4 4 .8 %  »jordbru­
karna», 19.1 %  »arbetarna» och 36. i %  alla de 
övriga 14 yrkesgrupperna tillsammans.
Mannens antal var större än kvinnornas inom 
de flesta yrkesgrupper. Synnerligen stört var 
mämiens antal i förh&llande tili kvinnornas inom 
yrkesgrupperna »jordbrukare» ( 9 2 . 4 % ) ,  »in- 
dustriidkare» (96 .4  %) samt »arbetsledare, tekni- 
ker o. dyl.» (9 1 .5 %). Kvinnorna dominerade 
endast inom yrkesgrupperna »personlig betjä­
ning» (99.6  %), »idkare av fria yrken» (50.5 % ) 
och »övriga» ( 5 0 . 3 % ) .  Närmare hälften av 
samtliga beskattade utgjorde kvinnorna inom 
följande yrkesgrupper: »tjänstemän och kontors­
biträden i. handelns och industrins tjänst» 
(4 6 .9 %), »tjänstemän och biträden i statens 
och kommunens tjänst» (43. l % ) samt »rentierer 
och pensionstagare» ( 4 1 . 3 % ) .
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Taulukko n:o 9 osoittaa prosenttiluvuin vero­
tettujen yksityisten henkilöiden luvun eri am­
mattiryhmissä veroäyriluokkien mukaan ryhmi­
tettynä.
Tabell n :0 9 utvisar genoni procentuella tai 
hur de beskattade enskilda personerna inom 
olika yrkesgrupper fördela sig pä skattöres- 
klasser.
Taulukko n:o 9 .— Tabell n:o 9.
Veroäyri- A m m a t t i r y h m ä  - - Y r k c s g r u p p
luokka
Skatfcöresklass I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV x v XVI S:ma
100 mk ]P r o s e n t t 1 a — P r o c e n t
1— 20 18.4 31.4 51.1 9.3 11.8 28.6 10.1 4.3 6.2 ■9.9 8.1 46.9 12.4 61.4 54.2 51.5 34.0
21— 40 20.0 18.1 18.7 10.6 13.4 23.0 9.3 3.7 6.8 10.9 10.7 21.9 11.5 28.7 22.7 21.3 19.5
41— 60 15.2 11.5 8.1 9.5 11.2 13.9 7.2 2.8 6.6 6.8 10.2 10.1 9.4 5.6 7.9 8.0 10.5
61— 80 11.4 6.8 4.0 7.3 8.5 8.8 8.4 3.4 7.4 6.1 8.2 6.2 8.4 2.3 4.3 .  4 .7 7.2
81— 100 8.3 5.7 3.3 5.0 7.8 6.7 9.4 6.3 7.5 6.2 6.9 4.4 8.2 1.0 2.7 3.3 5.6
101— 120 5.8 4.2 2.0 3.3 5.2 4.7 7.3 5.6 6.8 5.4 5.9 2.9 8.1 0.4 1.6 2.4 4.1
121— 140 4.6 3.0 1.8 4.5 4.0 3.5 5.6 4.8 6.3 4.6 5.4 2.3 8.6 0.2 1.2 /  1-9 3.4
141— 160 3.6 2.6 1.3 3.7 4.4 2.5 3.9 5.2 5.4 4.3 4.7 1.5 7.2 0.2 0.9 1.5 2.6
161— 180 2.8 2.1 1.1 3.5 3.4 2.1 3.2 6.2 5.4 4.2 5.0 1.2 6.9 0.1 0.8 1.2 2.3
181— 200 2.2 2.0 1.0 4.4 3.4 ' 1.4 2.5 6.4 3.9 4.2 4.5 O.s 5.6 0.O 0.6 0.9 1.8
201— 250 3.3 3.7 1.8 5.1 6.5 2.7 5.5 13.7 10.3 8.9 11.2 1.3 8.8 0.1 1.1 1.4 3.3
251— 300 1.8 2.4 1.0 4.7 4.4 1.0 4.1 9.3 6.3 8 .s 7.7 0.3 3.4 O.o 0.6 0.7 1.7
301— 450 1.8 3.3 1.2 8 .8 7.1 0.8 8.1 14.5 9.8 11.5 8.7 0.2 1.4 O.o 0.8 0.9 2.1
451— 600 0.5 1.2 0.7 5.6 3.4 0.2 , 5.5 6.5 4.3 4.4 1.8 O.o 0.1 O.o 0.3 0 .2 0.8
601— 750 0.1 0.6 0.4 2.9 1.7 0.1 3.5 3.1 2.2 1.9 0.6 O.o O.o O.o 0.1 0.1 0.4
751— 900 0.1 0.3 0.3 1.8 1.0 O.o 2.1 1.8 1.4 0.7 0.2 O.o O.o O.o 0.1 O.o 0.2
901— 1350 0.1 0.5 0.7 4.0 1.5 O.o 2.8 1.7 1.9 0.7 0.2 O.o O.o — 0.1 O.o 0.3
1 351— 1800 0,0 0.2 0.4 1.6 0.6 O.o 0.7 0.5 0.6 0.3 O.o — O.o O.o O.o 0.0 0.1
1801— 3 600 O.o 0.3 0.7 2.3 0.5 O.o 0.7 0.2 0.7 0.2 O.o O.o — — O.o O.o 0.1
3 601— 5 400 O.o 0.1 0.2 0.8 0.1 — 0.1 O.o 0.1 O.o O.o — — . — O.o — O.o
5 401— 9 000 — 0.0 0.1 0.6 •0.1 — O.o O.o 0.1 — O.o — — — O.o O.o O.o
9 001— 15 000 O.o O.O 0.1 0.2 O.o — O.o O.o 0.0 — — — — — O.o — O.o
15 001— — — O.o — O.o — O.o O.o O.o — O.o — — — — — O.o
Yht.— S:ma lO O .o lOO.o lOO.o, 100.01100.0 IOO.o IIOO.O^OO.O^OO.o IIOO.o IIOO.o IOO.O lO O .o 1 lO O.o 1100.o| 100 ,o|100.o
Huomattavan suuri osa verotetuista kuului 61 
veroäyrin alapuolella oleviin luokkiin. Näin oli 
asianlaita etenkin »henkilökohtaisten palveli­
jain» ryhmässä, jossa 95.7 %  verotetuista oli ve­
rotettu 60 veroäyristä tai sitä pienemmästä mää­
rästä. Jos taas tarkastetaan, miten paljon vero­
tettuja oli kasaantunut 201 veroäyrin, alapuolella 
oleviin luokkiin, huomataan, että näihin luok­
kiin kuului »henkilökohtaisten palvelijain» ryh­
mässä 99. 9 %  verotetuista, »työmiesten» 98. 2 %, 
»muiden» 96.9 % , »tuntemattomien» 96.7 %  ja 
»käsityöläisten ja  käsityöläistyöväen» ryhmässä 
95. 2 % . Toisaalta näihin luokkiin kuului ainoas­
taan 48. 7 %  »valtion ja kuntien virkamiehistä ja 
apuvirkailijoista», 61.6 %  »teollisuudenharjoitta- 
jista», 6 2 . 3  %  »virkamiehistä ja konttoriapulaisis­
ta  kaupan ja  teollisuuden palveluksessa», 62. o % 
»muista virkamiehistä» sekä 66.9 %  »vapaiden 
ammattien harjoittajista». Ylimmissä, 900 vero­
äyrin yläpuolella olevissa luokissa olivat lukui- 
simmin edustettuina »teollisuudenharjohtajien» 
sekä »vapaiden ammattien harjoittajien» ryhmät, 
joissa vastaavasti 9. 5 ja 4. 3 %  verotetuista kuu­
lui kysymyksessä oleviin luokkiin.
I  klasserna under 61 skattören lag en anmärk- 
ningsvärt stör del av de beskattade. Särskilt 
var det fallet för gruppen'»personlig betjäning», 
inom vilken 95.7 %  av de beskattade hade be- 
skattats för 60 skattören eher mindre. Om.man 
ater granskar hur stark anhopningen var i klas­
serna under 201 skattören, framgar det att i 
dessa klasser befunno sig 99. 9 %  av de beskat­
tade inom gruppen »personlig betjäning», 98.2 %  
av »arbetare», 96.9 %  av »övriga», 96. 7 %  av 
»obekanta» och 95. 2  %  av »hantverkare och 
hantverkeriarbetare». Ä  andra sidan hörde tili 
dessa klasser endast 48.7 %  av »tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst», 61.6 %  
av »industriidkare», 62. 3 % av »tjänstemän och 
kontorsbiträden i handelns och industrins tjänst»,
62.6 %  av »tjänstemän i annan tjänst» och 66.9 %  
av »idkare av fria yrken». De högsta klasserna, 
över 900 skattören, voro starkast besatta inom 
grupperna »industriidkare» samt »idkare av fria 
yrken», inom vilka resp. 9. 5 och 4. 3 %  av de be­
skattade hörde tili de ifrägavarande klasserna..
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Fyysillisten henkilöiden luontoiset vero­
velvolliset.
Näihin voidaan lukea kaksi ryhmää: »yhteis- 
veroilmoittajaU ja  jakamattomat kuolinpesät. N. s. 
yhteisveroilmoittajiin on samoin kuin aikaisem­
missa valtion ja kuntien verotusta koskevissa 
tilastoissa luettu verotetut silloin, kun kahden 
tai useamman henkilön puolesta on jätetty yh ­
teinen veroilmoitus, mutta veroluettelosta ei ole 
käynyt ilmi, onko kysymyksessä ollut esim. 
kuolinpesä, fyysilliset henkilöt vai jokin yhtymä. 
Tämän keinotekoisen ryhmän käytäntöön otta­
minen johtuu näin ollen alkuaineisten vaillinai- 
suudesta.
Pääasiallisesti esiintyy yhteisveroilmoittajia 
tietenkin maaseudulla. Vain 10. o %  yhteisvero- 
ilmoittajista ja 2 1 . 2  %  näiden tuloista oli vero­
tettu kaupungeissa ja kauppaloissa. Ehdoton 
enemmistö yhteisveroilmoittajista oli »maanvilje­
lijöitä», joiden osalle tuli 66. o % koko ryhmän 
tuloista. Lähinnä tärkein oli »talonomistajien» 
ryhmä, mikä esiintyi lukuisasti edustettuna var­
sinkin kaupungeissa ja kauppaloissa, joissa sillä 
oli 46.8 % tuloista. Yhteisveroilmoittajiin on 
erittäinkin kaupungeissa ja  kauppaloissa täyty­
nyt lukea joukko sellaisia tapauksia, joissa useam­
pien henkilöiden omistamaa kiinteistöä on vero­
tettu erillisenä vero-objektina. Niin epämääräi­
sessä ryhmässä kuin yhteisveroilmoittajat jou ­
tuu tietenkin suhteellisen paljon verotettuja myös 
»muiden» ja »tuntemattomien» ammattiryhmiin.
Myös kuolinpesistä oli ehdottomasti suurin osa, 
83. o % , maaseudulla verotettuja. Tästä huoli­
matta kuitenkin 33. o %  tuloista tuli kaupunkien 
ja, kauppaloiden osalle, joten siis keskimääräiset 
tulot olivat kaupungeissa' ja kauppaloissa huo­
mattavasti suuremmat kuin maaseudulla. K uo­
linpesistäkin suurin osa oli maanviljelijöiden; 
melkoisen välimatkan päässä näistä seurasivat 
järjestyksessä »talonomistajat». Myös kuolin­
pesien ammattiryhmittely tuottaa tietenkin suu­
ria vaikeuksia, minkä vuoksi näidenkin joukossa 
»muiden» ja »tuntemattomien» ammattiryhmät 
olivat melko lukuisasti edustettuina. Maanvil­
jelijöihin verrattuna muiden ryhmien merkitys 
oli maaseudulla hyvin vähäinen. Kaupungeissa 
ja  kauppaloissa olivat tärkeimpinä ryhminä 
»talonomistajat» ja »tuntemattomat».
IV LUKU.
Skiittskyldiga av liknande natur som de fysiska 
personerna.
Till denna kategori kunna hänföras tvenne 
grupper: >>samdeklaranten och oskiftade dödsbon 
(sterbhus). Till de s. k. samdeklaranterna ha 
här liksom i tidigare Statistik över statens och 
kommunernas beskattning hänförts sädana fall, 
da tvä eller flere personer deklärerat gemensamt 
och därav ej framgätt, om det varit fräga öm 
exempelvis sterbhus, fysiska personer eller nägon 
sammanslutning. Att denna uppkonstruerade 
grupp införts beror sälunda pä bristfälliga upp- 
gifter i primärmaterialet.
Självfallet finnes den övervägande delen av 
samdeklaranterna pä landsbygden. Endast _
10.6 %  av antalet samdeklaranter och 21. 2  %  
av deras inkomster ha beskattats i städerna 
och köpingarna. Den övervägande delen av 
samdeklaranterna utgjordes av »jordbrukare», 
vilka hade 66.6 %  av inkomsterna inom gruppen. 
Den därnäst viktigaste gruppen var »gärds- 
ägare», som isynnerhet var talrikt representerad 
i städerna och köpingarna och där hade 46.8 %  
av inkomsterna. Till samdeklaranterna ha- sär- 
skilt i städerna och köpingarna mäst hänföras 
en mängd sädana fall, da en fastighet, som ägts 
av flere personer, beskattats som ett särskilt 
skatteobjekt. Yrkesgrupperna »övriga» och »obe- 
kanta» äro naturligtvis även relativt betvdande 
inom en sä obestämd grupp av beskattade som 
samdeklaranterna.
Även av sterbhusen beskattades den avgjort 
största delen, 83.6 % , pä landsbygden. Trots 
detta föll likväl 33. o %  av inkomsterna pä stä- 
dernas och köpingarnas del, varför sälunda 
medelinkomsten i städerna och köpingarna var 
betydligt större än pä landsbygden. Även för 
dödsbonas vidkommande voro jordbrukarna 
den viktigaste gruppen, därnäst följde, pä betyd­
ligt avständ, »gärdsägare». Naturligtvis bereder 
yrkesgrupperingen även för dödsbona stora 
svärigheter, varför även här yrkesgrupperna 
»obekanta» och »övriga» äro rätt stärkt represen- 
terade. Vid sidan av jordbrukarna voro övriga 
grupper av synnerligen liten betydelse pä lands­
bygden. I  städerna och köpingarna voro »gärds­
ägare» och »obekanta» de viktigaste grupperna.
KAP. IV.
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Osakeyhtiöt, avoimet ja muut yhtiöt sekä 
osuuskunnat.
A . Kotimaiset osakeyhtiöt olivat fyysillisten 
henkilöiden ohella tärkeimpänä tekijänä kun­
nallisverotuksessa. Kotimaiset osakeyhtiöt on 
jaettu seuraaviin toimiala-ryhmiin: I teolli­
suus, siitä: a) metalliteollisuus, b) kivi-, savi-, 
lasi-, hiili- ja turveteollisuus, c) kemiallisia 
valmisteita tuottava teollisuus, d) terva-, öljy-, 
kumi- y. m. s. teollisuus, e) nahka- ja karva- 
teollisuus, f) kutomateollisuus, g) paperiteol­
lisuus, h) puuteollisuus, i) ravinto- ja nau- 
tintoaineteollisuus, j) valaistus-, voimansiirto­
ja  vesijohtoteollisuus, k) graafillinen teollisuus, 
1) muu teollisuus; II  maa- ja metsätalous sekä 
kalastus, I I I  kiinteimistön omistus, IV  kauppa, 
V  kiinteimistö- ja  muut toimistot, V I luöttoliike, 
V II vakuutustoimi, V III liikenne, I X  hotelli- ja 
ravintolaliike, X  teatterit y. m. taidelaitokset, 
X I  muut.
Verotettuja kotimaisia osakeyhtiöitä oli 
15 880, joista 7 273 kaupungeissa ja kauppa­
loissa ja  8 607 maaseudulla. Rekisteröityjä 
osakeyhtiöitä oli vuoden 1932 lopussa 11 096, 
siis huomattavasti vähemmän kuin verotettuja 
yhtiöitä. Tämä seikka johtuu siitä, että osake­
yhtiöiden toiminta on yleensä haaraantunut hy­
vin laajalle ja  että senvuoksi. samaa yhtiötä on 
useinkin verotettu monilla eri paikkakunnilla.
Eri toimialoista tärkein oli teollisuus; vero­
äyrit, joista sitä taksoitettiin, olivat 43. o % 
kaikkien osakeyhtiöiden veroäyreistä. Jos taas 
tarkastelemme eri teollisuudenhaaroja kutakin 
erikseen, on selvää, että niistä »puuteollisuus» ja 
»paperiteollisuus» ovat ensi sijalla. Muista toimi­
aloista merkitsevimpiä olivat »kiinteimistön omis­
tus», »kauppa» ja  »luottoliike». 'Veroäyrien luku 
oli ryhmässä »kiinteimistön omistus» suunnilleen 
kaksi kertaa suurempi kuin paperiteollisuudessa 
ja  puuteollisuudessa.
V LUKU.
Kotimaisten osakeyhtiöiden tuloista verotet­
tiin 22.6 %  maaseudulla ja  77. 4 %  kaupungeissa 
ja kauppaloissa, yksistään Helsingissä 38. o %■ 
»Kiinteimistönomistus»-ryhmän tuloista vero­
tettiin 73. 4 %  maan pääkaupungissa. Teollisuus 
oli veroäyrien lukuun katsoen vahvimmin edus­
tettuna Uudenmaan ja  Viipurin lääneissä. Teol - 
lisuus-osakeyhtiöt olivat tärkeänä tekijänä vero­
tuksessa varsinkin maaseudulla, josta niiden
Aktiebolag, öppna o. a. bolag samt andelslag.
A. De inhemska aktiebolagen spelade näst efter 
de enskilda personerna den största rollen vid den 
kommunala beskattningen. De inhemska aktie­
bolagen ha indelats enligt följande verksamhets- 
omräden: I  industri, därav: a) metallindustri, 
b) sten-, ler-, glas-, koi- ooh torvindustri, c) 
industri för tillverkning av kemiska preparator. 
d) tjär-, olje-, gummi- o. dyl. industri, e) läder- 
och härindustri, f) textilindustri, g) pappers- 
industri, h) träindustri, i) närings- och njut- 
ningsmedelsindustri, j) belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri, k) grafisk 
industri, 1) övrig industri; I I  lantbruk, skogs- 
hushallning och fiskeri, III fastighetsbesittning. 
IV  hand el, V  fastighets- o. a. byräer, V I kredit- 
rörelse, V II försäkringsrörelse, V III kommunika- 
tioner, IX  hotell- och värdshusrörelse, X  teatrar 
o. a. konstinrättningar, X I  övriga.
Antalet beskattade inhemska aktiebolag. ut- 
gjorde 15 880, varav 7 273 i. städerna och. 
köpingarna och 8 607 pä landsbygden. Vid ut- 
gängen av är 1932 var antalet inregistrerade 
aktiebolag 11 096, alltsä betydligt mindre än 
antalet beskattade bolag. Detta faktum för 
sin förklaring genom att aktiebolagen i allmän- 
het ha en mycket utgrenad verksamhet och att 
samma bolag därför heskattats pä mänga olika 
orter.
A v de olika verksamhetsomrädena var in- 
dustrin av den största betydelse; de skattören 
densamma taxerats för utgjorde s&lunda 43. e %  
av samtliga skattören för aktiebolagen.. Om vi. 
äter betrakta de olika industrigrenarna var för 
sig, framstä naturligtvis »träindustrin» och 
»pappersindustrin» som de viktigaste ¿industri- 
grenarna. Av övriga verksamhetsomräden äro 
»fastighetsbesittning», »handel» och »kreditrö- 
relse» de viktigaste. Antalet skattören för »fastig­
hetsbesittning» var ungefär tvä ganger sä stort 
som antalet skattören för pappersindustrin och. 
för träindustrin.
Av de inhemska aktiebolagens inkomster be- 
skattades 22.6 %  pä landsbygden och 77. 4 %  i. 
städerna och köpingarna, enbart i. Helsingfors 
38.8 %. Av inkomsterna inom gruppen »fastig­
hetsbesittning» beskattades 73.4 %  i landets 
huvudstad. Industrin är med avseende a antalet 
skattören starkast representerad i Nylands och 
Viborgs Iän. Industri aktiebolagen äro särskilt 
av betydelse för beskattningen pä landsbygden;
KAP. V.
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veroäyrit olivat 86. 2%  osakeyhtiöiden kaikista 
veroäyreistä; yksistään puu- ja paperiteollisuu­
den osalle tuli 61. s %. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa asian laita oli toisin. Teollisuus-osakeyhti­
öistä, joilla oli vain 31.6 %  tuloista, olivat etu­
sijalla puuteollisuus ja  lähinnä sitä kutomateolli- 
suus sekä ravinto- ja nautintoaineteollisuus. Eri­
koisesti kiintyy huomio niihin erittäin suuriin tu­
loihin, jotka, kaupungeissa ja  kauppaloissa oli 
»kiinteimistönomistus»-ryhmällä —  28 . 2 %  kai­
kista osakeyhtiöille kaupungeissa ja kauppaloissa 
määrätyistä veroäyreistä. Lähinnä, sitä seurasi - 
vat järjestyksessä »kauppa» ja  »luottoliike», joiden 
veroäyrien luku oli myös hyvin suuri.
Lähinnä edellisiin kunnallistaksoituksesta saa­
tavissa oleviin tietoihin, nimittäin vuoden 1927 
tilastoon verrattuna on veroäyrien luku v. 1932 
huomattavasti vähentynyt. Seuraavat luvut 
näyttävät, kuinka paljon se väheni (tai lisään­
tyi) eri toimiala-ryhmissä.
dar utgjorde deras skattören 86. 2 %  av samtliga 
skattören för aktiebolagen; enbart p& trä- och 
pappersindustrin föll 61.8 %. I  städerna och 
köpingarna var förhällandet annorlunda. Av 
industri aktiebolagen, som hade endast 31 .# %  
av inkomsterna, fram trader särskilt träindüstrin 
och därefter textilindustrin samt närings- och 
njutningsmedelsindustrin, Eör städernas och 
köpingarnas vidkommande fäster man sig sär­
skilt vid de utomordentligt. stora inkomsterna 
för gruppen »fastighetsbesittning», pä vars del föll 
28. 2 %  av samtliga skättören för aktiebolagen 
i städerna och köpingarna. Därnäst följde 
»handel» och »kreditrörelse», för vilka antalet 
skattören likaledes var nrycket betvdande.
I jämförelse med närmast föreg&ende uppgifter 
om kommunaltaxeringen, som stä till buds, 
nämligen för ä,r 1927, uppvisade antalet skatt­
ören är 1932 en betvdlig minskning. Följande 
siffror visa hur stark minskningen (resp. öknin- 
gen) var inorn olika verksamhetsomräden.
IVousu ( + ) tai lasku 
(—) v:sta 1927, % 
pkning ( + ) eller 
minskning (—)sedan 
Ar 1927, %
Teollisuus — Industri ........................... i ................................................................................ — 25.8
Siitä:— Därav:
Metalliteollisuus— Metallindustri ..................................................................................  — 31.9
Kivi-, savi-, lasi-, hiili,- ja turveteollisuus —  Sten-, ler-, glas-, koi- och torvindustri — 28.3 
Kemiall. valm. tuottava teollisuus —  Industri för tillverkn. av kemiska preparater +27. g 
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gummi o. dvl. industri . . — 32.2
Nahka- ja karva,teollisuus —  Läder- och härindustri ............................................  — 43. 6
Kutomateollisuus— Textilindustri ................................................................................  — 31.8
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ................................................................................  —  9. 1
Puuteollisuus —  Träindustri ............................................................................................. — 37. o
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus— Närings- och njutningsmedelsindustri . .  — 23.3
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus— Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri ........................................................................................... +15.1
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ...................................................................  — 13. c
Muu teollisuus —  Övrig industri ....................................................................................  — 47.4
Maa- ja  metsätalous sekä kalastus —  Lantbruk, skogshushällning och fiskeri . . . .  — 28. 5
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning ...............................................................  +10. o
Kauppa —  Händel .................................................................................................................. +  7.9
Kiinteimistö- -ja muut toimistot —  Fastighets- o. a. byräer ....................................  — 17.7
Luottoliike— Kreditrörelse...................................................................................................  — 34.2
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelse.............................................. ..........................., . . . + 14 .»
Liikenne —  Kommunikationer ............................................................................................. +  6. 5
Hotelli- ja ravintolaliike— Hotell- och värdshusrörelse ............................................  + 40 .»
Teatterit v. m. taidelaitokset —  Teatrar o. a. konstinrättningar................................ — 50. o
Muut —  Övriga .....................................................................................................   + 19 .»
Kaikkiaan---- Inalles — 15.2
Veroäyrien luku aleni enimmän (50 % ) vcrra-. 
t.en vähäpätöisessä ryhmässä, »teatterit y. m. 
taidelaitokset», jotka ovat elokuvateattereita.
Den största nedgängen (50 %) förekom sä- 
lunda inom den relativt obetydliga gruppen 
»teatrar o. a. konstinrättningap>, som omfattar
367 5— 35 3
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Erittäin tuntuva oli pulakauden vaikutus »luot- 
toliikkeeseen» (aleneminen 34. 2 % ) ja  »teollisuu­
teen» (— 25 .8% ). Ne teollisuuden alaryhmät, 
joissa veroäyrien luku aleni enimmän, olivat: 
»muu teollisuus» (— 47. i % ), »nahka- ja  karva- 
teollisuus» (— 43. o % ) sekä »puuteollisuus» 
(— 37.0 %). Seuraavissa ryhmissä veroäyrien luku 
lamakaudesta huolimatta oli lisääntynyt: »ho­
telli- ja  ravintolaliike» ( +  40.5 %), »kemiallinen 
teollisuus» ( +  27.0 %), ryhmä »muut» ( +  19.5 %), 
»valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus» 
( +  15 .1% ), »vakuutustoimi» ( +  14 .5% ), »kiin- 
teimistön omistus» ( +  10.0 %), »kauppa» ( +  7.9 
% ) ja  »liikenne» ( +  6. s %). Tämä nousu ei kui­
tenkaan todista, että näihin ryhmiin kuuluvat 
yhtiöt olivat tuottaneet enemmän voittoa kuin 
aikaisemmin, vaan johtuu etupäässä siitä, että 
kyseessäolevilla aloilla toimivien yritysten luku 
oli lisääntynyt.
B. Osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Osuuskunnista kauppaosuuskunnat ovat etu­
sijalla sekä verotettujen lukumäärään että tulo­
jen  suuruuteen katsoen. Samaa kauppaosuus- 
kuntaa oli usein verotettu eri paikkakunnilla, 
mikä ilmenee siitä, että osuuskuntatilasto ilmoit­
taa kauppaosuuskuntia v. 1932 olleen 775, kun 
taas verotettuja kauppaosuuskuntia taululiit.teen 
n: o 8 mukaan oli 1 610. Kauppaosuuskuntien 
tulot olivat 61. o %  kaikkien toimialaryhmien 
tuloista. Seuraavat järjestyksessä ovat vähäi­
sestä lukumäärästään huolimatta keskinäiset 
vakuutuslaitokset, joiden taksoitetut tulot oli­
vat 31.2 milj. mk. Huomattakoon vielä vero­
äyrien verraten suuri luku »ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuudessa», johon osuusmeijerit on 
luettu.
Suurin osa osuuskuntien tuloista eli 71.3 % 
oli kaupungeissa ja kauppaloissa verotettua. R yh ­
missä »vakuutustoimi» ja  »kauppa» tuli vastaa­
vasti 95.2 ja  -67.3%  tuloista kaupunkien ja 
kauppaloiden osalle. »Ravinto- ja  nautintoaine- 
teollisuuden» tuloja oli taas verotettu etupäässä 
maalaiskunnissa.
G. Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöt ovat kunnallisverotuksessa vähemmän mer­
kitseviä kuin edellinen ryhmä. Tärkeimmät tässä 
käsitellyistä yhtiöistä olivat teollisuus- ja  kauppa- 
yhtiöt. Veroäyrejä, joista näitä ryhmiä oli tak- 
soitettu, oli vastaavasti 46. 2 ja  27. o %  ayoimien, 
kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöiden kai­
kista veroäyreistä. Eri teollisuudenhaaroista oli­
vat merkitsevimpiä puuteollisuus 'ja  ravinto- ja
biograf er. Synnerligen stärkt hade depres-
sionen även gjort sig gällande för »kreditrörelse» 
(nedg&ng 34. 2% ) och »industrin» (— 25.8%), inom 
vilken stora grupp »övrig industri» (— 47. 4%), 
»läder- och härindustri» (—43.6 % ) samt» träindu- 
stri» (—37.0 %) uppvisade den störstaminskningen 
av antalet skattören. - Inom vissa grupper hade 
antalet skattören trots krisen ökats: för »hotell­
och värdshusrörelse» med 40.5 % , för »kemisk 
industri» med 27.6 % , för »övriga» med 19. 5 %, 
för »belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledningsindustri» med 15. 1  % , för »försäkrings- 
rörelse» med 14.5 % , för »fastighetsbesittning» 
med 10.0 % , för »handel» med 7.9 %  och för 
»kommunikationer» med 6. 5 %. Ökningen bär 
dock icke vittne om att de olika bolagen inom 
dessa grupper skulle ha avkastat större vinst än 
tidigare, den grundar sig främst p& att antalet 
företag inom ifrägavarande branscher ökats.
B. Andeldag och andra ömsesid,iga samman- 
slulningar. Bland andelslagen äro handelslagen 
de mest framträdande bade med avseende pä 
antalet beskattade och inkomsternas storlek. 
Ett och samma handelslag hade ofta beskattats 
pä olika orter, vilket framgär därav, att antalet 
handelslag i andelsstatistiken är 1932 uppgives 
tili 775, medan antalet beskattade handelslag 
enligt tabellbilaga n:o 8 uppgick tili 1 610. In- 
komsterna för handelslagen utgjorde 61.0 %  av 
inkomsterna för samtliga verksamhetsomraden. 
Därefter följa trots sitt ringa antal de ömse- 
sidiga försäkringsanstalterna, vilkas taxerade 
inkomster stego tili 31.2 miljoner mark. Vidare 
bör observeras det tämligen stora antalet skatt­
ören för »närings- och njutningsmedelsindustrin», 
tili vilken andelsmejerierna hänförts.
Större delen av andelslagens inkomster eller 
71.3 % beskattades i städerna och köpingarna. 
Inom grupperna »försäkringsrörelse» och »handel» 
föllo resp. 95. 2 och 67. 3 %  av inkomsterna pä 
städernas och köpingarnas del. En grupp, vars 
inkomster tili största delen ater beskattats i 
landskommunerna, är »närings- och njutnings­
medelsindustrin».
G. Öppna, kommandit- och rederibolag äro 
av mindre betydelse vid den kommunala be- 
skattningen- än den föregäende gruppen. De 
viktigaste av de här behandlade bolagen ut- 
gjordes av industri- och handelsbolagen. Det 
antal skattören dessa grupper taxerats för ut­
gjorde resp. 46. 2 och 27.0 %  av samtliga skatt­
ören för öppna, kommandit- och rederibolag. 
Av de olika industrigrenarnä voro träindustrin
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nautintoaineteollisuus; muilla teollisuusyhtiöillä 
oli vain vähän merkitystä.
Avointen yhtiöiden kaupungeissa ja  kauppa­
loissa sekä toiselta puolen maaseudulla verotet­
tujen tulojen välinen ero on huomattavan suuri. 
Kaupunkien ja kauppaloiden osalle tuli 82. 3 % 
ja maaseudun vain 17. 7 %  tuloista. Paperi- ja 
puuteollisuutta oli kuitenkin verotettu etupäässä 
maaseudulla.
V I LUKU.
Muut verovelvolliset.
A. Ulkomaiset osakeyhtiöt ovat kunnallisvero­
tuksessa hyvin vähän merkitseviä. Näiden tak- 
soitetut tulot olivat 2. 0 milj. mk. Suurin osa 
verotetuista ulkomaisista osakeyhtiöistä oli va­
kuutusyhtiöitä (vakuutusasioimistoja). Tuloihin 
katsoen oli taas ensi sijalla »teollisuus». Sen 
osalle tuli 56.6 % ja vakuutusyhtiöiden 18. l % 
ulkomaisten osakeyhtiöiden tuloista kaikkiaan.
B. Valtio veronmaksajana kunnallisverotuk­
sessa on melko tärkeä tekijä. Lain säätämistä 
suurista rajoituksista huolimatta valtion taksoi- 
tetut tulot olivat 84. l milj. mk, mistä määrästä 
76. » milj. eli 91. o %  verotettiin maalaiskunnissa. 
Suurimmat verotetut tulot valtiolla oli Oulun ja 
Viipurin lääneissä, vastaavasti 48.7 ja 12 .4%  
sen verotetuista tuloista. Eri läänien kaupun­
geista ja  kauppaloista olivat etusijalla Uuden­
maan läänin kaupungit ja kauppalat, joiden 
osalle tuli 32.8 % kaikissa kaupungeissa ja kaup­
paloissa taksoitetuista valtion tuloista. Maaseu­
dulla taksoitetut valtion tulot olivat suurimmat 
Oulun läänissä. Ne olivat suurimmaksi osaksi 
kruununmetsistä saatuja tuloja. Samoin oli laita, 
niiden melko suurten tulojen, joista valtiota oli 
verotettu Viipurin läänissä.
V. 1927 voimassa olleen lain mukaan valtio 
oli verovelvollinen kunnalle niiden puhtaiden 
tulojen puolesta määrästä, jotka valtio sai, hal­
lintokustannuksia vähentämättä, . metsän tai 
metsäntuotteiden myynnistä tai käytöstä omiin 
jalostuslaitoksiinsa. Syyskuun 30 p:nä 1932 
annetulla lailla muutettiin valtion metsätulojen 
kunnallisessa verotuksessa noudatettuja peri­
aatteita. Tämän lain mukaan valtion on yleensä 
suoritettava kunnalle veroa kolmesta neljäs­
osasta metsätuloaan, mikä arvioidaan pinta-
och närings- och njutningsmedelsindustrin av den 
största betydelsen; övriga industribolags in- 
komster spelade endast en mindre roll.
Skillnaden mellan skattöresantalet i städerna 
och köpingarna samt pä landsbygden är avsevärd 
för de öppna bolagen. Pä städernas och köpin- 
garnas del föll 82.3 %  och pä landsbygdens 
endast 17.7 %  av inkomsterna. Pappers- och 
träindustrin var likväl tili övervägande del 
beskattad pä landsbygden.
KAP. VI.
Övriga skattskyldiga.
A. De utländska aktiebolagen äro av mycket 
liten betydelse vid den kommunala beskattnin- 
gen. Deras taxerade inkomster stego tili 2.0 
milj. mark. De flesta beskattade utländska 
aktiebolag utgjordes av försäkringsbolag (försäk- 
ringsagentm-er). Inkomsterna voro däremot 
störst för industrin. I  procent av samtliga in­
komster för utländska aktiebolag utgjorde 
industrins inkomster 56.6 % och försäkrings- 
bolagens 18. i %.
B. Staten är av icke ringa betydelse som skatte- 
betalare vid den kommunala beskattningen. 
Trots de stora inskränkningar lagen päbjuder 
stego statens taxerade inkomster tili 84. l milj. 
mark, varav 76.5 milj. eller 91. o % beskattades 
i landskommunerna. Staten hade de största be­
skattade inkomsterna i Uleäborgs län och Vi- 
borgs län, resp. 48.7 och 12. 4 %  av dess beskat­
tade inkomster. Vad städerna och köpingarna 
i  de olika länen beträffar framträda särskilt 
städerna och köpingarna i Nylands län, söm hade 
32.8 %  av statens taxerade inkomster inom 
samtliga städer och köpingar. Pä landsbygden 
äro statens taxerade inkomster störst i Uleä­
borgs län. De utgöras tili största delen av in­
komster frän kronoskogarna. Samma var för- 
hällandet ifräga om de rätt stora inkomster, 
för vilka staten beskattats i Viborgs län.
Enligt den är 1927 gällande lagen var staten 
skyldig att erlägga skatt tili kommun för hälften 
av den nettoinkomst, som staten erhöh, utan 
avdrag för förvaltningskostnader, genom för- 
säljning av skog eller skogsprodukter eher ge­
nom användning av dylika i statens egna för- 
ädlingsverk. Genom lag av den -30 September 
1932 ändrades principerna för den kommunala 
beskattningen av statens skogsinkomster. E n­
ligt sistnämnda lag bör staten i allmänhet er­
lägga skatt tili kommun för 3/4 av den skogs-
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alan perusteella voimassa olevien taksoitusperus- 
teiden mukaan. Valtion verovelvollisuus voi­
daan kuitenkin eräissä tapauksissa asetuksella 
määrätä suuremmaksi. Ainoastaan Enontekiön, 
Utsjoen ja  Petsamon kunnille valtio suorittaa, 
veroa metsän tai metsäntuotteiden myynnistä 
tai käytöstä omiin jalostuslaitoksiin.
C. Kunnallistaksoituksessa verotetaan myös 
niitä kuntia, jotka muodossa tai toisessa saavat 
tuloja toisista kunnista. Kuntien merkitys vero­
tuksessa oli kuitenkin hyvin vähäinen. Näiden 
verotetut tulot, olivat 9. s milj. mk, josta 7. 2 milj. 
taksoitettiin maaseudulla. Suurin osa taksoite- 
tuista tuloista, tuli Uudenmaan. Turun-Porin ja 
Viipurin läänien maaseudun osalle. Verotuksen 
kohteina olivat etupäässä erilaiset kuntien kiin- 
teimistöt. Niistä melkoisista tuloista, joista 
Uudenmaan läänin maalaiskunnissa oli toisia 
kuntia verotettu, oli Helsingin osuus suurin.
D. Seurakuntien taksoitetut tulot olivat 12. e 
milj. mk, josta vain 1.8 milj. verotettiin kau­
pungeissa ja  kauppaloissa. Seurakuntien taksoi­
tetut tulot nousivat korkeimmiUeen Vaasan ja 
Viipurin läänien maalaiskunnissa. Suuri osa tä ­
hän ryhmään kuuluvista verotetuista on erilaisia 
virkataloja, rahastoja ja  kassoja.
E. Säästöpankit ovat neljäs ryhmä, jolla ei ole 
vastinetta valtion tuloverotuksessa. Kaupun­
geissa ja  kauppaloissa oli 112 ja maaseudulla 402 
verotettua säästöpankkia. Verotetut tulot olivat 
49.7 milj. mk, josta 33.7 milj. kaupungeissa ja 
kauppaloissa sekä 16.o milj. maaseudulla.
F. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluu etu­
päässä aatteellisia yhtymiä, kuten raittius- ja 
nuorisoseuroja, kristillisiä ja, työväen yhdistyk­
siä, joita  on verotettu vain kiinteimistö-, elin­
keino- tai liiketuloista. Näiden tulot olivat 
yleensä melko vähäiset; taksoitetut tulot olivat 
koko maassa yhteensä 19.0 milj. mk, josta 14. i 
milj. tuli kaupunkien ja, kauppaloiden ja  4. o 
milj. maaseudun osalle. Yksistään Uudenmaan 
läänin kaupungeissa ja  kauppaloissa verotettuja, 
tuloja oli 7.7 milj. mk. Helsingissä on useita 
tähän ryhmään kuuluvia taloudellisesti voim ak­
kaita yhdistyksiä ja yhtymiä.
inkomst, som uppskattats pä grund av arealen 
enligt gällande taxeringsgrunder. Genom för- 
ordning kan dock i vissa fall fastställas en större 
skattskyldighet. Endast i Enontekiö, Utsjoki 
och Petsamo erlägger staten skatt tili kommun 
pä grund av försäljning av skog eller skogs- 
produkter eller dessas användande i egna för- 
ädlingsverk.
C. Vid kommunaltaxeringen beskattäs även. 
de kommuner, som uppbära inkomst i en eller 
annan form i främmände kommuner. Kommu- 
nerna spelade likväl en mycket liten roll vid 
beskattningen. Deras beskattade inkomster ut- 
gjorde 9.8 milj. mark, varav 7. 2 milj. pä lands- 
bygden. Den största delen av de taxerade in- 
komsterna fanns pä landsbygden i Nylands, Äbo- 
Björneborgs och Viborgs Iän. Föremäl för be­
skattningen voro företrädesvis kommunala fas- 
tigheter av olika slag. Största delen. av de rätt 
betydande inkomster, för vilka främmande 
kommuner beskattats „ i. Nylands läns lands- 
kommuner, föll pä Helsingfors’ del.
D. Församlingarnas taxerade inkomster stego 
tili 12. g milj. mark, varav endast 1.8 milj. be- 
skattades i städerna ooh köpingarna. Försam- 
lingarnas taxerade inkomster stego tili de högsta 
beloppen i Vasa och Viborgs läns landskommu- 
ner. En stor del a,v de beskattade inom derma 
grupp utgöras av olika boställen, fonder och 
kassor.
E. Sparbankerim bilda den fjärde grupp, som 
icke äger sin motsvarighet, vid statens inkomst- 
beskattning. 1! städerna och köpingarna hade 
sparbankerna beskattats i 112 fall och pä lands­
bygden i 402 fall. De beskattade inkomsterna, 
utgjorde 49.7 milj. mark, varav 33.7 milj. i stä­
derna och köpingarna, samt 16. o milj. pä lands­
bygden.
F. Föreningar, stijtelser m. m. är en grupp, 
som i främsta, rammet omfattar ideella, samman- 
slutningar, säsom nykterhets-, arbetar-, ung- 
doms- och kristliga föreningar, vilka endast be­
skattats för sinä inkomster av fastighet, näring 
eller rörelse. Deras inkomster voro i allmänhet 
rätt obetydliga; de sammanlagda taxerade in­
komsterna stego i hela, riket tili 19. o milj. mark, 
varav 14. ] milj. föll pä städernas och köpingar- 
nas och 4. o milj. pä landsbygdens de). Enbart 
i Nylands läns städer och köpingar utgjorde dc 
beskattade inkomsterna 7.7 milj. mark. En 
mängd ekonomiskt kräftiga föreningar och sam- 
manslutningar inom denna gi'upp finnas i Hel­
singfors.
Résumé français.
Les données' se fondent sur Vint,position com­
munale pour le revenu de 1932. La présente en­
quête est la troisième statistique officielle sur l'im­
pôt communal, sur le revenu.
Les prescriptions actuellement en vigueur pour 
l’ imposition communale sur le revenu sont la loi 
du 20 janvier 1922 portant modification à l’or­
donnance du 8 décenbre 1873 sur l’administration 
communale urbaine et la loi du 20 janvier 1922 
portant modification à l ’ordonnance du Iji juin  
1898 sur l’administration communale à la, cam­
pagne.
Comme matière première pour la présente enquête, 
le Bureau Central de Statistique s’est procuré les 
listes d’imposition des commissions de taxation de 
toutes les communes. En gros, lors de l’élabora­
tion de ce matériel, on a cherché à appliquer les 
mêmes principes que pour la statistique sur l'im­
pôt d’Êtat sur l e ’revenu et la fortune, sans pour 
cela négliger ce qui est typique de l’impôt communal 
sur le revenu. Les différences existant entre l’im­
position communale et celle de l'État ont, toutefois 
déterminé certaines dérogations. Pour la, statisti­
que fiscale de l’État, voici quel est le groupement 
principal des contribuables: personnes physiques, 
sociétés anonymes indigènes, sociétés anonymes 
étrangères, coopératives et, autres associations mu­
tuelles, sociétés ouvertes, par commandite ou 
d’armateurs, contribuables collectifs (cas où deux 
ou plusieurs persomies font, une déclaration com­
mune et où il ne ressort pas s’il s’est agi, par 
exemple, de personnes physiques ou d’hoiries).- 
hoiries indivises, et enfin sociétés, fondations, etc. 
Dans la statistique sur l’imposition communale, on 
a, en outre, adopté les groupes suivants qui ne font 
pas l’ objet de l’imposition de l’État: État,, commu­
nes, paroisses et caisses d'épargne (naturellement 
avec les limitations prescrites par la loi).
Pour la statistique sur l’imposition communale, 
les modifications et décisions des commissions 
d’examen sont décisives.
Plus de la moitié ou, plus précisément, le 52. 1  %  
des communes du pays avaient un t a u x  d’ i  m-
p o s i t i o n  (c'est-à-dire le pourcent à payer 
pour 100 marcs de revenu) variant entre 6 et 10 %.
' Dans le 14. ô %  des communes le taux de l’ impôt 
dépasse 12 %. Cette taxation élevée apparaît de 
préférence dans les départements de Kuopio et 
d’Oulu, avec respectivement 25 et 31 cas.
En général le t,a,ux de l'impôt, était en moyenne 
plus haut dans les villes et les bourgs qu’à la cam­
pagne. La situation était le contraire dans les 
départements de Mikheli, de Kuopio, de Vaasa- 
et d’Oulu. Le taux le plus élevé se présentait dans 
les départements de Kuopio et d’Oulu, où les 
contribuables ornaient à payer au fisc en mayemne 
11. s9 et 11. a  %  de leurs revenus. La moyenne 
la, plus basse apparaît à Âland, a,ussi bien dans 
la, campagne que dans le chef-lieu, Mariehamn. 
Pour les villes et les bourgs des différents départe­
ments —  à l’exception du territoire d’Aland, —  
c’est le département de Vaasa, qui offre le taux 
moyen le plus bas et celui de Viipuri le taux 
moyen le plus élevé. U va de soi que, dans ces 
départements, les villes de Helsinki et de Viipuri 
exercent une influence décisive sur la moyenne.
Le tablea,u suivant donne les principaux groupes 
de contribuables, leur nombre et leur part dans les 
revenus.
En ce qui concerne le nombre des contribuables, 
on doit fixer, dans cette statistique, une grande im , 
portance au fait que la même personne ou le même 
groupement peut se présenter plusieurs fois, im ­
posé pour diverses sources de revenus, voire dans 
une seule et même commune.
Les personnes physiques, par suite de leur 
•nombre extrêmemeiU élevé, possédaient les revenus 
les plus nettement, considérables de tous les groupes. 
Dans les villes et les bourgs, le 73.2 %  des revenus 
leur incombait, tandis que le pourcent dans les 
campagnes était de 85.0. M ais la part des sociétés 
anonymes indigènes dans l’imposition communale 
était aussi très grande, car les chiffres correspon­
dants étaient 21. i % et 7. l %■
22
V HI es p t bour g s Campagne
Nombre Revenus en 100 marcs Nombre
Revenus m 
100 marcs
Personnes physiques ..................................... 309 271 39 477 410 682 686 40 708 927
Sociétés aiwnymcs indigènes ................... 7 273 I l  561 229 8 607 3 383 148
Autres:
Sociétés anonymes étrangères ................... 21 28 942 2 130
Coopératives .................................. ................. 680 1 073817 3 099 . 433 273
Sociétés ouvertes, par commandite et d’ar­
mateurs ................................................... 861 477147 449 102 859
Cont,ribuables collectas ................................ 911 193 549 7 673 717 744
H o ir ie s .............................................................. 2 294 539 309 11 721 1 097359
État ................................................................... 138 75 789 812 765 286
Communes ....................................................... 37 26 201 334 ' 71865
Paroisses ..................... .................................... 74 18 211 455 . 107 343
Caisses d’épargne ......................................... 112 336 567 402 ■160 093
Sociétés, fondations, etc.................................. 447 141 568 794 48 719
A insi qu’on l ’a mentionné plus haut, il apparaît »caisses: d’épargne». Parmi ces groupes, c’est
dans cette statistique un certain nombre de contri- l’État gui avait la plus grande importance. Ces 
buables qui ne sont pas imposés par l’État, à sa- groupes ne comprenaient toutefois ensemble que 
voir les groupes désignés dans le tableau par les le 1.5 %  de tous les revenus du pays, 
dénominations »État», s>communes», »paroisses»,
(
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VTAULUJA -  TABELLER
T A B L E A U X
1932
Kunnallinen verotus vuoden 1932 tuloista.
Den honimmuäa beskaftnincien av 1932 ars inkomster.
2Taulu 1. Kaikkien verovelvollisten tulot vuonna 1932, ryhmitettyinä kunnittain
fördelade kommunvis
Tableau 1. Revenus en 1932 pour tous les contribuables,
U u d e n m a a n  l ä ä n i  — N y l a n d s
Veroäyriluokka 
SkattÖresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
-  Helsinki — 
Helsingfors
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Loviisa —  Lovisa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per. skattöre 
li: 40
Porvoo — Borgä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 75
Tammisaari —  Eke­
näs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9:10
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
! en 100 marcs
[ 
.
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 î — 1 0 ....... 40 466. 384 427 1 034 11 787 60 942 8 242 50 586 5 332 60
2 n — 2 0 ....... 152 351 1 447 334 50 3 095 35 283 — 4 265 37 318 75 1964 17 872 40
3 21— 3 0 ....... 226 305 2 149 897 50 2 929' 33 390 60 7 672 67 130 — 4 007 36 463 70
4 31— 4 0 ....... 292 682 2 780 479 — 2 974 33 903 60 7 398 64 732 50 7 653 69 642 30
5 41— 5 0 ....... 294 780 2 800 410 — 3 610 41154 — 7 365 64 443 75 4167 37 919 70
6 51— 6 0 ....... 269 078 2 556 241 — 4 046 46 124 40 7 263 63 551 25 7 686 69 942 60
7 61— 7 0 ....... 300 526 2 854 997 — 2 756 31 418 40 8 702 76 142 50 5 568 50 668 80
8 71— 80 285 745 2 714 577 50 2 859- 32 592 60 9 172 80 255 — 6 814 62 007 40
9 ■ 81— 9 0 ....... 369 877 3 513 831 50 3 099 35 328 60 10 748 94 045 — 5 450 49 595 —
10 91— 100....... * 266 542 2 532 149 — 4 508 51391 20 8 422 73 692 50 7 515 68 386 50
11 101— 110....... 395 850 3 760 575 — 3 988 45 463 20 7 003 61276 25 6 392 58 167 20
12 111— 120 . .. 255 375 2 426 062 50 3 919 44 676 60 6 471 56 621 25 4 741 43 143 10
13 121— 130 . 270 967 2 574 186 50 3 002 34 222 80 7 988 69 895 — 6 403 58 267 30
14 131— 140 . 401 595 3 815 152 50 4 598 52 417 20 10 024 87 710 — 5 003 45 527 30
15 141— 150 . 339 145 3 221 877 50 2 604 29 685 60 11490 100 537 50 7 887 71 771 70
16 151— 160 . .. 303 281 2 881 169 50 3 418 38 965 20 7 639 66 841 25 6 677 60 760 70
17 161— 170 . . . . . 357 374 3 395 053 — 3 979 45 360 60 7 074 61 897 50 5 492 ' 49 977 20
IS 171— 180....... 415 613 3 948 323 50 2 452 27 952 80 10 734 93 922 50 5 249 47 765 90
19 181— 1 9 0 .. . . . 271 788 2 581 986 — 1851 21101 40 4 645 40 643 75 3 722 33 870 20
20 191— 200 . .. 323 064 3 069108 — 2 721 31 019 40 10 845 94 893 75 7 249 65 965 90
21 201— 210....... 472 357 4 487 391 50 2 265 25 821 — 7 208 . 63 070 — 4119 37 482 90
22 ' 211— 220 . 399 742 3 797 549 — 4 298 48 997 20 9 510 83 212 50 2 795 25 434 50
23 221— 230 352 672 3 350 384 - 1563 17 818 20 9 263 81 051 25 2 923 26 599 30
24 231— 240 ....... 360 046 3 420 437 — 2 375 27 075 — 8 460 74 025 — 2 831 25 762 10
25 241— 250 ....... 341 337 3 242 701 50 2 218 25 285 20 9 610 84 087 50 1 737 15 806 70
26 251— 300 ....... 1 281 892 12 177 974 — 8 042 91 678 80 30 851 269 946 25 13 957 127 008 70
27 301— 350 ....... 849 434 8 069 623 — 9 070 103 398 — 24 350 213 062 50 12 440 113 204 —
28 351— 400 ....... 701 825 6 667 337 50 4 892 55 768 80 13 966 122 202 50 11284 102 684 40
29 401— 450 ....... 568 968 5 405 196 - 5 427 61 867 80 14121 123 558 75 8 033 73 100- 30
30 451— 600 ....... 1 355 212 12 874 514 — 11310 128 934 ■ — 32 754 286 597 50 19 806 180 234 60
31 601— 750 ....... 928 770 8 823 315 — 10 554 120 315 60 20 308 177 695 — 10 473 95 304 30
32 751— 900 ....... 742 371 7 052 524 50 9 738 111013 20 22 124 193 585 — 4874 44 353 40
33 901— 1 350 ....... 1 551 341 14 737 739 50 6 636 75 650 40 37537 328 448 75 12 309 112 011 90
34 1351— 1 800 . . . . . 973 737 9 250 501 50 9 474 108 003 60 10 674 93 397 50 4 759 43 306 90
35 1801— 3 600 . . . . . 2 304 877 21 896 331 50 7 836 89 330 40 26 535 232 181 25 2 532 23 041 20
36 3 601— 5 400 ....... 920 032 . 8 740 304 — 9 649 109 998 60 4140 36 225 — 13 285 120 893 50
37 5 401— 9 000 ....... 805 125 7 648 687 50 15 421 175 799 40 6 093 53 313 75 — —
3S 9 001— 15 000 ....... 652 885 6 202 407 50 —r — — 9 147 80 036 25 — — —
60 15 001— 2 625 966 24 946 677 — — — — 40 134 351172 50 — — —
40 Yht. — S :ma — Total 24 020 993 228 199 433 50 184 210 2 099 994 — 492 647 4 BIO 661 25 238 382 2 169 276 20
3eri suuruusluokkiin. —  Tabell 1. Saintliga skattskyldigas inkomster är 1932, 
enligt storleksgrupper.
répartis par communes selon catégories de revenus.
Iä n  —  Dtp.  d* V u sini aa — Ny l a n d
Hanko — Hangö Karjaan kp. — Karis kp.
Karkkilan kp. — 
Karkkila kp.
Lohjan kp. — 
Lojo kp.
Grankullan kp.- 
Grankulla kp.
Haagan kp. — 
Haga kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 05
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
. • Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre - 
10: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinlunta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en JOO marcs
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
ink
Veroäyrien luku 
Auta! skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 
100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 365 9 077 25 694 5 899 655 5 698 50 1691 17 755 50 327 1 635 _ 914 10 145 40 1
9 205 61213 25 1 669 14 186 50 1232 10 718 40 3 407 35 773 50 1177 5 885 — 2 525 28 027 50 2
9 467 62 955 55 3 749 31 866 50 1607 13 980 90 4156 43 638 — 2 250 11250 — 2 280 25 308 — 3
8 396 55 833 40 3 422 29 087 — 2 673 23 255 10 7 242 76 041 — 2175 10 875 — 3 503 38 883 30 4
9 709 64 564 85 3 899 33141 50 2 613 22 733 10 7 378 77 469 — 2 549 12 745 — 3 064 34 010 40 5
7 7 72 51 683 80 2 825 24 012 50 3 213 27 953 10 4 706 49 413 — 1 978 9 890 — 2194 24 353 40 G
6 646 44195 90 2 311 19 643 50 3 298 28692 60 5 286 56 503 — 1817 9 085 — 2 838 31 501 80 7
10 228 68 016 20 2 727 23179 50 4 755 41 368 50 5 365 56 332 50 1 854 9 270 — 3199 35 508 90 S
8 737 58101 05 2 731 23 213 50 4 984 43 360 80 5 482 57 561 — 2 030 10150 _ 3 670 40 737 — 9
8 367 55 640 55 4 260 36 210 — 3 989 34 704 30 6 009 63 094 50 1327 6 635 — 2 839 31 512 90 10
7 995 53 166 75 2 706 23 001 — 2 904 25 264 80 7 020 73 710 — 1172 5 860 — 3174 35 231 40 11
8 298 55 181 70 2 893 24 590 50 2 748 23 907 60 6 002 63 021 _ 1988 9 940 — 3 973 44 100 30 12
9 913 65 921 45 2 391 20 323 50 2 794 24 307 80 .  5 512 57 876 — 1274 6 370 — 3 612 40 093 20 13
8 850 58 852 50 2 861 24 318 50 1498 13 032 60 6 610 69 405 — 2 036 10180 — 4 086 45 354 60 ! 4
8 885 59 085 25 3 929 33 396 50 728 6 333 60 6 021 63 220 50 2 205 11025 — 3 802 42 202 20 15
8 851 58 859 15 2 772 23 562 — 1380 12 006 — 3 722 39 081 — 2179 10 895 — 5 409 60 039 90 1G
9 770 64 970 50 3 488 29 648 — 2 307 20 070 90 4 275 44 887 50 1999 9 995 — 3 783 41 991 30 17
7 954 52 894 10 3 008 25 568 — 707 6150 90 3 542 37191 — 1941 9 705 — 4 205 46 675 50 13
8173 54 350 45 3 347 28449 50 927 8 064 90 2 423 25 441 50 2 048 10 240 — 2 607 28 937 70 19
10 361 68 900 65 2137 18164 50 979 8 517 30 3 957 41 548 50 1757 8 785 — 2 353 26118 30 20
8044 53 492 60 2 064 17 544 — 1025 8 917 50 3 078 32 319 — 3 303 16 515 — 4 319 47 940 90 21
7 542 50 154 30 3 448 29308 — 853 7 421 10 3 245 34 072 50 1 946 9 730 — 5 376 59 673 60 22
8 357 55 574 05 3 385 28 772 50 1 809 15 738 30 2 705 28 402 50 1574 7 870 — 3 388 37 606 80 23
4 924 32 744 60 3 539 30 081 50 1177 10 239 90 3 300 . 34 650 — 1 414 7 070 — 2124 23 576 40 24
7 626 50 712 90 1971 16 753 50 985 8 569 50 1713 17 986 50 992 4 960 — 2 943 32 667 30 25
20 977 ■'139 497 05 8 619 73 261 50 3 612 31424 40 10150 106 575 — 6 605 33 025 — 10 237 113 630 70 26
13 461 89 515 65 2 935 24 947 50 2 258 19 644 60 6148 64 554 — 6181 30 905 — 5 504 61 094 40 27
14 421 95 899 65 3 031 25 763 50 1511 13 145 70 4 849 50 914 50 5 624 28120 — 5 466 60 672 60 28
8 049 53 525 85 4 219 35 861 50 1299 11301 30 4 698 49 329 — 6 321 31 605 — - 5 018 55 699 80 29
23 749 157 930 85 6 685 56 822 50 2 710 23 577 — 9 313 97 786 50 16 971 84 855 — 14 280 158 508 — 30
13 313 88 531 45 1 327 11 279 50 2 004 '17 434 80 7 997 83 968 50 15 904 79 520 — 3 296 36 585 60 31
9 235 61 412 75 1 579 13 421 50 — — — 7 352 77 196 — 6 571 32 855 — 3 332 36 985 20 32
11 052 73 495 80 1249 10 616 50 7 298 63 492 60 7 381 77 500 50 17183 85 915 — 4 607 51137 70 33
6190 41163 50 - — — — — 1412 14 826 — 3 055 15 275 — 4 599 51 048 90 34:
13 449 89 435 85 5 050 42 925 — — — — 5 508 57 834 — 17114 85 570 — — — — 35
29 092 193 461 80 _ — 3 742 32 555 40 4135 43 417 50 — — — — — — 36
__ 5 654 28 270 — ' — — — ■3 7
9 740 64 771 __ — — — — — 10 000 105 000 — — — — — — — 38
__ __ _! - — — 21 334 185 605 80 15 341 161 080 50 — — — — — — 30
878163 2 514 783 95 106 920 |908 820 — 97 608 849 189 60 208 131 2 185 375 50 152 495 762 475 — 188 519 1 537 560 90 40
4
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokkn. 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
U u d e n m a a n  l ä ä i i  — N y 1 a n d s
Hyvinkään kp.— 
Hyvinkää kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: -
Keravan kp. —
- Kerava kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Bromarv
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 20
Tenhola —  Tenala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
. Uttax. per skattöre 
S: —- •
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
!
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
i .
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
i en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ....... 1 194 11940 1642 14 778 _ 678 4 203 60 3 169 25 352 __
2 î i — 2 0 ....... 4 392 43 920 — 4 795 43 155 — 2 043 12 666 60 3 300 26 400 —
3 21— 3 0 ....... 5 957 59 570 — 5 717 51453 — 4138 25 655 60 10 191 81 528 —
4 31— 4 0 ....... 10 189 101 890 — 4 989 44 901 — 4 363 27 050 60 8 469 67 752 —
5 41— 50 . . . . . 14 079 140 790 — . 4 375 39 375 — 4161 25 798 20 4 796 38 368 —
6 51— 6 0 ....... 7 497 74 970 — 3 517 31 653 — 3 896 24155 20 4 014 32112 —
7 61— 7 0 ....... 6 534 65 340 — 4 839 43 551 — 2 939 18 221 80 2 703 21 624 —
8 71— 8 0 ....... 5 678 56 780 — 4 054 36 486 — 3 087 19 139 40 3 244 25 952 —
9 81— 9 0 ....... 7 512 75 120 — 6 010 54 090. — 1757 10 893 40 3172 25 376 —
10 91— 100....... 6 160 61 600 — 4 502 40 518 — 2 093 12 976 60 2 300 18 400 —
li 101— 110....... 7 333 73 330 — 4 998 44 982 — 1265 7 843 — 2 223 17 784 —
12 111— 120....... 6 275 62 750 — 4 083 36 747 — 1276 7 911 20 2 886 23 088 —
13 121— 130....... 4 984 49 840 — 4117 37 053 — 1005 6 231 — 2 011 16 088 —
14 131— 140 .. .. . . 6 373 63 730 — 5 149 46 341 — 941 5 834 20 1 223 9 784 —
15 141— 150....... 6 012 60 120 — 3 808 " 34 272 — 2 044 12 672 80 1757 14 056 —
16 151— 160....... 4 922 49 220 — 4 366 39 294 — 2175 13 485 — 936 7 488 —
17 161— 170....... 4 448 44 480 — 4 600 41 400 — 1504 9 324 80 1649 13 192 —
18 171— 180....... 5 480 54 800 — 4 419 39 771 — 1221 7 570 20 2 634 21072 —
19 181— 190....... 3 922 39 220 — 2 423 21807 — 2 415 14 973 — 1475 11800 —
20 191— 200 ....... 3 512 35 120 — 5 683 51147 — 1166 7 229 20 979 7 832 —
21 201— 210....... 5 743 57 430 — 4 728 42 552 — 1 645 10 199 — 1430 11440 —
22 211— 220 ....... 3 869 38 690 — 5168 46 512 — 1496 9 275 20 868 6 944 —
23 221— 230 ....... 3 601 36 010 — . 1812 16 308 — 1348 8 357 60 903 7 224 —
24 231— 240 ....... 1650 16 500 — 2 607 23 463 — 237 1469 40 954 7 632 —
25 241— 250 ....... 3 455 34 550 — 4 440 39 960 — 495 3 069 — 997 7 976 —
26 251— 300 ....... 12 035 120 350 9 057 81513 — 3 844 23 832 80 3 214 25 712 —
27 301— 350 ....... 5 248 52 480 — 5 484 49 356 — 1919 11897 80 2 223 17 784 —
28 351— 400 ....... 6 326 63 260 — 5 311 47 799 — 1480 9176 — 2 646 21168 —
29 401— 450 ....... 5 971 59 710 — 2 959 26 631 — 1 271 7 880 20 1325 10 600 —
30 451— 600 ....... 11042 110 420 — 5125 46 125 — 1950 12 090 — 3157 25 256 —
31 601— 75 0 ...'.. 5 366 53 660 — 2 658 23 922 — 654 4 054 80 2 596 20 768 —
32 751— 900 ........ 5 899 58 990 — 6 423 57 807 838 5 195 60 1641 13 128 —
33 901— 1 350 ........ 5 544 55 440 — 7 565 68 085 — 1004 6 224 80 6 332 50 656
34 1351— 1800 . . . . . 4 552 45 520 — 4 789 43 101 — 1570 9 734 — 3 218 25 744 —
35 1801— 3 600 ......... — — — 2826 25 434 — 4160 25 792 — 1983 15 864 —
36 3 601— 5 400 ....... 17 351 173 510 — — . ■ — — — — — - — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — ' 8 000 72 000 — — - - — —
—
38 9 001—15 000 ....... — — — — — — — — — — - - —
39 15 001— 20 366 203 660 — . _ — 16 135 100 037 - — —
40 Yht. — S :ma — Total 24» 471 2 404 71» — 167 »38 1 503 342 — 84 213 522120 60 90 618 772 944 —
5
(  Tabell 1. Forts.).
Iän  —  I) è p. d ’ ü u s i maa  — N y l a n d
Tammisaaren mlk. 
—  Ekenäs lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Pohja —  Pojo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Yeroäyrinhinta 
Uttax. per skattö 
8: 50
re.
Karjaa — Karis
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Snappertuna
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 30
Inkoo — Ingá
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 20
Degerby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skatt( 
5: 30
iré
m
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Veroäyrien luku 
Antal skattören1 
Revenus 
en 100 marcs
-  ^22 <3SS sr sá £.K £  O
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V ero 
I 
Skatt 
1 
Im
pôt 
¡ 
m
k
i Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
' en 100 marcs
¡ 
Vero 
Skatt 
: 
Im
pôt 
; 
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
1 en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
¡ 
Revenus 
en 100 marcs
Î^ C/7.
M I *
1106 8 626 80 1362 11 577 635 5 397 50 935 6 825 50 825 4 290 215 1 139 50 1
1481 11 551 80 3 774 32 079 — 1 833 15 580 50 3 985 29 090 50 4185 21 762 — 1467 7 775 10 2
4141 32 299 80 7 762 65 977 — 6 793 57 740 50 5 816 42 456 80 6 892 35 838 40 2 880 15 264 — 3
2 597 20 256 60 7 722 65 637 — 3 857 32 784 50 4 719 34 448 70 7145 37 154 — 3140 16 642 —
3 640 28 392 — 7 636 64 906 — 9 939 84 481 50 3 748 27 360 40 6 707 34 876 40 3 383 17 929 90 ó
3 242 25 287 60 6 308 53 618 — 3 986 33 881 — 2 027 14 797 10 5 007 26 036 40 2 440 12 932 — G
1 526 11 902 80 6 841 58148 50 3 335 28 347 50 2 474 18 060 20 3 515 18 278 — 1366 7 239 80 7
2 900 22 620 — 6 624 56 304 — 3 336 28 356 — 1222 8 920 60 3 419 17 778 80 1 211 6 418 30 S
2 095 16 341 — 7 994 67 949 — 3 374 28 679 — 1 548 11300 40 3 004 15 620 80 862 4 568 60 9
1274 9 937 20 7 266 61 761 — 3 736 31 756 — 1347 9 833 10 2 974 15 464 80 1 132 5 999 60 10
1370 10 686 — 4 916 41 786 _ 3 465 29 452 50 2 008 14 658 40 3 253 16 915 60 938 4 971 40 11
927 7 230 60 3 366 28 611 — 2 859 24301 50 1049 7 657 70 2 877 14 960 40 568 3 010 40 12
890 6 942 — 4 326 36 771 — 2 897 24 624 50 755 5 511 50 3 798 19 749 60 500 2 650 — 13
932 7 269 60 5 283 44 905 50 2 856 24 276 — .672 •4 905 60 1361 7 077 20 952 5 045 60 14
1175 9165 — 2 615 22 227 50 1295 11 007 50 587 4 285 10 1319 6 858 80 429 2 273 70 15
947 7 386 60 1 879 15 971 50 2 203 18 725 50 465 3 394 50 942 4 898 40 779 4128 70 16
325 2 535 — 3 649 31 016 50 1824 15 504 — 668 4 876 40 2 000 10 400 — 1 144 6 063 20 17
355 2 769 — 3 327 28 279 50 1 755 14 917 50 538 3 927 40 1923 9999 60 892 4 727 60 1S
190 1482 — 3172 26 962 — 2 040 17 340 — 742 5 416 60 2 027 10 540 40 1 874 9 932 20 19
794 6193 20 3 308 28118 — 1570 13 345 — 986 7197 80 3 353 17 435 60 587 3111 10 20
1025 7 995 — 2 053 17 450 50 1633 13 880 50 412 3 007 60 825 4 290 — 614 3 254 20 2]
— — — 2154 18 309 — 1301 11 058 50 1068 7 796 40 2 141 11133 20 653 3 460 90 22
447 3 486 60 1 577 13 404 50 1 582 13 447 — 452 3 299 60 1 799 9 354 80 681 3 609 30 23
— — — 1183 10 055 50 1642 13 957 — 232 1693 60 704 3 660 80 471 2 496 30 24
— — — 974 8 279 — 1221 10 378 50 1724 12 585 20 1476 7 675 20 — — — 25
566 4 414 80 8 013 68110 50 5 474 46 529 — 2166 15 811 80 5 770 ' 30 004 — 2 509 13 297 70 26
1028 8 018 40 2 856 24 276 — 4 552 38 692 — 5 258 38 383 40 5 263 27 367 60 306 1 621 80 27
360 2 808 — 2 235 18 997 50 1 455 12 367 50 762 5 562 60 3 697 19224 40 2 986 15 825 80 28
1652 12 885 60 . 1725 14 662 50 2144 18 224 — 845 6168 50 6 819 35 458 80 423 2 241 90 29
— — — 4 614 39 219 — 2 056 17 476 — 1432 10 453 60 7 004 36 420 80 1 581 8 379 30 30
719 5 608 20 1981 16 838 50 — — — — — — 2 657 13 816 40 657 3 482 10 31
799 6 232 20 3 244 27 574 — — — — 751 5 482 30 — — — 777 4118 10 32
1 955 15 249 — 1878 15 963 — 5 211 44 293 50 — — — — — — 2 066 10 949 80 33
— — — 7 671 65 203 50 1564 13 294 — — — — — — — í — 14 L
— — 8 654 73 559 — 3 581 30 438 50 — — 12 216 63 523' 20 — 35
— — 4 878 41 463 — 3 834 32 589 — — — - - i — 16
17
—
16 700 141 950 1 1
18
19
40 458 !315 572 40 171 520 1 457 920 —110() 838 857 123 51 393 375168 9(l| 116 897 697 864 40 40 483 1214 559 90 10
6
(Taulu Jatk.).
U u d e n m a a n  1 ä frn i — N y l a n d s
Veroäyri luokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Karjalohja
(Karislojo)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 300 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc
—
Sammatti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk * 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: —
Nummi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys - 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Pusula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
8: 50
!
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 ¡Veroäyrien luku 
Antal skattören 
1 
Revenus 
: en 100 marcs
S.‘? °
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
5 |sr ^5 £. N»' c» £ O
Veroäyrien luku, 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero 
! 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
i
1 i — 1 0 ....... 766 3 830 _ 234 936 1728 13 824 _ 1398 11883
2 n - 2 0 ....... 3 237 16185 — 1161 4 644 — 6 480 51 840 — 4 346 36 941 —
:S 21— 3 0 ....... 5 803 29 015 — 1252 5 008 — 5 378 43 024 — 5 235 44 497 50
4 31— 4 0 ....... 2 645 13 225 — 2 414 9 656 _ 3 080 24 640 — 2 874 24 429 —
5 « - 5 0 ....... 1835 9175 — 1086 . 4344 — 2 679 21 432 — 2 398 20 383 —
ti 51— 6 0 ....... 1 405 7 025 — 910 3 640 — 2 317 18 536 — 2 180 18 530 —
7 6 1 - 7 0 ....... 1 485 7 425 — 969 3 876 — 2 232 17 856 — 1540 13 090 —
s 71— 8 0 ....... ' 1544 7 720 — 602 2 408 — 2 421 19 368 — 2 032 17 272 —
'■> 81— 9 0 ....... 1131 5 655 — 1461 5 844 — 1728 13 824 — 1025 8 712 50
10 9 1 - 100....... 882 4 410 — 954 3 816 — 1811 14 488 — 1336 11356 , —
11 101— 110....... 634 3170 — 632 2 528 — 1598 12 784 — 728 6188-
32 111— 120....... 923 4 615 — 816 3 264 — 924 7 392 — 2 315 19 677 50
13 121— 130....... 879 4 395 — 245 980 — 1486 11 888 — 875 7 437 50
34 131— 140....... 416 2 080 — 545 2180 — 1343 10 744 — 544 4 624
15 141— 150....... 1182 5 910 _ 426 1704 — 1601 12 808 1014 8 619 —
16 151— 160....... 1098 5 490 — 625 2 500- — 1396 11168 — 936 7 956 —
17 161— 170....... 492 2 460 — 648 2 592 — 988 7 904 — 1681 14288 50
18 171— 180....... 175 875 — 177 708 — 1050 8 400 — 1223 10 395 50
1 0 181— 190....... 371 1 855 — 190 760 1 485 11880 — 1500 12 750 —
20 191— 200 ....... 788 3 940 — 197 788 — 780 6 240 — 394 3 349 —
21 201— 210....... 412 2 060 — 207 ' 828 — 2 052 16 416 — 1234 10 489 —
22 211— 220 ....... 1071' 5 355 _ 428 1712 — 1297 10 376 — 1292 10 982 —
23 221— 230 ....... 450' 2 250 — ' 447 1788 — 1353 10 824 — 1118 9 503 —
24 231— 240 ....... 240 1200 — 478 1912 — 3 061 24 488 — 1408 11 968 —
25 241— 250 ....... 982 4 910 — 248 992 — 988 7 904 — 1472 12 512 —
26 251— 300....... 4167 20 835 — 2 432 9 728 — 5 716 45 728 — 5 700 48 450 —
27 301— 350 ....... 644 3 220 — 614 2 456 — 5143 41144 — 3 242 27 557 —
28 351— 400 ....... 2 263 11 315 __ 748 2 992 __ 4 864 38 912 _ 2 632 22 372 __
2!) 401— 450 ....... 434 2170 — 401 1604 — 2 956 23 648 — 2111 ■ 17 943 50
30 451— '600 ....... 3 043 15 215 — — — — 6101 48 808 — 5 330 45 305
31 1 « O I - 750 ....... 1331 6 655 — — — — 647 5176 — — — —
32 751— 900 ....... — —  . — — — — 1642 13 136 — — — _
53 901— 1 350 ....... 1004 5 020 — — — — — — — 1157 9 834 ’ 50
34 ■ 1 351— 1 800 ....... — — — 1433 5 732 — — — — — —
35 1 801— 3 600 ....... — — — — — — — — — — — -
36 3 601— 5 400 ....... — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — — — — — — —
3 S 9 001—15 000 ....... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — — —
40 Yht. — S:m a — Total 43 732 218 660 — 22 980 91 920 — 78 325 626 660 — 62 270 529 295 —
7
(Tabell 1. Forts.).
Iän  — J)  é p .  d ’ U  u  s i m  a a  — N y l a n d
Pyhäjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
32: —
. Vihti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Lohja — Lojo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax: per skattöre 
9: —
Siuntio — Sjunde
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattö 
6: —
rc
Kirkkonummi — 
Kyrkslätt
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöi 
5: —
e
Espoo — Esbo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöi 
J2:10
e
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatfc
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
1 
Vero 
Skatt 
i 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
■• Cr» O
600 7 200 5 114 61 368 2 832 25 488 468 2 808 2 402 12 010 4 846 58 636 60 1
2 558 30 696 11 082 132 984 — 5 435 48-915 — 3 699 22 194 — 6 744 33 720 — 12 489 151116 90 2
2 614 31 368 — 9 471 113 652 — 9 986 89 874 — 10 778 64 668 — 11150 55 750 — 16 574 200 545 40 3
2 513 30 132 — ' 7 435 89 220 — 10 825 97 425 — 9 948 59 688 12 922 64 610 — 16 267 196 830 70 4
2 268 27 216 — 6 973 83 676 — 9 072 81 648 — 6 383 38 298 — 8 820 44100 — 15 720 190 212 — 5
2 092 25 304 — 5 017 60 204 — 7 868 70 812 — 5 226 31356 — 10 925 54 625 — 13 302 160 954 20 6
1 769 21 228 — 5 625 67 500 — 7 202 64 818 — 3 557 21 342 — 9 024 45 120 — 12 848 155 460 80 7
1209 14 508 — 7 323 87 876 — 6 693 60 237 — 4 999 29 994 — 8 634 43170 — 11 216 135 713 60 8
1448 17 376 — 4 644 55 728 — 6187 55 683 — 3 286 19 716 — 6 396 31 980 — 9 982 120 782 20 n
1155 13 860 — 4 744 56 928 — 7 831 70 479 — 3 915 23 490 — 6 583 32 915 — 9 376 113 449 60 10
1482 17 784 — 4 568 54 816 — 5 488- 49 392 — 2 647 15 882 — 5 891 29 455 — 8 222 - 99 486 20 11
2 089 25 068 — 4 014 48 168 — 5 795 52 155 — 1 839 11034 — 5 556 27 780 — 8 619 104 289 90 12
1247 14 964 — 2 378 28 536 — 5 503 49 527 — 2 243 13 458 — 4 415 22 075 — 8 633 104 459 30 13
1071 12 852 — 2 571 30 852 — 5 381 48 429 — 2 295 13 770 — 4 618 23 090 — 10195 123 359 50 lá
1163 13 956 — 3 491 41 892 — 4101 36 909 — 2 777 16-662 — 5 802 29 010 — 10 200 123 420 — 15
1 248 14 976 — 1 725 20 700 — 4 819 43 371 — 1869 11 214 — 4179 20 895 — 7 630 92 323 — i o!
994 11 928 — -2 644 31 728 — 4 292 38 628 — 1 807 10 842 — 4 915 24 575 — 6 629 80 210 90 17
346 4 152 — 2 998 35 976 — 3 316 29 844 — 1,929 11 574 — 4 388 21 940 — 8 921 107 944 10 18
933 11196 — 2 394 28-728 — ■ 4 083 36 747 — 1119 6 714 3 902 19 510 6 096 73 761 60 10
1170 14 040 — 1 753 21 036 — 2 925 26 325 — * 585 3 510 __ 6 058 30 290 — 8 012 96 945 20 20
1233 14 796 — 2 462 29 544 — 3 512 31 608 — 1636 9 816 — 3 502 17 510 — 6 985 84 518 50 21
650 7 800 — 426 5112 — 2 601 23 409 — 431 2 586 — 2 806 14030 — 6 462 78190 20 22
1127 13 524 — 2 009 24108 — 1584 14 256 — 673 4 038 — 3 587 17 935 — 4 046 48 956 60 23
■ 240 2 880 — 1419 17 028 — 2 605 23 445 — 2127 12 762 — 2 826 14130 — 7 025 85 002 50 24
492 5 904 — 746 8 952 — • 3 692 33 228 — 1234 7 404 — 2 453 12 265 — 4 934 59 701 40 25
2 806 33 672 — 9 671 116 052 10 069 90 621 — 5 915 35 490 — 10 377 51 885 — 15 871 192 039 10 26
1 922 23 064 5 503 66 036 7 314 65 826 — 4 905 29 430 — 9 433 47165 — 16 218 196 237 80 27
1494 17 928 5 707 68 484 6 730 60 570 2 900 17 400 — 7 539 37 695 — 12 325 149 132 50 28
2 575 30 900 5 851 70 212 5 587 50 283 2 067 12 402 — 5 134 25 670 — 8154 98 663 40 29
2 012 24144 11 770 141 240 12 674 114 066 7 225 43 350 13 489 67 445 — 17 333 209 729 30 30
— — 10 549 126 588 4 501 40 509 4 664 27 984 3 991 19 955 — 7 205 87180 50 31
1 664 19 968 5 046 60 552 4 974 44 766 5 685 34110 9 767 48 835 5 686 68 800 60 32
— — 7 452 89 424 5 771 51 939 8 789 52 734 8 284 41420 — 14 446 174 796 60 33
— — 1 531 18 372 1 637 14 733 1 795 10 770 — — 6 209 75 128 90 34
— — 5 444 65 328 6 489 58 401 2 756 16 536 10 410 52 050 — 11025 .133 402 50 35
— — 4 573 54 876 — — — — 21365 106 825 8 588 103 914 80 36
__ __ — — — — — — "--- — 6 693 80 985 30 37
— — — — — — — — 19 901 99 505 — — — 38
— — — — 1 44118 397 062 — — — — — — — 39
46182 554184 1¡ 176123 2113 476 |- 243 492 2191 428 124171 745 026 268188 1 340 940 364 982 4416 282 20 40
8U u d e n m a a n  l ä ä n i  — N y l a n d »
(Taulu 1. Jatk.).
. Veroäyriluokka- 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
H elsingin m lk .—  
Helsinge
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Huopalahti —  
Hoplaks
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 70
■v. Oulunkylä —  
Aggelby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 90
Kulosaaren huvila- 
kaupunki — Brändö 
villastad
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 60
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
M g !c-
1 i — 1 0 ......... 17 803 204 734 50 434 2 473 80 327 2 256 30 840 4 704
2 î i — 2 0 ......... 29 790 342 585 — 2112 12 038 40 965 6 658 50 1219 6 826 40
3 21— 3 0 ......... 42 580 489 670 — 2 668 15 207 60 4 955 34189 50 337 .1887 20
4 31— 4 0 ......... 35 987 413 850 50 3 863 22 019 10 3 911 26 985 90 532 2 979 20
5 41— 5 0 ......... 35 479 408 008 50 5 218 29 742 60 3 248 22 411 20 648 3 628 80
6 51— 6 0 ......... 28 803 331 234 50 3 289 18 747 30 4 821 33 264 90 873 4888 80
7 61— 7 0 ......... 29 999 344 988 50 3 556 20 269 20 4 631 31 953 90 860 4816 —
8 71— 8 0 ......... 31625 363 687 50 2 502 14 261 40 4 837 33 375 30 .1370 7 672 —
9 81— 9 0 ......... 25 884 297 666 — 4 487 25 575 90 4 785 33 016 50 678 3 796 80
10 91— 1 0 0 ......... 30 971 356 166 50 3 726 21 238 20 5 897 40 689 30 1156 6 473 60
11 101— 1 1 0 ......... 24 500 281 750 — 2 958 16 860 60 4 437 30 615 30 1040 5 824 —
12 111— 1 2 0 ......... 28 393 326 519 50 3 248 18 513 60 4163 28 724 70 1038 5 812 80
13 121— 1 3 0 ......... 25 322 291 203 — 3 739 21 312 30 4 781 32 988 90 1492 8 355 20
14 131— 1 4 0 ......... 32 045 368 517 50 4 090 23 313 — 5 748 . 39 661 20 941 5269 60
15 141— 1 5 0 ......... 29 140 335 110 — 3 080 17 556 — 4 976 34 334 40 1 758 9 844 80
16 151— 1 6 0 ......... 28 417 326 795 50 2 662 15 173 40 5 585 38 536 50 1088 6 092 80
17 161— 1 7 0 ......... 29 420 338 330 — 2 640 15 048 — 6 796 46 892 40 . 841 4 709 60
18 171— 1 8 0 ......... 28 986 333 339 — 5 099 29 064 30 5 072 34 996 80 2 468 13 820 80
19 181— 190 . 25 584 294 216 — 4 063 23 159 10 7 584 52 329 60 917 5 135 20
20 191— 200 ......... 30 722 353 303 — 2 556 14 569 20 6 670 46 023 — 1744 9 766 40
21 201— 2 1 0 ......... 27 496 316 204 — 3 272 18 650 40 5 952 41 068 80 1633 9 144 80
22 211— 220 ......... 19 606 226 469 — 3 462 19 733 40 6 030 41607 — 1090 6 104 —
23 221— 230 ......... 20 302 233 473 — 3 132 17 852 40 6 772 46 726 80 676 3 785 60
21 231— 240 ......... 12 940 148 810 — 2113 12 044 10 4 715 32 533 50 1657 9 279 20
25 241— 250 ......... 14 248 163 852 — 2 940 16 758 — 3 675 25 357 50 969 5 426 40
26 251— 300 ......... 61 559 ' 707 928 50 11157 63 594 90 20 694 142 788 60 7 353 41176 80
27 301— 350 ......... 32 447 373 140 50 7 230 41 211 — 10 315 71173 50 5 866 32 849 60
28 351— 400 ......... 27 939 321 298 50 8 553 48 752 10 12 946 89 327 40 5 236 29 321 60
29 401— 450 ......... 20 292 233 358 — 7195 41 011 50 6 817 47 037 30 2 973 16 648 80
30 451— 600 . . . . . 42 155 484 782 50 15 540 88 578 — 16 685 115 126 50 17 923 100 368 80
31 601— 750 ......... 15 155 174 282 50 14 779 84 240 30 - 9 874 68 130 60 9 969 55 826 40
32 751— 900 ......... 16 700 192 050 — 10 668 60 807 60 9 723 67 088 70 11 478 64 276 ■80
33 901— 1 350 ......... 25 674 295 251 — 10 583 60 323 10 2 969 20 486 10 23 100 129 360 —
34 1351— 1 800 ......... 9 578 110147 — 1699 9 684 30 2 956 20 396 40 12 168 68 140 80
35 .1801— 3 6 0 0 . . . . . 7 302 83 973 — 16 046 91462 20 — — — 17 865 100 044 —
36 3 601— 5 400 ......... 12 270 141105 — 4 729 26 955 30 — — — 3 717 20 815 20
37 5 401— 9 000 ......... 16 646 191429 ' --- 14 549 82.929 30 — — — 7 359 41 210 40
38 9 001— 15 000 ......... 10 000 115 000 — — — — — — — — — —
39 15 001— 31000 356 500 — — — — — — — — — —
40 Yht. —  S:ma —  Total 1 014 759 11 669 728 50 203 637 1 160 730 90 214 312 1 478 752 80 152 872 856 083 20
9(Tabell 1. Forts.).
Iän  — J) é p .  d ’ U u s i m a a  — N y l a n d
Nurmijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhirita 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Hyvinkää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —.
Tuusula — Tusby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1.200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Sipoo — Sibbo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Pornainen
(Borgnäs)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Mäntsälä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
'Veroäyrien luku 
¡Antal skattören 
R
even
u
s 
\ 
en
 100
 m
arcs
1 
Vero 
, 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero 
Skatt 
j 
Im
p
ôt 
\ 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
2184 17 035 20 1133 9 064 1 049 7 343 1139 8 542 50 333 1665 4 965 44 685 1
9 228 71 978 40 3 400 27 200 — 6 255 43 785 — 8 026 60195 — 1924 9 620 — 7 370 66 330 — 2
9 098 70 964 40 4 902 39 216 — 10 739 75173 — 21422 160 665 — 3 950 19 750 — 11483 103 347 — 3
5 739 44 764 20 4117 32 936 — 12 842 89 894 — 26 045 195 337 50 5195 25 975 — 14 864 133 776 — 4
5 550 43 290 — 3 715 29 720 — 11222 78 554 — 12 718 95 385 — 4 092 20 460 — 6 493 58 437 — 5
3 806 29 686 80 2 733 21 864 — 9 000 63 000 — 9 598 71 985 — 5 435 27175 — 4 959 44 631 — 6
5110 39 858 — 3 296 26 368 — 7 226 50 582 — 5 527 41 452 50 1687 8 435 — 5 054 45 486 — 7
4141 32 299 80 3 658 29 264 — 8 607 60 249 __ 5 442 40 815 — 2 108 10 540 — 5 595 50 355 — s.
5 090 39 702 — 2 741 21 928 — 7 297 51 079 — 2 856 21 420 — 1 195 5 975 — 4 810 43 290 — 9
5 932 46 269 60 2 185 17 480 — 9 564 66 948 — 5 524 41430 — 1326 6 630 — 5 054 45 486 — 10
4 987 38 898 60 2 459 19 672 — 6 825 47 775 — 4 546 34 095 — 1365 6 825 — 3 946 35 514 — 11
2 927 22 830 60 1 947 15 576 — 6 308 44156 — 4 406 . 33 045 — 803 4 015 — 2 642 23 778 — 12
4 618 36 020 40 1 994 15-952 — 9116 63 812 — 5 001 37 507 50 1378 6 890 — 2124 19116 — 13
5 264 41 059 20 2 029 16 232 — 7 863 55 041 — 4 479 33 592 50 1636 8180 — 2 959 26 631 — U
4 969 38 758 20 2 039 16 312 — 10 135 70 945 — 4 900 36 750 — 869 4 345 — 3 067 27 603 — Jo
4199 32 752 20 1 872 14 976 — 6 235 43 645 — 3 751 28132 50 771 3 855 — 2 969 26 721 — 16
2 652 20 685 60 1986 15 888 — 5 437 38 059 - - 5 791 43 432 50 1977 9 885 — 3 332 29 988 — 17
4 724 36 847 20 1 737 13 896 — 5 596 39172 — 5 974 44 805 — 1215 6 075 — 3 507 31 563 — IS-
3 886 30 310 80 1481 11 848 — 6 268 43 876 — 6 514. 48 855 — 1667 8 335 - 4 255 38 295 — 19
4 516 35 224 80 969 7 752 — 7 430 52 010 — 6 461 48 457 50 1 946 9 730 — 2 935 26 415 — 20
2 669 20 818 20 1 850 14 800 — 4 322 30 254 — 5 577 41 827 50 1235 6175 — 2 886 25 974 — 21
3 233 25 217 40 1086 8 688 — 6 461 45 227 — 3 019 22 642 50 871 4 355 — 3 025 27 225 — 22
3 582 27 939 60 901 7 208 — 4 032 28 224 — 3 827 28 702 50 1584 7 920 — 3 377 30 393 — 23
3 074 23 977 20 1422 11376 — 5177 36 239 — 3 313 24 847 50 472 2 360 — 2 604 23 436 — 2 £
5159 40 240 20 727 5 816 — 4 695 32 865 — 1220 9150 — 247 1235 — 1478 13 302 — 25
12 402 96 735 60 4135 33 080 — 16 612 116 284 — 6 487 48 652 50 3 798 18 990 — 7 351 66159 — 26
7 808 60 902 40 1 648 13 184 — 11 740 82180 - 5 214 39 105 --- ' 3 565 17 825 — 6 843 61.587 — 27
7 502 58 515 60 2 269 18152 — 9 744 68 208 - - 4178 31 335 — 2 242 11210 — 3 313 29 817 — 28
5 115 39 897 — 2 111 16 888 — 11120 77 840 — 3 851 28 882 50 1249 6 245 — 3 800 34 200 — 29
11 483 89 567 40 3 660 29 280 — 17 737 124159 — 2 942 22 065 — 2 048 10 240 — 3 440 30 960 — 30
7 262 56 643 60 2 118 16 944 — 14 443 101101 — 4 705 35 287 50 — — — 3 327 29 943 — 31
1539 12 004 20 1 715 13 720 — 4 879 34153 — 3 246 24 345 — 1 620 8100 — 1 669 15 021 — 32
3 054 23 821 20 2 912 23 296 — 10 563 73 941 — 3 317 24 877 50 1065 5 325 — 3102 27 918 — 33
3106 24 226 80 1527 12 216 — 5 719 40 033 — 1429 10 717 50 3 031 15 155 — 2 965 26 685 — 34
44 50 34 710 — — — — 5 512 38 584 — 2 024 15180 — — — — 16 075 144675 — 35
— — — — — — 5 000 35 000 — — — — — — — 4 566 41 094 — 36
— — — 8 677 69 416 — — — — 7 201 54 007 50 — — — - — — — 37
94 517 737 232 60 __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 39
274 575 2 141 685 — 87 151 697 298 — 292 770 2 049 390 — 211 670 1587 525 —63 899 319 495 — 172 20411549 836 — 40
9-
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(Taulu 1. Jatlc.).
i
Veroäyriluokka 
iSknttöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 mures
U u d e n m a an  l ä ä n i  — N y l a n d s
. Pukkila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
U
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Askola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
2)Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
5: 80
Porvoon mlk. — 
Borgä lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
8)Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 60
Pernaja — Pernä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veröäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
¡Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
!1 
V
ero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal • skattören 
Revenus 
en 100 marcs
N  Ifi-a s  o
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
: 1 i — 1 0 ......... 521 3 386 50 697 4 042 60 6 007 53 074 20 2 945 25 032 50
; 2 n — 2 0 ......... 2 357 15 320 50 3 777 21906 60 18 585 197 001 — 6 327 53 779 50
3 21— 3 0 ......... 4 223 27 449 50 4 733 27/451 40 22 125 234 525 — 9 260 78 710 —
4 31— 4 0 ......... 1693 11 004 50 8 677 50 326 60 . 25 656 271 953 60 10 925 92 862 50
5 j 41— 6 0 ......... 1328 8 632 3159 18 322 20 24 239 ■ 256 933 40 9 041 76 848 50
; 6! 61— 6 0 ......... 1660 10 790 — 1941 11257 80 21 278 225 546 80 5 962 50 677 —
; 7 6 1 - 7 0 ......... 1050 6 825 — 1490 8 642 — 14 597 154 728 20 4 821 40 978 50
i s 71— 8 0 ......... 1219 7 923 50 1334 ' 7 737 20 16 671 176 712 60 5 554 47 209 —
1 9 81— 9 0 ......... 1296 8 424 — 1710 9 918 — 16 479 174 677 40 3 937 33 464 50
10 91— 1 0 0 ......... 1523 9 899 50 1329 7 708 20 15 765 167 109 — 6182 52 547 —
¡1] 101— 1 1 0 ......... 848 5 512 — 1907 11060 60 12 594 133 496 40 4 535 38 547 50
; 1*2 111— 1 2 0 ......... 1048 6 812 — 928 5 382 40 11 650 123490 — 4 600 39 100 .—
|13 121— 1 3 0 ......... 1010 6 565 — 1758 10 196 40 9191 97424 60 3 621 30 778 50
U 131— 140 1354 8 801 — 1762 10 219 60 7 756 82 213 6Ó 3 238 27 523
i1« 141— 1 5 0 ......... 584 3 796 — 1330 7 714 — 10 807 114 554 20 2 777 23 604 50
16 15] — 1 6 0 ......... 921 5 986 50 1547 8 972 60 7 773 82 393 80 2 800 23 800
17 161— 1 7 0 ......... 667 4 335 50 1820 10 556 ■ 5 643 59 815 80 3167 26 919 50
18 171— 1 8 0 ......... 1215 7 897 50 3 684 21 367 20 7 204 76 362 40 3 360 28 560 —
19 . 181t- 1 9 0 ......... 2 416 15 704 — 2 038 11820 40 5 602 59 381 20 3 514 29 869 —
20 191— 200 ......... 1 554 10 101 — 1952 11321 60 8 040 85 224 — 2 367 20 119 50
21 201— 2 1 0 ......... 819 5 323 50 - 1855 10 759 — 5 952 . 63 091 20 2 057 17 484 50
22 211— 220 ......... 865 5 622 50 1943 11269 40 4 759 50 445 40 3 237 27 514 50
23 221__ 230 ......... 451 2 931 50 1576 9140 80 6 346 67 267 60 1793 15 240 50
21 231— 240 ......... 710 4 615 — 2129 12 348 20 5 674 60144 40 468 3 978 —
25 241— 250 ......... 980 6 370 — 974 5 649 20 5 422 57 473 20 1474 12 529 —
20 251— 300 ......... 4 378 28 457 — 5 697 33 042 60 13 495 143 047 — 5 422 46 087 —
27 301— 350 ......... 2 571 16 711 50 3 884 22 527 20 7 083 75 079 80 2 596 22 066 —
2S 361— 400 ......... 1823 . 11849 50 2 593 15 039 40 4 896 51897 60 4 537 38 564 50
29 401— 450 ......... 2 068 Í3 442 _ 2 073 12 023 40 3 362 35 637 20 1745 14 832 50
30 451— 600 ......... 1485 9 652 50 3 019 17 510 20 8 541 90 534 60 2 619 22 261 50
31 601— 750 ......... 637 4140 50 1297 7 522 60 4 020 42 612 — 2 007 17 059 50
32 751— 900 ......... — — — 1587 9 204 60 4 903 51 971 80 1546 13 141 —
33 901— 1 350 ......... — — — 2122 12 307 60 9 212 97 647 20 2 626 22 321 —
31: 1 363— 1 800 ......... — — — — — — 3 090 32 754 — — — —
35 1 801— 3 600 ......... — — — •---  ' ---  , — 12 017 127 380 20 9 663 82135 50
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — 4 361 37 068 50
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — 6 000 63 600 — 11 873 100 920 50
3 S 9 00] — 15 000 ......... — — — — — — — —  . — 11 677 99 254 50
40 Yht. —  S :ma —  Total 45 274 294 281 — 78 822 454 267 60 371 434 3 937 290 40 168 634 1 433 389 —
*) 1 lapsi 500: —, 2 lasta 000: — 3 lasta tai enemmän 700: — lasta kohden. ->— 1 bam 500: —, 2 barn 000: 3 barn eller flora 700: — per bar».
ö) 1 lapsi 500: —, 2 lasta 650: —, 3 lasta 800: —, 4 lasta tai enemmän 1 000: — lasta kohden. —  1 barn 50C: —, 2 barn 650: —, 3 bam 
«00: —, 4 barn oiler flera 1 000: — per barn.
*) 1—2 lasta 800: —, 3—4 lasta 1 000: —, 5 lasta tai enemmän 1 200: — lasta kohden. —  1—2 barn 800, 3—4 barn 1 000: —, 5 barn eller 
Hera 1 200: — per barn. •
11
(Tabell 1. Forts.).
I ä n  —  Di p .  d ’ U u s i m a a  —  N y l a n d
Liljendal
Perusvähennys 
Grundavdrag 
X 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Myrskylä — 
Mörskom
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Orimattila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag ' 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
6: —
e
Utti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 60
Kuusankoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
JaalaN
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattö 
6: 50 re
X  a s «
2 ^ t*rg- „  a to o a c s®
® “ l =S S
Vero
Skatt
■Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattörcn 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
1 Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero . 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören. 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
b
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
i 
vero 
1 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
426 2 556 931 7 448 1 513 9 078 4 348 37 392 80 1707 10 242 1016 6 604 1
3 438 20 628 — 3 505 28 040 — 10 318 61 908 — 10 692 91 951 20 4 980 29 880 — 3 742 24 323 — 2
1624 9 744 — 4 276 34 208 — 19 924 119 544 — 8 765 75 379 — 11128 66 768 — ’ 4 617 30 010 50 3
4 277 25 662 — 1288 10 304 — 11726 70 356 — 5 298 45 562 80 12 866 77 196 — 2 913 18 934 50 4
1634 9 804 — 1260 10 080 — 7 411 44 466 — 4 639 39 895 40 17 494 104 964 — 2 292 14 898 — 5
745 4 470 — 731 5 848 — 4 269 . 25 614 — 3 364 28 930 40 18 751 112 506 — 2 125 13 812 50 6
796 4 776 — 673 5 384 — 4 053 24 318 — 2 858 24 578 80 21 368 128 208 — 2 331 15 151 50 7
536 3 216 — 1131 9 048 ■--- 4 613 27 678 — ■ 3 862 33 213 20 21 703 130 218 — 3134 20 371 — s
951 5 706 — 855 6 840 — 3 669 22 014 — 4 203 36 145 80 18 297 109 782 — 1300 8 450 — 0
1380 8 280 — 1628 13 024 — 5 008 30 048 — 5118 -44 014 80 22 535 135 210 — 1 575 10 237 50 10
1158 6 948 — 1268 10 144 — 3 374 20 244 — 4 779 41 099 40 18 841 113 046 — 1 803 11 719 50 11
1153 6 918 — 1502 12 016 — 4 273 25 638 — 4 761 40 944 60 22 725 136 350 — 1043 ■ 6 779 50 12
1272 7 632 — 1125 9 000 — 4 626 27 756 — 3 884 33 402 40 22 257 133 542 — 1897 12 330 50 13
2 415 14 490 — 1352 10 816 — 5 831 34 986- — 4 877 41 942 20 25122 150 732 — 1 766 11 479 — 14
1897 11 382 — 2 350 18 800 — 4 800 28 800 — 5108 43 928 80 24 063 144 378 — 2 063 13 409 50 15
1397 8 382 — 778 6 224 — 5 72 7 34 362 — 3 919 33 703 40 21943 131 658 — 1086 7 059 — 16
1664 9 984 — 1479 11 832 — 4 783 28 698 — 4 788 ■ 41 176 80 21 294 127 764 — 1316 8 554 — 17
1573 9 438 — 1049 8 392 — 5 779 34 674 — 4 560 39 216 — 22181 133 086 — 2112 13 728 — 18
1672 10 032 — 1856 14 848 — 6141 36 846 — 3 915 33 669 — 22 384 134 304 — 1668 10 842 — li)
1 556 9 336 — 1 953 15 624 — 5 090 30 540 — 2 936 25 249 60 16 060 96 360 --- - 2 142 13 923 — 20
412 2 472 — 814 6 512 — 3 906 23 436 — 3 899 33 531 40 13 781 82 686 — 1846 11 999 — 21
1290 7 740 — 1300 1 0  400 — 6 080 36 480 — 3 223 27 717 80 10 342 62 052 — 1079 7 013 50 22
901 5 406 — 2 031 16 248 — 5 878 35 268 — 2 493 21 439 80 11 956 71 736 — 226 1469 — 23
938 5 628 — 952 7 616 — • 4 957 29 742 — 2 598 22 342 80 7-782 46 692 — 479 3113 50 24
727 4 362 — 732' 5 856 — 2 942 17 652 — 1 959 16 847 40 6 876 41 256 — 981 6 376 50 25
4 640 27 840 — 4 842 38 736 — 19 613 117 678 — 11 038 94 926 80 29 918 179 508 — 5 442 35 373 — 26
1931 11 586 — 956 7 648 — 14106 84 636 — 7 973 68 567 80 15 458 92 748 — 4197 27 280 50 27
1083 6 498 — 1938 15 504 — 10 167 61 002 — 5178 44 530 80 13 893 83 358 — 2 251 14 631 50 23
.2109 12 654 — 1292 10 336 — 5 916 35 496 — 4 699 40 411 40 12 643 75 858 — — — — 20
458 2 748 — 1 574 12 592 — 15 372 92.232 — 12 812 110183 20 19 072 114 432 — 1 734 11 271 — 30
— — — — — — 7 241 43 446 — 1 326 11 403 60 ■9 929 59 574 — — — — 3 3
— — — 1520 12 160 — 4 965 29 790 — 4 871 41 890 60 13 175 79 050 — 801 5 206 50 32
— — — 1952 15 616 — 7 697 45 582 — 2126 18 283 60 19 350' 116 100 — 2 033 13 214 50 33
— — — — — — — — — 1 750 15 050 — 7 481 44 886 — — — — 34
— — — — — — 2 509 15 054 — 2 078 17 870 80 7 643 45 858 — — — — 35
— — — — — — 4 518 27 108 — — — — 12 242 73 452 — — — 3 G
— — — 6 240 49 920 — 6 892 41 352 — — k --- — 5 786 34 716 — — — — 37
— — — — — — — — — — — — — — — 14 752 95 888 — 38
— — — — — — — — — — 363 859 2 183 154 — ‘ -- — — 30
46 053 276 318 — 57 133 457 664 245 587 1 473 522 — 164 697 1416 394 2« 948 885 5 693 310 — 77 762 505 458 — 40
12.
(  Taulu 1. Jatk.).
Uudenmaan lääni — Xylands Iän — Dtp. d* Uusimaa—
Veroäyrihiokka 
Skattöreskiass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 mares
A r t j ä r v i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys, 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
ittax. per skattör 
5: 50
X  s  o 
wfT o
ft
Lappträsk
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
SOO mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre v
Elimäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: —
Anjala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 60
1¡Veroäyrien luku 
; Antal skattöreu 
i 
Revenus 
en 100 marcs
!
Vero 
Skatt 
! 
■Im
pôt 
1 
m
k
i1 Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
>  <i 2 s »
 ^ OW -V — Pl 
0 2  2,2. 
3 5 | i  » “ S -
S o jjj
S3 gV  
«
1 291 9 037 414 1 656 _ 644 3 606 40
— 7 019 49 133 — 3 902 15 608 — 1970 11 032 __
50 6 131 42 917 — 4 613 18 452 — 2 900 16 240 —
50 2 615 18 305 — 6 999 27 996 — 3 314 18 558 40
50 1899 13 293 — 5 803 23 212 — 3 635 20 356 —
— 1046 7 322 — . 4 559 18 236 — 3 254 18 222 40
— 1458 10 206 — 3 274 13 096 — 3 623 20 288 80
— 2 063 14 441 — 4 410 17 640 — 3 470 19 432 —
— 2 056 14 392 — 4 555 18 220 — 2 470 13 832 —
50 1813 12 691 — 4 910 19 640 — 3 831 ' 21453 60
50 2 522 17 654 — 3 268 13 072 — 4 212 23 587 20
50 2 501 17 507 — 4 245 16 980 — . 4 245 23 772 —
50 3 025 21 175 — 3 274 13 096 — 2 640 14 784 —
50 2 585 18 095 — 4 329 17 316 — 3 796 21 257 60
50 1721 12 047 — 4 494 17 976 — 2 463 13 792 80
50 2 498 17 486 — 4 804 19 216 — 2 347 13143 20
50 2 476 17 332 — 6 070 24 280 — 2 632 14 739 20
— 2 624 18 368 — v 4 554 18 216 — 2 260 12 656 —
— 3 331 23 317 — 3 353 13 412 — 2 019 11 306 40
50 3 520 24 640 — 4 485 17 940 — 2131 11 933 60
50 5 345 37 415 — 5 337 21 348 — 2 052 11491 20
— 3 235 22 645 — 4 098 16 392 — 1739 9 738 40
50 3146 22 022 — 4 726 18 904 — 2 693 15 080 80
— 704 4 928 — 2 824 11 296 — 710 3 976 —
— 3 657 25 599 — 5 381 21524 ' 1462 8187 20
— 12 547 87 829 — 13 247 52 988 — 4 563 25 552 80
50 5 619 39 333 — 5 518 22 072 — 2 260 12 656 —
50 4128 28 896 — 4 855 19 420 — 1131 6 333 60
— 3 794 26 558 — 4 665 18 660 — 2 029 11 362 40
50 4 309 30 163 — 4 986 19 944 — 1 589 8 898 40
— 688 4 816 — 6151 24604 — 1362 7 627 20
_____ 774 5 418 — 1622 6 488 — 764 4 278 40
— 2 037 14 259 — 914 3 656 — 3 322 18 603 20
— 5 047 35 329 — 7 747 30 988 — 1 665 9 324 —
— 4 813 33 691 — 3 417 13 668 — — — —
— — — — 5101 20 404 — — — —
— — — — 12 044 48 176 — — ■ — —
50 114 037 798 259 — 178 948 715 792 — 85197 477103 20
1- 
11-  
21-  
31- 
41- 
51- 
61- 
71-  
81- 
91- 
' l 0 1 -  
111-  
121-  
131- 
141- 
151- 
161- 
171- 
181- 
191- 
201-  
211-  
221-  
231- 
241- 
251- 
301- 
351- 
401- 
451- 
601- 
751- 
901- 
1 351- 
1 801- 
3 601- 
5 401- 
9 001- 
15 001- 
Yht.—
-  10 . . . .  
-  20 . . . .
-  30 . . . .
-  40 . . . .
-  50 . . . .
-  60 . . . .
- 70 . . . .
- 80 . . . .
-  90 . . . .
-  100 
-  110 
- 120
- 130 . . . .
- 140
- 150 . . . .
-  160
-  170
-  180
- 190
-  200 . . . .  
- 210 . . . .  
- 220 . . . .
- 230 . . . .
-  240 . . . .
-  250 . . . .
-  300 . . . .
-  350 . . . .
-  400 . . . .
450
-  600 . . . .
-  750 . . . .
-  900 . . . .
-  1 350 . . . .
-  1 800 . . . .
-  3 600 . . . .
-  5 400 . . . .
-  9 000 . . . .  
-16 000 .'...
■ 718
5 042
6 255 
2 539 
1889 
1780 
1 598 
1068 
1564 
1439 
1057 
1047 
1879
677
873
1 561 
1659 
1216 
1464 
1349 
1223 
1274
229 
712 
736 
6 224
2 307 
1481 
1280 
1047
712
1266
1370
3 949 
27 731 
34 402 
13 964 
10 389 
9 790 
8 789 
5 874 
8 602
7 914 
5 813
5 758 
10 334
3 723
4 801
8 585 
9124
6 688 
8 052 
7 419
6 726
7 007 
1259 
•3 916
4 048 
34 232 12 688
8145 
7 040
5 758 
3 916
6 963
7 535
S:ma — Total 56 535 310 942
13
(Tabell 1. Forts.).
N y la n d Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän — D ö p . de T u rk u  et P o r t — A b o  et B jörn eb org
Ruotsinpyhtää Turku —  Abo Pori — Björneborg Rauma —  Raumo Uusikaupunki — Nystad
Naantali —  N&den- 
dal
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöro
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Ufctax. per skattöre 
31: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
-■
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3.0: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
X2 s o 2 s et S »S 2 s S* § I l sroäyrien 
tai skatt 
lieven
u
t 
: 100 m<
Vero
Skatt
J
m
pöt
m
k
C
95* g-
Vero
Skatt
J
m
pöt
m
k B| SV 
w|,g:3
Uj Pc 9*
Se o!^ 
 ^s £S fi
Vero
Skatt
Im
p
ol
m
k
O
©% ££ O
22.2. 
 ^s p 2
Vero
Skatt
J
m
pöt
m
k
''t O: c
8 3 §• 2- s % n  7?
 ^* S ?  
S 3 Sf
§ * 0:5?
S 2 S
®  ^2;c& ei TT
e  c
 ^05 o!5 g x
1106 7 742 9 678 106458 2 813 27 004 80 3 426 12 834 1003 10 782 25 362 3 077 .1
3 347 23 429 — 41134 452 474 — 11 553 110 908 80 5 076 45 684 — 2 496 . 26 832 — 1027 8 729 50 2
4 524 31 668 — 59 561 655 171 — 14 856 142 617 60 4 786 43 074 _ 2 989 32 131 75 1124 9 554 — 3
8 633 60 431 — 59 051 649 561 — 15 850 152 160 — 6 752 60 768 — 3185 34 238 75 1680 14 280 — 4
6 297 44 079 — 65 483 720 313 — 17 408 167116 80 5 996 53 964 — 4 012 43129 — 1861 15 818 50 5
3 305 23 135 — 52 897 581 867 — 13 9K3 133 593 60 7 269 65 421 — 3 651 39 248 25 1 714 14 569 — 6
2 269 15 883 — 59 987 659 857 — 14 863 142 684 80 7164 64 476 — 3 235i 34 776 25 1395 11857 50 7
2 378 16 646 — 60197 662 167 — 15 412 147 955 20 5 573 60157 — 3 337 35 872 75 2 056 17 476 — s
2 017 14 119 — 68 207 750 277 — 15 453 148 348 80 7 395 66 555 — 3 412 36 679 — 610 5185 — 9
2 413 16 891 — 69 573 765 303 — 21 273 204 220 80 6 286 56 574 — 3130 33 647 50 1 084 9 214 — 10
2110 14 770 — 66 273 729 003 — 16 952 162 739 20 5 634 50 706 — 2 722 29 261 50 1179 10 021 50 11
2 095 14 665 — 64 643 711 073 — 18 054 173 318 40 5 475 49 275 — 3 244 34 873 — 698 5 933 — 12
1399 9 793 — 61 608 677 688 — 14 262 136 915 20 5 351 48 159 — 2 901 31185 75 501 4 258 50 13
2 189 15 323 — 87 721 964 931 — 20 814 199 814 40 6 089 54 801 — 2 038 21 908 50 815 6 927 50 H
2 957 20 699 — 93 629 1 029 919 — 21429 205 718 40 ■ 5 850 52 650 — 2 908 31 261 — 1 021 8 678 50 15
2180 15 260 — 56 471 621 181 — 14 592 140 083 20 4 967 44 703 — 2 004 21 543 — 1 395 11 857 50 ie
1822 12 754 — 64121 705 331 — 19118 183 532 80 7 390 66 510 — 2145 23 058 75 657 5 584 50 17
1399 9 793 — 76 908 845 988 — 18 296 175 641 60 4 069 36 621 — 2 466 26 509 50 524 4 454 — 18
1309 9163 — 61 670 678 370 — 15 984 153 446 40 5 006 45 054 — 1858 19 973 50 370 3145 — 19
1 767 12 369 — 78 849 867 339 — 21 522 206 611 20 6 285 56 565 — 2 350 25 262 50 777 6 604 50 20
1645 11515 — 70 743 ' 778 173 — 15 874 152 390 40 7 400 66 600 — 1231 13 233 25 210 1 785 — 21
1080 7 560 — 68 727 755 997 — 16 852 161 779 20 6 040 54 360 — 2 367 25 445 25 211 1793 50 22
450 3 150 — 64 901 713 911 — 12162 116 755 20 4 964 44 676 — 2 924 31 433 — 1 135 9 647 50 23
475 3 325 — 67 063 737 693 — 12 776 122 649 60 4 925 44 325 — 2 358 25 348 50 468 3 978 — 24
1232 8 624 — 59 604 655 644 — 13 052 125 299 20 6189 55 701 — 2 441 26 240 75 490 4165 — 25
2 420 16 940 — 204 946 2 254 406 57 938 556 204 80 16 552 148 968 — 6 351 68 273 25 2 719 23111 50 26
2 262 15 834 — 156 762 1 724 382 — 38 630 370 848 — 13 029 117 261 — 5 521 59-350 75 2 220 18 870 — 27
717 5 019 — 127 467 1 402 137 — 34 199 328 310 40 11 373 102 357 — 4 480 48160 — 1 504 12 784 — 2S
1293 9 051 — 103 821 1142 031 — 28 475 273 360 — 11379 102 411 — 5137 55 222 75 865 7 352 50 29
1617 11319 — 271 009 2 981 099 — 67 582 648 787 20 23 325 209 925 — 14 183 152 467 25 4118 35 003 — 30
675 4 725 — 202 721 2 229 931 — 40 395 387 792 — 16 976 152 784 — 7 299 78 464 25 1237 10 514 50 31
— — — 133 837 1 472 207 — 35 197 337 891 20 9 216 82 944 — 6 644 71 423 — 1590 13 515 — 32
2 964' 20748 — 263 451 2 897 961 — 61 863 593 884 80 21 712 195 408 — 10 859 116 734 25 — — — 33
— — — 162 140 1 783 540 — 23 039 221174 40 11279 101 511 — 4 477 48127 75 — — — 34
7 523 52 661 — 265 520 2 920 720 — 61 205 587 568 — 12 500 112 500 — 5 455 58 641 25 2 283 19 405 50 35
■ ------ — — 136 185 1 498 035 — 8 578 82 348 80 3 947 35 523 — — — — — — — 36
6 000 42 000 — 126 100 1 387 100 — 45 547 437 251 20 6 014 54126 3 7
— — — 89 683 986 513 — 14 851 142 569 60 — — — — — — — — — 3 S
— — — 299 142 3 290 562 — 193 236 1 855 065 60 40 000 360 000 — — — — — — — 30
85 869 601 083 — 4131 48345 446 313 — 1 105 87110 616 861 60 340 659 3 065 931— 136 813 1 470 739 75 39 900 339150 — 40
14
(  Taulu 1. Jatk.).
f I ^ T i m i n - P o r i n  l ä ä n i  —  A b o - B j  ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
(Vunités par 100 marcs
■
Salon kp. —  Salo kp.
Perusvähennys 
Grundav&rag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Ikaalisten kp. — 
Ikalis kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Ufctax. per skattöre 
0: 80
Vammalan kp. — 
Vammala kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
S00 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 30
Loimaan kp. — 
Loimaa kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören1 
Revenus 
i 
en 100 marcs \
* 1 .1 1
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Jmpöt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
X i — 1 0 ......... 1349 13 490 274 ' 2 685 20 375 1612 50 W 5 656 __
2 î i — • 2 0 .. . . . . 5 169 51 690 — 291 2 851 80 481 2 068 30 1908 13 356 —
3 21— 3 0 ......... 6 979 69 790 — 332 3 253 60 '858 3 689 40 3 595 25 165 —
i 31— 4 0 ......... 8 387 83 870 — 107 1048 60 389 1672 70 4 042 28 294 —
5 41— 5 0 ......... 8 598 85 980 — 185 1813 — 1048 4 506 40 3 780 26 460 —
6 51— 6 0 ......... 8 431 84 310 — 51 499 80 1 255 5 396 50 2 829 19 803 —
7 61— 7 0 ......... .6 426' 64 260 — ■328 3 214 40 474 2 038 20 3 026 21182 —
8 71— 8 0 ......... 6 668 66 680 — 147 1440 60 765 • 3 289 50 1813 12 691 —
9 81— 9 0 ......... 7 060 70 600 — 357 3 498 60 599 2 575 70 1521 10 647 —
10 91— 1 0 0 ......... 6 051 60 510 — 392 3 841 60 1351 5 809 30 . 2 869 20 083 —
11 ' 101— 1 1 0 ......... 5 813 58 130 — 414 4 057 20 637 2 739 10 1972 13 804 —
12 111— 1 2 0 ......... 5 707 57 070 — 232 2 273 60 918 3 947 40 1846 12 922 —
13 121— 1 3 0 ......... 3 523 35 230 — 126 1234 80 252 1083 60 1252 8 764 —
14 131— 1 4 0 ......... 3 530 35 300 — 528 5 174 40 534 2 296 20 1776 12 432 —
15 141— 1 5 0 ......... 6 025 60 250 — 29Ó 2 842 — 872 3 749 60 2 044 14 308 —
16 161— 1 6 0 ......... 4 989 49 890 — — — — 317 1363 10 2 339 16 373 —
17 161— 1 7 0 ......... 3 315 33 150 — 164 1607 20 663 2 850 90 1 339 9 373 —
IS 171— 1 8 0 ......... 3 360 33 600 — — — — 1060 4 558 — 882 6174 —
19 181— 1 9 0 ......... 3 356 33 560 — 366 3 586 80 746 3 207 80 2 793 19 551 —
20 191— 200 ......... 5 697 56 970 — 198 1940 40 1376 5 916 80 1175 8 225 —
21 201— 2 1 0 ......... 2 854 28 540 — 209 2 048 20 816 3 508 80 1 633 11431 —
22 211— 220 ......... 3 666 36 660 — • — — — 856 3 680 80 1494 10 458 —
23 221— 230 ......... 2 021 20 210 — 1126 11 034 80 679 2 919 70 1800 12 600 —
21 231— 240 ......... 2 838 28 380 — 473 4 635 40 470 2 021 — 1184 8 288 —
25 241— 250 ......... 2 956 29 560 — 494 4 841 20 250 1 075 — 1958 13 706 —
26 251 — 300 ......... 11143 111 430 — 1360 13 328 — 3 767 16 198 10 4125 28 875 —
27 301— 350 ......... 8 225 82 250 — 662 6 487 60 1634 7 026 20 2 611 18 277 —
28 351— 400 ......... . 6 009 60 090 — 1149 11 260 20 1087 4 674 10 2 926 20 482 —
29 401— 450 ......... 6 407 64 070 — 1709 16 748 20 2 562 11016 60 4 255 29 785 —
30 451— 600 ......... 13 970 139 700 — 1036 10 152 80 6 555 28 186 50 5 994 41 958 —
31 601— 75Ó......... 9 449 94 490 — 2 030 19 894 — 3 915 16 834 50 5 812 .40 684 —
32 751— 900 ......... 8 385 . 83 850 — *--- — — 756 3 250 80 ' 1 674 11718 —
33 901— 1 350 ......... 12 442 124 420 — — — — 1908 8 204 40 9 519 66 633 —
34 1 351— 1 800 ......... 5 788 57 880 — — — — — -  __ — 6 490 45 430 —
35 1801— 3 600 ......... 13 237 132 370 — 1853 18159 40 6 898 29 661. 40 2 509 ‘ 17 563 —
36 3 601— 5 400 ......... 3 735 37 350 — — — — — — — 4 272 29 904 —
37 5 401— 9 000 ......... 5 675 56 750 — — — — — — — — — —
3 S 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— 20 257 202 570 — — — __ — — — — —
40 Yht. — S:m a — Total 249 490 2 494 900 — 16 883 165 453 40 47 123 202 628 90 101 865t 718 055 —
15
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(Tàbéll 1. Forts.).
Velkua Taivassalo Kustavi Lokalahti Vehmaa Uusikirkko
' Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
1 Barnavdrag 
i 600 mk
Veroäyrinhinta 
1 Uttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 20
Perusvähenuys 
Grundavdra‘g 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500’ mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
. 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
¡Veroäyrien luku 
Antal ekattören 
'R
evenus 
en
 
JO
O
 m
arcs
Skatt 
1 
Im
p
ôt 
m
k 5
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero 
Skatt . 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
1
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
« 5 3-* ^ÖS a »3T « ¿  '1
1
i 108 702 1063 8 716 60 2189 20 795 50 952 7140 948 6 636 _ 1630 16 300 _ 1
J 1401 '9106 50 6110 50102 — 4 201 39 909 50 3 508 26 310 — - 3 258 22 806 — 5 61Ô 56190 — *2
; 631 4101 50 3 992 32 734 40 2 746 26 087 — 2 262 16 965 --- - 6 340 44 380 — 4 442 44 420 — 3
> 201 1306 50 2 284 18 728 80 1153 10 953 50 1190 8 925 — 4 323 30 261 — 1 999 19 990 — 4
! 186 1209 — 1 607 13 177 40 886 8 417 — 869 6 517 50 3 929 27 503 — 2 423 24 230 — ó
! 162 1053 — 1115 9143 — 517 4 911 50 887 6 652 50 3 441 24 087 — 1825 18 250 — 6
1 412 2 678 — 1441 11 816 20 408 3 876 — 1185 8 887 ’50 4 255 29 785 — 1699 16 990 — 7
i 148 962 — 1813 14 866 60 604 5 738 — 1123 8 422 50 3 214 22 498 — 1615 16 150 — s
! 88 572 — 1451 11898 20 1235 11 732 50 603 4 522 50 3 021 21147 — 1797 17 970 — 9
; 96 624 — 1438 11 791 60 965 9167 50 681 5107 50 4 402 30 814 — 2 408 24 080 — 10
; 102 663 — 1278 10 479 60 626 5 947 — 728 5 460 — 3 028 21196 — ' 1389 13 890 — 11
473 3 074 50 934 7 658 80 926 8 797 — 467 3 502 50 2 430 17 010 — 1968 19 680 — 12
249 1618 50 1643 13 472 60 764 7 258 — 634 4 755 — 2 531 17 717 — 1 256 12 560 — 13
270 1 755 — 1212 9 938 40 686 6 517 — 538 4 035 — 3 263 22 841 — 1210 12 100 — 14
287 1865 50 728 5 969 60 888 8 436 — 1009 7 567 50 2 352 16 464 — 1905 19 050 — 15
156 1014 — 1704 13 972 80 623 5 918 50 475 3 562 50 2160 15 120 — 1 724 17 240 — 16
167 1085 50 661 5 420 20 495 4 702 50 1653 12 397 50 2160 15 120 — 2 652 26 520 — 17
— — — 1038 8 511 60 526 4 997 — — — — 1 756 12 292 _ 1226 12 260 — IS
— — — 733 6 010 60 752 7144 — — — — 2 415 16 905 — 743 7 430 — 19
— — — 588 4 821 60 395 3 752 50 970 7 275 — 2157 15 099 — 2 366 23 660 — 20
— — — 410 3 362 — — — — 203 1522 50 1240 8 680 _ . 1641 16 410 --- - 21
212 1378 — 431 3 534 20 — — — 872 6 540 — 1 737 12159 1510 15 100 — 22
— — — — — — — — — 224 1680 — 1351 9 457 1348 13 480 — 23
— — — 468 3 837 60 233 2 213 50 470 3 525 — 1893 13 251 — 1646 16 460 — 24
— — — 250 2 050 — 734 6 973 — ■489 3 667 50 242 1694 _ 749 7 490 — 20
— — — 1608 13 185 6Ö 825 7 837 50 1410 10 575 — 4133 28 931 — 2 429 24 290 — 20
— — — 2 281 18 704 20 — — — 348 2 610 — 1585 11095 — 1928 19 280 — 27
— — — 1141 9 356 20 — — — 1111 8332 50 1473 10 311 — 368 3 680 — 2S
— — ;--- 867 7109 40 853 8103 50 422 3 165 — •2110 14 770 _ 428 4 280 — 29
500 3 250 — 1105 9 061 — 486 4 617 — — — ---: 2 550 17 850 — 1636 16 360 — 30
— — __ _? — — — — — — — — 1928 13 496 — 706 7 060 — 31
— — — — — — — — — — — 1634 11438 — 830 8 300 — 32
— — — 1142 9 364 40 — — — 1174 8 805 — 1178 8 246 — — — — 33
__ __ _ __ _ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ 1980 13 860 ___ — — — 35
— 36 
3 7
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 S 
39
5 849 38 018 50 42 536 348 795 20 24 716 234 802 — 26 457 198 427 50 86 417 604 919 — 57 115 571150 — 40
16
( Taulu 1. Jatk.). . ■ ■
T u r u n  - P o r i n  l ä ä n i  —  A b o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ité s  p a r  100  m a rcs
Uudenkaupungin 
mlk. — 
Nystads 1k.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
. Uttax. per skattöre 
10: 50
-
Pyhäranta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Pyhämaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 25
Laitila
Perusvähenuys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
V
eroä
yrien
 lu
ku
 
Antal skattören 
R
even
u
e 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
e 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
i Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 354 3 717 2 224 16 680 345 2 846 25 5 455 49 095 __
2 î i — 2 0 ......... 1 796 18 858 — 3 724 27 930 — 2100 1Í 325 — 6 990 62 910 —
3 21— 3 0 ......... 2103 22 081 50 1 537 11 527 50 1303 10 749 75 5 372 48 348 —
4 31— 4 0 ......... 1 654 17 367 — 1032 7 740 — 574 4 735 50 4 038 36 342 —
5 41— 5 0 ......... 909 9 544 50 1337 10 027 50 613 5 057 25 3 785 34 065 —
6 51— 6 0 ......... 616 6 468 — 932 6 990 — 337 2 780 25 3 805 34 245 —
7 61— 7 0 ......... 963 10 111 50 1117 8 377 50 538 4 438 50 3 622 32 598 —
8 71— 8 0 ......... 974 10 227 — 1155 8 662 50 538 4 438 50 3 248 ' 29 232 —
9 81— 9 0 ......... 772 8106 — 1 271 9 532 50 681 5 618 25 2 313 20 817 —
30 91— 1 0 0 ......... 572 6 006 — 1061 7 957 50 289 2 384 25 2 954 26 686 —
U 101— 1 1 0 ......... — — — 726 5 445 — 209 1 724 25 2 449 22 041 —
12 111— 1 2 0 ......... 580 6 090 — 1272 9 540 — 460 3 795 — 1976 17 784 —
13 121— 1 3 0 ......... 122 1281 — 493 3 697 50 754 6 220 50 1508 13 572 —
14 131— 1 4 0 ......... — — — 1086 8 145 — 267 2 202 75 2 321 20 889 —
3 5 141— 1 5 0 . . . ' . . 584 6132 — 889 6 667 50 144 1 188 — 2 758 24 822 —
16 151— 1 6 0 ......... 307 3 223 50 926 6 945 — 312 2 574 — 3 597 32 373 —
17 161— 1 7 0 ......... 167 1 753 50 822 6165 — 161 1328 25 1820 16 380 —
IS 171— 1 8 0 ......... — — — 1231 9 232 50 173 1427 25 2 287 20 583 —
19 181— 1 9 0 ......... — — — 372 2 790 — 372 3 069 — 2 059 18 531 —
20 191— 200 ......... 393 4126 50 392 2 940 — — — — 3 344 30 096 —
21 201— 2 1 0 . . . . . . 202 2121 — 409 3 067 50 207 1707 75 2 261 20 349 —
22 211— 220 ......... — — — 648 4 860 — 211 1740 75 2 375 21 375 —
23 221— 230 ......... — — — 446 3 345 — 222 1831' 50 2 253 20 277 —
24 231— 240 . . .  ■.. --- . — — 239 1792 50 — — — 2117 19 053 —
25 241— 250 ......... — — 500 3 750 _ __ — — • 1466 13 194 —
26 251— 300 ......... — — — 524 3 930 — _ — — 5 699 51 291 —
27 301— 350 ......... 321 3 370 50 347 2 602 50 — — — 5 747 51 723 —
2S 351— 400 ......... 369 3 874 50 1115 8 362 50 400 3 300 — 1811 16 299 —
29 401— 450 ......... —: — — — — — —  • — — 841 7 569 —
30 451— 600 ......... 483 5 071 50 500 3 750 — — — 2 007 18 063 —
33 601— 750 ......... — — — — — — — — — . — — —
32 751— 900 ......... — — __ — — — — — — — — —
33 901— 1 350 . \  . . — — — — — — — — — 5 527 49 743 —
34 1 351— 1 800 ......... 1421 14 920 50 — — — — — 1 540 13 860 —
35 1801— 3 600 ......... — — — — — — — — — — ^ — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — —
3 7 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — — —
JO Yht. —  S:ma —  Total 15 662 164 451 — 28 327 212 452 50 11 210 92 482 50 99 345 894105 —
17
(Tabéll 1. Forts.).
] )  é p. d e  T  u r  k \i e t  P  o r  i — ^ /i  b o e t B j ö r n e b o r g
Kodisjoki Iniö Karjala M ynäm äki Mietoinen Lemu
Perusvähennys Perusvähennys -Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 m k 1 500 m k 1 800 mk 2 0 0 0  m k 2 000 m k
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag B arnavdrag Barnavdrag
500 m k 500 mk 800 mk 800 m k 1 0 0 0  m k
• Vcroäyrinhinta Vcroävrinhinta Vcroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
U tta x . per skattöre U tta x . per skattöre U tta x u ttax. per skattöre u tta x . per skattöre U tta x . per skattöre
' 7: 50 4 :1 0 . 8: — 31: — 5: — 5: 30
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£ a  pr
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608 4 560 138 565 80 699 5 592 2 568 28 248 _ 933 4 665 _ 567 1871 10 1
991 7 432 50 1177 4 825 70 1 233 9 864 — 9 310 102 410 — 2 731 13 655 — 1 482 4 890 60 2
449 3 367 50 948 3 886 80 . 898 7184 — 5 051 55 561 — 3 808 19 040 — 1 367 4'511 10 3
401 3 007 50 1216 4 985 60 719 5 752 — 3 560 39 160 — 1 283 6 415 — 910 3 003 — 4
323 2 422 50 512 2 099 20 463 3 704 — 2 404 26 444 — 1021 5 105 — 278 • 917 40 5
179 1342 50 334 1369 40 273 2 1 8 4 — 2 331 25 641 — 1 391 6 955 — 111 366 30 6
191 1432 50 391 1603 10 267 2136 — 1 766 19 426 — 803 4 015 — 655 2 161 50 7
71 532 50 623 2 554 30 675 5 400 — 2 666 29 326 — 1370 6 850 — 456 1 504 80 s
432 3 240 — 674 2 763 40 438 3 504 — 2 025 22 275 — 1 368 6 840 — 602 1986 60 9
374 2 805 — '390 1599 — 95 760 — 2 977 32 747 — 859 4 295 — 677 2 234 10 10
328 2 460 — 430 1 763 — 527 4 216 — "959 10 549 — 311 1 555 — 532 1 755 60 1 1
— — — 459 1881 90 1034 8 272 — 1 745 19 195 — 1 274 6 370 — 232 765 60 12
— — — 497 2 037 70 1004 8 032 — 876 9 636 — 889 4 445 — 747 2 465 10 13
545 4 087 50 411 1 685 10 407 3  256 — 1498 16 478 — 1 214 6 070 — 132 435 60 u
141 1057 50 284 1164 40 581 4 648 — 3 249 35 739 — 441 2 205 — 288 950 40 1 5
153 1147 50 313 1 283 30 471 3 768 — 2 512 27 632 — 944 4 720 — 313 1032 90 1G
167 1 252 50 334 1 369 40 831 6 648 — 1314 14 454 — 666 3 330 — — — — 1 7
173 1 2 9 7 50 175 717 50 519 4152 — 1070 11 770 — 1 409 7 045 — 173 570 90 1 8
190 1425 — 190 779 — 553 4 424 — 1492 16 412 — 733 3 665 — 376 1240 80 1 9
— --- ' — — — — 199 1 592 — 3 771 41 481 — 976 4 880 — — — — 2 0
205 1 537 50 — — — 202 1616 — 1657 18 227 — 410 2 050 — 207 683 10 21
216 1620 — 649 2 660 90 220 1760 — 429 4 719 — 639 3 1 9 5 — 434 1432 20 2 2
— — — — — — — — — ' 1358 14 938 — 222 1110 — 899 2 966 70 23
235 1 762 50 — — — 472 3 776 — 1427 16 697 — 936 4 680 — 231 762 30 24
245 1 837 50 , --- — - --- — — — 2 739 30129 — 250 1250 — 989 3 263 70 25
— — — 278 1139 80 561 4 488 — 4 203 46 233 — 4 998 24 990 — 809 2 669 70 2 6
344 2 580 — 651 2 669 10 •948 7 584 — 2 012 22 132 — 1013 5 065 — 628 2 072 40 27
— — — — — — — — — 1931 21 241 — 1 104 5 520 — — — — 2 8
'414 3105 — — — — — — — 425 4 675 — 838 4 1 9 0 — — — — 2 9
— — — — — — — — — 1 052 11 572 — 1 580 7 900 — 1 639 5 408 70 3 0
— — — — — — — — — 667 7 337 — — — — 613 2 022 90 31
— — — — — — — — — 1646 18106 — — — — — — — 3 2
3 3
3 4__ __ __ __ __ __ __ __ 1465 16 115 — 4 456 22 280 — — — —
— — — — — — —
-
I
— — — — — — — — '  — —
3 5
3 6  
3 7
7 375 55 312 50 11 074 45 403 40 14 289 114 312
—
74155 815 705
—
40 870 204 850
—
16 847 53 945 10
3 8
3 9
40
3675— 35 3
18
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
T u r u n ■ P o r i n J ä ä n i — A b o * B j ö r » c b o r g s l i in —
Askainen
Perusvähennys 
* Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Merimasku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag •
600 mk 
Veroäyrinhinta 
. Uttax. per skattöre 
10: 50
Rymättylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Houtskari— 
Houtskär
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
lievenus 
en 100 marcs
M | s f
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
^  C/3 ^
1
Veroäyrien luku 
Antal skattören1 
lievenus • 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
(Veroäyrien luku 
Antal skattören 
1 
lievenus 
en 100 marcs
' 
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
1 î — 1 0 ......... 549 5 490 786 8 253 1 576 11820 382 2 292
2 i i — 2 0 ......... '  1306 13 060 — 1 565 16 432 50 4 709 35 317 50 2180 13 080 —
3 21— 3 0 ......... 1207 12 070 — . 908 9 534 — 3 133 23 497 50 1490 8 940 -•
4 31— 4 0 ......... 975 9 750 — 619 6 499 50 2123 15 922 50 1747 10 482 —
5 41— 5 0 ......... 487 4 870 — 406 4 263 — 1 3 1 4 9 855 — 1627 9 762 —
G 51— 6 0 ......... ' 221 2 210 — 217 2 278 50 1082 8 1-15 — 1728 10 368 —
7 61— 7 0 . . . . . 807 8 070 — 605 6 352 50 ' 906 6 795 — 1443 8 658 —
8 71— 80 . . . 845 8 450 — 394 4137 — 1 754 13 155 — 2115 12 690 __
n 81— 9 0 ......... 422 4 220 — 594 6 237 — 1199 8 992 50 1609 9 654 —
10 91— 1 0 0 ......... 191 1 9 1 0 — 573 6 016 50 1158 ■ 8 685 — 1523 9 1 3 8 —
U 101— 1 1 0 ......... 532 5 320 — 205 2152 50 1065 7 987 50 937 5 622 —
12 111— 1 2 0 ......... 114 1 1 4 0 — 343 3 601 50 808 6 060 — 698 4 1 8 8 —
] 3 121— 1 3 0 ......... 128 • 1 280 — — — — 2 015 ' 15112 50 639 3 834 —
14 131— 1 4 0 ......... 271 2 710 — 674 7 077 — 678 • 5 085 — 685 4 1 1 0 —
15 141— 1 5 0 ......... 147 1 470 __ 448 4 704 __ 582 4 365 __ 1174 7 044 __
16 161— 1 6 0 ......... 318 3 1 8 0 — 471 4 945 50 771 5 782 50 623 3 738 —
17 161— 1 7 0 ......... 162 1 6 2 0 — 493 5 176 50 1650 12 375 — 166 996 —
18 171— 1 8 0 ......... 350 3 500 — 349 3 664 50 1216 9 1 2 0 — 517 3 1 0 2 _ _
19 181— 1 9 0 ......... 368 3 680 — 189 1984 50 1498 11 235 — 375 2 250 —
20 191— 200 ......... — ■ --- — — — — 595 4 462 50 793 4 758 —
21 201— 2 1 0 ......... 613 6 1 3 0 — 407 4 273 50 1 0 3 4 7 755 — — — —
22 211— 220 ......... 1079 10 790 — — — — 1 0 7 9 8 092 50 219 1314
23 221— 230 ......... 451 4 510 — 230 2 416 — 1582 11865 — 230 1380 —
24 231— 240 ......... 232 2 320 — — — — 706 5 295 — 239 1 4 3 4 —
25 241— 250 ......... — — — 486 5 103 — 1469 11017 50 247 1482 —
26 251— 300 ......... 537 5 370 — 1 127 11 833 50 4 1 1 4 30 855 — .839 5 034 —
27 301— 350 ......... 309 3 090 — 632 6 636 ■— 1607 12 052 50 — — —
28 351— 400 ......... 365 3 650 — — — — 1815 13 612 50 — _ —
29 401— 450 ......... — — — — — — 404 3 030 — 408 '  2 448 —
30 , 451— 600 ......... 1072 10 720 — — — — 1032 7 740 — — — —
31 601— 750 ......... 725 7 250 — — — — 738 5 535 — — — —
32 751— 900 ......... 842 8 420 — — — — 771 5 782 50 — — —
33 901— 1 3 5 0 . . . ' . . 2 262 22 620 — — — — — — — — — —
34 1 361— 1 800 ......... — — — — — — — — — — — —
35 1 801— 3 600 ......... — — — — — — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... - — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 1.5 000 ....... — — — — — — . — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — --- : —
40 Ÿht..—  S :ma —  Total 17 887 178 870 — 12 721 133 570 50 46 183 346 372 50 24 633 147 798 —
19
(Tábell 1. Forts.).
D è p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  — A b o  e l  B j ö r n  e h  o r  g  , 1
Korpo Nauvo — Nagu Parainen — Pargas Kakskerta Kaarina Piikkiö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattörc 
5: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattörc 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattörc 
S: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
5: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
« XJttax. per skattöre 
11: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta. 
XJttax. per skattörc 
7: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
- 
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
¡Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
S» 5 ^ c. 5  o
2152 11836 1367 8 885 50 8 760 70 080 376 2 068 _ 2 450 26 950 879 6 592 50 1
3 246 17 853 — 3121 20 286 50 9 205 73 640 — 819 4 504 50 7 810 -85 910 — 3127 23 452 50 2
2 826 15 543 — 3 979 25 863 50 9 223 73 784 — 859 4 724 50 10 402 114 422 — 3 554 26 655 — a
3156 17 358 — 3 077 20 000 50 8 438 67 504 — 1 789 9 839 50 8 459 93 049 — 2 528 18 960 — 4
2 043 11 236 50 2 774 18'031 — 6 855 54 840 — 1368 7 524 — 10 135 111485 — 2 311 17 332 50
1331 7 320 50 2 616 16 354 — 6 687 53 496 — 1324 7 282 — 7114 78 254 — 1 635 12 262 50 ft
941 5175 50 2 165 14 072 50 8 707 69 656 — 898 4 939 — 8 812 96 932 — 1253 9 397 50 7
1 453 7 991 50 1869 12 148 50 10132 81 056 — 381 2 095 50 7 816 85 976 — 1196 8 970 — &
2 002 11 011 — 2 396 15 574 — 10163 81 304 __ 761 4185 50 9 022 99 242 — 1 030 7 725 — 9
1077 5 923 50 1 350 8 775 — 7 582 60 656 — 654 3 597 — 9 566 105 226 — 867 6 502 50 10
1258 6 919 — 2 147 13 955 50 8 743 69 944 — 749 4119 50 8 745 96 195 — 1291 9 682 50-n
1281 7 045 60 1385 9 002 50 7 553 60 424 — 119 654 50 10 745 118195 — 1 839 13 792 50'i2
869 4 779 50 1-630 10 595 — 6 552 52 416 — 252 1386 — 12 034 132 374 — 1124 8 430 i*
1638 9 009 _ 947 6 155 50 4 922 39 376 — 545 2 997 50 8 809 96 899 — 813 6 097 50.34
1 607 8 838 50 1 461 9 496 50 4 707 37 656 — 433 2 381 50 8 656 ’ 95 216 — 1315 9 862 50 15
1094 6017 621 4 036 50 4 365 34 920 — 317 1 743 50 10 638 117 018 — 622 4 665 — 16-
999 5 494 50 832 5 408 — 2150 17 200 — — — — 5 437 59 807 — 1 827 13 702 50,17
1210 6 655 _ 533 3 464 50 2 819 22 552 — 527 2 898 50 6 875 75 625 — 1 067 8 002 50 18
1489 8189 50 1 123 7 299 50 3 913 31 304 — 559 3 074 50 7 210 79 310 — 920 6 900 19
2177 11 973 50 1369 8 898 50 5 903 47 224 — 397 2183 50 5 877 64 647 — 784 5 880 — 20'
621 3 415 50 404 2 626 — 2 678 21 424 — 410 2 255 — 5 737 63107 — 1 027 7 702 50 21
211 1160 50 863 5 609 50 4 085 32 680 — 868 4 774 — 4 094 45 034 — 1 718 12 885 92
' 900 4 950 — 669 4 348 50 2 254 18 032 — 452 2 486 — 3 394 37 334 671 5 032 50 2 S
698 3 839 — 1168 7 592 — 3 072 24 576 — 471 2 590 50 4 712 51 832 233 1 747 50 24
1248. 6 864 — 732 4 758 — 4179 33 432 — 494 2 717 — 3 436 37 796 — 746 5 595 — 25
1057 5 813 50 3 575 23 237 50 9 499 75 992 — 1 358 7 469 — 10 091 111 001 — 2 483 18 622 50 2 G
992 5 456 — 1304 8 476 — 3 546 28 368 • 1 946 10 703 — 3 820 42 020 — 980 7 350 2T
739 4 064 50 750 4 875 — 5 600 44 800 — 380 2 090 — 3 674 40 414 — 741 5 557 50 2 S
414 2 277 — — — — 3 404 27 232 — — ■ --- — 4194 46134 — 1-288 9 660 — 29
2132 11 726 — 1536 9 984 — 6 981 55 848 — 995 5 472 50 8 709 95 799 — 2 604 19 530 — 30
— — — 1362 8 853 — 4 653 37.224 — — — — 6 005 66 065 — 2 785 20 887 50 31
— — — 772 5 018 — 3 289 26 312 — — — — 4 055 44 605 — 2 435 18 262 50 32
— — — — — — 13 291 106 328 — 1 020 5 610 — 1232 13 552 — 1014 7 605 — 33
— — — — — — 1 800 14 400 — — '  --- — 3138 34 518 — — — — 34:
— . --- — — — — 4 978 39 824 — — — — 4 756 52 316 — — — — 35
— — — — — —: — — — — — — 4 724 51 964 — — — — 36
— — — — — — . 7 818 62 544 — — — — — — — — — — 37
__ 38
__ __ — — — 84 564 676 512 — — — — — — — — — — 39
42 861 235 785 50 49 797 328 689 50 303 070 2 424 560 — 21 521 118 365 50 242 388 2 666 213 — 48 707 365 302 50 40
*
20
(  Taulu 1. Jatk).
T u r u n - P o r i  n 1 ä  ä  n i  —  A b  o * B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Veroa 
Skatt 
G rou p es  
d 'tin ilés  p
■riluokka 
öresklass 
p a r  n o m b re  
a r  JOO m a rcs
Kuusisto (Kustö)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Utt-ax. per skattöre 
9: 25
Paimio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre" 
9: —
Sauvo (Sagu)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 85
Karuna
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 00
, 
• 
1 
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
¡Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
2 £ £  
S.
x  s  s  -- a «c s*
Cc ^ PC
Vero 
; 
’ 
Skatt 
! 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
! 
R
even
u
s 
1 
en
 100
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 160 1480 1447 13 023 1 356 13 356 60 611 5 254 60
2 î i — 2 0 ......... 1118 10 341 50 6153 55 377 — 5 150 50 727 50 3 330 28 638 —
3 21— 3 0 ......... 1082 10 008 50 10 949 98 541 — 5 692 56 066 20 1804 15 514 40
4 31— 4 0 ......... 589 5 448 25 5 432 48 888 — 2 794 27 520 90 859 7 387 40
5 41— 5 0 ......... 459 4 245 75 3 686 33 174 — 1 849 18 212 65 791 6 802 60
0 51— 6 0 ......... 269 2 488 25 4 028 36 252 — 1 496 14 735 '60 547 4 704 20
7 61— 7 0 ......... 68 629 — 3 368 30 312 — 1 316 12 962 60 523 4 497 80
3 71— 8 0 ......... 230 2127 50 3 796 34164 — 1286 12 667 10 620 5 332 —
9 81— 9 0 ......... 174 1609 5Ó 3 420 30 780 — 1 458 143611 30 340 2 924 —
10 91— 1 0 0 ......... 94 869 50 4168 37 512 — 1502 14 794 70 292 2 511 20
n 101— 1 1 0 ........... 413 '3 820 25 3 362 30 258 — 1811 17 838 35 519 4 463 40
12 111— 1 2 0 ........... 113 1 045 25 2 433 21 897 — 1037 10 214 45 343 2 949 80
13 121— 1 3 0 ......... — ‘ ---- — 1875 16 875 — 1992 19 621 20 496 4 265 60
14 131— 1 4 0 ........... 131 1 211 75 1 771 15 939 — 1066 10 500 10 685 5 891 —
15 141 — 1 5 0 ........... 581 5 374 25 3 209 28 881 __ 1309 12 893 65 297 : * 2 554 20
16 151— 1 6 0 ........... 2 352 21168 — 1100 10 835 — 308 2 648 80
17 161— 1 7 0 ........... 165 1526 25 658 5 922 — 1324 13 041 40 162 1393 20
18 1 7 1 - 1 8 0 ........... — — — 1583 14 247 — 877 8 638 45 1219 10 483 40
19 181— 1 9 0 ........... 189 1748 25 1863 16 767 — 934 9199 90 1 118 9 614 80
20 191— 200 ......... 779 7 205 75 1378 12 402 — 1381 13 602 85 1367 11 756 20
21 201— 2 1 0 ......... — — — 2 054 18 486 — 1431 14 095 35 825 7 095 —
22 211— 220 ........... 433 4 005 25 1 717 15 453 — 861 8 480 85 652 5 607 20
23 221— 230 ........... — — — 1361 12 249 — 671 6 609 35 — — . —
24 231— 240 ........... — . --- — 1886 16 974 — 948 9 337 80 ' — — —
25 241— 250 ........... 242 2 238 50 1234 11106 — 1486 14 637 10 496 4 265 60
26 251 — 300 ........... 803 7 427 75 5 518 49 662 __ 5 648 55 632 80 2 809 24157 40
27 301— 350 ........... 343 3172 75 4156 3"J 404 — 3 881 38227 85 959 8 247 40
2S 351— 400 ........... — — — 5 655 50 895 — 2183 21 502 55 . 732 6 295 20
29 401— 450 ........... 420 3 885 — 5 517 49 653 — 430 4 235 50 846 7 275 60
30 451— 600 ........... 488 4 514 — 2 536 22 824 — 1 068 10 519 80 490 4 214 —
31 601— 750 ........... — — — 1249 11241 — 2 020 19*897 — • 712 6123 20
32 751— 900 ......... — — . --- 1636 14 724 — — — — — — —
33 901— 1 350 ......... — — — 2 025 - 18 225 — — — — 4 765 40 979 —
34 1351— 1 800 ......... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — —
35 1 801— 3 600 ......... — — — 5 972 53 748 — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — —  , — — — —  . — ' — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — —- .---
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — ■ — ■ --- —
39 15 001— — — — ■ --- — — — — — —
10 Yht. — S :ma — Total 9 343 86 422 75 109 447 985 023 — 57 357 564 966 45 29 517 253 846 20
2 1
(  Tabell. 1. Forts.).
3) ép. de T u r k  u e i P o r i  — A b o et R j ô r n e b o r g
Kemiö — Kimito Dragsfjärd Vestanfjärd Hiittinen — Hitis Särkisalo —  Finby Perniö (Bjernä)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 f)00 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinkin tn 
Uttax. per skattörc 
8: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
6 : —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
✓  Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc
iPcrusvähcnnys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
10: 20
Ls> -d 
2  B ft a  f ê S s p 2  S O > <  S  S » S t troäyrien luku 
tai skattören 
Revenus 
i 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
•oäyrien luku 
bal skattören1 
Revenus 
: 100 m
arcs
2 g
•oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
. 100 m
arcs
V ero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
•oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
oäyrien luku 
;al skattören 
Revenus 
100 m
arcs
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k .
ÍC5 2  r„
£ < * ? ; _  
Oí ft “
S S  j f  Q
2117 17 994 50 975 8 482 50 1248 7 488 355 2 485 _ 890 6 230 _ 5 047 51 479 40 1
9 090 77 265 — 2 198 19122 60 1 556 9 336 — 1370 9 590 — 1668 11676 _ 7 602 77 540 40 2
9 047 76 899 50 4146 36 070 20 2 800 16 800 — 2 110 14 770 — 2 178 15 246 — 7 042 .71 828 40 3
6 765 57 502 oO 2 912 25 334 40 3159 18 954 — 1897 13 279 — 1 915 13 405 — 4 458 ' 45 471 60 *
7160 60 775 — 3 662 31 859 40 2 466 14 796 — 2168 15 176 — 1 594 11158 — 5 629 57 415 80 «
5 421 46 078 50 3 665 31 885 50 1 450 8 700 — 1 654 11 578 — 1 738 12 166 — 2 743 27 978 60 6
4 279 36 371 50 3 278 28 518 60 584 3 504 — 1 410 9 870 — 1 786 12 502 — 2 624 26 764 80 7
4 318 36 703 — 4116 35 809 20 1285 7 710 — 1 508 10 556 — 2 191 15 337 — 3 385 34 527 8
3 763 31 985 50 6 745 58 681 50 692 • 4152 — 1017 7119 — 1335 9 345 — 2 291 23 368 20 9
4 786 40 681 — 5 221 45 422 70 765 4 690 — 1441 10 087 — 1345 9 415 — 2 959 30 181 80 10
2 330 19 805 — 3 581 31154 70 630 3 780 — 1058 7 406 — 1692 11 844 — '2 429 24 775 8 0 n
1624 13 804 — 3 586 31198 20 698 4188 — 940 6 580 — 1619 11333 — 2 297 23 429 4012
2 501 21258 50 3 017 26 247 90 247 1482 — 1386 9 702 — 895 6 265 — 1 250 12 750 __ 13
2 429 20 646 50 3112 27 074 40 680 4 080 — 545 3 815 _ 1219 8 533 — 2 829 28 855 8014
1912 16 252 3 655 31 798 50 731 4 386 — 583 4 081 — 581 4 067 — 2 628 26 805 60*15
2 317 19 694 50 2 016 17 539 20 463 2 778 — 780 5 460 — — — — 2 649 27 019 80 1.6
! 1315 11177 50 1651 14 363 70 496 2 976 — 1331 9317 — 830 5 810 — 2160 22 0‘32 __ 1 7
i 3 499 29 741 50 871 7 577 70 349 2 094 — 525 3 675 — 536 3 752 — 1393 14 208 60 is
1 1677 14 254 50 1496 13 015 20 547 3 282 — 740 5180 — 926 6 482 — 1 295 13 209 19
, 3 712 ■ 31552 — 985. 8 569 50 393 2 358 — • 200 1400 — 195 1365 — - 2 156 21 991 20 20
! 2 867 24 369 50 1221 10 622 70 412 2 472 — 210 1 470 — 618 4 326 __ 2 257 23 021 40 2i
f 2 373 20170 50 1 065 9 265 50 ' 433 2 598 — 220 1 540 — 435 3 045 — 2 811 28 672 20 22
' 1 136 9 656 — 1113 9 683 10 453 2 718 — 455 3 185 — 458 3 206 — 1350 13 770 _ 23
1188 10 098 — 473 4115 10 239 1434 — 467 3 269 — 698 4 886 — 3 058 31191 60,24
j  1972 16 762 — 242 . 2 105 40 495 2 970 — 247 1 729 — 739 5173 _ 2218 22 623 60 25
; 6 699 56 941 50 2166 18 844 20 ï  379 8 274 — 1104 7 728 — 1324 9 268 — 5 994 61 138 80 26
1 5 973 50 770 50 1 920 16 704 — 333 1998 — 1306 9142 — 2 962 20 734 — 5 846 59 629 20 27
Í 4 469 37 986 50 1469 12 780 30 1100 6 600 — — — — 1160 8120 — 5 702 58160 40.2S
2 557 21 734 50 1312 11 414 40 403 2 418. — — — — 1284 8 988 — 4 249 43 339 80 29
3 720 31 620 — 2 561 22 280 70 951 5 706 — 500 3 500 — • 1 559 10 913 — 10 068 102 693 60 30
3 374 28 679 — 737 6 411 90 693 4158 — — — — — — — 4 772 48 674 40 31
845 7182 50 2 422 21071 40 — — — — — — 1 583 11 081 — 3 458 35 271 60*32
3 376 28 696 — 3 009 26178 30 — — — — — - 1069 7 483 — 4 479 45 685 80,33
1 501 12 758 50 1 727 15 024 90 — — — — __ — , — — 4 716 48 103 20 34
■ — — — 4 066 35 374 20 - ' — — — — 2 562 17 934
— 6 944 70 828 80 3d
E — — 5 886 51 208 20 —
3 7
3 $
¡122 102 1 037 867
—
92 277 802 809 90 28 130 168 780 — 27 527
__
192 689 — 41 584 291 088 1.32 788 1 354 437 60
3 9
40
22
(Taulu 1. Jätit.).
T u r u i i 'P o r in  1 ä ä n i — Â b o - B j ö r n c b o r g s Iän  —
Veroiiyriluokka 
Skattöresklass 
Croupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Kisko
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Suomusjärvi
Perusvähennys 
Gnmdavclrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1. 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
10: —
Kiikala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
Pertteli
Perusvähennys 
Grundavdrag '
2 000 mk* 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. lier skattöre 
8: 50
¡Veroäyrien luku 
!Antal skattören 
i 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
! /
§  % tk,, f: O
" I t i
¡ § t £ -S ó X S C
1! 
Vero 
Skatt 
1 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
'A
ntal skattören 
j 
Revenus 
\ en 100 w
ares
M  g  e^ £  o .
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1 9 3 4 16 439 792 7 920 2 457 20 884. 50 797 6 774 50
2 î i — 2 0 ......... 4  810 40 885 — 3 048 30 480 — . 4160 35 360 — 2 906 24 701 —
3 21— 3 0 ......... 3 1 9 8 27 183 — 1 0 9 2 10 920 — 2 221 18 878 50 . 6 090 51 765 —
4 31— 4 0 ......... 1 837 15 614 50 1383 13 830 — 2 081 17 688 50 1-781 15 138 50
5 41— 5 0 ......... 2 634 22 389 — 915 9 150 — 2 321 19 728 50 1693 14 390 50
G 51— 6 0 . / . . . 2 1 8 2 18 547 — 1 245 12 450 — . 1 944 16 524 — 1 779 15 121 50
7 61— 7 0 ......... 1 6 2 8 13 838 — 715 7150 — 2 336 19 856 — 1 9 0 0 16 150 —
g 71— 8 0 ......... 1496 •12 716 — 852 8 520 — 2 404 20 434 — 2 255 19 167 50
9 81— 9 0 ......... 1710 14 535 — 1095 10 950 — 1629 13 846 50 1 391 11823 50
10 91— 1 0 0 ......... 1159 9 851 50 1061 10 610 — 1 454 12 369 — 1903 16.175 50
1.1 101— 1 1 0 ......... 2 216 18 836 — 531 5 310 — 1046 8 891 — 2 406 20 451 —
1 2 m — 1 2 0 ......... 1035 8 797 50 459 4 5 9 0 — 1371 11 653 50 1 501 12 758 50
1 3 121— 1 3 0 ......... 626 5 321 — 886 8 860 — 1001 8 508 50 1627 13 829 50
14 131— 1 4 0 . . . . . 811 6 893 50 541 5 410 — 1082 9 1 9 7 — 1357 11534 50
15 141— 1 5 0 ......... . 583 4 955 50 738 7 380 — 1006 8 551 — 1019 8 661 50
1 (i 151— 1 6 0 ......... 914 7 769 — 628 6 280 — 1 255 10 667 50 934 7 939 —
47 161— 1 7 0 ......... 1176 9 996 — 837 8 370 — 1328 11288 — 328 2 788 —
1 S 171— 1 8 0 ......... 529 4 496 50 175 1 750 — 889 7 556 50 2 1 0 4 17 884 —
1 9 181— 1 9 0 ......... 920 7 820 — 920 9 200 — 1480 12 580 — 547 4 649 50
20 191— 200 ......... 973 8 270 50 987 9 870 — 580 4 930 ■— 788 6 698 —
*21 201— 2 1 0 ......... 408 3 468 — 825 8 250 — 618 5 253 — 822 6 987 —
22 211— 220 ......... 432 3 672 — 427 4 270 — 220 1870 — 859 7 301 50
.23 221— 230 ......... 1357 11 534 50 680 6 800 — 906 7 701 — 896 7 616 —
24 231— 240 ......... 708 - 6 018 — 700 7 000 — 1168 9 928 — 471 4 003 50
25 241— 250 ......... 495 4 207 50 488 4 880 — 1465 12 452 50 484 4 1 1 4 —
2 tí 251— 300 ......... 2199 18 691 50 2 418 24180 — 4 661 39 618 50 2 960 25 160 —
27 301— 350 ......... 1292 10 982 — 602 6 020 — 3 574 30 379 — 2 280 19 380 —
28 351— 400 _____ 1801 15 308 50 396 3 960 — 2 967 25 219 50 2 243 19 065 50
29 401— 460 ......... 861 7 318 50 854 8 540 — 830 7 055 — 405 3 442 50
.30 451— 600 ......... 2167 18 334 50 1 584 15 840 — 3 151 26 783 50 3 642 30 957 —
31 601— 750 ......... 1325 11 262 50 — — — 635 5 397 50 657 5 584 50
32 751— 900 ......... 3 1 8 3 27 055 50 800 8 000 — — — — .1 5 5 2 13 192 —
33 901— 1 350 ......... 996 8 466 — 1 1 6 0 11600 — — — — — — —
34 1 351— 1 800 ......... 1709 14 526 50 — — — — — — 3 069 26 086 50
35 1 801— 3 600 ......... 2 090 1.7 765 — — — — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
3 S 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — — —
4 0 Ÿht. — S :ma — Total 53 384 453 764 — 29 834 298 34« — 54 240 461 04« — 55 446 471 291 —
23
(Tabell 1. Forts.).
J) é  p . d e T  u  r k  u e  t P o r i  —■ A b o  e t B j ö r n e b o r g
Kuusjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Muurla
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattö 
9: 40
rc
Uskela
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Angelniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 25
Halikko
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
M
Perus
Gruí
20
Laps
Bar
10
Vero
Uttax.
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vähennys 
idavdrag 
00 mk 
vähennys 
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00 mk 
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3113 29 573 50 837 7 867 80 441 4 740 75 580 5 945 2 972 32 692 1693 15 237 _ 1
3120 29 640 — 2 387 22 437 80 1872 20124 — 1435 14 708 75 7 200 79 200 — 2 871 25 839 — 2
1 700 16150 — 2 025 19 035 — 2196 23 607 — 1052 10 783 — 6 832 , 75152 — 2 784 25 056 — 3
1021 9 699 50 1051 9 879 40 2 337 25 122 75 810 8 302 50 4 917 54 087 — 2 047 18 423 — 4
065 9167 50 505 4 747 — 1 736 18 662 — 790 8 097 50 3 995 43 945 — 1319 11 871 — 5
1 377 13 081 50 741 6 965 40 1 758 18 898 50 331 3 392 75 3 787 41 657 — 2 268 20 412 — G
1 743 16 558 50 256 2 406 40 1 517 16 307 75 543 5 565 75 3 247 35 717 — 1188 10 692 — 7
1 803 17128 50 617 5 799 80 1049 11 276 75 616 6 314 — 4 421 48 631 — 1 737 15 633 — ‘ S
861 8179 50 340 3196 — 847 9105 25 167 1 711 75 3 499 38 489 — 950 8550 — 9
1 549 14 715 50 481 4 521 40 775 8 331 25 564 . 5 781 —- 3 570 39 270 — 2 005 18 045 — 10
743 7 058 50 105 987 — 746 8 019 50 416 4 264 — 2 945 32 395 — 951 8 559 — 11
1145 10 877 50 678 6 373 20 ’ 1 515 16 286 25 345 3 536 25 2 875 31 625 — 1145 10 305 — 12
630 5 985 — — — — 1134 12 190 50 249 2 552 25 2 630 28 930 — 1 767 15 903 — 13
412 3 914 — 824 7 745 60 550 5 912 50 415 4 253 75 3 407 37 477 — 1781 16 029 — 14
876 8 322 — — — — 732 7 869 — 300 3 075 — 2 931 32 241 — 1 757 15 813 — 15
769 7 305 50 474 4 455 60 776 8 342 — 159 1629 75 2 040 22 440 — 941 8469 __ 16
827 7 856 50 — — — 496 5 332 — 165 1691 25 ' 1158 12 738 — 1487 13 383 — 17
528 5 016 — 347 3 261 80 356 3 827 — 353 3 618 25 1 749 19 239 — 1925 17 325 — 13
184 1748 — 933 8 770 20 556 5 977 — — — — 2 599 28 589 — 922 8 298 — 19
792 7 524 — 582 5 470 80 792 8 514 — 198 2 029 50 1964 21604 — 1169 10 521 — 20
1441 13 689 50 625 5 875 — 826 8 879 50 405 4151 25 1441 15 851 — 1029 9 261 — 21
212 2 014 — 432 4 060 80 426 4 579 50 211 2 Í62 75 1 287 14157 — 644 5 796 — 22
226 2 147 — 224 2105 60 452 4 859 — 444 4 551 — 1 801 19 811 — — — — 23
234 2 223 — — — — 466 5 009 50 235 2 408 75 1 167 12 837 — 942 8 478 — 24
734 6 973 — 489 4 596 60 247 2 655 25 983 10 075 75 1463 16 093 — 985 8 865 — 25
3 293 31 283 50 872 8196 80 557 5 987 75 257 •2 634 25 4 899 53 889 — 4103 36 927 — 26
1264 12 008 — 1309 12 304 60 639 6 869 25 — — — 5191 57 101 — 2 283 20 547 — 27
1521 14 449 50 — — — 1 114 11 975 50 1 107 11346 75 3 840 42 240 — 2 667 24 003 — 28
1262 11 989 — 1267 11909 80 1 762 18 941 50 851 8 722 75 2123 23 353 — 2 583 23 247 — 29
2 682 25 479 — 2 710 25 474 — 2 593 27 874 75 1589 16 287 25 3 903 42 933 — 1 565 14 085 — 30
1 399 13 290 50 1 279 12 022 60 1991 21 403 25 687 7 041 75 2 604 28 644 — 667 6 003 — 31
— — — — — — 807 8 675 25 820 8405 — 804 8 844 — — — — 32
— — — 933 8 770 20 4107 44150 25 — — — 907 9 977 — — — — 33
1695 18 645 — — — — 34
__ — — — — — — — — — — — 3 527 38 797 — — — — 35
— — — — — — — — — 4 727 48 451 75 — — — — — 36
z 3S
__ 39
38 426 365 047 — 23 323 219 236 20 38168 410 306 — 21 804 223 491 — 105 390 ¡1 159 290 — 50 175 451 575 40
24
(Taulu 1. Jatk.).
I T u r u n - P o r i n l i i ä n i  — k  1) o-B j ö r n e li o r g  s I ä n —
Vcroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Karinainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Koski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
7: 70
2
Tarvasjoki
IJerusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Aura
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 00
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku| 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
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pôt
m
k
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1 i — 1 0 ......... 1149 5 745 1 1 6 2 8 947 40 1104 8 832 _ 1103 7 279 80
2 î i — 2 0 ......... 2 656 13 280 — 4 957 38 168 90 2 799 22 392 — 3 511 23 172 60
3 21— 3 0 ......... 2 827 14135 — 2 583 19 889 10 2 650 21200 — 3 619 23 885 40
4 31— 4 0 ......... 1 349 6 745 __ 2 1 8 8 16 847 60 2 011 16 088 __ 2115 13 959 __
5 41— 5 0 ......... 2 482 ■ 12 410 — 2 096 16 139 20 1307 10 456 — 1301 8 586 60
6 51— 6 0 ......... 1 544 7 720 __ 2 1 9 8 16 924 60 658 5 264 ___ 1 405 9 273 —
7 61— 7 0 ......... 1668 8 340 — 1897 14 606 90 1052 8 416 — 2136 14 097 60
8 71— 80 . 1744 8 720 — 2 342 18 033 40 1300 10 400 — 1973 13 021 80
9 81— 9 0 ......... 1699 8 495 __ 2 415 18 595 50 760 6 080 __ 1804 11 906 40
10 91— 1 0 0 ......... 2 289 11445 3 072 23 654 40 761 6 088 _ 1235 8151 _
11 101— 1 1 0 ......... 2 015 10 075 — 2 1 2 2 16 339 40 845 6 760 — . 943 6 223 80
12 111— 1 2 0 ......... 1151 5 755 — 1 3 8 4 10 656 80 1 3 8 6 11088 — 929 6 1 3 1 40
13 121— 1 3 0 ......... 1613 8 065 — 1 3 7 4 10 579 80 754 6 032 — 872 5 755 20
14 131— 1 4 0 ......... 1222 6 1 1 0 — 1 758 13 536 60 947 7 576 — 812 5 359 20
15 141— 1 5 0 ......... 1167 5 835 — 2 337 17 994 90 1161 9 288 — 1 0 2 4 6 758 40
16 151— 1 6 0 ......... 1247 6 235 — 1089 8 385 30 1077 8 616 — 772 5 095 20
17 161— 1 7 0 ......... <996 4 980 __ 1319 10 156 30 336 2 688 __ 1158 7 642 80
IS 171— 1 8 0 ......... 1051 5 255 — 867 6 675 90 1404 11 232 — 1219 8 045 40
19 181— 1 9 0 ......... 566 2 830 — 1302 10 025 40 . 752 6 016 — 1291 8 520. 60
20 191— 200 . . . . . 1382 6 910 — 970 7 469 — 790 6 320 — 1766 11 655 60
21 201— 2 1 0 ............... 613 3 065 — 1237 9 524 90 408 3 264 — 1030 6 798 —
22 211— 220 ............... 867 4 335 — - 654 5 035 80 220 1760 — 866 5 715 60
23 221— 230 ......... ' 222 1110 — 679 5 228 30 677 5 416 — 894 5 900 40
24 231— 240 ............... 942 4 710 — 945 . -  7 276 50 700 5 600 — 238 1 570 80
25 241— 250 ......... 980 4 900 — 735 5 659 50 980 7 840 983 6 487 80
26 251— 300 ......... 2 215 11075 — 2 495 19 211 50 1652 13216 — 1 9 1 4 12 632 40
27 301— 350 ......... 1 5 9 5 7 975 3 275 25 217 50 2 562 20 496 — 3 889 25 667 40
28 351— 4 0 0 . . . . T 3 382 16 910 — 4111 31 654 70 2 229 17 832 __ 1068 7 048 80
29 401— 460 ......... 410 2 050 — — ‘ --- — 847 6 776 _ 1683 11107 80
30 451— 600 ......... 3 079 15 395 — 2 469 19 011 30 512 4 096 __ 2189 14 447 40
31 601— 750 ......... 2 025 10 125 — 4 708 36 251 60 — — — 1307 8 626 20
32 751— 900 ......... 785 3 925 — 760 5 852 — — — — — — —
33 901— 1 350 ......... — — — — — — — — — — — —
34 1 351— 1 800 ......... — — — — — — — — — 1 500 9 900 —
35 1 801— 3 600 ......... — — — — — — 1988 15 904 _ — —
36 3 601— 6 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — ■ _ — — — — — — —
3 S 9 001— 15 000 ............... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — —
40 Yht. —  S :ma — Total 48932 244 660 — 61 500 473 550 — 36 629 293 932 — 48 549 320 423 40
25
(Tàbdl 1. Forts-).
J) é p. d e T u r I:u et Por  i—Â b o et. JS j ô r n e b o r g
Lieto Maaria Paattinen Raisio (Reso) Naantalin mlk. -  Nâdendals lk. Rusko
Perusvähennys 
Gnmdavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk
Veroäyrin hinta 
Uttax. per skattöre 
10: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 
Gnmdavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrin hinta 
Uttax. per skattöre- 
5: 20
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en
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 m
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1158 9 843 3 960 47 520 357 3 641 40 1325 13 912 50 586 4 395 _ 209 1086 80 X
4 314 36 669 — 10 286 123 432 — 1 766 18 013 20 2 352 24 696 — 2 861 21 457 50 1 251 6 505 20 2
8157 69 334 50 ' 16 137 193 644 — 1226 12 505 20 1 801 18 910 50 1 915 14 362 50 1 536 7 987 20 3
6 017 51144 50 13 346 160 152 — 976 9 955 20 .1401 14 710 50 1599 11992 50 1 516 7 883 20 4
4 715 40 077 50 13 829 165 948 — 865 8 823 — 1 907 20 023 50 1047 7 852 50 1098 5 709 60 5
4 582 38 947 — 10 029 120 348 — 390 3 978 — 1272 13 356 — . 468 3 510 — 734 3 816 80 6
3 892 33 082 11 341 136 092 — 472 4 814 40 1067 11203 50 470 3 525 __ 511 2 657 20 7
3 655 31 067 50 9 854 118 248 — 972 9 914 40 1051 11035 50 390 2 925 — 757 3 936 40 s
2 821 23 978 50 9 210 110 520 — 937 9 557_ 40 1096 11508 — 618 4 635 ___ 670 3 484 — 9
2 201 18 708 50 12 260 147 120 — 947 9 659 40 1146 12 033 — — — 1 047 5 444 40 10
2106 17 901 '8  917 107 004 — 428 ' 4 365 60 529 ' 5 554 50 110 825 843 4 383 60 II
1 851 15 733 50 8 598 103176 — 468 4 773 60 700 7 350 360 2 700 _ _ 701 3 645 20 12!
2 388 20 298 — 7 882 94 584 — ■ 379 3 865 80 1376 14 448 — 640 4 800 — 252 1310 40 13:
1899 16141 50 8 273 99 276 — 267 2 723 40 953 10 006 50 275 2 062 50 272 1414 40 u ;
1033 8 780 50 8 983 107 796 — 447 4 559 40 150 1575 — 890 6 675 — — — — 1 si
2 032 17 272 — 5 800 69 600 — 153 1560 60 1 554 16 317 — 320 2 400 — — — — ic>;
834 7 089 — 5 965 71 580 — '663 6 762 60 501 5 260 50 330 2 475 — 163 847 60 17
2 276 19346 — 7167 86 004 — 528 5 385 60 356 3 738 355 2 662 50 171 889 20 is
2 049 . 17 416 50 5 896 70 752 — 734 7 486 80 1112 11676 _ 185 1387 50 '370 1924 1»
2 339 19 881 50 6 638 79 656 — 586 5 977 20 196 2 058 592 . -4 440 — 195 1014 20
3 681 31288 50 5179 62148 — 206 2101 20 611 6 415 50 — — — 613 3187 60,21
2 151 18283 50 8 014 96168 — 648 6 609 60 433 4 546 50 — — — .431 2 241 20 22
1580 13 430 _ _ 4 061 48 732 — 450 4 590 — 449 4 714 50 225 1687 50 447 2 324 40 23
1410 11 985 3 525 42 300 — 700 7140 — 235 2 467 50 240 1800 — 471 2 449 20 24
1 713 ' 14 560 50 4 427 53124 — 250 2 550 — 1239 13009- 50 250 1 875 — 249 1294 80 25
5 741 48 798 50 12 648 Í51 776 — 512 5 222 40 1103 11 581 50 822 6 165 — 561 2 917 20 26
5 453 46 350 50 6 305 75 660 — ' ------ — — 613 6 436 50 350 2 625 — 1947 10 124 40 27
4 904 41 684 3 720 - 44 640 — 368 3 753 60 -733 7 696 '50 356 2 670 — 1089 5 662 80 28
4 202 35 717 4 723 " 56 676 — 417 4 253 40 — — — 818 6135 — 412 2142 40 29
5147 43 749 50 8286 99 432 — — — 571* 5 995 50 1061 - 7 957 50 458 2 381 60 30
3 303 28 075 50 3 967 47 604 — ’ --- — 641 6 730 50 — — — 642 3 338 40 31
— — — 1691 20 292 32
3158 26 843 — 4 426 53 112 33
1675 14 237 50 — 34
3 5
4 047 34 399 50
___
9 956 119 472 — — — — — — — ■—  _ — —
-
_ — 36 
3 7
— — — — — — —
— ------ . — — — — ___ — 3S 
391
108 484 922114 265 299 3183 588 — 17 112 174 542 40 28 473 298 966 50 18133 135 997 50 19 616 ¡102 003 ¡20 40|
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(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
O ro u p es  p a r  nom b re  
d ’ u n ité s  p a r  JOO m a rcs
Masku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Vahto
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Nousiainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
G: —
Pöytyä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 00
¡Veroäyrien luku 
|Antal skattören 
R
even
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s 
en
 
100 m
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Veroäyrien luku 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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100 m
arcs
1
Vero
Skatt
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p
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m
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3 i — 1 0 ......... 516 2 580 310 2170 1345 8 070 1941 15 333 90
2 î i — 2 0 ......... 1880 9 400 — 1384 9 688 — 4 175 25 050 — 5 941 46 933 90
3 21— 3 0 ......... 3 816 19 080 — 1168 8176 — 3 729 22 374 — 4 799 37 912 10
-1 31— 4 0 ......... 2 402 12 010 — 450 3150 — 2 203 13 218 — 3 067 24 229 30
Ô 41— 5 0 ......... 1573 7 865 — 561 3 927 — 2 353 14118 — 3 411 26 946 90
6 51— 6 0 ......... 787 . 3 935 — 624 4 368 — 1851 11 106 — 3157 24 940 30
7 61— 7 0 ......... 858 4 290 — 656 4 592 — 2 076 12 456 — 2 298 18 154 20
s 71— 8 0 ......... 929 4 645 — 835 5 845 — 979 . 5 874 — 2 762 21 819 80
9 81— 9 0 ......... 850 4 250 — 262 1834 — 1358 8148 — 2 722 21503 80
.10 91— 1 0 0 ......... 1444 7 220 — 459 3 213 — 2 010 v 12 060 — 2 572 20 318 80
11 101— 1 1 0 ......... 424 2120 — 316 2 212 — 1891 11346 3100 24 490 —
12 111— 1 2 0 ......... 582 2 910 — 227 1589 — 1041 6 246 — 2199 17 372 10
3 3 121— 1 3 0 ......... 1 504 7 520 — 372 2 604 — 1633 9 798 — 1 497 11826 30
U 131— 1 4 0 ......... 413 2 065 — 681 4 767 — 946 5 676 — 1758 13 888 20
35 141— 1 6 0 ......... 1011 5 055 — 284 1988 — 1311 7 866 — 1 475 11 652 50
1G 151— 1 6 0 ......... 313 1 565 — 316 2 212 — 1390 8 340 — 1082 8 547 80
3 7 161— 1 7 0 ......... 491 2 455 — 330 2 310 — 1655 9 930 — 1999 15 792 10
38 171— 1 8 0 ......... 705 3 525 — 872 6104 — 1928 11568 — 526 4 155 40
39 ,181— 190.......... 560 2 800 — 367 2 569 — 2 242 13 452 — 1487 11 747 30
20 191— 200 ......... 1179 5 895 — 581 4 067 — 789 4 734 — 591 4 668 90
21 201— 2 1 0 ......... 203 1 015 — 206 1442 _ _ 2 264 13 584 — 1234 9 748 60
22 211— 220 ......... 211 1 055 — — — — 1509 '9  054 ---. 862 6 809 80
23 221— 230 ......... 224 ' 1120 — 221 1547 — 1120 6 720 — 891- 7 038 90
24 231— 240 ......... 238 1190 — — — — 469 2 814 — 697 5 506 30
25 241— 250 ......... 487 2 435 — 244 1 708 — 743 4 458 — 3 481 11 699 90
2o 251— 300 ......... 1345 6 725 — 819 5 733 — 2152 12 912 — 5 001 39 507 90
27 301— 350 ......... 301 1 505 — 664 4 648 — 991 5 946 — 3171 25 050 90
28 351— 400 ......... 1095 5 475 — 776 5 432 — 2 545 15 270 — 3 363 26 567 70
29 401— 450 ......... ‘ 881 ■ 4 405 — — — — 408 2 448 — 2 547 20 121 30
30 451— 600 ......... 568 ' 2 840 ___ • 941 6 587 __ 1483 8 898 __ 5 407 42 715 30
31 601— 750 1212 6 060 — — — 2 036 16 084 40
32 751— 900 ......... — — — --- , — — 751 4 506 — 2 478 19 576 20
33 901— 1350 ......... 1299 6 495 — — — 1905 11430 — 2 325 18 367 50
34 1 351— 1 800 ......... — — — — — — * — — — 1 556 12 292 40
35 1801— 3 600 ......... — — — — — — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — _ — — —
3 7 5 401— .9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— L5 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — — —
40 Yht. — S :ma —  Total 30 301 151 505 — 14 926 104 482 — 53 245 319 470 — 81 433 643 320 70i
27
(Tabéll 1. Forts.).
J) é p. d e T u r k u  et P o r i - — Â bo et B j ö r n e b o r g
Oripää Yläne Honkilahti Hinnerjoki Eura Kiukainen
Perusvähennys 
^Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
(>: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 uuu mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 75
S  s o
>  < » >•<
2  B P 2  B P s «s,»  g. 8roäyrien luku 
tai skattören 
Revenus 
i 100 m
arcs
3.1 gV
‘ - s ’ “ . !  
& a .
§ e Ss- 
Z n  Pr
33 S
S i g V § 1
3 £ C+- § Ö» g -
§ § ?r-2.
g I & s  
Z o pr
B  B
^ C/Îb § tr 
* 1 1
<2
o
^
»  60 oi -
Z S %
« s w <  
Î1 “i § 1a g S §
»  £ g :  h- N 2" B
8  8  w
3  S
-  S
&■§ g04 eî
<T>
3
1086 6 516 2 229 25 633 50 1051 7 619 75 1 754 12 804 20 2 309 15 008 50 2 023 11632 25 1
1 639 9 834 — 3 834 44 091 — 2 602 18 864 50 3 381 24 681 30 2 920 18 980 — 5 653 32 504 75 2
1 456 8 736 ■------ 2 594 29 831 — 1143 8 286 75 2 375 17 337 50 2 535 16 477 50 5 426 31199 50 3
1 154 6 924 — 2160 24 840 — 806 5 843 50 1153 8 416 90 2 476 16 094 — 3115 17 911 25 4:
1 161 6 966 — 2 042 23 483 — 882 6 394 50 1112 8117 60 3 223 20 949 50 3 886 22 344 50 5
1014 6 084 ----- - 2 356 27 094 — 608 4 408 — 908 6 628 40 2 836 18 434 — 2 975 17106 25 G
1013 6 078 — 1 906 21 919 — 740 5 365 — 653 4 766 90 2 789 18128 50 2 226 12 799 50 7
1 415 8 490 — 1797 20 665 50 898 6 510 50 756 5 518 80 2 258 14 677 — 1807 10 390 25 S
952 5 712 — 1824 20 976 — 692 5 017 — ‘ 339 2 474 70 1 785 11 602 50 2 618 15 053 50 i)
1 598 9 588 — 1269 14 593 50 184 1334 — 862 6 292 60 2 666 17 329 — 1924 11063 — 10
1 067 6 402 — 834 9 591 — 624 4 524 — 203 1481 90 1 792 11648. — 1 776 10 212 — i i
933 5 598 — 465 5 347 50 357 2 588 25 230 1679 — 1037 6 740 50 1726 9 924 50 12
i 768 4 608 — 880 10 120 — 252 1827 — 623 4 547 90 869 5 648 50 1630 9 372 50 13
675 4 050 — 140 1610 — 408 2 958 — 273 1 992 90 1362 8 853 — 1782 10 246 50 14
743 4 458 — 882 10 143 — 589 4 270 25 299 2 182 70 1158 7 527 — 2 346 13 489 50 15
793 4 758 785 5102 50 1 554 8 935 50 1 6
668 4 008 — 329 3 783 50 163 1 181 75 334 2 438 20 1165 . 7 572 50 665 3 823 75 17
— — — — — — 534 3 871 50 529 3 861 70 1236 8 034 — 1054 6 060 50 18
554 3 324 — 376 4 324 — 743 5 386 75 739 5 394 70 1474 9 581 — 1298 7 463 50 19
192 1152 — 794 9131 — — ------ . — 398 2 905 40 1377 8 950 50 1 765 10 148 75 20
614 3 684 — 614 7 061 — 619 4 487 75 620 4 526 — 1 015 6 597 50 821 4 720 75 21
218 1308 — 211 2 426 50 220 1 595 — 652 4 759 60 650 4 225 — 1940 11155 — 22
453 2 718 — 674 7 751 — 455 3 298 To 225 1 642 50 1359 8 833 50 1124 6 463 — 23
466 2 796 — 233 2 679 50 238 1 725 50 233 1 700 90 938 6 097 — 1638 9 418 50 24
— — — 241 2 771 50 492 3 567 — — ------ ■ — '  745 4 842 50 742 4 266 50 25
2 738 16 428 _ 1407 16180 50 • 1410 10 222 50 1685 12 300 50 3 578 23 257 — 4 792 27 554 — 26
1901 11406 — . 634 7 291 — 688 4 988 — 1 946 14 205 80 1942 12 623 — 4 873 28 019 75 27
779 4 674 — 372 4 278 — 762 5 524 50 1101 8 037 30 1878 12 207 — 4 429 25 466 75 2S
406 2 436 — 413 4 749 50 — — — 433 3160 90 3 805 24 732 50 2 547 14 645 25 29
1 534 9 204 — 1039 11948 50 526 3 813 50 2 033 14 840 90 4 264 27 716 — 4 880 28 060 — 30
687 4122 — 625 7187 50 620 4 495 — , --- — — 1379 8 963 50 4 738 27 243 50 31
— — — 839 9 648 50 — — — — ■ 865 5 622 50 1762 10 131 50 32
1 001 6 006 2 238 14 547 — — — — 33
— — — 3 239 37 248 50 ------' ------ ■ — — — — 5 753 .37 394 50 — — — 34
— — — 1 900 21 850 — — — — - —  . — 3 456 22 464 — — — — 35
— — — — — — — — — — — — 9 744 63 336 — — — — 36
— — — _ — — — — — — 7 286 47 359 — — — — 37
38
29 678 178 068 — 39 152 45« 248 — 19 306 139 968 50 25 849 188 697 70 88 947 578 155 50 81 535 468 826 25
39
40
2 8
( Taulu 1. Jatk.).
Veroäyri] uokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d ’u n ité s  p a r  .100 m a rcs
T u r u n - P o r i n lä ä n i  — Â b 0 * B j ö r n e b o r g s 1 ä n —
Lappi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
• Rauman mlk. — 
Raumo lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
ä00 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40
Eurajoki
Perusvähennys 
Grunclavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 10
Luvia
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 50
Veroäyrien luku 
Antal skatt.örcn 
¿R
evenus 
en
. 100 m
arcs
Vero
Skutt
Im
p
ôt
nik
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
1 
H
eu
en
u
s 
1 
en
 
100 m
arcs
2
» sa <*> g; ■—«4 O: a  « "2 —tn O f'*
i .i
E.§ S 2 c% £  o
§ = 2  ' 
is 'L £?. •
§ «  xr.'<  ^2 **2. ÿ ¡x o
1 s S -
S O
-
’ £ 'S °
1 î — 1 0 ......... 1929 ■ 13 503 2 718 25 549 20 4 637 37 559 70 664 2 988
2 î i — 2 0 ......... 4 688 32 816 — 4 595 43193 — 5 246 42 492 60 3140 • 14130 —
3 21— 3 0 ......... 3 088 21616 — 3 799 35 710 60 2 886 -  23 376 60 5 211 23 449 50
4 31— 4 0 ......... 2158 15 106 — 4 595 43 193 — . 2 407 19 496 70 4 642 20 889 —
5 41— 5 0 ......... 1738 12 166 — 4 009 37 684 60 2 825 22 882 50 3166 14 247 —
6 61— 6 0 ......... 1443 10 101 — 3 505 32 947 — 2 576 20 865 60 2 714 12 213 —
7 61— 7 0 ......... 844 5 908 — 3 378 31 753 20 .2 219 ' 17 973 90 1891 8 509 .50
s 71— 8 0 ........... 1139 7 973 — 3 486 32 768 40 2 336 18 921 60 1611 7 249 50
9 81— 9 0 ........... 673 4 711 — 2 330 21 902 — 1978 16 021 80 1135 5107 50
10 91— 1 0 0 ........... ■ 1650 11 550 — 2 216 20 830 40 1809 14 652 90 1460 6 570 —
n 101— 1 1 0 ........... 629 4 403 — 3 200 30 080 — 2 416 19 569 60 1 358 6111 —
12 111— 1 2 0 ......... 1146 8 022 — 2 189 -20 576 60 1495 12 109 60 910 4 095 —
13 121— 1 3 0 ......... 1002 7 014 — 1142 10 734 80 1514 12 263 40 1130 5 085 —
14 ‘ 131— 1 4 0 ......... 406 2 842 __ 1 207 11345 80 2183 17 682 30 1374 6183 __
15 141— 1 5 0 ......... 1319 9 233 — 1762 16 562 80 1155 9 355 50 1018 4 581 —
16 151— 1 6 0 ......... 467 3 269 — 943 8 864 20 1 248 10 108 80 936 4 212 —
17 161— 1 7 0 ......... 663. 4 641 — 658 6 185 20 1 490 12 069 — 991 4 459 50
18 171— 1 8 0 ......... 882 6 174 — 1046 9 832 40 873 7 071 30 889 4 000 50
19 181— 1 9 0 ........... ■548 .. 3 836 — 1308 12 295 20 929 7 524 90 1673 7 528 50
20 191— 200 ........... 1959 13 713 — 1360 12 784 — 1179 9 549 90 985 4 432 50
21 ' 201— 2 1 0 ........... 1231 8 617 — 609 5 724 60 820 6 ’642 — 615 2 767 50
22 211— 220 ........... 1080 7 560 — 1080 10 152 — 2 583 20 922 30 220 990 —
23 221— 230 ......... 676 4 732 — 1127 10 593 80 ' 1 356 10 983 60 1 355 6 097 50 !
24 231— 240 ........... 1887 13 209 — "  707 6 645 80 944 7 646 40 469 2110 50
25 241— 260 ........... 986 6 902 — 1 224 11505 60 988 8 002 80 1224 5 508 __i
26 251— 300 ........... 2184 15 288 — 3 286 30 888 40 3 560 28 836 _ 3 670 16 515
27 301— 350 ........... 2 554 17 878 — 967 9 089 80 2 354 19 067 40 1660 7 470 —  ;
2S 351— 400 ........... 1876 13 132 — 719 6 758 60 1460 11826 — 3 058 13 761
29 401— 450 ........... 421 . 2 947 — ' 424 3 985 60 3 349 27 126 90 1325 5 962 50 |
30 451— 6 0 0 . . , . . 967 6 769 — 934 8 779 60 3 015 24 421 50 1962 8 829
t
31 601— 750 ........... 1416 9 912 — — — — — — — 2 475 11137 50
32 761— 900 ......... — — — 800 7 520 — — — — ■ — — 1
33 901— 1 350 ........... 989 6 923 — — — •— — — — 1160 5 220 _ l
34 1351— 1 800 ........... ----  . — — — — — 1597 12 935 70 — — —  ;
35 1 801— 3 600 ........... 2 395 16 765 — — — — 2 737 22 169 70 4 088 1£ 396 |
36 3 601— 5 400 ........... — — — — — — — — — — - 1
37 5 401— 9 000 ........... — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — “ —  |
39 15 001— — — — — __ — — — — - 1
10 Yht. —  S :ma — Total 47 033 329 231 — fil 323 576436 20 68 164 552 128 40 60 179 270 805 50
29
(Tabeíl 1. Forts.).
D t p .  d e  T u r  J: u  e t  P o r i  — À b o  e t  B j ô r n é b o r j )
%
Porin mlk. — . 
Björneborgs lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
.0: 55
Ulvila (Ulfsby)
Perusvähennys 
Grimdavdrag 
2500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skatt ö 
0: 25
e
Nakkila
Perusvähennys 
Grimdavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
05
Huilaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 15
Noormarkku
Perusvähennys 
Grimdavdrag 
2 500 mk. 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroävrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
Pomarkku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
• 
Revenus 
en 100 marcs
-  s w <
Veroäyrien luku 
(Antal skattören 
i 
Revenus 
! en 100 marcs
-  s 'S?-4
o» |îo
[Veroäyrien luku 
[Antal skattören 
1 
Revenus 
1 en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
; 
Revenus 
; en 100 marcs
M g *
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
B s  S* 2
Ó
(Veroäyrien luku 
Antai skattören 
Revenus 
i en 100 marcs
' 
Skatt 
; 
Im
pôt 
m
k 2
3 934
1
25 767,70 4 046 37 425 50 2149 9 992 85 1026 8 361 90 2 092 13 075 2 212 18 802
7 447 48 777 85 7 414 68 579 50 3 495 16 251 75 3 238 26 389 70 4 029 25 181 25 3 906 33 201 —
9 282 60 797 10 10 244 94 757 — 3 711 17 256 15 3 582 29193 30 3 459 21 618 75 4 661 39 618 50
8 653 66 677 15 11 664 107 892 — 2 686 12 489 90 3145 25 631 75 2 673 16 706 25 2 665 22 652 50
10 362 67 871 10 13 397 123 922 25 2 392 11122 80 2 013 16 405 95 3157 19 731 25 2 370 20 145 —
7 356 48181 80 11 491 106 291 75 2 790 .12 973 50 2 083 16 976 45 2 452 15 325 — 2171 18 453 50
8 568 56120 40 11 298 104 506 50 3112 14 470 80 2 036 ■ 16 593 40 3 069 19181 25 1 553 13 200 50
8 021 52 537 55 9 843 91 047 75 2 283 10 615 95 1268 10 334 20 2105 13156 25 1686 14 331 —
5 815 38 088 25 9 033 83 555 25 2 205 10 253 25 1195 9739 25 1806 11287 50 1289 10 956 50
6 868 44 985 40 9 005 83 296 25 1340 6 231 — 1691 13 781 65 1821 11 381 25 1540 13 090 —
3 989 26 127 95 6 666 61 660 50 2189 10 178 85 860. 7 009 — 1270 7 937 50 858 7 293 —
4 358 28 544 90 5 259 48 645 75 1031 4 794 15 1155 9 413 25 1978 12 362 50 1160 9 860 —
5 536 36 260 80 7 867 72 769 75 1491 6 933 15 254 2 070 10 1249 7 806 25 1361 11 568 50
3 781 24-765 55 5 695 52 678 75 409 1 901 85 955 7 783 25 2 291 14 318 75 1 356 11 526 —
2 910 19 060 50 4 386 40 570 50 1020 4 743 — 1022 8 329 30 738 4 612 50 1296 11 016 —
3 256 21 326(80 4 058 37 536 50 786 3 654 90 468 3 814 20 944 5 900 — 932 7 922 —
2 963 19 407J65 3 664 33 892 — 1483 6 895 95 657 5 354 55 1 833 11 456 25 1160 9 860 —
2 967 19 433 85 1 942 17 963 50 524 2 436 60 ' --- — — 2 451 15 318 75 882 7 497 —
1 112 7 283 60 3 532 32 671 — 550 2 557 50 925 7 538 75 1491 9 318 75 1 305 11092 50
2164 14174*20 3123 28 887 75 989 4 598 85 590 4 808 50 983 6143 75 1173 9 970 50
1643 10 761*65 2 040 18 870 — 1 852 8 611 80 — — — 1427 8 918 75 407 3 459 50
1938 12 693 90 2144 19 832 — 1083 5 035 95 218 1 776 70 432 2 700 — 437 3 714 50
896 5 868 80 1 569 14 513 25 902 4194 30 459 3 740 85 675 4 218 75 443 3 765 50
1 174 7 689 70 1 875 17 343 75 1178 5 477 70 232 1 890 80 1 636 10 225 — 946 8 041 —
1 228 8 043 40 981 9 074 25 485 2 255 25 247 2 013 05 1 722 10 762 50 494 4199 —
3 277 21 464*35 4 921 45 519 25 1660 7 719 — 1674 13 643 10 2 434 15 212 50 2 496 21 216 —
3 501 22 931 55 2 598 24 031 50 974 4 529 10 .1 2 85 10 472 75 2.983 18 643 75 3 291 27 973 50
2 603 17 049(65 1 822 ' 16 853 50 2 643 12 289 95 739 6 022 85 5 648 35 300 — 1137 9 664 50
823 5 390 65 '410 3 792 50 3 007 13 982 55 411 3 349 65 866 5.412 50 845 7182 50
3 494 22 885 70 2 659 24 595 75 4 967 23 096 55 488 3 977 20 1537 9 606 25 2 205 18 742 50
6 631 43 433 05 4168 38 554 — 3 318 15 428 70 1403 11434 45 1926 12 037 50 1415 12 027 50
753 4 932 15 — — — 835 3 882 75 — — — 3 376 21100 — 826 7 021 —
1 017 6 661 35 3 411 31 551 75 1934 8 993 10 — — — 4 990 31187 50 1200 10 200 —
— — — 4 698 42 531 50 1361 6 328 65 — — — 6 381 39 881 25 1 744 14 824 —
4120 26 986 — — — — 2 327 10 820 55 7 000 57 050 — 7197 44 981 25 — — —
— — — 4 975 46 018 75 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — 6 956 56 691 40 5 564 34 775 — — — —
— ---  •— — ■--- — 13 909 64 676 85 — ' --- — — — — — — —
20 893 136 849 15 — — — 20 594 95 762 10 — — — 46 519 290 743 75 ---- — —
163 333,1 069 831(15 181 798 1 681 631 50 99 664 463 437 60 49 275 401 591 25 187 204 857 525 — 53 422 454 087 —
30
(Taulu 1. Jail;.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
T u r u n - P o r i n l ä ä n i  — A b o - Bj  ö r n e b o r g s  l i in —
Ahlainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
7: 50
Merikarvia
(Sastmola)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
12: 50
Siikainen
Perusvähennys 
GruTidavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
11: 55
* Î 
Kankaanpää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore. J
Veroäyrien luku 
Anta! skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs ,
1
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 109 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
2 s í
Ui,
g S P 2 
a »
s §•=«<5 TTS G
Vero
Skatt
Im
pôt,
m
k
1 i — 1 0 ....... 2 524 18 930 5 268 65 850 1 335 15 419 25 6 573 46 011 __
2 11— 2 0 ....... 7 823 58 672 50 5 156 64 450 — 4 962 57 311 10 4 972 34 804 —
3 21— 3 0 ....... 7 322 54 915 — 4110 51 375 — 2 868 33125 40 4 026 28 182 —
4 31— 4 0 ....... 3 457 25 927 50 2 685 33 562 50 2 820 32 571 — 4 482 31 374 —
5 41— 5 0 ....... 2 732 20 490 — 2163 27 037 50 1889 21 817 95 5 284 36 988 —
6 51— 6 0 ....... 2 070 15 525 — 2 087 26 087 50 2187 25 259 85 5 790 40 530 —
7 61— 7 0 ......... 1 854 13 905 — 2 406 30 075 — 2 097 24 220 35 5 134 35 938 —
8 71— 8 0 ......... 2 569 19 267 50 2 816 35 200 — 1432 16 539 60 7 710 53 970 —
9 81— 9 0 ......... 1451' 10 882 50 2 401 30 012 50 1807 20 870 85 4 551 31 857 —
10 91— 100 ......... 1522 11415 — 2 501 31 262 50 2 315 26 738 25 4 716 33 012 —
11 101— 110....... 1050 7 875 — 1470 18 375 — 848 9 794 40 2 322 16 254 —
12 111— 120....... 454 3 405 — 1977 24 712 50 1146 13 236 30 3 000 21000 —
13 121— 130....... 1257 9 427 50 1 370 17 125 — 895 10 337 25 2137 14 959 —
14 131— 1 4 0 .. . . . 547 4102 50 1 094 13 675 — 1088 12 566 40 1898 13 286 —
15 141— 150....... 439 3 292 50 582 7 275 — 1025 11 838 75 1462 10 234 —
16 151— 160....... 466 3 495 — 1694 21175 — 1866 21 552 30 2 043 14 301 —
17 161— 170....... 170 1 275 — 1650 20 625 — 1662 19 196 10 658 4 606 —
18 171— 180....... 537 4 027 50 692 8 650 — 869 10 036 95 1933 13 531 —
19 181— 190....... 1123 8 422 50 930 11625 — v  930 10 741 50 1670 11690 —
20 191— 200 ....... 198 1485 — 979 12 237 50 970 11203 50 1969 13 783 —
21 201— 210....... 823 6 172 50 610 7 625 — 1 228 14183 40 1442 10 094 —
22 211— 220 ....... 215 1 612 50 425 5 312 50 429 4 954 95 642 4 494 —
23 221— 230 ....... 451 3 382 50 452 5 650 — 680 7 854 — 2 248 15 736 —
24 231— 240 ....... 240 1800 — 471 5 887 50 943 10 891 65 1180 8 260 —
25 241— 250 ....... 250 1875 — 245 3 062 50 491 5 671 05 1477 10 339 —
26 251— 300 ....... 2 793 20 947 50 2 480 31 000 — 2 421 27 962 55 5 483 38 381 —
27 301— 350 ....... 970 ’ 7 275 — 2 247 28 087 50 2195 25 352 25 2 657 18 599 —
28 351— 400 ....... 759 5 692 50 1096 13 700 — 749 8 650 95 3 477 24 339 —
29 401— 450 ....... ---. — — 2 554 31 925 — 1291 14 911 05 402 2 814 —
30 451— 600 ....... 1010 7 575 — 2 463 30 787 50 1599 18 468 45 500 3 500 —
31 601— 760 ....... 668 5 010 — 738 9 225 — — — — 1287 9 009 —
32 751— 900 ....... 1570 11 775 — 1649 20 612 50 — — — 1616 11312 —
33 901— 1 350 ....... — — — 1990 24 875 — — — — 2198 15 386 —
34 1 351— 1 800 ........ 1657 12 427 50 — — — — — — — — —
35 1 801— 3 600 ....... — — — — — — — — - 1896 13 272 —
36 3 601— 5 400 ....... — — — — — — — — — _ _ — —
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — — — — — — —
38 9 001—15 000 ....... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — —■ — _ — —
40 Yht. — S :ma — Total 50 971 382 282 .50 61 451 768 137 50 47 037 543 277 35 98 835 691 845
V31
(Tabell 1. Forts. ) .
D èp. de T u r k u  ei  P o r i  —  Ábo et  B j ô r n e b o r g
Hongonjoki
Perusvähennys 
; Grundavdrag 
« 1 500 mk 
i Lapsivähennys 
Barnavdrag 
000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
il: 35
Karvia
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 75
Parkano
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 ihk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 25
Kihniö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 C00 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Jämijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 25
Ikaalinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
7Í)0 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 80
:
i
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s 
j 
en
 
100 m
arcs
Skatt
Im
p
ôt
m
k <»
Ö
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
M g * "
1 Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
1 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
^ Uj
1 5 s  ST 
1 * ! ' !
5
O
1 Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s 
en
 JO
O
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1058 12 008 30 2 956 25 865 5 134 57 757 5^0 1424
/
13 528 _ 2 137 21 904 25 11630 113 974
1
.1
2183 24 777 05 2 358 20 632 50 4127 46 428 .75 2 648 25156 — 2 578 26 424 ^0 7 783 76 273 40 2
1 850 20 997 50 2 259 19 766 25 3 500 39 375 — 1 809 17 185 50 2 2231 22 785 75 5 030 49 294 — 3
1 343 15 243 05 1701 14 883 75 3 043 34 233 75 1768 16 796 — 1813 18 583 25 4 887 47 892 60 4
1'119 12 700 65 2 447 21 411 25 3 434 38 632 50 1393 13 233 50 1 901 19 485 25 4141 40 581 80 5
1 276 14 482 60 2 445 21 393 75 2 648 29 790 — 1283 12188 50 1 925 19 731 25 3 600 35 280 — (>
1 583 17 967 05 1777 15 548 75 2 612 29 385 — 1772 16 834 — 1 467 15 036 75 3 495 34 251 — 7
1 802 20 452 70 2190 19162 50 2 898 32 602 50 1208 11 476 — 1531 15 692 75 5 035 49 343 — 8
1467 16 650 45 1 621 14183 75 2 683 30183 75 1034 9 823 - - . 1 723 17 660 75 3 948 38 690 40 9
1 575 17 876 25 2 596 22 715 — 2 901 32 636 25 1135 10 782 50 948 9 717 — 2 968 29 086 40 JO
626 7105 10 846 7 402 50 1 705 19181 25 857 8141 50 1 159 11 879 75 1 682 16 483 60 l i
795 9 023 25 461 4 033 75 2 298 25 852 50 575 5 462 50 590 6 047 50 3 652 35 789 60 12
888 10 078 80 1390 12 162 50 1263 14 208 75 894 8 493 — 1021 10 465 25 1884 18 463 20 13
814 9 238 90 667 5 836 25 1 226 13 792 50 1499 14 240 50 1499 15 364 75 1908 18 698 40 14
1012 11 486 20 1039 9 Ó91 25 2 211 24 873 75 730 6 935 — 1446 14 821 50 1599 15 670 20 15
932 10 578 20 1077 9 423 75 1876 21105 — 767 7 286 50 777 7 964 25 3 614 35 41-7 20 10
820 9 307 — 667 5 836 25 2 645 29 756 25 669 6 355 50 487 4 991 75 3149 30 860 20 17
871 9 885 85 — — — 1752 19 710 — 1048 9 956 — 522 5 350 50 2 103 20 609 40 18
550 6 242 50 1297 11 348 75 1 660 18 675 — 185 1 757 50 365 3 741 25 2 038 19 972 40 19
386 4 381 10 1170 10 237 50 981 11036- 25 197 1871 50 588 6 027 — 2 353 23 059 40 20
203 2 304 05 412 3 605 — 1 024 11 520 — — — — 413 4 233 25 2 476 24 264 80 21
864 9 806 40 646 '5  652 50 — — — 430 4 085 — 850 8 712 50 2170 21266 — 22
672 7 627 20 221 1 933 75 1 131 12 723 75 445 4 227 50 229 2 347 25 3168 31 046 40 23— — — 944 8 260 — 944 10 620 — 233 2 213 50 472 4 838 — 2 584 25 323 20 24
242 2 746 70 • 735 6 431 25 727 8178 75 — — — 500 5 125 — 2 694 26 401 20 25
300 3 405 *--- 1596 13 965 — 2125 23 906 25 1310 12 445 — 1087 11141 75 6 591 64 591 80 20
972 11 032 20 319 2 791 25 2 577 28 991 25 320 3 040 — 1664 17 056 — 4184 41*003 20 27
391 4 437 85 774 6 772 50 1 129 12 701 25 360 3 420 — — — — 1530 14 994 — 28
442' 5016 70 — — — 407 4 578 75 — — — — — — 1662 16 287 60 29
477 5 413 95 458 4 007 50 1 523 17133 75 — - __ — 473 4 848 25 2 485 24 353 30
— — — — — — 1327 14 928 75 _ — — — __ — — — 31
— — — — — — 751 8 448 75 — — — 811 8 312 75 852 8 349 60 32
— — — 923 8 076 25 — — — __ — — — — — 1 275 12 495 — 33
— — — — — — 1 702 19147 50 — — — — — — — — — 34¡
__ __ __ __ __ __ __ — 2 030 19 285 — — — — 2193 21 491 40 3 d !
__ ib !
— — — — — — 6162 69 322 50 — — — — — — — — — 37|
z __ 39
27 513 312 272 55 37 992 332 430 — 72126 811 417 50 28 028 266 218 50 38 199 340 2891 75 110363 1 081 557 40 40(
*
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(Taulu 1. Jatk.).
riluokka 
resklnss 
m r 'nombre, 
r 300  m arca
T u ru n • P o r in lä ä n i  — A b o  •B j ö r n e b o r g s Iän —
Veroa}
Skattc 
G ro u p es  
d 'u n ité s  pc
Viljakkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
750 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Hämeenkyrö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 10
Lavia
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
• 800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 85
Suodenniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
000 mk
Veroäyrinhinta - 
Uttax. per skattöre 
10: 00
Veroäyrien luku 
Antal' skattören 
R
even
u
s 
en
 300 m
arcs
& f | §
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
• R
even
u
s 
en
 
300 m
arcs
wc»§S
s t t
Cl ^  ■-<
s l p '
§ “ §=■ CS £
1 
Vero 
Skatt 
¡ 
Im
p
ôt 
i 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
lieven
u
s 
en
 300 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1783 14 264 4163 33 720 30 3 854 41 815 90 2 513 26 637 80
2 ■ n .— 2 0 ......... 1 907 15 256 — 9 575 77 557 50 5 844 63 407 40 4 009 42 495 40
3 21— 3 0 ......... ‘  1 935 15 480 — 8 560 69 336 — 2 920 31682 — 1641 17 394 60
4 31— 4 0 ......... 1 550 12 400 — 6 171 49 985 10 2 637 28 611 45 1386 14 691 60
5 41— 5 0 ......... 1853 14 824 — 5 883 47 652 30 2 693 29 219 05 1438 15 242 80
(5 51— 6 0 ......... 1125 9 000 — 6 081 49 256 10 2 065 22 405 25 1861 19 726 60
7 61— 7 0 ......... 1429 11432 — 4 483 36 312 30 2156 23 392 60 1058 11 214 80
S 71— 8 0 ......... 1806 14 448 — 4 686 37 956 60 1817 19 714 45 974 10 324 40
« 81— 9 0 ......... 1704 13 632 — 4 894 39 641 40 951 10 318 35 1188 12 592 80
10 91— 1 0 0 ......... 1068 8 544 — 5 270 42 687 — 2 289 24 835 65 1336 14161 60
11 101— 1 1 0 ......... 1597 12 776 — 4 607 37 316 70 2635 28 589 75 847 8 978 20
1 2 111— 1 2 0 ......... 1 373 10 984 — 4 508 36 514 80 697 7 562 45 689 7 303 40
1 3 121— 130 . . . . . 1 237 9 896 — 4 899 39 681 90 374 4 057 90 1263 13 387 80
M 131— 1 4 0 ......... 1105 8 840 — 3 402 27 556 20 946 10 264 10 403 4 271 80
15 141— 1 5 0 ......... 1 184 9 472 — 3 634 , 29 435 40 1335 14 484 75 1 171 12 412 60
i « 151— 1 6 0 ......... 936 7 488 — 3 281 26 576 10 790 8 571 50 ... 466 ■4 939 60
17 161— 1 7 0 ......... 988 7 904 — 3 643 29 508 30 1318 14 300 30 490 5 194 —
1 S 171— 1 8 0 ......... 354 2 832 — 2 789 22 590 90 521 5 652 85 525 6 565 —
10 181— 1 9 0 ......... 737 5 896 — 5 413 43 845 30 1 290 13 996 50 1472 15603 20
20 191— 200 ......... — — — 2 942 23 830 20 591 6 412 35 388 411.2 80
21 201— 2 1 0 ......... 615 4 920 — 2 903 23 514 30 1033 11208 05 1233 13 069 80
22 211— 220 ’. . . . . 1293 10 344 — 2 795 22 639 50 861 9 341 85 212 2 247 20
23 221__ 230 . . . . . 456 3 648 — 2 252 18 241 20 1131 12 271 35 230 2 438 —
•n ' 231— ' 240 ......... 944 7 552 — 1653 13 389 30 709 7 692 65 — — —
25 241— 250 ......... — — — 1236 10 011 60 — — — . 245 2 597 —
20 251— 300 ......... 560 4 480 — 4 951 40 103 10 2 186 23 718 10 1329 14 087 40
27 301— 360 ......... 934 7 472 — 8127 65 828 70 1985 21 537 25 668 7 080 80
28 351— • 400 ......... 368 2 944 — 3 382 27 394 20 1139 12 358 15 772 8183 20
29 401— 450 ......... 413 3 304 — 2 508 20 314 80 ■ 2 157 23 403 45 889 9 423 40
30 451— 600 ......... 474 3.792 — 9 205 74 560 50 1445 15 678 25 1077 11 416 20
31 601— 750 ......... — — — 3 954 32 027 40 604 6 553 40 — — —
32 751— 9 0 0 ..* .. . ---  ■ — — .2 431 19 691 10 — — — — — —
33 901— 1 350 ......... — — — 6 204 50 252 40 975 10 578 75 — — —
34 1 351— 1 800 . .  .. __ __ __ 1 707 13 826 70 __ __ __ — — —
35 1801— 3 600 ......... - — — — — — — — — —
30 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
¡37 5 401— 9 000 : . . . . — — — — — — — — — — — —
i s s 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — —
,30 15 001— — — — 52 528 425 476 80 — — — — — —
¡40 Yht. — S :ma — Total 31 728 253 824 — 204 720 1 658 232 — 51 948 563 635 80 31773 336 793 80
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( Tabell 1. Forts.).
B i p .  d e T u r k u e  t P o r i - — A h o  e t  B j ö r n e b o r g -
Mouhijärvi Suoniemi Karkku Tyrvää Kiikka Kiikoinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:10
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys, 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8 :90 •
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 75
»z* B a S p & § ä s S s o
_ X2 BP X2 BP
! ! t f
-
6 5  = 2
oäyrien 
;al skatt 
R
even
u
i 
100 m
c
« !?22 
£•3 E
**X*
5
Skatt
Im
p
ôt
m
k X>-1D
§ §  »'S 2 Ä'3- 
3 S §■»
Skatt
Im
p
ôt
m
k T>
3
oäyrien 
;al skatt 
lieven
u
i 
100 m
c
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
•oäyrien 
tai skatt 
lieven
in
 
■ 
100 vu H I
Vero
2 69 S ?
8 S j g f .£s s 1 | |
§‘ £, Co O r»B S
2 2:s69 O??B B 5 "  f  &eo c& pr B C
3 424 26 022 40 683 5 054 20 2 263 19 235 50 4 682 33 242 20 2 026 18031 40 1238 9 594 50 l
4 579 34 800 40 2 035 15 059 — 3 713 31 560 50 9 268 65 802 80 5 853 52 091 70 3 071 23 800'25 2
2 844 21 614 40 . 2 170 16 058 — 3 417 29 044 50 7132 50 637 20 2 974 26 468 60 3 607 27 954|25 3
2 481 18 855 60 2 092 15 480 80 2195 18 657 50 5 409 38 403 90 2 514 22 374 60 1 554 12 043 50 4
3 079 23 40Ó 40 1 948 14 415. 20 2 440 20 740 — 4 596 32 631 60 1377 12 255 30 1 965 15 228Í75 5
2 528 19 212 80 1427 10 559 80 1850 15 725 — 4 053 28 776 30 1283 11418 70 1781 13 802 75 G
1881 14 295 60 1810 13 394 — 1572 13 362 — 4 383 31119 30 1007 8 962 30 1507 11679 25 7
2 6 70 20 292 — 1411 10 441 40 1494 12 699 — 5 071 36 004 10 1494 13 296 60 1789 13 864 75 8
1 713 13 018 80 1375 10175 — 1 526 12 971 — 3 791 26 916 ,10 1664 14 809 60 1120 8 680 — 9
1 730 13 148 — 1436 10 626 40 1912 16 252 — 5 553 39 426 30 1254 11160 60 1 520 11 780 — 10
1149 8 732 40 2 236 16 546 40 1458 12 393 ------- 3 246 23 046 60 1 474 13118 60 1145 8 873 75 11
573 4 354 80 910 6 734 — 1598 13 583 — 3 224 22 890 40 1 854 16 500 60 1512 11718 — . 12
1 744 13 254 40 2 252 16 664 80 2 004 17 034 — 2 259 16 038 90 «75 7 787 50 1626 12 601 50 13
2 412 18 331 20 1072 7 932 80 1367 11619 50 3 384 24 026 40 1087 9 674 30 945 7 323 76 U
1457 11 073 20 1 762 13 038 80 1758 14 943 — 2 785 19 773 50 1022 9 095 80 1447 11214 25 15
1235 9386 — 952 7 044 80 1710 14 535 — 2 038 14 469 80 790 7 031 — 942 7 300 50 16
996 7 569 60 340 2 516 — 1826 15 521 — 3 626 25 744 60 655 5 829 50 832 6 448 — 17
691 5 251 60 — — — 1232 10 472 — 2105 14 945 50 1760 15 664 — 865 6 703 75 IS
1290 9 804 — 550 4 070 — 1467 12 469 50 2 793 19 830 30 1649 14 676 10 556 4 309 — 19
982 7 463 20 588 4 351 20 1155 9 817 50 1582 11232 20 982 8 739 80 590 4 572 50 20
819 6 224 40 412 3 048 80 2 030 17 255 — 1651 11 722 10 1652 14 702 80 822 6 370 50 21
1718 13 056 80 1079 7 984 60 1936 16 456 — • 1725 12 247 50 646 5 749 40 853 6 610 75 22
909. 6 908 40 446 3 300 40 1352 11 492 — 2 698 19155 80 2 017 17 951 30 1124 8 711 — 23
946 7189 60 1183 8 754 20 936 7 956 — 2 350 16 685 — 1181 10 510 90 470 3 642 50 24
490 3 724 — 241 1 783 40 493 4190 50 2 688 19 084 80 742 6 603 80 735 5 696 25 25
1678 12 752 80 257 1 901 80 2 393 20 340 50 6 787 48187 70 3 818 33 980 20 1639 12 702 25 2G
2 609 19S28 40 1618 11 973 20 3167 26 919 50 5 144 36 522 40 1998 17 782 20 1616 12 524 — 27
1549 11 772 40 361 2 671 40 2 258 19193 — 2194 15 577 40 1818 16 180 20 1447 11 214 25 28
1 707 12 973 20 412 3 048 80 2 082 17 697 — 2 915 20 696 50 1274 11338 60 — — 29
2 095 15 922 — 455 3 367 — 4 061 34 518 50 7 713 54 762 30 2 007 17 862 30 522 4 045 50 30
1261 9 583 60 623 4 610 20 1334 11339 — 3 216 
890 
2 094
22 833 
6 319 
14 867
60 2 091 18 609 90 — — — 31
32
33__ — __ 2 276 16 842 40 __ ___ __ 40 2113 18 805 70 __ __ __
— — — 1363 10 086 20 — — — 1390 9 869 — — — — — — — 34
— — —
3 245 24 013
= = —
3187 22 627 70
= — — —
35
36
37 
3S 
39
— — —
55 239 419 816 40 41020 803 548 — 59 999 509 991 50 127 622 906 116 20 54 951 489 063 90 38 840 301 010 — 40
3675— 35 5
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(Taulu 1. Jatlí.).
Veroäyriluokka 
Skattoreskíass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ité s  p a r  100  m a res
T u r u n - P o r i n l ä ä n i  — ‘Â h o - B j ö r n e b o r g s  I ä n  —
Kauvatsa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhirita 
Uttax. per skattöre 
10: 40
Harjavalta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
■ VeroäyriDhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 70
Kokemäki (Kumo)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Huittinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
S: —
e
~ ><
UteEfL
1 1
P f |
8 o ^S3 CS
Vero
Skatt
Im
p
ôt
ink
i Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs ;
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt,
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 2118 22 027 20 196 1313 20 5 435 43 480 __ 4170 33 360 __
2 í i — 2 0 ......... 3 288 34195 20 3 912 26 210 40 7 471 59 768 — 12 600 100 800 —
3 21— 3 0 ......... 1575 16 380 — 3 807 25 506 90 6 076 48 608 — 6 639 53 112 —
i 31— 4 0 ......... 1380 14352 — 2 220 14 874 3 890 31120 — 6 552 52 416 —
5 41— 5 0 ......... 1766 18 366 40 1928 12 917 60 3 688 29 504 — 5 449 43 592 —
0 51— 6 0 ......... 1396 14518 40 1269 8 502 30 3 787 30 296 — 5 940 47 520 —
7 61— 7 0 ......... 464 4825 60 975 6 532 50 2 254 18 032 — 4 916 39 328 ....
s 71— 8 0 ......... 751 7 810 40 1819 12 187 30 3 248 25 984 — 4 450 35 600 —
í) 81— 9 0 ......... 779 8101 60 1599 10713 30 3 220 25 760 — 3 853 30 824 —
10 91— 1 0 0 ......... 1345 13 988 — 1 352 9 058 40 3 657 29 256 — 5 016 40 128 —
11 101— 1 1 0 ......... 1257 13 072 80 840 5 628 — 2 742 21936 — 4 851 38 808 —
12 111— 1 2 0 ......... 704 7 321 60 817 5 473 90 1966 15 728 — 3 436 27 488 —
13 121— 1 3 0 ......... 624 6 489 60 1383 9 266 10 2 392 19 136 — 2 387 19 096 —
lá 131— 1 4 0 ......... 1102 11460 80 818 5 480 60 1359 10 872 — 2170 17 360 —
15 141— 1 5 0 ......... 1 025 10 660 — 1326 8 884 20 2173 17 384 — 3 800 30 400 _
16 151— 1 6 0 ......... 1 557 16 192 80 1087 7 282 90 1867 14 936 — 2 340 18 720
17 161— 1 7 0 ......... 664 6 905 60 495 3 316 50 2 312 18 496 — 1659 13 272 —
IS 171— 1 8 0 . . . . . 358 3 723 20 879 5 889 30 2 832 22 656 — 3145 25 160 —
10 181— 1 9 0 ......... 925 9 620 — 1489 9 976 30 2 202 17 616 — 2 228 17 824 —
20 191— 200 ......... 797 8 288 80 387 2 592 90 3 950 31 600 — 2145 17 160 —
21 201— 2 1 0 ......... 825 8 580 — 1224 8 200 80 1447 11576 — 3 898 31184 —
22 211— 220 ......... 650 6 760 — 649 4 348 30 3 664 29 312 — 1513 12 104 —
23 221— 230 . . .  .. — — — — — — 2 247 17 976 — 1802 14 416 —
24 231— 240 ......... 703 7 311 20 466 3122 20 2 367 18 936 — 1429 11432 —
25 241— 250 ......... '248 2 579 20 493 3 303 10 1963 15 704 — 1 471 11768 —
26 251— 300 ......... 2 241 23 306 40 2 477 16 595 90 7 727 61816 — 10 257 82 056 —
27 .301— 350 ......... 1 595 16 588 — 1242 8 321 40 7 091 56 728 — 8108 64 864 —
28 351— 400 ......... 718 7 467 20 1129 7 564 30 7 539 60 312 — 9 120 72 960 —
29 401— 460 ......... 855 8 892 — 1715 11490 50 4 688 37 504 — 5199 41 592 —
30 451— 600 ......... 1085 11284 — 4 672 31 302 40 6 654 53 232 — 7 594 60 752 —
31 601— 750 ......... — — — 1965 13 165 50 2 643 21144 — 1981 15 848 —
32 751— 900 ......... — — — — — — 4 785 38 280 — 2 574 20 592 —
33 901— 1350 . . . . . — — — 3 487 23 362 90 3 276 26 208 — 2 081 16 648 —
34 1351— 1 800 ....... — — — . --- — — — — — —* — —
35 1801— 3 600 ........ — — — — — __ 2 464 19 712 — 2 802 22 416 —
36 3 601— 5 400 ....... — — — — — — 3 712 29 696 — — __ —
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — — — — — — —
3S 9 001—16 000 ....... — — — — — — — — — — .--- —
30 15 001— — . --- — — — — — — — — — —
40 Yht. — S:ma — Total 32 795 341 068 — 48 117 322 383 90 128 788 1 030 304 — 147 575 1180 600 —
35
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(Tabéll 1. Forts.).
Keikyä
Perusvähennys 
Grundavârag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6: 25
. Köyliö
Perusvähennys 
Grundavdrug 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk ‘ 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
9: 50
Säkylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
7: 25
Vampula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 100 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre
Punkalaidun
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattö 
10: 85
re
Alastaro
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
7: 50
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
j en 
100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
j 
vero 
: 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
752 4 700 1 556 14 782 _ 1094 7 931 50 995 6 965 5 398 58 5.68 30 1863 13 972 50 1
1347 8 418 75 3139 29 820 50 3167 22 960 75 4 771 33 397 — ■ 4 950 53 707 50 7 696 57 720 — 2
1267 7 918 75 3 599 34190 50 3 234 23 446 50 2 307 16 149 — 3 605 39114 25 5 339 40 042 50 :i
925 5 781 25 2 352 22 344 — 2161 15 667 25 2 058 14 406 — 3 046 33 049 10 2 629 19 717 50 4
914 '5 712 50 2 754 26163 — 2 315 16 783 75 1965 13 755 — 3 237 35121 45 3130 23 475 — r>
615 3 843 75 1839 17 470 50 1642 11904 50 1677 11 739 — 1984 21 526 40 1 939 14 542 50 6
452 2 825 — 2 369 22 505 50 1 721 12 477 25 1 700 11900 — 2 804 30 423 40 2 088 15 660 — 7
688 4 300 — 2 267 21 536 50 1665 12 071 26 1 960 13 720 — 2 324 25 215 40 1660 12 450 — s
607 3 793 75 2 372 22 534 — 1 542 11179 50 1 877 13139 — 2 826 30 662 10 1 879 14 092 50 9
1148 7175 — 1818 17 271 — 960 6 960 — 1833 12 831 — 1 731 18 781 35 2 217 16 627 50 10:
840 5 250 — 1155 10 972 50 529 3 835 25 1 788 12 516 — 2 426 26 322 10 1 704 12 780 — i i?
465 • 2 906 25 1722 16 359 — 809 5 865 25 1264 8 848 — 1142 12 390 70 1832 13 740 — 12'
248 1 550 — 881 8 369 50 630 4 567 50 1121 7 847 — 1 002 10 871 70 2 133 15 997 50 13:
803 5 018 75 1082 10 279 — 539 3 907 75 952 6 664 — 940 10 199 — 1358 10 185 — 14
876 5 475 — 728 6 916 — 726 • 5 263 50 1314 9198 — 1305 14 159 25 1 891 14 182 50 15
468 2 925 — 764 7 258 — 311 2 254 75 935 6 545 — 476 5 164 60 1 726 12 945 — 10
673 4 206 25 490 4 655 — 490 3 552 50 663 4 641 — 1479 16 047 15 1476 11 070 — 17
354 2 212 50 689 6 545 50 1571 11 389 75 1568 10 976 1572 17 056 20 873 6 547 50 IS
371 2 318 75 555 5272 50 — — — 187 1309 1 665 18 065 25 1 310 9 825 — 10
991 ' 6193 75 983 9 338 50 777 5 633 25 1 772 12 404 — 1366 14 821 10 977 7 327 50 20:
621 3 881 25 420 3 990 — 412 2 987 — 411 2 877 __ 2 049 22 231 65 1 845 13 837 50 21
647 4 043 75 — — — 649 4 705 25 220 1540 __ 1080 11 718 — 857 6 427 50 22
669 4181 25 667 6 336 50 221 1 602 25 899 6 293 — 915 9 927 75 896 6 720 — 2.1
710 4 437 50 — — — 471 3 414 75 709 4 963 1404 15 233 40 471 3 532 50 21
1240 7 750 — 730 6 935 — 981 7 112 25 992 6 944 __ 1967 21 341 95 976 7 320 — 25
3 980 24 875 — 530 5 035 — 2 733 19 814 25 2 787 19 509 _ 6 331 68 691 35 6 075 45 562 50 26
985 6156 25 320 3 040 — 2 276 16 501 — 2 584 18 088 — 5 476 59 414 60 3 577 26 827 50 27
725 4 531 25 — — — 1548 11223 — 3 349 23 443 4 096 44 441 60 2 958 22185 — 2 S
1284 8 025 — 833 7 913 50 414 3 001 50 1290 9 030 — 3 S62 41 902 70 2 564 19 230 — 29
2 864 17 900 — 2107 20 016 50 1463 10 606 75 2 900 20 300 — 5157 55 953 45 3 947 29 602 50 30
1272 7 950 _ 2 074 19 703 — 1288 9 338 1293 9 051 — 1 870 20 289 50 2 021 15 157 50 31
— — — — — — — 1 627. 11 389 — 812 ■8 810 20 817 6127 50 32
935 • 5 843 75 — — — 910 6 597 50 — — — — — — — — — 33
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 3134 21938 __ __ __ __ 2 016 15 120 __ 05
— __ — 4 252 40 394 36
__ 3S
15 938 99 612 50 — 09
46 674 291 712 50 45 047 427 946 50 39 249 284 555 25 54 902 384 314 — 80 297 871 222 45 74 740 560 550 — 10
36
fTaulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
Skattoresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Turun-Porin lääni —  Abo- Björneborgs Iän — Dtp. de Turku et Pori-Âbo et Björneborg A h v e n a n m a a
Metsämaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 10 
- /
Loimaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 35
Mellilä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 55
Maarianhamina — 
Mariehamn
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk s 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5:10
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
w|,|3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
I 
en 100 marcs j
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
i
1 i — 1 0 ....... - . 638 6 443 80 2 268 14 401 80 - 917 8 757 35 502 2 560 20
2 n — 2 0 ....... 2183 22 048 30 11969 • -76 003 15 2 257 21 554 35 719 3 666 90
3 21— 3 0 ....... 2 889 29 178 90 12 604 80 035 40 2 533 24190 15 1 538 7 843 80
4 31— 4 0 ....... 846 8 544 60 6 452 40 970 20 2 070 19 768 50 1746 8 904 60
fl 41— 5 0 ....... 961 9 706 10 5 343 33 928 05 1 556 14 859 80 2 592 13 219 20
G 51— 6 0 ....... 78¿ 7 888 10 4 750 30 162 50 1073 10 247 15 2 513 12 816 30
7 61— 7 0 ....... 778 7 857 80 5 022 31889 70 916 8 747 80 2 635 12 928 50
s 71— 8 0 ....... ' 9 928 30 5 570 35 369 50 1612 15 394 60 2 458 12 535 80
9 81— 9 0 ........ 438 4 423 80 5 233 33 229 55 1375 13 131 25 2 273 11592 30
10 91— 100 ......... 1,2,27 12 392 70 4 308 27 355 80 1246 11889 75 2 492 12 709 20
11 101— 110 ......... 317 3 201 70 3 824 24 282 40 1682 16 063 10 1 783 9 093 30
12 111— 120....... 1039 10 493 90 3 236 20 548 60 814 7 773 70 3 224 16 442 40
13 121— 130....... 366 3 696 60 2 638 ' 16 751 30 1510 14 420 50 2 866 14 616 60
14 131— 140....... 681 6 878 10 2 720 17 272 — 675 6 446 25 2 992 15 259 20
15 141— 150....... 292 2 949 20 2 629 16 694 15 1161 11 087 55 2 919 14 886 90
10 151— 160........ 467 4 716 70 2 345 14 890 75 471 4 498 05 2 649 13 509 90
17 161— 170....... 322 3 252 20 3 650 23 177 50 661 6 312 55 2 981 15 203 10
IS 171— 180....... 702 7 090 20 2 453 15 576 55 1401 13 379 55 2 984 15 218 40
10 181— 190....... 550 5 555 --- _ 2 949 18 726 15 746 7 124 30 4 092 20 869 20
20 191— 200 ........ 390 3 939 — 3 547 22 523 45 783 7 477 65 3 727 19 007 70
21 201— 210........ 827 8 352 70 2 848 18 084 80 1027 9 807 85 2 256 11505 60
22 211— ' 220 ....... 855 8 635 50 1504 9 550 40 212 2 024 60 2175 11092 50
23 221— 230 ....... 679 6 857 90 1126 7150 10 445 4 249 75 2 692 13 729 20
24 231— 240 ....... . --- — — 707 4 489 45 948 9 053 40 3 554 18 125 40
25 241— 250 ....... 740 7 474 — 2 443 15 513 05 488 4 660 40 2 949 15 039 90
20 251— 300 ....... ■ 1334 13 473 40 6 283 39 897 05 2 763 26 386 65 9 632 49123 20
27 301— 350 ....... 3 206 32 380 60 3 501 22 231 35 2 284 21812 20 9 013 30
28 351— 400 ....... 1469 14 836 90 10 630 66 865 50 1861 17 772 55 11 257 57 410 70
29 401— 450 ....... 844 8 524 40 5122 32 524 70 1324 12 644 20 8 494 43 319 40
30 451— 600 ....... 1071 10 817 10 19119 121 405 65 5 048 48 208 40 16 075 81982 50
31 601— 750 ....... 623 6 292 30 6181 39 249 35 1350 12 892 50 11280 57 528 —
32 751— 900 ....... 868 8 766 80 4 805 30 511 75 1615 15 423 25 6 632 33 823 20
33 901— 1 350 ....... — — — 2 962 18 808 70 950 9 072 50 14 325 73 057 50
34 1 351— 1 800 ....... — — — — — — 1425 13 608 75 1406 7170 60
35 1801— 3 600 ......... — — — 5 420 34 417 — — _ — 2 551 13 010 10
30 3 601— 5 400 ....... — — — — — — — — — 8 890 45 339 —
.37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — 19 169 97 761 90
3S 9 001—15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 0Û1— — — •--- — — — — — — — — —
40 Yht. —  S :ma —  Total 29 366 296 596 60 166 061 1054487 35 47198 450 740 90 181 935 927 868 50
37
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'  (Tabell 1. Forts.),
Eckerö Hammarland Jomala Finström Geta Saltvik
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 200 mk 1 500 mk 1000 mk 1 500 mk 1000 mk 1000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 800 mk 500 mk 600 mk 500 mk 500 mk
Veroävrinhinta Veroäyriuhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre ‘ Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöreg: 30 , 5: - 4: — 5: — ( o:
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463 1527 90 .783 3 915 987 3 948 564 2 820 669 4 014 __ . 802 4 010 _ 1
■ Î 063 3 507 90 2 379 11 895 — 4 242 16 968 — 3103 15 515 — 1973 11 838 — 1808 9 040 — 2
816 2 692 80 4 285 21425 — 3 440 13 760 — 5143 25 715 — 1 227 7 362 — 2 217 11085 — 3
1255 4141 50 1460 7 300 — 2 367 9 468 — 2 070 10 350 — 530 3180 — 1836 9180 — 4
1036 3 418 80 1132 5 660 — 2 219 8 876 — . 1 735 8 675 — 467 2 802 — 2 278 11390 — 5
1083 3 573 90 1148 5 740 — 1982 7 928 — 973 4 865 — 783 4 698 — 1 533 7 665 — G
965 3184 50 1244 6 220 — 2 041 8164 — 1753 8 765 — 668 4 008 — 1385 6 925 — 7
1137 3 752 10 1142 5 710 — 1839 7 356 — 1434 7170 — 382 2 292 — 1471 7 355 — 8
686 2 263 80 1042 5 210 — 2 842 11 368 — 1 645 8 225 — 254 1524 — 1201 6 005 — !)
1137 3 752 10 1144 5 720 — 1834 7 336 — 1176 5 880 — CO 2 886 — 2 328 11640 — 10
1163 3 837 90 745 3 725 — 2136 8 544 — 943 4 715 — 519 3114 — 1484 7 420 — U
1036 3 418 80 921 4 605 •--- 1 855 7 420 — 690 3 450 _ 238 1428 — 1381 6 905 — 12
1015 3 349 50 1760 8 800 — 1 627 6 508 — 1386 6 930 — 492 2 952 — 1261 6 305 — 13
8tf5 2 656 50 951 4 755 — 2 564 10 256 — 1 768 8 840 — 546 3 276 — 2 714 13 570 — 14
742 2 448 60 746 3 730 — 1738 6 952 — 1171 5 855 — 290 1 740 — 2 767 13 835 __ 15
470 1551 — 936 4 680 — 2 034 8136 — 623 3115 — — — — 943 4 715 1G
663 2 187 90 655 3 275 — 1496 5 984 — 1173 5 865 — 163 978 — 2 310 11 550 — 17
1053 3 474 90 523 2 615 — 1928 7 712 — 530 2 650 — —  • — — 1 755 8 775: — IS
737 2 432 10 — — — 2 044 8176 — 737 3 685 — 555 3 330 — 1111 5 555 — 10
1175 3 877 50 196 980 — 1377 5 508 — 796 3 980 — 192 1152 — 1 377 6 885 — 20
410 1353 — 412 2 060 — 1434 5 736 — 611 3 055 — — — — 1022 5110 — 21
— — — 869 4 345 — 437 1748 — 1491 7 455 — — — — 633 3165 — 22
454 1498 20 — — — 1797 7188 — 1123 5 615 — — — — 1578 7 890 — 23
— — — 233 1165 — 239 956 — 238 1190 — — — — 713 3 565 — 24
250 825 — 494 2 470 — 246 984 — 750 3 750 — — — — 491 2 455 — 25
862 2 844 60 813 4 065 — 534 2136 — 2 702 13 510 - 284 1 704 — 2 210 11 050 — 2«
— — — 619 3 095 — 636 2 544 — 1024 • 5120 — — — — 1 021 5 105 — 27
— — — — — — 360 1440 — 782 3 910 — 368 2 208 — 744 3 720 — 28
402 1326 60 — 440 2 200 — 2!)t
1 155 3 811 50 985 4 925 — ' 481 1924 — . 1722 8 610 — — — — 972 4 860 — 30,
— — — — — — — — — 1 342 6 710 — 602 3 612 — 717 3 585 — 31.'
— — — — — — — — — 900 4 500 — 814 4 884 — — — — 32
33
— — — — — — — — — — — — — — 341
35:
—
— — —
t
— — — — — — — — — — — — —
30 
37 
3 S 
30 
1022 033 72 708 90 27 617 138 085
—
48 756 195 024
—
42 098 210 490
—
12 497 74 982
—
44 503 222 515
—
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( Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Gfoupes par nombre 
d'unités par JOO mores
A h v e n a n r a  a a
Sund
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000 mk 
.  Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Yeroäyxinhinta 
«Uttax. per skattöre 
5: 20
Värdö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
üttax. per skattöre 
4: —
Lumparland
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
2:10
Lemland
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
2: 25
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Yero
Skatt
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pôt
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k
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Vero
Skatt
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m
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1 i — 1 0 ......... 866 4 503 20 157 628 _ 92 193 20 '  652 1467 _
o í i — 2 0 ......... 1 258 6 541 60 930 3 720 — 561 1178 10 2190 4 927 50
3 21— 3 0 ......... 1280 6 656 — 1388 5 552 — 640 1344 — 1689 3 575 25
4 31— 4 0 ......... 1013 . 5 267 60 1754 7 016 — 743 1560 30 1542 3 469 50
5 41— 5 0 ......... 790 4108 — 638 2 552 — 638 1339 80 1093 2 459 25
G 61— 6 0 ......... 558 2 901 60 777' 3108 — 613 1287 30 1279 2 877 75
7 61— 7 0 ......... 772 4 014 40 905 3 620 — 197 413 •70 1123 2 526 75
8 71— 8 0 ......... 994 5168 80 1302 5 208 — 380 798 — 1686 3 79.3 50
9 81— 9 0 ......... 935 4 862 — 337 1348 — 334 701 40 1111 2 499 75
JO 91— 1 0 0 ......... 964 5 012 80 289 1156 — 565 1186 50 561 1262 25
n 101— 1 1 0 ......... 721 3 749 20 320 1280 — 526 1104 60 746 1 678 50
12 111— 1 2 0 ......... 919 4 778 80 351 1404 — 335 703 50 814 1831 50
13 121— 1 3 0 ......... 383 1 991 60 624 2 496 — 246 516 60 623 1401 75
u 131— 1 4 0 ......... 1 222 6 354 40 534 2136 — — — — 1486 3 343 50
1.3 141— 150 . . . .  i 593 3 083 60 591 2 364 — 143 300 30 737 1 658 25
1.0 151— 1 6 0 ......... 936 4 867 20 621 2 484 — — — — 1234 2 776 50
17 161— 1 7 0 ......... 843 4 383 60 — — — — — — 1156 2 601 —
JS 171— 1 8 0 ......... 1409 7 326 80 1060 4 240 — 355 745 50 354 796 50
19 181— 1 9 0 ......... 375 1950 — 1302 5 208 _ _ 365 766 50 550 1237 50
20 191— 200 ......... 1180 6136 — — — — — — — 1164 2 619 —
2J. 201— 2 1 0 ......... 208 1081 60 210 840 — 207 434 70 202 454 50
22 211— 220 . . . . . . 862 4 482 40 220 880 — 211 443 i o 438 985 50
•23 221__ 230 ......... 447 2 324 40 — — — 223 468 30 448 1008 —-
24 231— 240 ......... 705 3 666 __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 234 526 50
2 S 241— 250 ......... 497 2 584 40 494 1976 — — — — 1223 2 751 75
¡20 251— 300 ................ 1354 7 040 80 1066 4 264 — 558 1171 80 813 1829 25
¡27 301— 350 ............... 1276 6 635 20 317 1268 — — — 340 765 —
28 351— 400 ............... 737 3 832 40 — — — — — — 722 1624 50
2!) 4.01— 450 ............... — — — — — — — . — — 432 972 —
:30 451— 600 ............... 591 3 073 20 477 1908 — — — — — — —
*31 601— 750 ............... 602 3130 40 — — — — — — — — —
32 751— 900 ............... — — — — — — — __ — ~ —
33 901— 1 350 ......... 1078 5 605 60 — — — — — — — — —
34 1 351— 1 800 ......... — — — — — — — — — — — —
35 1801— 3 600 ......... — — — 2 000 8 000 — — — — — — —
30 3 601— 5 400 . . . . . . — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
3 S 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — '---- — — — —
40 Yht. —  S:m a —  Total 26 368 137113 60 18 664 74 656 — 7 932 16 657 20 26 542 59 719 50
en
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Hämeen lääni-Tavaste-
(Tabell 1. Forts).
Föglö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
2: 90
Kökar
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000
Lapsivähennys
Barnavdrag
500
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
1: 80
Soitunga
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 000
Lapsiväh ennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
2: 40
Kumlinge
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1000 mk. 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
1: 35
Brändö
Perusvähennys
Grundavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 40
T a v a steh u s
Hämeenlinna — 
Tavastehus
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 20 0 mk 
Ver o yrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Veroäyrien luku 
Antal skattörcn 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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445 1290 50 136 244 80 65 156 68 91 80 90 306 __ 5 746 45 968 __ 1
1 501 4 352 90 681 1225 80 285 684 — 635 857 25 864 2 937 60 3 606 28 848 — 2
1 438 4170 20 746 1342 80 321 770 40 1059 1429 65 1123 3 818 20 4 811 38488 — 3
1163 3 372 70 1267 2 280 60 332 796 80 978 1320 30 1036 3 522 40 6 060 48 480 — 4
1227 3 558 30 640 1152 — 463 1111 20 1084 1463 40 '818 2 781 20 6 735 53 880 — 5
1473 4 271 70 1010 1818 — 168 403 20 501 676 35 831 2 825 40 7164 57 312 — G
1 515 4 393 50 714 1285 20 317 760 80 1209 1632 15 723 2 458 20 ' 6 592 52 736 — 7
768 2 227 20 1115- 2 007 — 307 736 80 1071 1445 85 1439 4 892 60 6 327 50 616 — s
611 1771 90 939 1690 20 173 415 20 607 819 45 939 3192 60 10 108 80 864 — 9
1042 3 021 80 • 956 1 720 80 485 1164 — 477 643 95 1339 4 552 60 9126 73 008 — 10
1167 3 384 30 425 765 --1'  744 1785 60 730 985 50 949 3 226 60 8 769 70 152 — 11
1644 4 767 60 474 853 20 229 ' 549 60 581 ' 784 35 696 2 366 40 10 014 80112 — 12
862 2 499 80 364 655 20 627 1504 80 256 345 60 370 1258 — 9125 73 000 — 13
823 2 386 70 404 727 20 407 976 80 1 773 2 393 55 544 1 849 60 13 716 109 728
— 14
i 2 797 8111 30 447 804 60 437 1048 80 435 587 25 — — — 16 366 130 928 — 15
1399 4 057 10 155 279 — 311 746 40 1542 2 081 70 160 544 — 9 614 76 912 — 16
1990 5 771 __ 165 297 — --_ — — 325 438 75 167 567 80 7 592 60 736 — 17
868 2 517 20 171 307 80 — — — 522 704 70 — — — 9 398 75184 — IS
1495 4 335 50 __ — — 183 439 20 738 996 30 — — — 10 641 85 128 — 19
787 2 282 30 __ __ __ — — — 388 523 80 — — — 8 666 69 32ÉS — 20
1232 3 572 80 210 378 — 207 496 80 — — — 205 697 — 7 818 62 544 — 21
636 1 844 40 __ __ — 428 1027 20 — — — 216 734 40 6 912 55 296 — 22
893 2 589 70 230 414 — 223 535 20 — — — 222 754 80 8 562 68 496 — 23
470 1363 __ 240 432 — 463 1111 20 — — — — — — 6 869 54 952 — 21
244 707 60 250 450 — — — — — — — — — — 5 685 45 480 ,--- 25
1945 5 640 50 557 1002 60 534 1281 60 1 356 1830 60 582 1978 80 30 887 247 096 — 26
699 2 027 10 322 579 60 307 736 80 — — — 665 2 261 — 20 880 167 040 — 27
768 2 227 20 __ __ -__ — — — 746 1007 10 715 2 431 — 16193 129 544 — 28
401 1363 40 16 928 135 424 — 29
1448 4199 20 __ — 35 513 284 104 — 30__ __ __ __ __ __ — — — — — — 19 528 156 224 — 31
— — — 17 671 141 368 — 32
25 965 207 720 — 33
8 955 71 640 — 31
_ _ __ __ __ __ , — — — — — 22 176 177 408 — 35
23 228 185 824 — 36
6 500 52 000 — 37
■--- 11924 95 392 — 38
— — — 39
33 350 96 715 — 12 618 22 712 40 8 016 19 238 40 17 081 23 059 35 15 094 51 319 60 462 370 3 698 960 — 10
40
(Taulu 1. Jätit.)..
H ä m e e n  l ä ä n i — T a v a s t e h u s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Tampere —  
Tammerfors
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Lahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
Forssan kp. —  
Forssa kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Valkeakosken kp. —  
Valkeakoski kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
Veroäyrien luku! 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
1 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
5 »  *V  £•■0 2. ** •
1 i — 1 0 ......... 9 873 106 134 75 7 485 71856 3 720 31 620 1069 10 262 40
2 i i — 2 0 ......... 37 496 403 082 — 22 082 211987 20 8 272 70 312 — 2 737 26 275 20
3 21— 3 0 ......... 62112 667 704 — 22 649 217 430 40 10 908 92 718 _ 2 959 . 28 406 40
4 31— 4 0 ......... 85 305 917 028 75 22 942 220 243 20 8 552 72 692 — 2 055 19 728 —
5 41— 5 0 ......... 77 889 837 306 75 20 319 195 062 40 7 210 61 285 — 1853 17 788 80
6 51— 6 0 ......... 70 462 757 466 50 25 767 247 363 20 6 087 51 739 '50 2 557 24 547 20
7 61— 7 0 ......... 74 585 801 788 75 20 534 197 126 40 7 281 61888 50 3 232 31 027 20
s 71— 8 0 ......... 72 093 774 999 75 24 572 235 891 2Ó 5 077 43 154 50 2 955 28 368 —
9 81— 9 0 ......... 71333 766 829 75 25 278 242 668 80 6 969 59 236 50 3 727 35 779 20
10 91— 1 0 0 ......... 66 389 713 681 75 21 856 209 817 60 4 721 40 128 50 3 694 . 35 462 40
11 101— 1 1 0 ......... 74827 804 390 25 20 012 192 115 20 5 415 46 027 50 3 076 29 529 60
1 2 111— 1 2 0 ......... 70 078 753 338 50 20 152 193 459 20 3 584 30 464 — 2 313 22 204 80
13 121— 1 3 0 ......... 52 565 565 073 75 21 357 205 027 20 3 012 25 602 — 1993 19 132 80
14 131— 1 4 0 ......... 70 526 758 154 50 19 442 186 643 20 4 473 38 020 50 1 770 16 992 —
15 141— 1 5 0 ......... 61189 657 781 75 20 031 192 297 60 3 361 28 568 50 2 199 21110 40
10 151— 1 6 0 ......... 53 376 573 792 — 19 311 185 385 60 3 999 33 991 50 466 4 473 60
17 161— 1 7 0 ......... 63 699 684 764 25 16 892 162 163 20 3 640 30 940 — 1652 15 859 20
IS 171— 1 8 0 ......... 69110 742 932 50 16 164 155 174 40 3160 26 860 — 2 270 21792 —
19 181— 1 9 0 ......... 51 269 551141 75 18 411 176 745 60 1313 11160 50 . 1683 16156 80
20 191— 200 ......... 58 419 628 004 25 11597 111 331 20 2 915 24 777 50 1378 13 228 80
21 201— 2 1 0 ......... ' 58545 629 358 75 13 168 126 412 80 3 504 29 784 — 2 458 23 596 80
22 211— 220 ......... 52 485 564 213 75 14 490 139 104 — 1721 14 628 ■50 2160 20 736 —
23 221— 230 ......... 46 721 502 250 75 10 591 101673 60 2 919 24 811 50 2 226 21 369 60
24 231— 240 ......... 61507 661200 -25 13 713 131 644 80 2 361 20 068 50 702 6 739 20
25 241— 250 ......... 47 208 507 486 — 9 834 94 406 40 3 193 27 140 50 743 7 132 80
26 251— 300 ......... 173 319 1 863 179 25 45 630 438 048 — 10 336 87 856 — 3 842 ' 36 883 20
27 301— 350 ......... 109 624 1 178 458 — 33 187 318 595 20 ■7 204 61 234 — 3 615 34 704 —
2S 351— 400 ......... 99 498 1 069 603 50 26 274 252 230 40 4184 35 564 _ _ 1862 17 875 20
29 401— 450 ......... 84 485 908 213 75 19 451 186 729 60 3 833 32 580 50 • 2 519 24 182 40
30 451— 600 ......... 181 555 1 951716 25 44 297 425 251 20 10 934 92 939 — 2 579 24 758 40
31 601— 750 ......... 132 337 1 422 622 75 35 813. 343 804 80 6 229 52 946 50 2 709 26 006 40
32 751— 900 ......... 97 971 1053 188 25 19 889 190 934 40 7 466 63461 2 428 23 308 80
33 901— 1 350 ......... 180 824 1 943 858 — 38 202 366 739 20 4 330 36 805 — 2 029 19 478 40
34 1351— 1 800 ......... 109 522 1 177 361 50 45 340 435 264 — 3 092 26 282 — 1507 14 467 20
35 1801— 3 600 ......... 198 817 2 137 282 75 54 191 520 233 60 7 592 64 532 — 2 351 22 569 60
36 3 601— 5 400 ......... 79 325 852 743 75 13 520 129 792 — 8 882 75 497 — - — — —
37 5 401— 9 000 ......... 70 042 752 951 50 27 019 259 382 40 ■ --- — — — — —
3S 9 001— 15 000 ......... 34 284 368 553 — 27 632 265 267 20 — _ _ — — — —
39 15 001— 484 714 5 210 675 50 21149 203 030 40 125 588 1 067 498 — 21 526 206 649 60
10 Yht. —  S :ma —  Total 3 555 878- 38 220 313 50 910 243 8 738 332 80 317 037 2 694 814 50 100 894 968 582 40
41
(Tabell 1. Forts.).
D ép. de R ä m e  —  T av a s te hu i
Riihimäen kp.— 
Riihimäki kp'.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Somero
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Somerniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Tammela
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Jokioinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Ypäjä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
g Ç  o
~  k p o K» Rstps
S s  2L m
g S P ®» «  2 °  a o» £  n.  o: s
U a  Sf 
o  c=
^07 . S s ^ fl
* ! I S
Veroäyrien luku 
Antal skatfcören 
R
even
u
s 
en
 
JO
O
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattörcn 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
I l  l i
Veroäyrien luku 
Antal skattöreu 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
¡Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero 
Skatt. 
Im
p
ôt 
m
k
3 039 25 831 50 2 512 18 840 808 5 656 3 846 30 768 1 890 12 285 1 572 15 720 _ . 1
8 735 74 247 50 12 163 91 222 50 4 017 28119 — 7 984 63 872 — 5 948 38 662 — 5 538 55 380 — 9
10 049 85 416 50 7 263 54 472 50 2 408 16 856 — 6 031 48 248 — 5 848 38 012 — 3163 31 630 — 3
9139 77 681 50 4108 30 810 — 1167 8169 — 3 981 31 848 — 3178 20 657 — 2165 21 650 — 4
8 257 70184 50 4 098 30 735 — 1 710 i l  970 — 5 309 42 472 — 3104 20 176 2114 21140 — 5
7 718 65 603 — 4 423 33172 50 1279 8 953 — 3 888 31104 — 3 037 19 740 50 1734 17 340 — c
8 599 73 091 50 4 833 36 247 50 1050 7 350 — 3 780 30 240 — 3 885 25 252 50 1 946 19460 — 7¡
8 731 74 213 50 5 037 37 777 50 1432 10 024 — 3 900 31 200 — 5 374 34 931 — 2 706 27 060 —
11619 98 761 50 3 889 29167 50 1 713 11 991 — 3 083 24 664 — 5 364 34 866 — 1876 18 760 — °j
10 100 85 850 — 4 622 34 665 — 1909 13 363 — 2 896 23168 — 5 839 37 953 50 2 979 29 790 — 10
7 763 65 985 50 4 651 34 882 50 1168 8176 — 3 061 24 488 — 4 362 28 353 — 2 882 28 820 — 11,:
10 651 90 533 50 4161 31 207 50 810 5 670 — 2 230 17 840 — 3 891 25 291 50 1384 13 840 — 13Í
9 836 83 606 — 2 637 19 777 50 881 6167 — ■ 2 503 20 024 — 4 363 28 359 50 2 261 22 610 13
11 886 101 031 — 4 611 ’ 34 582 50 944 6 608 — 2 555 20 440 — 3 673 23 874 50 2159 21 590 14
10 283 87 405 50 4 839 36 292 50 436 3 052 — 1 871 14 968 — 2 045 13 292 50 873 8 730 __ 15
9113 77 460 50 3 294’ 24 705 — 1396 9 772 — 2 502 20 016 — 2 506 16 289 — 780 7 800 — lii
12 262 104 227 — 3135 23 512 50 1323 9 261 — 1155 9 240 — 1983 12 889 50 1157 11570 — 17
11103 94 375 50 3167 23 752 50 526 3 682 — 1933 15 464 — 879 5 713 50 1 751 17 510 — IS
10 939 92 981 50 2 956 22170 — 551 3 857 — 2 222 17 776 — 2 407 15 645 50 738 7 380 — 10
13 420 114 070 — 2 356 17 670 — 585 4 095 — 1 967 15 736 — 1569 10 198 50 191 1910 — 20
10 875 92 437 50 2 475 18 562 50 822 5 754 — 2 477 19 816 — 817 5 310 50 611 . 6110 — 21
9 899 84141 50 2175 16 312 50 437 3 059 — 857 6 856 — 425 2 762 50 427 4 270 — 22
9685 82 322 50 2 273 17 047 50 1125 7 875 — 2 258 18 064 — 1126 7 319 229 2 290 — 23
9 926 84 371 — 3 059 22 942 50 — — — 1639 13112 — 473 3 074 50 700 7 000 — 2!
11032 93 772 — 1473 11 047 50 491 3 437 — 1221 9 768 — 1226 7 969 — 242 2 420 — 23
31158 264 843 — 14 062 105 465 — 2 220 15 540 — 7 960 63 680 — 2 539 16 5Ö3 50 578 5 780 — 2(1
15 913 135 260 50 7 999 59 992 50 1266 8 862 — 7 806 62 448 — 5174 33 631 — 3158 31 580 — 27
14 214 120 819 — 9 005 67 537 50 2 211 15 477 — 5 731 45 848 — 3 332 21658 — 358 3 580 — 2S
5 503 46 775' 50 8144 61 080 — 406 2 842. — 3 796 30 368 — . 837 5 440 50 3 406 34 060 — 20
17 876 151 946 — 9 982 74 865 — .1493 10 451 — 4116 32 928 — 4 223 27 449 50 3 091 30 910 _ 30
9143 77 715 50 4 051 30 382 50 — — — 3182 25 456 — 1340 8 710 — 666 6 660 — 31
■ 5 762 48 977 — 5 010 37 575 — 1 612 11284 — 1-673 13 384 — 1573 10 224 50 3 295 32 950 — 32
6 916 58 786 — 5 491 41182 50 — ---■ — — — — 3 591 23 341 50 1 124 11 240 — 33
3 058 25 993 — — — — 1399 9 793 — 1689 13 512 — 1434 9 321 — 2 765 27 650 — 34
6159 52 351 50 5 960 44 700 — 1850 '1 2  950 — 8 629 69 032 — 2 438 15 847 — — — — 35
27 027 229 729 50 — — — ---* - — — — — — — — — — — 30
8 268 70 278 — — — — — — — — — — 7 549 49 068 50 — — — 37
— 9 327 60 625 50 — — — 3 S
395 656. 3 363 076 — 169 914 1 274 355 — 41 445 290 115 — 119 731 957 848 — 118 569 770 698 50 60 619 606 190 — 4:0
6
N
42
(Taulu 1. Jätit.).
I > H ä m e e n l ä ä n i  — T u v a s t e h u s  I ä n  —
Veroäyriluokkft 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Humppila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Urjala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Ufctax. per skattöre 
9: —
Koijärvi
Perusvähennys. 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 60
Kylmäkoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag . 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 75
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
V
ero
Skabt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en -100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
V
ero 
Skatt 
’ 
Im
pôt 
ink
! i — 1 0 ......... 2 974 31970 50 5 210 46 890 1717 13 049 20 1043 9126 25
o l i — 2 0 ......... 3 030 32 572 50 9 951 89 559 — 3 827 29 085 20 1839 16 091 25
:i 21— 3 0 ......... 2 662 28 616 50 6 779 61 011 — 2 787 21181 20 1749 15 303 75
■J: 31— 4 0 ......... 1821 19 575 75 5 127 46 143 — 1654 12 570 40 956 8 365 —
5 41— 5 0 ......... 1660 17 845 — 4 569 41121 — 1478 11 232 80 1223 10 701 25
<; 51— 6 0 ......... 1935 20 801 25 4 528 40 752 — 1500 11400 — 1140 9 975 —
7 61— 7 0 ......... 1 905 20 478 75 4 247 38 223 — 1584 12 038 40 1384 12110 —
8 71— 8 0 ......... 1 654 17 780 50 3 521 31 689 — 971 7 379 60 1 053 9 213 75
Í) 81— 9 0 ......... 2 412 25 929 — 3 752 33 768 — 1395 10 602 — 876 7 665
10 91— 1 0 0 ......... 1644 17 673 — 3181 28 629 — 2 273 17 274 80 1044 9135 —
11 101— 1 1 0 ......... 643 6 912 25 3 591 32 319 — 1896 14 409 60 965 8 443 75
1 2 111— 1 2 0 ......... 698 7 503 50 2 856 25 704 — 1385 10 526 — 1042 9117 50
i ;i 121— 1 3 0 ......... 1130 12147 50 2 991 ■ 26 919 — 1139 8 656 40 1126 9 852 50
i-t 131— . 1 4 0 ......... 818 8 793 50 3103 27 927 — 1628 12 372 80 1364 11935 —
ir> 141— 1 5 0 ......... 1181 12 695 75 1456 13 104 — 439 3 336 40 582 5 092 50
U> 151— 1 6 0 ......... 617 6 632 75 2 814 25 326 — 1563 11 878 80 316 2 765 —
1 7 161— 1 7 0 ......... 334 3 590 50 1988 17-892 — 1312 9 971 20 327 2 861 25
IS 171— « 1 8 0 ......... 180 1935 — 1748 15 732 — 525 3 990 — 1046 9152 50
.19 181— 1 9 0 ......... 371 3 988 25 1861 16 749 — 1104 8 390 40 750 6 562 50
20 191— 200 ......... 584 6 278 — 1170 10 530 — 1180 8 968 — — — —
21 201— 2 1 0 ......... 620 6 665 — 1626 14 634 — 825 6 270 — 611 5 346 25
22 211— 220 ......... 641 6 890 75 1281 11529 — 858 6 520 80 — — —
23 221— 230 ......... 227 2 440 25 ' 1575 14 175 — 1139 8 656 40 901 7 883 75
2‘1 231— 240 ......... 474 5 095 50 2 822 25 398 — 472 3 587 20 1178 10 307 50
25 241— 250 ......... 734 7 890 50 1474 13 266 — 980 7 448 — 740 6 475 —
2 G 251— 300 ......... 791 8 503 25 6 069 •' 54 621 — 3 530 26 828 — 3 506 30 677 50
2 7 301— 350 ......... 621 6 675 75 4 277 38 493 — 971 7 379 60 2 631 23 021 25
28 351— 400 ......... 2 603 27 982 25 3 001 27 009 — 2 555 19 418 — 1516 13 265 —
29 ’ 401— 450 ......... 2106 22 639 50 2 985 26 865 — 1669 12 684 40 1255 10 981 25
30 451— 600 ......... 1680 18 060 — 4 593 41 337 — 3106 23 605 60 '  2 614 22 872 50
31 601— 750 ......... " 638 6 858 50 4 586 41 274 — 1241 9 431 60 1340 11725 —
32 751— 900 ......... 1599 17 189 25 3 265 29 385 — — — — — — —
33 901— 1 350 ......... 1949 20 951 75 3156 28 404 — 2 226 16 917 60 2 032 17 780 —
31 1351— 1 800 ......... — — — 1617 14 553 — — — — —  ■ . — —
35 1801— 3 600 ......... 2132 22 919 — 4 350 39 150 — 2 640 20 064 — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — _ _ — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — 7164 64 476 —
3 S 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — _ — — — — — —
40 Yht. —  S:ma —  Total 45 «68 484 481 — 128 284 1154 556 — 53 569 407 124 4« 38149 333 803 75
43
( Tabell 1. Farts.).
D i p .  d e  H ä m e  — T a v a s l e h u s
Akaa Kalvola Sääksmäki Pälkäne Lempäälä Vesilahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
X 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
N
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12:40
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
1 en 100 marcs
s I g * «■ c>££©
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
1 
Skatt 
Im
pôt 
m
k 01 5
iVeroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Skatt
Im
pôt
m
k
V
ero
Veroäyrien luku 
Antal skattören 1 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Skatt
Im
pôt
ink T>1D
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero 
Skatt 
• 
Im
pôt 
m
k
u „ 10 004 50 1472 11 481 60 1 580 9 480 1963 . 19 041 10 2 605 24 747; 50 3 079 38179 60 X
3 383 28 755 50 3 565 27 807 — 5 510 33 060 — 5 845 56 696 50 6 951 66 034 50 10 205 126 542 — 2
4 414 37 519 __ 6167 48102 60 5 866 35 196 — 5 223 50 663 10 7 803 74128 50 7 210 89 404 — 3
2 282 19 397 --- . 4106 32 026 80 3 664 21 984 — 3 304 32 048 80 4 914 46 683 — 4 498 .55 775 20 4
2 603 22 125 50 3 581 27 931 80 3 084 18 504 — 3 351 32 504 70 5 328 50 616 — 3 727 46 214 80 5
2 883 24 505 50 2 516 19 624 80 2196 13176 — 3187 30 913 90 4 291 40 764 50 2 404 29 809 60 6
2 694 22 899 — 2 458 19172 40 2178 13 068 — 2 496 24 211 20 3 351 31 834 50 3 715 46 066 — 7
2 863 24 335 50 2 222 17 331 60 1892 11352 — 2 736 26 539 20 3 978 37 791 — 2 501 31 012 40 8
1 918 16 303 — 2 347 18 306 60 1548 9 288 — 2 309 22 397 30 2 053 19 503 50 2 312 28 668 80 9
4 346 36 941 __ 2 233 17 417 40 2 971 17 826 — 2 230 21 631 — 2 211 21 004 50 2 686 33 306 40 10
3 607 30 659 50 1816 14164 80 2 437 14 622 — 2 504 24 288 80 2 000 19 000 — 1698 21 055 20 l i
2 535 21 547 50 1162 9 063 60 1496 8 976 — 1475 14 307 50 1 959 18 610 50 2 664 33 033 6012
1 857 15 784 50 1 386 10 810 80 2 016 12 096 — 1996 19 361 20 2113 20 073 50 1627' 20174 8013
3 377 28 704 50 2 037 15 888 60 1898 11388 — 1882 18 255 40 2176 20 672 — 1478 18 327 20 H
2 783 23 655 50 732 5 709 60 2 348 14 088 .— 1615 15 665 50 2 933 27 863 50 1 754 21 749 60 16
3 912 33 252 __ 929 7 246 20 1 711 10 266 — 2 354 22 833 80 1095 10 402 50 1866 23 138 40 1C
2 628 22 338 __ 1158 9 032 40 1171 7 026 — 1819 17 644 30 2 324 22 078 1165 14 446 — 17
3140 26 690 __ 1769 13 798 20 2 278 13 668 — 1 758 17 052 60 2 095 19 902 50 2 297 28 482 80 18
4 462 37 927 __ . 2 405 18 759 — 1299 7 794 — 1863 18 071 10 1678 15 941 — 1653 20 497 20 19
3 715 31 577 50 1 952 15 225 60 1765 10 590 — 2 549 24 725 30 2 162 20 539 1951 24192 40 20
2 251 19133 50 831 6 481 80 820 4 920 — 1220 11834 — 1236 11 742 2 667 33 070 80 21
2 795 23 757 50 859 6 700 20 2 361 14 166 — 1 504 14 588 80 1718 16 321 — 1 715 21 266 — 22
2 474 21 029 __ _ 906 7 066 80 1351 8106 — 2 707 26 257 90 ' 2 242 21299 — 1129 13 999 60 23
3 529 29 996 50 466 3 634 80 1178 7 068 — 946 9176 20 930 8 835 — 1170 14 508 — 24
2 469 20 986 50 740 5 772 — 1221 7 326 — 984 9 544 80 1238 11 761 — 1727 21 414 80 25
9 457 80 384 50 3 556 27 736 80 5111 30 666 — 4161 40 361 70 7 010 66 595 — 4192 51 980 80 26
5 498 46 733 __ 2 265 17 667 — 2 527 15162 — 4 165 40 400 50 2 901 27 559 50 1295 16 058 — 27
4 967 42 219 50 2 211 17 245 80 4 876 29 256 — 3 331 32 310 70 3 360 31 920 — 1878 ' 23 287 20 2S
1273 10 820 50 2 614 20 389 20 3 396 20 376 — 2 136 20 719 20 2 556 24 282 — 435 5 394 — 29
6 543 55 615 50 1018 7 940 40 6 487 38 922 — 2 066 20 040 20 5 339 50 720 50 2121 26 300 40 30
5 628 47 838 ___ 2 025 15 795 — 1 949 11694 — 3 239 31 418 30 4 053 38 503 50 1423 17 645 20 31
3114 26 469 — 1544 12 043 20 2 436 14 616 — 2 501 24 259 70 2 440 23180 — 863 10 701 20 32
4 230 35 955 — 2 471 19 273 80 4 562 27 372 — 1044 10126 80 — — — — — — 33
2 816 23 936 __ 6 213 48 461 40 1 683 10 098 — 1412 13 696 40 — — — — — 34
1 958 16 643 4 285 33 423 1916 18 585 20 1 994 18 943 35
36
37
119 581 1 016 438 50 78 017 608 532 60 88 866 583196 85 791 832172 70 101 037 959 851 50 81105 1 005 702
—
38
39
40
44
(Taulu 1: Jatk.).
H ä m e e n  l ä ä n i  —  T a v a s t o h u s  I ä n  —
1
Veroäy ril uokka 
Skattöreskiass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Viiala
Perusvähennys 
Grunclavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
8: 75
Tottijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Pohjois-Pirkkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Etelä-Pirkkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
. Uttax. per skattöre 
8: —
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
.m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Veroäyrien luku 
Autal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
I l f s
en 100 marcs
Veroäyrien luku 
Autal skattören 
Revenus
1 i — 1 0 ....... 993 8 688 75 769 7 690 _ 2 308 23 080 _ 521 4168 _
2 n — 2 0 ....... 3 006 26 302 50 1346 13 460 — 10 601 106 010 — 1931 15 448 —
3 21— 3 0 ....... 3 539 30 966 25 1032 10 320 — 21 014 •210140 — 2 880 23 040 —
4 31— 4 0 ....... 3 305 28 918 75 998 9 980 — 24 452 244 520 — 2 344 18 752 —
5 41— 5 0 ....... 2 564 22 435 — 670 6 700 — 47 495 "474 950 — 2 477 19 816 __
6 51— 6 0 ....... 2 475 21 656 25 722 7 220 — 36 903 369 030 — 1603 12 824 —
7 61— 7 0 ....... 2 616 22 890 — 712 7120 — 41165 411 650 — 1828 14 624 —
S 71— 8 0 ....... 2 555 22 356 25 818 8180 — 33 220 332 200 — 2 097 16 776 —
9 81— 9 0 ....... 2 505 21918 75 775 7 750 — 28 879 288 790 — 1 462 11696 —
10 91— 100....... 1639 14 341 25 757 7 570 — 32 301 323 010 — 2 007 16 056 —
il 101— 110....... 1354 11847 50 . n o 1100 — 24 797 247 970 — 867 6 936 —
12 111— 120....... 1030 9 012 50 231 2 310 — 25 232 252 320 — 940 7 520 —
13 121— 130....... 1263 11051 25 254 2 540 — 21 293 212 930 — 992 7 936 —
14 131— 140....... 1611 14 096 25 552 5 520 — 24 447 244 470 — 955 7 640 —
15 141— 150....... 887 7 761 25 288 2 880 — 16 513 165 130 — 1008 8 064 —
16 151— 160....... 934 8172 .50 — — — 15 696 156 960 — 1092 8 736 —
17 161— 170....... 835 7 306 25 169 1690 — 10 906 109 060 — 664 5 312 —
18 171— 180....... 1412 12 355 — — — — 15 229 152 290 — 524 4192 —
19 181— 190........ 749 6 553 75 — — — 11086 110 860 — 186 1488 —
20 191— 200 ......... 1176 10 290 — — — — 12 938 129 380 — 775 6 200 —
21 201— 210....... 623 5 451 25 206 2 060 — 10 088 100 880 — 407 3 256 —
22 211— 220 ....... — — — 215 2150 — 7 786 77 860 — 860 6 880 —
23 221— 230 ......... 446 3 902 50 — — — 7 205 72 050 — 907 7 256 —
24 231— 240 . . . .  : 480 4 200 — — — — 5 425 54 250 — — — —
25 241— 250 ......... 969 8 478 75 — — — 5 665 56 650 — — — —
26 251— 300 ....... 1408 12 320 — 534 5 340 — 21 531 215 310 — 1068 8 544 —
27 301— 360 ....... 306 2 677 50 331 3 310 — 16 562 165 620 — 3 278 26 224 —
28 351— 400 ....... 2 566 22 452 50 — — — 13162 131 620 — 1840 14 720 —
29 401— 450 ....... 844 7 385 — — — 6 348 63 480 — — — —
30 451— 600 ....... 1003 8 776 25 — — 16 450 164 500 — 2136 17 088 —
31 601— 750 ....... — — — — — — 9 310 93 100 — 638 5 104 —
32 751— 900 ....... — — — 800 8 000 — 5 968 59 680 — — — —
33 901— 1 350 ....... 3 037 26 573 75 _ _____ _____ 21 769 217 690 _____ 2109 16 872 _____
34 1 351— 1 800 ....... — — — 8 716 87 160 —, — — —
35 1801— 3 600 ....... 4101 35 883 75 — — — 20 154 201540 — — — —
36 3 601— 5 400 ....... 5 347 46 786 25 — — — 4 980 49 800 — — — —
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — 19 472 194 720 — — — —
38 9 001—15 000 ........ — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — 95 697 956 970 — — — —
•10 Yht. — S:ma — Total 5 7 578 503 807 50 1 2  289 12 2  890 — 752 763 7 527 6 3 « — 40  396 3 2 3 1 6 8 —
(TabeU 1. Forts.).
D  è p.  d e  H ä m e  — T  a v  a s t c h u  s
Ylöjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk . 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
7: 50
Messuk ylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 60
Aitolahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 25
Kangasala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Sahalahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys * 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per.skattöre 
0: 50
Orivesi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
G: 90
Veroäyrien luku 
Antal skatfcören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
I 
Revenus 
1 en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Anta] skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
1 en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
1489 11167 50 1513 ,  17 550¡80 405 2 936 25 4 030 32 240 1195 11 352 50 2 750 18 975 1
4 286 32 145 — 3 321 38 523 60 1352 9 802 — 6 961 55 688 — 3 435 32 632 50 7 923 54 668 70 2
6 705 50 287 50 4 832 56 051 20 2144 15 544 — 7194 57 552 — 2 664 25 308 — 11254 77 652 60 3
5 554 41 655 — 5 753 66 734 80 1635 11 853 75 5 546 44 368 — 1504 14 288 — 7 254 50 052 60 4
5 547 41 602 50 7 959 92 324 40 975 7 068 76 5 725 45 800 — 1261 11979 50 6 092 42 034 80 5
'3  468 26 010 — 5 653 65 574 80 447 3 240 75 4 379 35 032 — 659 6 260 50 4 564 31491 60 6
2 956 22170 — 6 510 75 516 — 330 2 392 50 3 846 30 768 — 849 8 065 50 3 761 25 950 90 7
2 639 19 792 50 5148 59 716 80 309 2 240 25 4131 33 048 — 761 7 229 50 4150 28 635 — s
3 437 25 777 50 4 576 53 081 60 523 3 791 75 2 569 20 552 — 340 3 230 — 3 245 22 390 50 9
3 868 29 010 — 6 054 70 226 40 394 2 856 50 5 555 44 440 — 846 8 037 — 4 987 34 410 30 10
4138 31 035 — 3 501 40 611 60 104 75t — 4 460 35 680 — 957 9 091 50 4 553 31415 70 11
3 787 28402 50 4 835 56 086 — 348 2 523 — 3 682 29 456 — 351 3 334 50 2 865 19 768 50 12
2 239 16 792 50 3 506 40 669 60 612 4 437 — "4 012 32 096 — 615 5 842 50 3139 21 659 10 13
2 589 19 417 50 4 494 52 130 40 — — — 5 819 46 552 — 546 5187 — 2 425 16 732 50 14
2 762 20 715 — 4118 47 768 80 432 3132 — 2187 17 496 — 734 6 973 — 3 206 22 121 40 15
2 633 19 747 50 2 029 23 536 40 156 1131 — 3 879 31 032 — 152 1444 — 2 332 16 090 80 1G
2 643 19 822 50 3 494 40 530 40 168 1218 — 4 491 35 928 — 496 4 712 — 2 952 20 368 80 17
2632 19 740 — 2 963 34 370 80 178 1290 50 2 820 22 560 — 1 768 16 796 — 1913 13 199 70 18
3 513 26 347 50 1867 21 657 20 369 2 675 25 2 614 20 912 — 1118 10 621 — 2 421 16 704 90 19
3 907 29 302 50 1373 15 926 80 198 1435 50 3 328 26 624 — 1181 11 219 50 2 358 16 270 20 20
2 675 20 062 50 2 052 23 803 20 — — — 3 485 27 880 — 1656 15 732 — 2 261 15 600 90 21
3 660 27 450 — 1 511 17 527 60 214 1 551 50 2 585 20 680 — ' 644 6118 — 2 137 14 745 30 22
1582 11 865 — 2 019 23 420 40 — — — 3 598 28 784 — 452 4 294 — 4 303 29 690 70 23
1175 8 812 50 943 10 938 80 238 1 725 50 1187 9 496 — 231 2194 50 2 117 14 607 30 24
1229 9 217 50 1 725 20 010 — 742 5 379 50 2 460 19 680 — 1230 11685 — 2 943 20 306 70 25
3 564 26 730 — 4 285 49 706 — 1066 7 728 50 11 832 94 656 — 2139 20 320 50 10 460 72174 — 26
4 761 35 707 50 2 555 29 638 — 1286 9 323 50 7145 57160 — 647 6146 50 9 690 66 861 — 27
3 302 24 765 — 2 662 30 879 20 1152 8352 — 6 021 48168 — 1 515 14 392 50 7 572 52 246 80 28
3 027 22 702 50 1307 15161 20 836 6 061 — 3 341 26 728 — 812 7 714 — 4 235 29 221 50 29
5 616 42120 — 2 667 30 937 20 513 3 719 25 9 678 77 424 — 504 4 788 — 4 052 27 958 80 30
2 541 19 057 50 1 909 22 144 40 — — — 3 574 28 592 — — — — 4 227 29166 30 31
2 401 18 007 50 2 365 27 434 — 1 625 11 781 25 4 028 32 224 — — — — 4 774 32 940 60 32
2153 16 147 50 — — — — — — 4 395 35 160 — 1240 11 780 — 6 077 41 931 30 33
4 645 34 837 50 — 3150 21 735 — 34
1 888 14 160 — 3 682 42 711 20 — — — 8 987 71 896 — — — — — — — 35
— — — 4 387 50 889 20 — — r— — S — — — — — — — — 36
— — — — — — — — — — — — — — — 8 994 62 058 60 37
31 886 239145 __ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ — 39
146 897 1101 727 50 117 568 1 363 788 80 18 751 135 944 75 159 544 1 276 352 32 502 308 769 — 161136 1111838 40 40
46
H ä m e e n  lä ä n i  — T a v a s t e h u s  Iän  —
Taulu 1. Jath.).
Veroäyril uokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Juupajoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
- Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 20
Teisko
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —  •
Kuru
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Ruovesi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
! 
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero 
1 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
-
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 mares
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ....... ■ 1123 6 962 60 3 490 31 410 3 669 42 193 50 6 639 79 668
2 î i — 2 0 ....... 4 805 29 791 — 5 281 47 529 — 7 290 83 835 — 10 379 124 548 —
3 21— 3 0 ....... 4 250 26 350 — 3 814 34 326 — 4 863 55 924 50 7 371 88 452 —
4 31— 4 0 ....... 3121 19 350 20 3 099 27 891 — 3 225 37 087 50 6 206 74 472 —
5 41— 5 0 ....... 3 835 23 777 — 3 239 29 151 — 3 347 38 490 50 5 558 66 696 —
Ü 51— 6 0 ....... 3 783 23 454 60 3 312 29 808 — 2 567 29 520 50 3 877 46 524 —
7 61— 7 0 ....... 2 901 17 986 20 2 373 21 357 _ 2 420 27 830 — 5 387 64 644 —
8 71— 8 0 ....... 2 964 18 376 80 2 086 18 774 — 2 615 30 072 50 4 749 56 988 —
9 81— 9 0 ........ 2 651 16 436 20 1617 14 553 — 2 254 25 921 — 5 086 61 032 —
10 91— 100........ 2 314 14 346 80 1825 16 425 — 2 320 26 680 — 4 363 52 356 —
11 101— 110....... 1972 12 226 40 2 231 20 079 — 1903 21 884 50 3 402 40 824 —
12 111— 120....... 2175 13 485 — 1389 12 501 — 2 431 27 956 50 2 770 33 240 —
13 121— 130....... 1624 10 068 80 1247 11 223 — 1006 11 569 — 3129 37 648 —
14 131— 140....... 1501 9 306 20 939 8 451 — 1897 21 815 50 2 962 35 544 —
15 141— 150........ 1011 6 268 20 1160 10 440 — 1603 18 434 50 2 466 29 592 —
16 151— 160....... 1239 7 681 80 774 6 966 — 776 8 924 — 2 322 27 864 —
17 161— 170....... 333 2 064 60 993 8 937 — 1145 13 167 50 1656 19 872 —
18 171— 180........ 2 099 13 013 80 1756 15 804 __ 1583 18 204 50 2 801 33 612 __
19 181— 190....... 1491 9 244 20 1306 11754 — 2 042 23 483 1685 20 220
20 191— 200 ....... 1748 10 837 60 1955 17 595 — 1560 17 940 — 3 713 44 556 —
21 201— 210....... Í  847 11451 40 1644 14 796 — 834 9 591 — 2 477 29 724 —
22 211— 220 ....... 1297 8 041 40 1080 9 720 — 861 9 901 50 2 373 28 476 —
23 221— 230 ....... 674. 4178 80 684 6156 — 2 047 23 540 50 1 593 19 116 —
24 231— 240 ....... 931 5 772 20 948 8 532 — 938 10 787 — 1881 22 572 —
25 241— 260 ....... 488 3 025 60 1240 11160 — 737 8 475 60 488 5 856 —
26 251— 300 ....... 2 984 18 500 80 4156 37 404 — 3 788 43 562 — 10 182 122184 —
27 301— 350 ....... 2 668 16 541 60 1256 11304 — 1604 18 446 — 7 483 89 796 _
28 351— 400 ....... 1523 9 442 60 2 879 25 911 — 1131 13 006 50 3 658 43 896
29 401— 450 ....... 1 269 7 867 80 1762 15 858 — 1726 19 849 — 4 697 56 364
30 451— 600 ....... 2 460 15 252 — 5 086 45 774 — 2113 24 299 50 8168 98 016 —
31 601— 750'....... 1331 8 252 20 705 6 345 — . 653 . 7 509 50 3 967 47 604 —
32 751— 900 . . . . , — ^ __ — 1644 14 796 — 757 ' 8 705 50 3 371 40 452 —
33 901— 1 350 ....... — — — 914 8 226 — 1149 13 213 50 6 826 81912 —
34 1351— 1 800 ....... — — — — — — — ■ — — 4 663 55 956 —
35 1801— 3 600 ....... — — — — — — 2 221 25 541 50 7 508 90 096 —
30 3 601— 5 400 ....... 3 666 22 729 20 — — — — — — — r— -----
37 5 401— 9 000 ....... — — — — — — 6 923 79 614 50 — — —
38 9 001—15 000 ....... — — — — — — — — — ■ — — —
39 15 001— — — — — — — — — — —
40 Yht. — S :ma — Total 68 078 422 083 60 67 884 610 956 — 77 998 896 977 — 155 856 1 870 272 —
47
(Tabell 1. Forts.)-.
D  é Pi  d e  H ä m e  —- T  a v  a s  t e h u s *
Vilppula Mänttä Kuorevesi Korpilahti Muurame Säynätsalo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 25
I?crusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 90
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
VeroäyrienJuku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören
R
even
u
s 
j 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
ink
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1457 17119 75 791 5 062 40 i  m 10 554 50 3 372 27 819 1 813 14 322 70 124 806 _ l
3 694 43 404 50 . 2 056 13158 40 3 380 32110 — 9 773 80 627 25 3187 25177 30 612 3 978 — 9
4 270 50172 50 3 430 21 952 — 3 364 31 958 — 6172 50 919 — 2 883 22 775 70 1394 9 061 — 3
2 776 32 618 — 5 052 32 332 80 2 010 19 095 — 5 664 46 728 — 1 751 13 832 90 1668 10842 — 4-
3 307 38 857 25 6 944 44 441 60 2141 20 339 50 5 602 46 216 50 2 746 21 693 40 2 097 13 630 50 Ù
3196 37 553 — 5 800 37120 — 1235 11 732 50 4 614 38 065 50 2 222 17 553 80 2 203 14 319 50 6
2 944 34 592 — 5 535 35 424 — 2 245 21 327 50 4 691 .38 700 75 1902 15 025 80 2 511 .16 321 50 7
2 733 32 112 •75 6165 39 456 — 1820 17 290 — 4 549 37 529 25 1 455 11 494 50 3143 20 429 50 s
3 025 . 35 543 75 4 277 27 372 80 1187 11276 50 3 696 30 492 .--- 1 886 14 899 40 1388 9 022 — 9
2 569 30185 75 6 264 40 089 60 1 907 18116 50 4 021 33173 25 1155 9124 50 1917 12 460 50 10
3 261 38 316 75 5 646 36134 40 1491 14164 50 3 507 28 932 75 1267 10 009 30 1 375 8 937 50 »
2 301 27 036 75 4 490 28 736 — 1382 13 129 — 2 188 18 051 — 1359 10 736 10 1841 11 966 50 12
2111 24 804 25 5 987 38 316 80 2145 20 377 50 2 755 22 728 75 993 7 844 70 610 3 965 — 13
3 249 38175 75 5 381 34 438 40 1224 11628 — 2 039 16 821 75 1500 11 850 — 1210 7 865 — H
2 026 23 805 50 5 580 35 712 — 1024 9 728 — 1 605 13 241 25 434 3 428 60 579 3 763 •50 15
1565 18 388 75 3124 19 993 60 771 7 324 50 2 483 20 484 75 318 2 512 20 304 1976 — 10
2 498 29 351 50 2 620 16 768 — 992 9424 — 3 628 29 931 — 992 7 836 80 329 2 138 50 17
1405 16508 75 2 970 19 008 — 873 8293 50 2106 17 374 50 878 6 936 20 527 3 425 50 IS
2 225 26 143 75 4 098 26 227 20 933 8 863 50 2 392 19 734 — 938 7 410 20 186 1.209 — 19
2 358 27 706 50 2 525 16 160 — 1376 13 072 — 3 506 28 924 50 972 7 678 80 — — — 20
622 7 308 50 2 475 15 840 — 615 5 842 50 2 267 18 702 75 819 6 470 10 1218 7 917 — 21
2169 25 485 75 2 586 16 550 40 431 4 094 50 1942 16 021 50 — — — 656 4 264 — 22
1345 15 803 75 2 264 14 489 60 458 4 351 — 2 026 16 714 50 678 5 356 20 221 1436 50 23
945 11103 75 950 6 080 — 944 8 968 — 2 351 19 395 75 705 5 569 50 232 1 508 — 21
2 203 25 885 25 2 702 17 292 80 975 9 262 50 3 673 30 302 25 494 3 902 60 490 3185 — 25
4 413 51 852 75 4 881 31 238 40 1353 12 853 50 6 909 56 999 25 2 487 19 647 30 — — — 20
2 909 34180 75 6 784 43 417 60 626 '5 947 — 5 593 46 142 25 940 7 426 — 642 4173 — 27
3 388 39 809 — 4 495 28 768 — 1118 10 621 — 4 862 40111 50 n o o 8 690 — 739 4 803 50 2S
2129 25 015 75 4 608 29 491 20 1274 12103 — 2 480 20 460 — 854 6 746 60 416 2 704 — 29
3 704 43 522 — 6 294 40 281 60 456 4 332 — 4 491 3*7 050 75 3159 24 956 10 — — — 30
1948 22 889 — 2 818 18 035 20 689 6 545 50 1846 15 229 50 620 4 898 — — — — 31
4156 48 833 — 4 769 30 521 60 — — — 799 6 591 75 1 552 12 260 80 900 5 850 — 32
— — — 8 420 53 888 — — — _ 3 567 29 427 75 1 826 14 425 40 1340 8 710 — 33
— — — — — — — — — 1426 11 764 50 — — — — — — 34:
— — — 2 220 1.4 208 — 2 577 24 481 50 2 002 16 516 50 — — - — — — 35
36
37__ __ __ __ _. __ __ " __ __ __ __ __ __ __ __ 5 500 35 750 __
— — — 10 606 67 878 40 — . --- — 9 635 79488 75 — — — — — — 3S
— — • ■ — 42 243 270 355 20 — — — — — — — — — — — — 39
82 901 974 086 75 197 850 1 266 240 — 44127 419 206 50 134 232 1107 414 — 45 885 362 491 50 36 372 236 418 — 10
48
(  Taulu 1. Jatk:).
H ä m e e 7 i  l ä ä n i  —  T a v a s t e h  us I än  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n om b re  
d ’u n ité s  p a r  100  m a rcs
Jämsä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Jämsänkoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Koskenpää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Längelmäki -
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 65
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 4 443 57 759 467 2 335 _ 787 • 10 231 __ 1780 13 617 __
2 î i — 2 0 ......... 12 899 167 687 — 1897 9 485 — 5 125 66 625 — 7 861 60 136 65
3 21— 3 0 ......... 7 611 98 943 — 2 798 13 990 — 2 674 34 762 — 4 338 33 185 70
4 31— 4 0 ......... 5 809 75 517 — 3 441 17 205 — 1795 23 335 — 2 299 17 587 35
5 41— 5 0 ......... 6 796 88 348 — 5 470 ' '27 350 _ 2 144 27 872 — 3120 23 868 —
c> 51— 6 0 ......... 5 197 67 561 — 3 696 18 480 — 1191 15 483 — 1787 13 670 55
7 61— 7 0 ......... 5 041 65 533 — 4 008 20 040 — 941 12 233 — 2 233 17 082 45
8 71— 8 0 ......... 4 652 60 476 — 3 563 17 815 — 1524 19 812 — vc
o
'o 0
0 15 437 70
9 81— 9 0 ......... 4 227 54 951 — 3 056 15 280 — 1009 13 117 — 1980 15 147 —
.10 91— 1 0 0 ......... 5 000 65 000 — 4 416 22 080 — 951 12 363 — 1894 14 489 10
U 101— 1 1 0 ......... 3 520 45 760 — 2 532 12 660 — 426 5 538 — 729 5 576 85
12 111— 1 2 0 ......... 3 564 46 332 — 2 066 10 330 —r 233 3 029 — 920 7 038 —
13 121— 1 3 0 ......... 1868 24 284 — 2 386 11930 — 253 3 289 — 1745 13 349 25
14 131— 1 4 0 ......... 3 399 44187 — 3 764 18 820 — 542 7 046 — 1496 11 444 40
15 141— 1 5 0 ......... 2 792 36 296 — 2194 10 970 — 146 1898 — 2 036 15 575 40
16 161— 1 6 0 ......... 2 978 38 714 — 2 476 12 380 — 769 9 997 — 1248 9 547 20
17 161— 1 7 0 ......... 2 959 38 467 — 2 307 11 535 — 660 8 580 — 497 3 802 05
18 171— 1 8 0 ......... ‘ 4 018 52 234 — 1755 8 775 — 527 6 851 — 879 6 724 35
19 181— 190 . . . . . 2 596 33 748 — 1308 6 540 — 922 11986 — 919 7 030 35
20 191— 200 ......... 2 939 38 207 — 781 3 905 — 395 5135 — 1 559 11926 35
21 201— 2 1 0 ......... 1633 21 229 — 1837 9185 — 403 5 239 — 1438 11000 70
22 211— 220 ......... 2 359 30 667 — 857 4 285 — 659 8 567 — 638 4 880 70
23 221— 230 ......... 3 622 47 086 — -  2 259 11295 — 221 2 873 — 223 1705 95
24 231— 240 ......... 1 654 21502 — 1171 5 855 — 464 6 032 — 1416 10 832 40
25 241— 250 ......... 1481 19 253 — 241 1205 — 241 3133 — 743 5 683 95
26 251— 3 0 0 ......... 6 317 82121 — 4 28S 21 440 — 1880 24 440 — 2 979 22 789 35
27 301— 350 ......... 5 785 75 205 — 1941 9 705 — 2 274 29 562 — 4 252 32 527 80
2S 351— 400 ......... 2 960 38 480 — 1147 5 735 — 1507 . 19 591 — 1873 14 328 45
29 401— 450 ......... 3 358 43 654 1680 8 400 — 404 5 252 — 2 523 19 300 95
30 451— 600 ......... 6 625 86125 1972 9 860 — 1518 19 734 — 3149 24 089 85
31 601— 750 . . . " . . 3 350 43 550 — 1 910 9 550 — 702 9126 — 2 674 20 456 10
32 751— 900 ......... 4 072 52 936 —
CO00 4 405 — — — — 879 6 724 35
33 901— 1 350 ......... 3161 41 093 — 4 263 21 315 — 970 12 610 — 1 217 9 310 05
34 1 351— 1 800 ......... 2 982 38 766 — — — — '  — — — — — —
35 1 801— 3 600 ......... — — — — — — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... 3 913 50 869 — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — . — — 7 800 59 670 —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — ---  . — — — — —
39 15 001— — — — 22 501 112 505 — _ — — —  ■ — __
10 Yht. —  S:ma —  Total 145 580 1 892 540 — 101 329 506 645 — 34 257 445 341 — 73142 559 536 30
\
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(Tabéll 1. Forts.).
D  é  p . d e  I I  ä m  e — T a v a t t e h u * '
j Eräjärvi Kuhmoinen Kuhmalahti Luopioinen Tuulos Hauho
i Perusvähennys 
Grundavdrag 
! 1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
1 (i;~
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
littax. per skattöre 
S: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2  500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 00
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
y, 7:80
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i
I 777 4 662 3 485 25 266 25 1 316 10 857 2 193 23 574 75 795 3 657 1432 11169 60 1
I 3 632 21 792 — 8 389 60 820 25 2 730 22 522 50 4 995 53 696 25 1834 8 436 40 7 450 58 110 — 2
; 2 541 15 246 — 6 256 45 356 _ 1448 11 946 — 7 288 ■ 78 346 — 3 355 15 433 — 10 315 80 457 — 3
; 1.155 6 930 — 4 926 35 713 50 1370 11 302 50 2 967 31 895 25 2 610 12 006 — 4 610 35 958 — 4
1 199 7194 — 4 277 . 31 008 25 1770 14 602 50 2 239 24 069 25 1192 5 483 20 3 782 29 499 60 5
1 322 7 932 — 3157 22 888 25 ■ 890 7 342 50 1 830 19 672 50 898 4130 80 2 667 20 802 60 6
1043 6 258 — 4103 29 746 75 1378 11368 50 1446 15 544 50 1067 4 908 20 2 852 22 245 60 7
! 1203 7 218 — 3 308 23 983 — 1412 11649 — 1803 19 382 25 822 3 781 20 3 349 26122 20 s
! 1116 6 696 — 2 497 18 103 25 773 6 377 25 1278 13 738 50 761 3 500 60 2 845 22 191 — 9
1 1146 6 876 — 3143 22 786 75 951 7 845 75 1 259 13 534 25 965 4 439 — 2146 16 738 80 10
j 836 5 016 — 2 222 16109 50 519 4 281 75 1167 12 545 25 1163 5 349 80 1593 12 425 40 11
Í 1271 7 626 — 2 416 17 516 — 1148 9 471 — 807 8 675 25 923 4 245 80 2 689 20 974 20 12
■ 129 774 — 2 234 16 196 50 496 4 092 — 741 7 965 75 1 267 5 828 20 2136 16 660 80 13
j 133 798 — 2 036 14 761 __ 1092 9 009 — 671 7 213 25 807 3 712 20 2180 17 004 — 14
1 1175 7 050 — 2 053 14 884 25 575 4 743 75 1028 11051 — 744 3 422 40 2 205 17199 — 15
I 462 2 772 — 2 349 17 030 25 624 5148 — 1881 20 220 75 1093 5 027 80 2188 17 066 40 16
¡ 490 2 940 — 1155 8 373 75 324 2 673 — 817 8 782 75 829 3 813 40 2 490 19 422 — 17
j 353 2118 1925 13 956 25 695 5 733 75 1 746 18 769 50 707 3 252 20 2 277 17 760 60 18
| 557 3 342 — 1129 8185 25 364 3 003 — 558 5 998 50 739 3 399 40 2 434 18 985 20 19
i 969 5 814 — 2 353 17 059 25 779 6 426 75 1 768 19 006 — 594 2 732 40 3 525 27 495 — 20
j 833 4 998 — 1442 10 454 50 409 3 374 25 1025 11018 75 820 3 772 — 1636 12 760 80 21
! 216 1296 — 2 148 15 573 — 434 3 580 50 1706 18 339 50 438 2 014 80 1 730 13 494 — 22
1 443 2 658 — 2 253 16 334 25 912 7 524 — 2 029 21 811 75 1129 • 5193 40 2 017 15 732 60 23
464 2 784 — 1 882 13 644 50 237 1 955 25 466 5 009 50 704 3 238 40 1176 9172 80 21:
' 246 1476 — 2 217 16 073 25 — — — 975 10 481 25 1475 6 785 — 489 3 814 20 25
! '  820 4 920 — 6 060 43 935 — 2 907 23 982 75 4 038 43 408 50 1087 5 000 20 . 6 855 53 469 — 26
: 335 2 010 — 5 088 36 888 — 1 901 15 683 25 2 875 30 906 25 660 3 036 — 6 521 50 863 80 27
; — — — 3 333 24164 25 1464 12 078 — 2 186 23 499 50 731 3 362 60 2 559 19 960 20 2S
427 2 562 — 878 6 365 50 433 3 572 25 2 584 27 778 — — — — 1686 13 150 80 29
■ --- — — 5127 37170 75 492 4 059 — 3 518 37 818 50 2120 9 752 — 6 067 47 322 60 30
j --- — — 1406 10 193 50 691 5 700 75 1 312 14104 — 1343 6177 80 2 550 19 890 — 31
; — — — ■ 1576 11426 — — — — 802 8 621 50 — — — 855 6 669 — 32
J — — — 934 6 771 50 — — — 2 227 23 940 25 1159 5 331 40 3176 . 24 772 80 33
i _ — — 1668 12 093 — — — 1 514 16 275 50 — — — 3 327 25 950 60 31
2 024 12 144 — 1821 13 202 25 — — — 5 780 62 135 — — — — 2 500 19 500 — 35
— — — — _ — — — — — — — 3 648 16 780 80 — — 36
— — — . --- __ — — — — — 7 765 35 719 — — — — 37
— 3S
— 39
27 317 163 902 — 101 246 734 033 50 30 534 251 905 50 71519 768 829 25 46 244 212 722 4« 108 309 844 810 20 40
3075— 35 , 7
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( Taulu 1. Jatli.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d ’u n ité s  p a r  100  m a rcs
H ä m e e n  1 ä ä n i —  T a v a s t e h u s  I än  —
Tyrvänlö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Hattula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 10
Hämeenlinnan mlk. 
—  Tavastehus lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
i
Vanaja
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Veroäyrien luku 
Antal akattören 
R
even
u
s 
en 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1¡Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
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Vero
Skatt
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p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
j 
en
 
100 m
arcs
; ' 
Vero 
Skatt 
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p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100
 m
arcs
1
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ....... 521 4168 2 516 20 379 60 699 5 592 __ 802 5 614 __
2 î i — 2 0 ....... 2 722 21 776 — 6 391 51 767 10 1763 14104 — 3 029 21 203 —
3 21— 3 0 ....... 3 357 26 856 — 6 136 " 49 701 60 2 719 21752 — 6 285 36 995 —
4 31— 4 0 ........ 1388 11104 — 4 322 35 008 20 2 415 19 320 — 4 904 34 328 —
5 41— 5 0 ....... 1733 13 864 — 3 011 24 389 10 3 694 29 552 — 4 300 30 100 —
G 51— 6 0 ........ 786 6 288 — 1640 13 284 — 3 514 28112 — 3 423 23 961 —
7 61— 7 0 ....... 911 7 288 — 2 308 18 694 80 3-557 28 456 — 4 307 30149 —
8 71— 8 0 ....... 1430 11440 — 2 290 18 549 — 2 466 19 728 — 3 993 27 951 —
9 81— 9 0 ....... 947 7 576 — 1466 11874 60 2 902 23 216 — 2 471 17 297 —
10 91— 100....... 867 6 936 — 1 565 12 676 50 2 654 21 232 — 2 602 . 18 214 —  1
11 101— 110....... 321 2 568 — 1369 11 088 90 1610 12 880 — 3 304 23128
12 111— 120....... 344 2 752 — 1167 9 452 70 2 204 17 632 — 1854 12 978 - -
13 121— 130....... 744 5 952 — 1132 9169 20 2 860 22 880 — 3121 21847 —
14 131— 140....... 945 7 560 — 2 044 16 556 40 2 574 20 592 — 1622 11354 —
15 141— 150....... 442 3 536 — 1 742 14110 20 2 773 22 184 — 2 775 19 425 —
10 151— 160....... 310 2 480 — 2 793 22 623 30 2 027 16 216 — 2 339 16 373 —
17 161— 170........ 494 3 952 — 1-654 13 397 40 1802 14 416 — 1825 12 775 —  :
18 171— 180....... 516 4128 — 1756 . 14 223 60 2 282 18 256 — 1 586 11102
19 181— 190 .. . . . . 370 2 960 — 1103 8 934 30 1849 14 792 — 1847 12 929
20 191— 200 ........ 394 3152 — 1177 9 533 70 3 324 26 592 — 2146 15 022
21 201— 210....... 821 6 568 — 1438 11647 80 2 048 16 384 — 1439 10 073 __ •
22 211— 220 ....... 853 6 824 — 1077 8 723 70 1303 10 424 — 1 299 9 093! —
23 221— 230 ........ 902 '7 216 — 1128 9136 80 2 267 18136 — 1810 12 670 _ .
24 231— 240 ........ 236 1888 — 1657 13 421 70 943 7 544 — 939 6 573
25 241— 250 ....... 249 1992 — 1217 9 857 70 2 701 21608 — 1961 13 727
2G 251— 300 .. .. . . 1103 8 824 — 3 830 31 023 — 4 547 36 376 — 5 981 41867 —  ;
27 . 301— 350 .. . '. . 1343 10 744 — ' 4174 33 809 40 3 829 30 632 — 2 611 18 277 —  ;
28 351— 400 ....... 1500 12 000 — 2 995 24 259 50 2 685 21480 — 2198 15 386 j
29 401— 450 ....... 429 3 432 — 2171 17 585 10 1252 10 016 — 839 5 873
30 451— 600 ....... 2 034 16 272 — 5 899 47 781 90 1 525 12 200 — 3 575 25 025 —
31 601— 750 ....... — — — 1917 15 527 70 3 249 25 992 — 2 566 17 962
32 751— 900 ....... 825 6 600 — 850 6 885 — 818 6 544 — 5 675 39 725 —
33 901— 1350 ......... 2 336 18 688 — 4 303 34 854 30 — — 2167 15 169 —  !
34 1351— 1 800 ......... __ __ __ 1562 12 652 20 — --- ' — — — —  !
35 1801— 3 600 ......... 3 776 30 208 — 1953 15819 30 2 200 17 600 — — — —  !
36 3 601— 5 400 ....... __ __ __L __ — — — — — — — ---  1
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — __ — — — —  ;
38 9 001—15 0 0 0 ...... — — — — — — — — — 9 567 66 969 ~  i
39 15 001— — — — — — — — — — ---  ■ —
40 Yht. — S :ma — Total 35949 287 592 — 83 753 678 399 30 79 055 632 440 — 100 162 701134 — !
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(Tabdl 1. Forts:).
D  é p .  d e  H ä m e  — T  a v a s t e  h u s
R e n k o
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 80
J a n a k k a la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 50
L o p p i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
• Uttax. per skattöre 
6: 50
H a u s jä r v i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 20
K ä r k ö l ä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
N a s t o la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 30
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jVeroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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en
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a
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-  S'a ä —
Veroäyrien luku 
1 Antal skattören 
R
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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en
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a
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Vero
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
744 7 291 20 2 675 12 03 7 50 2 752 17 888 1941 13 975 20 834 4170 2 935
i
; 30 230 50 1
4 Oli 39 307 80 7106 31 977 — 10 943 71129 50 6 150 44 280 — 3 718 18 590 — 5 367 : 55 280 10 1 2
4 322 42 355 60 15 242 68 589 — 13 094 85111 — 9 918 71 409 60 8Q77 40 385 — 3 307 ! 34 062 10 3
2 604 25 519 20 11 250 50 625 — 6 951' 45181 50 8 412 60 566 40 5 428 27 140 — 2 598 26 759 40 4
2 475 24 255 — 10 904 49 068 — 8 892 57 798 — 4 739 34 120 80 2 743 13 715 — 2 546 26 223 80 5
2163 21.197 40 8 547 38 461 50 6 499 42 243 50 6117 44 042 40 2 491 12 455 — 1 884 19 405 20j e
1258 12 328 40 8 261 37174 50 6 750 43 875 H— 3 731 26 863 20 2184 10 920 — 1 961 20198 30( 7
1441 14121 80 7 642 34 389 — .5  932 38 558 — 4 782 34 430 40 2 210 11 050 — 2 289 23 576 70 S
1638 16 052 40 7 637 34 366 50 4 358 28 327 — 5 665 40 788 — 2 608 13 040 — 2 492 25 667 60 D
2 013 19 727 40 7 371 33 169 50 5 549 36 068 50 6195 44 604 — 2 590 12 950 — 2 877 29 633 10 3 0j
2 113 20 707 40 6 687 30 091 50 3.347 21 755 50 4 631 33 343 20 2 449 12 245 — 2 005 20 651 50 11
697 6 830 60 5 894 26 523 — 4 030 26195 — 5 628 40 521 60 2 099 10 495 — 2 633 27119 90 12!
1 640 16 072 — 4 472 20124 — 3 744 24 336 — 3 388 24 393 60 2 384 11 920 — 2 773 28 561 90 1.3¡
940 -  9 212 — 6 630 29 835 — 3 622 23 543 — 4 845 34 884 — 2 435 12 175 — 3106 31 991 80 14¡
1618 15 856 40 4 960 22 320 — 3 218 20 917 — 4 799 34 552 80 3 053 15 265 — 2 472 25 461 60 15
1067 10 456 60 5137 23 116 50 2 969 19 298 50 4 805 34 596 — 3 565 17 825 — 2 040 21 012 — 16
1488 14 582 40 4 771 21 469 50 2 000 13 000 — 3 461 24 919 20 1324 6 620 — 2152 22 165 60 17
1582 15 503 60 3 846 17 307 — 2 300 14 950 — 5 418 39 009 60 1 765 8 825 — 2 456 25 296 80 IS
1846 18 090 80 3 890 17 505 — 2 402 15 613 — 5 758 41457 60 1 666 8 330 — 2 974 30 632 20 li)
1565 15 337 — 3 698 16 641 — 3 899 25 343 50 5 094 36 676 80 2 350 11 750 — 3 548 36 544 40 20
821 8 045 80 4 521 20 344 50 2 891 18 791 50 4 707 33 890 40 819 4 095 — 2 682 27 624 60 21
856 8 388 80 4 094 18423 — 2 592 16 848 — 3 254 23 428 80 1731 8 655 — 863 8 888 90 22
678 • 6 644 40 3151 14179 50 1 578 10 257 — 1 805 12 996 — 2 713 13 565 — 1798 18 519 40 23
939 9 202 20 4 484 20178 — 2113 13 734 50 1 879. 13 528 80 1875 9 375 — 1648 16 974 40 24
486 4 762 80 5 371 24169 50 1226 7 969 — 2 944 21196 80 2 716 13 576 — 979 10 083 70 25
3 505 34 349 — 14 972 67 374 — 8 591' 55 841 50 8 417 60 602 40 8 501 42 505 — 3 721 38 326 30 26
1260 12 348 — 8 978 40 401 — 8 051 52 331 50 5 476 39 427 20 5 830 29 150 — 2 833 29 179 90 27
1118 10 956 40 6 694 30 123 — 1 517 9 860 50 3 708 26 697 60 5140 25 700 — 365 3 759 50 2 S
1312 12 857 60 4 268 19 206 — 3 877 25 200 50 1 291 9 295 20 1 704 8 520 — 840 8 652 — 29
2 053 20119 40 14 714 66 213 — 7 548 49 062 — 4 050 29160 — 6106 30 530 — 2 681 27 614 30 30
— — — 7 294 32 823 — 6 059 39 383 50 3 902 28 094 40 3 809 19 045 — 1433 14 759 90 31
881 8 633 80 7 493 33 718 50 1577 10 250 50 866 6 235 20 3 383 16 915 — 3 235 33 320 50:32
976 9 564 80 2 082 9 369 — 6 727 43 725 50 2 084 15 004 80 — — — 1178 12133 40 ! 3 3
— — — 3 077 13 846 50 1704 I l  076 — 3 075 22 140 — 3100 15 500 — 1 747 17 994 10 3 i
— — _ _ 25 955 116 797 50 8 236 53 534 — 2 951 21 247 20 '------ — — 1903 19 600 90 35
— — — 8 721 39 244 50 — — — 4141 29 815 20 — — — — — 36
— — — 13 545 60 952 50 — — — — — — — — — 37
____ __ ____ 26164 117 738 __ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 39
52 110 510 678 — 302198 1 359 891 — 167 538 1 088 997 — 160 027 1152194 40 103 399 516 995 — 82 321 847 906 30(401
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(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyri! nokka 
Skattöreskläss 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d ’u n ité s  p a r  100  m a rcs
H ä m e e n 1 ä ä n.i — r a v a s t e h u s 1 ä n — D  é p . d e  l i  ( i m  e—
Hollola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattüre 
10: 40
Koski ■
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Lammi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
3. 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 10
Asikkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattörcu1 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien lukJ 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
£■§ g. 3, S S °
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 7narcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
] i — 1 0 ......... 1 7 Í8 17 867 20 396 3 960 1218 12 301 80 2 295 14917 60
2 î i — 2 0 ......... 10 011 . 104114 '40 3 246 32 460 — 5 868 59 266 80 14 338 93 197 —
3 21— 3 0 ......... 8 765 91156 __ 3 476 34 760 __ 11 633 117 493 30 25 821 167 836 50
1 31— 4 0 ......... 4 406 45 822 40 2 644 26 440 — 7 947 80 264 70 6 451 41 931 50
5 41— 5 0 ......... 4123 42 879 20 2 680 26 800 — 4 612 46 581 20 5 631 36 601 50
6 51— 60 . . . . . 3142 32 676 80 1868 18 680 — 3 607 36 430 70 3185 20 702 50
7 61— 7 0 . . . . . 2 445 25 428 — 1720 17 200 — 3 335 33 683 50 2 585 16 802 50
s 71— 8 0 ......... 2 784 28 953 60 1 749 17 490 — 4 750 47 975 — 3 429 22 288 50
9 81— 9 0 ......... 2 089 21 725 60 939 9 390 — 1784 18 018 40 3 393 22 054 50
10 91— 1 0 0 ......... 4 Cf67 42 296 80 1251 12 510 — 4 306 43 490 ■60 6 057 39 370 50
11 101— 1 1 0 ......... 2 562 26 644 80 1369 13 690 — 2 649 26 754 90 4 869 31 648 50
1 2 111— 1 2 0 ......... 2 668 27 747 20 1 959 19 590 — 3 010, 30 401 — 3 473 22 574 50
13 121— 1 3 0 ......... 3 640 37 856 — 994 9 940 — 3 257 32 895 70 5 422 35 243 —
14 131— 1 4 0 ......... 4 329 45 021 60 1 510 15 100 — . 2 985 30148 50 3 007 19 545 50
15 141— 1 5 0 ......... 2 902 30 180 80 1 316 13 160 — 2 897 29 259 70 4 430 28 795 —
16 151— 1 6 0 ......... 2 824 29 369 60 1245 12 450 — 4 641 46 874 10 3 434 22 321 —
17 161— 1 7 0 ......... 4 628 48131 20 1324 13 240 — 3 302 33 350 20 2 462 16 003 —
IS 171— 1 8 0 ......... 2 975 30 940 — 1566 15 660 — 4 045 40 854 50 1408 9152 —
19 181— 1 9 0 ......... 2 215 23 036 --- . 1296 12 960 __ 3 346 33 794 60 3 343 21 729 50
20 191— 200 ......... 2 937 30 544 80 1181 11810 — 2919 29 481 90 2 770 18 005 —
21 201— 2 1 0 ......... ' 2 875 29 90Ó — 1437 14 370 — 1 433 14 473 30 1438 9 347 —
22 211— 220 ......... 4 302 44 740 80 1071 10 710 — 2 586 26 118 60 1078 7 007 —
23 221__ 230 ......... 3155 32 812 — 448 4 480 — 1 361 13 746 10 1 355 8 807 50
2 i 231— 240 ......... 2136 22 214 40 239 2 390 — 1406 14 200 60 1662 10 803 __
25 .241— 250 ......... 2 221 23 098 40 249 2 490 — 1226 12 382 60 490 3185 —
26 251— 300 ......... 5 838 60 715 20 4 033 40 330 5 214 52 661 40 4 042 26 273 —
27 301— 350 ......... 5167 53 736 80 994 9 940 — 3 927 39 662 70 2 265 14 722 50
2S 361— , 400 ......... 2 225 23140 — 3ol 3 510 — 2 692 27 189 20 2 993 19 454 50
29 ,  401— 450 ......... 2 661 27 674 40 1 318 13180 — 3 445 34 794 50 1 707 11 095 50
30 451— 600 ......... 6 068 63 107 20 1952 19 520 — 2 597 26 229 70 2 058 13 377 —
31 601— 750 ......... 1301 13 530 40 — — — 1900 19 190 — 1882 12 233 —
32 751— 900 ......... 796 8 278 40 — — — 826 8 342 60 — — —
33 901— 1 360 ......... 3 506 36 462 40 1205 12 050 — 3 001 30 310 10 2150 13 975 —
34 1 351— 1 800 ......... — — — — — 3 022 30 522 20 — — —
35 1 801— 3 600 ......... 1 911 19 874 40 1888 18 880' — 2 318 23 411 80 — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
3 7 5 401— 9 000 ......... — —  , __ — — — — •— — — — —
3 S 9 001— 1.5 000 ......... — — — — — — — — — — — —
r39 15 001— — — — — _ — — — — — — —
40 Yht. — S :ma — Total 119 392 1 24167« 8« 48 914 489140 — 119 065 1 202 556 50 130 923 850 999 50
53
(Tabéll 1. Forts.).
T a v a s t e h u s V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  — D  é p d e  V i i p u r i  — V i b o r g
Padasjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Viipuri —  Viborg
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 25
Sortavala — 
Sordavala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 80
Käkisalmi — 
Kexholm
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 80
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Perusvähennys 
Grundavdrag 
. 3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Hamina —  
Fredrikshamn
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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u
s 
en
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a
rcs
Vero
Skatt
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ôt
m
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100 m
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H E « 1
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R
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. 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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100 m
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Vero
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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en
 
100 m
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rcs
Vero
Skatt
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k
t Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
1
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
3 920 35 280 36 213
1
443 609!25 2 022 13 749 60 703 4 077 40 7 520 75 200 756 6 804 i
6 870 61 830 — 82 786 1 014128|50 3 462 23 541 60 1 924 11 159 20 10 869 108 690 — 3 046 27 414 — 2
4 840 43 560 — 82 108 1 005 823'— 3123 21 236 40 4 005 23 229 — 20 416 204 160 — 2 935 26 415 — 3
3 466 31 194 — 104 845 1 284 351:25 3 407 23 167 60 3 402 19 731 60 14 243 142 430 — 2 553 22 977 — -1
2 446 22 014 — 84 218 1 031 670 50 4 342 29 525 60 5 093 ' 29 539 40 11 596 115 960 — • 3 043 27 387 — 5
2 597 23 373 — 61 897 758 238 25 3 739 25 425 20 3 923 22 753 40 12 721 127 210 — 2 571 23 139 — J
2 753 24 777 — 101340 1 241 415 — 2 864 19 475 20 4 026 23 350 80 10 152 101 520 — 3 550 31 950 — 7
2 271 20 439 — 72 967 893 845 75 3 631 24 690 80 3 346 19 406 80 12 419 124190 — 2 269 20 421 — S
1 726 15 534 — 99 553 1 219 524¡25 6 855 46 614 — 6 973 40 443 40 8 278 .82 780 — 3 951 35 559 — Í)
2 006 18 054 — 80 429 985 255 25 3146 21392 80 4 405 25 549 — 12 037 120 370 — 4 202 37 818 — 10
2 000 18 000 — 75 723 927 606 75 5 105 34 714 — 5 806 33 674 80 9 397 93 970 — 3 829 34 461 — 11
1382 12 438 — 74 230 909 317 50 9 000 61 200 — 5 478 31 772 40 9 793 97 930 — 3 482 31 338 — VI
1378 12 402 — 92 475 1 132 818|75 4125 28 050 — 8 681 50 349 80 11349 113 490 — 3130 28170 --- - 3 3
679 6111 — 102 218 1 252 170 50 ' 5 806 39 480 80 7153 41 487 40 9 959 99 590 — 5 566 50 094 — U
877 7 893 — 79 402 972 67450 5 02*8 34190 40 7 592 44 033 60 12 127 121 270 — 4 708 42 372 — 3 5
1232 11 088 68151 834 849| 75 4 641 31 558 80 4 931 28 599 80 9 4o5 94 550 — 5 623 50 607 — 16
1830 16 470 92 590 1134 227 50 4 626 31 456 80 6114 35 461 20 11 613 116 130 — 4119 37 071 — 17
1754 15 786 — 86 719 1 062 307i75 10 093 68 632 40 7 569 43 900 20 10 751 107 510 — 3 705 33 345 — IS
3 714 33 426 — 69186 847 528 50 5 977 40 643 60 5 958 34 556 40 6 485 64 850 — 4 453 * 40 077 10
1961 17 649 — 81 788 1 001 903 — 6 636 45124 80 7 837 45 454 60 12 098 120 980 — 4 489 40 401 20
1033 9 297 — 87 871 1076 419 75 5 794 39 399 20 5 736 33 268 80 9 464 94 640 — .4 733 42 597 _ 21
1 744 15 696 — 82116 1 005 921 — 4 949 33 653 20 5170 29 986 — 5186 51 860 — 3 450 31 050 _ 22
1 576 14184 — 62 655 767 523 75 4 051 27 546 80 4 948 28 698 40 4 286 42 860 — 3 373 30 357 — 23
1878 16 902 — 68 699 841 562*75 7 805 53 074 — 6 651 38 575 80 4 040 40 400 — 2 355 21 195 21
981 8 829 — 60 262 738 209¡50 6 627 45 063 60 5 665 32 857 ■--- 4 459 44 590 — 2 721 24 489 25
6 780 61 020 — 249 929 3 061 630 25 24 585 lé ?  178 — 16 071 93 211 80 21 527 215 270 — 18 241 164169 _ 2 6
3 475 31 275 — 158 455 1 941 073 75 21274 144 663 20 13 983 81101 40 19 049 190 490 — 7 228 65 052 !i27
1092 9 828 — 123 680 1 515 080 — 17 977 122 243 60 10126 58 730 80 16 118 161 180 — 11 687 105 183 _ i 2S
832 7 488 — 96 371 1 180 544 75 15 366 104 488 80 6 361 36 893 80 10 988 109 880 — 7 473 67 257 ___ 29
' 458 4122 — 215 398 2 638 625!50 33 083 224 964 40 14 855 ■ 86159 — 26 458 264 580 — 16 057 144 513 —i30
4 764 42 876 — 142 614 1 747 021 o0 22 316 151748 80 7 819 45 350 20 13013 130 130 — 9 638 86 742 ___ 31
879 7 911 — 99 962 1 224 534¡50 16 759 113 961 20 2 419 14 030 20 . 8 202 82 020 — 6 489 58 401 32
2 386 21 474 — 210 866 2 583 10850 20 329 138 237 20 9 461 54 873 80 17 958 179 580 — 6 037 54 333 —j33
— — — 119 839 1468 027 75 7 850 53 380 — 3123 18113 40 7 908 79 080 — 4 420 39 780 — 34
— — — 247 676 3 034 031 — 17 664 120 115 20 7 441 43157 80 10.992 109 920 — 5 251 47 259 —■3.5
— — — 102 825 1 259 60625 4 357 29 627 60 4 849 28124 20 4 040 40 400 — 5 013 45117 — 36
_ — — 117114 1 434 64650 — — 15 402 89 331 60 — — — — — i37
— — — 45 585 558 416*25 — — — — — — Ï2171 121 710 — — — —138
' — — — 262 888 3 220 378¡— 15 611 106154 80 145 000 841 000 — 20 225 202 250 — — — —!30
77 580 698 220 — 4183 643 51 249 626, 75 344 025 2 339 370 — 389 999 2 261 994 20 439 3624 393 620— 186146:1675 314 — 40
54
(Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass . 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Kotka
Perusvähennys, 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
12: 25
Lauritsalan kp. —  
Lauritsala kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Kouvolan kp. —  
Kouvola kp.
. Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
Koiviston kp. —  
Koivisto kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 25
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skafct
Im
pôt
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
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pôt
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
i
V
ero
Sk
att
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pôt
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
! 
V
ero 
! 
Sk
att 
Im
pôt 
m
k
1
•
i — 1 0 ....... 2 806 34 373 50 2180 17 440 _ 1599 13 591 50 600 5 550 __
2 î i — 2 0 ....... 14 253 174 599 25 5 622 44 976 — 3 036 25 806 — 2 275 21043 75
3 21— 3 0 ....... 15 774 193 231 50 8 777 70 216 — 4 061 34 518 50 2 928 27 084 —
31— 4 0 ....... 14 874 182 206 50 8 733 69 864 — 3 940 33 490 — 2 742 25 363 50
6 41— 5 0 ....... 13 710 167 947 50 ' 9 758 78 064 — 4 817 40 944 50 2 930 27 102 50
6 51— 6 0 ....... 15 752 192 962 — 10 345 82 760 — 5 968 50 728 — 2 231 20 636 75
7 61— 7 0 ....... 16 812 205 947 — 10 040 80 320 — 3 753 31 900 50 2 855 26 408 75
' s 71— 8 0 ....... 22 660 277 585 — 9 205 73 640 — 7 029 59 746 50 1 823 16 862 75
9 8 1 - 9 0 ....... 17 410 213 272 50 8 812 70 496 — 6 654 56 559 — 2 393 22135 25
10 91— 100....... 48 501 594 137 25 9172 73 376 — 7 671 65 203 50 2 794 25 844 50
11 101— 110....... 19117 234183 25 8 715 69 720 — 7 570 64 345 — 1474 13 634 50
12 111— 120....... 24 028 294 343 — 5 850 46 800 — 5 937 50 464 50 1 385 12 811 25
13 121— 130....... 17 839 218 527 75 4 921 39 368 — 7 622 64 787 _  ^ 1766 16 335 50
14 131— 140....... 20 046 245 563 50 . 1919 15 352 — 9120 77 520 — 2 307 21 339 75
15 141— 150....... 15 621 191 357 25 4 082 32 656 — 9 421 80 078 50 2 063 19 082 75
16 151— 160....... 15 361 188172 25 . 3 696 29 568 — 7 782 66 147 — . 2 034 18 814 50
17 161— 170....... 12 540 153 615 — 4 802 38 416 — 7 425 63 112 50 1485 13 736 25
IS 171— 180....... 17 669 216 445 25 3171 25 368 — 8100 68 850 — 1 231 11 386 75
19 181— ' 190....... 12 062 147 759 50 1858 14 864 — 8 904 75 684 — 1106 10 230 50
20 191— 200 ....... 15 500 189 875 — 2 732 21 856 — 13 680 116 280 — 2 926 27 065 50
2] 201— 210....... 12 760 156 310 — 3 090 24 720 — 11106 94 401 — 209 1 933 25
22 211— 220 ....... 11 639 142 577 75 1 507 12 056 — 9 243 78 565 50 1 722 15 928 50
23 221— 230 ....... 11478 . 140 605 50 2 913 23 304 — 7 431 63 163 60 1350 12 487 50
21 231— 240 ....... 12 268 150 283 — 472 3 776 — 8 034 68 289 — 1409 13 033 25
25 241— 260 ....... 11 346 138 988 50 1717 13 736 — 13 300 113 050 — 2 455 22 708 75
26 251— 300 ....... 40 518 496 345 50 6 069 48 552 — 32 010 272 086 — 3 557 32 902 25
27 301— 350 ........ 34 449 422 000 25 3 224 25 792 — 11 594 98 549 — 2 649 24 503 25
28 351— 400 ....... 18 960 232 260 — 2 263 18104 — 13 482 114 597 — 3 339 30 885 75
29 401— 450 ....... 21 733 266 229 25 . 841 6 728 — 8 050 68 425 — 3 011 27 851 75
30 451— 600 ....... 33117 405 683 25 • 4 732 37 856 — 13 701 116 458 50 5 565 51 476 25
31 601— 760 ....... 24 048 294 588 — 4171 33 368 — 17 872 151912 — 3 322 „ 30 728 50
32 751— 900 ....... 11414 139 821 50 756 6 048 — 6 703 56 975 50 1675 15 493 75
33 901— 1 350 ....... 16 305 199 736 25 3 740 29 920 — 10 467 88 969 50 3 382 31 283 50
34 1351— 1 800 ....... 15 219 186 432 75 7 894 63 152 — 3 062 26 027 — 1 587 14 679 75
35 ' 1801— 3 600 ....... 54 463 667 171 75 — — — 7 711 65 543 50 2 887 26 704 75
36 3 601— 5 400 ....... 17 836 218 491 — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ....... 18 708 229 173 — _ — — — — — — — —
38 9 001—15 000 ....... --- — , 12 756 102 048 — 9 327 79 279 50 — — —
39 15 001— 189 320 2 319170 --- ■ 47 421 379 368 — — — — — — —
10 Yht. —  S :ma —  Total’ 907 916 11121 971 — 227 956 1 823 648 317182 2 696 «47 — 79 467 735 069 75
55
(Tàbell 1. Forts.).
] )  é p. de V i i p u r i - — V ib or g
e
Lahdenpohjan k p -  
Lahdenpohja kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 2 0 0  ink 
Veroäyrinhinta 
üttax. per skattö 
7: 45
re
Pyhtää — Pyttis
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 5 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 2 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Kymi (Kymmene)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 2 0 0  mk 
. Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Haapasaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1-500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 50
Sippola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1 0 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 25
Vehkalahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1000  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
8: 50
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n
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283 2108 35 1032 7 224 1 758 ! 15 822 63 283 50 1 580 8 295 2 904 24 684 1
955 7114 75 4 636 32 462 7 513 ' 67 617 209 940 50 3 357 17 624 25 4 460 37 910 2
1 736 12 933 20 7 193 50 351 13 0611 117 549 85 382 50 5 264 •27 636 4 597 39 074 50 3
2489 18 543 05 5 031 35 217 16 555 148 995 36 162 6 254 32 833 50 5 266 44 761 4
2146 15 987 70 5 323 37 261 21 066 : 189 594 227 1021 50 7 313 38 393 25 5 066 43 061 ó
1 367 10 184 15 4 379 30 653 — 17196 154 764 — — 9 010 47 302 50 5 580 47 430 6
1 262 9 401 90 3 864 27 048 — 18 917 170 253 — ■ 70 315 — 8 441 44 315 25 5 952 50 592 — 7
1 213 9 036 85 4 751 33 257 — 19113 i 172 017 — '  303 1363 50 7 531 39 537 75 6188 52 598 — 8
1 115 8 306 75 4 300 30 100 — 20 373 183 357 — 85 382 50 9 096 47 754 — 6 237 53 014 50 9
1 658 12 352 10 5 287 37 009 — 21140 190 260 — * 292 1 314 — 9 467 49 701 75 8 015 68127 50 10
1 265 9 424 25 3 943 27 601 — 17 775 159 975 — — — — 11 885 62 396 25 6 651 56 533 50 11
1 050 7 822 50 4 686 32 802 — 19 014 171126 — — — — 13 157 69 074 25 8 309 70 626 50 12
1 138 8 478 10 3 860 27 020 — 18 377 165 393 — — — — 9 915 52 053 75 8 873 76 420 50 13
534 3 978 30 3 382 23 674 — 18 653 167 877 — 679 3 055 50 9 599 50 394 75 8 431 71663 50 14
1 174 8 746 30 5 674 39 718 — 16 958 152 622 — — — — 9 608 50 442 — 5 951 50 583 50 15
922 6 868 90 2 822 19 754 — 16 415 147 735 — 154 693 — 7 610 39 952 50 6 363 54 085 50 16
1010 7 524 50 3145 22 015 — 15 210 136 890 — 501 2 254 50 6 949 36 482 25 3 988 33 898 — 17
531 3 955 95 2 989 20 923 — 15 619 140 571 — 526 2 367 _ 6 838 35 899 50 5 940 50 490 -- - IS
1 484 Tl 055 80 3 680 25 760 — 11864 106 776 — — — — 7 012 36 813 — 5 937 50 464 50 m
388 2 890 60 2141 14 987 — 11 938 107 442 — 193 868 50 6 273 32 933 25 3 912 33 252 — 20
1 452 10 817 40 2 065 14 455 ___ 10 696 96 264 — 207 931 50 5133 26 948 25 4 317 36 694 50 21
659 4 9Ö9 55 1504 10 528 — 5 835 52 515 — 432 1 944 — 4120 . 21 630 — 3 454 29 359 — 22
455 3 389 75 2 261 15 827 — 6 758 60 822 — — — — 3 603 18 915 75 2 943 25 015 50 23
— — — 2 366 16 562 — 6 349 57 141 — 477 2146 50 3 295 17 298 75 1648 14 008 — 24
1 234 9193 30 248 1736 — 6 415 57 735 — — — — 3 427 17 991 75 1960 16 660 — 25
2 472 18 416 40 6 259 43 813 — 23 801 214 209 — 255 1147 50 13 547 71121 75 6 864 58 344 2G
1 969 14 669 05 4 766 33 362 — 15 408 138 672 — 654 ' 2 943 — 6 366 33 421 50 5107 43 409 50 27
1 798 13 395 10 1911 13 377 — 13 797 124 173 394 1 773 — 4 786 25126 50 1804 15 334 28
445 3 315 25 1267 8 869 6 395 57 555 — _ — 1680 8 820 2 091 17 773 50 29
2 059 15 339 55 4 084 28 588 15 573 140 157 — — 8 927 46 866 75 1027 8 729 60 30
2 042 15 212 90 651 4 557 7 511 67 599 — — 4146 21 766 50 1915 16 277 50 31
1 747 13015 15 — — 6 599 59 391 — — 3 280 17 220!_ 837 7114 50 32
2183 16 263 35 — — 11018 99162 — — 4 466 23 446 50 3 368 28 628 33
— — — 1532 10 724 7 493 67 437 — — 1 373 7 208 25 1750 14 875 34.
5198 38 725 10 3194 22 358 3 034 27 306 — — 5137 26 969 2c — — 35
— — — — — 4 499 40 491 — — — — — — 36
— — — — — 15 513 139 617 — — — — — — 37
10 415 77 591 75 12 000 84 000 — — — — — — — — — 3S
— — — 32 494¡ 227 4 5 8 - 35 746 321 714 — — 95 804 502 971 — — 39
57 848 j 430 967 60 158 720 1 111 040j— 520 955 4 688 595 5 842 26 289 325 249 1 707 557 2c 157 70S 1 340 492 5(1 40
56
(Taulu 1. Jatk.).
V i i p ü r i n l ä ä n i  — Y i b o r g s I ä n -
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
'
Miehikkälä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. perskattore  
8: 50
Virolahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 0 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 0 0 0  mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 25
Säkkijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 5 0 0  mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
' Uttax. per skattöre 
7: 60
Ylämaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 80
en 100 marcs
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus «■s E sa l t 0
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
h Ä < 1
E I  P S
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
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att
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pôt
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
 ^ H 07 ^
H l !
1 1— 1 0 ....... 704 5 984 3 026 24 964 50 2 011 15 283 60 421 2 441 80
2 11— 2 0 ....... 3 440 29 240 — .4184 34 518 — 4 900 37 240 — 1 232 7145 60
■3 21— 30........ 2 345 19 932 50 3 969 32 744 25 4 216 32 041 60 797 4 622 60
4 31— 4 0 ....... 2 698 22 933 — 2 877 23 735 25 4142 31 479 20 ■ 969 5 620 20
0 41— 5 0 ....... 2 400 20 400 — 3 803 31 374 75 4 892 37 179 20 1047 6 072 60
6 51— 6 0 ........ 3 450 29 325 — 4170 34 402 50 5 218 39 656 80 1 739 10 086 20
7 61— 7 0 ....... 3 206 27 251 — 4 084 33 693 — 5 719 43 464 4Ó 1 922 11147 60
8 71— 8 0 ....... 3 000 25 500 — 5 037 41 555 25 6 074 46 162 40 3 038 17 620 40
9 81— 9 0 ........ 2 415 20 527 5Ó 3 371 27 810 .75 5 210 39 596 — 3 579 20 758 20
10 91— 100....... 3 815 32 427 50 5 744 47 388 — 5 744 43 654 40 1 995 11 571 —
11 101— "  110....... 2 638 22 423 — 4 944 40 788 — 4 921 37 399 60 1 994 11565 20
12 111— 120........ 4 287 36 439 50 4 399 36 291 75 5 070 38 532 — 2 872 16 657 60
13 121— 130....... 3 285 27 922 50 4 402 36 316 50 4 895 37 202 — 2141 12 417 80
14 131— 140....... 2 719 23111 50 5171 42 660 75 4 438 33 728 80 3 267 18 948 60
15 141— 150....... 2 917 24 794 50 4 828 39 831 — 4 794 36 434 40 2 477 14 366 60
16 161— 160 . . . . . 1872 15 912 — 4 639 38 271 75 4 963 37 718 80 1887 10 944 60
17 161— 170....... 2 643 22 465 50 4 596 37 917 — 3 490 26 524 — 2 971 17 231 80
18 171— 180....... 2 624 22 304 — 3 849 31 754 25 2 792 21 219 20 2 823 16 373 40
19 181— 190....... 3 716 31 586 — 4 633 38 222 25 2 407 18 293 20 1853 10 747 40
20 191— 200 ....... 2 537 21 564 50 4 282 35 326 50 3 904 29 670 40 2 546 14 766 8CT
21 201— 210........ 1858 15 793 — 3 279 27 051 75 2 469 18 764 40 1 638 9 500 40
22 211— 220 ....... 1486 12 631 — 3 454 28 495 50 3 223 24 494 80 871 5 051 80
23 221— 230 ....... 903 7 675 50 2 481 20 468 25 2 470 18 772 — 456 2 644 80
24 231— 240 ....... 700 5 950 — 3 063 ■ 25 269 75 1168 8 876 80 ■ 467 2 708 60
25 ' 241— 250 ....... 1 723 14 645 50 1 223 10 089 75 1485 11286 — 732 4 245 60
26 251— 300 ....... 5 012 42 602 — 6 490 ■53 542 50 5 908 44 900 80 2 174 12 609 20
27 301— 350 ........ 1591. • 13 523 50 6 532 53 889 — 2 895 22 002 — 622 3 607 60
28 351— 400 ....... 395 3 357 50 3 442 28 396 50 2 251 17 107 60 ■ — — —
29 401— 450 ....... — — — 1 255 10 353 75 2127 16 165 20 404 2 343 20
30 451— 600 ....... — — — 6 380 52 635 — 5171 39 299 60 — — —
31 601— 750 ........ 672 5 712 — — — — 1 287 9 781 20 — — —
32 751— 900 ....... — — — — — _ — — — — — —
33 901— 1350 ....... 1114 9 469 — 1 958 16 153 50 ■ 1018 7 736 80 — — —
34 1351— 1 800 ....... — — — 1 800' 14 850 — — ■ — — __
35 1801— 3 600 ....... — — — 5 855 48 303 75 — — — —
36 3 601— 5 400 ....... — — — — — — — — -- - — — —*
37 5 401— 9 000 . . . . . — — — — — — — — — — —
38 9 001—15 000 ....... .— — — — — — — . --- — . — — —
39 15 001— — — ■ — — — __ — _ — — —
40 Yht. — S :ma — Total 72 165 613 402 50 133 220 1 099 065 — 121 272 921 667 20 48 934 283 817 2«
57
(Tàbdl 1. FortsJ.
D  é p .  d e  V i i p u r i  — V  i b  o r  g
Suursaari (Hogland) Tytärsaari Lappee Lemi Luumäki Valkeala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. petf skattöre 
5: 30 '
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 10
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3:0: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 60
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
.R
evenus 
en
 100 m
arcs
Skatt
Im
p
ôt
m
k »
Ö
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
n= g gr«
O
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
>
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Skatt
Im
p
ôt
m
k tT
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 127 5 973 10 174 887 40 8142 63 507 60 737 7 370 1 922 13 454 _ 3 322 18 603 20 1
674 3 572 20 194 989 40 6 414 50 029 20 1473 14 730 — 3 094 21 658 — 6 809 38 130 40 2
839 4 446 70 89 453 90 8 841 68 959 80 1 566 15 660 — 3 424 23 968 — 7 966 44 609 60 3
604 3 201 20 '  70 357 — 11 713 91 361 40 • 2 016 20160 — 4 280 29 960 — 5 923 33168 80 4
845 4 478 50 49 249 90 8 672 67 641 60 2 480 24 800 — 5 330 37 310 — 5 726 32 065 60 5
440 2 332 — 51 260 10 16 339 127 444 20 3 586 35 860 — 5 219 36 533 — 6 649 37 234 40 r»
710 3 763 — — — — 12 791 99 769 80 3 566 35 660 — 6 232 43 624 — 5 296 29 657 60 7
896 4 748 80 — — — 10 603 82 703 40 4 445 44 450 — 6 094 42 658 — 6 273 35 128 80 S
.  85 450 50
— — — 9159 71 440 20 4 088 40 880 — 5 340 37 380 — 6135 34 356 9
~  482 2 554 60 191 974 10 8 949 69 802 20 3 354 33 540 — 5 550 38 850 — 9 045 50 652 10
207 1097 10 101 515 10 7 454 58 141 20 4 378 43 780 — 6 741 47 187 — .7 940 44 464 11
342 1812 60 684 3 488 40 5 481 42 751 80 3 564 35 640 __ 4 386 30 702 — 7 610 42 616 12
515 2 729 50 381 1943 10 5 308 41 402 40 3 785 37 850 — 2 990 20 930 — 7 418 41 540 80 13
405 2146 50 411 2 096 10 5 057 39 444 60 3 244 32 440 — 2 451 17 157 — 8 268 46 300 80 14
1312 6 953 60 142 724 20 4 845 37 791 — 3 493 34 930 — 2 749 19 243 — 9 624 53 894 40 15
613 3 248 90 — — — 2 953 23 033 40 2 340 23 400 — 2 982 20 874 — 6 831 38 253 60 16
___ — — — — -î— 3 301 25 747 80 1-664 ■ 16 640 — 2 343 16 401 — 5 262 29 467 20 1 7
— — — 180 918 — 2127 16 590 60 1 403 14 030 — 2 979 20 853 — 5 425 30 380 — 18
738 3 911 40 — — — 2 958 23 072 40 921 9 210 — 2 417 16 919 — 6114 34 238 40 19
__ — — — — 2 538 19 796 40 1177 11 770 — 976 6 832 — 4 512 25 267 20 20
207 1097 10 205 1 045 50 • 2 265 17 667 — 207 2 070 — 1438 10 066 — 4 737 26 527 20 21
216 1 144 80 — — — 2 363 18 431 40 — — _ 1294 9 058 _ 3 873 21 688 80 22
452 2 395 60 — — — 1 361 10 615 80 901 9010 — 1 580 11060 — 2 920 16 352 — 23
480 2 544 — — — — 952 7 425 60 237 2 370 — 235 1 645 — 2 585 14 476 — 24
1225 6 492 50 — — — 982 7659 60 — — — 1 720 12 040 — 2 465 13 804 — 25
1 295 6 863 50 — — — 3 927 30 630 60 1 361 13 610 — 3 234 22 638 — 8 057 45119 20 26
943 4 997 90 — — — 1261 9 835 80 1021 10 210 _ 956 6 692 — 4 6Ó5 25 788 — 27
___ ___ — — — — 381 2 971 80 — — — 745 5 215 — 3 003 16 816 80 2S
___ — — — — — 869 6 778 20 439 4 390 — 1 273 8 911 — 1 282 7179 20 29
___ — — 518 2 641 80 2 660 20 748 — 559 5 590 — 1111 7 777 _ 4 791 26 829 60 30
— — — — — — 651 5 077 80 — — — 748 5 236 — 1 967 11 015 20 31
32
33_ _ _ 1 211 9 445 80 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 237 18127 20
___ ___ — — _ — 1 778 13 868 40 — — — — — — 6128 34 316 80 34
— -r- — — — —
I
—
__
— — — 2 453 17 171
__
7107 39 799 20 35
36
— - — — — — — — — — — — — —
— — —
37 
3 S 
39
15 652 82 955 60 3 440 17 544 — 164 306 1 281 586 8» 58 «65 58« 050 — 94286 66« «02 — 188 905 1 057 868 — 40
58
( Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ité s  p a r  100  m a rcs
Suomenniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk
^ Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 70
Savitaipale
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Taipalsaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
■ Uttax. per skattöre 
10:.—
Joutseno
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 25
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antäl skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Voro
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1 300 11 310 __ 2 525 17 675 955 9 550 984 8118
2 î i — 2 0 ......... 1 331 11579 70 4 002 28 014 — 4 643 46 430 — 3 246 26 779 50
3 ' 21— 3 0 ......... 1163 10118 10 3 910 27 370 — 3 972 39 720 — 4 417 36 440 25
4 31— 4 0 ......... 1153 10 031 10 3 674 25 718 — 2 276 22 760 — 4 835 39 888 75
5 41— 5 0 ......... 1206 10 492 20 4 205 29 435 — 2 908 29 080 — 6 577 64 260 25
6 51—' 6 0 ......... 1 378 11 988 60 4 300 30100 — 2 459 24 590 — 5 899 48 666 75
7 . 61— 7 0 ......... 1223 10 640 10 3 836 26 852 — 3165 31 650 — 8 409 69 374 25
S 71— 8 0 ......... 1050 9135 — 5 834 40 838 — 2 717 27 170 — 8 830 72 847 50
9 81— '90 . . . . . 1204 10 474 80 5 024 35168 — 3 530 35 300 — 8 615 71 073
10 91— 1 0 0 ......... 1 264 10 996 80 5 631 39 417 — 3 081 30 810 — 9159 .75 561 75
11 101— n o - ......... 942 8195 40 3 792 26 544 — 1366 13 660 — 8 420 69 465 __
12 111— 1 2 0 ......... 1033 8 987 10 5 793 40 551 — 3 003 30 030 — 8 662 71 461 50
13 121— 1 3 0 ......... 745 • 6 481 50 3 634 25 438 — 3121 31 210 — 9160 75 570 __
14 131— 1 4 0 ......... 801 6 968 70 . 3 655 25 585 — 3 111 31110 — 7 599 62 691 75
15 141— 150 . . . . . - 872 7 586 40 4 815 33 705. — 2 210 22100 — 7182 59 251 50
16 161— 1 6 0 ......... 316 2 749 20 4 485 31 395 — 2185 21 850 — 6 397 52 775 25
17 161— 1 7 0 ......... 659 5 733 30 3 660 25 620 — . 3 801 38 010 .--- 5 979 49 326 75
IS 171— 1 8 0 ......... 868 7 551 60 3 864 27 048 — 1930 19 300 — 4 542 37 471 50
19 181— 1 9 0 ......... 367 3192 90 1 858 13 006 — 2 234 22 340 2 591 21 375 75
20 191— 200 . . . . . 773 6 725 10 2 554 17 878 — 1369 13 690 _ 3 906 32 224 50
21 201— 2 1 0 ......... 410 3 567 — 1652 11564 — 1841. 18 410 — 2 262 18 661 50
22 211— 220 ......... 647 5.628 90 1091 7 637 — 213 2130 — 1 742 14 371 50
23 221__ 230 ......... 222 1931 40 1583 11081 --- " 2 040 20 400 — 2 921 24 098 25
24 231— 240 ......... 240 2 088' — 2122 14 854 — 234 2 340 — 947' 7 812 75
25 241— 250 ......... 731 6 359 70 982 6 874 — 250 2 500 — 730 6 022 50
26 251— 300 ......... 548 .4 767 60 • 5 657 39 599 — 4194 41 940 — 4 883 40 284 75
27 301— 350 ......... 302 2 627 40 2 290 16 030 — 305 3 050 — 3 260 26 895 __
2S 351— 400 ......... — — — 1081. 7 567 — 1122 11 220 — 1117 9 215 25
29 401— ■450 ......... 436 3 793 20 861 . 6 027 — 840 8 400 — 1289 10 634 25
30 451— 600 ......... — — — 1039 7 273 — 2139 21 390 — 1520 12 540 __
31 601— 750 ......... — — — 733 5131 — — — — 1354 11170 50
32
3 3
751—  
901—
900 .........
1 350 ......... 968 8 421 60
—
— —
1.269 12 690
— 800 
2 948
6 600 
24 321
—
M 1351— 1 800 ......... — — — — — — — __ __ __ __ _
3 5 1801— 3 600 ......... — — — — — __ __ __ __ __ __
3 6 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — 3 954 32 620 50
3 7 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — 6 407 52 857 75
3  S 9 001— 15 000 ......... — — T— — — __ __ __ __ __ __
3 9 15 001—
40 Yht. —  S :ma —  Total 24 lo2 210 122 40 100142 700 994 — 68 483 684 83« — 161 543 1 332 729 75
59
(Tabell 1. Forts.).
JD é p .  d c  V i i p u r i  —~ V  i b  o r  g
Ruokolahti Rautjärvi Kirvu Jääski Antrea Vuoksenranta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroüyrinhinta 
Üttax. per skattöre 
4: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinh in ta 
Uttax. per skattöre 
7: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroüyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroü yrinhinta 
Üttax. per skattöre 
4: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
VeroüyrinKinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 15
Veroäyrien 1 
Antal skatte 
R
even
u
s 
en
 
100 m
a¡
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien h 
;Antal skatte 
R
even
u
s 
en
 100 m
ai
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien 1 
Anta] skatte 
R
even
u
s 
\ 
en
 100 m
m
1 
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
¡Veroäyrien h 
Antal skatte 
R
even
u
s 
en
 100 m
ai
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
a
n S »  2
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien h 
Antal skatte 
R
even
u
s 
\ 
en
 100 m
ai
vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
ci05 O “ 8 § B* 60 <3 »••s
ri 5 £1 «o O PTS c S O £ B B
O >-J d «o (o SC D B
1 937 8135 40 662 4 766 40 2 315 18 520 3 310 13 240 1560 9 750 _ 696 5 672 40 1
8 584 36 052 80 3 321 23 911 20 4 438 35 504 — 11153 44 612 — 4 367 27 293 75 2 819 22 974 85 2
13 566 56 977 20 3122 22 478 40 4 289 34 312 — 12 758 51 032 — 6 293 39 331 25 2 424 19 755 60 3
17 031 71 530 20 3 770 27144 — 4 867 38 936 — 16 961 . 67 844 — 5 262 32 887 50 1830 14 914 50 4
15 537 65 255 40 4 888 35193 60 4 705 37 640 — 15 629 62 516 — 5 755 35 968 75 1 920 15 648 — 5
15 889 66 733 80 4 818 34 689 60 5 643 46 144 — 16 455 65 820 — 7 003 43 768 75 2 288 18 647 20 6
18 884 79 312 80 5 843 42 069 60 4 748 37 984 — 14 854 59 416 — 6 457 40 356 25 2 251 18 345 65 7
19 487 81 845 40 5 634 40 564 80 6 872 54 976 — 16 332 65 328 — 6 581 41131 25 2191 . 17 856 65 S
19 978 ' 83 907 60 4 771 34 351 20 6 029 48 232 — 17 079 68 316 — 5 218 32 612 50 1 704 13 887 60 9
21 712 91190 40 3 921 28 231 20 8 576 68 608 22197 88 788 6 159 38 493 75 2 493 20 317 95 10
20 941 87 952 20 1574 11332 80 7 506 60 048 — 20 022 80 088 __ 6 529 40 806 25 2 941 23 969 15 11
21 209 89 077 80 2 799 20152 80 9 317 74636 — 17124 68 496 — 5 560 34 750 — 2 420 19 723 — 12
22 623 95 016 60 2 018 14 529 60 8118 64 944 — 19 242 76 968 — 5 776 36 100 — 1886 15 370 90 3 3
16 956 71 215 20 2184 15 724 80 6 234 49 872 — 15 466 61 864 — 7 083 44 268 75 2 040 16 626 — U
17 791 74 722 20 1 458 10 497 60 10 097 80 776 — 13 540 54160 — 9 313 58 206 25 2 900 23 635 — 15
16 900 70 980 — 1 245 8 964 — 6104 48 832 — ,12-719 50 876 — 7 134 44 587 50 3106 25 313 90 36
15 244 64 024 80 653 4 701 60 6 647 53176 — 12 912 51 648 — 4 791 29 943 75 1 997 16 275 55 17
9 450 39 690 — ' 869 6 256 80 6 507 52 056 — 9 277 37 108 — 5 964 37 275 — 1913 15 590 95 1S
11 314 47 518 80 1301 9 367 20 4 282 34 256 — 12 774 51096 — 6 862 42 887 50 4 293 34 987 95 19
9 001 37 804 20 787 5 666 40 4 339 34 712 — 10 548 42 192 — 6 065 37 906 25 1 949 15 884 35 20
8 632 36 254 40 617 4 442 40 1 847 14 776 — 9 224 36 896 — 3 908 24 425 — 1024 8 345 60 21
7 508 31 533 60 437 3146 40 3 477 27 816 — 10 362 41 448 — 3 445 21 531 25 1084 8 834 60 22
6 321 26 548 20 899 6 472 80 1 557 12 456 — 8 814 35 256 — 2 931 18 318 75 1 355 11043 25 23
3 520 14 784 — — — __ 2 821 22 568 — 6122 24 488 — 2 343 14 643 75 944 7 693 60 24
4 913 20 634 60 245 1 764 — 1 965 15 720 — 6 872 27 488 — 4 678 29 237 50 740 6 031 — 25
22 796 95 743 20 1 620 11664 — 6 280 50 240 — 30 589 122 356 — 13 921 87 006 25 4 900 39 935 — 26
9 410 39 522 — 939 6 760 80 4 928 39 424 — 15 076 60 304 — 9 663 60 393 75 3 506 28 573 90 27
9007 37 829 40 1086 7 819 20 2 893 23144 — 11 673 46 692 — 5 267 32 918 75 .3  028 24 678 20 28
4 991 20 962 20 — — — 891 7128 — 10 197 40 788 — 4196 26 225 401 3 268 15 29
13 225 55 545 — 1144 8 236 80 1 550 12 400 — 23 181 92 724 — 6 671 41 693 75 — — — 30
4 718 19 815 60 — — — 1378 11024 — 5 137 20 548 1983 12 393 75 - — — 31
6 689 23 893 80 — — — 2 259 18 072 — 8 Ó 75 32 300 __ 2 403 15 018 75 — — — 32
10 091 42 382 20 ' — — — 1129 9 032 — 16 342 65 368 __ 1937 12 106 25 — — — 33
9177 38 543 40 — — — 1500 12 000 — 3 051 12 204 __ — — — — — 34
14 890 62 538 — — — — — — — 10 197 40 788 — — - — — 35
12 924 54 280 80 — — — —r' — — 7 803 31212 3 864 24150 - — - __ 36
— — — — ---  ■ — — , ---- — 6 399 25 596 __ — — — — — — 37
29 399 123 475 80 — — — — — — — — __ — — — — — — 38
136 942 575156 40 — — — — ---  , — 97 082 388 328 — — — — — — 39
628 18?¡2 638 385 4« 62 625 450 900 — 156108 1 248 864 — 576 548 2 306192
l__
1 186 942 1168.387 50 63 043 513 800 45¡4:0
60
(Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  1 H a n i  —  V  i b  o  r g  s  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Nuijamaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
9: 50
Viipurin mlk. —  
Viborgs lk.
Perusvähennys 
Grnndavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 90
Vahviala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
8: —
Johannes
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
7: 25
Veroäyrien luku 
Anta! skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
i Veroäyrien luku 
Antal skattören 
. 
Revenus 
en 100 marcs
£■3 |S. gk ££ o
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
2  S  s* ^S «S ST o
_ X2 e »
st s  ^2
S  S g : m.
§ §'§■
Vero 
Skatt 
* 
Im
pôt 
m
k
1 î — 1 0 ......... 680 6 460 5 030 69 917 _ 1 225 9 800 1002 7 264 50
2 î i — 2 0 ......... 2 009 19 085 50 10 224 142113 60 3 255 26 040 8 206 59 493 50
3 21-— 3 0 ......... 2 736 25 992 — 16 424 228 293 60 3 789 30 312 5 912 42 862 —
4 31— 4 0 ......... 2 097 19 921 50 16 488 229 183 20 4 499 35 992 — 7 971 57 789 75
5 41— 5 0 ......... 1 707 16.216 50 16 518 229 600 20 5 256 42 048 — 8 719 63 212 75
6 51— 6 0 ......... 2 336 22 192 — 12 276 170 636 40 4 458 35 664 — 12 362 89 624 50
7 61— ■ 7 0 ......... 3 299 31 340 50 12 677 176 210 30 5 624 44 992 — 15117 109 598 25
8 ■ 71— 8 0 ......... 3 454 32 813 — 13 289 184 717 10 5 447 43 576 — 9 994 72 456 50
9 81— 9 0 ......... 2903 27 578 50 12 374 171 998 60 5 718 45 744 — 7 604 55 129 —-
10 91— 1 0 0 ............ 2 846 27 037 — 14 327 199145 30 4 706 37 648 10 718 77 705 50
11 101— 1 1 0 ......... 3 910 37 145 — 12 478 173 444 20 4 752 38 016 — 7 018 50 880 50
12 111— 1 2 0 ......... 3 951 37 534 50 13 934 193 682- 60 4 842 38 736 7198 52 185 50
13 121— 1 3 0 ......... 2 760 26 220 — 11 542 160 433 80 5 388 43 104 — 6 403 46 421 75
14 131— 1 4 0 ......... 3 816 36 252 — 14 883 206 873 70 5 835 46 680 — 5 281 38 287 26
15 141— 1 5 0 ......... 3 348 31 806 — 15 174 210 918 60 4 073 32 584 — 3 653 26 484 25
16 151— 1 6 0 ......... 2 013 19123 50 11 814 164 214 60 4 517 36 136 — 2 486 18 023 50
17 161— 1 7 0 ......... 4127 39 206 50 11 234 156 152 60 3150 25 200 — 2 654 19 241 50
18 171— 1 8 0 ......... 3 673 34 893 50 11 412 158 626 80 2 985 23 880 — .4 1 80 30 305 —
19 181— 1 9 0 ......... 2 228 21166 — 11 683 162 393 70 3139 25112 — 2 787 20 205 75
20 191— 200 ......... 3 709 35 235 50 9 372 130 270 SO 3 332 26 656 — 2 142 15 529 50
21 201— 2 1 0 ......... 3 072 29184 — 8 633 119 998 70 3 257 26 056 — 2 662 19 299 50
22 211— 220 ......... 2147 20 396 50 9 286 129 075 40 2 595 20 760 — 1 953 14 159 25
23 221— 230 ......... 2 042 ' 19 399 — 7 652 106 362 80 2 252 18 016 — 226 1 638 50
2 4 231— 240 ......... 1425 13 537 50 8 680 120 652 — 1 655 13 240 — 1179 8 547 75
25 241— 260 . . . . . 979 9 300 50 7139 99 232 10 1 213 9 704 — 1 958 14 195 50
26 253— 300 ......... 2 438 23 161 — 28 082 390 339 80 4 871 38 968 — 4 918 35 655 50
27 301— 350 ......... 1 956 18 582 — 17 955 249 574 50 4 247 33 976 — 3 249 23 555 25
28 351— 400 ............ 729 6 925 50 10 042 139 583 80 1129 9 032 — 2 606 18 893 50
29 401— 450 ............. — — — r 7 697 106 988 30 1 243 9 944 — 829 6 010 25
30 451— 600 ............. 530 5 035 — 11995 166 730 50 3 580 28 640 — 4 798 34 785 50
31 601— 760 ............. — — — 5 351 74 378 90 1 371 10 968 — 618 4 480 50
32 751— 900 ............ — — — 3 155 43 854 50 1 656 13 248- — — — —
33 901— 1 350 ............. 1143 10 858 50 5 651 78 548 90 — — — — — —
34 1 351— 1800 ............ — — — — — — 1634 13 072 — 1 518 11 005 50
35 1 801— 3 600 ............. — f --- — 8 958 124 516 20 2 042 16 336 — 1 816 13166 —
36 3 601— 6 400 ............. — — — 4 216 58 602 40 4 600 36 800 — — — -----
37 5 401— 9 000 ............ — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ............ __ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ __ 12 401 89 907 25
39 15 001— — — __ — — __ — — —
10 Yht. —  S :ma —; Total 74 063 703 508 50 397 645 5 527 265 50 123 335 986 680 — 172138 1 248 000 50
61
(Tohdi 1. Forts.).
1)6 p. d e  V i i p u r i —  V i b o r g
Koivisto (Björkö)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
0: 70
Seiskari
-Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
5: 75
Lavansaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 ink 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
4: 70
Kuolemajärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
14: 30
Uusikirkko
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
0: 25
Kanneljärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag • 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Veroäyrien luku 
A
ntal skattörenj 
lievenne 
1 
en JOO marcs I
V
ero
Skafct
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Jievenus 
en JOO marcs
V
ero
Skatt
ImpOt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören
en JoTm
arcs
Vero
Skatt
r,Z
6t
Veroäyrien luku 
Anta! skattören 
Jievenus 
en JOO marcs
Vero
Skatt
T,T
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Jievenus 
\ en JOO marcs
H l i
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Jievenus 
en JOO marcs
■v
« U i
2 592 25 142 40 ' 374 2150 50 266 1 250 20 1638 23 095 80 2 611 24 151 75 939 8 451 1
8 046 . 78 046 20 526 3 024 50 1 046 4 916 20 2 919 41 157 90 6 523 60 337 75 2 901 26 109 — 2
9 434 91 509 80 490 2 817 50 1003 4 714 10 3 349 47 220 90 10 281 95 099 25 3 716 33 444 — 3
8 665 84 050 50 775 4 456 25 883 4150 10 3 806 53 664 60 9 662 89 373 50 3 895 35 055 — 4
9 633 93 440 10 595 3 421 25 622 2 923 40 3 971 55 991 10 11892 110 001 — '3 771 33 939 — 5
8 286 80 374 20 387 2 225 25 952 4 474 40 4 016 56 626 60 10 814 100 029 50 3 441 30 969 — 6
6 059 58 772 30 259 1489 25 590 2 773 — 4 412 ■62 209 20 6 664 61 642 — 3 769 33 921 7
5 349 51 885 30 309 1 776 75 387 1 818 90 5 563 78 438 30 9145 84 591 25 2 970 26 730 — 8
6 212 60 256 40 — — — 1009 4 742 30 4 009 66 526 90 7 686 71095 50 3 771 33 939 —
5 876 56 997 20 280 1 610 — 481 2 260 70 6116 86 235 60 8 397 77 672 25 3146 28 314 — 10
4 327 41 971 90 215 1 236 25 316 1 485 20 4 414 62 237 40 6 868 63 529 — 3 028 27 252 — 11
5 531 53 650 70 112 644 — 578 2 716 60 3 915 55 201 50 7 829 72 418 25 2 330 20 970 — 12
3 398 32 960 60 247 1420 25 499 2 345 30 3 904 55 0.46 40 7 441 68 829 25 2 400 21 600 — 13
5 289 51 303 30 — — — . 540 2 538 — 3 640 51 324 — 6 754 62 474 50 1909 17 181 — 14
3 789 36 753 30 443 2 547 25 582 2 735 40 3 502 49 378 20 6 562 60 698 50 1 311 11 799 — 1 5
3 094 30 011 80 310 1 782 50 ' 155 728 50 1696 23 899 50 6 666 61 660 50 1 574 14166 — 16
3 318 32184 60 — — — 495 2 326 50 2 814 39 677 40 4 155 38 433 75 1815 16 335 — 17
2 461 23 871 70 344 '1 978 — 530 2 491 — 1 570 22137 — 4 215 38 988 75 2 274 20 466 — 18
1 484 14 394 80 . 368 2116 — 186 874 20 2 063 29 088 30 5 358 49 561 50 1 482 13 338 — 19
3 911 37 936 70 391 2 248 25 200 940 — 2 363 33 318 30 4 294 39 719 50 987 8 883 20
2 055 19 933 50 — — — — — — 1235 17 413 50 2 264 20 942 — 1 033 9 297 21
2 819 27 344 30 431 2 478 25 — — — 1 081 15 242 10 2 777 25 687 25 865 7 785 — 22
1123 10 893 10 223 1 282 25 450 2115 — 1 344 18 950 40 3 379 31 255 75 460 4140, 23
707 6 857 90 — — — — — — 238 3 355 80 1 900 17 575 — 934 8 406 24
1 974 19147 80 244 1 403 — — — — 1 477 20 825 70 3 451 31 921 75 1462 13 158 25
5 960 57 812 — 267 1535 25 835 3 924 50 2 759 38 901 90 9 371 86 681 75 1913 17 217 26
1 882 18 255 40 — — — 654 3 073 80 1013 14 283 30 4 282 39 608 50 1986 17 874 27
1072 10 398 40 769 4 421 75 734 3 449 80 366 5160 60 4142 38 313 50 719 6 471 28
1 265 12 2 70 50 . --- — — . 866 4 070 20 — — 5 117 47 332 25 2142 19 278 20
951 9 224 70 — — — 2 656 12 483 20 — — 7 238 66 951 50 1581 14 229 30
— — — — — — — — — — — 3 335 30 848 75 620 5 580 — 31
— 3 379 31 255 75 774 6 966 — 32
2 351 22 804 70 — — — 1311 6161 70 — 2 302 21 293 50 2129 19161 — 33
1 482 14 375 40 — 34
__ 36
— 37
— 38
30 395 1 264 831 50 8 359 48 064 25 18 826 88 482 20 79192 1116 607 20 196 754 1 819 974 50 68 047 612 423
39
40
62
(Taulu 1. Jatlí.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ités  p a r  J00 m a rcs
V i ip u r in 1 ä ä n i — V ih o r g s  Iän  —
Kivennapa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Terijoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Muolaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Äyräpää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
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 m
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Skatt
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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 m
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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p
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m
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 JO
O
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
3 î — 10 ......... 6 712 53 696 3 494 24 458 2 074 16 592 1 253 6 265 _
2 î i — 2 0 ......... 9 441 75 528 — 7 881 55167 — 4 834 38 672 — 3 984 19 920 —
3 21— 3 0 ......... v 9 088 72 704 — 10 057 70 399 — 5 748 45 984 — 6 508 32 540 —
4 31— • 4 0 ......... 9 819 78 552 — 10 932 76 524 — ., 6198 49 584 — 4 920 24 600 —
5 41— 5 0 ......... 8 881 71 048 — 11 263 * 78 841 — 7 904 63 232 — 6 306 31 530 —
6 51— 6 0 ......... 7 278 58 224 — 9 271 64 897 ■--- 7 084 56 672 — 7 031 35155 —
7 61— 7 0 . . . . . 5 536 44 288 — 6 910 48 370 — 8 946 71 568 — 6 007 30 035 _
8 71— 8 0 . . . . . 4 665 37 320 — 8111 56 777 — 8 001 64 008 — 5 542 27 710 —
9 81— 9 0 ......... 5162 41 296 — 6 188 43 316 — 6 327 60 616 — 5 023 25115 —
10 91— 100 ......... 4 967 39 736 — 5 790 40 530 — 6129 49 032 — 4 776 23 880 —
11 101— 110 ......... 5 939 47 512 — 6106 42 742 — 5 789 46 312 — 4120 20 600 —
12 111— 120 ......... 3 596 28 768 — 6 393 44 751 — 5 421 43 368 — 3 480 17 400 —
13 121— 1 3 0 ......... 2 646 21168 5 033 35 231 — 4 269 34152 — 4015 20 075 —
14 ' 131— 1 4 0 ......... 3 650 29 200 5 445 38115 — 2 850 22 800 — 4 217 21 085 —-
15 141— 1 5 0 ......... ' 4 092 32 736 — 6 452 45 164 —; 5 248 41 984 — 4 244 21 220 —
16 161— 1 6 0 ......... 2197 ' 17 576 — 6 078 42 546 — 5 092 40 736 — 2 970 14 850 —
17 161— 1 7 0 ......... 2176 17 408 — 6119 42 833 — . 4 130 33 040 — 2 313 11 565 —
18 171— 1 8 0 ......... 1918 15 344 — 5 803 40 621 — 2 989 23 912 — 2 462 12 310 —
19 181— 1 9 0 ......... 2 422 19 376 — 8152 57 064 — 2 405 19 240 — 2 971 14 855
20 191— 200 ......... 1 963 15 704 — 9 221 64 547 — 3 143 25144 — -3 526 17 630 _
21 201— 210 ......... 2 677 21 416 — 7197 50 379 --- 2 261 18 088 — 2 475 12 375 —
22 , 2 1 1 - 220 ......... 1078 8 624 — 4 953 34 671 — 1949 15 592 — 2 799 13 955 —
23 ,221— 230 ......... 1574 12 592 — 3 817 26 719 — 2 704 21 632 —• 2 020 10100 —
24 231— 240 ......... 705 5 640 — 4 730 33 110 — 1 882 15 056 — 1 883 9 415 —
25 241— 250 ......... 734 . 5 872 — 2 696 18872 — 2 703 21 624 — 1953 9 765 —-
26 261— 300 ......... 5 285 42 280 — • 16 512 115 584 — 7173 57 384 _ 4 523 22 615 —
2 7 301— 350 ......... 2197 17 576 — 9 816 68 712 — 3183 25 464 __ ' 3 149 15 745 —
28 351— 400 ......... 3 031 24 248 — 7 874 55 118 — 1903 15 224 — 2 638 13190 —
29 401— 450 ......... 1 714 13 712 — 7 690 53 830 ■--- 1 233 9 864 — 1296 6 480 —
30 451— 600 ......... 1 456 11 648 — 9 340 65 380 — 2 022 16 176 — 4151 20 755 —-
31 601— 750 ......... 3 371 26 968 — 7 455 52 185 — 658 . 5 264 — • 2 663 13 315 —
32 761— 900 ....... 1739 13 912 -- * 4 931 34 517 — — — — — — —
33 901— 1 350 . . . . . 5 516 44128 — 2 978 20 846 — 1 207 9 656 — 1044 5 220 —
34 1351— 1 800 ....... _ — — — — 1422 11 376 — —■ — —
35 1801— 3 600 ....... 2 700 21 600 — 2 544 17 808 — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ....... — — — — — — 4 830 38 640 — — — —r
37 5 401— 9 000 ....... _ — — — — — — — _ — — —
38 9 001—15 000 ....... — — — — — — — — — — —
39 15 001— — —  ■ — — — — — — — 20 445 102 225 —
40 Yht. —  S :ma —  Total 135 925 1 087 400 — 237 232 1 660 624 — 139 711 1 117 688 — 136707 683 535 —
63
(Tabell 1. Forts.)
D 6 p. de V i i p u r i  —  V ib or g
Kyyrölä Heinjoki Valkjärvi Rautu Sakkola Metsäpirtti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 05
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 70
.Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
V
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ntal skatt 
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h 2: c"Ci 5 h  Co o  “P P
1 “  ? =  O 5 - Oj CD S ' | |
641 3 846 710 9 372 _ 875 6 693 75 1 6 7 6 19  776 80 1 557 1 1 9 8 8 90 821 6 978 50 1
1 1 0 5 6 630 — 2 344 30  940 80 5 444 41 646 60 4 1 3 1 48  745 80 4 1 7 9 3 2 1 7 8 30 2 581 21 938 '50 2
1 7 3 6 10 416 — 1 282 16 922 40 4  567 34  937 55 5 021 59  247 80 4  342 33  433 40 3 527 29  979 50 3
1 965 11 790 — 1 6 8 1 2 2 1 8 9 20 4  674 35  756 10 5 788 6 8  298 40 3 993 30 746 10 3 798 32 283 — 4
1 6 6 9 10 014 — 2 1 5 8 28  485 60 6 1 8 9 47 345 85 4 1 6 5 4 9 1 4 7 — 4  538 34 942 60 5 374 45 679 — 5
1 8 7 8 1 1 2 6 8 — 1 8 7 7 24  776 40 5 510 4 2 1 5 1 50 4  888 57  678 40 3 887 29  929 90 4  4 6 2 ' 37 927 — 6
1 1 3 2 6 792 — 2 1 5 7 28  472 40 5 043 38  578 95 2 524 29  783 20 4  595 35 381 50 4 1 8 3 35 555 50 7
763 4 578 — 3 033 40  035 60 5 041 38 563 65 3  272 38 609 60 4 253 32 748 10 4 093 34 790 50 8
870 5 220 — 2 1 4 7 2 8  340 40 5 222 39 948 30 2 751 32  461 80 3 890 29  953 — 2 571 21 853 50 9
472 2 832 — 3 251 42 913 20 5 370 4 1 0 8 0 50 1 917 22  620 60 5 051 3 8  892 70 2 584 21 964 —  ; i o
526 3 1 5 6 — 2 1 9 7 29 000 40 4 088 31 273 20 1 6 9 6 20 012 80 4 1 1 3 31 670 10 3 594 30 549 — u
344 2 064 — 2 999 39 586 80 4 939 37 783 35 2 812 3 3 1 8 1 60 3 802 29 275 40 2 302 19 567 — 12
509 3 054 — 2 893 3 8 1 8 7 60 2 896 2 2 1 5 4 40 2 256 26 620 80 5 398 41 564 60 3 769 32 03 6 50 13
934 5 604 — 2 843 ' 37 527 60 2 704 20 685 60 1 756 20 720 80 4 210 32  417 — 2 451 20 833 50 14
141 846 — 2 350 31 020 — 2 327 17 801 55 1 1 7 4 13 853 20 4 066 31 308 20 1 46 8 12 47 8 — 15
633 3 798 — 3 245 42 834 — 1 3 8 4 10 587 60 2 346 27 682 80 3 1 0 9 23  939 30 1 707 14 509 50 Hi
— — — 2 1 4 3 28  287 60 993 7 596 45 1 4 8 6 17 534 80 3 150 24 255 — 1 165 9 902 50 1 7
172 1 0 3 2 — 3 877 5 1 1 7 6 40 10 6 1 8 1 1 6 65 1 225 1 4  455 — 1 751 13 482 70 1 751 14 883 50 1 SI
— — — 2 785 36 762 — 1 1 0 9 8 483 85 938 1 1 0 6 8 40 2 765 21 290 50 1 483 12 605 50 19
— — — 1 9 5 8 25 845 60 1 761 13 471 65 9 8 7 11 646 60 1 761 13 559 70 1 1 8 1 10 03 8 50 20
413 2 478 — 2 273 30 00 3 60 1 023 7 825 95 411 4 849 80 2 898 22 314 60 1 4 5 2 12 342 21
426 2 556 — 1 924 25 396 80 1 089 8 330 85 42 9 5 062 i-SO 2 810 21 637 — 643 5 46 5 50 122
910 5 460 — 906 11 959 20 891 6 816 15 90(5 10 620 — 2 052 15 800 40 1 3 4 2 1 1 4 0 7 — 23 j
472 2 832 — 698 9 213 60 — — — 235 2 773 — 2 591 19 950 70 705 5 992 50 24
250 1 5 0 0 — 1 473 19 443 60 973 -7  443 45 492 5 805 60 1 235 9 509 50 496 4  216 — 25
796 4  776 — 4 1 5 1 54 793 20 3 021 2 3 1 1 0 65 1 6 4 7 19  434 60 5 1 9 4 39 993 80 859 7 301 50 26
324 1 944 — 2 1 9 9 29  026 SO 1 846 1 4 1 2 1 90 1 911 22 549 80 3 855 29  683 50 1 5 8 5 13 472 50 27|
1 1 5 0 6 900 — 1 523 20 103 60 — — — 1 9 5 1 23  021 80 2 218 17 078 60 1 8 8 1 15 988 50  12S|
— — — — — — 828 6 334 20 839 9 9 0 0 ' 20 3 0 1 2 23 192 40 40 8 3 46 8 ---- i29?
521 3 1 2 6 — 1 0 1 0 13 332 — 3 159 2 4 1 6 6 35 1 035 12 213 — 2 952 22 730 40 991 8 42 3 50 |30
— — — 1 3 1 0 17 292 — 1 310 10 021 50 657 7 752- 60 1 363 10 495 10 1 268 10 778 --  '31!
— — — 1 5 9 3 2 1 0 2 7 60 — — — — — 755 5 813 50 754 6 40 9
~ \ }2i13;
34^1 4 8 1 8 886 i
— — —
2 1 9 5 28  974
— — — — — — — — — — — — i
35:
36
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—
ö o iss ' 4913 242
—
85 337 652 828 05 63 316 747128 80 105 345 811156 5#|67 249 571 616
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( Taulu 1. Jätit.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s I ä n  —
Veroävriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  ‘nom bre  
d 'u n ité s  p a r  JOO m a rcs
Vuoksela
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Pyhäjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 20
Räisäiä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Käkisalmen mlk. — 
Kexholms Ik.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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en
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
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m
k
1 i — 1 0 ......... 233 1631 2 612 21418 40 2 724
•
17 706 647 4 852 50
2 n — 2 0 ......... 2 653 18 571 — 4 734 38 818 80 •4 701 30 556 50 2 833 21 247 50
3 21— 3 0 ......... 2 883 20181 — 4 648 38113 60 4127 26 825 50 5 221 391.57 50
4. 31— 4 0 ......... 1 737 12159 — 5 055 41451 — 4 778 31 057 — 5 559 41 692 50
5 41— 6 0 ......... 2 362 16 534 — 4 309 35 333- 80 4127 26 825 50 4 713 35 347 50
(i 61— 6 0 .* . . . . 1 651 11 557 — 4 501 36 908 20 4 077 .26 500 50 4 659 34 942 50
7 61— 7 0 ......... 2 090 14 630 — 5 785 47 437 — 4 064 . 26 416 — 4 292 32190 —
S 7 1 - 8 0 ......... . 1 364 9 548 — 3 969 32 545 80 4144 26 936 — 3 928 29 460 —
0 81— 9 0 ......... 1447 10 129 — 4 621 37 892 20 4100 26 650 — 4 273 32 047 50
10 91 — 1 0 0 ......... 1 841 12 887 __ 5 254 43 082 80 4 398 28 587 __ 5 588 41 910
n 101— 11.0......... 1 484 10 388 — 3 893 31 922 60 3 245 21092 50 5198 , 38 985 —
12 111— 1 2 0 ......... 1616 11 312 — 4 990 40 918 — 3  3 7 2 21 918 — 3 484 26 130 —
13 121— 1 3 0 ......... 1 267 8 869 — 4145 33 989 — 3 510 22 815 — 4 040 30 300 —
14 131— 1 4 0 ......... 943 6 601 — 2 964 24304 80 2 303 14 969 50 6 950 52 125 —
15 141— ■ 1 5 0 ......... 1 741 12187 — 3 485 28 577 — 2 928 19 032 — 4'789 35 917 50
16 151— 1 6 0 ......... 1237 8 659 — 3109 25 493 80 2 950 19175 — 4 965 37 237 50
17 161— 1 7 0 ......... 1160 8120 — 4 467 36 629 40 1632 10 608 — 3146 23 595 —
IS 171— 1 8 0 ......... 706 4 942 — 2 978 24 419 60 2 645 17192 50 3 532 26 490 —
19 181— 1 9 0 ......... 1 321 9 247 — 2 771 22 722 20 2 216 14 404 — 3 702 27 765 —
20 191— 200 ......... 394 2 758 — 1 773 14 538 60 2148 13 962 — 2 342 17 565 —
21 201— 2 1 0 ......... 210 1470 — 1833 15 030 60 1222 7 943 — ' 1454 10 905 —
22 211— 220 ......... 1 500 10 500' — 1 943 15 932 60 • 2 363 15 359 50 1514 11 355 —
23 221— 230 ......... 1 136 7 952 — 1*810 14 842 — 1 814 11791 — 449 3 367 50
2 4 231— 240 ......... 231 1 617 — 700 5 740 — 946 6149 — 472 3 540 —
2 5 241— 250 ......... 1 480 10 360 — 1472 12 070 40 1226 7 969 — 2 960 22 200 —
2 6 251— 300 ......... 1890 13 230 — 5188 42 541 60 2 676 17 394 — 4117 30 877 50
.27 301— 350 ......... 645 4 515 _ 1 970 16154 — 5 175 .33 637 50 2 907 21802 50
2 8 351— 400 ......... — — — 1 515 12 423 — 2 615 16 997 50 1104 8 280 —
29 401— 450 ......... — — — 424 3 476 80 1293 8 404 50 — — —
30 ■ 461— 600 ......... — — — 1 642 13 464 40 1057 6 870 50 925 6 937 50
31 601— 760 . . . . . . — — — — — ■--- 665 4 322 50 — —
32 751— 900 ......... — — ---  ■ — — 822 5 343 — 785 5 887 50
33 901— 1 350 ......... — — — 989 8109 80 995 6 467 50 2 274 17 055 —
34 1351— 1 800 ......... — — — 2 910 23 862 — 1551 10 081 50 — — —
3 5 1 801— 3 600 ......... — — — — — — 2 900 18 850 — — — —
3 6 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
.37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
3  S 9 001— 16 000 ......... — — — — — — — — • — — —
3 9
40
15 001—  ....................
Yht. —  S :m a  —  T o t a l 37 222 260 554 — 102 459 840 163 80 95 509 620 808 50 102 822 771165
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(Tàbéll 1. Forts.).
D é  p.  d e  V i i p u r i - — V  i b  o r  g
i
■ Kaukola Hütola Kurkijoki Parikkala Saari . Simpele
i Perusvähennys 
Gruñdavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Yeroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12^70
Perusvähennys 
Gruñdavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 55
Perusvähennys 
Gruñdavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
. Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Perusvähennys 
Gruñdavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: —
Perusvähennys 
Gruñdavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: —
Perusvähennys 
Gruñdavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: —
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1550 19 685 1376 10 388 80 5 540 38 780 2 472 14 832 1109 6 654 278 1668 1
2 863 36 360 10 3 824 28 871 20 3 960 ' 27 720 — 4 966 29 796 — 1895 11 370 — 1 874 11 244 — 2
2 640 33 528 — 5 146 .38 852 30 4 549 31 843 — 4 856 29136 — 2 422 14 532 — 1694 10 164 — 3
2 960 37 592 — 6 080 45 904 — 4 230 29 610 — 5 563 33 378 — 1801 10 806 — 1139 6 834 — 4
3121 39 636 70 5 622 42 446 10 5 758 ' 40 306 — 5136 30 816 — 1 614 9 684 — 1149 6 894 — 5
2 568 32 613 60 5114 38 610 70 6 419 44 933 — 4 992 29 952 — 1859 11154 — 2 017 12 102 — 6
2 996 38 049 20 ' 6 376 48138 80 5 385 37 695 — 5 555 33 330 — 1 564 9 384 — 1 205 7 230 — 7
3 950 50 165 — 5 974 45 103 70 6 928 . 48 496 — 6 003 36 018 — 3 386 20 316 — 2112 12 672 — s
2 931 37 223 70 6 502 49 090 10 5 733 40 131 — 5 213 31 278 — 2 742 16 452 — 1. 782 10 692 — 9
3 054 38 785 80 5 762 43 503 10 8 355 58 485 — 5 752 34 512 — 1 445 8 670 — 2 323 13 938 — 10
3 042 38 633 40 6 954 52 502 70 7 581 53 067 — 5 562 33 372 — 1488 8 928 — 1 382 8 292 — u
3127 39 712 90 5 789 43 706 95 7 7 74 54 418 — 7 265 43 590 — 1 270 7 620 — 1 753 10 518 — 1 2
3125 39 687 50 5123 38 678 65 9 389 •65 723 — 5 416 32 496 — 1125 6 750 — 2 633 15 798 — 13
4 058 51 536 60 6 273 47 361 15 6 331 44 317 — 5 978 35 868 — 1 752 10 512 — 1 759 10 554 — 14
2 756 35 001 20 4 938 37 281 90 5 819 40 733 — 6 873 41. 238 __ 2185 13 110 — 2 334 14004 — 1 0
2 948 37 439 60 4 017 30 328 35 5 603 39 221 — 4 679 28 074 — 2 027 12162 — 2 499 14 994 — 16
2155 27 368 50 2 296 17 334 80 6 920 48 440 — 5 625 33 750 — 1322 7 932 — 497 2 982 — 17
1047 13 296 90 5 636 42 551 80 6141 42 987 — 6 840 41 040 — 1054 6 324 — 1218 7 308 — IS
1488 18 897 60 3 701 . 27 942 55 7 032 49 224 — 3 881 23 286 — 1672 10 032 ---• 2 400 14 400 — 19
1372 17 424 40 6 852 51 732 60 7 829 54 803 — 4 503 27 018 — 977 5 862 — 1 948 11688 ■--- 20
1631 20 713 70 2 235 16 874 25 5 561 38 927 — 2 665 15 990 — 820 4 920 — 1839 11034 — 21
2143 27 216 10 3 646 27 527 30 4 932 34 524 — 2 793 16 758 _ 1 739 10 434 — 648 3 888 — 22
675 8 572 50 1814 13 695 70 4 072 28 504 — 2 721 16 326 — 681 4086 — 1121 6 726 — 23
1184 15 036 80 1666 12 578 30 4 001 28 007 — 1400 8 400 — 940 5 640 — 472 2 832 — 24.
492 6 248 40 3 210 24 235 50 4 915 34 405 — 3 688 22128 — 250 1 500 — 745 4 470 — 25
3 564 45 262 80 6 855 51 755 25 12 993 90 951 — 7 655 45 330 _ 2 454 14 724 — 3 612 21 672 — 26
3 970 50 419 — 4193 31 657 15 8 388 58 716 — 5 783 34 698 — 636 3 816 — 623 3 738 — 27
728 9 245 60 4133 31 204 15 5 213 36 491 — 5 579 33 474 — 1095 6 570 — 1509 9 054 — 2S
853 10 833 10 3 784 28 569 20 5 094 35 658 — 3 857 23142 — , --- — — 2109 12 654 — 29
— — — 1415 10 683 25 5 853 40 971 — 5 821 34 926 — 1 455 ' 8 730 — 1628 9 768 — 30
661 8 394 70 2 695 20 347 25 610 ' 4 270 — 3 448 20 688 _ 683 4 098 — 649 3 894 — 31
1 629 20 688 30 — — — . 2 344 16 408 — 1622 9 732 — — — — — — — 32
— — 2 049 15 469 95 6 796 47 572 — 1902 11 412 — — — — 1101 6 606 — 33
— — — — — — — ---  . — .'2 5 4 1 15 246 — — — — __ __ __
34
35
36
37 
3S
— — — — — — — — — — — — ------. — — 30 000 180 000 — 39
71 281 905 268 70 141050 1 064 927 50 198 048 1 386 336 — 158 505 951 030 — 45 462 272 772 — 80 052 480 312 — 40
3G7 5— 35 9
6 6
(Taulu 1. Jatlc.).
V i ip u r in  lä ä n i  — V i b o r g s  Iän*
Veroäyriluokka 
Skattöreskiass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d ’u n ités  p a r  100 m a rcs
Jaakkima
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V croäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 65
Lumivaara
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Sortavalan mlk. — 
Sordavala lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys » 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta, 
Uttax. per skattöre 
10: —
Harlu
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 25
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R
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3 i — 1 0 ......... 1739 13 303 35 3 764 33 876 2 624 26 240 ___ 922 6 684 50
2 î i — 2 0 ......... 4359 33 346 35 9 318 83 862 — 13 082 130 820 — 3 997 28 978 25
3 21— 3 0 ......... 5 006 38 295 90 6 824 61 416 — 17 590 175 900 — 6 850 49 662 50
4 31— 4 0 ......... 5 349 40 919 85 7 571 68139 — 20 023 200 2.30 — 7 093 51 424 25
5 41— 5 0 ......... 6 264 47 919 60 5 325 47 925 — 15 883 158 830 — 8 982 65119 50
6 51— 6 0 ......... 6 558 50 168 70 5 730 51 570 — 18 020 180 200 — 7130 51 692 50
7 61— 7 0 ......... 4 753 36 360 45 3 324 29 916 — 16 519 165190 — 8 067 58 485 75
S 71— ' 8 0 ......... 4 254 32 543 10 3 736 33 624 — 15 258 152 580 — 10 024 72 674 —
9 81— 9 0 ......... 5 205 39 818 25 3 415 30 735 — 12 487 124 870 — 6 079 44 072 75
10 91— 1 0 0 ......... 5 927 45 341 55 3 208 28 872 — 14 209 142 090 — 7 835 56 803 75
H 101— 1 1 0 ......... 5 598 42 824 70 1 558 14022 — 11132 111.320 — 6 763 49 031 75
12 111— 1 2 0 ......... 4 718 36 092 70 1 742 15 678 — 12 530 125 300 — 4 983 .36126 75
13 121— 1 3 0 ......... 4 746 36 306 90 ■622 5 598 — 15 451 154 510 — 4 637 33 618 25
H 131— 1 4 0 ......... 4 991 38 181 15 1352 12 168 — 11269 112 690 — 6 475 46 943 75
I 4I 150 5 988 45 808 20 882 7 938 __ 11 837 118 370 __ .3 375 24 468 75
16 151— 1 6 0 ......... 4 496 34 394 40 1 666 14 094 — 10 393 103 930 — 3 719 26 962 75
17 161— 1 7 0 ......... 5 614 42 947 10 662 5 958 — 8 762 87 620 — 4126 29 913 50
IS 171— 1 8 0 ......... 3 694 28 259 10 708 6 372 — 10 729 107 290 — 4 061 29 442 25
19 181— 1 9 0 ......... 3 539 27 073 35 185 1 665 *— 12 032 120 320 — 3164 22 939 —
20 191— 200 ......... 2 731 20 892 15 191 1 719 — 7 057 70 570 — 1 960 14 210 —
21 201— 2 1 0 ......... 3 685 28190 25 -81 5 7 335 — 6 971 69 710 — 1441 10 447 25
22 ■ 211— 220 ......... 2 587 19 790 55 — — — 5 798 57 980 — 3 239 23 482 75
23 221— 230 ......... 1580 12 087 — 223 2 007 — 2 930 29 300 — 675 4 893 75
24 231— 240 ......... 2 595 19 851 75 — — — 5 892 58 920 — 1886 13 673 50
25 241— 250 ......... 2 716 20 777 40 — — — 4 904 49040 — 1963 14 231 75
26 . 251— 300 ......... 9 818 75 107 70 288 2 592 — 16 320 16,3 200 — 6 637 48118 25
27 301— 350 ......... 4 814 36 827 10 — — — 7 698 76 980 — 5 688 41 238 —
2S 351— 400 ......... 2 200 16 830 — — — — 6 798 67 980 — ' .3 400. 24 650 —
29 401— 450 ......... 2 537 19 408 05 1674 15 066 — 2186 21 860 — 1691 12 259 75
30 451— ,600 ......... 2157 16 501 05 495 ■4 455 '--- 5 941 59 410 — 4132 29 957 —
31 601— 760 ......... 3 318 25 382 70 — — — 2 680 26 800 — 2 618 18 980 50
32 751— 900 ......... — — — — — — 3 337 33 370 — 783 5 676 75
33 901— 1 350 ......... — — — — — — 1042 10420 — ■ 3 340 24 215 —
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — 1507 15 070 — .3 335 24178 75
35 1801— 3 600 ......... 6 897 52 762 05 4 515 40 635 — 5 483 54 830 — 4 665 33 821 26
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — 4 853 48 530 — - — — —
37 5 401— 9 0 0 0 . . . .  : — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — 9 205 66 7.36 25
39 15 001— — — — — — — — — — 38 813 281 394 25
40 Yht. — S :ma —  Total 140 433 1 074 312 45 69 693 627 237 — 341 227 3 412 270 — 203 753 1 477 209 25
er
(Tabell 1. Forts).
R  é p .  d e  V i i p u r i  — V  i b  o r  g
Uukuniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 55
Ruskeala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Soanlahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 40
Suistamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
30: 20
Korpiseikä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
32: 35
Suojärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 30 '
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Veroäyrien luku 
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JO
O
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arcs
Sr ís Í.ÉS
1418 17 795 90 1468 11 744 _ 910 9464 __ 846 8 629 20 1137 14 041 95 2 581 26 584 30 1
3 026 37 976 30 3 232 25 856 — 1 563 16 255 20 4 855 49 521 — 4 356 53 796 60 8 396 86 478 80 2
3 833 48 104 15 3 629 29 032 — 1215 12 636 — 6 941 70 798 20 2 349 29 010 15 9 960 - 102 588 — 3
3 570 44 803 50 4 639 37 112 — 1294 13 457 60 6 329 64 555 80 2 997 37 012 95 8 205 84 511 50 1
3 545 44 489 75 6122 48 976 — 1 977 •20 560 80 6 528 66 585 60 1616 19 957 60 8 270 85181 — 5
3 620 45 431 — 4 814 38 512 — 1488 15 475 20 5 216 53 203 20 2 459 30 368 65 8 515 87 704 50 6
3 845 48 254 75 4 752 38 016 — 1494 15 537 60 5 669 57 823 80 1741 21 501 35 ' 9 568 98 550 40 7
2.978 37 373 90 6 237 49 896 — 1 580 16 432 — 4619 47113 80 1 539 19 006 65 9 967 102 660 10 s
3 097 38 867 35 4 716 37 728 — 861 8 954 40 4 153 42 360 60 1472 18179 20 9 288 95 666 40 9
3 079 38 641 45 4 293 34 344 — 1166 12126 40 4 589 46 807 80 994 12 275 90 10 915 112 424 50 JO
3 047 38 239 85 5 492 43 936 — 1585 16 484 — 4 530 46 206 — 1 397 17 252 95 7 510 77 353 — 13
3 596 45 129 80 4 071 32 568 — 938 9 755 20 3 487 35 567 40 820 10 127 — 9 576 98 632 80 12
2 516 31 575 80 4 644 37 152 — 1615 16 796 — 4158 42 411 60 1 532 18 920 20 8665 89 249 50 13
2 197 27 572 35 4 609 36 872 — 825 8 580 — 3 393 34 608 60 1236 15 264 60 6 838 70 431 40 11
2 480 31124 — 3 215 25 720 — 1 454 15121 60 3 913 39 912 60 731 9 027 85 7 001 72110 30 15
1878 23 568 90 2 332 18 656 — 932 9 692 80 3 420 34 884 — 466 5 755 10 3 577 36 843 10 16
3136 39 356 80 4132 33 056 — 671 6 978 40 3117 31 793 40 506 6 249 10 4 646 47 853 80 17
2116 26 555 80 3 333 26 664 — 860 8 944 — 2 810 28 662 — 1048 12 942 80 6 331 65 209 30 18
1 656 20 782 80 4 089 32 712 — 1 306 13 582 40 2 233 22 776 60 378 4 668 30 3 516 36 214 80 10
1 779 22 326 45 3 135 25 080 — 790 8 216 — 2 929 29 875 80 1383 17 080 05 4095 42178 50 20
829 10 403 95 2 678 21424 — ■ 612 6 364 80 2 485 25 347 — 406 5 014 10 3 906 40 231 80 21
1311 16 453 05 1 287 10 296 — 437 4 544 80 1 705 17 391 — 1297 16 017 95 4 083 42 054 90 22
1123 14 093 65 1824 14 592 — 226 2 350 40 1350 13 770 — 224 2 766 40 2 940 30 282 — 23
231 2 899 05 1 183 9 464 — 941 9 786 40 1178 12 015 60 — — — 3 312 34113 60 24
491 6162 05 2 939 23 512 — 727 7 560 80 2 956 30 151 20 487 6 014 45 2 953 30 415 90 2 5
1 863 23 380 65 4 603 36 824 — 1072 11148 80 7 021 71 614 20 2 722 33 616 70 5 852 60 275 60 26
319 4 003 45 1 952 15 616 — 669 6 957 60 3 224 32 884 80 973. 12016 55 3 919 40 365 70 27
721 9 048 55 1131 9 048 — 755 7 852 — 1508 15 381 60 396 4 890 60 2 663 27 428 90 28
1 312 16 465 60 1 729 13 832 — 422 4 388 80 3 377 34 445 40 — — — 3 795 39 088 50 29
542 6 802 10 3 070 24 560 — 491 5106 40 2 549 25 999 80 1024 12 646 40 . 4 319 44 485 70 30
667 8 370 85 2 020 16160 — — — — — — — 664 8 200 40 2 687 27 676 10 31
— — — 799. 6 392 — 838 8 715 20 1641 16 738 20 — — — — — — 32
— - _ — 1032 8 256 — — — — 2 465 25143 — 937 11571 95 5-106 52 591 80 33
— — — 1403 11 224 — 1 731 18 002 40 3 266 33 313 20 — — — 1681 17 314 30 3-1
— — — 2 339 18 712 — 2 503 26 031 20 — — — 2 222 27 441 70 — — — 35
_____ _____ _____ 8 903 71 224 _____ — — — 6 927 70 655 40 8 578 105 938 30 15 050 155 015 I30 3 7
13 067 133 283 40 — — — — ‘--- — 3$
19 802 203 960 60 39
65 821 826 058 55 121 846 ¡974 768 ¡ 35 948 373859 20 138 454 |1 412 230 80 50 087 618 574¡45 229 488 2 363 726 4« 40
\6 8
( Taulu 1. Jatlc.).
Veroäyriluokka 
Skattöreskiass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d ’xm ités p a r  100 m a rcs
Viipurin Kwmi— Viborgs Iän — 11 t p  de V i ip u r i  —  V  iho f  g
npilahti
svähennys 
ndavdrag )00 mk 
ivähcnnys 
rnavdrag 200 mk 
äyrinhinta 
per skattöre 0: —
M i k k e l i n  l ä ä n i  —
Salmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta „ 
Uttax. per skattöre 
30: —
Ir
Peru
Gn2
Laps
Ba
1
Vero
Uttax.
Mikkeli —
S:t Michel
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 70
Heinola
Perusvähennys 
Grundavdrag 2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 0: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
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u
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Veroäyrien luku 
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u
s 
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 100 m
arcs
Yero 
. Skatt 
Im
p
ôt 
« 
m
k
1 i — 10 . . . . . 1 143 11 430 ' 2138 12 828 _ 3 372 29 336 40 352 2 288
2 i i — 2 0 ......... 6191 61 910 — 6 ’595 39 570 — 13136 114 283 20 1006 6 539 —
3 21— 3 0 ......... 10 920 109 200 — 10 099 60 594 — 12 546 109150 20 2 462 16 003 —
4 31— 4 0 ......... 10 093 100 930 — 10 250 61 500 — 8 654 75 289 80 4 582 29 783 —
5 41— 50 . . . .  : 9 615 96150 — 12 269 73 614 — 9 701 84 398 70 3 632 23 608 —
6 Ö1--- 6 0 ......... 8 527 85 270 — 12 592 75 552 — 7 287 63 396 90 3129 20 338 50
61— 7 0 ......... 8 069 80 690 __ 14 683 88 098 __ 7 972 69 356 40 2 994 19 461
S 71— ' 8 0 ......... 7 349 73 490 — 16 463 98 778 - -- 7 968 69 321 60 3 655 23 757 50
0 81— 9 0 ......... 8 566 85 660 — 12 710 76 260 — 7 434 64 675 80 3 504 22 776 —
10 91— 1 0 0 ......... 9 558 95 580 — 16 324 97 944 — 10 942 95 195 40 3 989 25 928 50
11 101— 1 1 0 ......... 6 619 66190 — 7 901 47 406 — 7 330 63 771 — 2 439 15 853 50
12 111— 1 2 0 ......... 6 790 67 900 — 9 437 56 622 — 9 654 83 989 80 1 729 11 238 50
13 121— 130 . . . . . . 5 765 57 650 — 10 514 63 084 — 10 746 93 490 20 1621 10 536 50
u 131— 1 4 0 ......... 5 576 55 760 — 6 948 41 688 — 7 923 68 930 10 1907 12 395 50
141— 1 5 0 ......... 4 208 42 080 __ 8 693 52 158 __ 13 877 120 729 90 1 904 12 376
16 151— 1 6 0 ......... 3 568 35 680 — 5 627 33 762 — 9 577 83 319 90 1401 9106 50
17 161— 1 7 0 ......... 3 803 38 030 — 3 636 21 816 — 9 593 83 459 10 1978 12 857 —
IS 171— 1 8 0 ......... 2 069 20 690 — 4 910 29460 — 9 377 81 579 90 1933 12 564 50
19 181— 1 9 0 ......... 2 986 29 860 — 4 654 27 924 — 8118 70 626 60 920 5 980 —
20 191— 200 ......... 1968 , 19 680 — 5 491 32 946 — 9 940 86 478 — 2 356 15 314 —
21 201— 2 1 0 ......... 1 837 18 370 — 3 706 22 236 — 7173 62 405 10 1851 12 031 50
22 211— 220 ......... 1 729 17 290 — 2 391 14 346 — 5 840 50 808 — 1295 8 417 50
23 221— 230 ......... 1354 13 540 — 1811 10 866 — 7 217 62 787 90 1585 10 302 50
24 231— 240 ......... 1419 14190 — 1906 11 436 — 9 958 86 634 60 947 6155 50
25 241— 250 . .  '. . . 1238 12.380 — 3 208 19 248 — 6154 53 539 80 1 957 12 720 50
26 251— 300 ......... 5 372 53 720 — 10 711 64 266 — 29 789 259 164 30 5 505 35 782 50
27 301— 350 ......... 1 940 19 400 — ■ 3 219 19 314 — 21 889 190 434 30 5 252 34 138 __
2 S 351— 400 ......... 3 365 33 650 — 4 926 29 556 — 22161 192 800 70 4 970 32 305 —
29 401— 450 ......... 1279 12 790 — 3 817 22 902 — 14 459 125 793 30 3 796 24 674 —
30 451— 6 0 0 ......... 2 518 25 180 — 8162 48 972 — 30 397 264 453 90 9 324 60 606 __
31 601— 750 ......... 2 861 28 610 — 3 345 20 070 — 21079 183 387 30 5 370 34 905 __
32 751— 900 ......... 871. 8 710. — 2 511 15 066 — 9 693 84 329 10 6 408 41 652 —
33 901— 1 350 ......... 2 296 22 960 — 1 938 11628 — 25 785 224 329 50 5 233 34 014 50
31 1351— 1 800 . . . . ' . — — — — — — 6178 53 748 60 — — __
35 1801— 3 600 ......... — — — 10 599 63 594 — 14 017 121 947 90 5 471 35 561 50
36 3 601— 5 400 ......... 5 087 50 870 — 5109 30 654 — 4 719 41055 30 4 974 32 331 —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — 8142 70 835 40 — — __
3 S 9 001— 15 000 ......... 9 755 97 550 — — — — 11211 97 535 70 — — __
39 15 001— — — — 56 742 340 452 — — — — :— __ __
10 Yht. — S :ma — Total 166 304 1663 040 — 306 035 1 836 210 — 441 008 3 836 769 60 111 431 724 301 50
69
(Tábéll 1. Forts.).
S:t M i c h e l s  I ä n - — H i p .  d e M i k k e l i — St.  M  i c h e l
S a v o n l i n n a  —  
Ñ y s l o t t
P ie k s ä m ä n  k p .  — 
P i e k s ä m ä  k p .
H e in o l a n  m ik .  
H e i n o l a  lk .
Sysmä H a r t o la L u h a n k a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 100 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 12: 50
Perusvähenny s 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
il : 80
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1027 14 069 90 468 4 492 80 1181 10 629 5 287 38 066 40 4 235 52 937 50 552 6 513 60 1
3 554 48 689 80 1681 16137 60 5 697 51 273 — 9 072 65 318 40 5 522 69 025 — 2120 25 016 — 2
7 217 98 872 90 2 053 19 708 80 7 044 63 396 — 7 422 53 438 40 4 648 58100 — 3194 37 689 20 3
5 551 76 048 70 856 8 217 60 5 605 50 445 — 4 969 35 776 80 3 927 49 087 50 1 065 12 567 — 4
7110 97 407 — 2 516 24153 60 4 207 37 863 — 6 089 43 840 80 3 474 43 425 — 1203 14195 40 o
6 373 87 310 10 1375 13 200 — 4 057 36 513 — 4 453 32 061 60 3 032 37 900 — 1334 15 741 20 G
6 647 91063 90 1604 15 398 40 4 480 40 320 — 4 035 29052 — 2 390 29 875 — 1505 17 759 — 7
7 649 104 791 30 3 625 34 800 — 3 634 32 706 — 4 787 34 466 40 3124 39 050 — 1371 16177 80 8
5 575 76 377 50 2 999 28 790 40 3 055 27 495 — 3 030 21 816 — 2 496 31 200 — 1366 16118 80 9
8 890 121 793 — 4 499 43190 40 2 832 25 488 — 4 364 31420 80 2199 27 487 50 1 049 12 378 20 10
5 888 80 665 60 4 434 42 566 40 1901 17109 — 3 269 23 536 80 1164 14 550 — 735 8 673 — 11
5 897 80 788 90 2185 20 976 _ 2 417 21753 — 2 451 17 647 20 1383 •17 287 50 924 10 903 20 12
6 024 82 528 80 2 739 26 294 40 1500 13 500 — 2 505 18036 — 1119 13 987 50 1005 11 859 — 13
5 036 68 993 20 3 541 33 993 60 2 028 18 252 — 2154 15 508 80 1374 17 175 — 817 9 640 60 14
4096 56115 20 3 233 31 036 80 2 356 21 204 — 2 032 14 630 40 2 042 25 525 — 1746 20 602 80 15
'4  044 55 402 80 2 642 25 363 20 1 545 13 905 — 3118 22 449 60 2 028 25 350 — 945 11151 — 16
5111 70 020 70 2 820 27 072 — 1825 16 425 — 2157 15 530 40 819 10 237 50 659 7 776 20 17
2 807 38 455 90 3136 30 105 60 2 816 25 344 — 2 469 17 776 80 1233 15 412 50 172 2 029 60 IS
3 886 53 238 20 3 332 31 987 20 2 405 21 645 — 2 216 15 955 20 925 11 562 50 367 4 330 60 19
4 094 56087 80 4 506 43 257 60 1 371 12 339 — 4 30 7 31010 40 585 7 312 50 981 ' 11 575 80 20
3 708 50 799 60 3 480 33 408 — 1851 16 659 — 2 450 17 640 — 1035 12 937 50 612 7 221 60 21
4 300 58 910 — 2 583 24 796 80 2 153 19 377 — 2 806 20 203 20 2152 -26 900 — 213 2 513 40 22
2 944 40 332 80 2 702 25 939 20 1584 14 256 — 1 564 11260 80 456 5 700 — 225 2 655 — 23
3 067 42.017 90 3 319 31 862 40 702 6 318 — 2 818 20 289 60 238 2 975 — 708 8 354 40 24
4 200 57 540 — 3 206 30 777 60 1 954 17 586 — 2 213 15 933 60 743 9 287 50 737 8 696 60 25
12 489 171099 30 15 264 146 534 40 3 295 29 655 — 8 272 59 558 40 843 10 537 50 1397 16 484 60 26
8124 111298 80 5 736 55 065 60 2 566 23 094 — 5 472 39 398 40 3147 39 337 50 2 243 26 467 40 27
13 238 181 360 60 1858 17 836 80 1884 16 956 — 4108 29 577 60 1118 13 975 — 1504 17 747 20 2S
8 058 110 394 60 3 357 32 227 20 1332 11988 — 5 468 39 369 60 3 343 41 787 50 1249 14 738 20 29
16 857 230 940 90 3 444 33 062 40 5147 46 323 — 3 464 24 940 80 1085 13 562 50 1479 17 452 20 30
11 393 156 084 10 3 365 32 304 — 1232 11088 — 3154 22 708 80 671 8 387 50 — — — 31
7181 98 379 70 5 593 53 692 80 870 7 830 — 3 382 24 350 40 1580 19 750 — — — — 32
14195 194 471 50 2117 20 323 20 2 314 20 826 — 7 758 55 857 60 1104 13 800 — 2123 25 051 40 33
4 479 61 362 30 1374 13190 40 — — — 1471 10 591 20 — — — — — — 34
8 237 112 846 90 2 096 20121 60 2 954 26 586 — 2 407 17 330 40 — — _ — — — 35
4 220 57 814 — ---  * — 3 749 33 741 30 
37 
3 S11936 163 523 20 __ __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ __ _! __
18 450 252 765 — — — __ — — — — — — — ' --- — — — — 39
263552 3 610 662 40 113 738 1 091884 80 95 543 859 887 — 136 993 986 349 66 65 234 815 425 — 35 600 420 080 — 40|
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(Taulu 1. Jath.).
Veroäyrihiokka 
Skattöreskiass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d ’u n iU s  p a r  100  nu tres
Leivonmäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
Joutsa
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 75
Mäntyharju
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 40
Pertunmaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk • 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 70
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1 i — 1 0 ......... 1059 10 590 2 943 22 808 25 3 446 28 946 40 2 741 32 069 70
2 i i — 2 0 ......... 2 303 23 030 — 4 258 32 999 50 8138 68 359 20 3 882 45 419 40
3 21— . 3 0 ......... 1448 14 480 — 3 064 23 746 — 6 797 57 094 80 2 695 31 531 50
4 31— 4 0 ......... 1283 12 830 — 3 353 25 985 75 6 023 50 593 20 3 039 35 556 30
5 41— 5 0 ......... 869 8 690 — 1947 15089 25 5 256 44 150 40 3 538 41 394 60
G 51— 6 0 ......... 841 8 410 — 2 876 22 289 — 5 778 48 535 20 4 226 49 444 20
7 61— 7 0 ......... 533 5 330 — 2 248 17 422 — 5 731 48140 40 1998 23 376 60
S 71— 8 0 ......... 984 9 840 — 3 221 24 962 75 6 590 55 356 — 2 033 23 786 10
n 81— 9 0 ......... 770 7 700 — 2 658 20 599 50 5 976 50198 40 1 525 17 842. 50
10 91— 1 0 0 ......... 877 8 770 — 1807 14 004 25 5 758 48 367 20 2 204 25 786 80
i i 101— 1 1 0 ......... 423 4 230 — 1 914 14 833 50 5 254 44133 60 2 538 29 694 60
12 111— 1 2 0 ......... 706 7 060 — 2 076 16 081 25 3 364 28 257 60 1847 21 609 90
13 121— 1 3 0 ......... 492 4 920 — 1253 9 710 75 4 861 40 832 40 2139 25 026 30
14 131— 1 4 0 ......... 533 5 330 — 2 045 15 848 75 4 868 40 891 20 1482 17 339 40
15 141— 1 6 0 ......... 574 5 740 — 1 310 10 152 50 4 960 41 664 — 1752 20 498 40
16 151— 1 6 0 ......... 153 1530 ------ . 2 333 18 080 75 4 363 36 649 20 1865 21 820 50
17 161— 1 7 0 ......... 662 6 620 — 981 7 602 75 4 482 37 648 80 1154 13 501 80
IS 171— 1 8 0 ......... — — — ' 1747 13 539 25 4 211 35 372 40 1943 22 733 10
19 181— 1 9 0 ......... 937 9 370 — 744 5 766 — 3 721 31 256 40 1474 17 245 80
20 191— 200 ......... 982 9 820 — 976 7 564 — 2 344 19 689 60 390 4 563 —
2] 201— 2 1 0 ......... — ------  - — 1230 9 532 50 2 050 17 220 — 611 7148 7022 2 1 1 - 220 ......... 1292 12 920 — 1 529 11849 75 1294 10 869 60 648 7 581 60
23 221— 230 ......... 230 2 300 — 665 5153 75 3 372 28 324 80 228 2 667 60
24. 231— 240 ......... — — — 474 '  3 673 50 2115 17 766 — 475 5 557 50
25 241— 250 ......... 488 4 880 — 983 7 618 25 2 454 20 613 60 — — —
26 251— 300 ......... 1114 11140 — 3 906 30 271 50 8 200 68 880 — 2 729 31 929 30
27 301— 350 ......... 1 273 12 730 — 2 589 20 064 75 4 860 - 40 824 — 1288 15 069 60
2S 351— 400 ......... 363 3 630 — 3 361 26047 75 1456 12 230 40 1155 13 513 50
23 401— 450 ......... 402 4 020 — 1 287 9 974 25 2132 17 908 80 440 5148 —
30 451— 600 ......... — — — '3  224 24 986 — 2 991 25124 40 954 11161 80
31 601— .7 5 0  ......... — — — — — — 2 047 17194 80 — — —
32 751— 900 ......... 781 7 810 — — — — 841 7 064 40 — — —
33 901— 1 350 ......... — — — 1269 9 834 75 1026 8 618 40 — — —
3 i 1351— 1 8 0 0 ......... 1 559 15 590 — — — — — — — — — —
35 1801— 3 600 ......... — — — — — 2 565 21 546 — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — ____ ____ ____
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — ____ — __
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — ____
39 15 001— — — — — — — — — — — ____
40 Yht. — S :m a  —  T o t a l 23 931 239 31« — 64 270 498 «92 5« 139 324 1170 321 6« 52 993 620 018 1«
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(Tabëll 1. Forts.)
D  é p .  d e  M  i  k i e l i - — St.  M  i e  h e i
Ristiina Anttola Mikkelin mlk.— S:t Michels lk. Hirvensalmi Kangasniemi Haukivuori
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 30
Perusvähennys ' 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattörc 8: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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1423 11810 90 537 4 457 10 2 407 32 975 90 5 007 48 067 20 6 050 54 450 _ 725 5 220 X
6 853 56 879 90 4149 34 436 70 10 806 148 042 20 4 528 43 468 80 7 779 70 011 — 3 517 25 322 40 2
3 821 31 714 30 2 334 19 372 20 8 201 112 353 70 4104 39 398 40 6 233 56 097 — 2 36Í 16 999 20 3
2 772 23 007 60 2 070 17181 — 6 985 95 694 50 2 872 27 571 20 5180 46 620 — 2 818 20 289 60 4
3 687 30 602 10 832 6 905 60 7 008 96 009 60 3,086 29 625 60 4 416 39 744 — 3 003 21 621 60 5
3 731 30 967 30 1568 13 014 40 7 207 98 735 90 3 028 29 068 80 6 220 55 980 — 3 473 25 005 60 G
4 065 33 739 50 1633 13 553 90 7 267 99 557 90 3 839 36 854 40 5 592 ■50 328 — 2 545 18 324 — 7
4 922 40 852 60 1501 12 458 30 7 408 101 489 60 4 378 42 028 80 5 639 50 751 — 3 017 21 722 40 S
4 720 39176 — 851 7 063 30 8 726 119 546 20 4 372 41 971 20 4 912 44 208 — 3 249 23 392 80 9
4 216 34 992 80 1725 14 317 50 8 417 115 312 90 3 345 32112 — 5 940 53 460 — 3 253 23 421 60 10
4 789 39 748 70 743 6166 90 8 865 121 450 50 2 325 22 320 — 4 959 44 631 — 2 532 18 230 40 11
2 767 22 966 10 1749 14 516 70 5 396 73 925 20 1734 16 646 40 5 666 50 994 — 3 374 24 292 80 12
3128 .25 962 40 1127 9 354 10 5 904 80 884 80 1760 16 896 — 4 036 36 324 — 2 259 16 264 80 13
4 070 33 781 — 1107 9188 10 4 618 63 266 60 2 037 19 555 20 5 433 48 897 - 3115 22 428 — 14
2 327 19 314 10 2 322 19 272 60 4 379 59 992 30 2 627 25 219 20 4 812 43 308 — 1 593 11469 60 15
3 725 30 917 50 795 6 598 50 4 042 55 375 40 1880 18 048 — 2 765 24 885 — 1 869 13 456 80 1G
1803 14 964 90 1328 11022 40 4130 56 581 — 1650 15 840 — 3 298 29 682 — 1 667 12 002 40 17
2 795 23198 50 1 228 10192 40 4 722 64 691 40 1 584 15 206 40 4 749 42 741 — 2111 15199 20 18
2 772 23 007 60 1847 15 330 10 2 213 30 318 10 1 475 14160 — 3154 28 386 — 2 045 14 724 — 19
1369 11 362 70 592 4 913 60 3 896 53 375 20 392 3 763 20 2 545 22 905 — 2 353 16 941 60 20
1858 15421 40 403 3 344 90 3889 53 279 30 1439 13 814 40 3 269 29 421 — 1 027 7 394 40 21
1705 14151 50 431 ' 3 577 30 3 006 41182 20 220 2112 — 1936 17 424 — 2 361 16 999 20 22
1138 9 445 40 455 3 776 50 2 477 33 934 90 225 2160 — 2 023 18 207 — 1353 9 741 60 23
1 167 9 686 10 948 7 868 40 . 1419 19440 30 937 8 995 20 2 357 21 213 — 1647 11 858 40 24
241 2 000 30 746 6191 80 1707 23 385 90 497 4 771 20 979 8 811 — 1216 8 755 20 25
2177 18 069 10 575 4 772 50 10 121 138 657 70 2 729 26198 40 ' 6187 55 683 — 3 065 22 068 — 26
1 283 10 648 90 — — — 4 234 58005 80 2 266 21 753 60 4 243 38187 — 3 918 28 209 60 27
359 2 979 70 397 3 295 10 5 693 ‘ 77 994 10 1891 18153 60 3 399 30 591 — 2 233 16 077 60 2S
1675 13 902 50 — — — 2119 29030 30 406 3 897 60 2114 19026 — 2 051 14 767 20 29
935 7 760 50 575 4 772 50 4 415 60 485 50 1049 10 070 40 5 343 48 087 — 1 512 10 886 40 30
616 5112 80 — — — 4 649 63 691 30 — — — 1842 16 578 — 622 4 478 40 31
1692 14 043 60 — — — 1519 20 810 30 817 7 843 20 780 7 020 — 805 5 796 — 32
1000 8 300 — — — — 2 090 28 633 — 947 9091 20 — — — — - — 33
— — — — — — - 1 580 21 646 — — — — 1 727 15 543 — — _ — 34
— — — 2 368 19 654 40 — — — — — — 1934 17 406 — 2 330 16 776 — 35
— — — — — — 4 350 59 595 _ 4 521 43 401 60 N — —
— — — 36
37
38
39
40
— — — — — — — — — 10 634 102 086 40 — — — — — —
85 601 710 488 30 36 936 306 568 80 175 865 2 409 350 50 84 601 812169 60 137 511 1 237 599 — 75 019 540 136 80
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(Taulu 1. Jatlc.).
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Yeroäy ril uokka 
Skattöreskiass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
Pieksämäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 11: 80
Virtasalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
■Uttax. per skattörc 6: 60
Jäppilä
Perusvähennys 
Grundavdrag 2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
Joroinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 25
Veroäyrien luku 
Antal skattörcn 
Revenus 
en 100 marcs
£■§ g. g
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
1 
Revenus 
1 en 100 marcs
Vero
Skatt.
Im
pôt
m
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
i l ! § -
1 i — 1 0 ......... 1473 17 381 40 297 I960 20 400 4 000 __ 2 422 24 825 50
2 i i — 2 0 ......... 3 663 43 223 40 3 563 23 515 80 2 768 27 680 — 4 878 49 999 50
3 21— 3 0 ......... 2 791 32 933 80 2 077 13 708 20 2 068 20 680 — 7 618 78 084 50
4 31— 4 0 ......... 3 931 46 385 80 1857 12 256 20 1444 14 440 — 3 859 39 554 75
5 41— 5 0 ......... 3 566 42 078 80 , 1848 12 196 80 1070 10 700 — 3 517 36 049 25
6 51— 6 0 ......... 4 556 53 760 80 2 592 17 107 '20 1395 13 950 2 700 27 675 —
7 61— 7 0 ......... 4 088 48 238 40 1629 10 751 40 1614 16140 — 4 470 45 817 50
s 71— 8 0 ......... 4 623 54 551 40 1838 12130 80 915 9150 — 3145 32 236 25
n 81— 9 0 ......... 3 016 35 588 80 2152 14 203 20 1790 17 900 — 3 084 31 611 —
10 91— 1 0 0 ......... 5 363 63 283 40' 2118 13 978 80 954 9 540 — 3 257 33 384 25
i i 101— 1 3 0 ......... 3 280 38 704 — 2110 13 926 — 1 789 17 890 — 2 326 23 841 50
12 3.11— 1 2 0 ......... 5 917 69 820 60 1642 10 837 20 923 9 230 — .3469 35 557 25
13 121— 1 3 0 ......... 4 551 53 701 80 1 508 9 952 80 1135 11350 — 2 246 23021 50
14 131— 1 4 0 ......... 3 019 35 624 20 825 5 445 — 950 9 500 — 2157 22 109 25
15 141— 350 ......... 3 652 43 093 60 1008 6 652 80 1174 11 740 — 2 206 22 611 50
16 151— 1 6 0 ......... 4 668 55 082 40 9291 6131 40 625 6 250 — /3  582 36 715 50
17 161— 1 7 0 ......... 4 308 50 834 40 662 4 369 20 1318 13180 — 1496 15 334 —
18 171— 180 . . . . . 2 292 27 0V45 60 1592 10 507 20 1396 13 960 — 2 281 23 380 25
19 181— 1 9 0 ......... 4 290 50 622 — 1124 7 418 40 921 9 210 — 2 622 26 875 50
20 191— 200 ......... 3 558 41 984 40 787 5194 20 578 5 780 — 1746 17 896 50
21 201— 2 1 0 ......... 3 911 46 149 80 1421 9 378 60 1024 10 240 — 3 065 31 416 25
n 211— 220 ......... 1 729 20 402 20 436 2 877 60 1299 12 990 — 1 293 13 253 25
23 221— 230 ......... 2 709 31 966 20 454 2 996 40 897 8 970 — 1134 11 623 50
24 231— 240 ......... 2 593 30 597 40 232 1531 20 238 2 380 — 1635 16 75,8 75
25 241— 250 ......... 1976 23 316 80 250 1650 — 735 7 350 — 1228 12 587 —
26 251— 300 ......... 7 408 87 414 40 820 5 412 — 1679 16 790 — 3 892 39 893 —
27 301— 350 ......... 5 384 63 531 20 644 4 250 40 1963 19 630 — 3 269 33 507 25
28 351— 400 ......... 2 633 31069 40 712 4 699 20 1440 14 400 — 4 478 45 899 50
29 401— 450 ......... 2 092 24 685 60 425 2 805 — 1297 Í2 970 — 3 390 34 747 50
30 451— 600 ......... 3 208 37 854 40 — — — 2 964 29 640 — 6 589 67 537 25
31 601— 7 5 0 ......... 3 431 40 485 80 699 4 613 40 2 024 20 240 — 3 470 35 567 50
32 751— 900 ......... 829 9 782 20 — — — — — — 3137 32 154 25
33 901— 1 350 ......... 2103 24 815 40 1130 7 458 — — — — 3 050 31 262 50
34 1351— 1 800 ......... 1524 17 983 20 — — — — — — 1 574 16133 50
35 1801— 3 600 ......... — — — — — — — — — 1971 20 202 75
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 0 0 0 ......... ■ — — — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — — — — — — — — — —
40 Yht. —  S :ma —  Total 118 135 1 393 993 — 39 381 259 914 60 40 787 407 87« — 106 256 1 089 124 —
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D é p. de M i k k e l i  — St. M i c h e l
(Tábdl 1. Forts.).
Juva Puumala Sulkava Sääminki Kerimäki Punkaharju
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
• 0: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 12: 85
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
17: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
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6 271 58 006 75 3 679 47 275 15 3114 28 960 20 5 819 98 923 4 803 48 030 2 470 18 525 3
9 322 86 228 50 2 776 35 671 60 4 072 37 869 60 6 831 116127 — 5 013 50 130 — 2 707 20 302 50 r 2
5 587 51 679 75 3 427 44 036 95 3 823 35 553 90 5 355 91 035 — 3 351 33 510 — 2 758 20 685 — 3
5 916 54 723 — 3 501 44 987 85 3106 28 885 80 4 664 79 288 — 3 848 38 480 _ 2 505 18 787 50 4
6 487 60 004 75 3 641 46 786 85 2 949 27 425 70 5 038 85 646 — 3 278 32 780 — 2 673 20 047 50 5
6 485 59 986 25 5 080 65 278 — 3 385 31480 50 5147 87 499 — 3 307 33070 — 2 890 21 675 — (*
7 767 71 844 75 4 820 61 937 — 3 653 33 972 90 4187 71179 — 3 542 35 420 — 2 325 17 437 50 7
6 541 60 504 25 4 854 62 373 90 3 445 32 038 50 4 840 82 280 — 2 982 29 820 — 1875 14 062 50 S
6 975 64 518 75 4 924 63 273 40 2 382 22152 60 4 064 69088 — 3 365 33 650 — 2 143 16 072 50 9
6 502 60 143 50 3 740 48059 — 2 392 22 245 60 4.117 69 989 — 2 880 28 800 — 1801 13 507 50 10
5172 47 841 — 3 828 49189 80 2 531 23 538 30 4 431 75 327 — 3 280 32 800 1818 13 635 — 13
6103 56 452 75 3 467 44 550 95 2 339 21 752 70 3 581 60 877 — 1 947 19 470 — 2 546 19 095 — 12
7 343 67 922 75 3 405 43 754 25 2 505 23 296 50 3 906 66 402 — 1503 15 030 — 2 251 16 882 50 13
3 941 36 454 25 3 261 41 903 85 2706 25165 80 3 802 64.634 — 3 520 35 200 — 1 904 14 280 — U
3 505 32 421 25 2 363 30 364 55 1893 17 604 90 4102 69 734 — 2 326 23 260 — 1469 11 017 50 15
5 483 50 717 75 3 410 43 818 50 2 647 24 617 10 3 584 60 928 — 2 027 20 270 — 1666 11 745 — 1(
4 974 46 009 50 2 638 33 898 30 2 302 21408 60 3 478 59126 — 2137 21 370 — 1654 12 405 — 17
5 453 50 440 25 2 625 33 731 25 1916 17 818 80 3 325 56 525 — 1 910 19100 — . 1 739 13 042 50 18
4 633 42 855 25 2 043 26 252 55 2 217 20 618 10 4 073 69 241 — 2 584 25 840 — 1105 8 287 50 19
4145 38 341 25 2149 27 614 65 2 355 21 901 50 3 314 56 338 — 2 930 29 300 — 785 5 887 50 20
4 319 39 950 75 1849 23 759 65 2 056 19120 80 2 453 41 701 — 2 265 22 650 — 1227 9 202 50 21
2 364 21 867 — 1296 16 653 60 1516 14 098 80 3 225 54 825 — 1713 17130 — 860 6 450 — 22
'  4 058 37 536 50 225 2 891 25 1343 12 489 90 3 364 57 188 — 1354 13 540 — 1130 8 475 — 23
4 458 41 236 50 704 9046 40 1 883 17 511 90 468 7 956 — 1408 14 080 _ 943 7 072 50 24
2191 20 266 75 — — — 493 4 584 90 2194 37 298 — 987 9 870 — 1236 9 262 50 25
11410 105 542 50 3 099 39 822 15 4 917 45 728 10 7 937 134 929 — 4 864 48 640 — 2 729 20 467 50 26
5 423 '50162 75 2 908 37 367 80 4171 38 790 30 4135 70 295 — 2 842 28420 — 2 915 21 862 50 27
2 247 20 784 75 1123 14 430 55 2 992 27 825 60 4153 70 601 — 1 854 18 540 — 1858 13 935 — 28
2147 19 859 75 1 289 16 563 65 1683 15 651 90 3 419 58123 — 2 526 25 260 — 450 3 375 — 29
5 565 51 476 25 2 474 31 790 90 4 964 46165 20 1535 26 095 — 2141 21410 — 2 488 18 660 — 30
3 229 29 868 25 683 8 776 55 1884 17 521 20 739 12 563 — 1314 13140 — 1300 9 750 — 31
2 538 23 476 50 — — — — — — 766 13 022 — 779 7 790 — 848 6 360 — 32
3 337 30 867 25 2180 28 013 — 3 723 34 623 90 2 570 43 690 — 2 233 22 330 •------ — — 33
1536 14 208 — — — — 1 794 16 684 20 3 213 54 621 — 1436 14 360 — — — — 34:
—
" " "
2 000 18 600 5 244 89148
"
2 942 22 065 35
36
37 
3S 
89
— — — — — — — — — — ■ — — — — — — — —
173 427 1 604199 75 87 461 1 123 873 85 91151 847 704 30 138 073 ¡2 262 241 — 88 249 882 490 — 61 909 464 317 50 40
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M ik k e l in  l ä ä n i -  S:t M i c h e I s 1 ii n — D t p. de M i k k e l i  —
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
Skattörcsklnss 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 ma res
Enonkoski
• Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk
.  Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
t
Savonranta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
Heinävesi
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
Kangaslampi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 25 •
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
S3%<
* ! ! §
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1115 10 704 1 801 18010 4 040 54 540 865 8 001 25
2 i i — 2 0 ......... 3 340 32 064 — 1 744 17 440 — 8 431 113 818 50 2 836 26 233 —
3 21— 3 0 ......... 3 085 29 616 — 1463 14 630 — 5 668 76 518 — 2 223 20 662 75
4 31— 4 0 ......... 2120 20 352 — •958 9 580 — 5 512 74 412 — 2107 19 489 75
5 41— 5 0 ......... 2 006’ 19 257 60 1485 14 850 — 3 912 52 812 — 1 374 12 709 50
6 51— 6 0 ............... 2 003 19 228 80 1527 15 270 — 3 537 47 749 50 1 677 15 512 25
7 61— 7 0 ......... 1 240 11 904 — 1150 11 500 — 4 666 62 991 — 1624 15 022 —
8 71— 8 0 ......... 1 362 13 075 20 678 6 78Ö — 3 887 52 474 50 1 884 17 427 —
9 81— 9 0 ......... 1 287 12 355 20 1293 12 930 — 3 330 44 955 — 672 6 216 _
10 91— 1 0 0 ............... 2 008 19 276 ,80 1159 11590 — 4134 55 809 — 2183 20192 75
11 111— 1 1 0 ............... 1 279 12 278 40 423 4 230 — 3 676 49 626 -— 1461 13 514 25
12 101— 1 2 0 ......... 1 397 13 411 20 350 •3 500 — 3 101 41 863 50 1866 17 260 50
13 121— 1 3 0 ......... 1504 14 438 40 1  367 13 670 — 2 739 36 976 50 745 6 891 25
14 131— 1 4 0 ......... 950 9120 — 554 5 540 — 3 815 "51 502 50 1501 13 884 25
15 141— 1 5 0 ......... 1014 9 734 40 587 5 870 — 2 777 37 489 50 1599 14 790 76
16 161— 1 6 0 ......... 628 6 028 80 • 945 9 450 — 2 333 31 495 50 780 7 215 —
17 161— 1 7 0 ......... 1815 17 424 — 672 6 720 — 2152 29 052 — 990 9157 •50
IS 171— 1 8 0 ......... 1 223 ’ 11 740 80 178 1 780 — 2 294 30 969 — 1226 11340 50
19 181— 1 9 0 ......... 1096 10 521 60 1108 11080 — 2 030 27 405 — 927 8 574 75
20 191— 200 ......... 1 561 14 985 60 787 7 870 — 1170 15 795- — 1 374 12 709 50
21 201— 2 1 0 ......... 615 5 904 — 619 6190 — 2 487 33 574 50 — — —
22 211— 220 ......... — — — 434 4 340 — 1 714 23 139 — 650 6 012 50
23 221— 230 ......... — — — . 1 117 11170 — 2 037 27 499 50 223 . 2 062 75
24 231— 240 ......... 234 2 246 40 702 7 020 — 703 9 490 50 471 4 356 75
25 241— 250 ......... 745 7152 — 490 4 900 — 992 13 392 — .976 9 028 —
26 251— 300 . . . . .' 2188 21 004 80 2 892 28 920 — 6 588 88 938 — 838 7 751 50
27 301— 350 ............... 2 562 24 595 20 2 230 22 300 — 2 586 34 911 — 1994 18 444 50
28 351— 4 0 0 . . . . . . 1 505 14 448 — 371 3 710 — 372 5 022 — 396 3 663 —
29 401— 450 ............... — — — 450 4 500 — 2 150 29 025 — 859 7 945 75
30 451— 600 ................. 471 4 521 60 580 5 800 — 2 910 39 285 — 976 9 028 —
31 601— 750 ............... — — — 639 6 390 — 686 9 261 — — — —
32 751— 900 . .  : . . 791 7 593 60 — — — — — — — — —
33 901— 1 350 . . . . . — — — 2 324 23 240 — 992 13 392 — 974 9009 50
34 1 351— 1 800 ............... — — — — — — — — — — ' ------ —
35 1801— 3 600 ............... — — — — — — 5 856 79 056 — — — —
36 3 601— 6 400 ............... — — — — — — — — — — _ —
37 5 401— 9 000 ............... — — — — — — — — — — — —
3 S 9 001— 15 000 ............... — ‘ — — — — — — — — — — —
39' 15 001— — — — — — — — — — — — —
40 Yht. —  S :m a  —  T o t a l 41 144 394 982 40 33 077 330 770 — 103 277 1 394 239 50 38 271 354 006 75
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(Tab ell 1. Forts.)
St. M i chel K u o p i o n  l ä ä n i — K u o p i o  I ä n — Dtp.  de Kuopi o ,
Rantasalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
i l :  25
Kuopio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 11: 00
Joensuu
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
10: 85
Iisalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
30: 40
Varkauden kp. — 
Varkaus kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
• Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: -
Nurmeksen kp. — 
Nurmes kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 2000 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
; 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
: 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
§  E s
pr g.1 Sft «o sr:-— S = «5 S es
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
* 
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören i 
Revenus 
\ en 100 marcs
Vero
‘Skatt
Im
pôt
m
k
3 707 41 703 75 4 921 58 559 90 1238 13 432 30 1940 20176 3 216 25 728 113 791 X
9 313 104 771 25 10 721 127 579 90 6 274 68 072 90 2 535 26 364 7 335 58 680 — 516 3 612 — 2
6 696 75 330 — 9 853 117 250 70 2 979 32 322 15 2179 22 66l'60 8 637 69096 — 1 324 9 268 — 3
5 679 63 888 75 10 947 130 269 30 3 889 42195 65 2 217 ' 23 056'80 9 383 75 064 — 1144 8 008 4
5 070 57 037 50 13 866 165 005 40 3 093 33 559 05 3 272 34 028*80 11291 90 328 — 1 232 8 624 — 5
4 391 49 398 75 12 840 152 796 — 4 242 46 025 70 1462 15 204 80 8 323 J56 584 — 1108 7 756 — 6
4 564 51 345 — 14 049 167183 10 4 821 52 307 85 2 428 25 251 20 10 362 82 896 — 915 6 405 — 7
4 611 51 873 75 13 575 161 542 50 3 620 39 277 — 3 293 34 247 20 10 461 83 688 — 1 262 8 834 — 8
4 619 51 963 75 18 818 223 934 20 5 540 60109 — 3 341 34 746 40 13 181 105 448 — 1 721 12 047 — 9
5 446 61267 50 19 261 229205 90 4 098 44 463 30 3 009 31 293 60 13 506 108048 — 963 6 741 — 10
3 065 34 481 25 18 294 217 698 60 5 087 55193 95 2 876 29 910 40 13 491 107 928 — 1704 11 928 — 11
2 756 31 005 — 15015 178 678 5 0 6 050 65 642 50 1624 16 889 60 9 675 77 400 — 1 944 1 3  6 0 8 — Ï 2
2 757 31016 25 16 094 191518 60 5 263 57 103 55 3 245 33 748 — 8 859 70 872 — 992 6 944 — 13
2 978 33 502 50 15 299 182058 10 5150 55 877 50 3 360 34 944 — 8 706 69 648 — 1 756 12 292 — u
3197 35 &66 25 16 289 193 839 10 5 433 58 948 05 3 522 36 628 80 6110 48 880 — 1160 8120 — 15
3105 34 931 25 12 433 147 952 70 4194 45 504 90 3 089 32125 60 6179 49 432 — 1874 13118 ____ 16
1977 22 241 25 14 232 169 360 80 4 416 47 913 60 2 461 25 594 40 7 919 63 352 — 1 332 9 324 — 17
2 976 33 480 — 14 441 171 847 90 6 659 72 250 15 3 346 34 798 40 6 871 54 968 — 705 4 935 — 18
2 973 33 446 25 10 061 119 725 90 4 269 46 318 65 3 738 38 875 20 3 538 28 304 — 550 3 850 — 19
2164 24 345 — 13 677 162 756 30 3 907 42 390 95 3 734 38 833 60 5 461 43 688 — 581 4 067 — 20
2 694 30 307 50 11 024 131185 60 3 690 40 036 50 1 649 17149 60 5 968 47 744 — 1238 8 666 — 21
2164 24 345 — 13 995 166 540 50 3 675 39 873 75 2 362 24 564 80 3 451 27 608 — 1290 9030 .— 22
457 5141 25 14185 168 801 50 4 520 49 042 — 4 059 42 213 60 4 485 35 880 — 680 4 760 — 23
708 7 965 — 11550 137 445 _ 6153 66 760 05 4 226 43 950 40 3 046 24 368 — 947 6 629 — 2 4
249 2 801 25 16 037 190 840 30 3 216 34 893 60 5 681 59082 40 3 452 27 616 — 979 6 853 — 25
4144 46 620 — 56 560 673 064 — 16 978 184 211 30 10 225 106 340 — 17 337 138 696 — 2 981 20 867 — 26
3 504 39 420 - - 34 242 407 479 80 10 778 116 941 30 5 243 54 527 20 9 336 74 688 — 4 857 33 999 — 27
2 954 33 232 50 37 558 446 940 20 14 714 159 646 90 9 064 94 265 60 2 246 17 968 — 2 979 20 853 — 2S
2 514 28 282 50 21 824 259 705 60 8 986 97 498 10 4 736 49 254 40 7 532 60 256 — 2 047 14 329 — 29
7 088 79 740 — 51 827 616 741 30 32 538 353037 30 12 328 128 211 20 12 937 103 496 — 4 807 33 649 — 30
3 542 .39 847 50 44 432 528 740 80 16 406 178005 10 7 354 76 481 60 12 720 101 760 — 2 699 18 893 — 31
— — — 24 646 293 287 40 10 438 113 252 30 5110 53 144 — 6 432 51 456 — 2 418 16 926 — 32
2 080 23 400 — 35 554 423 092 60 23 257 252 338 45 12 092 125 756 80 8 467 67 736 — 2196 15 372 — 33
1 667 18 753 75 20 174 240 070 60 7 601 82 470 85 1386 14 414 40 4 555 36 440 — — — — 34
— ■ — — 21 654 257 682 60 13 280 144 088 — 6 784 70 553 60 5 708 45 664 — 7 437 52 059 — 35
— — — .33 058 393 390 20 4 910 53 273 50 5187 53 944 80 5 360 42 880 — — — — 36
— — — 29 773 354 298 70 — — — — — — — — — — — 37
— — — — — — 11 954 129 700 90 — — — — — — — — — 3 S
— — — 20 481 243 723 90 — — — — — — 101 226 809 808 — — — — 39
115 809 1302 851 25 773 260,9 201 794 — 283 316 3 073 978,60 154157 1 603 232 80 386 762 3 «94 096 — 60 451 423157 — 40
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K u o p i o n  J ä ä n i  — K u o p i o  I ä n  —
(Taulu 1. .Taik.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Leppävirta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
. 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 12: 60
Suonenjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 70
Hankasalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Rautalampi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
' 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 12: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
nto] skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 4 961 62 508 60 2 558 24 812 60 3 730 39 165 __ 3165 37 980 __
2 n — 2 0 ......... 12 531 157 890 60 10 506 101 908 20 4 055 42 577 50 5 521 66 252 —
3 21— 3 0 ......... 7 813 . 98 443 80 13 774 133 607 80 3 762 39 501 — 3 534 42 408, —
4 31— 40.......... 6 396 80 589 60 7 591 73 632 70 3 446 36 183 — 3 613 43 356 —
5 41— 5 0 ......... 6 773 85 339 80 7 748 75 155 60 3 824 40 152 — 4157 49 884 —
6 51— 6 0 ......... 7 027 88 540 20 6 175 59 897 50 4115 43 207 50 2 987 35 844 —
7 61— 7 0 ......... 7230 91 098 — 5 508 53 427 60 2 912 30 576 — 4188 50 256 —
8 71— 8 0 ......... 6 830 86 058 — 6 023 58 423 10 3 041 31 930 50 ,3 691 44 292 —
9 81— 9 0 ......... 7199 90 707 40 5 131 49 770 70 2 877 30 208 50 2 319 27 828 —
10 91— 100 ......... 6 364 80 186 40 5 176 50 207 20 3 581 37 600 50 2 701 32 412 —
l i 101— 110 ......... 6 342 79 909 20 3 690 35 793 — 2 624 27 552 — 2198 26 376 —
12 111— 120 ......... 3 811 48018 60 3 798 36 840 60 3146 33 033 — 2 531 30 372 —
13 121— 1 3 0 ......... 5170 65142 — 3 381 32 795 70 3 383 35 521 50 1620 19 440 —
14 131— 1 4 0 ......... 5 558 70 030 80 5177 50 216 90 4 334 45 507 — 2 440 29 280 —
15 141— 1 5 0 ......... 3 646 45 939 60 4 226 40 992 20 3 792 39 816 — 2 908 34 896 —
16 151— 1 6 0 ......... 3 889 49 001 40 3116 30 225 20 1861 19 540 50 1873 22 476 —
17 161— 1 7 0 ......... 4 428 55 792 80 3 996 38 761 20 4 329 45 454 50 2 321 27 852 —
18 171— 1 8 0 ......... 4 214 53 096 40 3 515 34 095 50 3 346 35 133 — 1412 16 944 —
39 • 181— 1 9 0 ......... 3 506 44175 60 3 500 33 950 — 1 868 19 614 — 1306 15 672 —
20 191— 200 ......... 5 279 66 515 40 4 913 47 656 10 2 354 24 717 — 2 349 28188 —
21 201— 210 ......... 3 926 49 467 60 2 674 25 937 80 2 257 23 698 50 413 4 956 —
22 211— 220 ......... 2 369 29 849 40 4 957 48 082 90 1 956 20 538 — 1 724 20 688 —
23 221— 230 ......... 2 020 25 452 — 1797 17 430 90 2 041 21 430 50 1566 18 792 —
24 231— 2 4 0 ......... 2116 26 661 60 2 597 25190 90 1409 14 794 50 706 8 472 —
25 241— 250 ......... 1 969 24 809 40 1725 16 732 50 1973 20 716 50 497 5 964 —
26 251— 300 ......... 10 096 127.209 60 10 214 99 075 80 4 980 52 290 — 3 520 42 240 —
27 301— 350 ......... 5 491 69186 60 4 782 46 385 40 1983 20 821 50 2 580 30 960 —
28 351— 400 ......... 2 306 29 055 60 4 048 39 265 60 2 209 23 194 50 3 006 36 072 —
29 401— 450 . . . . . 1676 21117 60 2118 20 544 60 — — — 1237 14 844 —
30 451— 600 ......... 3 605 45 423 — 6 999 67 890 30 2 047 21 493 50 1483 17 796 —
31 '601— 750 ......... 5 593 70 471 80 2 558 24 812 60 — — — 2 644 31 728 —
32 751— 9 0 0 ......... 2 551 32142 60 1 725 16 732 50 — — — — — —
33 901— 1 360 ......... 4 356 54 885 60 3 284 31 854 80 — — — 976 11 712 —
34 1351— 1 8 0 0 ......... 2 906 36 615 60 1 785 17 314 50 — — — — —
35 1801— 3 6 0 0 ......... 3 031 38190 60 4 024 39 032 80 — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — 9 452 113 424 —
39 15 001— — — — — — _ — — — — — —
40 Yht. —  S :ma —  Total 172 978 2 179 522 80 164 789 1 598 453 30 87 235 915 967 59 86 638 1 039 656 —
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(Tabell 1. Forts.)-
D  é p , <l c K  u  o p  i 0 -
Konnevesi
Perusvähennys
Grundavdrag'
2 000 in3c 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
9: 80
Vesanto
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 55
Karttula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: —
Tervo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
¿000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 60
Kuopion mlk. — 
Kuopio lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
Siilinjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 JO
O
 m
arcs
Vero
Skatfc
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
eíi 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
I 
R
even
u
s 
1 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
S7eroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1055 10 339 2  7 8 2 29 350 10 4 927 73 905 _ 2 442 30 769 20 2 961 39 973 50 1280 11 520 _ 1
6 202 60 779 60 4 810 50 745 50 3 993 59 895 — 3139 39 551 40 14 813 . 199 975 50 7150 64 350 — 2
4 892 47 941 60 3 204 33 802 20 3 325 49 875 — 1658 20 890 80 12 301 166 063 50 4 494 40 446 — 3
2 496 24 460 80 3138 33 105 90 2 814 42 210 — 1966 24 771 60 6 990 94 365 — 3 672 33 048 — 4
2 253 22 079 40 2 304 24 307 20 2 788 41 820 — 2 372 29 887 20 7 027 94 864 50 2 749 24 741 — 5
2 798 27 420 40 3 840 40 512 — 1 909 28 635 — 1 707 21 508 20 ■ 5 150 69 525 — 3 305 29 745 — 0
2 224 21 795 20 1851, 19 528 05 1922 28 830 — 994 12524 40 6 637 89 599 50 2 789 25 101 — 7
2 798 27 420 40 2 816 29 708 80 1895 28 425 — 1835 23 121 — . 6 716 90 666 — 2 419 21 771 — s
3 455 33 859 — 1 970 20 783 50 2 382 35 730 — 1 702 21445 20 5 455 73 642 50 2 642 23 778 — 9
1 845 18 081 — 2 480 26164 — 1 923 28 845 — 1 652 20 815 20 5 867 79 204 50 3 348 30 132 — 10
1889 18 512 20 1679 '17 713 45 1384 20 760 — 1052 13 255 20 4 216 56 916 — 3 259 29 331 — 11
1 263 12 377 40 2421 25 541 55 1 721 25 815 — 1262 15 901 20 4 026 54 351 — 3 242 29178 — 12
2 018 19 776 40 1768 18 652 40 1389 20 835 — '■ 628 7 912 80 4 397 59 359 50 2 005 18 045 — 13
1 766 17 306 80 1223 12 902 65 1 751 26 265 — 2171 27 354 60 5167 69 754 50 2 298 20 682 — u
1 744 17 091 20 1879 19 823 45 1471 22 065 - 874 11012 40 4 099 55 336 50 2 914 26 226 — IS
1 248 12 230 40 1707 18 008 85 1250 18 750 — 793 9 991 80 I860 25 110 — 2 476 22 284 — 16
1 490 14 602 — 1 653 17 439 15 994 14 910 — 995 12 537 — 2 976 . 40176 — 2 463 22 167 — 17
1 747 17120 60 2 450 25 847 50 2 271 34 065 — 864 10 886 40 4 040 54 540 ---- 2101 18 909 — 18
2 411 23 627 80 1662 17 534 10 1113 16 695 — 1 862 23 461 20 4 447 60 034 50 2 593 23 337 — 10
1 379 13 514 20 2 345 24 739 75 1176 17 640 — 2 157 27178 20 2 757 37 219 50 1174 10 566 — 20
823 8 065 40 1431 15 097 05 1226 18 390 — 206 2 595 60 2 678 36 153 — 2 474 22 266 — 21
1 946 19 070 80 1 731 18 262 05 1072 16 080 — 1722 21 697 20 1075 14 512 50 1072 9 648 — 22
1 588 15 562 40 1119 11805 45 899 13485 — 225 2 835 — 1356 18 306 — 1138 10 242 — 23
! 469 4 596 20 237 2 500 35 236 3 540 — 1184 14.918 40 1648 22 248 — 939 8,451 — 2 4
! 1473 14 435 40 738 7 785 90 989 14 835 — 247 3112 20 2 216 29 916 __ 1 717 15 453 — 25
3 261 31 957 80 3 797 40 058 35 3 810 57 150 — 2 493 31 411 80 5 539 74 776 50 4 612 41 508 — 26
2 909 28 508 20 4 870 51 378 50 2 003 30 045 — 2 272 28 627 20 4 578 61 803 — 3 733 33 597 — 27
3 700 36 260 — 3 006 31 713 30 1425 21 375 — 773 9 739 80 2 627 35 464 50 2 602 23 418 — 28
1258 12 328 40 1 744 18 399 20 — — — 1266 15 951 60 1725 23 287 50 2 645 23 805 — 29
4 503 44129 40 537 5 665 35 2 661 38 415 — 518 6 526 80 5 870 79 245 — 3143 28 287 — 30
1 238 12132 40 669 7 057 95 1 214 18 210 — — — — 601 8113 50 630 5 670 — 31
782 7 663 60 834 8 798 70 — — — — — — 776 10 476 — 810 7 290 — 32
2 004 19 639 20 — ---  ‘ — 1907 28 605 — — — — 2 365 31 927 50 1017 9153 — 33
— — — — — — 1500 22 500 — — — — 3 278 44 253 — — — — 34
— 9678 1 3 0  653 — — — — 35
- 36
' — — , — — — — — — — — — — 23 275 _ 314 212 50 — • — —
37
38
72 927 714 684 60 68 695 724 732 25 61 240 918 600 — 43 031 542190 60 181 187 2 446 024 50 84 905 764145 40
78
(Taulu 1. Jätit.).
Veroäyriluokka 
Skattöreskiass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d ’u n ité s  p a r  100  m a rcs
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  lä n —
Riistavesi
Perusvähennys 
Grundavdrag • 
1500 mk 
Lapsivähennys 
' Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 70
Vehmersalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11:75
Tuusniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Maaninka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
16: 25
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
\ 
en
 
100 m
arcs 
j
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1650 20 955 2 557 30 044 75 4 382 46 011 __ 3 824 62140 __
2 î i — 2 0 ......... 1298 16 484 60 4 346 51 065 50 3 984 41 832 — 3 282 53 332 50
3 21— 3 0 ......... 1123 14 262 10 1 755 20 621 25 3 579 37 579 50 3 001 48 766 25
4 31— 4 0 ......... 1 328 16 865 60 1 550 18 212 50 3 749 39 364 50 2 700 43 875 —
5 41— 5 0 ......... 1171 14 871 70 . 1495 17 566 25 3 030 31 815 — 2 089 33 946 25
6 51— 6 0 ......... 1394 17 703 80 2 295 26 966 25 2 791 29 305 50 2 336 37 960 —
7 61— 7 0 ......... . 865 10 985 50 2 553 29 997 75 3 446 36183 — 2155 35 018 75
s 71— 8 0 : . . . . 1 506 19126 20 1523 17 895 25 2 735 28 717 50 2 319 37 683 75
Í) 81— 9 0 ......... 2 311 29 349 70 1 200 14100 — 2 389 25 084 50 1 968 31 980 —
10 91— 1 0 0 ............ 1054 13 385 80 1 527 17 942 25 3 245 34 072 50 2 398 38 967 50
11 101— 1 1 0 ............. 1460 18 542 — 1581 18 576 75 2108 22 134 — 1457 23 676 25!
32 111— 1 2 0 ......... 1384 17 576 80 1525 17 918 75 2 407 25 273 50 1 964 31 915 —
13 121— 1 3 0 ......... 1363 17 310 10 1496 17 578 — 2 005 21 052 50 1642 26 682 50
14 131— 1 4 0 ............. 1077 13 677 90 2 037 23 934 75 1766 18 543 — 942 15 307 50
1.5 141— .1 6 0 ......... 873 11 087 10 2174 25 544 50 1610 ■ 16 905 — 1883 30 598 75
16 161— 1 6 0 ......... 1392 17 678 40 939 11033 25 622 6 531 — 1706 27 722 50
17 161— 1 7 0 ............ 662 8 407 40 1151 13 524 25 1167 12 253 50 2148 34 905 —
18 171— 1 8 0 ......... 174 2 209 80 883 10 375 25 2 626 27 573 — 2107 34 238 75
19 181— 1 9 0 ......... 737 9 359 90 738 8 671 50 1308 13 734 — 1667 27 088 75
20 191— 200 ......... •778 9 880 60 1 554 18 259 50 2 354 24 717 1177 19126 25
21 201— 2 1 0 ......... 611 7 759 70 1026 12 055 50 1036 10 878 — ~ 1 636 26 585 —
22 211— 220 ......... 641 8140 70 648 7 614 — 430 4 515. — 1 085 17 631 25
23 221— 230 ......... 227 2 882 90 897 10 539 75 — — — 457 7 426 25
24 231— 240 ......... 709 9 004 30 467 5 487 25 938 9 849 2107 34 238 75
25 241— 250 ......... 486 6172 20 241 2 831 75 492 5 166 — 986 16 022 50
26 251— 300 ......... 1684 21 386 .80 1373 16 132 75 1851 19 435 50 6 653 108 111 25
27 301— 350 ......... 1604 20 370 80 2 497 29 339 75 1598 16 779 — 2 299 37 358 75
2S 351— 400 ......... 1521 19 316 70 744 8 742 — 377 3 958 50 1 895 30 793 75
29 401— 450 ......... 401 5 092 70 — — — 1263 13 261 50 1 666 27 072 50
30 461— 600 ......... 1013 12 865 10 941 11 056 75 1751 18 385 50 3 104 50 440 —
31 601— 750 ......... 694 8 813 80 — — — 1 378 14 469 — 732 11895 —
32 751— 900 .........• — — — — — — — — — — — —
33 901— 1 350 ......... — — — — — — — — — 1 308 21 255 —
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — _ _ — — ----- ■ — —
3 5 1801— 3 600 ......... — — — — . — — _ — — — — —
3 6 3 601— 5 4 0 0 ............. — — — — — — — ----• — — — —
3 7 5 401— 9 000 ............ ■ — — — — — — — — — — — —
3S 9 001— 15 000 ............ — — — — — — — — — — — —
3 9 15 001— — — — — — — — — — - ---  ■ — —
4 0 Yht. — S :ma — Total 33 191 421 525 70 43 713 513 627 75 62 417 655 378 50 66 693 1 083 761 25
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(Tabell 1. Forts.)
P ie la v e s i K e it e l e K iu r u v e s i I i s a lm e n  m l k .  — 
I is a lm i  Ik .
V ie r e m ä S o n k a jä r v i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
13: 50
l’ erusv&hennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
II: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
,800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12:20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 70
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
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k
Veroäyrien lukul 
Antal skattören1 
R
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T
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'Vero
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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s 
en
 100 m
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Vero
Skatt
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
i 
R
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s 
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arcs
Vero 
Skatt 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
Os £  c
7 393 99 805 50 2 541 34 303 50 2  875 48 012 50 8 392 97 347 20 4149 50 617 80 2 700 .26 190 _ 1
7 844 105 894 — 4 250 57 375 — 10 918 182 330 60 13 859 160 764 40 10 554 128 758 80 6 842 66 367 40 2
5 368 72 468 — 2108 28 458 — 16 058 268 168 60 7 292 84 587 20 5 742 70 052 40 ■6 330 61 401 — 3
4 835 - 65 272 50 2127 28 714 50 3 737 62 407 90 6177 71 653 20 4 870 59 414 — 5 544 53 776 80 4
5 085 68 647 50 2 084 28134 — 3 824 63 860 80 5 924 68 718 40 2 611 31 854 20 5126 49 722 20 5
4 655 62 842 50 2 008 27108 — 4 584 76 552 80 5 345 62 002 — 2 415 29 463 — 4 983 48 335 10 0
3 867 52 204 50 2 893 39 055 50 3 625 60 537 50 4 776 55 401 60 2 755 33 611 - 4194 40 681 80
3 460 46 710 — 2 250 30 375 — 5 868 97 995 60 4 683 54 322 80 2 652 32 354 40 4 208 40 817 60 8
3 904 52 704 — 1 374 18 549 — 2 919 48 747 30 4128 47 884 80 1805 22 021 — 3 729 36 171 30 «
4 455 60 142 50 2 091 28 228 50 2 875 48 012 50 4 485 52 026 — 1714 20 910 80 5 076 49 237 20 10
3148 42 498 — 1 259 16 996 50 2 972 49 632 40 3 697 42 885 20 728 8 881 60 3 357 32 562 90 n
3 576 48 276 — 1498 20 223 _ 2 870 47 929 — 5 288 61 340 80 1160 14 152 — 2 767 26 839 90 12
2 652 35 802 — 1629 21 991 50 3 377 56 395 90 4 898 56 816 80 1 752 21 374 40 3131 30 370 70 13
3 248 43 848 — 2 308 31158 — 3 685 61 539 50 3 556 41 249 60 1 633 19 922 60 2 435 '  23 619 50 14
3 625 48 937 50 1890 25 515 — 3 812 63 660 40 4 361 50 587 60 1 594 19 446 80 3 788 36 743 60 15
3 595 48 532 50 1100 14 850 — 1853 30 945 10 2 649 30 728 40 1715 20 923 — 4 969 48199 30 16
3 648 49 248 — 1644 22194 — 3 473 57 999 10 4 482 51 991 20 1816 22155 20 5 114 49 605 80 17
4 213 56 875 50 2114 28 539 — 2 467 41198 90 4046 46 933 60 1 912 23 326 40 4 206 40 798 20 IS
3 365 45 427 50 1 307 17 644 50 1 290 21 543 — 3 326 38 581 60 1 120 13 664 — 4112 39 886 40 19
2 714 36 639 — 588 7 938 — 3 909 65 280 30 5 060 58 696 — 1 772 21 618 40 3 920 38 024 — 20
2 262 30 537 — 1 240 16 740 — 2047 34 184 90 2 872 33 315 20 1 226 14 957 20 3 279 31 806 30 2]
2 369 31 981 50 1516 20 466 — 1077 17 985 90 1 937 22 469 20 642 7 832 40 ■1 724 16 722 80 22
2 036 27 486 — 458 6183 — 1583 26 436 10 1578 18 304 80 1 790 21 838 — 2 020 19 594 — 23
1647 22 234 50 1657 22 369 50 1 645 27 471 50 1406 16 309 60 1173 14 310 60 1178 11426 60 21
1 718 23193 — — — — 974 16 265 80 2 957 34 301 20 731 8 918 20 3 444 33 406 80 25
6 567 88 654 50 3 946 53 271 — 7 075 118152 50 12 404 143 886 40 4 397 53 643 40 5 782 56 085 40 26
6 255 84 442 50 993 13 405 50 4125 68 887 50 6 753 78 334 80 1632 19 910 40 5 431 52 680 70 27
2 224 30 024 — 1119 15106 50 4 457 74 431 90 3 706 42 989 60 2 298 28 035 60 2 643 25 637 10 28
1263 17 050 50 884 11934 — 2 973 49 649 10 3 417 39 637 20 — — — 819 7 944 30 29
3 063 41 350 50 2138 28 863 — 5 676 94 789 20 .6  622 76 815 20 2 249 27 437 80 1 445 14 016 50 30
1380 18 630 — — — — 3 352 55 978 40 1290 14 964 — — — — 611 5 926 70 33
1607 21 694 50 — 756 7 333 20 32,
— — — — — — 2 336 39 011 20 — — — — — — — — — 33
__ — — — — — — — — 3195 37 062 — 1678 20 471 60 — — — 34
— — — — — — — — — 2 472 28 675 20 — — — — — — 35!
— 4 640 45 008 I 36137
— — — ' --- — — — — — — — — — — — — — 3s!
39;
117 041 1 580 053 50 53 014 715 689 — 124 311 2 075 993 70 157 033 1 821 582 80 72 285 881 877’ — 120 303 1 166 939 10 4°'
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lu 1. Jatk.).
K u o p i o n  1
Veroayriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d 'u n ité s  p a r  J00 m a res
Lapinlahti
Perusvähennys 
Grundavdiag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore- 
11: 55
Nilsiä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
15: 70
Varpaisjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
18: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
1
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k 
*
s  e «et-2 ; k kj»g.'
g e | s .
O Frs e
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
i1
i — 1 0 ......... 5169 59 701 95 4 935 77 479 50 3179 58 811 50
n — 2 0 ......... 13144 151 813 20 7 470 117 279 — 3 927 72 649 50
21— 30 . . .  : . 4 980 57 519 — 3 562 55 923 40 2 988 55 278 ■—
31— 4 0 ......... 4 069 46 996 95 4 067 63 851 90 3 284 60 754 —
41— 5 0 ......... 3 290 37 999 50 4 486 70 430 20 3 353 62 030 50
51— 6 0 ......... 2 952 34 095 60 3 415 53 615 50 3101 57 368 50
61— 7 0 ......... 3 693 42 654 15 3 534 55483 80 2 291 42 383 50
71— 8 0 ......... 3 368 38 900 40 3 048 47 853 60 1 887 34 909 50
81— 9 0 ......... 3 844 44 398 20 3 231 50 726 70 1633 30 210 50
91— 1 0 0 ......... 3 655 42 215 25 3 627 56 943 90 1921 35 538 50
101— 1 1 0 ......... 3 569 41 221 95 3 865 60 523 50 2 524 46 694 -—
111— 1 2 0 ......... 5 061 58 454 55 2 413 37 884 10 1 270 23 495 —
121— 1 3 0 ......... 3 655 42 215 25 2 013 31 604 10 1258 23 273 —
131— 1 4 0 ......... 3 683 42 538 65 1487 23 345 90 946 1.7 501 —
141— 1 5 0 ......... 2 902 33 518 10 2 042 32 059 40 1312 24 272 —
151— 1 6 0 ......... 3112 35 943 60 2 201 34 555 70 1240 22 940 —
161— 170 . . . . . 2 311 26 692 05 1639 25 732 30 990 18 315 —
171— 1 8 0 ......... 3139 36 255 45 2 806 44.054 20 1417 26 214 50
. 181'— 1.90......... 3 345 38 634 75 1670 26 219 — 927 17 149 50
191— 200 ......... 1 377 15 904. 35 1760 27 632 — 1383 25 585 50
201— 2 1 0 ......... 3 474 40 124 70 1029 16 155 30 1227 22 699 50
211— 220 ......... 2 582 29 822 10 1 513 23 754 10 643 11 895 50
221— 230 ......... 1588 18 341 40 673 10 566 10 447 8 269 50
231— 240 ......... 1653 19 092 15 234 3 673 80 46,7 8 639 50
241— 250 ......... . 2 203 25 444 65 1 226 19 248 20 486 8 991 —
251— 300 ......... 7 045 81 369 75 3 825 60 052 50 1135 20 997 50
301— 350 ......... 5 566 64 287 30 1322 20 755 40 302 5 587 —
351— 400 ......... 4 532 52 344- 60 1098 1.7 238 60 2 227 41199 50
401— 450 ......... 2 537 29 302 35 — — — — — —
451— 600 ......... 5 256 60 706 80 498 7818 60 518 9 583 —
601— 750 ......... 1 992 23007 60 1298 20 378 60 1279 23 661 50
751— 900 ......... 1691 19 531 05 782 12 277 40 — — —
901— 1 350 ......... — — — — — — ■ --- — —
1351— 1 800 ......... — — — — — — — , --- —
1801— 3 600 ......... — — — — — — 2163 40 015 50
3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — —
5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — —
9 001— 15 000 ......... ---  ' — — — — — — — —
15 001— — — — — — — — — __
Yht. — S :ma — Total 120 437 1 391 047 35 76 759 1 295 116 3« 51 725 956 912 50
It
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(Tàbell 1. Forts,).
I) èp .  d e  K u o p i o
Juankoski — Kaavi Säyneinen Polvijärvi Kuusjärvi Liperi
(Strömsdal)
Perusvähennys Perusvähcnnvs Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennysperusvanennys Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag GrundavdragGrundavdrag 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk2 500 mk Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 700 mk 800 mk 1 200 mk 800 mk1 200 mk Veroävrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroävrinhinta VeroävrinhintaV eroäyrinhinta Uttax. per skattörc Uttax. per skattörc Uttax. per skattörc Uttax. per skattörc Uttax. per skattörcuttax. per skattore 
9: 50 16: 75 15: 20 11: — 8 50
<: 20
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s w | |
S ~ Z £*
V
ero
Skatt
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pôt
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k
P ii
Vero
Skatt
Im
pôt
m
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V
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m
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*■4 Ifim
oäyrien lu 
ai skattör 
Revenus 
100 marc
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
oäyrien In 
ai skattör 
Revenus 
100 marc
M  g  s
U a VTz e s  g g S g g G? O il.s e o» Ci VTO c 1
863 8198 50 1413 23 667 75 1317 20 018 40 4 380 48180 2 560 21 760 7121 65 013 20 1
1 493 14 183 50 7 829 131135 75 1 970 29 944 5 646 62 106 3 908 33 218 6 552 60 278 40 2
1 312 12-464 4 500 75 375 2 032 30 886 40 4 924 54 164 4 595 39 057 50 5 807 53 424 40 3
1 905 18 097 50 4 234 70 919 50 1568 23 833 60 4 391 48 301 3 551 30 183 50 5 736 52 771 20 4
1 782 16 929 3 571 59 814 25 1242 18 878 40 4122 45 342 4 981 42 338 50 5 825 53 590 5
1 887 17 926 50 3 432 57 486 1436 21 827 20 4 305 47 355 4 902 41 667 6'279 57 766 80 6
1 583 15 038 50 4 044 67 737 1041 16 823 20 4 001 44 011 5 434 46 189 5 210 47 932 7
1 824 17 328 3 061 51 271 75 979 14 880 80 3 257 35 827 4 442 37 757 5 483 30 443 60 S
1115 10 592 50 2 922 48 943 50 1535 23 332 — 3 802 41 822 4 209 35 776 50 6 345 58 374 — 9
1054 10 013 2 693 45 107 75 1057 16 066 40 4 889 53 779 — 4 059 34 501 50 7 235 66 562 — 10
1 397 13 271 50 2 968 49 714 — 937 14 242 40 3 057 33 627 — 4 023 34 195 50 4 444 40 884 80 11
590 ■ 5 605 — 1967 32 947 25 687 10 442 40 3 711 40 821 — 2170 18 445 — 4 243 39 035 60 12
631 5 994 50 2 759 46 213 25 377 5 730 40 3 764 41 404 — 2 504 21 284 — 4 629 42 586 80 13
269 2 555 50 951 15 929 25 941 14 303 20 3 905 42 955 __ 1348 11 458 — 5 028 46 257 60 14
437 4 151 50 1445 24 203 75 426 6 475 20 2 758 30 338 — 3 053 25 950 50 3 797 34 932 40 15
625 5 937 50 1080 18 090 — 627 9 530 40 2 498 27 478 — 1086 9 231 3 727 34 288 40 16
841 7 989 50 1482 24 823 50 331 5 031 20 3 321 36 531 — 2 497 21 224 50 4 291 39 477 20 17
872 8 284 — 526 8 810 50 . — — — 2 808 30 888 — 1-926 16 371 4213 38 759 60 IS
1297 12 321 50 559 9 363 25 564 8 572 80 2 782 30 602 — 2604 22 134 3 542 32 586 4.0 19
393 3 733 50 585 9 798 75 976 14 835 20 2 747 30 217 — 1 356 11 526 3123 28 731 60 20
201 1909 50 1024 17 152 — 614 9 332 80 2 478 27 258 — 1859 15 801 50 2 264 20 828 80 21
430 4 085 — 657 11004 75 — — — 3 020 33 220 — ,1 712 14 552 — 3 692 33 966 40 22
448 4 256 890 14 907 50 226 3 435 20 894 9 834 — 3146 26 741 — 2 019 18 574 80 23
238 2 261 — 465 7 788 75 — — — 1408 15 488 — 706 6 001 — 1660 15 272 — 24
— — — 492 8 241 — — — — 1226 13 486 — 1 727 14 679 50 744 6 844 80 25
1 364 12 958 — 839 14 053 25 1117 16 978 40 5 716 62 876 — 4 248 36 108 5978 54 997 60 26
995 9 452 50 1341 22 461 75 — 4193 46 123 3 241 27 548 50 4 201 38 649 20 27
1 898 18 031 365 6113 75 396 6 019 20 757 8 327 — 2 275 19 337 50 1162 j 10 690 40 2S
832 ■ 7 904 441 7 386 75 408 6 201 60 819 9 009 1 273 10 820 50 1 246 11 463 20 29
2 056 19 532 487 8157 25 — 2 019 22 209 4 772 40 562 1 550 14 260 30
— — 649 10 870 75 — — — — — — 1902 17 498 40 31
803 7 628 50 763 12 780 25 — — 867 9 537 1 746 14 841 3 305 30 406 32
— — - ■ — — — — — — — 1 0691 9 834 8f 33
2 966 28 177 — — — — — — — — , --- 34
— = I — — I 2 284 19 414 — — 3536
37
38
3920 000 190 000
— . — ■ — — — —
21 976 186 796
— —
54 401 516 809 5« 60 434 1 012 269 5C 22 804 346 620 8( 98 465 1 083 115 116173 987 470 o( 133 422|1 227 482 4( 40
307 5— 35 . . 1 1
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(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d ’u n ité s  p a r  100  m a rcs
Kontiolahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skafctöre 
14: —
Pieiiseniuu
3? erus v äh enny s 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag • 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 40
Rääkkylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk
Veroäyrinhinta ' 
Uttax. per skattöre 
10: -
Kitee
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 30
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
B|
a s ® :
Veroäyrien luku 
Antal skattören1 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero 
Skatt 
• 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 í - 1 0 ......... 3 331 46 634 481 4 521 40 4 721 47 210 __ 4 538 37 665 40
2 î i — 2 0 ......... 10 537 147 518 — 2 712 25 492 80 4 309 43 090 — 6 569 54 522 70
3 21— 3 0 ......... 6 097 85 358 — 5 908 55 535 20 3 440 34 400 — 6 482 53 800 60
4 31— 4 0 ......... 4 415 61 810 — 7 001 65 809 40 2 821 28 210 — 6 361 52 796 30
5 41— 5 0 ......... 3 953 55 342 — 4 653 43 738 20 3124 31 240 — 6 863 56 962 90
G 51— 6 0 ......... 3 257 45 598 — 4 740 44 556 — 3 512 35 120 — 7164 59 461 20
7 61— 70 '......... 3 819 53 466 — 4 621 43 437 40 2 720 27 200 — 5 543 46 006 90
s 71— 8 0 ......... 4 315 60 410 — 5192 48 804 80 1976 19 760 — 5 282 43 840 60
9 81— 9 0 ......... 3 998 55 972 — 5 315 49 961 — 3 963 39 630 — 5 132 42 595 60
10 91— 1 0 0 ......... 3176 44 464 — 4 877 45 843 80 2 745 27 450 — 4 962 41 184 60
n 101— 1 1 0 ......... 2 616 36 624 — 5 819 54 698 60 3 886 38 860 — 3 790 31 457
12 111— 1 2 0 ......... 3 351 46 914 — 6 557 61 635 80 2 642 26 420 — 4 026 33 415 80
13 121— 1 3 0 ......... 3 014 42196 — 4 496 42 262 40 2 133 21 330 — 3 141 26 070 30
14 131— 1 4 0 ......... 2180 30 520 — 4 076 38 314 40 4 322 43 220 — 2 310 19173 —
15 141— 1 5 0 ......... 3 359 47 026 — 4 085 38 399 — 1747 17 470 — 2 910 24153 —
16 151— 1 6 0 ......... 2 643 37 002 — 4 019 ‘ 37 778 60 2 497 24 970 — ■ 4 059 33 689 70
17 161— 1 7 0 ......... 2146 30 044 — 2 299 21 610 60 2 321 23 210 — 2 964 24 601 20
18 171— 1 8 0 ......... 2 277 31 878 2 986 28 068 40 2 099 20 990 — 2107 17 488 10
19 181— 190 . . . . . 2 594 36 316 __ 4 662 43 822 80 1 305 13 050 — 1 852 15 371 60
20 191— 200 ......... 2 329 32 606 — 4 317 40 579 80 2 941 29 410 — 1 777 14 749 10
21 201— 2 1 0 ......... 1 425 19 950 __ 3 281 30 841 40 2 274 22 740 — 822 6 822 60
22 211— 220 ......... 1077 15 078 — 1300 12 220 — 1289 12 890 — 1066 8 847 80
23 221— 230 ......... 1586 22 204 — 1339 12 586 60 1 582 15 820 — 1 808 15 006 40
24 231— ' 240 ......... 1650 23 100 — 2124 19 965 60 706 7 060 — 1170 9 711 —
25 241— .2 5 0  ......... 1468 20 552 — 2 692 25 304 80 734 7 340 — 737 6117 10
26 251— 300 ......... 3 530 49 420 — 9 637 90 587 80 3 777 37 770 — 2 940 24 402 —
27 301— 350 ......... 5 201 72 814 — 2 264 21 281 60 1364 13 640 — 3 494 29 000 20
28 351— 400 ......... 1 875 26 250 — 1461 13 733 40 1515 15150 — 1152 9 561 60
29 401— 450 ......... 412 5 768 — 1662 15 622 80 1252 12 520 — 1 266 10 507 80
30 451— 600 ......... 2 606 36 484 — 4 335 40 749 — 2107 21 070 — 2 333 19 363 90
31 601— 750 ......... — — 602 5 658 80 1940 19 400 — 662 5 494 60
32 751— 900 ......... 773 10 822 1 642 15 434 80 — — — —
— —
33 901— 1 350 ......... — — 910 8 554 — — — 1 982 16 450 60
34 1351— 1 800 ......... — — — — —  ' — — — ■--- —
— —
35 1801— 3 600 ......... — — — — — — — — ---  • — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — 4 500 42 300 — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — --- ' — — — — —
3*9 15 001— — — — — — — — — — — . --- —
40 Yht. —  S :ma —  Total 95 01« 1 330140 — 126 565 1189 711 — 77 764 \777 640 — 107 264 890 291 20
f83
(Tàbell 1. Forts.).
Xy é p .  d e  K u o p i o
Kesälahti Pälkjärvi Tohmajärvi Värtsilä Kiihtelysvaara Pyhäselkä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 700 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
8: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Perusvähennys' 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: —
:
Veroäyrien luku 
Antal akattören 
Revenus 
en 100 marcs
1
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k.
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero 
. Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero 
1 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
! 
vero 
Skatt 
Im
pôt 
j 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
823 7 077 80 1133 12123 10 3 756 41 316 825 7 425 2 473 33 385 50 3 012 45180 __ i
3 282 28 225 20 1 320 14124 — 3 775 41 525 — 2 971 26 739 — 2 487 33 574 50 4 610 69150 — 2
3 536 30 409 60 1 648 16 563 60 4 151 45 661 — 5 563 50 067 — 2146 28 971 — 2141 32 115 — 3
3 634 31 252 40 2189 23 422 30 4 052 44 572 — 6132 55 188 — 1 671 22 558 50 2 071 31 065 — 4
3 824 32 886 40 1 290 13 803 — 3 494 38 434 — 6101 54 909 — 2 257 30 469 50 2 233 33 495 — 5
2 821 24 260 60 2 039 21 817 30 2 347 25 817 _ 5 387 48 483 — 1 685 22 747 50 2 054 30 810 — ö
2 678 23 030 80 1319 14113 30 2 638 29 018 — 6158 55 422 — 1 643 22180 50 2 180 32 700 — 7
2 924 25 146 40 1 888 20 201 60 3 437 37 807 — 5 568 50112 ■ — 1 519 20 506 50 1 519 22 785 — ?
3 211 27 614 60 2 484 26 578 80 2 499 27 489 — 5 083 45 747 — 1 369 18 481 50 1 722 25 830 — 9
2148 18 472 80 1 705 18 243 50 2 390 26 290 3 818 34 362 — 1 715 23 152 50 1 722 25 830 — 10
2 022 17 389 20 1812 19 388 40 1 794 19 734 — 2 006 18 054 — 1376 18 576 — . 739 11 085 — 1 1
2 006 17 251 60 1168 12 497 60 1 605 17 655 — '2 862' 25 758 — 1 362 18 387 — 932 13 980 — 12
1 512 13 003 20 1 515 16 210 50 1 248 13 728 — 2 127 19143 — 1 124 15174 — 1 260 18 900 — 13
1 088 9 356 80 1489 15 932 30 2 025 22 275 — 1 911 17 199 — 674 9 099 — 1 768 26 520 — 14
583 5 013 80 1473 15 761 10 1 752 19 272 — 3 086 27 774 — 1 161 15 673 50 1018 15 270 — 15
1 722 14 809 20 151 1 615 70 1878 20.658 — 1870 16 830. — 785 ■ 10 597 50 1 395 20 925 — 16
843 7 249 80 170 1819 — 1 990 21 890 — 2 315 20 835 — 668 9 018 — 1160 17 400 - 17
1 055 9 073 --- ' 703 7 522 10 1054 11594 __ 1043 9 387 — 1 224 16 524 — 1 404 21060 — 18
376 3 233 60 561 6 002 70 561 6171 — 1117 10 053 — 1115 15 052 50 1 674 25110 — 19
786 6 759 60 1379 14 765 30 984 10 824. — 98Ó 8 820 — 785 10 597 50 394 5 910 — 20
617 5 306 20 617 6 601 90 828 9108 — 1 031 9 279 — — — 205 3 075 — 21
871 7 490 60 1075 11 502 50 1 507 16 577 — 850 7 650 — 636 8 586 — 432 6 480 — 22
908 7 808 80 456 4 879 20 221 2 431 _ 901 8109 — 453 6115 50 — — — 23
470 4 042 — 478 5114 60 234 2 574 — 710 6 390 — 941 12 703 50 240 3 600 — 24
495 4 257 — 489 5 232 30 996 10 956 — 729 6 561 — 491 6 628 50. 980 14 700 — 25
1431 12 306 60 1361 14 562 70 3 048 33 528 — 3 949 35 541 — 1 328 17 928 — 1 974 29 610 — 26
960 8 256 — 329 3 520 30 658 7 238 — 2 246 20 214 — 1 610 21 735 — 638 9 570 — 27
— — — 1 148 12 283 60 1129 12 419 — 1 161 10 449 — 381 5143 50 2 215 33 225 — 2S
425 3 655 — 428 4 579 60 2146 23 606 — 1288 11 592 — — — — 443 •6 645 — 29
2 097 18 034 20 958 10 250 60 1015 11Î65 — 4 537 40 833 — 493 6 655 50 — — 30
641 5 512 60 604. 6 462 80 — . --- — 2 540 22 860 — — — — — — 31
— — — 784 8 388 80 782 8 602 — 2 510 22 590 — — — — 854 12 810 32
— — — — — — 1 012 11 132 — 981 8 829 — ~ — — 1 324 19 860 — 33 
3 J
—
— — 1 823 19 506 10 5 918 65 098 — 7 428 66 852 — 2195 29 632 50 — — — 35
.36
— — — — — — — — —
30 627 275 643
— — — — — — — 38
39
49 789 428 185 40 37 886 405 380 20 66 924 736 164 — 128 411 1155 699 _ 37 767 509 854 50 44 313 664 695 — 4 0
84
I K u o p i o n  1 ii a n i -  K  u o p i o I ä n -
(Taulu 1. Jatk.).
'
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ité s  p a r  JOO m a rcs
Ilomantsi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: —
Tuupovaara
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 250 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
littax. per skattöre 
15: —
Eno
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: —
Pielisjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: 55
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
¡Veroäyrien luku 
i Antal skattören 
j 
R
even
u
s 
¡ 
en
 100 m
arcs
!
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1
Veroäyrien luku' 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
■ 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 6 855 102 825 2 501 37 515 4 057 56 798 ' 8 404 122 278 20
2 i i — 2 0 ......... 5 487 82 305 — 2 501 37 515 — 5 562 77 868 — 14 111 205 315 05
3 21— 3 0 ......... 6 329 94 935 _ 2133 31 995 — 4 788 67 032 — 13 632 198345 60'
4 31— 4 0 ......... 6 787 101 805 — 2 411 36 165 — 3 912 54 768 — 14 368 209054 40
ö 41— 5 0 ......... 5 989 89 835 — 1853 27 795 — 4 815 67 410 — 13 869 201 793 95
6 ' 51— 6 0 ......... 4 504 67 560 — 2120 31 800 — 4 281 59 934 — 12 452 181176 60
7 • 61— 7 0 ......... 5 601 84 015 — 2 330 34 950 — 4 639 64 946 — 13 868 201 779 40
s 71— 80 : . . . . 4 015 60 225 — 1 504 22 560 — 3 892 54 488 — 13 149 191 317 95
9 81— 9 0 ......... 4 077 61155 — 1 455 21 825 — 2 748 38 472 — 12 273 178 572 15
.10 91— 1 0 0 ......... 3 650 54 750 — 1 057 1.5 855 2103 29 442 — 11 419 _L66 146 45
U 101— 1 1 0 ......... 2 431 36 465 — 738 I l  070 — 3 492 48 888 — 10 680 165 394 —
12 111— 1 2 0 ......... 3 023 45 345 — 686 10 290 — 2 883 40 362 — 7 048 102 548 40
13 121— 1 3 0 ......... 4 399 65 985 — 628 9 420 — 1626 22 764 — 8 010 116 545 50
14 131— 1 4 0 ......... 3 266 48 990 — 936 14 040 — 2 692- - 37 688 — 8 224 119 659 20
15 1 4 1 - 1 5 0 ......... 2 628 39 420 — 1 024 15 360 — 1296 18144 — 6 709 97 615 95
1G 151— 1 6 0 ......... 2 490' 37 350 __ 468 7 020 947 13 258 __ 4 215 61 328 25
17 161— 1.70......... 2 800 42 000 — 671 10 065 — 1 817 25 438 — 5 318 77 376 90
IS 171— 1.80......... 1 758 26 370 __ 175 2 625 __ 1 045 14 630 _ _ 5 094 74117 70
19 181— 1.90......... 3144 47 160 367 5 505 1 300 18 200 5 362 78 017 10
20 191— 2 0 0 .- . . . . 2 945 44 175 — 392- 5 880 — 1 947 27 258 ■--- 3 510 51070 50
21 201— 21.0......... 3 314 .49 710 — 835 12 525 — 1221 17 094 — 3 504 50 983 20
22 211 — 220 ......... 2 802' 42 030 — .213 3195 — 649 9 086 — 4 318 62 826 90
23 221— 230 ......... 1 351 20 265 — 449 6 735 — 448 6 272 — 3 849 56 002 95
24 231— 240 ......... 695 10 425 — 238 3 570 — 944 13 216 — 3 055 44 450 25
25 241— 250 ......... 740 11100 — .244 3 660 — 734 10 276 — 1 728 25 142 40
26 251— 300 . : . . . 4 333 __ 559, 8 280 3 820 53 480 __ 9 476 137 875 80
27 301— 350 ......... 3 643 54 645 — 665 9 975 — 1960 27 440 — 4 543 66 100 65
2S 351— 400 ......... 363 5 445 — — — — 2 227 31178 — 5 242 76 271 10
29 401— 450 ......... 427 6 405 — — — — 848 11 872 — 4 698 68 355 90
30 451— 600 ......... 3196 47 940 — — — — 537 7 518 — 6119 89031 46
31 601— 750 ......... 3 443 51 645 — 605 9 075 ---> — — — 2 685 39 066 75
32 751— 900 ......... 866 12 990 — 841 12 615 — — — 2 326 33 843 30
33 901— .1 350 ......... 2132 31 980 — — ---  ' _ 2 330 32 620 — 4 605 67 002 75
34 1 351— 1. 800 ......... — — — 1. 494 22 410 — — — — — __ —
35 1 801— 3 600 . . . .  : 17 366 260 490 — 3146 47190 — 4 765 66 710 — •- --- ( --- —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — —
3 7 5 401— 9 000 . . . . . 6 492 97 380 — 6 000 90 000 — — — ----- — —
38 9 001—15 000 . . . . . — — — — — — — — 27 289 397 054 95
39 15 001— 18 441 276 615 __ • __ 19 013 276 639
40 Yht. — S:ma — Total 151 782 2 276 730 — 41 232 618 480 — 80 325 1 124 550 — 294165 4 280 100 75
85
(Tabell 1. Forts.).
D  ê p .  d e  K  u  o .p  i  o Vaasan lääni —  Vasa Iän - D é p . d e  V a a sa — V a sa
Juuka Rautavaara Nurmes Valtimo Vaasa — Vasa Kaskinen — Kasko
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
12: -  •
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
19: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
17: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
16: 05
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Veroäyrien 
Antal skatt 
R
evenu
e 
! 
en
 100 m
c
Vero 
Skatt 
; 
Im
p
ôt 
m
k
g  | |  
£2
?» js o
g  g s -
-
S  s  EfS-2
_ X2 ES «  
fi:
^  »  . V
§  S  £  =
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
X  
5  B »
a  ti o
»  g  et- £
-
5 - - I  s  2  
'  S - 5 d
£
^  S  is rt*
g ‘ g
Í
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
_ X
2  £  g  
fc- ter.
^ « 5 7  2 .  
-» »  V  ®
§  S  s  =
^  '  O: g*
8  S  tr1 
es c
2  S : c
ES £
3 E ' EO» Q  ft 
ES £
§  S:£ g 2 pr g  o  pr S £
3  * 8 : jjícc f» pr 
£  £ f
6 772 81 264 _ 1 198 23 660 50 3 203 55 251 75 1 917 30 767 85 5 083 39 647 40 572 7 436 i
8 250 99 000 — 1383 27 314 25 9 936 171 396 — 2 369 38022 45 v 13 609 106 150 20 1286 16 718 — 2
4 937 59 244 _ _ 2 539 50 145 25 7 607 131220 75 2 691 43 190 ■55 17 392 135 657 60 1699 22 087 — 3
5121 61 452 — 2 308 45 583 — 6 554 113 056 50 1 655 26 562 ¡75 19 557 152 544 60 2168 28184 — 4
5 588 67 056 — 1 876 37 051 — 6 996 120 681 — 1 765 28 328 25 19 028 148 418 40 1801 .23 413 —  ^ ó
4 707 56 484 — 1 692 33 417 — 5 589 96 410 25 1 493 23 962 65 20 763 161 951 40 1 649 21 437 — «
4 665 55 980 — 2 768 54 668 — 6 524 112 539 — '1  651 26 498 ]55 18 975 148005 — 1635 21 255 — 7!
5 080 60 960 — 2 327 45 958 25 4158 71 725 50 1 731 27 782 55 15 951 124 417 80 1302 16 926 - -- 8
3 520 42 240 — 2 229 44 022 75 4 844 83 559 — 1796 28 825 80 22 945 178 971 — 1040 13 520 — 9*
4 223 50 676 — 1 332 26 307 — 3 973 68 534 25 2 391 38 375 55 23144 180 523 20 1 443 18 759 — JO
3 058 36 696 — 1 277 25 220 75 4 350 75 037 50 1 614 25 904 70 21 063 164 291 40 1153 14 989 — 11
3 565 42 780 — 1384 27 334 — 3 464 59 754 — 1 155 18 537 75 19 554 152 521 20 1401 18 213 — 12
3 796 45 552 — 985 19453 75 4 373 75 434 25 994 15 953 70 24123 188159 40 994 12 922 — 13
3 252 39 024 — 1 765 34 858 75 4 084 70 449 — 952 15 279 60 28 945 225 771 — 1 219 15 847 — 1 4
3 503 42 036 — 143 2 824 25 2 335 40 278 75 868 13 931 40 24 013 187 301 40 1 448 18 824 — 15
3 420 41 040 _ 1082 21 369 50 2 494 43 021 50 1412 22 662 60 23 873 186 209 40 1 250 16 250 — 16
3 457 41 484 — 1318 26 030 50 3 652 62 997 — 814 13 064 70 21 917 170 952 60 986 12 818 — 17
2 616 31 392 — 525 10 368 75 2 276 39 261 — 869 13 947 45 22 942 178 947 60 1228 15 964 — 18
3 705 44 460 — 1302 25 714 50 2 227 38 415 75 916 14 701 80 23 440 182 832 — 372 4 836 — 10
2 954 35 448 — 392 7 742 — 2 740 47 265 — 982 15 761 10 26 873 209 609 40 1 963 25 519 — 20
2 059 24 708 — 812 16 037 — • 1846 31 843 ¡50 412 6 612 60 21 596 168 448 80 1446 18 798 — 2 ] ’
1 077 12 924 — 1076 21 251 — 2153 37 139 ¡25 640 10 272 — 19 347 150 906 60 647 8 411 — 22
2 254 27 048 — 224 4 424 — 1588 27 393 — 670 10 753 50 20 364 . 158 839 20 910 11 830 _ 23
1636 19 632 — 469 9 262 75 1883 32 481 ,75 231 3 707 55 18412 143 613 60 1 182 15 366 — 24
1 224 14 688 — 489 9 657 75 1 706 29 411 25 250 4 012 50 20 657 161124 60 972 12 636 — 25
2 899 34 788 — 784 15 484 — 3 265 56 321 25 3 035 48 711 75 80 782 630 099 60 3 059 39 767 __ 26
3 611 43 332 — 692 13 667 — 2 566 44 263 50 957 15 359 85 55 037 429 288 60 2 908 37 804 — 27
1852 22 224 — 374 7 386 50 4 753 81 989 ¡25 399 6 403 95 47 429 369 946 20 1441 18 733 — 2S
845 10140 — — — — 861 14 852 ;25 439 7 045 95 36 670 286 026 — 828 10 764 — 29
1459 17 508 — 457 9 025 75 4 049 69 845 ¡25 535 8 586 75" 95 542 745 227 60 1 442 18 746 — 30
1 306 15 672 — 689 13 607 75 2 012 34 707 — 612 | 9 822 60 57 554 448 921 20 — — — 31
768 9 216 — 848 16 748 — — 1— — — — 39 521 308 263 80 1 745 22 685 — 32
— — — — — — ____ 1— — — — 78 463 612 011 40 1000 13 000 — 33l
1 463 17 556 — — _ — — — _ / _ — — 25 895 201 981 _ 1 677 21 801 _ _ 34:
____ — — — — — — — — _ _ — 72 242 .563 487 60 — — — 35
— ! 21 918 170 960 40 — — — 36
5 453 65 436 — 6 614 130 626 50 6 511 112 314] 75 5 521 88 612 05 34 412 268 413 60 —  ‘ — — 3 7
14 912 178 944 — — _ _ — — — — — — 31 691 247 189 80 ____ — — 38
— — 119616 933 004 80 — — — 39
129 007 1 548 084 — 48 353 856 221 75 124 571 2148 849¡75 43 736 701 962 80 1 310 338 10 220 636 46 45 866 596 258 — 40
86
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyri] nokkii 
Skafctöreskiass 
Groupes par nombre 
d’unités por 100 marcs
V a a s a n l ä ä n i  — V a s a  l ä n —
i
1
j
Kristiinankaupunki 
—  Kristinestad
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 45
Uusikaarlepyy — 
Nykarleby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
8: —
Pietarsaari — 
Jakobstad
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 0U0 mk 
Lapsivähennys 
Í3arnavdrng 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
10: 50
Kokkola — 
Gamlakarleby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 400 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
0: 35
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku1 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 w
ares
s  s *  £
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en JOO marcs
1 
Vero' 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
I en JOO marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1
'
i — 1 0 ......... 1 251 14 323. 95- 756 6 048 2101 22 060 50 1 525 14 258 75
2 î i — 2 0 ......... 2 978 34 098 10 1 200 9 600 — '4  336 45 528 — 6 369 59 550 15
3 21— 3 0 ......... 3145 36 010 25 1 512 12 096 — 6 055 63 577 50 13 078 122 279 30
it 31— 4 0 ......... 2151 24 628 95 2 066 16 528 — 8 945 93 922 50 10 820 101167 —
5 41— 5 0 ......... 2 453 • 28 086 85 1 445 11 560 — 9 434 99057 — 8 934 83 532 90
6 51— 6 0 . . . . . 1 741 19 934 45 1689 13 512 — 7119 74 749 50 8157 76 267 95
7 61— 7 0 ......... 1 713 19 613 85 1 175 9 400 — 7 526 79 023 — 6169 57 680 15
s 71— 8 0 ......... 1 644 18 823 80 381 3 048 4 444 46 662 — 7 585 70 919 75
9 81— 9 0 ......... 1012 11587 40 858 6 864 _ 5 111 53 665 50 6 872 64 253 20
10 91— 1 0 0 ......... 1628 18 640 60 859 6 872 — 6 711 70 465 50 9 794 91 573 90
l i 101— 1 1 0 ......... 1 793 20 529 85 1 155 9 240 — 6140 64 470 — 8 588 80 297 80
12 111— 1 2 0 ......... 1 371 15 697 95 583 4 664 — 3142 32 991 — 8 309 77 689 15
13 121— 1 3 0 ......... 2 262 25 899 90 380 3 040 — 5 590 58 695 — 8 696 81 307 60
U 131— 1 4 0 ......... 1 347 15 423 15 675 5 400 — 6 366 66 843 — 7 680 71 808 —
15 141— 1 5 0 ......... 1176 13 465 20 1 589 12 712 — 4 554 47 817 — 8 629 80 681 15
16 151— 160........... 1 843 21102 35 1414 11312. _ 4 322 45 381 — 7 477 69 909 95
17 161— 1 7 0 ......... 2141 24 514 45 489 3 912 - 6 594 69 237 — 4 661 43 580 35
18 171— 1 8 0 ......... 1 767 20 232 15 531 4 248 7 015 73 657 50 6 711 62 747 85
19 181— 1 9 0 ......... 2 058 23 564 10 367 2 936 4 456 46 788 — 5 182 48 451 70
20 191— 200 ......... 1173 13 430 85 587 4 696 — . 4106 43113 — 7 045 65 870 75
21 201— 2 1 0 ......... 2 059 23 575 55 210 1680 4 715 49 507 50 8185 76 529 75
22 211— 220 ......... 1726 19 762 70 . 871 .6 968 _ 5 204 54 642 — 6 045 56 520 75
23 221— 230 ......... 1 124 12 869 80 229 1 832 — 4 511 47 365 50 5 666 52 977 10
24 231— 240 ......... v 935 10 705 75 941 7 528 3 062 .32 151 — 4 462 41 719 70
25 241— 250 ......... 1462 16 739 90 986 7 888 2 945 30 922 50 9 813 91 751 55
26 251— 300 ......... 4 670 53 471 50 3 657 29 256 12 440 130 620 — 22 293 208 439 55
27 301— 350 ......... 3 914 44 815 30 2 551 20 408 12 366 129 843 — 17 902 167 383 70
28 351— 400 ......... 4 380 50151 — 1876 15 008 8 677 91108 50 11 762 109 974 70
29 401— - 450 ......... 3 934 45 044 30 1681 13 448 8 526 89 523 — 13 659 127711 65
30 451— 600 ......... 9 281 106 267 45 7 107 56 856 _ 17166 180 243 — 24 875 232 581 25
31 601— 750 ......... 3 324 38 059 80 — — ------- ' 10 655 111 877 50 17 753 165 990 55
32 751— 900 ......... 2 480 28 396 — 1 638 13 104 — 9 579 100 579 50 11097 103 756 95
33 901— 1 350 ......... 6 486 74 264 70 1123 8 984 — 12 757 133 948 50 14 918 139 483 30
34 1 351— 1 800 ......... — — — 1 354 10 832 — 2 997 31468 50 7 415 69 330 25
35 1801— 3 600 ......... 2 486 28 464 70 — — — 19 087 200 413 50 21 111 197 387 85
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — 13 798 144 879 — 9 233 86 328 55
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — 5 540 58170 — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — 10 750 112 875 — 9 272 86 693 20
39 15 001— — — — — — — 33 284 349 482 — — — —
40 Yht. —  S :ma — Total 84 908 972196 60 43 935 351 480 — 312 126 3 277 323 — 367 742 3 438 387 70
87
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(Tabell 1. Forts.).
Jyväskylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 00
Seinäjoen kp. — 
Seinäjoki kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 m k  
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Äänekosken kp. — 
Äänekoski kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Suolahden kp. — 
Suolahti kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 0 0 0  m  k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: -
Slipyy — Sideby
Perusvähennys 
Grundavdrag '
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Isojoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 JO
O
 m
arcs *
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 JO
O
 m
arcs
1 
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
öt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
1 
en
 100 m
arcs
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
■ m
k
1 573 15 572 70 1 720 12 900 1056 8 236 80 1377 13 770 1 705 17 050 3 819 43 918 50 3
5 464 54 093 60 3 337 25 027 50 1629 12 706 20 3 891 38 9Í0 — 1 821 18 210 — 2 752 31 648 — 2
5 612 55 558 80 4 077 30 577 50 3 766 29 374 80 4 745 47 450 — 1 804 18 040 — 2 886 33 189 — 3
6 881 68121 90 4 157 31177 50 2 769 21 598 20 3 911 39110 — 1 712 17120 — 2 705 31107 50 4
7 943 . 78 635 70 6 832 51 240 — 3 670 28 626 — 2 915 29150 — 1 577 15 770 — 2 365 27 197 50 5
11 237 111 246 30 3 386 25 395 — 2 808 21 902 40 1962 19 620 — 1528 15 280 — 2 420 27 830 — G
7 414 73 398 60 3 612 27 090 — 3 670 28 626 — 1200 12 000 — 1 581 15 810 — 2 577 29 635 50 7
9 661 95 643 90 5112 38 340 — 3 818 29 780 40 1 524 15 240 — 1 578 15 780 — 2 204 25 346 — s
7 284 72 111 60 5 097 38 227 50 3 699 28 852 20 2161 21 610 — 1 287 12 870 — 2 477 28 485 50 9
8167 80 853 30 6 063 45 472 50 5 255 40 989 — 2 220 22 200 -7- 1 546 15 460 — 1 917 22 045 50 10
9 760 96 624 5 368 40 260 — 2 532 19 749 60 1367 13 670 — 1 255 12 550 — 2 410 27 715 — 11
9 092 90 010 80 5 838 43 785 — 2 326 18142 80 1852 18 520 — 464 4 640 — 1 755 20 182 50 12
8 212 81 298 80 4 420 33 150 — 3 662 28 563 60 1 760 17 600 — 1363 13 630 — 1 381 15 881 50 13
8 263 81 803 70 4 584 34 380 — 3 540 27 612 — 546 5 460 — -1 226 12 260 — 958 11017 — 1 4
9 992 98 920 80 5 239 39 292 50 2 767 21 582 60 1 769 17 690 — 590. 5 900 — 442 5 083 — 1 5
6 366 63 023 40 4 353 32 647 50 2 630 20 514 — 928 9 280 — 783 7 830 — 1 543 17 744 50 16
10 060 99 594 — ,6 010 45 075 — 1 985 15 483 — 666 6 660 — 654 6 540 — 661 7 601 50 17
10 365 102 613 50 4 922 36 915 — 1586 12 370 80 1 595 15 950 — 528 5 280 — 1237 14 225 50 18
6507 64 419 30 7 597 56 977 50 - 1663 12 971 40 555 5 550 — 363 3 630 — 1307 15 030 50 19
8 268 81 853 20 6 838 51 285 — 2179 16 996 20 1 978 19 780 — 986 9 860 — 396 4 554 — 20
10 673 105 662 70 4 947 37102 50 620 4 836 — 1 224 12 240 ~ 206 2 060 — 621 7141 50 21
7 780 77 022 — 4 953 37 147 50 644 5 023 20 867 8 670 — 220 2 200 — 220 2 530 — 22
6 973 69 032 70 5 632 42 240 — 1 351 10 537 80 904 9 040 — 451 4 510 — ---  ' — — 23
8 946 88 565 40 3 536 26 520 — 1 644 12 823 20 240 2 400 — 470 4 700 238 2 737 — 24
6163 61 013 70 5 431 40 732 50 1 959 15 280 20 491 4 910 241 2 410 — 500 5 750 — 25
30 794 304 860 60 21151 158 632 50 3 851 30 037 80 3 342 33 420 — 543 5 430 — 1 043 11 994 50 26
24 330 240 867 — 13 489 101167 50 2 514 19 609 20 1 267 12 670 — — — — 2 042 23 483 — 27
17 494 173190 60 6 810 51 075 — 3 002 23 415 60 4199 41 990 — 362 3 620 — 1 137 13 075 50 28
9 703 96 059 70 3 837 28 777 50 2 492 19 437 60 850 8 500 — 436 4 360 — -817 9 395 50 29
41 377 409 632 30 6 376 47 820 — 3161 24 655 80 1 992 . 19 920 — 500 5 000 — 1 569 18 043 50 30
31 921 316 017 90 5 957 44 677 50 1244 9 703 20 1462 14 620 — — — — — — — 31
14 826 146 777 40 3 273 24 547 50 2 605 20 319 — — — — — — 796 9154 — 32
24 931 246 816 90 6 010 45 075 — 2 954 23 041 20 — — — — — — — — 33
10 261 101 583 90 — — — 1680 13104 — — — 1 560 15 600 — — — — 34
29 457 291 624 30 4 327 32 452 50 3198 24 944 40 6 874 68 740 — — — — — — —i 35
9 508 94129 20 — — — — — — — — — — — — — — — 36
14 950 148 005 — — — — — — — — — — — — — — — — 37
13 078 129 472 20 9 293 69 697 50 — 3S
17 665 174 883 50 _ — — 38 277 298 560 60 — — — — — — — — 39
488 951 4 840 614 90 203 584 1 526 880 — 128 206 1 000 006 80 62 634 626 340 — 29 340 293 400 — 47 195 542 742 50 40
8 8
(Taulu 1. Jatk.).
V a a s a n  l ä ä n i  — V a s a  I ä n  —
Veroäyri luokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d ’ im iié s  p a r  JOO m a res
. L&pv&ärtti — 
Lappfjärd
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skatt-örc 
8: —
Tjöck
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
Veroäyrinhinta * 
Uttax. per skattore
Karijoki (Bötom)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyxinhinta 
Uttax. per skättöre 
9: 30
Närpiö — Närpes
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattön 
5: 80
CS s
§ I l f  
§  £
o ?r 2 ¡3
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt . 
m
k
X2 3 e
¿5 — ti:
l l & l
es«o a  S S
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Xs  CC
S -Ë 2 .
g s- 
i g g ~g §■=
V ero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Ci SO
§ i  &£ 
1 !  g “
S o
05 -  = § Xo
c
1 X—  1 0 .........
■
2 475 19 800 290 2 030 _ 1 555 14 461 50 3 314 19 221 20
2 11—  2 0 ......... 3 044 24 352 — 1305 9135 — 1 960 18 228 — 5 081 29 469 SO
3 21—  3 0 ......... 2 839 22 712 _ 691 4 837 — 1 610 14 973 — 4 920 28 536 —
4 31—  4 0 ......... 2 912 23 296
___^ 510 3 570 — 1499 13 940 70 4 555 26 419 —
5 41—  6 0 ......... 3 442 27 536 — 924 6 4s68 — 1 701 15 819 30 5 246 30 426 80
e 61—  6 0 ......... 4102 32 816 — 917 6 419 — ; 1 816. 16 888 80 6 788 39 370 40
7 61—  7 0 ......... 4 914 39 312 — 715 5 005 •1 719 15 986 70 6 297 36 522 60
S 71—  8 0 ......... 3 708 29 664 — 1137 7 959 — 1 669 15 521 70 7104 41 203 20
n 81—  90 . . . : . 4099 32 792 — 760 5 320 — 1 977 18 386 10 6 413 37 195 40
10 91—  1 0 0 ......... 3 254 26 032 — 948 6 636 — 1 330 12 369 — 7 654 44 393 20
11 101—  1 1 0 ........... 3 707 29 656 — 530 3 710 — 1 572 14 619 60 7169 41 580 20
12 111—  1 2 0 ......... 3 718 29 744 — 805 • 5 635 — 1870 17 391 — 8 619 49 990 20
13 121—  1 3 0 ........... 3 020 24 160- — 1007 7 049 — 2134 19 846 20 8 906 51 654 80
14 131—  1 4 0 ........... 2 455 19 640 — 939 6 573 — ■ 2 557 23 780 10 7 337 42 554 60
15 ; 141—  1 6 0 ........... 1 903 15 224 — 737 5159 — 1 893 17 604 90 5 963 34 585' 40
10 151—  160 : . . . . 2 013 16104 — 1 547 10 829 — 2188 20 348 40 4 505 26129 —
17 161 -  1 7 0 ........... 1 497 11 976 — 662 ' 4 634 — 1673 15 558 90 4 644 26 935 20
18 171—  1 8 0 ........... 706 5 648 — 1 751 12 257 — 1042 9 690 60 * 6 337 36 754 60
19 181— 1 9 0 ......... 1117 8 936 — 935 6 545 — 2 411 22 422 30 4 846 28106 80
20 191—  200 ........... 197 1676 — 1 365 9 555 — 1167 10 853 10 4 494 26 065 20
2] 201— 2 1 0 ........... 825 6 600 — 2 266 15 862 — 1239 11522 70 2 050 11 890 —
22 211—  220 ........... 640 5120 — 211 1477 — 427 3 971 10 4 731 27 439 80
23 221—  230 ........... -1- — — 225 1 575 — • 449 4175 70 1349 7 824 20
24: 231—  240 ........... 945 ^  7 560 — — — — 1171 10 890 30 2 822 16 367 60
25 241—  260 ........... 243 1 944 — . 248 1 736 — 243 2 259 90 1-976 11460 80
26 261—  300 ......... 2 484 19 872 — 1105 7 735 — 1907 17 735 10 7 560 43 848 —
27 301—  350 . . . . . 1 237 9 896 — 340 2 380 — 931 8 658 30 2 950 17110 —
28 351—  400 . . . . . 714 5 712 — — — — 1096 10192 80 1 907 11060 00
29 401—  450 ........... 415 3 320 — — — — — — — 842 4 883 60
30 461—  600 ........... 3121 24 968 — — — — 1 469 13 661 70 3 814 22121 20
31 601—  750 ........... 643 5144 — 632 4 424 — — — — 719 4170 20
32 751—  900 ........... — r— — — — — — — — 2 342 13 583 60
33 901—  1 350 ........... — — — — — — ' — — 3 525 20 446 —
34 1 351—  1 800 ........... 3 209 25 672 — — — — — — — — — —
35 1 801—  3 600 ........... — — — — — — — — — 2 202 12 771 60
36 3 601—  5 400 ........... — — — — — — — — — — — —
37 5 401—  9 000 ........... — — — — — — — — — — — —
38 '9  001— 15 000 ........... — — — — — — — — — — — —
39 15001—  . . . . : ........... — — — ~ — — — — — — —
40 Yht. — S:ma — Total 69 598 556 784 — 23 502 164 514 — 44 275 411757 50 158 981 922 089 80
89
(Tabell. L Forts.).
1) é p .  d c  V a a s a  — V a s a
Ylimarkku — Korsnäs Teuva Kauhajoki Kurikka Jalasjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 6: G0
Perusvähennys 
Gnindavd rag 
1 500 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
7: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
• Uttax.. per skattöre 6: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600. mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
X  
% ES
>  <<f> rö X<Ä ¡3 <t> >  <c% s fs s o >  <  g -5
S:
a S » 2  g g ej 3
3 2:5“
^ ¡77 <
3 s ?*2
•oäyrien lu 
tai skattör 
R
even
u
s 
i 100 m
arc
* f l §
 ^. ITo t—is — Ç3!
§ l / l<■ S » £
i g s iT< p: g*
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
 ^ »  Ok* ÏÇ) •—
f s § -
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
O» ’-5 qs « en -  ^ 2 77 -•
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
^ -  Eg.
s l V l
3 f c
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
*5 es 7Ï S s S p s p S P = P
1 225 8 085 1 406 9139 4117 30 877 50 9 003 60 770 25 3 280 29 520 L 4194 41 940 _ 1
1 775 11 715 _ 2 273 14 774 50 7 851 58 882 50 8 505 57 408 75 5140 46 260 — 5149 51 490 — 2
1424 9 398 40 2 725 17 712 50 5 004 37 530 — 7 534 50 854 50 5 021 45189 — 5 445 54 450 — 3
1541 10 170 60 3-477 22 600 50 4110 30 825 — 6 921 46 716 75 4 305 38 745 — 5 336 53 360 — d
1306 8 619 60 4 387 28 515 50 3 832 28 740 — 6 587 44 462 25 4152 37 368 — 6136 61 360 — 5
2 054 13 556 40 4 252 27 638 — 3 350 25125 — 5 446 36 760 50 3 238 29142 — 4 870 48 700 — 6
2 559 16 889 40 5 007 32 545 50 3 996 29 970 — 5>049 34 080 75 4 065 36 585 — 4 635 46 350 — 7
3 768 24 868 80 4 000 26 000 — 3 096 23 220 — . 5 428 36 639 — 3 216 28 944 — 5 243 52 430 — s
4 024 26 558 40 4 461 28 996 50 3 318 24 885 — 5 654 38 164 50 3 478 31 302 — 4 670 46 700 — 9
3 629 23 951 40 4 115 26 747 50 * 3 460 25 950 — 6 044 40 797 — 2 360 21 240 — 4 484 44 840 — 10
2 204 14 546 40 3 841 24 966 50 3 993 29 947 50 2 849 19 230 75 2 859 25 731 — 2 740 2 7 /0 0 — 11
2 071 13 668 60 1 617 10 510 50 3 673 27 547 50 3 805 25 683 75 2 565 23 085 — ■ 3 235 32 350 — 12
'2 014 13 292 40 1 641 10 666 50 2 654 19 905 — 3 869 26 115 75 2132 19188 — 3 029 30 290 — 13
2 033 13 417 80 1 760 11440 — 3 245 24 337 50 3 818 25 771 50 1783 16 047 — 1 922 19 220 — 14
1013 6 685 80 1447 9 405 50 3 762 28 215 — 3 921 26 466 75 1460 13 140 — ’ 2 482 24 820 — 15
466 3 075 60 773 5 024 50 4 043 30 322 50 2 791 18 839 25 2 649 23 841 — 2192 21 920 — 10
835 5 511 — 834 - 5 421 — 1 984 14 880 — 3 479 23 483 25 2146 19 314 — 2143 21 430 — 17
1060 6 996 — 350 2 275 — 2 094 15 705 — 4 210 28 417 50 3 330 29 970 — 2 264 22 640 — 1 S
1097 7 240 20 561 3 646 50 3 348 25110 — 3 733 25197 75 1 669 15 021 — 2 594 25 940 — 19
590 3 894 — — — — 1 961 14 707 50 2 347 ■ 15 842 25 2 752 24 768 — 2 948 29 480 — 20
620 4 092 — 204 1326 — 1 642 12 315 — 2 053 13 857 75 1862 16 758 — 1 852 18 520 — 2lj
860 5 676 — — — — 1 948 14 610 — 2 598 17 536 50 2 364 21 276 — 2-160 21 600 — 22 j
— — — 454 2 951 — 3 605 27 037 50 2 256 15 228 — 1 338 12 042 — 1 128 11 280 — 23»— — — 465 3 022 50 1890 14175 — 2111 14 249 25 1413 12 717 — 1 169 11 690 — 24 Í
243 1603 80 244 1 586 — 974 7 305 — 1 726 11 650 50 1 232 11 088 — 1 732 17 320 — 2:l!
790 5 214 — 541 3 516 50 5 931 44 482 50 8 454 57 064 50 4 634 41 706 — 6 461 64 610 — 20
664 4 382 40 — — — 2 923 21 922 50 5 661 38 211 75 5 000 45 000 — 1 644 16 440 27
768 5 068 80 — — — 2 235 16 762 50 4 881 32 946 75 1093 9 837 — 1131 11 310 — 28
408 2 692 80 — — — 2 944 22 080 — 3 415 23 051 25 1 229 11 061 — — — 29
1113 7 345 80 1100 7150 — 2 626 19 695 — 4 239 28 613 25 1 055 9 495 — 2 530 25 300 — 30
— — — — — 1 322 9 915 — 684 4617 — 3 401 30 609 — 637 6 370 — 31
— — — ---  ' — 837 6 277 50 1560 10 530 — 868 7 812 — — — — 32
— — — 1099 7143 50 2148 16110 — 4180 28 215 — 1001 9 009 — 3 894 38 940 — 33
— — — — — — — — •--- 1 629 10 995 75 — — — — __ — 34
— —
—
— — 2 456 18 420 — 2 624 17 712
=
3 399 30 591
—
2 003 20 030
—
35
30
37
3S
39
— — — — — — — — — — — — — — — —
42154 278 216 40 53 034 344 721 106 372 797 790 — 149 064 1 006182 —  i 91 489 ¡823 401 — 102 052 1020 520 — 40
12
90
( Taulu 1 Jatk.).
V a a s a n  l ä ä n i  — V a s a  I ä n  —
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupas par nombre 
d ’unités par 100 marcs
Peräseinäjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Ilmajoki
. Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Seinäjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Ylistaro
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Veroäyrien luku 
Anfcal skatfcören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
V
ero
Skatfc
Im
p
ôt
m
k
«
h*
S*5tn
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
! 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
] i — 1 0 ......... 2 503 27 533 6 753 60 777- 833 4 998 1 286 10 931
2 n — 2 0 ......... 2 587 28 457 — 8 530 76 770 — 1580 9 480 — 9149 77 766 50
3 21— 3 0 ......... 2 865 31 515 — 7 554' 67 986 — 1354 8124 — 12 839 109 131 50
4 31— 4 0 ......... 1889 20 779 — 6143 55 287 — 2133 12 798 — • 6 202 52 717 —
5 41— 5 0 ......... 2 499 27 489 --- ' 6 729 60 561 — 3 182 19092 — 5 897 50 124 50
6 51— 6 0 ......... 2 729 30 019 — 6165 55 485 — 2112 12 672 — 4 234 35 989 —
7 61— 7 0 ......... 2 825 31 075 — 5 282 47 538 — 1 974 11 844 — 6 084 51 714 —
S 71— 8 0 ......... . 3 434 37 774 — 6 306 56 764 — 2,344 14064 — '4  826 41 021 _
0 81— 9 0 ......... 3184 3d 024 — 5 902 53118 — 2157 12 942 — 5 788 49198 —
10 91— 1 0 0 ......... 2 665 29 315 — 8 722 78 498 — 4 817 28 902 — ' 6 695 56 907 50
11 101— 1 1 0 ......... 2 324 25 564 — 3 762 33 858 — 4105 24 630 — 3 823 32 495 50
1 2 111— 1 2 0 ......... 1 959 21 549 — 5 636 50 724 — 2 531 15 186 — 5 781 49138 50
13 121— 1 3 0 ......... 2129 23 419 — 5 367 48 303 — 3144 18 864 — 6114 51 969 —
14 131— 1 4 0 ......... 1488 16 368 — 6 361 57 249 — 1 505 9 030 — 4 752 40 392 —
15 141— 160 1166 12 826 — 4 095 36 855 — 2 051 12 306 — 5 709 48 526 50
16 151— 1 6 0 ......... 616 6 776 — 4 829 43 461 — 1550 9 300 — 3142 26 707 —
17 161— 1 7 0 ......... 9*91 10 901 — 4 458 40122 — 1487 8 922 — 4 978 42 313 —
18 171— 1 8 0 ......... 1 399 15 389 — 4 222 37 998 — 882 5 292 — 4 898 41 633 —
19 181— 1 9 0 ......... 929 10 219 — 4 271 38 439 — 1 295 7 770 — 3 143 26 715 50
20 191— 200 ......... 583 6 413 — 4132 37 188 — 1 382 8 292 — 6 271 53 303 50
21 201— 2 1 0 ......... 1 439 15 829 — 3111 27 999 — 1 236 7 416 — 1439 12 231 50
22 211— 220 ......... 432 4 752 — 4 948 44 532 — 643 3 858 — 2 780 23 630 —
23 221— 230 ......... 230 2 530 — 3 592 32 328 — 675 4 050 — .3 604 30 634 —
24 231— 240 ......... 704 7 744 — 3 532 31 788 — 716 4 296 — 3 058 25 993 —
25 241— 250 ......... 243 2 673 — 3 670 33 030 — 497 2 982 — 2 709 23 026 50
26 261— 300 ......... 1 140 12 540 — 7 686 69174 — 1 700 10 200 — 8 388 71 298 —
27 301— 350 ......... 1010 11 110 — 3 823 34 407 — 1598 9 588 — 9 270 78 795 —
2S 351— 400 ......... 397 4 367 — 6 416 57 744 — 399 2 394 — 2 634 22 389 —
29 401— 450 ......... — — — 2 992 26 928 — 438 2 628 — 825 7 012 50
30 451— 600 . . . . . 2 037 22 407 — 7 709 69 381 — 1 549 9 294 — 3 725 31 662 50
31 601— 750 ......... 693 7 623 — 1266 11394 — 1 885 11 310 — 750 6 375 —
32 751— 900 ......... — — — 2 493 22 437 — 775 4 65Ó — 900 7 650 —
.33 901— 1 350 ......... — — — 2 032 18 288 — 959 5 754 — 2 017 17144 50
34 1 351— 1 800 ......... — — — — — — 1 398 8 388 — 1 734 14 739 —
35 1 801— 3 600 ......... 1 901 20 911 — 2 384 21 456 — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... __ __ __ __ __
39 15 001— — — — — — __ -_ __ __ __ __ __
40 Yht. — S :ma — Total 50 990 560 890 — 170 873 1 537 857 — 56 886 341 316 — 155 444 1 321 274
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(Tabell 1. Forts.).
Isokyrö
Perusvähennys 
Grundavdrag *
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 75
Vähäkyrö -
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: —
Laihia
Perusvähennys 
Grundavd mg 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 35
Jurva
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag.
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 10 
/
Pirttikylä —  Pörtom
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Petol&hti —  Petalaks
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
-s -S jT £*
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
s  s
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
a
rcs
¡^CC>
5 J  g-®
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Skatt
Im
p
ôt
m
k <■s
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
■ en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
H CC
°* et
Vero 
1
2 596 17 523 1 673 15 057 5 576 46 559 60 1 884 15 260 40 901 5 406 _ 604 3 020 1
6 585 44 448 75 3 869 34 821 — 6 807 56 838 45 2126 17 220' 60- 1 778 10 668 — 1044 5 220 — 2
5 548 37 449 — 2 707 24 363 — 5 347 44 647 45 2 246 18192 60 2108 12 648 — 1197 5 985 — 3
4147 27 992 25 2 998 26 982 — 3 316 27 688 60 1 526 12 360 60 2 307 13 842 — 1446 7 230 — 4
4 958 33 466 50 2 549 22 941 — 3 212 26 820 20 2 333 18 897 30 2 655 15 930 — 1445 7 225 — 5
5 458 36 841 50 2 973 26 757 — 3146 26 269 10 1 516 12 279 60 2 540 15 240 — 1 702 8 510 — G
4 920 33 210 — 2 356 21 204 — 3 391 28 314 85 1 440 11 664 — 1814 10 884 — 2 027 10135 — 7
5 397 36 429 75 2 826 25 434 — 3183 26 578 05 2 332 18 889 20 2 345 14 070 — 1 883 9 415 — S
3 762 25 393 50 3166 28 494. — 3 248 27 120 80 2 222 17 998 20 1 363 8178 — 2 302 11510 — 9
4 226 28 525 50 3144 28 296 — 5 667 47 319 45 2124 17 204 40 2156 12 936 — 1 525 7 625 — 10
4 074 27 499 50 3 875 34 875 — 3 053 25 492 55 2 752 22 291 20 2 081 12 486 — 1 865 9 325 — n
4 516 30 483 — 3 357 30 213 — 2 896 24181 60 2 646 21 432 60 1605 9 630 — 1 728 8 640 — 12
3 015. 20 351 25 2 509 22 581 — 4 784 39 946 40 2121 17180 10 1132 6 792 — 748 3 740 — 13
3 533 23 847 75 2 315 20 835 — 3 284 27 421 40 3126 25 320 60 2195 13170 — 1209 6 045 — 14
5 266 35 545 50 3 666 32 994 — 5 681 47 436 35 2 945 23 854 50 880 5 280 — 1614 8 070 — 15
4 516 30 483 — 2 341 21 069 — 5 159 43 077 65 1 558 12 619 80 316 1 896 — 777 3 885 — 16
1983 13 385 25 1645 14 805 — 4 473 37 349 55 1 648 13 348 80 667 4 002 — 665 3 325 — 17
2 293 16 477 75 2 444 21 996 — 5 949 49 674 15 2107 17 066 70 525 3150 — 695 3 475 — 18
3 328 22 464 — 1 857 16 713 — 3153 26 327 55 1286 10 416 60 556 3 336 - 563 2 815 — 19
1 956 13 203 — 1 756 15 804 — 4 324 36 105 40 1 178 9 541 80 985 5 910 — 589 2 945 — 20
2 875 19406 25 1 243 11187 — 2 459 20 532 65 614 .4  973 40 - — — 204 1020 — 21
2 350 15 862 50 1 287 11 583 — 1 925 16 073 75 217 1.757 70 214 1 284 — 652 3 260 — 22
3 165 21 363 75 1 119 10 071 — 1803 15 055 05 — — — 226 1 356 — 229 1145 — 23
704 4 752 — 1173 10 557 — 2135 17 827 25 — — — 235 ' 1 410 — — — — 24
1 225 8 268 75 248 2 232 — 1241 10 362 35 495 4 009 50 250 1 500 — — — — 25
4147 27 992 25 2 143 19 287 — 4 861 40 589 35 1357 10 991 70 1 112 6 672 — 254 1 270 — 26
3 601 24 306 75 1916 17 244 — 1260 10 521 — — — — 332 1 992 — 670 3 350 — 27
1 876 12 663 — 1061 9 549 — 773 6 454 55 365 2 956 50 1116 6 696 — 763 3 815 — 2S
416 2 808 — 829 7 461 — 443 3 699 05 416 3 369 60 — — — — — — 29
2 610 17 617 50 457 4113 — 1043 8 709 05 1087 8 804 70 — — — — — — 30
1 330 8 977 50 — — — — — — — — — - — — — — 31
2 481 16 746 75 — — — 794 6 629 90 900 7 290 — - — — — — ■32
2 563 17 300 25 1000 9 000 — 1 101 9193 35 — — — — — — — — 33
__ __ __ __ __ 2163 18061 05 — — — — — — — — — 35
— — _ 36
— 38
111420 752 085 — 66 502 508 518 — 107 650 898 877- 50 46 567 377192 70 34 394 206 364 — 28 400 142 000 i ! 40
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(Taulu 1. Jatlc).
Vcroäyriluokka 
Skattöreskla-ss 
Groupes par nombre 
d^ mxités par 100 marcs
V a a s a n l ä ä n i - — V a s a  l a n —
Bergö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
4: —
Maalahti — Malaks
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: —
Sulva —  Solv
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
3: 05
Mustasaari — 
Korsholm
Perusvähennys 
Grundavdrag 
X 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
50Q mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
9: 30
e
1
j
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
lievenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pót
m
k
g
o^ Zv — S»
-^¡2.  ^ ¡3 & o
PII
S CS K*
! 
Vero 
t 
• 
Skatt 
Im
pót 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
.Uevenus 
en 100 marcs
-  -2 2  < 
«  II *■*
_ X  S s <s>
«  73  ^<S 
geo*4 O: su s
Vero
Skatt
Im
pót
m
k
, 1 i — 3 0 .......... ■ 174 696 244 1 4 6 4 1 396 5 514 20 2 965 27 574 50
i 2 í i — 2 0 .......... 877 3 508 — 3 138 •18 828 1 958 7 734 10 5 218 48  527 40'
1 3 21— 3 0 .......... 949 3 796 — 2 743 16 458 1 696 6 699 20 6 474 60 208 20
4 31 — 4 0 .......... 573 2 292 — 2 579 35 474 1 5 8 3 6 252 85 8 040 74 772 —
5 41— 5 0 .......... 46 0 1 8 4 0 — 2 62 4 15 744 — 2 960 11 692 — 8 0 7 7 75 116 10
6 5 1 — 6 0 .......... 49 8 1 9 9 2 — 4 1 1 3 24  678 — 2 615 10 329 25 9 281 86 313 30
7 6 1 — 7 0 .......... 593 2 372 — 3 592 21 552 — 3 367 13 299 65 9 293 86  424 90
S 7 1 — 8 0 .......... 630 . 2 440 — 4 729 28  374 — . 3 569 14 097 55 1 1 2 0 0 1 0 4 1 6 0 —
9 81— 9 0 .......... 1 213 4 844 — 4 872 2 9  232 — 3 297 1 3  023 15 10  708 9 9  584 40
10 9 1 — 1 0 0 .......... 869 3 476 — 5 07 3 30  438 — 3 762 1 4  859 90 13 978 ' 1 2 9 9 9 5 40
11 101— 1 1 0 .......... 522 2 08 8 — 4 605 27 630 __ 3 388 13 382 60 9 678 90 005 40
12 111— 1 2 0 .......... 92 4 3 69 6 — 3 245 1 9  470 — 4 05 3 16 0 0 9 35 11 520 107 136 —
13 121— 1 3 0 .......... 741 2 964 — 2 778 16 668 — 2 914 11 510 30 1 1 6 1 2 107 991 60
14 131— 1 4 0 .......... 675 2 700 — 3 255 19 630 — 2 040 8 05 8 — 8  422 78 324 60
15 141— 1 5 0 .......... 595 2 380 — 1 8 9 4 11 364 — 2 334 9 219 30 7 280 67 704 —
16 151— 1 6 0 .......... 47 2 3 888 — 2 501 15 006 2 964 11 707 80 6 690 62 217 —
17 161— 1 7 0 .......... 331 1 324 — 2 811 16 866 — 3 007 11 877 65 4 466 41 440 80
18 171— 1 8 0 .......... 1 0 6 0 4  240 — 2 1 1 0 12 660 — 1 582 6 248 90 5 484 5 1 0 0 1 20
19 181— 1 9 0 .......... 746 2 984 — 2 212 13  272 — 2 224 8 784 80 3 723 34 623 90
20 191— 20 0  .......... 385 1 540 — 1 953 11 718 — 787 3 1 0 8 65 3 925 36  502 50
21 201— 2 1 0 .......... 411 1 6 4 4 — . 1 2 3 6 7 416 — 1 0 3 0 4 068 50 2 879 26 774 70
22 211— 22 0  .......... 432 1 728 — 2 367 14 202 — 859 3 393 05 2 796 26 002 80
23 221— 23 0  .......... 673 2 692 — 447 2 682 — 673 2 658 35 1 345 12 508 50
21 231— 240 .......... 47 4 1 896 — 931 5 586 — 713 2 816 35 1 654 15 382 20
25 241— 25 0  .......... — _ --- - — — — 732 2 891 40 1 9 5 7 1 8  200 10
26 25 1— 30 0  .......... 259 1 036 2 00 5 12 030 — 1 368 5 403 60 2 730 25  389 —
27 30 1— 3 5 0  / . . . . 334 1 336 994 5 964 — 310 1 224 50 2 826 26 281 80
28 353— 40 0  .......... — — — 2 285 13 710 — — — — 1 454 13 522 20
29 4 0 1 — 45 0  .......... — — — — — — — — — — —
30 453 — 60 0  .......... — — — 3 648 9 888 — 508 2 00G 60 4 065 37 804 50
31 60 1— 750 .......... — — — — — __ — 3 447 32 057 10
32 ' 751— 9 0 0  ......... — _ _ — — — —■ — — — — —
33 9 0 1 — 1 3 5 0  .......... — — — 963 5 778 — — — — — — —
34 1 351— 1 80 0  .......... — — — — — — — — — — — _ _
35 1 80 1— 3 60 0  .......... — — — — — — — — 2 000 18 600 —
3G 3 60 1— 6 40 0  .......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 0 0 0  .......... — — — — - — — — — — — — —
38 9 00 1— 15 0 0 0  . . . . . . — — — — — — — — — — — —
39 15  00 1— — ---- . — — — — — — — — — —
4 0 Y h t .  —  S :m 'a  —  T o t a l 3 5  848 63  392 — 73  947 443 682 — 57 689 227 871 55 1 8 5 1 7 7 1 7 2 2 1 4 6 10
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(Tabéll 1. Forts).
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Raippaluoto —  
Replot Björköby
Koivulahti — 
Kvevlaks
Maksamaa — 
Maksmo Vöyri — Vörä* Nurmo
Perusvähennys 
Grundavdríig 
1 500 mk 
Líi])siviihennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
3: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 500 mk • 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
3: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Verofiyrinhinta 
Uttax: per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
X « Ä X -  X -  Xs  5. Sf; O
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«ä s  p o  § «  |J;Î5
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S’ 05 o: ¡5
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Skatt
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! S g =
3 3 E*9 CD VT~ e !
Vero
Skatt
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k
sroäyrien luku 
ntal skattören 
R
ev
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u
s 
.i 
n
 
1
0
0
 m
a
rcs
Vero 
Skatt 
Im
p
ô
t 
m
k 
!
188 714 40 416 1 331 20 517 3 877 50 520 3 380 ' 1 606 10 439 1 034 11 374 1
1 330 5 054 — 459 1 4 6 8 80 1 635 12 262 50 1 238 8 047 — 3 421 22 236 50 2 080 22  880 — 2
1 6 9 4 6 437 20 1 0 0 0 3 200 — 2 464 18 480 — 1 666 10 829 — 3 808 24 752 — 2 050 22  550 — 3
2 804 10 655 20 699 2 236 80 2 069 15 517 50 953 6 1 9 4 50 2 999 19 493 50 2 453 26 983 — 4
2 728 10 366 40 647 2 070 40 2 597 19 477 50 811 5 271 50 3 713 24  134 50 2 486 27  346 — 5
2 235 8 493 — 1 165 3 728 — 1 825 13 687 50 1 5 6 4 1 0 1 6 6 — 3 827 24  875 50 1 767 19  437 — 6
2 502 9 507 60 1 0 4 6 3 347 20 3 221 2 4 1 5 7 50 1 1 5 6 ' 7 514 — 3 794 24  661 — 1 719 18  909 — 7
2 423 9 207 40 1 042 3 334 40 2 528 18 960 — 912 5 928 — 5 924 38 506 — 1 212 13  332 — S
1 7 0 6 6 482 80 592 1 894 40 2 675 20 062 50 931 6 051 50 5 219 33 923 50 2 067 22 737 9
2 082 7 911 60 559 1 788 80 2 974 22 305 — 862 5 603 — 9 290 60  385 — 2 397 26  367 _ 10
1 4 6 1 5 551 80 532 1 702 40 2 642 19 815 — 725 4  712 50 5 798 37 687 — 2 658 2 9  238 — 1 1
918 3 488 40 344 1 1 0 0 80 2 533 18 997 50 913 5 934 50 8 1 3 9 52 903 50 1 9 5 8 21 538 — 12
1 392 5 289 60 — — — 3 259 24 442 50 256 1 664 — 7 1 9 1 46 741 50 1 147 12  617 — 13
808 3 070 40 644 1 740 80 •2 702 20 265 — 937 6*090 50 6 230 40 495 — 2 1 8 0 2 3  980 — 14
7 2 8 ' 2 766 40 299 956 80 2 1 7 4 16 305 — 578 ' 3 757 — 6 431 41 801 50 1 4 5 7 16  027 — 15
469 1 782 20 — — — 1 854 13 905 — 775 5 037 50 4  011 26  071 50 2 486 27  346 — 16
1 6 6 6 6 330 80 — — — 2 655 19 912 50 329 2 138 50 5 115 .33 247 50 1 4 9 1 16 401 — 17
694 2 637 20 355 1 1 3 6 — 1 573 11 797 50 1 0 5 4 6 851 — 2 276 14  794 — 2 103 23  133 — 18
1 296 4  924 80 543 1 737 60 1 4 7 9 1 1 0 9 2 50 734 . 4 771 — 5 576 36  244 — 1 108 1 2 1 8 8 — 19
1 373 5 217 40 383 1 225 60 1 363 10 222 50 581 . 3 776 50 3 722 2 4 1 9 3 — 1 367 15 037 — 20
620 2 356 — — — — 1 0 2 0 7 650 — 206 1 339 — 2 484 1 6 1 4 6 — 1 440 15 840 >— 21
— — — — — — 424 3 1 8 0 — — — — 1 2 9 3 8 404 50 652 7 1 7 2 — 22
1 371 5 209 80 450 1 4 4 0 — 901 6 757 50 227 1 475 50 2 925 1 9 0 1 2 50 678 7 45 8 — 23
231 877 80 — — _ 1 1 7 0 8 775 — — — — 2 347 15 255' 50 1 1 7 2 12 892 — 24
972 3 693 60 — — — 495 3 712 50 731 4 751 50 1 492 9 698 — 492 5 41 2 — 25
1 335 5 0 7 3 — — — — 2 671 20 032 50 1 1 1 0 7 2 1 5 — 6 02 9 3 9 1 8 8 50 1 648 1 8 1 2 8 — 26
'301 1 1 4 3 80 — — — 649 4  867 50 631 4 1 0 1 50 3 892 25 298 — 2 579 28  369 — 27
— — — — — — 782 5 865 — — — — 1 565 1 0 1 7 2 50 — — — 28
417 1 5 8 4 60 — — — — — — — — — 827 5 375 50 — — — 29
— — — — — — 477 3 577 50 — — — 2 1 2 6 1 3 8 1 9 — 986 10 846 — 30
— — 2 1 8 0 2 3  980 — 31
— 861 5 596 50 850 9 350 — *32
— — •--- — — — — — — — — — 3 1 1 5 20  247 50 1 0 5 1 11 561 — 33
34
— — — — — — — — — — — — i--- — — — ---- — 35
36
— 37
— 3S
— 39
35 744 135 827 20 11075 35 440 — 53 328 309 960 — 20 400 132 600 — 127 046 825 7991 — 50 948 500 428 — 40
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(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyri! nokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par JOO marcs
V a a s a n l ä ä n i  — V a s a  1 ä li —
L a p u a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 rak 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
K a u h a v a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 75
Ylihärmä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Alahärmä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 35
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
\ 
en JOO m
arcs \
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en JOO m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en JOO m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 12 297 129 Í18 50 1 318 15 486 50 1 242 10 557 __ 2 038 17 017 30
2 î i — 2 0 ......... 16180 169 890 — 2 846 33 440 50 2 037 17 314 50 4.439 37 065 65
3 21— 3 0 ......... 9 297 97 618 50 3194 37 529 50 1444 12 274 — 3 655 30 519 25
4 31— 4 0 ......... 6 719 70 549 50 3 775 44 356 25 1645 13 982 50 3 058 25 534 30
5 41— 5 0 ......... 7144 75 012 — 4 677 54 954 75 2 368 20128 — 2 062 17 217 70
6 61— 6 0 ......... 6 316 66 318 — 3 214 37 764 50 1699 1'4 441 50 3108 25 951 80
7 61— 7 0 ......... 6 254 65 667 — 4 773 56082 75 1568 13 328 — 3 734 31178 90
S 71— 8 0 ......... 7166 75 243 — 5 818 68 361 50 2119 18 011 50 4162 34 752 70
9 81— - 9 0 ......... 6 823 71 641 50 4 463 52 440 25 • 1855 15 767 50 3 153 26 327 55
10 91— 1 0 0 ......... 9 666 101 493 — 4 781 56 176 75 2 402 20 417 — 4181 34 911 35
11 101— 1 1 0 ............. '5  407 56 773 50 3103 36 460 25 1 269 10 786 50 1 876 15 664 60
12 111— 1 2 0 ......... 5 414 56 847 — 3 480 40 890 — 1 957 16 634 50 2 655 22169 25
13 121— 130 : . 4 895 51 397 50 5-339 62 733 25 ' 2 257 19184 50 2 887 24106 45
14 131— 1 4 0 ......... 4 219 44 299 50 4 633 54 437 75 1 351 11 483 50 3 377 28197 95
15 141— 1 5 0 ......... 7 249 76114 50 3 547 41 677 25 2 040 17 340 — 3 788 31 629 80
16 161— 1 6 0 ......... 3 910 41 055 — 3 319 . 38 998 25 1099 9 341 50 1 715 14 320 25
17 16.1— 1 7 0 ......... 2 635 27 6'67 50 4 327 50 842 25 1 662 14 127 — 2 643 22 069 05
18 171— 1 8 0 ......... 3 864 40 572 — 6 360 74 730 — 1 225 10412 50 2 304 19 238 40
19 181— 1 9 0 ......... 2 408 25 284 — 3 364 39 527 — 1113 9 460 50 4 838 40 397 30
20 191— 200 ......... 2 957 31 048 50 3 575 42 006 25 993 8 440 50 2 551 21 300 85
21 201— 2 1 0 ......... 3 081 32 350 50 2 907 34157 25 ■— — — 2 869 23 956 15
22 211— 220 ......... 3 021 31 720 50 3 252 38 211 — . 650 5 525 — 1 285 10 729 75
23 221___ 230 .............. 2 477 26 008 50 1 804 21197 — _ 1 144 9 724 — 2 480 20 708 —
24 ' 231— 240 .............. 2 357 24 748 50 1 181 13 876 75 478 4 063 — 1 415 11 815 25
25 241— 2 5 0 . . . . . . 2 714 28 497 — 2 221 26 096 75 978 8 313 487 4 066 45
26 251— 300 .............. 9 578 100 569 — 6 586 77 385 50 1 367 11 619 50 3 575 29 851 25
27 301— 350 ............. 4 933 51 796 50 4 728 55 554 — 2 228 18 938 — 2 889 24 123 15
28 351— 400 ......... 3 019 31 699 50 5 983 70 300 25 371 3153 50 380 3173 —
29 401— 450 ......... 2 997 31 468 50 1 258 14 781 50 — — — 435 3 632 25
30 451— 600 .............. 5 212 54 726 — 1510 17 742 50 — — — — — —
31 601— 760 .............. — — — 4 004 47 047 — 700 5 950 — 627 5 235 45
32 751— 900 ............. — — — 1 720 20 210 — — — — 1 700 14195 —
33 901— 1 350 .............. 5161 54190 50 2 320 27 260 — — — — 1017 • 8 491 95
34 1 351— 1 800 ......... 1 518 15 939 — — — — — — — — — —
35 1801— 3 600 ......... 3104 32 592 — — — — — —  ' — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — —  . — — — — —
37 5 401— 9 000 ............. — — — — — — — — — ■ — — —
38 9 001— 15 000 ............. — — — — — — — — — —
39 15 001— — — — . ----- — — — — — —
40 Yht. —  S :ma —  Total 179 992 1 889 916 — 119 380 1 402 715 41 261 350 718 50 81 383 679 548 05
95
(Tabéll 1. Forts.).
D i p .  d e  V a a s a  —  V a s a
Oravainen —  
Oravais Munsala
Uudenkaarlep. mlk. 
—  Nykarleby lk. Jepua —  Jeppo
Pietarsaaren mlk. 
Pedersöre
— Purmo
Perusvähennys Perusväheunys Perusvähennys
Perusvähennys
Grundavdrag ’ "Perusvähennys
Perusvähennys
Grundavdrag
Grundavdrag i Grundavdrag 1 500 mk 1 500 mk
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag
Lapsivähennys
Barnavdrag
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
600 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 75
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 50
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 90
öuu mK 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 60
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 30
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
g g * *
5?« S-
<
O
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Skatt
Im
pôt
m
k ti '
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
' 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
! en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Skatt
Im
pôt
m
k
f*
•*
Z>
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Skatt
Im
pôt
m
k
Vero
920. 4 600 648 3 078 439 2 414 50 829 5 720 10 976 5 465' 60 220 1166 ____ 1
1 985 9 925 — 1 303 6189 25 1 342 7 381 — 1143 7 886 70 2 736 15 321 60 678 3 593 40 2
4152 20 760 — 1 648 7 828 — 1426 7 843 — 1137 7 845 30 3 964 22198' 40 956 5 066 80 3
4 868 24 340 ____ 1 629 7 737 75 1577 8 673 50 1 220 8 418 — 4 703 26 336 80 788 4176 40 4
4 389 21 945 — 2 368 11 248 — 1 780 9 790 — 697 4 809 30 5 419 30 346 40 827 4 383 10 5
4 434 22 170 — 1 712 8132 — 1284 7 062 — 1071 7 389 90 5 590 31 304 — 949 5 029 70 6
3 415 17 075 ____ 2 378 11 295 50 . 1976 10 868 — 1 555 10 729 50 7 046 39 457 60 1768 9 370 40 7
' 3 800 19 000 — 3 883 18 444 25 1 660 9130 — 2 516 17 360 40 7 513 42 072 80 1292 6 847 60 8
3 907 • 19 535 — 3 363 15 974 25 2 740 15 070 — 2 049 14 138 10 7 333 41 064 80 2 218 11 755 40 9
4 929 24 645 — 5 133 24 381 75 3 662 20141 — 2 595 17 905 50 6 971 39037 60 1629 8 633 70 10
3 679 18 395 — 3 741 17 769 75 3 479 19134 50 1 343 9 266 70 6 516 36 489 60 2107 11167 10 n
5 546 27 730 — 3 708 17613 — 2 648 14 564 — 2 209 15 242 10 8 991 50 349 60 2 544 13 483 20 12
3 405 17 025 — 4 648 22 078 — 2 521 13 865 50 1 498 10 336 20 8 308 46 524 80 2 243 11887 90 13
2 887 14 435 — 6 808 32 338 — 2 309 12 699 50 1 227 8 466 30 7 848 43 948 80 2 321 12 301 30 14
2 340 11 700 — 4119 19 565 25 1 601 8 805 50 585 4 036 50 8 725 48 860 — 2 337 12 386 10 15
3 267 16 335 ____ 4 035 19166 25 2 491. 13 700 50 461 3180 90 9 016 50 489 60 1856 9 836 80 16
■ 3 486 17 430 — 1 824 8 664 — 2 624 14 432 — 991 6 837 90 6-945 38 892 — 2153 11 410 90 17
3158 15 790 — 2 279 10 825 25 1 232 6 776 — 1 046 7 217 40 6125 34 300 — 1 578 8 363 40 IS
3 713 18 565 — 2 049 9 732 75 2 418 13 299 — 928 6 403 20 7 975 44 660 — 931 4 934 30 19
2151 10 755 — 2167 10 293 25 784 4 312 — 1 184 8169 60 6 257 35 039 20 2154 11 416 20 20
1848 9 240 — 614 2 916 50 2 031 11170 50 808 5 575 20 3 908 21 884 80 1438 7 621 40 21
2145 10 725 — 1517 7 205 75 863 4 746 50 1074 7 410 60 5171 28 957 60 3 230 17119 — 22
1801 9 005 — 678 3 220 50 1 810 9 955 — 672 4 636 80 4 284 23 990 40 898 4 759 40 23
1652 8 260 — 707 3 358 25 232 1276 — 463 3194 70 1187 6 647 20 1416 7 504 80 21
491 2 455 — . 991 4 707 25 735 4 042 50 982 6 775 80 2 459 13 770 40 244 1 293 20 23
5 258 26 290 — — — — 2 238 12 309 — 2149 14 828 10 7 610 42 616 — 3 208 17 002 40 20
3 857 19,285 — 654 3106 50 337 1 853 50 649 4 478 10 3 862 21 627 20 2 200 11 660 — 27
747 3 735 — 392 1862 — 799 4 394 50 715 4 933 50 2 674 14 974 40 — — — 2S
2 576 12 880 — 439 2 085 25 — — — — — — 83.1 4 653 60 — — — 29
3 569 17 845 — 591 2 807 25 — — — — — — 2 476 13 865 60 1032 5 469 60 30
651 3 255 ___ ____ — — 1 213 6 671 50 — — — 611 3 421 60 604 3 201 20 31
____ ___ — — — — 841 4 625 50 — — — — — — 843 4 467 9Ö 32
2147 10 735 — — 33
34
5 000 25 000 — — — — — — —
‘
— — —  . — — — — —
35
36
37
38
102173 510 865 66 026 313 623 50 51 092 281 006 ___ 33 796 233192 1 40 164 030 918 568 — 46 662 247 308 60
39
40
96
(Taulu 1. Jatlc).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  nom b re  
d 'u n ité s  p a r  100 m a rcs
V a a s a n lä ä n i  — V a sa  1ä n —
Ähtavä — fisse .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
4: 50
—
Teerijärvi — 
Terijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivahennj'S 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc
Kruunupyy — 
Kronoby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
'800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 70
Öja
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
_5 s <5
o
a to ST. M
pj <-t —to o pr
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Anta] skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
i
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k 
'
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero 
Skatt 
• 
Im
p
ôt 
m
k
1 i — 1 0 ......... 209 940 50 161 805 _w 491 3 780 70 47 188
2 n — 2 0 ......... 708 3186 — 721 3 605 — 763 5 875 10 206 824 _ _
3 21— 3 0 ......... 3 188 5 346 — 1 26S 6 340 — 1 664 12 812 80 242 968 __
4 31— 4 0 ......... 739 3 325 50 1 341 6 705 — 1636 12 597 20 406 1624 __
5 41— 5 0 ......... 1 207 5 431 50 1698 8 490 — 1892 14 568 40 494 1 976 __
6 51— 6 0 ......... 908 • 4 086 — .2 096 10 480 — 1498 11534 60 614 2 456 __
7 61— 7 0 ......... 1462 ■ 6 579 — 1912 9 560 — 1676 12 905 20 327 1308 __
s 71— 8 0 ......... 1284 5 778 — 2 091 10 455 — 2 948 22 699 60 306 1224 __
9 81— 90 . . . J 1 771 7 969 50 2 377 11 885 — 2 905 22 368 50 329 1316 __-
10 91— 100 . . . . . . 2 318 10 431 — 3 068 15 340 — 2 785 21 444 50 671 2 684 __
] l 101— 1 1 0 ......... 2 422 10 899 — 2 096 10 480 — 3 080 23 716 — 631 2 524 __
12 111— 1 2 0 ......... 2 656 11 952 — 2 441 12 205 — 3 331 25 648 70 463 1852 __
13 121— 1 3 0 ......... 1507 6 781 50 2 888 14 440 — 3 013 23 200 10 382 1528 __
14 131— 1 4 0 ......... 1900 8 550 — 1890 9 450 — 2 041 15 715 70 415 1 660 __
J 5 141— 1 5 0 ......... 2197 9 886 50 1900 9 500 — '3 498 26 934 60 581 2 324 __
16 151— 1 6 0 ......... 1 539 6 925 50 3 297 16 485 2 475' 19057 50 160 640 __
17 161— 1 7 0 ......... 1650 7 425 — 2 985 14 925 — 2 317 17 840 90- 660 2 640 __
18 171— 1 8 0 ......... 1763 7 933 50 2 820 14 100 — 1 919 14 776 30 354 1416 __
19 181— 1 9 0 ......... 2 413 10 858 50 1 487 7 435 — 1298 9 994 60 365 1460 __
20 191— 200 ......... 2 752 12 384 — 1175 5 875 — 1 754 13 505 80 792 3168 __
21 201— 2 1 0 ......... 1 628 7 326 — 1 433 7165 — 1 224 9 424 80 207 828 __
2 2 211— 220 ......... 2 370 10 665 — 2147 10 735 — 1 736 13 367 20 218 872 '__
23 221— 230 ......... 1131 ■ 5 089 50 1127 '  5 635 — 900 6 930 __ 222 888 __
24 231— 240 ......... 1182 5 319 — 469 2 345 — 715 5 505 50 _ _ _ __ __
25 241— 250 ......... 1230 5 535 — 1478 7-390 — 731 5 628 70 __ __ __
26 251— 300 ......... 4 955 22 297 5b. 2194 10 970 — 2 970 22 869 — 1127 4 508 __
27 xoCO 350 ......... 1933 8 698 50 968 4 840 — 1937 14 914 90 __ __ __
2S 351— 4 0 0 ......... 1 836 8 262 — 1872 9 360 — 385 2 964 50 __ ' __ __
29 401— 460 ......... 820 3 690 — — — — 420 3 234 __ __ __ __
30 451— 600 .. 7 3 1603 7 213 50 940 4 700 521 4 011 70 __ __ _
31 601— 750 ......... — — — 648 3 240 — — __ __ __ __ * _
32 751— 9 0 0 , . . . . — — — — — — 758 5 836 60 __ __ _
33 901— 1 360 ......... — — — — — __ __ __ __ __
34 1351— 1 800 ......... — — — 1 408 7 040 __ __ __ __ __ _
35 1801— 3 600 ......... — — — __ __ __ __ __ __
36 3 601— 5 400 . .  .77 — — — __ __ __ __ __ _
37 5 401— 9 000 ......... — — — __ __ __ __ __ _
38 9 001— 15 000 ......... — -ç- — __ __ __ __ __ _ *
39 15 001— — — — — __ __ __ __ _ _
40 Yht. —  S:ma —  Total 51 281 230 764 50 54 396 271980 — 55 281 425 663 70 10 219 40 876 —
J
97
(Tabell 1. Forts.).
J) 6 p .  d e  V a a s a  — V a s a
Luoto — Larsmo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skatt.öre 
5: 50
Kaarlela — 
Karleby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50 .
Alaveteli — 
Nedervetil
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys' 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Kälviä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 80
Lohtaja
Perusvähenny 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähenny 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhint 
Uttax. per skatt
1
öre
<
Himanka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
|veroäyrien luku 
[Antal skattören 
i 
R
even
u
s 
I 
en
 100 m
arcs
a S 0
2 s » 
§ g  &!3.« p <0
S § 5  H 
S S{öS g 5*
-
g.« PS
2 pro
O ro 
^ ros ?  P2g e s »c :rro *i p. ro pr
3 ? r^o S,’a g.“^ ©» £  o
Ä XS p ro
s s ? 2
a §
S §*ecc ro Pr 3 S
s $ 3S- -i
k. is S. S
3 2: 3 & ro P^ s e
■
-  S122
5 " § !
S EJro
^ ts£ g ; 
§ §  »'S^ ro pr 2. ¡3 s pro
8 e ss
g .! |s?
85 467 50 680 5 100 _ _ _ _ 1084 10 623 20 543 3 801 •631 5 679 1
561 3 085 50 1 924 14 430 - 738 4 428 — 1278 12 524 40 709 4 963 — 2 362 21258 __ 2
956 5 258 — 1 748 13110 — 325 1 950 — 922 9 035 60 1076 7 532 — 1674 15 066 __ 3
1327 7 298 50 2179 16 342 50 501 3006 — 1516 14 856 80 1080 7 560 — 1 509 13 581 __ *
1552 8 536 — 1820 13 650 — 827 4 962 — 1591 15 591 80 1160 8120 — 1320 11880 __ 5
1174 6 457 — 1 745 13 087 50 616 3 696 — 1692 16 581 60 1548 10 836 — 1147 10 323 __ 6
722 3 971 — 1 284 9 630 — 661 3 966 — 2 291 22 451 80 2186 15 302 — 1248 11232 __ ‘ 7
1 811 9 960 50 1211 9082 50 1346 8 076 — 1 144 11 211 20 2 558 17 906 — 1671 15 039 __ s
1452 7 986 — 1118 8 385 — 1 554 9 324 — 2 038 19 972 40 1 970 13 790 — 2 971 26 739 __ a
1537 8 453 50 2 807 21052 50 1645 9 870 — 2 781 27 253 80 2 697 18 879 — 2 399 21 591 __ 10
2 439 13 414 50 934 7 005 — 634 3 804 — 2 535 24 843 — 1 990 13 930 — 1039 9 351 __ ] 1
2 436 13 398 — 2 085 15 637 50 1 851 11106 — 2 998 29 380 40 2 883 20181 — 1147 10 323 __ 12
1 501 8 255 50 3165 23 737 50 1 990 11940 — 3 271 32 055 80 3 731 26117 — 2 516 22 644 __ 13
1889 10 389 50 1762 13 215 — 1501 9 006 — 2 459 24 098 20 2 716 19012 — 939 8 451 __ 14
3 063 16 846 50 2 484 18 630 — 1455 8 730 — 3 918 38 396 40 2191 15 337 — 1 598 14 382 __ 15
2173 11951 50 2 345 17 587 50 945 5 670 — 3 580 35 084 — 1246 8 722 — 2193 19 737 __ 16
1155 6 352 50 2 497 18 727 50 1661 9 966 — 2 501 24 509 80 1 651 11 557 — 660 5 940 __ 17
2 457 13 513 50 2 468 18 510 — 1402 8 412 — 3 331 32 643 80 1415 9 905 — 883 7 947 __ IS
1 667 9168 50 4 635 34 762 50 921 5 526 — 2 772 27165 60 932 6 524 — 1662 14 958 __ 19
1 751 9 630 50 3 516 26 370 — 1 356 8136 — 1951 19119 80 1356 9 492 — 783 7 047 __ 20
1435 7 892 50 4 094 30 705 — 1229 7 374 — 1643 16101 40 204 1428 — 1436 12 924 __ 21
1 296 7128 — 3 026 22 695 — 858 5148 — 1517 14 866 60 1070 7 490 ;— 860 7 740 __ 22
442 2 431 — 2 034 15 255 — 1137 6 822 — ■ 1132 11093 60 450 3150 — 2 251 20 259 __ 23
462 2 541 — 2117 15 877 50 1180 7 080 — 1410 13 818 — 706 4 942 — 231 2 079 24
250 1375 — 1232 9 240 — 738 4 428 — 495 4 851 — 241 1 687 — 735 6 615 __ 25
2112 11616 — 11 460 85 950 — 4 917 29 502 — 5106 50 038 80 513 3 591 — 3 345 30105 __ 26
312 1716 — 8115 60 862 50 1647 9 882 — 1266 12 406 80 320 2 240 — 1336 12 024 __ 27
376 2 068 — 3 010 22 575 — 1938 11 628 — 777 7 614 60 ----- — — 1093 9837 __ 28
— — — 417 3127 50 1266 7 596 — ■ — — — 406 2 842 — 427 3 843 __ 29
— — — 1491 11182 50 995 5 970 — 500 4 900 — 538 3 766 — 1006 9 054 — 30
— - — 612 4 590 — — — — — — — 723 5 061 — 606 5 454 — 31
— — — 778 5 835 — — — — — — — 822 5 754 — — __ __ 32
— — — 1 168 8 760 — — — — — — — 1029 7 203 — — — — 33
_ — — — — ,  --- — '--- — ‘ --- — — — — — — — 34
— — — — 35
— — — — — — — — — — — __ . — — — __ __ 37
‘ --- *— — — — — — — — — — — — — 38
---- — — — — — --- - — — — — — — — — — __ _ 49
38 393 211161 5« 81961 614 707 50 37 834 227 004 — 59 499 583 090 20 42 660 298 620 — 48 678 893 102 — 40
3G7 5— 35 13
98
(Taulu 1. Jaih.).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre, 
d’unités par 100 marcs
V a a s a n l ä ä n i —- V a s a  I ä n  —
Kannus
Perusvähennys
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Toholampi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Ullava
Perusvähennys 
Gnmdavclrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
J3: —
Kaustinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
Revenus 
en 100 marcs
• 
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
Revenus 
en 100 marcs
M F s *
Veroäyrien luku 
¡Antal skattoren 
1 
Revenus 
1 en 100 ftiarcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 î — 1 0 ......... 1232 16016 1147 13 764 __ 207 2 691 __ 405 4 252 50
2 î i — 20 . . . . . 3 864 50 232 — 1909 22 £08 — 484 6 292 — 1 130 11 865 —
3 21— 3 0 ......... 2 573 33 449 — 1 407 16 884 — 839 10 907 — 1495 15 697 50
4 31— 4 0 ......... 1 794 23 322 — 1 850 22 200 — 424 5 512 — 1 935 20 317 50
ó 4:1— 5 0 ......... 2 465 32 045 — 2 000 24 000 — 690 8 970 — 1 372 14 406 —
6 51— 6 0 ......... 3 658 47 554 — 1 928 23 136 — 797 10 361 — 1 596 16 758 —
7 61— 7 0 ......... 2 784 36192 — 1 995 23 940 — 1499 19 487 — 1963 20 611 50
8 71— 8 0 ......... 3 933 51129 — 1 337 16 044 — 769 9 997 — 1517 15 928 50
9 81— 9 0 ......... 3 605 46 865 — 2371 28 452 — 420 5 460 — 2165 22 732 50
10 91— 1 0 0 ......... 3198 41 574 — 1 917 23 004 — 1145 14 885 — 2 571 • 26 995 50
11 101— 1 1 0 ......... 3 503 45 539 — 2 726 32 712 — 531 6 903 — 1979 . 20 779 50
12 111— 120 2 786 36 218 — 2 907 34 884 — 474 6162 — 1838 19 299 —
13 121— 1 3 0 ......... 3 281 42 653 — 3 038 36 456 — 882 11.466 — 1 371 14 395 50
14 131— 1 4 0 ......... 3115 40 495 — 2 847 34 164 — 952 12 376 — 1368 14 364 —
1 5 141— 1 5 0 ......... 2 748 35 724 — 2 643 31 716 — 727 9 451 — 1459 15 319 50
16 151— 1 6 0 ......... 3118 40 534 — 2 017 24 204 — 462 6 006 — 1 738 18 249 —
17 161— 1 7 0 ......... 2 306 29 978 — 1649 19 788 — 665 8 645 — 651 6 835 50
IS 171— 1 8 0 ......... 2 096 27 248 — 2102 25.224 — -  352 4 576 — 876 9198 —
19 181— 1 9 0 ......... 1479 19 227 — 1499 17 988 — 553 7189
__ 754 7 917 —
20 191— 200 ......... 1 956 25 428 — 2149 25 788 — 385 5 005
__ 582 6111 —
21 201— 2 1 0 ......... 1636 21 268 — 1 432 17 184 — 207 2 691 — 409 4 294. 50
22 211— 220 . . . . . 656 8 528 — 1 922 23 0.64 — — — — .220 . 2 310
—
23 221— 230 ......... 1 562 20 306 — 1 342 • 16104 — — — — — — —
24 231— 240 ......... 706 9178 — 1 887 22 644 — — — — 234 2 457
—
25 241— 250 ......... 1 238 16 094 — 497 5 964 — — — — 498 5 229
—
26 251— 300 ......... 2 534 32 942 — 2 455 29 460 — 543 7 059 — ■ 266 2 793 —
27 301— 350 ......... 3 207 41 691 — 1 313 15 756 — 332 4 316 __
— — —
2S 351— 400 ......... 360 4 680 — 1 914 22 968 — — — — — —
29 401— 450 ......... 420 5 460 — 423 5 076 — — 417 4 378 50
30 451— 600 ......... 2 577 33 501 — 950 11400 — — — — 492 5166
—
31 601— 7 5 0 . . . . . 656 8 528 — 668 8 016 — — — — 653 6 856 50
32 751 — 900 ......... — — — 794 '  9 528 — — — — — —
33 901— 1 350 ......... 3 062 39 806 — , ~ — — — — — ' ---
34 1 351— 1 800 ......... — — __ — — — — — —
—
35 1 801— 3 600 ......... — — — 2 706 32 472 — — —
— — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — —
— —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — —
— — —
3 S 9 001— 1.5 000 ......... — — — — ' --- — — — — — ---. —
30 15 001— — — — — — — --- . — — —
— —
40 J Yht. —  S :ma ■— Total 74 108. 963 404 — 59 741 716 892 — 14 339 186 467 31 954 335 517 —
•99
I) é p. de V a as a —V. a s a
(Tabell 1. Forts.)..
Veteli
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 ink 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 ink 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Lestijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Haisua
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Perho
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
30: —
Soini
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
30: —
Lehtimäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 3.0
[Veroäyrien luku 
(Antal skattören 
R
even
u
s 
\ 
en
 100 m
arcs
s ^ < !  
£•§ P 8
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
i 
en
 
100 m
arcs
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
\ 
m
k
1 Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören
R
even
u
s 
en
 100
 m
arcs
Skatt 
Im
p
ôt 
1 
m
k
! 
Vero 
i
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Skatt
Im
p
ôt
m
k T>
3
466 3 961 556 4 448 374 3179 698 6 980 1 234 12 340 749 6 066 90 1
1443 12 265 50 518 4144 — 1668 14 178 — 1029 10 290 — 3 064 30 640 — 2106 17 058 60 2
1229 10 446 50 440 3 520 — 609 5176 50 1 219 12 190 — 1786 17 860 — 1449 11736 90 3
1.762 14 977 — 819 6 552 — 694 5 899 — 1 340 13 400 — 2144 21440 — 1464 11858 40 4
1342 11407 _ 773 6184 — 631 5 363 50 1169 11 690 — 2101 21 010 — 1284 10 400 40 5
1 902 16167 — 922 7 376 — 555 4 717 50 1171 11 710 — 2 713 27130 — 1384 11 210 40 G
2 403 20 425 50 918 7 344 — 589 5 006 50 1246 12 460 — 1766 17 660 — 1162 9 412 20 7
1866 15 861 — 522 4176 — 674 5 729 — 1 447 14 470 — 2 436 24 360 — 1 523 12 336 30 s
1628 13 838 — 779 6 232 — 248 2108 — 1118 11180 — 1786 17 860 — 1-715 13 891 50 n
1 535 13047 50 955 7 640 — 486 4 131 — 1 252 12 520 — 1706 17 060 — 1228 9 946 80 10
1462. 12 427 — 739 5 912 — 317 2 694 50 214 2140 — 1045 10 450 — 725 5 872 50 n
1863 15 835 50 814 6 512 — 224 1 904 — 925 9 250 — 1 284 12 840 — 455 3 685 50 12
1626 13 821 — 498 3 984 — 122 1 037 — 891 8 910 — 1 254 12 540 — 1010 8181 — ■13
1224 10 404 — 267 2136 — — — — 824 8 240 — 1.493 14 930 — 1237 10 019 70 14
i  750 14 875 — 874 6 992 — 443 3 765 60 147 1470 — 720 7 200 — 1023 8 286 30 15
621 5 278 50 627 5 016 — 316 2 686 — 152 1 520 — 1091 10 910 — 773 6 261 30 lf>
664 5 644 __ ' 831 6 648 — — — — 504 5 040 — 1657 16 570 — 656 5 313 60 17
702 5 967 — 702 5 616 — 173 1470 50 882 8 820 — 871 8 710 — 1215 9 841 50 18
373 3170 50 . 374 2 992 — — — — 369 3 690 — 1496 14 960 — 189 1 530 90 19
389 3 306 50 200 1600 — 191 1 623 50 386 3 860 — — — — 975 7 897 50 20
1024 8 704 — 205 1640 — — — — 409 4 090 — 404 4 040 — 418 3 385 80 2]
217 1 844 50 — — — — — — .--- — — 429 4 290 — 219 1 773 90 22
221 1878 50 223 1 784 — — — — 447 4 470 — 226 2 260 — 906 7 338 60 23
463 3 935 50 — — — — — — — — 235 2 350 — 240 1 944 — 24
548 4 658 __ ,_ __ __ __ — __ 1 113 11130 858- 8 580 __ 562 4 552 20 2G
1 321 11228 ü0 — — — 320 2 720 — 326 3 260 — 631 6 310 — 314 2 543 40 27
382 3 247 — — —- — — — 367 3 670 — 372 3 720 — 351 2 843 10 2S
430 3 655 — — — — — _ — — — — — — — 404 3 272 40 29
488 4148
—
473 3 784 — — — — — — — — — — — — 30
__ 32
■ — — — — — — 1 298 11 033 — — — — — — — — — — 33
__ __ __ __ __ __ __. •__ __ __ __ __ 1857 18 570 __ __ __ __ 35
— — — — — — — — — 4 726 47 260 — — — — — — — 36
— — — 7 460 59 680 37
— 3 S
31 344 266 424 — 21 489 171912 — »9.32 84 422 — 24 371 243 710 — 36 659 366 590 — 25 736 208 461 60
39
40
\
luo
(Taulu 1. Jatk.).
V a  «'isän  l ä ä n i  —  V a s a  I ä n  —
Alajärvi V im p e l i E v i jä r v i K o r t e s jä r v i
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
.Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattorc 
15: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: 50
Perusvähennys 
Grundiivdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11 : —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 5 0 0  mk 
Lapsivähennys 
_ Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
0: 70
[V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
1
«
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Sk
att
Im
p
ôt
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
V
ero 
! 
Sk
att 
Im
p
ôt 
m
k
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
V
ero
S
k
att
Im
p
ôt
m
k
1 1— 1 0 ......... 3 077 47 693 50 737 10 686 50 1554 17 094 _ 922 8 943 40
2 11— 2 0 ......... 2 881 44 655 50 984 14 268 — 2 215 24 365 _ 1916 18 585 20
3 21— 3 0 ......... 3 232 50 096 — 1140 16 530 — 2104 23144 — 1 573 15 258 10
4 31— 4 0 ......... 3 573 55 381 50 1345 19 502 50 1871 20 581 — 1 725 16 732 50
5 41— 5 0 ......... 2 790 43 245 — 1950 28 275 — 2 400 26 400 — 1920 18 624 —
6 61— 6 0 ......... 3 437 53 273 50 1 550 22 475 — 2 649 29139 — 1 960 19 012 —
7 61— 7 0 ......... 3 203 49 646 50 1 933 ■ 28 028 50 3 775 41 525 — 3025 29 342 50
8 71— 8 0 ......... 2 756 42 718 — 1140 16 530 3 240 35 640 — 2 871 27 848 70
9 8 1 - 9 0 ......... 2 978 46159 — 2 438 35 351 — 2 229 24 519 — 2 689 26 083 30
10 91— 1 0 0 ......... 4 037 62 573 50 2 907 42151 50 3 069 33 759 — 1 936 18 779 20
n 101— 1 1 0 ........ 2 720 42160 — 1500 21 750 — 1160 12 760 — ■ 1 595 15 471 50
12 111— 1 2 0 ......... 2 539 39 354 50 2 449 35 510 50 1 736 19 096 — 1 718 16 664 60
13 121— 1 3 0 ......... 3 407 52 808 50 1508 21 866 — 1 392 15 312 — 1 605 • 15 568 50
14 131— 1 4 0 ......... 2 985 46 267 50 2 454 35 583 — 1489 16 379 — 1 773 17198 .10
15 141— 1 5 0 ......... 1451 22 490 50 1605 23 272 50 1899 . 20 889 — 448 4 345 60
16 151— 1 6 0 ......... 2 637 40 873 50 630 9135 — 940 10 340 — 1714 16 625 80
17 161— 1 7 0 ......... 1990 30 845 — 1 678 24 331 — 1488 16 368 — 1 16 5 11300 50
IS 171— 1 8 0 ......... 3161 48 995 50 1954 28 333 — 1 392 15 312 — 1399 13 570 30
19 181— 1 9 0 ......... 2 386 36 983 — 1111 16 109 50 1 301 14 311 — 1102 10 689 40
20 191— 200 ......... 1561 24195 50 1384 20 068 — 779 8 569 — 1376 13 347 20
21 201— 2 1 0 ......... 1230 19 065 — 619 8 975 50 — — — 414 4 015 80
22 211— 220 ......... 1301 20165 50 437 6 336 50 • 646 7106 — — —  , —
23 221— 230 ......... 672 10 416 — 221 3 204 50 667 7 337 — 451 4 374 70
24 231— 240 ......... 938 14 539 — — — — 240 2 640 — — — —
25 241— 250 ......... 250 3 875 — — — — — — — 1 218 11814 60
20 251— 300 ......... 3 520 54 560 __ 1 590 23 055 __ 2170 23 870 __ 803 7 789 10
27 301— 350 ......... 927 14 368 50 1947 28 231 50 648 7128 — 350 3 395
28 ■ 351— 400 ......... 713 11051 50 711 10 309 50 — — — 356 3 453 20
29 401— 450 ......... . 1298 20119 — 813 11 788 50 — — — — — —
30 451— 600 ......... 2 051 31 790 50 456 • 6 612 — 535 5 885 — — — —
31 601— 750 ......... — — — — — — — — — — —
32 751— 900 ......... — — — 770 11165 — — — — — — —
33 901— 1350 ......... — — — — — — — _ _ — — — —
34 1351— 1800 ......... — — — — — — — — — — — —
35 1801— 3 600 ......... 1807 28 008 50 — —  " — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — —  ' — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — —
39 16 001— — — _ _ — — — — — — — — —
40 Yht. —  S :ma — Total 71 508 1108 374 — 39 961 579 434 50 43 588 479 468 — 38 024 368 832 86
101
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( Tabell 1. Forts.).
Lappajärvi Kuortane Töysä Alavus Virrat Ätsäri
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Ufctax. per skattöre 
12: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
. Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 00
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 
100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
_ X2 3® 
^  ft u* 
«  £2 p  <t> 
-Í o. c
05 CT» “  £3 S
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
1 
Vero 
1 
Skatt 
! 
Im
pôt 
m
k
i Veroäyrien luku 
Antal skattören 
i 
Revenus 
j en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
i Veroäyrien luku 
Antal skattören 
¡ 
Revenus 
i en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
892 11150 2161 19 449 1297 11024 50 4 388 35 104 _ 5 817 65 150 40 5 208 49 996 80 1
1406 17 575 — 2 691 24 219 — 2 002 17 017 — 5 724 45 792 — 10 771 120635 20 8 909 85 526 40 2
1885 23 562 50 1841 16 569 — 1856 15 776 — 5 471 43 768 — 7 378 82 633 60 6 853 65 788 80 3
1723 21 537 50 1746 15 714 — 1423 .12 095 50 4 543 36 344 — 7 231 80 987 20 6 260 60 096 — 4
2 506 31 325 — 2179 19 611 — 1 885 16 022 50 4 458 35 664 — 8 344 93 452 80 6 648 63 820 80 5
2 690 33 625 — 2 630 23 670 — 1976 16 796 — 5 360 42 880 — 6 909 77 380 80 5 779 55 478 40 6
3 251 40 637 50 2 482 22 338 — 1839 15 631 50 5140 41120 — 6 532 73158 40 4 928 47 308 80 7
4 379 54 737 50 2 726 24 534 — 2 483 . 21105 50 5 611 44 888 - 6 530 73136 — 5178 49 708 80 s
4 465 55 812 50 3 048 27 432 — 2 279 19 371 50 5 057 40 456 — 6 891 77179 20 5 694 54 662 40 9
2 789 34 862 50 3 655 32 895 — 2 599 22 091 50 5 448 43 584 — 5 706 63 907 20 5 007 48067 20 10
3 481 43 512 50 2 719 24 471 — 1891 16 073 50 4 395 35160 — 3 206 35 907 20 3 587 34 435 20 n
3 019 37 737 50 2 279 20 511 — 1036 8 806 — 3 341 26 728 — 3 571 39 995 20 2 437 23 395 20 12
2 374 29 675 — 2 553 22 977 — 1012 8 602 — 3 502 28 016 — 4 220 47 264 — 1489 14 294 40 13
2 437 30462 50 1767 15 903 — 949 8 066 50 2 980 23 840 — 4 435 49 672 — 2 732 26 227 20 U
2 598 32 475 — 1 753 15 777 — 1022 8 687 — 5 409 43 272 — 4 096 45 875 20 1330 12 768 — 15
2 491 31137 50 3 264 29 376 — 934 7 939 — 2 354 18 832 — 3 580 40 096 — 2 656 25 497 60 16
3 300 41 250 — 2135 19 215 — 819 6 961 50 3 615 28 920 — 2 661 29 803 20 3 620 34 752 — 17
1037 12 962 50 2 458 22122 — 1240 10 540 — 2 975 23 800 — 2 637 29 534 40 2 813 27 004 80 IS
1670 20 875 — 2 402 21 618 — 554 4 709 — 4459 35 672 — 3 512 39 334 40 2 582. 24 787 20 19
1969 24 612 50 777 6 993 — 388 3 298 — 2 347 18 776 — 2138 23 945 60 2 373 22 780 80 20
.1233 15 412 50 204 1836 — 823 6 995 50 1023 8184. _ _ 2 662 29 814 40 1849 ' 17 750 40 21
1080 13 500 — 1509 13 581 — 219 1861 50 1 519 12 152 — 1293 14 481 60 ' 865 8 304 — 22
909 11362 50 672 6 048 — 681 5 788 50 2 926 23 408 — 2 943 32 961 60 2 022 19411 20 23
708 8 850 — 945 8 505 — 469 3 986 50 704 5 632 — 935 10 472 — 1660 15 936 — 24
981 12 262 50 1219 10 971 — — — — 737 5 896 — 1978 22153 60 982 9 427 20 25
3 859 48 237 50 3 580 32 220 — 262 2 227 — 4 595 36 760 — 4 477 50 142 40 6 095 58 512 — 2 G
1305 16 312 50 1 927 17 343 — — — — 3 874 30 992 — 4 885 54 712 — 2 828 27148 80 27
1136 14 200 — 363 3 267 — 759 6 451 50 3 445 27 560 — 2179 24 404 80 1580 15168 — 2 S
450 5 625 — 449 4 041 — 438 3 723 — 1749 13 992 — 3 348 37 497 60 1727 16 579 20 29
564 7 050 — 933 8 397 — 591 5 023 50 2129 17 032 — 3 654 40 924 80 3 762 36115 20 30
632 7 900 — 626 5 634 — — — — 700 5600 — 3 345 37 464 — 2 713 26 044 80 3i
— - _ 754 6 786 — — — — 4153 33 224 — 790 8 848 — 2 492 23 923 20 32
— — — 1013 9117 — — — — 909 7 272 — 5 199 58 228 80 3 027 29 059 20 33
— — — — — — — — — 1 557 12 456 — — — — — — — 34
— — — — — — — — — — — — 4 905 54 936 — 2 838 27 244 80 35
— — — — — — — — 4 469 35 752 — - — — 4 006 38 457 60 36
37 
3 S
39
40
— 10 488 117 465 60 — — —
63 219 790 237 50 61 460 553140 — 33 726 286 671 — 121666 968 528 — 159 246 1 783 555 20 124 529 1195 478 40
(Taulu 1. Jatk.).
V a a s a  n l ä ä n i - — V a s a  1ä n —
Pihlajavesi Multia Keuru Petäjävesi
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
(VurviWi par 100 marcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
„ Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Perusvähennys 
. Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
• 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 50 ’
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 15
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
, S í ! - í
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
•Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1329 13 024 20 .2 370 24 885 _ 4 705 39 992 50 2 575 31 286 25
2 î i — 2 0 ......... 1 509 14 788 20 3 588 37 674 — 10 341 87 898 50 4 741 57 603 15
3 21— 3 0 ......... 1407 13 788 60 2 313 24 286 50 8142 69 207 — 3 715 45137 25
4 31— 4 0 ......... 1319 12 926 20 2150 22 575 — 6 703 56 975 50 3 213 39 037 95
ö 41— 6 0 ......... 1192 11 681 60 2 240 23 520 — 7 732 65 722 — 3 052 37 081 80
6 51— 6 0 ......... 1 352 13 249 60 1 868 19 614 — 7 214 61 319 — , 1 815 22 052 25
7 61— 7 0 ......... 866 8 486 '80 1 502 15 771 — 7 211 61 293 50 2 611 31 723 65
S 71— 8 0 ......... 1207 11828 60 1720 18 060 — 6 993 59 440 50 1 370 16 645 50
9 81— 9 0 ......... 611 5 987 80. 2 258 23 709 — 4 751 40 383 50 1 276 15 503 40
JO 91— 100 . . . .  : 1155 11 319 — 1 235 12 967 50 6 851 58 233 50 1 554 18 881 10
11 101— 1 1 0 ......... 640 6 272 — 1040 10 920 — 5 007 42 559 50 1 378 16 742 70
12 111— 1 2 0 ......... ’ 927 9 084 60 1 995 20 947 50 4 489 38 156 50 1156 14 045 40
13 121— 130 . . . . . 876 8 584 80 1379 14 479 50 5 752 48 892 — 1 893 22 999 95
l i 131— 1 4 0 ......... 1 759 17 238 20 2 040 21 420 — 5 532 47 022 — 1 367 • 16 609 05
15 141— 1 5 0 ......... 583 5 713 40 1184 12 432 — 5 572 47 362 — 1018 12 368 70
16 161— 1 6 0 ......... 309 3 028 20 1 237 12 988 50 4 228 35 938 — 1247 15 151 05
17 161— 1 7 0 ......... 1145 11 221 — 1140 11970 — 4119 35 011 50 1 159 14 081 85
xs 171— 1 8 0 ......... 1043 10 221 40 1 572 16 506 — 4 028 34 238 — 1 567 19039 05
19 181— 1 9 0 ......... 1492 14 621 60 1484 15 582 — 3 518 29 903 — 1 851 22 489 65
20 191— 200 ......... ' 582 5 703 60 197 2 068 50 3121 26 528 50 774 9 404 10
21 201— 2 1 0 ......... 204 1999 20 1037 10 888 50 3 287 27 939 50 1 233 14 980 95
22 211— 220 ......... 860 8 428 — 864 9 072 — 3 040 25 840 — 1085 13182 75
23 221— 230 ......... 1584 15 523. 20 — — — -  2 261 19 218 50 671 8152 65
24 231— 240 ......... 468 - 4 586 40 930 9 765 — 3 509 29 826 50 707 8 590 05
25 241— 250 ......... 733 7 183 40 734 7 707 — 3 708 31 518 — 1 218 14 798 70
26 251— 300 ......... 2 551 24 999 80 4111 43 165 50 10 499 89 241 50 3 661 44 481 15
27 301— 350 ......... 1 640 
1134
16 072 __ 2 573 27 016 50 4 248 36 108 __ 3 225 39 183 75
2 S 351— 400 ......... 11113 20 1 506 15 813 5 995 50 957 50 1103 13 401 45
29 401— 450 ......... 1 285 12 593 1 295 13 597 50 5 536 47 056 1 260 15 309 —
30 451— 600 ......... 1 986 19 462 80 2 063 21 661 50 7 941 67 498 50 3194 38 807 10
31 601— 750 ......... — — — 635 6 667 50 4 518 38 403 _ — — —
32 751— 900 ......... — — — — ---  ■ — 2 499 21 241 50 1 730 21019 50
33 901— 1350 ......... 1018 9 976 40 — — — 2 311 19 643 50 — — —
34 1351— 1 800 . . . . . . — — — 1 765 18 532 50 1766 15 011 — 3 227 39 208 05
35 1 801— 3 600 ......... — — — 2 205 23 152 50 2 000 17 000 — 5 256 63 860 40
36 3 601— 5 400 ......... — — — — ■ — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
33 9 001— 15 000 ......... — — ■ — — —  ' — — — — — — —
39 15 001— __ __ __ __ __ __ __ V __ ---  ' — —
40 Y-ht. —  S :ma —  Total 34 766 340 706 80 54 230 569 415 — 179127 1 522 579 50 66 902 812 859 30
lOB
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'  (Tabell 1. Forts.).
Jyväskylän mlk. — 
Jyväskylä lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:50
Toivakka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Uurainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 75
Laukaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Äänekoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12:20
Saarijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 10
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 'tnarcs !
V
ero
Skatfc 
i 
Im
p
ôt 
m
k
veroäyrien luku 
Antal skattören1 
1 
R
even
u
s 
j 
en
 100
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs.
Skatt
Im
p
ôt
m
k “6
3
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
7 289 -61 956¡50 1444 15 162 1090 9 537 50 4 478 44 780 _ 1272 15 518 40 4 608 46 540 80 1
11 730 99 705 — 1675 17 587 50 2 963 25 926 25 9 562 95 620 —- 2 329 28 413 80 4 400 44 440 — 2
16217 137 844 50 ■ 1 324 13 902 — 3 296 28 840 — 7 555 75 550 — 1 634 19 934 80 4 727 47 742 70 3
16 727 142 179 50 1841 19 330 60 2 453 21463 75 5 522 55 220 — 2101 25 632 20 3 989 40 288 90 4
17 839 151 631 50 2 067 21 703 50 2 490 21 787 50 6 775 67 750 —- 1072 13 078 40 5140 61 914 — 5
14 450 122 825 1 744 18 312 — 2 441 21 358 75 4 380 43 800 — 1220 14 884 — 3 344 33 774 40 6
16136 137156 ___ 1 706 17 913 — 1638 14 332 50 4 713 47130 — 1 224 14 932 80 3 566 36 016 60 7
15 740 133 790 — 1890 19 845 — 1889 16 528 75 6 649 66 490 — 761 9 284 20 3 402 34 360 20 S
14 324 121754 — 1639 17 209 50 2 313 20 238 75 6102 61 020 — 1 737 21191 40 4 680 47 268 _ 9
16 448 139 808 — 663 6 961 50 1710 14 962 50 6 041 60 410 — 964 11 760 80 3 275 33 077 50 1 0
10 570 89 845 — 633 6 646 50 948 8 295 — 5 592 55 920 — 1 570 19154 — 2 650 26 765 — 1 1
12 665 107 652 50 469 4 924 50 1039 9 091 25 5 212 52 120 — 685 8 357 — 2 057 20 775 70 12
14 232 120 972 — 254 2 667 — 1251 10 946 25 4 898 48 980 — 126 1537 20 2 771 27 987 10 13
12 329 104 796 50 1214 12 747 — 1 09Ö 9 537 50 6 887 68 870 — 666 8125 20 2 868 28 966 80 14
8 664 73 644 — 873 9166 50 1176 10 290 — 4 664 46 640 — 1043 12 724 60 2 454 24 785 40 15
5 602 47 617 — 1082 11 361 — 942 8 242 50 4 983 49 830 — 631 7 698 20 2 507 25 320 70 3.6
10065 85 552 50 500 5 250 — 2 331 20 396 25 4 295 42 950 — 502 6124 40 2 804 28 320 40 17
10 168 86 428 — 176 1848 — 520 4 550 — 3 505 35 050 — 529 6 453 80 2 280 23 028 — IS
9 817 83 444 50 753 7 906 50 1495 13 081 25 4 450 44 500 — 742 9052 40 3 907 39 460 70 19
8 221 69 878 50 588 6174 — 1 966 17 202 50 4114 41140 — 400 4 880 — 2 557 25 825 70 20
6 378 54 213 — 408 4 284 — 406 3 552 50 2 056 20 560 — 1 034 12 614 80 2 871 28 997 10 21
7 514 63 869 — 212 2 226 — 1 286 11252 50 3 028 30 280 — 436 5 319 20 2 791 28 189 10 22
5 852 49 742 — 451 4 735 50 1129 9 878 75 2 500 25 000 — 678 8 271 60 2 039 20 593 90 23
6 383 54 255 50 231 2 425 50 704 6160 — 3 547 35 470 — 952 11614 40 1658 16 745 80 24
7127 60 579 50 743 7 801 50 489 4 278 75 1 729 17 290 — 981 11 968 20 2199 22 209 90 25
17160 145 860 — 2 238 23 499 — 1 923 16 826 25 7 274 72 740 — 2 719 33171 80 4147 41 884 70 26
8 769 74 536 50 661 6 940 50 2 267 19 836 25 7109 71090 — 1592 19 422 40 5 215 52 671 50 27
6 739 57 281 50 1 865 19 582 50 1115 9 756 25 4 075 40 750 — 1491 18 190 20 4159 42 005 90 28
5 584 47 464 — — — — — — — 3 862 38 620 — — — — 1261 12 736 10 29
8 765 74 502 50 955 10 027 50 2 499 21 '866 25 5 791 57 910 — 1503 18 336 60 4 927 49 762 70 30
6 733 57 230 50 1 415 14 857 50 — — — 5 993 59 930 — 704 8 588 80 1 993 20 129 30 33
5-843 49 665 50 — — — 793 6 938 75 4 066 40 660 — — — — . 1 547 15 624 70 32
7 590 64 515 — — — — — — 4 287 42 870 — — — — 1 025 10 352 50 33
6144 52 224 — 1 614 16 947 — — — — 1 445 14 450 — — — — 3 157 31 885 70 34
10 961 93168 50 4 265 44 782 50 — — — — — — — — — 4 731 47 783 10 35
— . ----- — — — — — — — 9 000- 90 000 — — — — — — — 36
13 393 113 840 50 — — — — — — 6 240 62 400 — — — — — — — 37
61 458 522 393 1 39
441 626 3 753 821 — 37 593 394 726 50 47 652 416 955 — 182 379 1 823 790 —133 298 406 235 6« I l l  706 1 128 230 60 40
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(Taulu 1. Jatk.).
V a a s a n l ä ä n i — V a s a  l a n  —
Pylkönmäki Karstula Kyyjärvi Kivijärvi
Veroa yriluokka 
Skattöresklass 
Groupes por nombre 
(Vunités par 100 mores
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skalt re 
7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
19: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 mares
Vero
Skatt
Im
pôt
rak
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
_ X  2 a »
Ci Äo «  »  * «5Î S P 2i  «  St*5 
* S: e45 £Ö g*
Yero
Skatt
Im
pôt
m
k
..
_ > ■< 
§ “ 2
| S fj o
M (5Xis a
Vero
Skatt
Im
pôt
nik
1 î — 1 0 ......... 842 8 588 40 2 804 26 638 951 6 657 •__ 1366 25 954 __
2 î i — , 2 0 ......... 1515 15 453 6 838 64 961 — .1144 8 008 — 2 863 54 397 —
3 21— 3 0 ......... 1134 11566 80 4 326 41097 — 1108 7 756 — 1975 37 525 —
4 31— 4 0 ......... 1411 14 392 20 4 830 45 885 — 902 6 314 — 1624 30 856 —
5 41— 5 0 ......... 696 7 099 20 4 261 40 479 50 874 6118 — 2 005 38 095 —
6 51— 6 0 ......... 777 7 925 40 5 052 47 994 — 906 6 342 — 1 355 25 745 —
7 61— 7 0 ......... 715 7 293 — 3 709 35 235 50 848 5 936 — 1700 32 300 —
8 71— 8 0 ......... 759 7 741 80 3130 29 735 — 1193 8351 — 1 906. 36 214 —
9 81— 9 0 ......... 1033 10 536 60 . 3 714 35 283 — 693 4 851 — 1028 19 532 —
10 91— 1 0 0 ......... 655 6 681 — 4175 39 662 50 1 343 9 401 — 857 16 283 —
11 101— 1 1 0 ......... 744 7 588 80 2 445 23 227 50 846 5 922 — 1371 26 049 —
12 111— 1 2 0 ......... 1035 10 557 — 2 674 25 403 — 461 3 227 — 811 15409 —
13 121— 1 3 0 ......... 378 3 855 60 3180 30 210 — 1141 7 987 — 1 124 21356 —
14 131— 1 4 0 ......... 406 4141 20 3 713 35 273 50 1363 9 541 — 542 10 298 —
15 141— 1 5 0 ..  : . . 574 5 854 80 2 065 19 617 50 1026 7182 1021 19 399 —
16 151— 1 6 0 ......... 157 1601 40 3 763 35 748 50 1239 8 673 — 1086 20 634 —
17 161— 1 7 0 ......... 497 5069 40 2 288 21 736 — 657 4 599 — 1333 25 327 —
18 171— 1 8 0 ......... 877 8 945 40 3 501 33 259 50 705 4 935 — 1 590 30 210 —
19 181— 1 9 0 ......... — — — 2 974 28 253 — • 741 5187 — 566 10 754 —
20 191— 200 ......... 198 2 019 60 1962 ” 18 639 — 197 1 379 — 590 11210 —
21 201— 2 1 0 ......... 208 2121 60 2 472 23 484 — 409 2 863 — 1032 19 608 —
22 211— 220 ......... — — — 1934 18 373 — 436 3 052 — 433 8227 —
23 221— 230 ......... — — — 1353 12 853 50 674 4 718 — 671 12 749 —
24 231— 240 ......... — — — 1 420 13 490 — 463 3 241 — — — —
25 241— 250 ......... 494 5 038 80 1 228 11666 — 500 3 500 — 1 227 23 313 —
26 251— 300 ......... 595 6 069 — 4108 39026 — 554 3 878 — 3 305 62 795 —
27 301— 3 5 0 . . . . ' . — — — 2 905 27 597 50 329 . 2 303 — 2 539 48 241 —
28 351— 400 ......... 374 3 814 80 3 057 29 041 50 1155 8 085 — 1853 35 207 —
29 401— 460 ......... — — — 1 763 16 748 50 416 2 912 — 430 8170 —
30 451— 600 ......... 510 5 202 — 3 522 33 459 — — — — 2 639 50 141 —
31 601— 750 ......... — — — 707 6 716 50 1 998 13 986 — 1250 23 750 —
32 751— 900 ......... 771 7 864 20 — — — — — — 1760 33 440. —
33 901— 1 350 ......... 907 9 251 40 .4  658 44 251 — 1 228 8 596 — 1154 21 926 —
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — — — — — — -
35 1801— 3 600 ......... — — — 2 484 23 598 — — * --- — 3 310 62 890 —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — ■ — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — —
39 15 001— __ __ __ __ __ — — — — — —
40 Yht. — S :ma — Total 18 262 186 272 40 103 015 978 642 50 26 500 185 500 — 48 316 918 604 —
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(Tabell 1. Forts.).
n t l > .  d e  V a a s a - — V a  b a Oulun lääni —
D tp .  d ’ O ik a —  V teàborg
Kinnula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinfca 
Uttax. per skattörc 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
10: 60
viitasaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
12: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 85
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattörc 
12: 40
Oulu — Ule&borg
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 45
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 în
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
¡Veroäyrien luku 
i Antal skattören 
I 
R
even
u
s 
\ 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
932 9 320 2 802 54 919 20 6 098 74 395 60 985 10 687 25 1350 16 740 2 955 27 924 75 1
868 8 680 — 2 305 45178 — 7 358 89 767 60 2 294 24 889 90 1580 19 592 — 11666 110 243 70 2
776 7 760 — 2 067 40 513 20 4 991 60 890 20 3 555 38 571 75 1196 14 830 40 11 616 109 771 20 3
793 7 930 — 1671 32 751 60 4 532 55 290 40 1325 14 376 25 1437 17 818 80 13 234 125 061 30 4
536 5 360 — 2 253 44158 80 6 514 79 470 80 1395 15 135 75 1117 13 850 80 15 697 148 336 65 5
731 7 310 — 1501 29 419 60 5109 62 329 80 873 9 472 05 1305 16182 — 14175 133 953 75 6
665 6 650 — 2 340 45 864 — 4 581 55 888 20 526 5 707 10 1382 17136 80 18 696 176 677 20 7
979- 9 790 — 1902 37 279 20 4 438 54143 60 1437 15 591 45 824 10 217 60 17 895 169107 75 s
438 4 380 — 1971 38 631 60 5162 62 976 40 1125 12 206 25 1027 12 734 80 17 683 167104 35 9
1348 13 480 — 2 022 39 631 20 5 280 64 416 — 973 10 557 05 970 12 028 — 19 325 182 621 25 10
843 8 430 — 1362 26 695 20 3 810 46 482 — 1041 11 294 85 743 .9 213 20 19 495 184 227 75 3 3
699 6 990 — 2 328 45 628 80 2 844 34 696 80 1152 12 499 20 344 4 265 60 20 779 196 361 55 12
501 5 010 — 1499 29 380 40 2 245 27 389 — 631 6 846 35 379 4 699 60 17 960 169 722 — 13
406 4 060 — 941 18 443 60 2 042 24 912 40 952 10 329 20 689 8 543 60 25 840 244188 — u
437 4 370 — 1022 20 031 20 3 536 43139 20 590 6 401 50 723 8 965 20 19 649 185 683 05 16
937 9 370 — 1866 36 573 60 2 649 32 317 80 931 10101 35 619 7 675 60 17 844 168 625 80 16
168 1680 — 1656 32 457 60 2159 26 339 80 496 5 381 60 497 6162 80 19 257 181 978 65 17
171 1 710 — 873 17110 80 4 366 53 265 20 1917 20 799 45 527 6 534 80 22 537 212 974 65 I S
735 7 350 — 925 18130 — 2 229 27193 80 1121 12162 85 1297 16 082 80 18 390 173 785 50 19
387 3 870 — 1170 22 932 — 3 941 48080 20 598 6 488 30 1164 14 433 60 17 842 168 606 90 20
611 .6110 — 816 15 993 60 3 277 39 979 40 618 6 705 30 415 5 146 — 21 212 200 453 40 21
— — — 656 12 857 60 3 231 39 418 20 1292 14 018 20 — — — 18 302 172 953 90 22
448 4480 — .1139 22 324 40 1 795 21 899 — 455 4 936 75 447 5 542 80 13 302 125 703 90 23
933 9 330 — 709 13 896 40 2 830 34 526 — 703 7 627 55 706 8 754 40 13 249 125 203 05 2i
485 4 850 — — — — 491 5 990 20 — _ — 490 6 076 — 16 754 158 325 30 25
283. 2 830 — 4103 80 418 80 8 217 . 100 247 40 1362 14 777 70 1391 17 248 40 67 334 636 306 30 26
303 3 030 — 1309 25 656 40 6 735 82167 — 1635 17 739 75 1591 19 728 40 44 380 419 391 — 27
387 3 870 — 1191 23 343 60 4 448 54 265 60 739 8018 15 — — — 34 506 326 081 70 2S
— — — 859 16 836 40 4 335 52 887 — 444 4 817 40 412 5108 80 27 514 260 007 30 29
— — — 1082 21 207 20 7 956 97 063 20 — — — 1548 19195 20 69 620 657 909 — 30
— — _ 1228 24 068 80 3 225 39 345 — — — — — — — 38 480 363 636 — 31
— — — — ----- — 2 499 30 487 80 — — — 813 10 081 20 43 728 413 229 60 32
915 9150 — 1 255 24 598 — . 1086 13 249 20 — — — _ — 65 074 614 949 30 3 3
— — — 1483 29 066 80 1 694 20 666 80 — — — — — — 31 401 296 739 45 34
2 819 28190 — — — — — — — 1 813 19 671 05 — — — 44 617 421 630 65 3 5
— 56 701 535 824 45 3 6
— ---- - — ' --- — — 5 792 70 662 40 ----  ’ — — — — — 44 270 418 351 50 37
— 29 884 282 403 80 3S
— 25066 236 873 70 39
20 534 205 340 — 50 306 985 997 60 141 495 1 726 239 — 32 978 357 811 30 26 983 334 589 20 1 047 929 9 902 929 05 t o
14
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(Taulu 1. Jatk.).
Vcroäyriluokka 
Skattoresklass . 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
<Vu n ité s  p a r  100 m a rcs
O u lu n  lä ä n i — U lc â b o r g s
Raahe — Brahestad
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Kemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Tornio — Torneà
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Kajaani — Kajana
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1.Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 988 11 856 _ 5 942 63 876 50 319 3 429 25 1212 11 514
2 î i — 2 0 ......... 2 587 31 044 — 15 250 163 937 50 1394 14 985 50 2 437 23 151 50
3 21— 3 0 ......... 2 018 24 216 17 244 185 373 — 1828 19 651 ■ — 2 996 28 462 —
4 31— 4 0 ......... 2118 25 416 — 20 024 215 258 — 3 239 34 819 25 3 521 33 449 50
5 41— 5 0 ......... 2 024 24 288 — 20150 216 612 50 4103 44 107 25 4 892 46 474 —
G 51— 6 0 ......... 2 032 24 384 — 24 915 267 836 25 2 204 23 693 — 4 261 40 479 50
7 61— 7 0 ......... 2 364 28 368 — 21175 227 631 25 1 786 19199 50 5 624 53 428 —
S 71— 8 0 ......... 1 706 20 472 — 19 643 211162 25 2 235 24 026 25 5 543 52 658 50
9 81— 9 0 ......... 2 303 27 636 — 23 466 252 259 50 1 710 18 382 50 6 731 63 944 50
10 91— 1 0 0 ......... 1423 17 076 — 22 773 244 809 75 2 045 21 983 75 5 463 51 898 50
j j 101— 1 1 0 ......... 1 701 20 412 — 21956 236 027 — 2 633 28 304 75 6173 58 643 50
12 111— 1 2 0 ......... 1 627 19 524 — 19 006 204 314 50 1 855 19 941 25 8 210 77 995 ¡
13 121— 1 3 0 ......... 1 144 13 728 — 20 849 ' 224126 75 868 9 331 — 6 363 60 448 50
14 131— 1 4 0 ......... 2 826 33 912 — 23193 249 324 75 1 354 14 555 50 6 516 61 902 —
1 5 141— 1 5 0 ......... 1896 22 752 — 16 999 182 739 25 3 366 36184 50 8 220 78 090 —
16 151— 1 6 0 ......... 1 703 20 436 — 14 673 157 734 75 2 810 30 207 50 6 542 62 149 —
1 7 161— 1 7 0 ......... 1 650 19 800 •--- 17 349 186 501 75 1479 15 899 25 7107 67 516 50
IS 171— 1 8 0 ......... 1 770 21 240 __ 18 502 198 896 50 1 932 2Ö 769 __ 6 877 65 331 50
19 181— 1 9 0 ......... 2 395 28 740 — 12 442 133 751 50 1476 15 867 — 4 675 44 412 50
20 191— 2 0 0 . . . : . 2148 25 776 — 10 746 115 519 50 3 526 37 904 50 6 637 63 051 50
21 201— 2 1 0 ......... ' 2 273 27 276 — 11506 123 689 50 4 346 46 719 50 6164 58 558 —
22 211— 220 ......... 1715 20 580 — 12 278 131 988 50 3 218 34 593 50 6 911 65 654 50
23 221— 230 ......... 1 565 18 780 — 11 975 128 731 25 2'034 21 865 50 4 283 40 688 50
24 231— 240 ......... 1884 22 608 — 7 051 75 798 25 1640 17 630 — 3 776 35 872 —
25 241— 260 ......... 1 724 20 688 — 8 872 95 374 — 3 682 39 581 50 3 434 32 623 —
26 251— 300 ......... 9 337 112 044 — 25 816 277 522 — • 10 095 108 521 25 16 249 154 365 50
27 301— 350 ......... 4 806 57 672 — 23 728 255 076 — 6 887 74 035 25 16 089 152 845 50
28 351— 400 ......... 4 915 58 980 — 14 578 156 713 50 5 351 57 523 25 11280 107160 —
29 401— 450 . . . . . 3 417 41004 — 9 789 105 231 75 3 864 41 538 — 7 629 72 475 50
30 451— 600 ......... 12 215 146 580 — 26 830 288 422 50 7 316 78 647 — 21149 200 915 50
31 601— 750 ......... 5 756 69 072 — 14 053 151 069 75 9 215 99 061 25 9 207 87 466 50
32 751— '  900 ......... 4147 49 764 — ' 14 524 156 133 — 2 506 26 939 60 9 879 93 850 50
33 901— 1 350 ......... 2 087 25 044 — 21 060 226 395 — 3 058 32 873 50 .18 458 175 351 —
34 1 351— 1 800 ......... — — — 10 546 113 369 50 4 694 50 460 ■50 3125 29 687 50
35 1801— 3 600 ......... 2 997 35 964 — 20 244 217 623 — 2 209 23 746 75 16179 153 700 50
36 3 601— 5 400 ......... — — — 9145 98 308 75 — — —. — — —
37 5 401— 9 000 ......... — ' — — — — 6 818 73 293 50 7610 72 295 —
3S 9 001— 15 000 ......... — — — 22 907 246 250 25 — — — — — —
39 15 001— — — — 149 364 1 605 663 — — — — 82 081 779 769 50.
40 Yht. —  S :ma — Tola) 97 261 1167 132 — 780 563 8 391 052 25 119 995 1 280 271 25 353 503 3 358 278 5«
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(Tab ell 1. Forts.).
Rovaniemen kp. — 
Rovaniemi kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8 : 50
Sievi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
- 12: —
Rautio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Ylivieska
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Alavieska
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 5UU mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Kalajoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 80
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
(Veroäyrien luku 
'Antal skattören 
Revenus 
1 en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
1
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 2 4 6 10 582 50 3 373 40 476 _ 275 3 300 _ 2 076 20 760 ___ 1 617 16 978 50 2141 20 981 80 ]
4199 ,  35 691 50 3 060 36 720 — 742 8 904 — 4 769 47 690 — 1 433 15 046 50 2 235 21 903 — 2
3 524 29 954 — 2 838 34 056 — 533 6 396 — 3 233 32 330 — 1 572 16 506 — 2 223 21 785 40 3
3 515 29 877 50 2 327 27 924 — 584 7 008 — 3 599 35 990 — 1 959 20 569 50 2171 21 275 80 4
4 907 41 709 50 2 254 27 048 — 608 7 296 — 3 283 32 830 — 2 370 24 885 — 2 760 27 048 — 5
3 829 32 546 50 1 782 21 384 — 1092 13104 — 3 515 35 150 — 2 032 21 336 — 2 987 29 272 60 6
2 924 24 854 — 3162 37 944 — 1252 15 024 — 2 651 26 510 — 2 353 24 706 50 2 961 29 017 80 7
4 433 37 680 50 3 485 41 820 — 1036 12 432 — 3 924 39.240 — 1 870 19 635 — 3 389 33 212 20 S
4 344 36 924 — 3 014 36 168 — 687 8 244 — 3 868 38 680 — 1958 20 559 — 4 403 43 149 40 9
5 913 50 260 50 2 572 30 864 — 398 4 776 — 3 977 39 770 — 1 525 16 012 50 3 626 35 534 80 10
3 393 28 840 50 2 727 32 724 — 205 2 460 — 2 517 25170 — 637 6 688 50 3 921 38 425 80 n
4 686 39 831 — 1 970 23 640 — 346 4 152 — 3 663 36 630 — 804 8 442 — 2 321 22 745 80 12
3 611 30 693 50 2 268 27 216 — 510 6120 — 2 525 25 250 — 1653 17 356 50 3 502 34 319 60 13
4 483 38105 50 2 713 32 556 — 553 6 636 — 3131 31 310 — 2 032 21 336 — 2 567 25 156 60 14
'4  288 36 448 — 2183 26196 _ 577 6 924 — 1450 14 500 — 1 737 18 238 50 2184 21 403 20 15
4 326 36 771 — 3146 37 752 — 153 1836 — 3 576 35 760 — 630 6 615 — 3131 30 683 80 16
5 795 49 257 50 2 801 33 612 — — — — 2 333 23 330 — 827 8 683 50 1160 11 368 — 17
4 762 40 477 _ 3145 37 740 — 178 2136 — 2105 21 050 — 1 392 14 616 — 1590 15 582 — IS
4 645 39 482 50 1 861 22 332 — 738 8 856 — 2 598 25 980 — 555 5 827 50 1466 14 366 80 19
7 710 65 535 — 988 11 856 — 192 2 304 — 3 733 37 330 — 1 171 12 295 50 2 339 22 922 20 20
5135 43 647 50 612 7 344 — — — — 1435 14 350 — 203„ 2131 50 821 8 045 80 21
3 870 32 895 — 2 595 31140 — 215 2 580 — 1 503 15 030 — 648 6 804 — 1 078 10 564 40 22
6 093 51 790 50 448 5 376 — 222 2 664 — 2 022 20 220 — — — — 1 578 15 464 40 .23
4 952 42 092 — 933 I l  196 — — — — 2 337 23 370 — 472 4 956 — 696 6 820 80 24
6 200 52 700 — 1233 14 796 — _ — — 2 446 24 460 — 241 2 530 50 250 2 450 — •25
15 769 134 036 50 1 838 22 056 ---■ 294 3 528 — 2 724 27 240 — 793 8 326 50 2 230 21 854 — 26
13 069 111086 50 1 284 15 408 — — — — 3 203 32 030 — 320 3 360 — 664 6 507 20 27
12 817 108 944 50 394 4 728 — — — — 767 /  7 670 — —  » — — 726 7114 80 28
7 669 65 186 50 407 4 884 - — — — 862 8 620 — — — — 846 8 290 80 29
21787 186189 50 — — 465 5 580 — 3 790 37 900 — 517 5 428 50 1 587 15 552 60 30
15 046 127 891 — 1 344 16128 — — — 672 6 720 — — — — 1 370 13 426 — 31
6 491 55 173 50 — — — — _ _ 2 434 24 340 — — — — 769 7 536 20 32
10 988 93 398 1099 10 770 20 33
12 263 104 235 50 — — — — — — 1 697 16 970 — — — — 1513 14 827 40 34
8 568 72 828 — 3 438 41 256 — — — — — — — — — — — — 35
4 214 35 819 36
8 458 71 893 — — — — — — — — — — — — — 6142 60191 60 37
12 781 108 638 50 — — — _ — — — — — — — — — — — 3S
262 702 2 232 967 __ 66 195 794 34« 11 855 142 260 __ 88*418 884180 — 33 321 349 870 50 74 446'729 570 80 40
0
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O u lu n  lä ä n i  — U le ä b o r g s
1
l
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  nom bra  
d ’u n ité s  p a r  100 m etres
Merijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12 : —
Oulainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Pyhäjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 75
Sälöinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
1 
R
even
u
s 
■ 
en
 
200 m
arcs
1
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
¡Antal skattören 
R
even
u
s 
\ 
en
 100 m
arcs
1 
Vero 
1 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 340 4080 _ 2 790 33 480 __ 1273 12 411 75 1454 11 632 __
2 i l — 20 . . . 2 362 28 344 — 3186 38 232 — 2111 20 582 25 1 495 11960 —
3 21— 3 0 ......... 1026 12 312 — 3 849 46188 — 1889 18 417 75 1 776 14 208 —
4: 31— 4 0 ......... 1050 12 600 — 3 479 41748 — 2 036 19 851 — 1496 11968 —
5 41— 5 0 ......... 810 9 720 — 4 742 56 904 — 2 378 23185 50 1-500 12 000 —
G 51— 6 0 ......... 893 10 716 — 4 215 50 580 — 3185 31053 75 1606 12 848 —
i 61— 7 0 ......... 980 11760 — 3 833 45 996 — 2 919 28 460 25 1062 8 496 —
8 71— 8 0 ......... 1040 12 480 — 4 013 48156 — 2 627 25 613 25 758 6 064 —
9 81— 9 0 ......... 1201 14412 — 2 850 34 200 — 2 744 26 754 — 1204 9632 —
Í 0 91— 1 0 0 ......... 1634 19 608 — 3 953 47 436 — 2 330 22 717 50 1344 10 752 —
11 101— 1 1 0 ......... 1050 12 600 — 2 436 29 232 — 2104 20 514 — 934 7 472 —
1 2 111— 1 2 0 ......... 1622 19464 — 3115 37 380 — 2182 21 274 50 704 5 632 —
1 3 121— 1 3 0 ......... 1115 13380 — 2 393 28 716 1129 11007 75 1382 11056 —
14: 131— 1 4 0 ......... 679 8148 — 1088 13 056 — 945 9 213 75 951 7 608 —
1 5 141— 1 5 0 ......... ■ 1446 17 352 — 1478 17 736 — 596 5 811 — 1024 8192 —
1 6 161— 1 6 0 ......... 1089 13068 — 1 572 18 864 — 1711 16 682 25 1086 8 688 —
17 161— 1 7 0 ......... 1163 13 956 — 1 341 16092 — 1155 11261 25 1153 9 224 —
IS 171— 1 8 0 ......... 878 10 536 — 2108 25 296 — 1071 10 442 25 1063 8 504 —
1 9 181— 1 9 0 ......... 1 116 13 392 — 934 11 208 — 744 7 254 — 926 7 408 —
2 0 191— 200 ......... 1372 16 464 — 1175 14 100 — — — — 192 1536 —
2 1 201— 2 1 0 ......... 613 7 356 — 1 225 14 700 — — — — 409 3 272 —
2 2 211— 220 ......... 42)5 5112 — 868 10 416 — —  ■ — — 219 1752 —
2 3 221— 230 ......... 684 8 208 — 1 350 16 200 — — — — — — —
2 4 231— 240 ......... — — — 704 8 448 — 236 2 301 708 5 664 —
2 5 241— 250 ......... 728 8 736 — 492 5 904 — — — — 494 3 952 —
2 6 251— 300 ......... 259 3108 — 1327 15 924 — — — — 813 6 504 —
27 3Ó1— 350 ......... 345 4140 — 2 957 35 484 — 645 6 288 75 659 5 272 —
2 8 351— 400 ......... 723 8 676 — 1160 13 920 — —- — — 394 3152 —
2 9 401— 450 ......... — — — — — — — — — 404 3 232 _
3 0 451— 600 ......... — — — 1523 18 276 — 508 4 953 — 1001 8 008 —
3 1 601— ■ 750 ......... — — — 611 7 332 — . 617 6 015 75 — — —
3 2 751— 900 ......... — — — 2 415 28 980 — — — — — — —
3 3 901— 1 350 ......... ---■ — — 1960 23 520 — — — — — — —
3 4 1351— 1 800 ......... — --T — 4 962 59 544 — — — — — __ —
3 5 1801— 3 600 ......... — — — — — — — — — — — —
3 6 3 601— 5 400 ......... — — — —  ' — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
3 8 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — —
3 9 15 001— — — — ■--- — — — — — — — —
<0 Yht. — S :ma — Total 26 644 319 728 — 7611)4 913 248 — 37 135 362 066 25 28 211 225 688 —
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(Tabell 1. Forts.).
Iän  — 1) t p. d'0 ti l ti — UleAboTd
Pattijoki Vihanti Rantsila Paavola Revonlahti Siikajoki
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 1 600 mk 1500 mk 2 000 mk 1800 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennvs
Barnavdrag Baruavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
8 00 mk 500 mk 600 mk 1000 mk 500 mk 800 mk
Veroa vrinhinta Veroävrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhiuta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttnx. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
S: 80 13: — 32: — 13:50 7: 20 0: —
Ä ><2 a o S 2 0 _ < S tí a a 2 BO 2 £ 3roäyrien 
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lievenin
'i 100 mt
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ero
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Vero
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pôt
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Vero
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2 a H S o  PT 1 S’ « § S ** 5? 0:3* 8 3 *
l çs 3 — S c
S tí a tí s  — tí tí tí tí
454 3 995 20 2 083 27 079 917 11004 _ 1815 20 872 50 530 3 816 _ 629 5 661 1
1614 14 203 20 1656 21 528 — 3 310 39 720 — 2 416 27 784 — 998 7185 60 1336 12 024 — 2
1 695 14 916 — 1 577 20 501 — 1714 20 568 — 2198 25 277 — 883 6 357 60 1082 9 738 — 3
1 590 13 992 — 1 405 18 265 — 1898 22 776 — 2 596 29 854 — 1074 7 732 80 939 8 451 — 4
1 451 12 768 80 1 915 24 895 — 1871 22 452 — 2 746 31 579 — 852 6134 40 818 7 362 — 5
1 255 11044 — 1 905 24 765 _ 999 11 988 — 2 391 27 496 50 1111 7 999 20 1238 11142 — 6
1104 9 715 20 2 058 26 754 — 1 569 18 828 — 2189 25173 50 917 6 602 40 590 5 310 — 7
1 285 11 308 — 1436 18 668 — 1822 21 864 — 1 427 16 410 50 747 5 378 40 839 7 551 — 8
1 206 10 612 80 1711 22 243 — 1 728 20 736 — 2 294 26 381 — 432 3110 40 756 6 804 — 9
1044 9187 20 1 727 22-451 — 1430 17160 — 3 921 45 091 50 953 ■6 861 60 865 7 785 — 10
1 793 15 778 40 1476 19188 — 957 11 484 — 1586 18 239 — 624 4 492 80 1374 12 366 — 11
1267 11149 60 579 7 527 — 1 274 15 288 — 1268 14 582 — 346 2 491 20 1024 9 216 — 12
2 018 '17 758 40 1015 13195 — 757 9 084 — 1 754 20 171 — 632 4 550 40 1005 9 045 — 13
1 771 15 584 80 1079 14 027 — 1076 12 912 — 2172 24 978 — 822 5 918 40 1097 9 873 — 14
1 145 10 076. — 1462 19 006 — 1021 12 252 — 1 612 18 538 — 438 3153 60 290 2 610 — 15
1 556 13 692 80 1240 16 120 — 1251 15 012 — 1403 16134 50 311 2 239 20 777 6 993 — 16
1 655 14 564 _ 1148 14 924 — 1811 21.732 — 2 158 24 817 — 654 4 708 80 169 1521 — 17
1'047 9 213 60 1 053 13 689 — 1064 12 768 — 1 234 14191 — 180 1 296 — 353 3177 __ IS
1119 9 847 20 920 11 960 — 189 2 268 _ 2 027 23 310 50 — — — 917 8 253 — 19
1 170 10 296 — 791 10 283 — 1187 14 244 — 1 183 13 604 50 — — — 588 5 292 — 20
1027 9 037 60 617 8021 — 619 7 428 — 411 4 726 50 205 1 476 — — — — 2]
— — — 435 5 655 — 641 7 692 — 645 7 417 50 428 3 081 60 436 3 924 — 22
675 5 940 — — — — 453 5 436 — 674 7 751 — 228 1641 60 222 1 998 — 23
— — — 478 6 214 — 470 5 640 — 474 5 451 — — — — — — — 24
1 224 10 771 20 — — — 243 2 916 — 1233 14179 50 488 3 513 60 245 2 205 — 25
1087 9 565 60 1109 14 417 — 262 3144 — 2 532 29118 _ 813 5 853 60 1 649 14 841 — 26
317 2 789 60 967 12 571 662 7 944 — 983 11 304 50 698 5 025 60 302 2 718 — 27
356 3132 80 — — 764 9168 — 763 8 774 50 366 2 635 20 — — — 28
404 3 555 20 — — — 433 5196 — 866 9 959 — — — — 843 7 587 — 29
493 4 338 40 508 6 604 — — — — 2 989 34 373 50 474 3 412 80 — — — 30
— — — — — — 647 7 764 — 1 323 15 214 50 — — — — — — 31
— — — — — — 760 9120 32
33
— — = = -
-
1 932 23184 — 2 060 23 690 — — — = =
'
—
34
35
36
37—
__ 39
82 822 288 833 60 32 350 420 550 — 35 731 428 772 — 55 343 636 444 50 16 204 116 668 80 20 383 183 447 — 40
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(Taulu 1. Jätit. J.
O u l u n  l ä ä n i  —  U l e á b o r g s
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Pyhäjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
000 mk • 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 60
Reisjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
X 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Haapajärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Nivala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
| § g l
s S °
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
i Veroäyrien luku 
Antal skattören 
i 
Revenus 
en 100 marcs
3 »«■■a g. S
1 i — 1 0 ......... 1 879 21 796 40 1492 16 412 __ 4 552 54 624 _ 5 239 78 585
2 î i — 2 0 ......... 1Ï 296 131033 60 3 725 40 975 — 6 391 76 692 — 3 573 53 595 —
3 21— 3 0 ......... 4 504 52 246 40 1 837 20 207 — 3 939 47 268 — 2 691 40 365 —
4 31— . 4 0 ......... 4153 48174 80 1566 17 226 — 3 245 38 940 — 3 468 52 020 —
5 41— 5 0 ......... 3 062 35 519 20 1807 19 877 — 3 693 • 44 316 — 3 228 48 420 —
6 51— 6 0 ......... 3 220 37 352 — 1 331 14 641 — 2 788 33 456 — 2 779 41 685 —
7 61— 7 0 ......... • 2 617 30 357 20 1888 20 768 — 2 220 26 640 — 3 678 ' 55170 —
8 71— 8 0 ......... 3 002 34 823 20 2 495 27 445 — 3 559 42 708 — 3 866 57 990 —
9 81— 9 0 ......... 2  209 25 624 40 1 457 16 027 — 2 878 34 536 — 4 287 64 305 —
10 91— 1 0 0 ......... 3 454 40 066 40 2 216 24 376 — 3167 38 004 — 3 048 45 720 —
11 101— 1 1 0 ......... 2 540 29 464 — 1476 16 236 — 3108 37 296 — 3 813 57 195 —
12 111— 1 2 0 ......... 1959 22 724 40 1868 20 548 — 3 527 42 324 — 2 413 36 195 __
13 121— 1 3 0 ......... 636 7 377 60 1 776 19 536 — 2 663 31 956 — 1996 29-940 —
14 131— 1 4 0 ......... 1897 22 005 20 680 7 480 — 1 922 23 064 — 2 299 34 485 —
15 141— 1 5 0 ......... 1753 20 334 80 1019 11209 — 2 384 28 608 — 2 910 43 650 —
16 '  151— 1 6 0 ......... 1416 16 425 60 1 253 13 783 — 2 699 32 388 — 1882 28 230 -
17 161— 1 7 0 ......... 2 306 26 749 60 2152 23 672 — 2176 26112 — 2 618 39 270 _ (
18 171— 1 8 0 ......... 1 226 14 221 60 1 725 18 975 — 1780 21 360 — 3 324 49 860 —
19 181— 1 9 0 ......... 744 8 630 40 2 215 24 365 — 3 374 40 488 — 1474 22 110 1
20 191— 200 ......... ■ 782 9 071 20 1 182 13 002 — 2 774 33 288 ,--- 2 549 38 235 i
21 201— 2 1 0 ......... 1652 19 163 20 830 9130 — 823 . 9 876 — 1 851 27 765
22 211— 220 ......... 216 2 505 60 1077 11 847 — 220 2 640 — 1070 16 050 —  ;
23 221__ 230 ......... 679 7 876 40 452 4 972 — 450 5 400 — 673 10 095 —  !
21 231— 240 . . .  \ . 952 11 043 20 234 2 574 — 709 8 508 — 943 14145 —  ,
25 241— 250 ......... 991 11495 60 1 714 18 854 — 1 986 23 832 — 485 7 275 __. i
26 251— 300 ......... 2182 25 311 20 3 694 40 634 — 5 263 63156 — 4 577 68 655 —
27 301— 350 ......... 972 11 275' 20 965 10 615 — 681 8172 — 1 311 19 665 —
28 351— 400 .........• 752 8 723 20 ■ 1459 16 049 — 1 149 13 788 — 1469 • 22 035 —
29 401— 450 ......... 448 5196 80 1 253 13 783 — 450 5 400 — 822 12 330 —
30 461— 600 ......... 1013 11 750 80 1 557 17127 — 1614 19 368 — /  .3 572 53 580 —  i
31 601— 750 ......... 1926 22 341 60 623 6 853 — 1398 16 776 — — — ----  ;
32 751— 900 ......... — — — — — — 900 10 800 — — —
33 901— 1 350 ......... — — — — — — 4 226 50712 — 1175 17 625 - i
34 1 351— 1 800 ......... — — — 1 368 15 048 — — — — 3 230 48 450 ----  1
35 1 801— 3 600 ......... — — — — — — . 3 355 40 260 — — — —  !
36 .3 601— 5 400 ......... 3 636 42 177 60 — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — ■ ----- — — — — — — — — — —
3 8 9 001— 15 000 ......... — — — — •— — _ — — — —
3 9 15 001— — — — — — — — — — — — ___
3S Yht. —  S:ma — Total 70 074 812 858 40 . 50 386 554 246 — • 86 063 1 032 756 . 82 313 1 234 695 —
I l l
I ä n  —  D ê p .  (VO u i  u — ü  l e à b o r g
(Tabell 1. Forts.).
Kärsämäki Haapavesi Puikkila Piippola Pyhäntä Kestilä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
13: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
13: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
14:—  •
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
14: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
13: —
Perusvähennys 
s Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
12: 50
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatfc
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Skatt
Im
pôt
m
k •>1Z>
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
; 
en 100 marcs
Skatt
Im
pôt
m
k ■s-5
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Skatt
Im
pôt
m
k
Í
<
■»5
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero 
- 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
1 447 18 811 3 799 51 286 50 1 417 19 838 927 13 673 25 918 11 934 __ 835 10 437 50 1
2 229 28 977 — 4 446 60 021 — 1 304 18 256 — 1113 16 416 75 697 9 061 — 976 12 200 — 2
1610 20 930 — 3 075 41 512 50 815 11410 — 909 13 407 75 708 9 204 — 1 088 13 600 — 3
1878 24 414 — 3 066 41 391 — 706 9 884 — 897 13 230 75 1194 15 522 — 823 10 287 50 4
2 306 29 978 — 2 794 37 719 — 933 13 062 — 883 13 024 25 1019 13 247 — 984 12 300 — 5
1 911 24 843 — 3 275 44 212 50 1141 15 974 — 552 8142 — 541 7 033 — 1 207 15 087 50 G
2 053 26 689 — 2 421 32 683 50 666 9 324 — 601 8 864 75 785 10 205 — 1092 13 650 — 7
1 985 25 805 — 3 479 46 966 50 677 9 478 — 455 6 711 25 684 8 892 — 988 12 350 — s
1027 13 351 — 2 921 39 433 50 615 8 610 — 935 13 791 25 694 9 022 — 682 8 525 — 9
1 513 19 669 — 2 398 32 373 — 662 9 268 — 885 13 053 75 940 12 220 — 1 132 14 150 — 10
1 150 14 950 — 3 063 41 350 50 647 9 058 — 736 10 856 — 632 8 216 — 2 241 28 012 50 11
229 2 977 — 2 328 31 428 — 227 3178 — 573 8 451 75 352 4 576 — 912 ‘ 11400 — 12
1126 14 638 — 1 263 17 050 50 1 499 20 986 — 505 7 448 75 509 6 617 — — — — 13
671 8 723 — 817 11029 50 544 7 616 — 543 8 009 25 404 5 252 — 549 6 862 50 14
1 600 20 800 — 1325 17 887 50 439 6146 — 296 4 366 — 440 5 720 428 5 350 — lö
1 560 20 280 — 1 240 16 740 — 923 12 922 — 157 2 315 75 156 2 028 466 5 825 — 16
995 12 935 — 2 636 35 586 — 337 4 718 — 506 7 463 50 167 2 171 500 6 250 — 17
1 225 15 925 — 1 926 26 001 ---' 357 4 998 — 705 10 398 75 699 9 087 — 1045 13 062 50 18
362 4 706 — 2 038 27 513 — 181 2 534 — 379 5 590 25 559 7 267 — 747 9 337 50 19
391 5 083 — 982 13 257 — 395 5 530 — 191 2 817 25 396 5148 — 192 2 400 — 20
201 2 613 - 1 239 16 726 50 206 2 884 — 419 6180 25 405 ■ 5 265 — 819 10 237 50 21
— __ 1 954 26 379 — 875 12 250 — — — — — — — 429 5 362 50 22
678 8 814 — 902 12177 — 451 6 314 — — — — — — — 222 2 775 — 2.3
234 3 042 — 1177 15 889 50 239 3 346 — — — — — — — 236 2 950 — 2,1
244 3172 — 1 229 16 591 50 490 6 860 — — — — — — — 495 6187 50 25
280 3 640 — 3 290 44 415 — 565 7 910 — 1 349 19 897 75 253 3 289 — 798 9 975 — 2 G
629 8177 — 2 576 34 776 — 646 9044 — 665 9 808 75 308 4 004 — 320 4 000 — 27
— — — 2 222 29 997' — 1119 15 666 — 355 5 236 25 —  ' — — — — — 2S
— — — 3 465 46 777 50 — — — 847 12 493 25 — — — 420 5 250 — 29
491 6 383 — 3 527 . 47 614 50 — — — — — — 1 029 13 377 — 950 11875 — 30
31
__ _ __ 1 555 20 992 50 — — ---‘ 775 11 431 25 — '--- — — —r — 82
— — — 1 031 13 918 50 — — — — — — — — 916 11 450 83
1 669 21 697 — — — .--- — — — — — — — — — — .--- 34 
3 5
—  ■ — — — — — — — — — — — '49 1 2 63 856 — — —  . — 3 G 
37
— — — — — — — — — :— — — • --- --- - — —; ---_ . ,--- 38
30
31 694 412 022 — 73 459 991 696 50 19,076 267 064 — 17.158 253 080 50 19 401 252 213 — 22 492 28115«. 4°
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Veroäyriluokka 
Skattöresklass • 
G ro u p es  p a r  nom bre. 
(V v n iiês  p a r  100 m a res
Säräisniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Vuolijoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
7l)0 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
|11: -
Paltamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Kajaanin mlk. — 
Kajana lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattör 
12: —
e
i¡Veroäyrien luku 
'Antal skattören 
, 
R
even
u
s 
¡ 
en
 100 m
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1
3 |  g í  
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Veroäyrien luku 
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Vero 
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
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Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
iVeroäyrien luku 
'Antal skattören 
1 
R
even
u
s 
1 
en
 100 m
arcs
vero 
I 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
■ 1 i — 1 0 ......... 975 10 237 50 1468 16148 2 678 24 102 _ 1 555 18 660 _
2 n — 2 0 ......... 3107 32 623 50 993 10 923 — 8 013 72 117 — 3 663 43 956 —
3 21— 3 0 ......... 3 916 41118 — 849 9 339 — 5 057 45 513 — 3161 37 932 —
4 31— 4 0 ......... 2 276 23 898 _ 1112 12 232 — 4 800 43 200 — 2 822 33 864 —
ó 41— 5 0 ......... 2127 22 333 50 1067 11 737 — 4 957 44 613 — 3 224 38 688 —
6 51— 6 0 ......... 1 853 19 456 50 1112 12 232 — 5 522 49 698. — 4 368 52 416 —
7 61— 7 0 ......... 2 426 25 473 — 720 7 920 — 3 913 35 217 — 2 282 27 384 —
S 71— 8 0 ......... 1699 17 839 50 763 8 393 — 5 469 49 221 — 2 927 35 124 —
9 81— 9 0 ......... 1204 12 642 — 1283 14113 — 3 918 35 262 — 2 651 31 812 —
10 91— 1 0 0 ......... 1439 15109 50 292 3 212 — 6 013 54117 — 2 292 27 504 —
11 101— n o . . . . . . 1161 12190 50 532 5 852 — 4 759 42 831 — 2 201 26 412 *—
12 111— 1 2 0 ......... 1 735 18 217 50 353 3 883 — 3 691 33 219 — 2 877 34 524 —
13 121— 1 3 0 ......... 1 368 14 364 __ 383 4 213 __ 3 370 30 330 __ 2 261 27132 __
14 131— 1 4 0 ........ 818 8 589 — 1089 11 979 — 4191 37 719 --- ■ 2 036 24 432 —
15 141— 1 6 0 ......... 1 322 13 881 — 293 3 223 — 3 796 34164 — 1 749 20 988 —
16 151— 1 6 0 ......... 1714 17 997 — 463 5 093 — 3112 28008 — 1 257 15 084
17 161— 1 7 0 ......... 331 3 475 50 334 3 674 — 3 649 32 841 — 1 151 13 812 —
18 171— 1 8 0 ......... 177 1858 50 532 5 852 — 2 441 21 969 — . 2105 25 260 —
19 181— 1 9 0 ......... 1302 13 671 — 931 10 241 — 1 659 14 931 — 740 8 880 —
20 191— 200 ......... 1 385 14 542 50 390 4 290 — 1 572 14148 — 592 7104 —
21 201— 2 1 0 ......... 815 8 557 50 407 4 477 — 1 647 14 823 — 622 7 464 —
22 211— 220 ......... 1 943 20 401 50 216 2 376 — 1 941 17 469 — 652 7 824 —
23 221— 230 ......... 226 2 373 — 444 4 884 ■ — 1344 12 096 — 449 5 388 —
24 231— 240 ......... 701 7 360 50 475 5 225 — 1184 10 656 — 700 8 400 —
25 241— 250 ......... 723 7 591 50 ■ 242 2 662 — 739 6 651 — 245 2 940 —
26 251— 300 ......... 3 308 34 734 — 1 115 12 265 — 3 965 35 685 — 1716 20 592 —
27 301— 350 ......... 1 290 •13 545 — — — — 946 8 514 — 1291 15 492 —
28 351— 400 ......... 770 8 085 — — — _ 755 6 795 — 1170 14 040 —
29 401— 450 ......... 407 4 273 50 — __ — 448 4 032 — 1256 15 072 —
30 451— 600 ......... 503 5 281 50 — — — 485 4 365 — 1467 17 604 —
31 601— 750 ......... — — — — — — — — — 1380 16 560 —
32 751— 900 ......... — — — — — — — — — 848 10176 —
33 901— 1 350 ......... — — — — — — 2 307 20 763 — 1007 12 084 —
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — 1431 12 879 — 1 682 20184 —
35 1801— 3 600 ......... 2 943 30 901 50 2 393 26 323 — — — — — — —
‘36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
¡37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 15 000 ......... i — — — — — — — — — — —
|39
40 Yht. —  S :ma —  Total 45 964 482 622 — 20 251 222 761 — 99 772 897 948 — 60 399 724 788 —
113
(Tabéll 1. Forts.).
Iä n  —  D é p. d'O u l u - -  Ul e&bor g
Sotkamo Kuhmoniemi Ristijärvi Hyrynsalmi Suomussalmi Puolanka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15:80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12:30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
. Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 20
Ä X2 C p ? XS X  S c p > <5 2 c p X  S OP•oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
■ 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
100 marcs
Yero
Skatt
Im
pôt
m
k § 2  œ'S^ S p A
i s  g “S S s«  o  t*r c  a
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
•oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
■ 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
•oäyrien luku 
bal skattören 
Revenus 
\ 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
•oäyrien luku 
tai skattören 
Revenus 
\ 100 marcs
M i s -
6 658 105 196 40 2192 21920 566 6 792 _ 681 8 376 30 1112 15 234 40 1974 22 108 80 l
8 913 140 825 40 4184 41840 — 1194 14 328 — 1 985 24 415 50 3 465 47 470 50 3 970 44 464 — 2
8 249 130 334 20 5 487 54 870 — 1396 16 752 — 1481 18 216 30 3 367 46127 90 3 602 40 342 40 3
7 506 118 594 80 6 392 63 920 — 1259 15108 — 1474 • 18130 20 4 046 55 430 20 2 291 25 659 20 á
7185 113 523 — 4 550 45 500 — 1286 15 432 — 1480 18 204 — 4 046 55 430 20 2 604 29164 80 5
' 5 293 83 629 40 5 092 50 920 — 1725 20 700 — 1627 20 012 10 4 066 55-704 20 1957 21 918 40 6
4 686 74 038 80 5 066 50 660 — 1459 17 508 — 1599 19667 70 4 687 64 211 90 1552 . 17 382 40 7
6 422 101 467 60 5 027 50 270 — 984 11808 — 2133 26 235 90 4 924 67 458 80 2 428 27 193 60 8
4185 66123 — 4 447 44 470 — 1452 17 424 — 1203 14 796 90 4 637 63 526 90 2 033 22 769 60 9
4 895 77 341 — 4133 41 330 — 1 738 20 856 — 1837 22 595 10 3 312 45 374 40 1232 13 798 40 10
4 234 66 897 20 3 940 39 400 — 1 268 15 216 — 831 10 221 30 3166 43 374 20 1485 16 632 — 11
4 411 69 693 80 2 903 29030 — 1034 12 408 — 1 388 17 072 40 2 414 .33 071 80 1171 13115 20 12
4 233 66 881 40 3 248 32 480 — 500 6 000 — 1277 15 707 10 3 004 41154 80 875 9 800 — 13
2 834 44 777 20 2 697 26 970 — 962 11544 — 682 8 388 60 2 860 39182 — 818 9161 60 14
2 618 41 364 40 2 318 23180 — 583 6 996 — 867 10 664 10 2 337 32 016 90 872 9 766 40 15
1851 29 245 80 1548 15 480 — 1401 16 812 — 1246 15 325 80 2 961 40 565 70 460 5152 — 16
2 498 39468 40 2 842 28 420 — 1340 16 080 — 665 8179 50 1985 27194 50 995 11144 — 17
3 334 52 677 20 2 456 24 560 — 350 4 200 — 1404 17 269 20 2 275 31167 50 1575 17 640 — 18
3 324 52 519 20 2 019 20190 — 920 11040 — 375 4 612 50 1467 20 097 90 742 8 310 40 19
1 558 24 616 40 1755 17 550 — 586 7 032 — 587 7 220 10 1962 26 879 40 191 2139 20 20
2 661 42 043 80 2 673 26 730 — 410 4 920 — 819 10 073 70 1421 19467 70 415 4 648 — 21
1721 27191 80 1290 12 900 — 220 2 640 — 431 5 301 30 216 2 959 20 219 2 452 80 22
1803 28 487 40 2 697 26 970 — — — — 223 2 742 90 1 787 24 481 90 — — — 23
2120 33 496 — 938 9 380 — — — — — — — 470 6 439 — 233 2 609 60 24
1230 19434 — 1471 14 710 — 241 2 892 — 735 9 040 50 1229 16 837 30 — — — 25
3 317 52 408 60 3 495 34 950 — 1127 13 524 — 1364 16 777 20 2181 29 879 70 300 3 360 — 26
4161 65 743 80 2 576 25 760 — 958 11 496 — 333 4 095 90 1865 25 550 50 642 7190 40 27
2 934 46 357 20 1556 15 560 — 389 4 668 — 757 9311 •10 1140 15 618 — 359 4 020 80 28
427 6 746 60 1277 12 770 — 1298 15 576 — ---  . — — 1719 23 550 30 1289 14 436 80 29
1469 23 210 20 2 503 25 030 — — — — 455 5 596 50 2156 29 537 20 479 5364 80 30
2 616 41 332 80 2 068 20 680 — — — — 646 7 945 80 1353 18 536 10 602 6 742 40 31
. 818 12 924 40 — 32
33
— — — — — — 2133 25 596 — — — = — I = — —
34
35
36
37— 8118 90 921 60
9 287 146 734 60 — — — — — — 9 279 114131 70 — — — — — — 38
— — — 24 814 248140 — — — — — — — 22199 304126 30 — — — 39
129 451 2 045 325 80 119 654 1196 540 — 28 779 345 348 — 39 864 490 3271 20 99 829 1 367 657 30 45 483 509 409 60 40
3675— 35 15
114
(Taulu 1.. Jatk.).
O u l u n  l ä ä n i  — U l e ä b o r g s
-* r
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  
d 'u n ité s  p a r  100  m a rcs
Hailuoto
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag - 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 70
Utajärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk„ 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Muhos
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 80
Tyrnävä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 700 mk 
Lapsivähennys 
Bamavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
a « p S
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
fteuenus 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
1Q
0 inores
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 10
0
'm
a
rcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 543 4 724 10 920 10 580 _ 2183 30125 40 1137 13 644 —
2 î i — 2 0 ......... 2 943 25 604 10 4 750 54 625 — 4 278 59 036 40 6138 73 656 —
3 21— 3 0 ......... 3 023 26 300 10 3 389 38 973 50 2 504 34 555 20 3424 41 088 —
4 31— 4 0 ......... 1436 12 493 20 3 077 35 385 50 2 321 32 029 80 2 335 28 020 —
5 - 41— 5 0 ......... 1652 14 372 40 2 484 28 566 — 3135 43 263 — 1863 22 356 —
G 61— 6 0 ......... 925 '  8 047 50 2 458 28 267 — 2 984 41179 20 1 779 21348
7 61— 7 0 ......... 783 6 812 10 2 266 26 059 — 1449 19 996 20 1884 22 608 —
s 71— 8 0 ......... 1958 17 034 60 2 711 31176 50 2 324 32 071 20 1123 13 476 —
9 81— 9 0 ......... 863 7 508 10 1 967 22 620 50 2 241 30 925 80 2 647 31 764 —
10 91— 1 0 0 ......... ' 965 8 395 50 2 204 25 346 — 1456 20 092 80 1323 15 876 —
11 101— 1 1 0 ......... 645 5 611 50 1899 21 838 50 2 438 33 644 40 1609 19308 —
12 111— 1 2 0 ......... 350 3 045 — 1 974 22 701 — 2 522 34 803 60 579 . 6 948
13 121— 1 3 0 ......... 243 2114 10 1369 15 743 50 2137 29 490 60 1508 18 096 —
14 131— 1 4 0 ......... __ — — 1227 14110 50 2 580 35 604 JL 1226 14 712 —
15 141— 1 5 0 ......... 446 3 880 20 1473 16 939 50 1323 18 257 40 '  879 10 548 —
16 15L— 1 6 0 ......... 781 6 794 70 1 392 16008 — 1096 15124 80 1225 14 700
—
17 161— 170 . .  ' . . 828 7 203 60 1480 17 020 — 1829 25 240 20 1472 17 664
__
IS 171— 1 8 0 ......... 707 6150 90 1402 16123 — 2111 29131 80 1396 16 752
19 181— 1 9 0 ......... 555 4 828 50 924 10 626 — 1466 20 230 80 1 Í14 13,368 -
20 191— 200 ......... 195 1696 50 579 6 658 50 2 531 34 927 80 2 536 30 432
21 201— 2 1 0 ......... 206 1 792 20 208 2 392 — 2 048 28 262 40 1436 17 232
__
22 211— 220 ......... 436 3 793 20 431 4 956 50 1717 23 694 60 436 5 232
23 221— 230 ......... .--- — — 1123 12 914 50 2 695 37 191 — 906 10 872 —
24 231— 240 ......... — — — — — — 2 352 32 457 60 476 5 712
—
25 241— 250 ......... — — — — — 739 10 198 20 735 8 820
26 251— 300 ......... __ — — 2 480 28 520 — 6 270 86 526 _ 4 732 56 784 —
27 301— 350 ......... 347 3 018 90 635 7 302 50 2 290 31 602 — 1597 19164 —
28 361— 400 ......... __ .--- — 739 8 498 50 1 503 20 741 40 1136 13 632 —
29 401— 450 ......... — — — — — 844 11647 20 2114 25 368 —
30 451— 600 ......... 581 5 054 70 ---• — — 4 297 59298 60 4 719 56 628 —
31 601— 750 ......... — — — 605 6 957 50 620 8 556 — 3 828 45 936
—
32 751— 900 ......... — ■--- — 1689 19 423 50 1706 23 542 80 — — —
33 901— 1 350 ......... — — — — — — — — — — — —
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — 1 383 19 085 40 — — —
35 1801— 3 600 ......... — — — 2 439 28 048 50 ■ — — __ — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 000 ......... — — — — — — 6 500 89 700 — — - -- —
3S 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — —
— — — —
39 15 001— — — — — — — — ------ — — —
—
10 Yht. — S :ma — Total 21 411 186 275 70 50 294 578 381 — 79 872 1102 233 60 59 312 711 744 —
115
(Tdbéll 1. ■ Forts.).
Jän — D  è  p . d ’O u l u  — U l e â b o r g
T e m m e s
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Ufctax. per skattöre 
14: 60
L u m i j o k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
L im i n k a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
.800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per-skattöre 
15: —
K e m p e le
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax per* skattöre 
20: 85
O u lu n s a lo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
O u lu jo k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 80
Veroäyrien luku 
Ántal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Skatt 
1 
Im
pôt 
m
k 
!
<f»~tO
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien Juku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
V
ero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k 
.
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
»
«  £ £  HIOO
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
vero
Skatt
Im
pôt
m
k
576 8 409 60 1387 15 257 1835 27 525 1108 23101 80 1543 20 830 50 1709 23 584 20 1
512 7 475 20 1 815 19 965 — 3 401 51 015 — 1 270 26 479 50 3040 41 040 — 5 863 80 909 40 2
528 7 708 80 1319 14 509 — 2188 32 820 — 866 18 056 10 1606 21 681 — 5 318 73 388 40 3
532 7 767 20 897 9 867 — 1 742 26130 — 956 19 932 60 1119 15106 50 4 683 64 625 40 4
468 6 832 80 1282 14102 — 1 695 25 425 — 997 20 787 45 505 6 817 50 5 574 76 921 20 5
512 7 475 20 820 9 020 — 2130 31 950 — 783 16 325 55 759 10 246 50 5 018 69 248 40 6
272 3 971 20 853 9 383 — 1 566 23 490 — 515 10 737 75 717 9 679 50 4 885 67 413 — 7
448 .6  540 80 530 6 830 — 1499 22 485 — 1207 25 165 95 528 7128 — 4 398 60 692 40 S
670 9 782 — 775 8 525 — 1 794 26 910 — 510 10 633 50 872 •11 772 — 4 926 67 978 80 Í)
663 9 679 80 484 5 324 — , 1 416 21 240 — 764 15 929 40 297 4 009 50 4 768 65 798 40 10
323 4 715 80 945 10 395 — 1 052 15 780 — 626 13052 10 209 2 821 50 4 249 58 636 20 n
337 4 920 20 1513 16 643 — 1163 17 445 — 117 2 439 45 240 3 240 — 4 974 68 641 20 12
372 5 431 20 750 8 250 — 1 504 22 560 — — — — 251 3 388 50 4 010 55.338 — 13
139 2 029 40 1496 16 456 — 2 290. 34 350 — 550 11 467 50 818 11 043 — 3 664 50 563 20 14
142 2 073 20 1168 12 848 — 1323 .19 845 — 583 12 155 55 892 12 042 — 4102 56 607 60 15
469 6 847 40 2 028 22 308 — 941 14115 — 474 9 882 90 156 2106 — 3 449 47 596 20 16
500 7 300 — 1810 19 910 — 1322 19 830 — 830 17 305 50 665 8 977 50 2 969 40 972 20 17
175 2 555 — 699 7 689 — 2 094 31 410 — 532 11092 20 174 2 349 — 1390 19 182 — IS
553 8 073 80 554 6 094 — 1 847 27 705 —
COT—l 3 836 40 552 7 452 — 2 235 30 843 — li)
792 11563 20 1376 15136 — 973 14 595 — 575 11 988 75 195 2 632 50 2 915 40 227 — 20
618 9022 80 812 8 932 — 209 3 135 — 612 12 760 20 — — — 2 470 34 086 — 21
— ' --- — 217 2 387 — 649 9 735 — 647 13 489 95 — — — 2158 29 780 40 22
— —  ■ — 224 2 464 — 225 3 375 — 229 4 774 65 — — — 2 478 34196 40 23
— — — 708 7 788 — 235 3 525 — — — — — — — 1891 26 095 80 24
246 3 591 60 '248 2 728 — 484 7 260 — 484 10 091 40 — — — 734 10129 20 25
280 4 088 — 1899 20 889 — 2 373 35 595 — 529 11 029 65 802 10 827 — 7 408 102 230 40 26
— — — 1 607 17 677 — 2 893 43 395 — 1 025 21 371 25 320 4 320 — 2 888 39 854 40 27
371 5 416 60 354 3 894 — 1450 21 750 — — — — — — — 1 853 25 571 40 2S
— — — 402 4 422 — 449 6 735 — 859 17 910 15 409 5 521 50 2 518 34 748 40 29
— 2 643 36 473 40 30
— — — — --- . — 609 9135 — — — — — — — 635 8 763 — 31
— — — — — — 753 11 295 — — — — — —- — — — — 32
____ — — — — — — — — — — •— — — — 1003 13 841 40 33
— 34
35
— — — —- — — — — — — — — — — — — — — 36
__ - -- _ _ — — — — — — — — — — — — — — 37
— — — — — — — — — — — — — — 10 172 140 373 60 3 S.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 39
10 498 153 270 80 28 972 318 692 — 44104 661 560 — 17 832 371 797 20 16 669 225 031 50 119 950 1 655 310 — 40
116
'  O u l u n l ä ä n i  —  U l e á b o r g s
(  T a u lu  1. J a th ) .
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 mares
Ylikiiminki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag . 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Kiiminki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 60
Haukipudas
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre' 
12: 50
li
Perusvähennys 
Grundavdrag 
X 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 25
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
i 
Vero 
, 
Skatt 
Im
pôt 
m
k
Veroäyrien luku 
iAutal skattören 
Revenus 
i en 100 marcs
1 Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus 
en 100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1 263 12 630 698 7 398 80 515 6 437 50 1091 13 364 75
2 í i — 2 0 ......... 2 778 27 780 — 1505 15 953 — 4 918 61 475 — 2 958 36235 50
3 21— 3 0 ......... 1 239 12 390 — 1298 13 758 '80 8 369 104 612 50 3 796 46 501 —
4 31— 4 0 ......... 1383 13 830 — 1373 14 553 80 7 859 98 237 50 4 325 52 981 25
5 41— 5 0 ......... 1298 12 980 — 1116 11829 60 8198 102 475 — 4 075 49 918 75
6 51— 6 0 ......... 1110 11100 — 675 7155 — 7 896 98 700 — 4 031 49 379 75
7 61— 7 0 ......... 1 640 16 400 — 995 10 547 — 8 560 107 000 — 3 252 39 837
S 71— 8 0 ......... 1 951 19 510 — 1199 12 709 40 8 988 112 350 — 3 903 47 811 75
9 81— 9 0 ......... 961 9 610 — 1212 12 847 20 9169 114 612 50 2 906 35 598 50
10 91— 1 0 0 ......... 1348 13 480 — 961 10186 60 7 739 96 737 50 3 068 37 583 —
11 101— 1 1 0 ......... 1057 10 570 — 944 10 006 40 4 831 60 387 50 2 544 31164 —
12 111— 1 2 0 ......... 351 3 510 — 1844 19 546 40 5 468 68350 — 2 648 32 438 —
13 121— 1 3 0 ......... 986 9 860 — 999 10 589 40 3133 39162 50 2 010 24 622 50
14 131— 1 4 0 ......... 820 8 200 — 827 8 766 20 3 242 40 525 — 1225 15 006 25
15 141— 150 . . . .  : 589 5 890 — 1749 18 539 40 ; 4 091 51137 50 1466 17 958 50
16 151— 1 6 0 ......... 1091 10 910 — 463 4 907 80 3 910 48 875 — 1396 17101 —
17 161— 1 7 0 ......... 498 4 980 — 833 8 829 80 3 810 47 625 — 1 323 16 206 75
IS 171— 1 8 0 ......... 346 3 460 — 708 7 504 80 4 217 52 712 50 1051 12 874 75
19 181— 1 9 0 ......... 556 5 560 — 186 1971 60 2 997 37 462 50 1296 15 876 —
20 , 191— 200 ......... 200 2 000 — 390 4134 — 1755 21 937 60 1555 19 048 75
21 201— 2 1 0 ......... 205 2 050 — 1015 10 759 — 2 063 25 787 50 1023 12 531 75
22 211— 220 ......... — — — 211 2 236 60 2143 26 787 50 863 10 571 75
23 221— 230 ......... — — — — — — 904 11300 — 1 342 16 439 50
24 231— 240 ......... — — — 714 7 568 40 1176 14 700 — 1407 17 235 75
25 241— 250 ......... — — — — — — 990 12 375 — 248 3 038 —
26 251— 300 ......... 274 2 740 — 816 8 649 60 4 028 50 350 — 3077 37 693 25
27 301— 350 ......... — — — ' 611 6 476 60 2 592 32 400 — 4 208 51 548 —
28 351— 400 ......... — — — — — — 4 594 57 425 — 1154 14136 50
29 401— 450 ......... — — — 415 4 399 — 402 5025 — 2103 25 761 75
30 451— 600 ......... 505 5 050 — — — — 2 744 34 300 — 2 550 31 237 50
31 601— 750 ......... 626 6 260 — — — — 1280 16000 — 1361 16 672 25
32 751— 900 ......... — — — — — — 859 10 737 50 — — —
33 901— 1 350 ......... — — — — — 1003 12 537 50 973 11919 25
34 1351— 1 800 ......... — — — — — — — — — — — —
35 1801— 3 600 ......... — — — — — — 3 225 40 312. 50 ' — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 5 401— 9 0 0 0 ......... — — — — — — 5 535 69187 50 — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — — — — __
39 15 001— — — — — — — 33 897 423 712 50 — — —
40 Yht. —  S :ma —  Total 28 075 230 750 — 23 757 251 824 20 177 100 2 213 750 — 70 228 860 293 —
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(T a bell 1. F o r ts .) .
Iän  — D  è  p .  d ’O u l u - — Ü l e à b o r g
Yli-Ii Kuivaniemi Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamo Posio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
14: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
ev-enus 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt»
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 1 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
2 3 o
<5, à „S «o* pr5S es <5
§ o: a
S 2 £T
3 S SV
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
e 
en
 100 m
arcs
3 §
S.
<5
5
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
797 10 759 50 352 4 928 _ 4 817 67 438 __ 646 6 783 __ 2111 25 332 __ 1143 12 573 __ X
1 978 26 703 — 2 601 36 414 — 4 567 63 938 — 1 774 18 627 — 3 780 45 360 — 1224 13 464 — 2
2 327 31414 50 1 994 27 916 — 4 506 63 084 — 1497 15 718 50 4 549 54 588 — 1198 13178 — 3
1 726 23 301 — 2 204 30 856 — 3 494 48 916 — 1411 14 815 50 4 256 51072 — 783 8 613 — 4
1394 18 819 — 1 955 27 370 — 3 670 51 380 — 1356 14 238 — 3 619 43 428 — 1171 12 881 — o
1572 21 222 — 2 273 31 822 — 3 472 48 608 — 1 752 18 396 — 3 660 43 920 — 1044 11484 — 6
1114 15 039 — 1534 21476 — 3 671 51 394 — 1692 17 766 — 3659 43 908 — 878 9 658 — 7
1656 22 356 — 1212 16 968 — 2 346 32 844 — 1429 15 004 50 3 657 43 884 — 1240 13 640 — s
1207 16 294 50 1121 15 694 — 3 066 42 924 — 1793 18 826 50 3 992 4‘7 904 — 1092 12 012 — 9
1060 14 310 — 1730 24 220 — 2 576 36 064 — 671 7 045 50 4 407 52 884 — 476 5 236 — 10
1 552 20 952 — 1697 23 758 — 3156 44184 — 416 4 368 — 3 358 40 296 — 738 '8118 — IX
594 8 019 — 1 624 22 736 1 728 24192 — 1157 12148 50 1387 16 644 — 810 8 910 — 12
499 6 736 50 629 8 806 — 1621 22 694 — 620 6 510 — 2111 25 332 — 508 5 588 — 13
271 3 658 50 939 13146 — 2174 30 436 — 1080 11 340 — •1 760 21120 — 414 4 554 — XX
149 2 011 50 439 6146 _ 1598 22 372 — 868 9114 — 2 503 30 036 — 149 1639 — 15
— — — 1235 17 290 — 1 387 19 418 — 938 9 849 — 1554 18 648 — 158 1 738 — 16
165 2 227 50 328, 4 592 — 1646 23 044 667 7 003 50 1496 17 952 — 502 5 522 — 17
174 2 349 — 877 12 278 — 697 9 758' — 527 5 533 50 1 745 20 940 — 353 3 883 — IS
732 9 882 — 561 7 854 — 1495 20 930 — 1485 15 592 50 3148 37 776 — 918 10 098 — 19
398 5 373 — 395 5 530 — 1976 27 664 — 786 8 253 — 1569 ' 18 828 — 386 4 246 — 20
— . — — 824 11536 — — — — 411 4 315 50 824 9 888 — 609 6 699 — 21
214 2 889 — 439 6146 — 851 11 914 — 648 6 804 — 1509 18108 — — — — 22
— — — 221 3 094 — 675 9 450 — 895 9 397 50 902 10 824 — — — — 23
233 3 145 50 233 3 262 — 240 3 360 — 706 7 413 — 1170 14 040 — — — 24
— — — 493 6 902 — 727 10178 — — — — 246 2 952 — — — — 25
— — — — — — 2167 30 338 — 1572 16 506 — 1139 13 668 — 260 2 860 — 26
— — — 332 4 648 — 1613 22 582 — 1626 17 073 — • 678 8136 — — — — 27
__ — — — — — 2 650 37100 — 759 7 969 50 1111 13 332 — —- — — 2S
__ — — — — — — — — 2 067 21 703 50 839 10 068 — 447 4 917 — 29
— — — — — — 1 556 21 784 — — — — 1598 19176 — - — — — 30
— — — — — — 1435 20 090 — 690 7 245 — 2 025 24 300 — — — — 31
32
33__ __ __ __ __ — 934 13 076 — — .--- — — — — ---  . — —
1 577 21 289 50 — ' — 34
— — — 2 539 35 546 — — — — — — — — — — 3 377 37147 — 35
__ __ __ — — — — — — 4 515 47 407 50 — — — — — — 36
__ __ __ — — — — — — — — — — — — 8 648 95 128 — 37
__ -i- — — — — — — — 11 487 120 613 50 10 022 120 264 — — — - 3S
__ . --- — — — — 20199 282 786 39
21 389 288 751 5« 30 781 430 934 — 86 710 1213 940 — 47 941 503 380 50 80 384 964 608 — 28 526 313 786 — 40
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O u lu n  lä ä n i  — U le ä b o r g s
( T a u lu  1. J a th .).
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
G roupes par nombre 
d'u nités par 10 0  marcs
Ranua
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys. 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyriuhinta 
Uttax. per skafctöre 
12: —
Kuolajärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 85
Kemijärvi,
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: 60
Rovaniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
16: 80
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
i
Vero
Skatt 
1 
Im
p
ôt 
• 
m
k
Veroäyrien luku) 
Antal skattören 
R
even
u
s 
j 
en
 100 m
a
rcs 
1
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero 
■ Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
a
rcs
! 
Vero 
Skatt 
Im
p
ôt 
m
k
1 î — 1 0 ......... 1186 14 232 3 647 50 510 95 4 546 70 917 60 5 858 98 414 40
2 î i — 2 0 ......... 2 618 31 416 — 5 392 74 679 20 7129 111 212 40 11734 197 131 20
3 21— 3 0 ......... 1422 17 064 — '4  269 59125 65 5 409 84 380 40 8141 136 768 80
4 31— 4 0 ......... 1211 14 532 — 3 671 50 843 35 5 529 86 252 40 6 462 108 561 60
6 41— 5 0 ......... 1146 13 752 — 3 921 54 305 85 6 405 99 918 — 5 902 99153 60
0 51— 6 0 ......... 1001 12 012 — 2 692 37 284 20 5 830 90 948 — 5172 86 889 60
7 61— 7 0 ......... 603 7 236 — 4 297 59 513 45 4 624 72134 40 4 002 67 233 60
S 71— 8 0 ......... 1115 13 380 — 3 991 55 275 35 5 884 91 790 40 4 965 83 412 —
9 81— 9 0 ......... 431 5 172 — 2 783 38 544 55 3 942 61 495 20 3 847 64 629 60
10 91— 1 0 0 ......... 484 5 808 — 1641 22 727 85 4 350 67 860 — 4 528 76 070 40
n 101-!- 1 1 0 ......... 318 3 816 — 2 013 27 880 05 5 052 78 811 20 3 801 63 856 80
12 I l l — 1 2 0 ......... 571 6 852 __ 2 982 41 300 70 6 254 97 562 40 1 731 29 080 80
13 121— 1 3 0 ......... — 2 244 31079 40 4 265 66 534 — 3 495 58 716 —
14 131— 1 4 0 ......... 404 4 848 — 2 430 33 655 50 4 060 63 336 — 2 841 47 728 80
15 141— 1 5 0 ......... 434 5 208 — 1 313 18185 05 2 923 45 598 80 3 519 59119 20
10 151— 1 6 0 ......... 311 3 732 1 876 25 982 60 2 328 36 316 80 2197 36 909 60
17 161— 1 7 0 ......... 501 6 012 — 1498 *20 747 30 3 328 51 916. 80 3 804 63 907 20
IS 171— 1 8 0 ......... — — — 1402 19417 70 3 855 60 138 — 1935 32 508 —
10 181— 1 9 0 ......... 181 2172 — 1674 23 184 90 2 970 46 332 — 2 407 40 437 60
20 191— 200 ......... — — — 1 958 27 118 30 , 3 325 51 870 — 3149 52 903 20
21 201— 210 . . . . 207 2 484 — 1228 17 007 80 3 688 57 532 80 1858 31 214 40
22 211— 220 ......... 642 7 704 — 1074 14 874 90 3 241 50 559 60 1499 25 183 20
23 221— 230 ......... 679 8148 — 1 344 18 614 40 2 021 31 527 60 2 026 34 036 80
24 231— 240 ......... — — — — _ — 1418 22 120 80 1168 19 622 40
25 241— 250 ......... 243 2 916 — 491 6 800 35 2 468 38 500 80 1470 24 696 —
20 251— 300 ......... 281 3 372 — 2146 29 722 10 12 444 194126 40 4 458 74 894 40
27 301— 350 ......... 1314 15 768 --- . 921 12 755 85 5 785 90 246 — 3183 53 474 40
2S 351— 400 ......... 750 9000 — 740 10 249 — 6 366 99 309 60 . 745 12 516 —
29 401— 450 ......... 414 4 968 — 840 11 634 — 2 567 40 045 20 1289 21 655 20
30 451— 6 0 0 . . . . . — — — 2 029 28 101 65 6187 96 517 20 2 434 40 891 20
31 601— 750 ......... — — — 708 9 805 80 3 307 51589 20 1277 21 453 60
32 751— 900 ......... — — — 847 11 730 95 — — — 1 754 29 467 20
33 901— 1 350 ......... — — ---< — — — 3 042 47 455 20 — — —
34 1 361— 1 800 ......... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
35 1 801— 3 600 ......... — — — — --- . — — — — — — —
36 3 601— 5 400 ......... — — — — — — — — — — — —
37 o 401— 9 000 ......... — — — — — — — — — — — —
38 9 001— 16 000 ......... — — — — — — — • — — — — —
30 15 001 — 24 912 298 944 __ 31 280 ‘433 228 — 15 744 245 606 40 38 047 639189 60
40 Yht. —  S :ma —  Total 43 379 520 548 .-- 99 342 1 375 886 79 160 286 2 500 461 60 150 698 2 531 726 40
•119
(  Tabéll 1. F orts.),.
jä n  —  D é p. d’O ulu  —  ü le Ab or g
Tervola Simo Kemin mlk. — Kemi lk. . Alatornio Karunki Ylitornio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
'  Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per Skattöre 
12: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 80
Veroäyrien luku 
Antal skattörcn 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 100
 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
734 8 441 565 4 746 1801 21 612 _ 2 749 35 737 _ 1344 18 009 60 2111 27 020 80 1
3 081 35 431 50 2 386 20 042 40 4159 49 908 — 7 500 97 500 — 2 869 38 444 60 5 092 65177 60 2
3 710 42 665 — 3 584 30 105 60 4187 50 244 — 7 968 103 584 — 2 824 37 841 60 '4 462 57113 60 3
3 474 39 951 — 3197 26 854 80 3 797 45 564 — 7 059 91 767 — 2176 29158 40 2 791 35 724 80 i
2 729 31 383 50 2 411 20 252 40 2 649 31 788 — 7 000 91 000 — 2.261 30 297 40 3 523 45 094 40 5
2 470 28 405 — 2109 17 715 60 2 498 29 976 — 6 762 87 906 — 3199 42 866 60 2 699 34 547 20 6
2 086 23 989 — 2115 17 766 — 2 820 33 840 — 5 905 ■76 765 — 1316 17 634 40 2 300 29 440 — 7
2104 24196 — 2151 18 068 40 3 082 36 984 — 8 473 110 149 — 1 950 26130 — 3117 39 897 60 8
1202 13 823 — 2 223 18 673 20 3 039 36 468 — 6 856 89128 — 11.95 16 013 — 2 672 34 201 60 0
1528 17 572 — 2 608 21 907 20 2197 26 364 — 6 051 78 663 — 1048 14 043 20 2 016 25 804 80 10
2197 25 265 50 1158 9 727 20 2 099 25188 — 5 361 69 693 — 950 12 730 — 2 835 36 288 — 11
1609 18 503 50 2 083 17 497 20 2 323 27 876 — 6 440 83 720 — 1156 15 490 40 2 309 29 555 20 12
2 260 25 990 — 1371 .11516 40 2135 25 620 — 3 646 47 398 — 628 8 415 20 2 247 28 761 60 13
1353 15 559 50 1746 14 666 40 1 778 21336 — 4 086 53 118 — 408 5 467 20 1493 19110 40 11
1 455 16 732 50 2 043 17161 20 ' 2 479 29 748 — 2 886 37 518 — 1308 17 527 20 1 752 22 425 60 15
1872 21 528 — 2180 18 312 — 939 11268 _ 2 801 36 413 — 626 8 388 40 1 710 21 888 — 1G
1158 13 317 — 1658 13 927 20 823 9 876 — 3 639 47 307 — 1156 15 490. 40 1812 23193 60 17
886 10 189 — 1039 8 727 60 879 10 548 — 2 611 33 943 — 1053 14110 20 1410 18 048 — 18
741 8 521 ■50 1843 15 481 20 1309 15 708 — 2 046 26 598 — 739 9 902 60 1499 19187 20 19
586 6 739 — 787 6 610 80 200 2 400 — 1559 20 267 — 586 7 852 40 979 12 531 20 20
1241 14 271 50 1226 10 298 40 414 4 968 — 1 645 21 385 — 202 2 706 80 811 10 380 80 21
646 7 429 — 866 7 274 40 866 10 392 — 1505 ,1 9  565 — 639 8 562 60 1290 16 512 — 22
1 355 15 582 50 1126 9 458 40 681 8172 — 905 11765 — . 226 3 028 40 678 8 678 40 23
469 5 393 50 1176-1 9 878 40 703 8 436 — 1414 18 382 — 232 3108 80 938 12 006 40 24
1 214 13 961 — 980 8 232 — 748 8 976 — 1 709 22 217 — 490 6 566 — 976 12 492 80 25
2 800 32 200 — 2 821 -23 696 40 2151 25 812 _ 2 262 29 406 — 859 11510 60 1308 16 742 40 26
323 3 714 50 1602 13 456 80 2 247 26 964 — 3 023 39 299 — ’ 328 4 395 20 1651 21132 80 27
— — — 1 508 12 667 20 398 4 776 — 1531 19 903 — — — — 363 4 646 40 2S
865 9 947 50 424 3 561 60 425 5100 — 2 069 26 897 — — — — 1236 15 820 80 29
959 11028 50 512 4 300 80 2118 25 416 — 1129 14 677 — 460 6164 — 1 548 19 814 40 30
601 6 911 50 — — — 624 . 7 488 — 1402 18 226 — — — — 619 7 923 20 31
— — — — — — 3 216 38 592 — — — — — — — — — — 32
33
5 383 61.904 50
— — — — — — — ' --- — — — — — — 34
35
— — — — — — — — — — — — — — — 3 916 50 124 80 36
— — — 5 612 47 140 80 37
38
39z z z __ __ __ __ __ 16 500 214 500 __ __ __ __ — —
53 091 610 546 50 57110 479 724 — 59 784 717 408 — 136 492 1 774 396 32 228 431855 20 64163 821 286 4« 40
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( T a u lu  1. T a tit) .
O u l u n  l ä ä n i  —  U l e ä b o r g s
V e r o ä y r i l u o k k a  
S k a t t o r e s k la s s  
G ro u p es  p a r  n om b re  
d 'u n ité s  p a r  100  m a rcs
T u r t o l a
P e r u s v ä h e n n y s  
G r u n d a v d r a g  
1  5 0 0  m k  
L a p s i v ä h e n n y s  
B a r n a v d r a g  
8 0 0  m k  
V e r o ä y r i n h i n t a  
U t t a x .  p e r  s k a t t ö r c  
9 : 50
K o l a r i
P e r u s v ä h e n n y s  
G r u n d a v d r a g  
2  0 0 0  m k  
L a p s i v ä h e n n y s  
B a r n a v d r a g  
5 0 0  m k  
V e r o ä y r i n h i n t a  
T J t t a x . p e r  s k a t t ö r e  
1 0 : —
M u o n i o
P e r u s v ä h e n n y s  
G r u n d a v d r a g  
1 5 0 0  m k  
L a p s i v ä h e n n y s  
B a r n a v d r a g  
1 2 0 0  m k  
V e r o ä y r i n h i n t a  
U t t a x .  p e r  s k a t t ö r e  
8 : 2 5
E n o n t e k i ö
P e r u s v ä h e n n y s  
G r u n d a v d r a g  
1  5 0 0  m k  
L a p s i v ä h e n n y s  
B a r n a v d r a g  
5 0 0  m k  
V e r o ä y r i n h i n t a  
U t t a x .  p e r  s k a t t ö r e  
5 : 5u
K i t t i l ä
P e r u s v ä h e n n y s  
G r u n d a v d r a g  
2  0 0 0  m k  t 
L a p s i v ä h e n n y s  
B a r n a v d r a g  
8 0 0  m k
-  V e r o ä y r i n h i n t a  
U t t a x .  p e r  s k a t t ö r e  
2 0 :  66
V
eroä
y
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 lu
k
u
 
A
n
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l sk
a
ttören
 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
e
ro
 
i 
S
k
a
tt 
Im
p
ôt 
m
k
V
eroä
y
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 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttören
 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs 1
i 
_ 
V
ero 
S
k
a
tt 
Im
p
ôt 
m
k
V
eroä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttören
 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
S
k
a
tt
Im
p
ôt
m
k
i V
eroä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttören
 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
S
k
a
tt
Im
p
ôt
m
k
<
1
V
eroä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttören
 
R
even
u
s 
en
 100 m
arcs
V
ero
S
k
a
tt
Im
p
ôt
m
k
1 i — 1 0 ......... 1 3 7 3 13 043 50 366 3 660 166 1369 50 104 572 __ 3 276 67 649 40
2 n — 2 0 ......... 5 258 49 951 — 2 234 22 340 — 654 5 395 50 1477 8123 50 5 032 103 910 80
3 21— 3 0 ......... 4188 39 786 — 2 709 27 090 — 911 7 515 75 1393 7 661 50 3 548 73 266 20
4: 31— 4 0 ......... 2 754 26163 — 1 783 17 830 — 1350 11137 50 921 5 065 50 3 028 62 528 20
5 41— 5 0 ......... 2 266 21 527 2 306 23060 — 1263 10 419 75 933 5131 50 2 976 61454 40
G 51— 6 0 ......... 2174 20 653 — 1 774 17 740 — 1306 10 774 50 691 3 800 50 2 939 60 690 35
7 61— 7 0 ......... 1 922 18 259 — 1895 18 950 — 1513 12 482 25 780 4 290 — 1889 39 007 85
s 71— 8 0 ......... 977 ' 9281 50 1144 11440 — 1454 11 995 50 384 2112 — ■ 1516 31 305 40
9 81— 9 0 ......... 1851 17 584 50 1023 10 230 — 668 5 511 — 519 2 854 50 1459 30 128 35
1 0 91— 1 0 0 ......... 1604 15 238 — 1245 12 450 — 471 3 885 75 568 3124 — 1320 27 258 —
1 1 101— .1 1 0 ......... 841 7 989 50 838 8 380 — 968 7 986 — — — — 857 17 697 05
1 2 111— 1 2 0 ......... 1865 17 717 50 1393 13 930 — 920 7 590 — 465 2 557 50 1266 26142 90
1 3 121— 1 3 0 ......... 500 4 750 — 1132 11 320 — 632 5 214 — 379 2 084 50 500 10 325 —
1 4 131— 1 4 0 ......... 1 767 16 786 50 409 4 090 — 1222 10 081 50 420 2 310 — 1503 31 036 95
1 5 141— 1 5 0 ......... 738 7 011 — 718 7180 — 1313 10 832 25 150 825 — 876 18 089 40
1 6 151— 1 6 0 ......... 469 4 455 50 461 4 610 — 625 5156 25 474 2 607 — 764 15 776 60
1 7 161— 1 7 0 ......... 1 333 12 663 50 831 8 310 — 829 6 839 25 662 3 641 — 333 6 876 45
1 8 171— 1 8 0 ......... 534 5 073 — 360 3 600 — 353 2 912 25 175 962 50 1053 21744 45
1 9 181— 1 9 0 ......... 1685 16 007 50 — — — 744 6138 — — — — 1300 26 845 —
2 0 191— 200 ......... 786 7 467 — 383 3 830 — 977 8 060 25 386 2123 — 1357 28 022 05
2 1 201— 210 . . . .  •. 1228 11 666 — 206 2 060 — 824 6 798 — 203 1116 50 1022 21104 30
2 2 211— 220 ......... 1293 12 283 50 217 2170 — 431 3 555 75 219 1204 50 1709 35 290 85
2 3 221— 230 ......... 228 2166 — 446 4 460 — 452 3 729 — — — — 1131 23 355 15
2 4 231— 240 .............. 233 2 213 50 — — — 705 5 816 25 240 1320 — 237 4 894 05
2 5 241— 250 .............. . 492 4 674 — — — — — — — 242 1331 — 495 10 221 75
2 6 251— 300 .............. 1110 10 545 — 1141 11410 — 1925 15 881 25 512 2 816 — 1655 34175 75
2 7 301— 350 . ? . . . 324 3078 *----- — ■----- — 1289 10 634 25 2 233 12 281 50 656 13 546 40
2 8 351— 400 ......... 1849 17 565 50 750 7 500 — 727 5 997 75 1161 6 385 50 1926 39 771 90
2 9 401— 450 ......... 840 7 980 — — — — 407 .3 357 75 427 2 348 50 1276 26 349J40
3 0 451— 600 ......... 1119 10 630 50 — — — 955 7 878 75 1052 5 786 — 935 19 307 75
3 1 601— 750 ......... — — — — — — 619 5106 75 1351 7 430 50 677 13 980 05
3 2 751— 900 ......... .776 7 372 — — — — 1 554 12 820 50 — — — — — —
3 3 901— 1 350 ......... — — — — — — — — — — — — 1288 26 597 20
3 4 1351— 1 800 ......... —
3 5 1801— 3 600 ......... —
3 6 3 601— 5 400 ......... — — — — — — 4 544 37 488 — — — — — — —
3 7 5 401— 9 000 ......... 8 295 78 802 50 —
3 8 9 001— 15 000 ......... — — — 9 881 98 810
3 9 15 001— — — — — — — — — — — — 20 474 422 78810
4 0 Y h t . —  S :m a  —  T o ta l 52 672 500 384 — 35 645 356 450 — 32 771 270 360 75 18 521 101 865 50 70 273 1 451137145
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Sodankylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 10
Pelkosenniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9:25
Savukoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
17: —
Inari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
• Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Utsjoki
Perusvähennys 
• Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 25
Petsamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 400 m k . 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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2 297 30 090 70 465 4 301 25 359 6103 216 2 376 __ 362 1538 50 246 1894 20 1
4 292 56 225 20 1964 18167 — 677 11509 — 1856 20 416 — 6Ó7 2 579 75 1 712 13182 40 2
3163 41 435 30 2189 20 248 25 1618 27 506 — 2 301 25 311 — 786 3 340 50 2 826 21 760 20 3
2 987 39 129 70 1566 14 485 50 955 16 235 — 1169 12 859 — 839 3 565 75 2 910 22 407 — 4
3 288 43 072 80 1160 10 730 — 528 8 976 — 1414 15 554 — 326 1385 50 2 600 20 020 — 5
3 024 39 614 40 1 942 17 963 50 499 8 483 — 1688 18 568 — 675 2 868 75 2 204 16 970 80 r>
2 653 34 754 30 1426 13190 50 464 7 888 — 1493 16 423 — 854 3 629 50 3 630 27 951 — 7
2 970 38 907 — 1115 10 313 75 1185 20 145 — 1259 13 849 — 219 930 75 1886 14 522 20 8
2 327 30 483 70 671 6 206 75 430 7 310 — 947 10 417 — 427 '1 8 1 4 75 1982 15 261 40 9
3 852 50 461 20 1531 14161 75 778 13 226 — 1632 17 952 — 760 3 230 — 2144 16 508 80 10
2 755 36 090 50 1575 14 568 75 756 12 852 — 1660 18 260 — 204 867 — 1157 8 908 90 11
2 576 33 745 60 1 252 11 581 — 348 5 916 — 1017 11187 — — — — 1 722 13 259 40 12
2 897 37 950 70 1132 10 471 — 378 6 426 — 1876 20 636 — 258 1096 50 2 288 17 617 60 13
1 773 23 226 30 1484 13 727 — 135 2 295 — 410 4 510 — 134 569 50 1219 9 386 30 14
1305 17 095 50. 585 5 411 25 — — — 429 4 719 — 290 1232 50 1630 12 551 — 15
2 009 26 317 90 786 7 270 50 152 2 584 — 1246 13 706 — 311 1321 75 927 7137 90 16
1309 17147 90 656 6 068 — 328 5 576 — 330 3 630 — 826 3 510 50 1984 15 276 80 17
1 762 23 082 20 878 8121 50 179 3 043 — 1044 11484 — — — — 867 6 675 90 18
1293 16 938 30 924 8 547 — — — — 931 10 241 — — — — 1 872 14 414 40 19
1 962' 25 702 20 986 9120 50 390 6 630 — 586 6 446 — 396 1 683 — 787 6 059 90 20
815 10 676 50 1232 11396 — 415 7 055 — 618 6 798 — — — — 832 6 406 40 21
1500 19 650 — 430 3 977 50 639 10 863 — 868 9 548 — 219 930 75 215 1655 50 22
229 2 999 90 1354 12 524 50 454 7 718 — 910 10 010 — — — — 900 6 930 — 23
941 12 327 10 232 2146 — 231 3 927 — — — — — — — 711 5 474 70 24
1 723 22 571 30 244 2 257 — — — — 247 2 717 — 247 1049 75 1473 11342 10 25
4 053 53 094 30 1153 10 665 25 828 14 076 — 2198 24178 — 862 3 663 50 3 243 24 971 10 20
2 283 29 907 30 1351 12 496 75 961 16 337 — 2 523 27 753 — 350 1487 50 3184 24 516 80 27
1537 20134 70 1071 9 906 75 357 6 069 — 1468 16 148 — 396 1683 — 2 279 17 548 30 2S
441 5 777 10 — — — — — — 867 9 537 — — — — 2 506 19 296 20 29
2 996 39 247 60 1588 .14 689 — — — — 1076 11 836 — 573 2 435 25 2 054 15 815 80 30
1378 . 18 051 SO 2 091 19 341 75 726 12 342 — 695 7 645 — 641 2 724 25 1953 15 038 10 31
753 9 864 30 — 1654 12 735 80 32
1193 15 628 30 — — — — — — *— — — — — — — — — 33
— — — — — — — — — — — — — __ 3 027 23 307 90 34
- — — 3 853 35 640 25 — — 36
37
__ __ __ __ __ __ 9 292 102 212 — — — — — — — 3S
20 457 267 986 70 — — — 16 324 277 508 39
90 793 1189 388 30 38 886 359 695 50 31 094 528 598 — 44266 486 926 — 11 562 49 138 5« 60 624 466 804 80 40
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Taulu 2. Kaikkien verovelvollisten tulot vuonna 1932, ryhmitettyinä läänittäin eri suuruusluokkiin.
Tableau 2. Reven us en 1932 pour tous les contribuables, répartis
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i — 10 51 510 486 718 35 18 088 183599 75 502 2 560 20 30 932 291 672 65 54 682 616 503 60
n — 20 190 077 1 780 687 80 69135 714 594 40 719 3 666 90 82 928 814 751 90 128 228 1458473 05
21— 30 276 096 2 586 903 75 95 080 ,984 446 35 1538 7 843 80 113 488 1130 163 30 145 863 1618 846 60
31— 40 353 296 3 329 523 20 99 443 1 025 893 05 1746 8 904 60 134 053 1 355 853 45 161 228 1 822 124 50
41— 50 •357 588 3 368 756 30 108 371 1119100 70 2 592 13 219 20 122 263 1 235 507 45 141 653 1 564 128 70
51.— 60 321 775 3 029 788 05 92 013 944 708 15 2 513 12 816 30 119 755 1 204 031 40 120 514 1 314 036 75
61— 70 351121 3 310 739 50 96 898 1 004 346 15 2 535 12 928 50 120 823 1 217 658 35 156 654 1 771 689 15
71— 80 342 450 3 216 374 10 95 968 997 729 05 2 458 12 535 80 119 755 1 207 242 95 136 562 1519 425 45
} 8 1 - 90 430 330 4 055 133 45 104 614 1 094 366 10 2 273 11 592 30 129 034 1 284139 75 161 994 1 795 690 15
[ 9 1 - 100 324 440 3 055 534 45 112 009 1159 203 20 2 492 12 709 20 115 886 1157 948 25 174 015 1 961 298 40
(  101— 110 450 535 4 260 027 60 101 596 1 060 461 50 1783 9 093 30 119 862 1208 200 05 138 001 1 515 733 55
\ 111— 120 306 766 2 890 741 55 100 817 1 050 685 40 3 224 16 442 40 116 792 1170112 ------' 140 233 1 543 799 15
J  1 2 1 - 130 322 957 3 038356 55 89 776 • 944 518 85 2 866 14 616 60 97 888 971 441 75 153 046 Ï  700 374 90
!  131— 140 458 683 4 332 021 20 123 845 1 303 585 — 2 992 15 259 20 121 813 1 210 569 20 164 628 1 846 576 25
1 141— 150 396 516 3 733 527 35 134 068 1 409 376 50 2 919 14 886 90 113 429 1 118 091 75 141218 1 546 461 30
r  l o i — 160 354 616 3 340 693 70 87 074 906 993 80 2 649 13 509 90 95 879 952 015 20 122 596 1 349 736 —
: 161— 170 408 589 3 849 731 50 98 912 1 030 998 15 2 981 15 203 10 105 737 1 058 689 65 146 324 1 630 750 75
' 171— 180 465 304 4 390 720 20 107 565 1133 546 10 2 984 15 218 40 111 205 1116 318 40 149 539 1 641 701 30
181— 190 307 876 2 894 112 40 92 149 959 894 50 4 092 20 869 20 94 256 933 314 15 117 473 1 287 249 30
191— 200 374 618 3 519 288 30 118 229 1 235 434 40 3 727 19 007 70 96 395 960 739 75 148074 1 611 830 50
f  201— 210 518 253 4 890 476 40 100 970 . 1 057 709 65 2 256 11 505 60 96 368 964 133 85 142 215 1 574 506 40
; 211— 220 447 792 4 230 754 70 100-213 1 050 173 75 2175 11 092 50 87 667 878 119 75 125 641 1 406 507 50
✓  221— 230 393 052 3 702 134 90 91 712 963 187 20 2 692 13 729 20 80 704 800 923 95 102 940 1 139 936 20
231— 240 394 447 3 725 624 50 92 555 977 318 50 3 554 18 125 40 95 078 958 975 75 111 733 1 230 188 80
241— 250 379 027 3 574 040 60 87 434 916 232 15 2 949 15 039 90 77 695 775 417 70 109 786 1 182 885 65
.. 251— 300 1 416 034 13 365 884 40 308 901 3 220 794 65 9 632 49 123 20 295172 2 937 905 45 414 979 4 569 760 20
f3 0 1 — 350 942 513 8 891 784 65 229 294 2 404 752 55 9 013 45 966 30 190 423 1 895 291 70 273 874 3 007 893 90
j 351— 400 778 506 7 333 568 15 190 194 1 990 254 70 11257 57 410 70 162 225 1 625 636 10 219 430 2 371659 25
401— 450 635 083 5 987 386 30 164 610 1 701 997 05 8 494 43 319 40 132 719 1333 905 75 170 639 1 871 613 60
451— 600 1 508 957 14 206 304 95 407 772 4 247 278 75 16 075 81 982 50 292 754 2 930 714 85 365 025 3 985 655 45
601— 750 1 021 970 9 611 531 75 289 834 3 031388 25 11280 57 528 — 205 759 2 079 319 95 246 855 2 686 801 90
751— 900 819 498 7 740 143 55 197 299 2 076 799 — 6 632 33 823 20 151187 1 521237 45 156 126 1724 300 80
901— 1350 1 669 702 15 739 533 65 381 754 4 003 245 45 14 325 73 057 50 258 266 2 633 386 60 300 728 3 376 305 10
1 351— 1800 1 023 241 9 706 143 90 213 213 2 257 663 15 1406 7170 60 171 474 1 751 0.07 70 170 902 1 948672 65
1801— 3Î>00 2 385 727 22 542 083 20 371 460 3 896 588 55 2 551 13 010 10 291 286 2 974 377 45 359 283 4 152 628 10
3 601— 5 400 1 001.426 9 450 365 80 156 717 1 683 160 80 8 890 45 339 — 151 982 1 473 586 25 138 920 1 621 366 05
5 401— 9 000 840 293 7 978 070 65 183 336 1 935 227 20 19169 97 761 90 111 829 1 134 611 90 151224 1 753 151 10
9 001— 16 000 681 772 6 452 214 75 104 534 1 129 082 60 — — — 73 840 729 212 20 90 254 939 045 50
15 001— 2 723 141 25 848195 80 552 635 5 708197 60 — — — 652 977 6 687.853 50 680 465 7 068 320 80
Yht.-S:ma-T o t a l 26 425 577 249 445 621 90 6 170 087 64514 582 65 181985 927 868 50 5 741 578 57 684 079 20 7 133 544 78 727 628 30
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Tabell 2. Sam tliga skattskyldigas m kom ster âr 1932, fiirdelade lânsvis en ligt storleksgrupper.
par départements selon catégories de revenus.
Stader och  kôpingar —  Villes et bourgs
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5 219 50187 10 11428 118 687 20 17014 154 254 10 12 661 129 183 _ 202 036 2 033 365 95
19 377 185 649 60 27 381 284 308 80 44 099 402 381 75 37 533 379 053 70 599 477 6 023 567 90
24 278 243734 90 24 972 250 598 45 61 081 554 668 .75- 39 226 397427 20 781 622 7 774 633 10
19 643 189 339 10 27 580 278 593 75 63 425 576 982 65 45 651 463 881 55 906 065 9 051 095 85
22 959 229 567 30 32 754 331 545 25 64 455 581 719 85 51 773 521 527 90 904 408 8 965 072 65
18 164 184 245 50 27 975 288 366 50 60 511 546 016 — 51 416 522 893 — 814 636 8 046 901 65
19 217 195 279 70 32 575 334 043 15 53 089 476 091 60 52 569 530 157 95 885 481 8 852 934 05
22 897 232 670 40 32 211 327 588 70 51 422 459 801 65 51 455 515 107 25 855 178 8 488 475 35
19 512 192 619 70 42 601 436 284 60 56 079 489 662 40 • 56 237 566 250 85 1 002 674 9 925 739 30
28 320 286 107 30 40 837 ' 419 751 80 65 284 576 349 — 56 942 568 649 75 920 225 9 197 551 35
20 091 202 856 50 41 452 422 658 95 58 919 524 121 65 55 351 556 455 50 987 590 9 759 608 60
19 465 196 993 20 34 308 352 218 60 53 468 472 234 90 56 163 557 967 30 831 236 8 251 194 50
21130 212 849 90 34 453 360 186 15 60 099 530 636 30 50 795 508 049 75 833 010 8 281 030 75
18407 184 312 40 34 271 354 819 60 63165 550 347 85 64 212 641 987 75 1 052 016 10 439 478 45
23110 220 257 90 32 514 346 415 95 61176 ■ 538 286 65' 54 418 541 896 80 959 368 9 469 201 10
17 664 173 192 40 27 769 288133 20 54 456 475 629 60 47 898 475 924 05 810 601 7 975 827 85
19 502 193 408 80 30 360 315 544 80 55 509 491 826 40 52 637 520 953 65 . 920 551 9 107 106 80
17 253 162 705 90 32 022 338 799 45 58 662 523 646 40 56 380 559 688 65 1 000 914 ■ 9 882 344 80
16 256 161 832 — 22156 237 073 75 52 197 449 326 — 44 023 436 039 — 750 478 7 379 710 30
20 896 201137 40 27 360 291 735 85 61010 532 153 40 48 609 476 393 40 898 918 8 847 720 70
16 212 158 644 20 23 569 244 781 70 “55 675 498 380 80 50 636 500 343- 90 1 006 154 9 900 482 50
14 018 142 932 30 24 773 267 617 05 48 084 425 073 75 46 294 458 665 40 896 657 8 870 936 70
14 448 139 362 40 27 929 300 697 10 * 47 664 416 564 10 39 252 387 559 65 800 393 7 864 094 70
17 291 166 670 40 25 922 279 152 45 43 360 381 392 65 32 552 319 203 30 816 492 8 056 651 75
15 517 154 577 90 29 365 319 285 30 50 879 442 998 95 40 666 399 291 80 793 318 7 779 769 95
63 047 612 580 50 104 081 1123178 30 186 039 1618 604 55 144 600 1 422 795 55 2 942 485 28 920 626 80
41 001 390 936 70 64 456 687 635 30 136 278 1 203 856 30 108 959 1 070 106 25 1 995 811 19 598 223 65
42 227 424 303 10 66 561 739 673 70 107 070 944 592 60 83 447 815 402 95 1 660 917 16 302 501 25
29 670 293 089 10 45125 481043 10 82180 725 291 75 59 ’882 585 443 05 1 328 402 13 023 089 10
60 022 589 063 20 114 437 1 235 134 80 208 319 1 841 949 40 158 917 1557 663 50 3132 278 30 675 747 40
41207 406 680 40 83 611 903 880 50 129 870 1 149 867 65 91 757 898 196 50 2122143 20 825 194 90
28 875 278 053 60 49 044 528 065 70 86 764 768 429 15 81 275 795 090 10 1576 700 15 465 942 55
47 330 473 138 70 81 566 884 295 85 148642 1296 625 — 120 725 1 168 010 80 3 023 038. 29 647 598 65
12 031 128 301 30 33 716 373 395 85 51 279 450 100 65 62 029 594 492 45 1 739 291 17 216 948 25
29 821 290 477 90 54 863 57Q 047 20 158 782 1 407 514 85 94 814 925 492 90 3 748 587 36 772 220 25
13 913 131 200 30 48 515 543 488 50 54 457 496 297 15 70 060 669 952 20 1 644 880 16 114 756 05
8142 70 835 40 29 773 354 298 70 54 902 474 588 60 67156 635 833 — 1 465 824 14 434 378 45
23 147 261 058 90 11 954 129 700 90 74 084 645 927 70 65 572 637 292 55 1125 157 10 923 535 10
18 450 252 765 — 121 707 1 053 531 90 208 842 1 755 930 90 256 511 2 622 306 20 5 214 728 50 997 101 70
929 729 9 263 618 30 1657 946 17 396 258 40 3 048 290 26 850 123 40 2 661 053 26 332 630 05 53 949 739 531 142 360 70
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i — 10 82 804 752 745 80 216 032 1 874 908 90 6 839 29115 40 116 451 1 039 807 60 -120 568 989 101 90
î i — 20 238 589 2 005 028 90 446 317 3 773 242 — 23 473 95188 65 332 720 2 901 891 45 295 345 2 431 565 10
21— 30 354 086 2 891 700 60 405 956 3 403 453 30 26 712 110 698 30 355 058 2 958 783 80 352 578 2 898 365 35
31— 40 335 447 2 713 515 90 298 854 2 517 444 65 19 346 72 225 70 246 010 2 081 729 15 368 917 3 014 637 75
41— 50 281 647 2 328 406 50 282 253 2 390 591 25 16 258 61 346 95 263 038 2 270 550 45 383 007 3 116 582 90
51— 60 230 249 1 886 240 70 239 568 2 025 878 05 14 712 54 639 20 208 721 1 795 300 05 384 178 3 079 347 70
61— 70 204155 1 695 600 30 230 190 1 955 484 75 15 531 58 371 20 211166 1 831 805 10 377 739 3 021 250 75
71— 80 214 747 1 783 634 20 241 885 2 049 575 70 16 467 59 912 85 203 059 1 744 731 — 387 317 3 092 368 50
81— 90 186 276 1 544 064 80 214 796 1 827 490 40 13 656 51 896 30 173 882 1 491 435 65 355 455 2 821 018 25
91— 100 208 493 1 716 799 20 225 621 1 934 374 65 14 778 56 934 80 203 968 1 739 778 50 396 332 3 135 959 50
101— 110 172 667 1 420 125 70 180 458 1 532 319 — 13 318 49 315 20 164169 1 389 004 55 344 060 2 703 401 15
111— 120 172 389 1 425 298 40 166 012 1 432 034 85 12 164 45 265 75 150 454 1288 297 30 350 217 2 779153 90
121— 130 166 509 1 347 254 60 162 370 1 383 822 25 11 896 47 513 85 143 762 1 215 175 85 334 772 2 636 374 10
131— 140 179 302 1 467 492 70 149 024 1 278 869 70 16 541 63 521 25 156 436 1 336 624 90 315 331 2 521 436 75
141— 150 176 198' 1 444 678 10 154 748 1338594 65 13 634 52 518 70 130 732 1101 756 65 311 174 2 462 004 50
151— 160 154 681 1 258 983 10 134 786 1 179 534 — 11364 40 032 90 126 730 1 065 292 25 262 128 2 072 012 80
161— 170 160 005 1 288 851 70 123 631 1 059 953 95 11106 43 899 05 112 028 961 671 95 241 874 1 931 905 80
171— 180 166 316 1 347 092 60 121 826 1 037 610 60 10 528 41 865 40 121 666 1 062 669 10 232 417 1 874 034 85
181— 190 160 909 ' 1 281273 50 129 082 1103 109 05 10 192 38111 10 116 684 992 024 10 227 856 1 803 475 75
191— 200 158 256 1292 276 80 130 898 1 118 635 10 8 632 33 943 60 125 268 1 075 144 05 208 069 1 649 609 50
201— 210 140 707 1 159 809 30 114 607 988305 45 6 570 25269 40 100 059 845 903 35 168 270 1 335 295 35
211— 220 120 572 963 395 20 105 210 899 338 30 6 441 27110 — 90 948 779 184 60 153 270 1 218 449 25
221— 230 118 263 948 154 40 91 905 780 970 15 7 638 30 285 60 94 997 805 478 30 126 552 1 000 749 30
231— 240 96 451 784 343 50 91 318 776 145 40 3 535 13 974 70 75 325 629 203 95 106 489 861 738 85
241— 250 95 021 760 090 90 94 417 799 828 10 4 939 18 953 75 80 537 663 112 20 123 633 985 036 35
251— 300 ‘ 399 314 3 169 839 80 312 874 2 637 167 05 16170 61 349 55 300 088 2 515 987 65 417 330 3 293 758 35
301— 350 249 740 1 994 769 10 232 885 1 959 231 85 7 226 30 136 70 221 465 1 847 729 40 238 400 1 907 769 25
351— 400 207 416 1 648 556 90 196 373 1 590189 65 5 942 22 400 20 170 653 1 415 212 25 167 014 1298309 75
401— 450 164 965 1 306 987 40 135 068 1 145 906 50 1675 5 862 — 120 898 1 028 759 40 120 596 944 281 85
451— 600 314 618 ’ 2 513 224 10 260 514 2 146 740 55 7 831 33 310 90 230 928 1 919 078 25 216 432 1 604 120 55
601— 750 159 829 1 232 460 80 137 289 1 114 236 80 3 263 17 037 40 128151 1 058 028 75 96 472 753 697 40
751— 900 142 279 1 102 063 — 79178 668 477 05 1714 9 384 — 108 003 905 480 20 66 660 509 340 35
901— 1350 209 209 1658 404 20 120 368 998 341 40 1 078 5 605 60 147 906 1 246 426 45 121 968 904 646 15
1351— 1 800 98 956 751 979 20 66 885 557 777 75 — — — 70 406 599 289 90 60 503 437 787 90
1801— 3 600 185 655 1 431 840 90 102 470 812 125 60 2 000 .8 000 —- 158708 1 293 245 — 116 786 859 556 60
3 601— 5 400 99 742 762 669 80 46137 433 732 — — ■ -- — 38 803 306 914 15 61 739 446 850 70
5 401— 9 000 103 916 852 486 — 39 672 321 900 10 — — 84 712 642 029 10 67 777 620 903 45
9 001— 15 000 68 374 457 823 50 13 909 64 676 85 — — 39 135 274 961 65 85 827 594 952 70
15 001— 566 329 3 915 935 60 241 036 1 724 956 30 — — — 218491 1696 713 20 563 870 3 123 659 25
Yht.-Srma-Totó 7 545 081 60 305 897 70 6 736 422 56 636 973 65 363169 1414 995 95 6142 215 51 816 211 20 9 328 922 72 734 510 15
125
la n d sb y g d  —  Campagne ( Tobeli 2. Forts.).
M ik k e l i n  lä ä n i  
S : t  M ic h e l s  Iä n
Dép. de Mikkeli — 
St Michel
K u o p i o n  lä ä n i  
K u o p i o  I ä n
Dép. de Kuopio
V a a s a n  lä ä n i  
V a s a  Iä n
Dép. de Vaasa— Vasa
O u lu n  lä ä n i  
U le & b o r g s  Iä n
Dép. d'Oulu —  Üleâborg
K a i k k i  lä ä n i t  
S a m t l ig a  Iä n
Tous les départements
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Vero
Skatt
im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
| 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k 
-
79 869 840 388 15 164 419 2 099665 35 177 321 1 682 824 25 124276 1 610 366 35 1 088 579 10 918 923 70
149 881 1 543 676 15 287 943 3 662 868 — 293 041 2 699 091 05 247 776 3 090 514 95 2 315 085 22 203 066 25
121356 1 253 974 55 233 694 2 955 841 15 269 985 2 425 510 80 212 375 2 616 306 95 2 331 800 21 514 634 80
102 968 1 068 716 85 196 637 2 450 731 80 248 867 2 222 113 70 190 718 2 350 280 30 2 007 764 18 491 395 80
96 529 1 003 539 20 189383 2 362 434 95 267 666 2 388 481 95 188107 2 331 234 45 1 967 888 18 253 168 60
102 496 1 062 307 25 177 472 2 193 306 95 253 664 2 232 147 40 180 567 2 220 562 75 1 791627 16 549 730 05
99 200 1 029 133 15 175 155 2199 398 15 263 818 2 328 019 65 166 783 2 029 663 90 1 743 737 16 148 726 95
100 089 1036425 80 167 292 2 079 481 60 278 602 2 423 213 30 178912 2 210 775 65 1788370 16 480 118 60
92 802 964 805 90 159 361 1 969 526 30 274 864 2 402 958 80 159 052 1948 543 15 1 630 144 15 021 739 55
96 040 998386 65 154 503 1 898 535 10 303 650 2 607 857 65 158629 1 929 898 60 1 762 014 16 018524 65
81 880 860 130 50 131 533 1 634 921 35 231 900 1979 009 05 139007 1 714 957 05 1458 992 13 283 183 55
77 257 798 624 50 124 776 1 530 272 45 243 579 2 057 305 90 130 512 1 596 036 40 1 427 360 12 952 289 45
72 553 757 864 55 118 810 1 479 424 10 239 013 2 039158 55 115 673 1404 072 50 1 365 358 12 310 660 35
71 564 740 967 25 121 091 1 504 842 45 226 220 1 929 748 80 109806 1339 514 80 1 345 315 12 183 018 60
67 704 710 943 90 112 037 1368980 40 214 042 1 816 084 20 102 070 1 246 514 20 1282 339 11 542 075 30
67 738 705 613 45 96 082 1 174 744 35 191 771 1 654 914 85 99 604 1 195 742 80 1144 884 10 346 870 50
59188 617 964 90 106 711 1 314 083 55 182 960 1 571 392 90 103482 1 253 649 — 1100 985 10 043 372 80
64 206 658 297 70 99 773 1 224 464 35 187 549 1 645 869 55 92 772 1154 635 85 1 097 053 10 046 540 —
60 041 621 305 20 95 403 1168 741 40 180154 1 531 688 — 89178 1 092 013 45 1 069 499 9 631 741 55
52 486 543 078 70 97 498 1199168 50 155 189 1 334 973 55 80 695 1 006187 55 1 016 991 9 253 017 35
51 729 540 580 05 75 228 929186 45 120 396 1057 201 80 64040 799 441 10 841 606 7 680 992 25
42 439 446 044 70 69 405 848 656 70 119 586 1 010 072 25 58404 737 429 75 766 275 6 929 680 75
36 497 383133 60 56 572 685 332 40 105 700 906 880 70 52 000 645 942 20 690 124 6 186 926 65
33 385 323 244 70 49 873 623 866 75 90 420 793 581 70 41 642 508494 55 588438 5 314 594 10
29 699 301 990 15 51 331 623 577 — 80 657 708 780 10 46132 563224 95 606 366 5 424 593 50
120 015 1261 777 95 199 738 2 451 918 05 293 695 2 632 343 25 152185 1 892 790 50 2 211 409 19 916 932 15
85 912 881 278 45 129172 1 573 291 05 184 659 1 694 187 10 97 934 1 211 580 90 1447 393 13 099 973 80
58009 605029 05 91 396 1154 578 70 120 951 1105 909 20 68364 856 165 35 1 086118 9 696 351 05
48 709 509 352 60 53 012 642 255 50 71 509 665 606 90 51 652 641 513 50 768 084 6 890 525 65
76 126 774 616 60 114 775 1 390 701 75 ■151 683 1 417 509 50 88042 1 085 030 90 1 460 949 12 884 333 10
38473 397 263 80 50 789 654 509 30 70 980 679 808 75 51579 625 340 20 736 825 6 532 383 20
22 755 222 496 45 32 792 383 192 20 55 993 519128 60 26 835 323 881 90 536 209 4 643 443 75
46 327 472 113 90 37 921 484 853 75 85 432 783 664 55 23157 301 897 55 793 366 6 855 953 55
19 081 216113 85 20 265 246 359 70 36 308 348 821 60 23 539 273 282 20 395 943 ■ 3 431412 10
32 571 . 348 370 55 66 293 851459 70 78193 796 472 — 35217 414169 — 777 893 6 815 239 35
12 620 136 737 60 9140 87 308 '--- 27 201 236 469 60 25 376 276 694 15 320 758 2 687 376 —
__ __ __ 36 591 584 369 30 32 885 306 582 90 48 850 531 072 — 414 403 3 859 342 85
10 634 102 086 40 74 928 1 003 635 45 10 488 117 465 60 69420 843139 40 372 715 3 458 741 55
__ __ __ 110 057 1 205 693 15 61458 522 393 — 284 847 4 058 515 60 2 046 088 16 247 866 10
2 480 828 25 738 374 7« 4 338 851 53 896 177 15 6 482 049. 57 275 243 — 4179 209 51931 076 35 47 596 746 431 749 459 85
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(T a u lu  2 . J a tk .). K o k o  m a a
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par 
nombre d’unités 
par 100’ marcs
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
Dép. d’ Uusimaa — 
Nyland
Turun-Porin lääni 
Abo-Björneborgs Iän
Dép. de Turku et Pori — 
Àbo et Bjorneborg
Ahvenanmaa
Aland
Ahvenanmaa— Aland
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
Dép. de Räme — 
Tavastehus
Viipurin
Viborgs
Dép. deViipuri-
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
S| S'®
1
Veroäyrien luku 
Autal skattören 
Revenus en 
100 marcs
? < 5
" I s  3
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenue en 
100 marcs
Vero 
Skatt 
Im
pôt 
m
k 
.
\
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
! 
100 marcs g s °
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
i — 10 134 314 1 239 464 15 234 120 2 058 508 65 7 341 31675 60 147 383 ■ 1 331 480 25 175 250
î i — 20 428 666 3 785 716 70 515 452 4 487 836 40 24192 98 855 55 415 648 .3 716 643 35 423 573
21— 30 630182 5 478 604 35 501 036 4 387 899 65 28 250 118542 10 468 546 4 088 947 10 498 441
31— 40 688 743 6 043 039 10 398 297 3 543 337 70 21092 81130 30 380 063 3 437 582 60 530 145
41— 50 639 235 5 697 162 80 390 624 3 509 691 95 18 850 74 566 15 385 301 3 506 057 90 524 660
51— 60 552 024 4 916 028 75 331 581 2 970 586 •20 17 225 67 455 50 328476 2 999 331 45 504 692
61— 70 555 276 5 006 339 80 327 088 2 959 830 90 18 066 71299 70 331 989 3 049 463 45 534 393
71— 80 557 197 5 000 008 30 337 853 3 047 304 75 18 925 72 448 65 322 814 2 951 973 95 523 879
81— 90 616 606 5 599198 25 319 410 2 921 856 50 15 929 63 488 60 302 916 2 775 575 40 517 449
91— 100 532 933 4 772 333 65 337 630 3 093 577 85 17 270 69 644 — 319 854 2 897 726 75 570 347
101— 110 623 202 5 680 153 30 282 054 2 592 780 50 15 101 58408 50 284 031 2 597 204 60 482 061
111— 120 479 155 4 316 039 95 266 829 2 482 720 25 15 388 61 708 15 267 246 2 458 409 30 490 450
121— 130 489 466 4 385 611 i o 252 146 2 328341 10 14 762 62 130 45 241 650 2 186 617 60 487 818
131— 140 637 985 5 799 513 90 272 869 2 582 454 70 19 533 78 780 45 278 249 2 547194 10 479 959
141— 150 572 714 5 178 205 45 288 816 2 747 971 15 16 553 67 405 60 244 161 2 219 848 40 452 392
151— 160 509 297 4 599 676 80 221 860 2 086 527 80 14 013 53 542 80 222 609 2 017 307 45 384 724
161— 170 568 594 5138 583 20 222 543 2 090 952 10 14 087 59 102 15 217 765 2 020 361 60 388198
171— 180 631 620 5 737 812 80 229 391 2171156 70 13 512 57 083 80 232 871 2 178 987 50 381 956
181— 190 468 785 4 175 385 90 221 231 2 063 003 55 14 284 58 980 30 210 940 1 925 338 25 345 329
191— 200 532 874 4 811 565 10 249127 2 354 069 50 12 359 52 951 30 221 663 2 035 883 80 356 143
201— 210 658 960 6 050 285 70 215 577 2 046 015 10 8 826 36 775 — 196 427 1 810 037 20 310 485
211— 220 568 364 5194149 90 205 423 1 949 512 05 8 616 38 202 50 178615 1 657 304 35 278 911
221— 230 511 315 4 650 289 30 183 617 1 744 157 35 10 330 44 014 80 175 701 1 606 402 25 229 492
231— 240 490 898 4 509 968 — 183 873 1 753 463 90 7 089 32100 10 170 403 1 588179 70 218 222
241— 250 474 048 4 334131 50 181 851 1 716 060 25 7 888 33 993 65 158 232 1 438 529 90 233 419
251— 300 1 815 348 16 535 724 20 621 775 5 857 961 70 25 802 110 472 75 595 260 5 453 893 10 832 309
301— 350 1 192 253 10 886 553 75 462 179 4 363984 40 16 239 76 103 — , 411888 3 743 021 10 512 274
351— 400 985 922 8 982125 05 386 567 3 580 444 35 17199 79 810 90 332 878 3 040 848 35 386 444
401— 450 800 048 7 294 373 70 299 678 2 847 903 55 10169 49181 40 253 617 2 362 665 15 291 235
451— 600 1 823 575 16 719 529 05 668 286 6 394 019 30 23 906 115 293 40 523 682 4 849 793 10 581 457
601— 750 1181 799 10 843 992 55 427 123 4145 625 05 14 543 74 565 40 333 910 3137 348 70 343 327
751— 900 961 777 8 842 206 55 276 477 2 745 276 05 8 346 43 207 20 259190 2 426 717 65 222 786
901— 1350 1 878 911 17 397 937 85 502 122 5 001 586 85 15 403 78 663 10 406 172 3 879 813 05 422 696
1 351— 1800 1122 197 10 458123 10 280 098 2 815 440 90 1406 7170 60 241 880 2 350 297 60 231 405
1801— 3 600 2 571 382 23 973 924 10 473 930 4 708 714 15' 4 551 21010 10 449 994 4 267 622 45 476 069
3 601— 5 400 1101168 10 213 035 60 202 854 2 116 892 80 8 890 45 339 — 190 785 1 780 500 40 200 659
5 401— 9 000 944 209 8 830 556 65 223 008 2 257 127 30 19169 97 761 90 196 541 1 776 641 — 219001
9 001— 15 000 750 146 6 910 038 25 118 443 1 193 759 45 — — — 112 975 1 004 173 85 176 081
15 001— 3 289 470 29 764131 40 793 671 7 433 153 90 — — — 871 468 8 384 566 70 1 244 335
Yht.-S:ma - T o t a l 33 970 658 809 751 519 60 12 906 509 121151 506 30 545104 2 342 864 45 11883 793 109 500 290 ¡40 16 462 466
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Hela riket —  Tout le fays (Tabell 2. Forts.)
ääni
än
Viborg
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän
D6p. de Mikkeli — 
St Michel
Kuopion lääni 
Kuopio Iän
Dtp. de Kuopio
Vaasan lääni 
Vasa Iän
Dép. de Vaasa— Vasa
Oulun lääni 
Ule&borgs Iän
Dép. d'Oulu —  Uleâborg
Kaikki läänit 
Samtliga Iän
Tous les départements
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenue en 
100 m
arcs
B a 'g <
c>£o
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenue en 
100 m
arcs
_ 5*=2<j 
S S 0
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
h ^2:<í
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
1
Vero
Skatt
Im
pôt
m
k
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Vero
Skatt
Im
pôt
mk
1 605 605 50 85 088 890 575-25 175 847 2 218 352 55 194 335 1 837 078 35 136 937 1 739 549 35 1 290 615 12 952 289 65
3 890 03S 15 169 258 1 729 325 75 315 324 3 947 176 80 337 140 3 101 472 80 285 309 3 469 568 65 2 914 562 28 226 634 15
4 517 211 95 145 634 1 497 709 45 258 666 3 206 439 60 331 066 2 980179 55 251 601 3 013 734 15 3 113 422 29 289 267 90
4 836 762 25 122 611 1258 055 95 224 217 2 729 325 55 312 292 2 799 096 35 236 369 2 814 161 85 2 913 829 27 542 491 65
4 680 711 60 119 488 1 233106 50 222 137 2 693 980 20 332 121 2 970 201 80 239 880 2 852 762 35 • 2 872 296 27 218241 25
4 393 384 45 120 660 1 246 552 75 205 447 2 481 673 45 314175 2 778 163 40 231 983 2 743 455 75 2 606 263 24 596 631 70
4 792 939 90 118 417 1224 412 85 207 730 2 533 441 30 316 907 2 804 111 25 219 352 2 559 821 85 2 629 218 25 001661 —
4 611 793 95 122 986 1 269 096 20 199 503 2 407 070 30 330 024 2 883 014 95 230 367 2 725 882 90 2 643 548 24 968 593 95
4 616 708 40 112 314 1 157 425 60 201 962 2 405 810 90 330 943 2 892 621 20 215 289 2 514 794 — 2 632 818 24 947 478 85
5 097 257 90 124 360 1 284 493 95 195 340 2 318 286 90 368 934 3184 206 65 215 671 2 498 548 35 2 682 239 25 216 076 —
4 219134 70 101 971 1 062 987 — 172 985 2 057 580 30 290 819 2 503 130 70 194 358 2 271 412 55 2 446 582 23 042 792 15
4 322 953 05 96 722 995 617 70 159 084 1 882 491 05 297 047 2 529 540 80 186 675 2 154 003 70 2 258 596 21 203 483 95
4 336 749 — 93 683 970 714 45 153 263 1 839 610 25 299112 2 569 794 85 166 468 1 912 122 25 2198368 20 591 691 10
4 368 013 — 89 971 925 279 65 155 362 1 859 662 05 289 385 2 480 096 65 174 018 1 981 50ä 55 2 397 331 22 622 497 05
4 008 465 80 90 814 931 201 80 144 551 1 715 396 35 275 218 2 354 370 85 156 488 1 788 411 — 2 241 707 21 011 276 40
3 421 748 80 85 402 878 805 85 123 851 1 462 877 55 246 227 2 130 544 45 147 502 1 671.666 85 1 955 485 18 322 698 35
3 562 656 55 78 690 811 373 70 137 071 1 629 628 35 238 469 2 063 219 30 156119 1 774 602 65 2 021 536 19150 479 60
3 515 736 15 81 459 821 003 60 131 795 1 563 263 80 246 211 ‘ 2169 515 95 149 152 1714 324 50 2 097 967 19 928 884 80
3 090 725 05 76 297 783 137 20 117 559 1 405 815 15 232 351 1 981 014 — 133201 1 528 052 45 1 819 977 17 011 451 85
3 261 440 — 73 382 744 216 10 124 858 1 490 904 35 216 199 1 867 126 95 129 304 1 482 580 95 1 915 909 18100 738 05
2 909 801 75 67 941 699 224 25 98 797 1 173 968 15 176 071 1 555 582 60 114 676 1 299 785 — 1 847 760 17 581474 75
2 624 956 75 56 457 588 977 — 94178 1 116 273 75 167 670 1 435 146 — 104 698 1196 095 15 1 662 932 15 800 617 45
2 140 685 50 50 945 522 496 — 84 501 986 029 50 153 364 1 323 444 80 91 252 . 1 033 501 85 1 490 517 14 051 021 35
2 091 927 65 50 676 489 915 10 75 795 903 019 20 ' 133 780 1 174 974 35 74194 827 697 85 1 404 930 13 371 245 85
2 167 922 — 45 216 456 568 05 80 696 942 862 30 131 536 1151 779 05 86 798 962 516 75 1 399 684 13 204 363 45
7 863 518 55 183 062 1 874 358 45 303 819 3 575 096 35 479 734 4 250 947 80 296 785 3 315 586 05 5153 894 48 837 558 95
4 915 663 15 126 913 -1272 215 15 193 628 2 260 926 35 320 937 2 898 043 40 206 893 2 281 687 15 3 443 204 32 698197 45
3 669 969 — 100 236 1029332 15 157 957 1 894 252 40 228 021 2 050 501 80 151 811 1 671 568 30 2 747 035 25 998 852 30
2 815 895 45 78 379 802.441 70 98137 1 123 298 60 153 689 1 390 898 65 111 534 1 226 956 55 2 096 486 Í9 913 614 75
5 589 776 — 136 148 1 363 679 80 229 212 2 625 836 55 360 002 .3 259 458 90 246 959 2 642 694 40 4 593 227 43 560 080 50
3 440 499 30 79 680 803 944 20 134 400 1558 389 80 200 850 1 829 676 40 143 336 1 523 536 70 2 858 968 27 357 578 10
2 233 641 15 51 630 500 550 05 81 836 911 257 90 142 757 1 287 557 75 108110 1 118 972 — 2 112 909 20 109 386 30
4 280 951 25 93 657 945 252 60 119 487 1 369 149 60 234 074 2 080 289 55 143 882 1 469 908 35 3 816 404 36 503 552 20
2 386 460 55 31112 344 415 15 53 981 619 755 55 87 587 798 922 25 85 568 867 774 65 2 135 234 20 648 360 35
5 012 184 70 62 392 638 848 45 121156 1421 506 90 236 975 2 203 986 85 130 031 1 339 661 90 4 526 480 43 587 459 60
2 068 216 75 26 533 267 937 90 57 655 630 796 50 81 658 732 766 75 95 436 946 646 35 1 965 638 18 802 132 05
2 374 054 55 8142 70 835 40 66 364 938 668 87 787 781171 50 116 006 1 166 905 — 1 880 227 18 293 721 30
1 533 998 20 33 781 363 145 30 86 882 1 133 336 35 84 572 763 393 30 134 992 1 480 431 95 1 497 872 14 382 276 65
10 191 980 05 18450 252 765 231 764 2 259 225 05 270 300 2 278 323 90 541 358 6 680 821 80 7 260 816 67 244 967 80
151462 138 45 3 410 557 35 001993 5 996 797 71292 435 55 9 530 339 34 125 366 40 5 840 262J78 263 706 40 101 546 485 962 891820 55
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Taulu  3. V erotetut yksityiset henkilöt vuodelta 193 2  am m atittain. —
Tableau 3. Personnes privées imposées pour
L ä ä n i  
L ä n
Dtpartements
* MaanviljelijätJordbrukare
Agriculteurs
Talonomistajat
Gärdsägare
Propriétaires d’immeubles
Koroillaaneläjät ja 
eläkkeennautti j at 
Bentierer ocli 
pensionstagarc 
Rentiers et pensionnés
Teollisuudenharjoittajat
Industrlidkare
Industriels
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisin 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de contribuables
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Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables,
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
! 
Antal skattören 
\ Revenus en 100 marcs
\
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
s p rr < »
S P ?
1 b 1:
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands . . . 333 24 56 314 693 199 234 961 329 219 291 486 102 4 105 054
Turun-Porin — Äbo-B:borgs _ 286 17 30 980 931 258 120 663 2 11 85 55 606 103 2 45 590
Ahvenanmaa — Äland . . . . — — — 8 8 34 11289 7 4 533 — — —
Hämeen — Tavastehus___ 353 31 38 821 1042 279 204 866 181 41 27 738 6 8 10 51 277
Viipurin—■ Viborgs........... 348 25 28184 1287 592 138 688 136 29 39 553 51 3 20 498
Mikkelin —  S:t Michels . . . 92 6 12 224 273 67 27 891 5 4 823 13 — 2 638
Kuopion — Kuopio........... 144 5 13 407 397 85 53 929 8 4 1 749 1 2 . 1 2 237
Vaasan — Vasa ................. 293 38 16 037 803 21 1 70 401 36 8 6 342 30 — 14 982
Oulun — Uleäborgs........... 166 13 11 538 1 1 0 0 275 93 907 2 2 11 20 930 23 1 11 641
Yhteensä — Summa —  Total • 2 015 159 207 505 6  614 2  000 956 595 935 405 444 760 402 2 1 253 917
0
Maaseutu —
Uudenmaan — N.ylands . . . 14 485 876 1 822 219 .1333 272 54 735 695 247 84 437 79 2 21 872
Turun-Porin ■—  Äbo-B:borgs 32 307 2 693 2 712 698 623 124 26 376 1 788 790 84 509 127 4 23 096
Ahvenanmaa — Äland . . . . 2  288 272 170 610 5 — 20 1 16 4 1164 6 — 171
Hämeen —  Tavastehus . . . . 19 229 1350 2 073 395 297 52 11 534 1269 474 82 534 80 1 35 309
Viipurin —  Viborgs........... 38 392 3148 3 310 854 748 209 30 496 170 52 22 579 104 2 30 491
Mikkelin —  S:t Michels . . . 15 485 1134 1 298122 41 1 0 2 631 163 64 6  228 24 — 1681
Kuopion —  Kuopio........... 27 756 1 712 1 809 328 248 17 5 841 69 24 7 348 44 2 8  536
Vaasan —  Vasa ................. 43 197 4143 3 332 869 183 32 7 302 1817 813 37 655 137 3 19 039
Oulun —  Uleäborgs............... 27 316 1491 1713 243 95 8 2 815 118 31 5 536 29 2 9688
Yhteensä— Summa — ; Total 220 455 16 819 18 243 338 3 573 724 141 931 6105 2499 331 990 630 16 149 883
i
Koko maa —
Uudenmaan —  Nylands . . . 14 818 900 1 878 533 2  026] 471 289 696 1024 466 375 923 181 61 126 926
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 32 593 2 710 2 743 678 1554 382 147 039 1999 875 140 115 230 6 6 8  686
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 2  288 272 170 610 93 34 11490 23 8 1697 6 — 171
Hämeen —  Tavastehus . . . . 19 582 1381 2 1 1 2  216 1339 331 216 400 1450 515 110 272 148 11 8 6  586
Viipurin —  Viborgs........... 38 740 3173 3 339 038 2 035 801 169184 306 81 62 132 155 5 50 989
Mikkelin — S:t Michels . . . 15 577 1140 1 310 346 314 77 30 522 168 6 8 7 051 37 — 4 319
Kuopion — Kuopio........... 27 900 1 717 1 822 735 645 1 02 59 770 77 28 9 097 56 3 10 773
Vaasan — Vasa ................. 43 490 4181 3 348 906 986 243 7,7 703 1853 821 43 997 167 3 34 021
Oulun — Uleäborgs........... 27 482 1 504 1 724 781 1195 283 96 722 140 42 26 466 52 3 21329
Yhteensä — Summa —  Total 222 470 16 978 18 450 843 10 187 2 724 1 098 526 7 040 2 904 776 750 1032 37 403 800
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Tabell 3. Besbattade enskilda personer fö r  àr 1932 yrkesviü>
l’année 1932, réparties selon la profession.
Kaupan- ja mercnkulun- 
harjoittajat 
Handels- ocli 
sjôfartsidkarc 
Commerçants et 
navigateurs
Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
Hantverkare och 
hantverkeriarbetarc 
Artisans et ouvriers 
artisans
Vapaiden ammattien 
harjoittajat 
Idkare av fria 
yrken
Professions libérales
Valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat 
Tjänstemän o. biträden 
i statens o. kommunens 
tjänst
Fonctionnaires et employés 
de l'Etat et des communes
Virkamiehet j a konttoriapul t 
kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa 
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Städer och köpingar —  Villes et bourgs
4 306 1418 1 384 781 13 047 6 085 1105 067 5136 2176 1 798 793 6 708 2 518 2 639 731 13 696 7 946 3 880 651
2124 805 494 521 3 813 1510 266 066 917 441 215 232 1835 696 631 343 3 227 1618 750 995
92 17 31 438 69 ■ 27 7 010 ' 19 6 4 421 73 25 29 710 67 43 14179
1 719 578 336 082 3 984 1560 276 875 705 361 176 047 1499 663 443 156 2 755 1375 716 977
2105 585 440 045 4 558 1 946 291 392 1101 582 248 511 2 510 891 763 412 3 472 1514 806 866
372 103 71 356 641 156 41 029 172 88 43 216 516 180 158 821 465 256 88 927
520 124 104 516 902 239 55 608 256 131 61 288 840 335 247 448 994 451 219 454
1024 273 210 033 1683 633 111 854 464 240 107 634 1243 484 368 607 1760 801 435 198
604 183 153 443 1112 338 83 206 350 202 68 368 1075 415 331 563 1206 532 314 975
12 866 4 086 3 226 215 29 809 12 494 2 238107 9120 4 227 2 723 510 16 299 6 207 5 613 791 27 642 14 536 7 228 222
Landsbygd —  Campagne
1219 159 183 513 3 449 555 210 790 921 434 159 837 2 535 1062 558182 2190 646 542 812
1393 239 157 048 4 031 772 156 662 606 373 74 483 2 445 1259 461 854 1275 416 222 874
91 5 9 580 109 20 3 759 39 20 5 390 146 74 24 585 48 9 5 404
1048 131 143 929 2 405 322 122 144 605 401 82 694 2 020 920 412 712 1083 327 220 486
1635 164 216 983 2 618 339 130 293 621 345 86 892 3 343 1360 677 963 1879 514 360 834
531 29 55 421 764 81 22 539 240 139 ' 25 418 1037 548 172 768 394 92 54 963
831 74 122 618 1329 132 47 364 485 307 52 692 1902 973 345 627 854 247 116 152
1173 136 146 057 2 482 394 96 408 589 375 76 552 2 776 1414 494 929 1273 45Ô 181 959
719 94 94187 800 164 28 404 328 217 39 891 1876 995 338182 704 274 89 653
8 640 1031 1129 336 17 987 2 779 818 363 4 434 2 611 603 849 18 080 8 605 3 486 802 9 700 2 975 1 795137
Hela riket —  Tout le pays
5 525 1577 1 568 294 16 496 6 640 1 315 857 6 057 2 610 1958 630 9 243 3 580 3 197 913 15 886 8592 4 423 463
3 517 1044 651 569 7 844 '2 282 422 728 1 523 814 289 715 4 280 1955 1 093 197 4 502 2 034 973 869
183 22 41 018 178 47 10 769 58 26 9 811 219 99 54 295 115 52 19 583
2 767 709 480 011 6 389 1882 399019 1310 762 258 741 3 519 1583 855 868 3 838 1702 937 463
3 740 749 657 028 7176 2 285 421 685 1 722 927 335 403 5 853 2 251 1 441 375 5 351 2 028 1167 700
903 132 126 777 1405 237 63 568 412 227 68 634 1553 728 331 589 859 348 143 890
1351 198 227134 2 231 371 102 972 741 438 113 980 2 742 1308 593 075 1848 698 335 606
2197 409 356 090 4165 1027 208 262 1053 615 184 186 4 019 1898 863 536 3 033 1251 617 157
1323 277 247 630 1912 502 111610 678 419 108 259 2 951 1410 669 745 1910 806 404 628
21506 5117 4 355 551 47 796 15 273 3 056 470 13 554 6 838 3 327 359 34 379 14 812 9 100 593 37 342 17 511 9 023 359
3675— 35 17
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Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjänst Arbetsledare, tekniker o. dyl. Arbetare
Autres fonctionnaires Contre-maitres, technidens, etc. Ouvriers
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Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands . . . lö i 303 207 862 3 253 287 823 579 33 552 6 869 3 025 715
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 387 73 104 277 1183 61 240 313 9 794 2 015 678171
Ahvenanmaa — Äland . . . . 73 1 17 265 13 — 3125 138 7 "  11999
Hämeen — Tavastehus___ 186 64 35 142 1279 78 265 688 18 233 7 415 1 006 128
Viipurin— A7iborgs........... 238 85 48 379 1240 34 247 519 21 237 4154 1 146 026
Mikkelin— S:t Michels . . . 72 14 10 757 229 5 30 548 2 228 276 101 756
Kuopion — Kuopio........... 63 28 11299 389 i i 69103 4 025 473 227 203
Vaasan — Vasa ................. 109 25 17 906 593 20 119113 6 859 1768 383 728
Oulun — Uleäborgs........... 113 38 19 489 594 21 116 552 6 669 779 446 033
Yhteensä — Summa — T oto t 1 998 631 472 376 8 773 517 1 915 540 102 735 23 756 7 026 759
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands . . . 330 63 61 035 2124 119 260 501 32 836 5 490 1 539 426
Turun-Porin — Abo-B:borgs 345 24 53 502 1660 251 149 422 42127 6 958 1132 491
Ahvenanmaa — Äland . . . . • 189 2 24 899 32 11 2 356 1356 157 41150
Hämeen — Tavastehus . . . . 202 .32 37 858 1645 152 163 171 38 226 8 010 1 306 073
Viipurin — Viborgs........... 291 64 44 869 1805 144 228188 42 375 6164 1 750 398
Mikkelin —■ S:t Michels . . . 107 16 9 978 632 69 46 306 15 429 1726 273 816]
Kuopion — Kuopio........... 139 30 16 080 1006 97 95 050 27 768 3 579 544 203]
Vaasan — Vasa ................. 167 44 21926 1207 222 119178 28 397 5 778 685 536
Oulun — Uleäborgs........... 111 34 13 859 646 75 74 744 21 887 2 389 499 693
Yhteensä — Summa — T o ta l 1 8 8 1 309 284 006 10 757 1140 1 138 916 250 401 40 251 7 772 786
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands . . . 1087 366 •268 897 5 377-1 406' 1 1 084 080 66 388 12 359 4 565 141 ’
Turun-Porin— Äbo-B:borgs 732 97 157 779 2 843 312 389 735 51 921 8 973 1 810 662.
Ahvenanmaa — Ä land___ 262 3 42 164 45 11 5 481 1494 164 53 149 |
Hämeen — Tavastehus . . . . 388 96 73 000 2 924 230 428 859 56 459 15 425 2 312 2011
Viipurin — Viborgs........... 529 149 93 248 3 045 178 475 707 63 612 10 318 2 896 424 |
Mikkelin — S:t Michels . . . 179 30 20 735 861 74 76 854 17 657 2 002 375 572 ;
Kuopion — Kuopio........... 202 58 .27 379 1395 108 164153 31 793 4 052 771 406 j
Vaasan — Vasa ................. 276 69 39 832 1800 242 238 291 35 256 7 546 1069264
Oulun — Uleäborgs........... 224 72 33 348 1240 96 191 296 28 556 3168 945 726
Yhteensä — Summa — T o ta l '3  879 940 756 382 19 530 1657 3 054456 353 136 64 007 14 799 545 j
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Palvelusmiehet ja  
kauppa-apulaiset 
Betjänte och 
handelsbiträden 
Personnel de service 
et de maf/asins
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning 
Domestiques
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Autres
Tuntemattomat.
Obekanta
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper 
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A
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R
evenus 
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200 
m
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Stader o ch  k öp in gar — 'Ules et bourgs
16 040- 6 345 1 830 256 16 239 16110 498 252 8 210 6 360 1027 386 598 373 46 423 122 999 57 236 18 956 311
4109 1322 469 624 2 848 2 836 78 429 2 380 1 886 220 967 136 47 20155 34 284 13 672 4 422 932
76 26 7 855 57 56 3 707 63 55 3 496 2 1 68 837 302 146 095
4 327 1 235 476 744 2 687 2 681 59 284 1359 863 92 302 57 17 2 491 40 434 17 251 4 209 618
7 336 1.748 879 570 5 055 5 035 110 105 2 713 2 1.54 177 329 247. 126 12 141 53 634 19 503 5 398 218
1 057 211 132 525 670 662 15 454 391 321 32171 11 2 493 7207 2 351 770 629
1326 347 146 403 1194 1193 19 917 517 377 36 935 15 9. 1232 11602 3 813 1271 728
2 409 627 277 818 1 787 1 777 42 079 1428 1 136 117 690 462 127 16 647 20 983 • 8168 2 316 069
1742 546 204 731 1397 1393 31936 945 643 63 122 173 55 14 376 17 291 5 445 1 985 810
38 422 12 407 4 425 526 31 934 31 743 8 5 9 1 6 3 18 006 13 795 1 771 398 1 7 0 1 757 11 4  026 309 271 127 741 39 477 410
Landsbygd —  Campagne
2 778 670 276 232 5 206 5 200 119 267 12 418 6 584 530 767 1701 472 70 410 84 299 22 851 6 496 035
1732 471 143 710 5235 5 230 89 415 16 455 7 681 431 057 2 785 901 83 342 114 934 28 186 6 002 539
176 24 20 207 158 157 2 335 1 455 715 33 967 122 45 4180 6 236 1515 349 958
1681 329 171 541 3 644 3 637 76 993 13 643 5 860 415 269 1279 392 47 412 88 356 22 390 5 403 054
4 059 448 493 320 1 816 1811 40 822 9 033 3 708 313 864 1165 316 49 649 110 054 18 788 7 788 495
598 80 51 997 1 633 1632 20169 3 446 ■1265 90 340 199 62 8 709 40 723 6 947 2 141 086
1521 219 141 511 3 735 3 729 48 252 5 885 2 324 131 990 1074 214 30 537 74 646 13 680 3 523 129
1969 413 186 795 2 372 2 367 33 801 9 375 4 021 212 231 575 170 27 770 97 689 20 775 5 680 007
1 542 356 138 985 3107 3 096 40 881 5121 1 775 128 719 1350 241 106 144 65 749 11 242 3 324 624
16 056 3 010 1 624 298 26 906 26 859 471 935 76 831 33 933 2 288 204 10 250 2 813 42 8  153 682 686 146 374 40 708 927
H eia riket —  Tout le pays
48 818 7 015 2106 488 21 445 21 310 617 519 20 628 12 944 1 558 153 2 299 845 116 833 207 298 80 087 25 452 346
: 5 841 1793 613 334 8 083 8 066 167 844 18 835 9 567 652.024 2 921 948 103 497 149 218 41 858 10 425 471
252 50 28 062 215 213 6 042 1518 770 37 463 124 46 4248 7 073 1817 496 053
¡ 6 008 1 564 648 285 6 331 6 318 136 277 15 002 6 723 507 571 1336 409 49 903 128 790' 39 641 9 612 672
¡11395 2196 1372 890 6 871 6 846 150 927 11 746 5 862 491193 1412 442 61 790 163 688 38 291 13 186 713
! 1655 291 184 522 2 303 2 294 35 623 3 837 1586 122 511 210 64 9 202 47 930 9 298 2 911715
2 847 566 287 914 4 929 4 922 68169 6 402 2 701 168 925 1089 223 31 769 86 248 17 493 4 794 857
4 378 1040 464 613 4159 4144 75 880 10 803 5157 329 921 1037 . 297 44 417 118 672 28 943 7 996 076
3 284 902 343 716 4 504 4 489 72 817 6 066 2 418 . 191 841 1523 296 120 520 83 040 16 687 5 310 434
54 478 15  417 6 049 824 58 840 58 602 1 331 098 94 837 47 728 4  059 602 1 1 9 6 1 3 570 542 179 991 957 2 7 4 1 1 5 80  186 337
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Taulu 4. Verotetut yksityiset henkilöiviltä 1932, ryhmitettyinä ammatittain ja veroäyrien luvun 
skattörenas antal. —  Tableau 4. Personnes privées imposées pour l ’année 1932,
a) Kaupungit ja  kauppalat — Städer
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Rentiers et pensionnés
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Industriidkare
Industriels
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1 1—  1 0 .......... 297 45 1 9 3 6 767 407 4 967 31 12 230 3
__ 30
2 I l —  2 0 .......... 213 18 3  442 676 300 10 830 36 16 617 6 — 105
3 2 1 —  3 0 .......... 161 13 4 1 9 7 532 189 13 872 37 ' 10 977 6 i 165
4 3 1 —  4 0 .......... 190 20 6 812 458 170 16 625 24 8 836 11 i 425
5 41—  5 0 .......... 159 11 7 34 9 44 9 136 20 688 40 12 1 8 1 7 17 i 837
6 51—  6 0 .......... 120 11 6  82 9 340 95 19 255 44 16 1 2 475 5 — 285
61—  7 0 .......... 97 1 6  37 5 271 61 17 888 33 13 2 140 5 i 324
S 71—  8 0 .......... 85 3 6  444 248 57 18 807 24 6 . 1 8 0 8 12 i 955
9 81—  9 0 .......... 68 2 5 811 232 49 19 943 30 12 2 582 6 — 533
10 91—  1 0 0 .......... 69 3 6 684 223 48 21 487 35 13 3  305 6 — 600
11 101—  1 1 0 .......... 43 2 4  558 195 38 2 0  675 33 13 3  497 3 — 316
12 I l l —  1 2 0 .......... 54 1 6 280 160 39 18 644 16 5 1 861 11 2 1 3 0 2
13 121—  1 3 0 .......... 43 1 5  36 7 141 35 17 725 17 6 2 1 3 0 8 — 1 0 0 3
14 13 1—  1 4 0 .......... 43 5 5  806 120 20 16 295 41 13 5 554 9 2 1 2 2 5
15 14 1—  1 5 0 .......... 28 3 4  09 9 119 26 17 447 20 6 2 908 4 — 600
16 151—  1 6 0 .......... 26 — 4  036 107 18 16 702 23 3 3 592 8 1 1 2 5 3
17 161—  1 7 0 .......... 22 2 3  658 88 20 14 535 24 9 3 952 5
— 841
IS 171—  1 8 0 .......... 22 1 3  887 98 16 17 289 24 7 . 4  218 10 — 1 766
19 181—  1 9 0 .......... 19 __ 3 514 84 15 15 629 24 9 4  437 3
— 561
20 191—  20 0  .......... 20 — 3 941 94 10 18 500 ■ 10 1 1 9 4 3 16 1 3 1 7 9
21 201—  2 1 0 .......... 15 — 3 1 0 6 84 16 17 316 21 7 4  296 5
— 1 0 4 0
22 211—  22 0  .......... 20 1 4  30 4 76 10 16 452 27 8 . 5 806 3 — 645
23 22 1—  23 0  .......... 16 2 3 622 62 14 14 000 22 6 4  946 4 ï ' 909
24 23 1—  2 4 0  .......... 12 1 2 815 61 9 14 370 15 6 3 547 6 —
1 4 2 4
25 24 1—  25 0  .......... 15 1 3 718 62 11 15 241 8 4 1 9 6 7 4 —
977
26 251—  30 0  .......... 49 __ 13 514 22 5 41 61 965 40 19 1 1 1 0 3 23 3
6 469
27 301—  3 5 0  .......... 26 4 8 504 136 25 44  026 22 9 7 077 18 —
5 873
28 3 5 1 —  4 0 0  .......... 15 4 5 658 • 103 20 3 8  592 15 8 5  615 30
— 1 1 3 6 3
29 4 0 1 —  45 0  .......... 14 2 5 932 70 18 2 9  784 10 7 4  277 12
— 5 02 7
30 451—  6 0 0 .......... 21 _____ 1 1 3 8 5 120 18 61 658 38 21 19 720 42 1
22 591
31 60 1—  750 .......... 9 _____ 6 285 66 19 44 005 20 13 13 767 15 —
1 0 1 8 7
32 751—  90 0  .......... 4 1 3 382 33 12 27 288 18 14 14 648 16
— 13 ü65
33 • 901—  1 350 .......... 9 __ 9 568 49 19 53 668 36 28 3 9  576 . 28 i
30  769
34 1 351—  1 80 0  .......... 5 1 7 706 21 5 31 969 20 17 32  099 12 1
18 553
35 1 801—  3 60 0  .......... 4 _____ 9 225 32 8 80 292 38 33 94 392 19 2
43 968
36 3 601—  5 40 0  .......... 2 — 7 756 8 4 33  075 9 7 38  954 6 1
24  898
37 5 40 1—  9 00 0  .......... _____ — — 1 — 6 1 7 5 6 5 45 552 5 —
39 554
38 9 001— 15 0 0 0 ............ — — — 3 2 28 916 3 3 28  749 — —
—
39 15  0 0 1 —  ....................... _____ — — — — — 1 — 17 790
— — —
4 0 Yht. — S :ma — T o ta l 2 015 159 207 505 6 614 2 000 956 595 935 405 444 760 402 21 253 917
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mukaan. —  Tabell 4. Bcskattade enskilda personer for àr 1932, îordelade cnligt yrken oel» 
réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés (en 100 marcs). 
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Artisans et. ouvriers 
artisans
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harjoittajat 
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Valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat 
Tjänstemän o. biträden 
i statens o. kommunens 
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Fonctionnaires et employés 
de l’Etat et des communes
Virkamiehet jakonttoriapul. 
kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän o. kontors- 
biträden i handelns o. 
industrins tjänst 
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de bureau du commerce et de 
l’industrie
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V
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A
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B
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Dont: Femmes
Veroäyrien luku 
A
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Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia- 
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K
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Dont: Fem
m
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Veroäyrien luku 
A
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Revenus en 100 marcsi
372 171 ■ 3 1 0 4 2  773 1 8 4 0 21 447 318 227 2 407 151 68 1 1 2 4 490 321 3 543 1
630 317 1 1 1 8 1 4 059 2 597 68  276 430 308 7 1 9 8 172 96 2 833 818 532 13 396 2
737 320 20 220 3 325 1 9 2 7 86 778 409 282 10 754 179 88 4 681 758 526 19  943 3
669 30 3 2 5 1 2 0 2 924 1 5 3 5 105 843 337 222 1 2 1 9 1 197 103 7 1 0 4 910 667 32  855 4
716 304 3 4 1 4 9 2 459 1 1 5 6 113 941 307 188 1 4 1 9 3 196 114 9 073 861 608 3 9  563 5
596 278 34  416 1 8 0 3 735 102 806 232 150 13 274 157 84 8 919 802 598 4 5  447 6
438 181 28  963 1 583 642 103 635 275 184 18 044 207 132 13 676 926 711 60 693 7
634 286 48  854 1 3 0 5 464 9 9 1 9 3 245 156 18  569 203 133 15  407 905 684 69  08 8 s
444 166 3 8  445 1 3 3 9 438 114 854 341 239 2 9 2 8 8 288 197 24  593 1 0 6 0 820 90 820 9
543 213 53 258 1 0 0 5 264 96 250 287 186 27  292 256 166 24  346 814 608 77 34 4 10
306 122 32  445 1 049 255 110 909 345 268 36  448 272 182 2 8  933 1 0 8 1 822 11 4  445 11
400 135 46  911 711 148 82 753 266 200 30 937 266 174 30  949 757 552 88  391 12
277 112 34  785 583 92 72 884 248 177 3 0  835 334 216 41 649 699 501 87 125 13
253 84 3 4  535 683 88 92 466 271 200 36 635 349 231 47  189 990 735 133 859 14
379 132 5 6 1 7 6 446 51 65 529 221 145 32 383 31 9 188 46 748 878 605 129 096 15
229 78 35 625 448 42 6 9 3 4 4 158 109 24  550 258 155 3 9  978 638 405 98 734 16
196 44 32 460 398 27 65  739 142 89 23  327 354 200 5 8  280 799 547 131 39 9 17
281 109 49  737 400 32 70 546 169 113 29  758 348 199 6 1 3 7 5 781 526 137 60 8 18
145 33 26 921 227 14 42 207 101 59 18  790 251 134 46 813 511 308 95 28 9 19
29 8 76 58  936 285 20 55 65 8 119 50 2 3 1 9 0 2 7 9 150 54  406 604 344 117 43 0 20
190 29 39  008 337 22 68  961 185 94 3 8  004 415 222 8 5 1 7 9 785 459 1 6 1 1 6 7 21
168 43 36 353 250 10 53 830 126 55 27 091 438 222 94 488 779 454 1 6 8 1 9 5 22
164 33 37  043 200 17 45  056 104 46 23  523 419 234 94 606 ' 583 337 131 40 6 23
244 51 57 838 176 15 41 569 114 39 26  985 432 215 101 886 529 257 12 4  690 24
229 47 56 609 140 7 3 4  400 95 33 23 298 419 182 102 881 507 223 142 129 25
677 114 188 520 381 29 104 512 488 141 134 177 2 000 859 547 997 1 9 3 8 778 530 863 26
417 73 136 449 177 10 57 371 357 72 116 255 1 3 3 9 470 434 173 1 3 2 5 320 43 0  36 8 27
412 67 154 863 111 9 41 679 317 53 118 705 1 1 4 8 281 430 696 910 125 34 0  651 28
280 35 1 1 9 1 4 9 62 — 2 6 1 7 2 268 40 1 1 4 1 9 7 890 196 37 7  477 705 62 30 0  154 29
555 57 287 779 92 5 4 7  429 638 63 332 813 1 731 249 894 923 1 3 2 1 58 68 4  832 30
306 * 23 205 840 36 1 23 986 417 17 27 9  213 828 37 552 236 687 20 4 5 9  970 31
154 18 1 2 6 1 4 7 15 — 12 555 255 11 20 9  741 513 16 420 363 436 8 3 5 9 1 1 9 32
267 22 291 863 14 1 14 784 344 8 373 250 492 8 529 596 589 12 63 7  053 33
109 5 168 661 7 — 10 657 90 1 138 576 130 3 198 459 195 2 30 3  493 34
103 2 250 338 6 1 14 088 84 1 202 448 62 2 140 577 212 i . 522 327 35
22 1 95 869 — — — 10 — 40 039 5 — 19 454 37 — 160 141 36
15 — 105 004 — — — 5 1 3 6 1 2 4 — — — . 17 — 117 252 37
9 2 98 277 — — — i — 9 052 2 1 20 724 4 — 4 8  291 3S
2 — 64  364 . ------ — — i — 3 9  956 — — — 1 — 20  053 39
12 866 4 086 3 226 215 29 809 12 494 2 238107 9120 4 227 2 723 510 16 299 6 207 5 613 791 27 642 14 536 7 228 222 40
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(  Taulu 4 .. Jatk.).
• Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes p a r  nombre 
d'unités p a r JOO m arcs
N
om
bre de contribuables
Muut virkamiehet 
l’jânsteman i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y .m . 
Arbetsledare, tekniker o .d y l. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet-
Arbetare
Ouvriers
j 
V
erotettujen Juku 
■ 
A
ntal beskattade
. ö  b  £  er.
S 3 -~ ^ iZ
s  M fci. S < p
Ç 3 w
§  i v
1* 
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
eten
u
s en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
on
t: D
em
m
es
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 100 m
arcs
!
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vinnor 
D
on
t: 
F
em
m
es
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus 
en 
100 
m
arcs
1 î — 1 0 .......... 64 45 . 476 m l i 836 10 288 4  332 76 025
2 î i — 2 0 .......... 91 ' 46 1 4 6 9 198 21 3 320 12 901 4  416 212 878
3 21— 3 0 .......... 100 67 2  561 210 27 5 501 1 1 6 6 1 4.227 30 4  185
4 3 1 — 4 0 .......... 86 46 3  037 211 3 4 7 625 10 591 3 587 ■ 38 0  472
5 41— 5 0 .......... 62 22 2 882 223 30 10 401 8 880 2 601 40 7  663
<> 51— ■ 6 0 .......... 46 12 2 601 202 28 1 1 3 9 7 6 1 8 7 1 4 6 2 3 5 1 1 8 2
7 61— 7 0 .......... 46 2 4 3 04 9 190 29 12 481 5 902 1 2 5 9 386 593
8 7 1 — 8 0 .......... 53 22 4 021 205 37 15 496 4 475 552 33 8  35 9
9 8 1 — 9 0 .......... 50 22 4 264 233 34 19 966 4 764 411 407 .083
10 91— 1 0 0 .......... 48 23 4 554 202 2 4 19  347 3 581 236 341 740
11 10 1— 1 1 0 .......... 62 24 6 566 243 31 25  703 3 401 184 360 091
12 11 1— 1 2 0 .......... 41 . 11 4 783 200 16 .2 3  274 2 359 78 273 529
13 121— 1 3 0 .......... 35 10 4 353 191 20 23  868 2 1 8 7 52 272 951
] 4 131— 140 . . . . 33 8 4 46 4 246 17 33  38 9 2 481 76 33 5  749
1 5 14 1— 1 5 0 .......... 41 15 6 023 235 22 34  550 1 8 0 0 55 264 034
16 151— 1 6 0 .......... 3 7 10 5 740 201 20 3 1 1 8 7 1 4 5 6 29 225 721
17 161— 1 7 0 .......... 50 17 8 226 274 10 45  300 1 5 5 9 35 256 809
18 17 1— 1 8 0 .......... 41 11 7 1 7 2 • 272 17 47  908 1 3 8 8 19 244 268
19 181— 1 9 0 .......... 3 4 9 6 342 247 8 45  965 943 25 175 656
20 191— 20 0  .......... 32 5 6 270 249 7 48  574 952 24 185 464
21 20 1— 2 1 0 .......... 2 8 9 5 769 331 12 68  051 1 1 0 5 32 226 919
22 21 1— 22 0  .......... 47 7 10 156 298 7 64  24 8 814 19 175 356
23 221— 23 0  .......... 31 6 6 976 312 5 70 400 636 18 143 255
24 231— 24 0  .......... 46 11 10  845 321 8 ' 75 700 551 9 129 865
25 24 1— 25 0  .......... 3 4 13 •8 350 282 8 6 9  344 351 4 86 24 9
26 251— 30 0  .......... 22 5 70 62 246 3 107 19 302 945 978 8 265 680
27 30 1— 45 0  .......... 141 3 8 45  696 682 10 220 380 342 4 109 712
28 3 5 1 — 4 0 0  .......... 87 7 32 572 397 4 1 4 8 3 3 3 106 2 3 9  023
29 401— 4 5 0  .......... 69 5 2 9  498 229 ----- 96 952 45 — 18  939
30 45 1— 60 0  .......... 127 10 64  962 288 1 147 859 35 — 17 425
31 60 1— 750 .......... 60 2 3 9  928 87 — 5 8 1 2 5 8 — 5 1 5 0
32 751— 90 0  .......... 16 — 1 3 1 7 9 41 — 33 474 3 — 2 43 4
33 901— 1 35 0  .......... 19 2 2 1 1 8 9 43 — 4 5  24 8 4 — 4 354
34 1 3 5 1 — 1 800 .......... 9 2 13 983 6 — 8 660 — — —
35 1 8 0 1 — 3 600 .......... 6 — 13 642 2 — 3 964 1 — 1 946
36 3  601— 5 400 .......... 1 — 4 532 2 — 8 724 — — —
37 5  40 1— 9 00 0  .......... — — — 1 — 7 045 — — —
3S 9 001— 15 o o o  : . — — — — — — — — —
39 15 001— — — — 1 — 20  000 — — —
40 Yht. —• S :ma —  T o ta l 1 9 9 8 681 47 2  376 8 773 517 1 9 1 5  540 102 735 23 756 7 026 759
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I
(T a b e ll  4 . F orts .) .
Palvelusmiehet ja kauppa- 
apulaiset 
. Bctjänte och 
handelsbiträden 
Personnel de service et dc . 
magasins
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning 
Do?nestiques
Muut
övriga
Autres
Tuntemattomat
Obekanta
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgrupper 
Tous les groupes professionnels
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuable.
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Veroäyrien iuku 
A
ntal skattören 
Devenus en JOO marci
1
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en JOO marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
tip; eno  “i s ? « .
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenue 
en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä
D
ärav
Dont:
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 1Q0 marcs
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de contribuables
Siitä:
D
ärav;
Dont:
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en JOO marcs
S < p
1 1 »  
» 8
: N
aisia 
: K
vinnor
■ Fem
m
es
N
aisia
K
vinnor
Fem
m
es
2 041 1 1 3 4 14  779 5 928 5 926 47  647 2 474 1 970 17 895 424 183 2 683
26 532 16 692 1 9 9 1 2 9 1
2 720 1 665 44  443 10 085 10 07 4 166 110 2 530 1 9 7 2 4 1 5 0 3 276 137
4  528 35  841 22 515 5 9 2 1 2 9 2
2 096 1 3 2 8 54 691 7 292 7 278 185 719 1 9 3 8 1 4 2 2 50 032 201 96
5 1 6 2 2 9 6 4 2 17 801 769 43 8 3
2 242 1 4 3 3 80 851 4 1 7 2 4 1 5 4 148 755 1 5 9 4 1 2 1 6 57  095 139 73 5 013 24  755
13 572 890 659 4
1 889 1 1 4 4 86 295 1 5 0 6 1 4 9 8 68  421 1 2 3 4 911 56 766 .97 51
4  511 19 095 8 787 87 8  549 5
1 629 1 003 91 962 836 815 47 347 909 715 51 651 79 38 4  512
13 987 6 040 794 35 8 G
1 712 896 112 131 718 694 47  048 822 619 53 677 51 23 3 329
13 276 5 470 870 046 7
1 461 724 1 1 1 1 6 0 418 410 31 519 624 472 4 7  370 42 15 3 1 7 4
10 939 4 022 830 22 4 8
1 591 650 135 795 35 8 351 30  457 660 495 56 421 33 17
2 821 1 1 4 9 7 3  903 983 676 9
1 369 349 130 079 134 129 12 682 470 362 44  789 3 9 12 3 748
9 081 2  636 867 505 10
1 564 406 165 575 137 130 14 482 420 • 31 9 44  351 30 14 3 1 9 2
9 1 8 4 2 810 972 186 11
1 221 239 142 037 54 50 6 232 329 248 3 8  304 22 6 2 548
6 867 1 904 798 735 12
1 3 5 0 238 168 525 57 53 7 1 0 8 283 206 3 5  252 28 11 3 512
6 481 1 7 3 0 80 9  072 13
1 722 338 233 073 51 44 6 885 298 229 40  306 23 11 3 1 0 9
7 613 2 1 0 1 1 03 0  539 IA
1 331 167 194 813 41 36 6 013 248 191 36  504 19 5 2 788
6 1 2 9 1 6 4 7 89 9  711 15
1 262 149 195 788 23 18 3  576 205 1 5 6 31 812 16 3 2 453
5 095 1 1 9 6 790 091 16
1 329 107 2 1 9 1 0 7 Î5 13 2 465 209 155 3 4  427 15 3 2 472
5 479 1 2 7 8 902 997 17
1 397 154 246 107 23 21 4  055 208 154 3 6  536 16 5 2 798
5 478 1 3 8 4 965 02 8 18
1 1 9 8 73 222 801 9 8 1 6 8 6 139 98 25  806 9 2 1 6 8 3
3 944 795 7 3 4 1 0 0 19
1 058 40 206 168 7 4 1 3 7 8 149 118 2 9  074 4 3 785
4 1 7 6 853 814 896 20
1 099 55 225 610 9 4 1 8 3 9 176 126 3 6 1 4 6 17 9 3  47 9 4  802
1 0 9 6 985 890 21
831 24 179 041 12 10 2 573 148 111 31 876 14 5 3 026
4  051 986 873 440 22
741 22 1 6 7 1 2 2 8 4 1 8 0 9 149 112 3 3  569 11 5 2 477
3 462 862 780 719 23
677 18 159 428 7 3 > 1 6 5 4 145 111 3 4 1 7 9 8 5 1 8 9 1 3  344
758 788 686 24
598 11 146 871 3 2 748 130 108 31 902 4 1 991 2 881
655 725 675 25
1 552 18 420 684 17 7 4 508 407 326 111 612 21 8 5 717 1 0 1 2 8
2 440 2 772 512 2 G
467 11 1 5 0 1 2 7 5 2 1 5 6 2 284 228 92 100 ' 24 4 7 832
5 762 1 2 8 0 1 867 505 27
147 5 54 919 4 4 1 5 0 6 188 143 • 70 230 12 4 4  442 4  002 736
1 4 9 8  847 28
61 1 2 5  859 1 __ 402 114 90 4 8  370 7 2 2 898 2 837 458 1 20 5  087 29
46 2 22 723 3 1 •1 571 216 177 111 244 5 2 2 710
5 278 665 2 731 624 30
9 5 978 __ __ 109 84 73 305 8 2 5 418 2 665
218 1 783 393 31
7 u 5 669 _ __ 56 45 45  761 3 2 2 508 1 5 7 0 127 1 2 8 9  633 32
5 3 5 315 _ __ __ 80 59 86 864 2 ' — 2  332 1 9 8 1 163 2 14 5  42 9 33
1 _ 1 4 0 6 34 28 52 644 1 — 1 517 640 65 988 383 34
23 16 55 373 i — 1 967 593 66 1 4 3 4  547 35
3 2 12' 739 — — — 105 15 446 181 3G
__ __ __ — 50 6 356 706 37
1 1 13 913 — — — 23 9 24 7  922 38
__ __ __ __ * --- 6 — 162 163 39
38 422 12 407 4 425 526 31 934 31 743 859 163 18 006 13 795 1 771 398 1 701 757 114 026 309 271
127 741 l 39 477 410 40
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b) Maaseutu —
(T a u lu  4 . J a tk .).  1
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d’unités par 300 marcs
Maanviljelijät 
.Tordbrukare 
A ffricttUeurs
Talonomistajat
GArdsägare
Propriétaires d’immeubles
Koroillaaneläjät ja 
cläkkeennauttijat 
Kentierer och 
7>ensionstagare 
Rentiers et pensionnés
Teollis il udenharjoittajat 
ïndustriidkare 
Industriels
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattörcn 
Revenus en 100 mares
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: 
Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
S
1 >  <
S g. 1 p s.
2 *■“ «< »  »
^  P g
*  ?  c  
^ 2 W s  s  c s
§
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
1 i — 1 0 .......... 16 043 2 1 0 9 118 956 880 204 6 551 2 007 985 14 601 37 3 28 9
2 î i — 2 0 .......... 2 4  403 2 541 39 9  03 8 878 184 14 676 1 526 610 2 4 1 7 1 50 4 853
3 21— 3 0 .......... 23  627 1 9 9 9 616 750 548 ,11 3 14  403 813 320 20 938 47 — 1 2 3 0
4 31— 4 0 .......... 20  511 1 5 6 1 736 589 306 55 1 1 1 1 4 442 153 15 747 45 1 1 6 6 6
5 41— 5 0 .......... 18  052 1 2 7 1 82 8  665 230 40 10 705 294 86 13 520 37 — 1 748
6 51— 6 0 .......... 15  433 1 0 5 4 85 9  37 5 14 7 3 9 8  252 195 69 10 762 3 9 — 2 221
7 61— 7 0 .......... 13 252 854 870 151 90 17 5 890 135 49 8 876 23 1 1 5 2 4
8 71— 8 0 .......... 1 1 9 2 4 755 900 65 4 80 12 6 054 93 21 7 023 35 ■ — 2  670
9 81— 9 0 .......... 9  757 574 835 692 73 8 6 299 84 25 ■ 7 1 9 3 13 — 1 1 1 9
10 91— 1 0 0 .......... 8  658 524 829 160 54 10 5 1 9 6 84 24 8 063 32 1 3 1 4 2
11 101— 1 1 0 .......... 6 912 390 72 8  920 36 4 3 819 47 15 4 938 6 1 634
12 111— 1 2 0 .......... 5 980 364 69 0  49 4 38 8 4  410 42 18 4 819 14 1 1 6 2 4
13 121— 1 3 0 .......... 5 417 336 68 0  00 9 28 1 3 506 33 14 4 1 2 3 19 — 2 401
u 131— 1 4 0 .......... 4  777 298 647 879 14 1 1 8 8 8 33 12 4 472 10 — 1 3 5 5
15 141— 1 5 0 .......... 4  219 267 614 930 22 4 3 214 19 6 2 788 19 1 2  790
16 151— 1 6 0 .......... 3 618 207 563 130 15 3 2 322 •28 5 4 351 7 — 1 0 9 5
17 161— 1 7 0 .......... 3 1 7 6 173 52 5  48 8 12 3 1 9 7 9 2Ó 2 3 292 7 — 1 1 7 0
18 171— 1 8 0 .......... 2 892 148 507 084 16 3 2 824 9 3 1 583 14 — 2 462
19 181— 1 9 0 .......... 2 614 150 48 4  987 12 2 2 225 18 5- 3 364 12 — 2 231
20 19 1— 20 0  .......... 2 256 132 441 481 14 1 2 730 18 4 3 519 14 — 2 759
21 20 1— 2 1 0 .......... 1 8 9 5 116 38 9  21 9 5 1 1 0 2 5 9 3 1 8 4 8 5 — 1 0 3 0
22 21 1— 220 .......... 1 6 7 1 75 3 6 0 1 9 6 l i — 2 372 11 3 2 361 2 — 424
23 22 1— 23 0  .......... 1-434 78 323 26 7 5 1 1 1 2 4 7 .  1 1 5 8 5 10 — 2 248
2 i 23 1— 24 0  .......... 1 199 80 282 277 4 — 936 6 2 1 4 2 1 3 — 715
25 241— 250 .......... 1 1 0 5 75 2 7 1 1 9 8 6 — 1 4 8 7 3 1 729 11 — 2 734
26 251— 30 0  .......... 3 886 243 1 061 195 23 5 6  208 33 9 8 999 26 — 7 395
27 30 1— 35 0  .......... 2 040 130 65 7  914 12 3 3 890 21 12 6 928 13 1 4  255
28 3 5 1 — 4 0 0 . . . . . . 1 2 2 1 97 45 5  536 6 1 2 271 5 3 1 8 6 4 8 — 2 994
29 4 0 1 — 45 0  .......... 721 47 306 027 5 1 2 126 10 4 4 258 10 — 4 1 9 4
30 45 1— 60 0  .......... 1 0 3 3 102 526 640 i — 575 9 5 4 791 16 — 8 402
31 601— 750 .......... 322 28 213 32 4 — — — 7 3 4 764 v 15 1 10 265
32 751— 90 0  .......... 141 15 114 662 i — 780 5 2 3 978 3 • — 2 526
33 901— 1 35 0  .......... 165 15 177 013 i — 1 0 8 0 10 6 10 667 13 1 14 424
34 1 35 1— 1 80 0  .......... 45 4 70 079 — — — 11' 6 16 849 5 — 7 448
35 1 801— 3 60 0  .......... 48 5 113 20 5 — — — 9 6 22 575 5 — 10 603
36 3 60 1— 5 40 0  .......... 7 2 3 0 1 1 0 — — — 5 4 2 1 4 6 9 2 — 9 2 2 3
37 5 40 1— 9 0 0 0 .......... — — — — — — i 1 7 800 i — 6 1 4 2
38 9 00 1— 15 0 0 0  .......... i — , 12 044 — — — 2 1 21 762 2 — 19 878
39 15  001— — — — — — — 1 1 19 199 — —
40 Yht. —  S :ma —  T o ta l 220 455 16 819 18 243 338 3 573 724 141 931 6105 2 499 331 990 630 16 149 883
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Landsbygd — Campagne
“ (T a bell 4 . F orts .).
Kaupan- ja merenkulun- 
harjoittajat 
Handels- och 
sjöfartsidkare 
Commerçants et 
navigateurs
Käsityöläiset ja käsityö- 
läistyöväki 
Hantverkare och 
liantverkeriarbetare
Artisans et. ouvriers 
artisans
Vapaiden ammattien 
harjoittajat 
Jdkare av fria 
yrken
Professions libérales
Valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat 
Tjänstemän o. biträden 
i statens o. kommunens 
tjänst
Fonctionnaires et. employés 
dc riutat et des communes
Vi rka miehet j a konttoriapul.
kaupan ja teollisuuden 
* . palveluksessa 
Tjänstemän o. kontors- 
biträden i handelns o. 
industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés 
de bureau du commerce et de 
V industrie
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
i 
Antal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor' 
D
ont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
¡ 
A
ntal skattören 
1 Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
;  H  
SS C5 2
;  e i
^ m h te*£ (o
°  S 
5 6 c
V
erotettujen luku 
A
utal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 marcs
639 89 5 038 3 1 0 2 815 2 4  013 271 103 2 1 1 2 526 154 3  994 384 87 3  02 5 1
893 119 15  003 3 740 755 61 860 342 130 5 737 629 221 10 243. 621 145 10 415 o
874 114 23 205 2 885 408 75 873 292 109 7 798 553 229 14  474 498 168 13 134 3
615 86 22 529 1 8 4 0 248 66 680 215 108 . 7 801 358 140 12 876 384 138 13 928 4
631 100 2 9  854 1 4 2 5 190 65  951 210 132 9 735 297 138 13 802 431 199 20  019 5
464 .65 26  244 925 •103 51 615 221 163 12 426 294 143 16 404 392 209 21 983 G
341 33 22 554 725 82 47  581 282 235 18  574 297 171 19 705 429 • 251 2 8  236 7
408 71 31 032 604 57 45  617 338 290 2 5  441 468 354 35  718 520 278 3 9  343 8
315 37 27  246 438 28 37  522 33 9 289 2 9  211 671 553 57 833 458 225 3 9  373 9
376 42 36  643 429 27 4 1 2 7 8 310 257 2 9 6 1 0 965 825 92 544 473 239 45  351 H)
201 28 2 1 4 0 0 255 15 26  954 199 151 20  985 767 647 80  814 344 150 36 35 8 11
20 4 23 23  737 231 15 26  673 175 132 20  081 629 477 72 567 343 128 3 9  589 12
175 22 22  043 215 11 26  894 128 86 16 042 482 339 60  34 8 338 135 42 39 8 3 3
151 14 20 579 198 7 2 6 8 6 7 116 87 15 683 502 321 6 8  207 319 104 43  260 14
198 18 29  257 158 6 23 136 97 66 14 092 611 371 89  265 266 84 3 8  885 15
140 10 21 915 135 1 21 018 57 37 8 885 600 362 93 569 219 62 3 4 1 8 7 lii
107 10 17 723 111 • 2 18 298 ‘ 54 41 8  925 686 445 113 379 211 55 3 4  906 17
139 13 24  448 102 3 17  887 67 43 1 1 8 2 7 736 442 128 937 215 • 42 3 7  707 18
117 7 21 730 75 1 13 911 58 43 10 808 881 528 163 380 168 31 3 1 1 1 4 19
166 20 32 771 79 1 15 499 60 35 11 781 78 0 428 152 555 186 41 36  421 20
82 7 16 929 59 1* 12 094 31 12 6 39 8 698 352 143 379 155 35 31 847 21
87 10 18 812 46 1 9 932 24 5 5 1 6 0 586 229 126 233 143 29 30  816 22
94 5 2 1 2 2 0 37 1 8 330 31 9 6 974 516 170 1 1 6 1 9 2 136 21 30 625 23
63 5 14 872 24 — 5 651 18 5 4  253 378 110 88  933 115 15 2 7 1 1 0 24
77 3 19  017 27 — 6 645 17 5 4 1 9 2 409 84 100 393 112 18 27  481 25
269 26 74 544 66 — 18  042 64 8 17 556 1 1 9 0 180 32 4  286 434 37 11 9  440 26
215 15 70 037 22 1 7 034 51 7 16 516 719 66 231 949 325 22 105 201 27
134 6 50  620 12 — 4  462 56 3 2 1 1 3 2 552 68 206 320 246 10 92 323 2S
80 4 3 4 1 3 2 8 — 3 420 50 4 21 26 9 342 34 144 759 156 10 66  0 2 0 29
181 12 94 678 n — 5 425 113 8 59  152 490 . 18 252 115 282 5 145 634 30
69 8 46  283 2 — 1 3 6 8 57 5 3 8 1 5 3 220 4 144 747 116 i 76 895 31
57 5 46  824 1 — 833 33 2 26 996 115 1 94 341 84 — 6 8  602 32
50 4 53 365 — — — 38 1 40  877 89 — 95 844 113 i 122 776 33
13 — 20  112 — — — 7 — 1 0 1 1 7 26 1 3 9  445 27 — 4 1 1 8 4 34
9 — 23  552 — — — 10 — 2 4  526 14 — 31 .620 39 — 92 60 8 35
— — — — — — 3 — 13 024 1 _ _ 3  913 10 — 4 1 3 6 4 36
4 — 3 0  427 — — — — — — 1 — 7 35 9 6 — 3 9  943 37
2 — 18  961 — — — — — — 1 — 13 766 1 — 9 816 3 S
— — — — — — — — — 1 — 20  594 1 — 15 820 39
8 640 1 0 3 1 1 1 2 9  336 17 987 2 779 818 363 4  434 2 611 603 849 18 080 8 605 3 486 802 9 700 2 975 1 795 137 40
18
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Veroâyriluokka 
Skattôresklass 
Groupes p a r  nom bre 
d'unités p a r  100 m arcs
Muut virkamiehet 
Tjanstemíin i annan 
tjänst
A u tres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contrem aîtres, 
techniciens, etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
N
om
bre de contribuables
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
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V
eroäyrien luku 
A
ntal skattüren 
R
evenus en
 100 m
arcs
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V
erotettujen luku 
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A
ntal beskattade 
N
om
bre de contribuables
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V
eroäyrien luku 
• A
ntal skattören 
R
evenus en 100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
on
t: 
F
em
m
es
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus 
en 
100 
m
arcs
1 i — 1 0 .......... 99 29 781 515 28 3 989 ■ 74 947 16 020 578 370
2 î i — 2 0 .......... 132 38 2 1 8 7 756 83 12 748 67  416 9 3 0 2 1 1 0 0  779
:i 21— ■ 3 0 .......... 146 43 3 862 869 124 22  928 36 239 5 216 942 754
4 31— 4 0 .......... 91 24 3 303 791 150 2 8  781 18 905 3 218 6 7 9 0 4 3
41— 5 0 .......... 88 16 4 1 4 3 846 197 3 9  454 12 585 2 655 578 756
G 51— 6 0 .......... 66 15 3 690 710 148 3 9  697 8 1 5 0 1 4 7 0 452 621
7 6 1 — 7 0 .......... 59 2 3 3 882 61 9 123 '  40 746 6 277 962 411 925
8 71— 8 0 .......... 80 22 6 083 594 84 45  060 5 099 572 38 5  325
9 81— 9 0 .......... 69 18 5 919 43 8 61 3 7  569 3  741 273 32 0  680
10 91— 1 0 0 .......... 75 12 7 276 473 49 45  385 3 434 217 3 2 9 1 0 5
U 101— 1 1 0 .......... 57 11 6 033 375 33 39  659 2 417 94 255 294
12 111— 1 2 0 .......... 51 5 5 898 336 21 38  766 2 098 51 242 32 9
13 121— 1 3 0 .......... 55 3 6 884 31 5 13 3 9  359 1 735 43 2 1 7 1 7 8
14 131— 1 4 0 .......... 54 4 7 32 0 30 4 6 41 279 1 554 39 210 491
15 14.1— 1 5 0 .......... 52 7 7 606 241 6 35  240 1 1 7 5 20 171 817
if; 151— 1 6 0 .......... 35 __ 5 477 233 5 36  279 887 22 13 8  074
17 . 161— ' 1 7 0 .......... 31- 1 5 1 2 0 220 i 36  43 5 738 18 1 2 2 1 3 7
IS 171— 1 8 0 .......... 42 2 7 39 7 213 i 37  325* 691 8 1 2 1 1 7 1
19 181— 1 9 d .......... 4 7 3 .8  686 198 2 36  717 563 8 104 286
20 191— 20 0  .......... 51 4 9 996 175 — 3 4 2 6 1 41 9 17 81 934
21 201— 2 1 0 . . . . . 35 2 7 1 9 5 163 1 33 505 311 6 63 868
22 211— 22 0  .......... 36 1 • 7 761 154 3 3 3  197 217 7 46  773
23 221— 23 0  .......... 22 2 4 942 136 — 3 0  681 176 3 3 9  671
n 231— 24 0  .......... 33 4 7 774 101 — 23 806 128 1 3 0  146
25 24 1— 25 0  .......... 33 ' 3 8 1 0 2 97 — 23 834 109 2 2 6  783
2 G 251— 300 .......... 115 7 3 1 7 3 6 403 1 110 439 252 3 68  247
27 30 1— 3 5 0  .......... 76 6 24 554 216 — 69 422 67 1 21 748
2S 35 1— 40 0  .......... ' 49 3 18 365 99 — 36 852 36
— 13 309
29 401— 4 5 0  .......... 25 — 10 719 70 — 2 9  673 13 — 5 495
30 451— 60 0  .......... 43 — 2 2 1 2 9 6 8 — 3 4 1 1 7 17 •3 8  540
31 601— 750 .......... 14 — 9 3 4 9 21 — 13 680 1
— 605
32 751— 90 0  .......... 10 — 7 995 4 — 3 1 4 9 2 — 1 5 9 1
33 901— 1 35 0  .......... 8 1 8 594 4 — 4 884 2
— 1 941.
34 1 35 1— 1 800 .......... 2 — 3  248 — — — — — ~~
35 1 8 0 1 — 3 600 .......... — — — — ----. — —
30 3  601— 5 4 0 0 .......... — — — — — — —
—
37 5  40 1— 9 00 0  .......... — — — — — — —
—
38 9 001— 15 00 0  .......... — — — — — — —
—
39 15  001— — — — — — — — —
•10 Yht. —  S :ma —  Total 1 881 309 28 4  006 10 757 1 1 4 0 1 1 8 8  916 250 401 40 251 7 772 786
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Palvelusmiehet ja kauppa- 
apulaiset 
Betjänte och 
hanclelsbiträden
Personnel de service ei de 
magasins
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning
Domestiques
Muut
Ovriga
Autres
Tuntemattomat
Obekanta
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkesgruppcr 
'Tous les groupes pro­
fessionnels
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
„ D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
1
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
i 
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
{Nombre de contribuables
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Veroäyrien' luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
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bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
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Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 
100 marcs
919 300 7 318 10 406 10 394 84 097 23 666 13 634 186 902 2 903 984 20  725 137 344 45  938 1 06 0  761 1
1 1 0 3 392 18  203 9 724 9 713 155 665 22 768 9 278 37 3  665 2 548 749 41 275 137 529 34  26 4 2 246 51 8 2
1 0 1 7 443 26  631 4 1 3 0 4 1 1 9 104 827 12 117 3 812 316 200 1 4 2 1 343 36  925 86 076 17 560 2 241 932 3
898 418 32  205 1 2 9 9 1 2 9 6 45  371 5 868 1 770 211 970 785 173 2 8  294 53 353 9 539 1 91 7  897 4
889 364 41 035 671 670 30  501 3 241 1 2 4 5 149 600 474 122 21 917 40  401 7 425 1 8 5 9  40 5 5
704 326 39  292 280 279 15 409 2 1 1 5 732 116 920- 306 72 17 022 30 441 4  887 1 69 3  933 6
06 4 239 43 675 150 150 9 752 1 5 0 6 588 98 122 280 64 18 317 2 5 1 2 9 3  842 1 6 4 9  510 7
725 180 54  730 83 83 6 254 1 1 2 6 521 85 001 183 51 13 818 22 360 3 351 1 6 8 9  823 8
605 104 51 964 40 40 3 413 706 333 60 717 159 33 13 647 17 906 2 601 1 5 3 5  39 7 9
878 99 8 4 1 8 4 36 35 3 447 703 350 67  439 159 30 15 261 1 7 1 3 9 2 741 1 64 3  084 10
744 45 78 653 23 22 2 430 436 218 46 119 119 21 12 538 12 938 1 8 4 5 1 36 5  548 11
882 24 101 775 14 14 1 5 9 9 337 155 3 8  888 111 19 12 781 1 1 4 8 5 1 4 5 5 1 32 6  030 12
851 22 106 665 7 6 873 298 144 37  312 88 16 1 1 1 0 5 1 0 1 8 4 1 1 9 1 1 2 7 7 1 4 0 13
777 20 105 391 9 7 1 2 1 1 285 144 3 8  591 ' 88 15 11 895 9 1 9 1 1 0 7 9 1 24 6  36 8 14
725 4 105 830 10 9 1 4 5 9 221 120 32  363 81 18 1 1 8 3 8 8 1 1 4 1 0 0 7 1 18 4  510 15
617 5 95 953 5 5 780 161 85 2 5  061 64 13 9 983 6 821 822 1 062 079 16
538 2 88  837 4 3 654 164 96 2 7 1 3 8 63 14 10 458 6 1 4 2 866 1 01 5  93 9 17
470 — 82 303 4 3 700 132 74 2 3 1 2 2 52 14 9 1 2 8 5  794 799 1 01 5  905 IS
424 8 . 78 452 — — — 128 78 23  723 51 10 9 509 5 366 876 995 123 19
356 3 6 9  566 3 3 590 121 67 23 744 41 11 8 012 4  739 767 927 61 9 20
242 3 4 9  691 — — — 97 61 19 915 34 5 7 000 3 821 605 784 943 21
212 1 45  697 1 1 212 56 38 12 051 27 2 5 823 3  284 405 707 820 22
153 2 34  484 2 2 449 46 30 10 384 24 6 5 412 2 829 331 63 7  588 23
143 — 33  720 — — — 41 29 9 638 18 4 4  237 2 274 255 535 48 9 24
126 2 30  876 — — — 52 34 12 766 14 3 3 435 2 198 230 5 3 9 6 7 2 25
297 3 80 060 2 2 533 132 84 36 221 60 9 16 410 7 252 617 1 981 311 26
56 — 17 927 1 1 328 76 50 24  662 ' 34 5 10 940 3  944 320 1 27 3  30 5 27
21 — 7 841 — — 44 29 16 433 18 3 6 695 2 507 223 937 017 28
7 — 3 015 — — — 34 22 14  574 16 1 6 780 1 547 127 65 6  461 29
9 — 4 800 — — — 66 48 3 3  919 12 — 6 1 3 9 2 351 201 1 2 0 7  056 30
3 1 1 8 9 3 1 1 621 27 18 1 8 1 4 8 9 1 5 938 884 71 58 6  033 31
— — __ 1 1 760 15 10 12 044 1 — 875 473. 36 38 5  956 32
— — __ — — — 22 20 2 3 1 8 2 3 2 966 518 49 55 7  61 3 33
1 — 1 632 — — — 5 4 7 724 2 — 2 980 144 15 22 0  818 34
— — __ — — — 16 10 38  819 1 1 2 075 151 22 3 5 9  583 35
— — __ __ __ __ 2 2 7 926 — — — 30 8 127 0 2 9 36
— — __ __ __ __ 1 — 7 201 1 1 6 000 15 2 104 872 37
— — __ __ __ __ — __ — — — — 9 1 96 227 38
— — __ __ __ __ — ' --- — ---- — — 3 1 5 5  613 39
16 056 3 010 1 624 298 26 906 26 859 471 935 76 831 33 933 2 288 204 10 250 2 813 428 153 682 686 146 374 40 708 927 40
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Veroayriluokka 
Skattoresldass 
Groupes par nombre 
d’unités par 100 marcs
*
Maanviljelijät
.Tordbrukare
A f/riculteurs
Talonomistajat
Gârdsâgare
Propriétaires d’immeubles
Jvoroillanneläjät ja. 
eläkkeennauttijat, 
Kentierer och 
pensionstogare 
Dentiers et pensionnés
Teollisuudenharjoittajat
Jndustriidkare
Industriels
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
Alombre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav; K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
Veroäyrien liiku 
A
ntal skattöreri 
Devenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
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Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
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Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Devenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien 
luku 
A
ntal skattören 
Devenus en 
100 marcs
1 î — 1 0 .......... 16  340 2 154 120 892 1 647 611 11 518 2 038 997 14 831 40 3 31 9
2 î i — 2 0 .......... 2 4  616 2 55 9 40 2  480 1 5 5 4 484 25  506 1 5 6 2 626 24  788 56 4 958
3 21— 3 0 .......... 2 3  788 2 012 62 0  947 1 0 8 0 302 28  275 850 330 21 915 53 1 1 3 9 5
4 31— 4 0 .......... 2 0  701 1 5 8 1 743 401 764 225 27  739 466 161 16 583 56 2 2 091
5 41— 5 0 .......... 1 8  211 1 2 8 2 836 014 679 176 3 1 3 9 3 33 4 98 1 5 3 3 7 . 54 1 2 585
G 51— 6 0 .......... 15 553 1 065 866 204 487 134 2 7  507 23 9 85 13 23 7 44 — 2 506
7 61— 7 0 .......... 13  349 855 876 526 361 78 23 778 168 62 1 1 0 1 6 28 2 1 8 4 8
s 71— 8 0 .......... 12 009 758 907 098 3 2 8 6 9 24  861 117 27 8 831 47 1 3  625
9 81— 9 0 .......... 9  825 576 841 503 305 57 26 242 114 37 9 775 19 — 1 6 5 2
10 91— 1 0 0 .......... 8 727 527 835 844 277 58 26 683 119 37 1 1 3 6 8 38 1 3  742
l i 101— 1 1 0 .......... 6  955 392 733 478 • 231 4 2 24  494 80 28 8 4 3 5 9 1 950
12 111— 1 2 0 .......... 6 034 365 69 6  774 198 47 23 054 58 23 6 680 25 3 2 926
13 121— 1 3 0 .......... 5 460 33 7 68 5  376 169 36 21 231 50 20 6 253 27 — 3 404
u • 131— 1 4 0 .......... 4  820 30 3 653 685 134 21 1 8 1 8 3 74 25 10 026 19 2 2 580
15 141— 1 5 0 .......... 4  247 270 61 9  029 141 30 20 661 39 12 5 696 23 1 3  390
1G 151— 1 6 0 .......... 3  644 207 56 7  166 122 21 19  024 51 8 7 943 15 1 2 34 8
17 161— 1 7 0 .......... 3 1 9 8 175 5 2 9 1 4 6 100 23 16 514 44 11 7 244 12 — 2 011
IS 171— 1 8 0 . . . . . 2  914 149 51 0  971 114 19 2 0 1 1 3 33 10 5  801 24 — 4 228
19 181— 1 9 0 .......... 2 633 150 4 8 8  501 96 17 17 854 42 14 7 801 15 — 2 792
20 191— 2 0 0 .......... 2 276 132 44 5  422 108 11 2 1 2 3 0 28 5 5 462 30 1 5  938
21 201— 2 1 0 .......... 1 9 1 0 116 39 2  325 8 9 ' 17 18 341 30 10 6 1 4 4 10 — 2 070
22 211— 22 0  .......... 1 691 76 36 4  500 87 10 18 824 38 11 8 1 6 7 5 — 1 0 6 9
23 221__ 23 0  .......... 1 450 80 ■ 32 6  889 67 16 15 124 29 7 6 531 14 ■ 1 3 1 5 7
24 231— 240 .......... 1 2 1 1 81 28 5  092 65 9 15 306 21 8 4  968 9 — 2 1 3 9
25 241— 25 0  .......... 1 1 2 0 76 2 7 4  916 68 11 16 728 11 5 2 696 15 — 3 711
26 251— 30 0  .......... 3  935 243 1 07 4  709 248 46 6 8 1 7 3 73 28 20 102 49 3 13 864
27 301— 35 0  .......... 2 066 134 666 41 8 148 28 47  916 43 21 14 005 31 1 10 128
2S 35 1— 4 0 0 .......... 1 2 3 6 101 4 6 1 1 9 4 109 21 40  863 20 11 7 47 9 38 — 14 357
29 401— 45 0  .......... 735 49 311 959 75 19 31 910 20 11 8 535 22 — 9 221
30 451— 600 .......... 1 0 5 4 102 538 025 121 • 18 62 233 47 •26 24  511 58 1 30  993
31 601— 750 . .  : . . 331 28 2 1 9  609 66 19 4 4  005 27 16 18 531 30 1 20  452
32 751— 9 0 0 .......... 145 16 1 1 8  044 34 12 2 8  068 23 •16 18  626 19 — 15 891
33 901— 1 35 0  .......... 174 15 186 581 50 19 54  748 46 34 50 243 41 2 4 5 1 9 3
34 1 3 5 1 — 1 80 0  .......... 50 5 • 77  785 21 5 31 969 31 23 4 8  948 « 17 i 26  001
35 1 8 0 1 — 3 600 .......... 52 5 122 430 32 8 80 292 47 39 116 967 24 2 54 571
36 3 601— 5 40 0  .......... 9. 2 3 7  866 8 4 33  075 14 11 60  423 8 i 3 4  121
37 5 401— 9 000 .......... — — — 1 — 6 1 7 5 7 6 53 352 6 — 4 5  696
3S 9 001— 15 00 0  .......... 1 12 044 3 2 2 8  916 5 4 50 511 2 — 19 878
39 1 5  001— — — — — — — 2 1 36  989 — — —
40 Yht. — S :ma —  Total 222 470 16978 18 450 843 10 187 2 724 1 098 526 7 040 2 904 776 750 1 032 37 403 800
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riket — Tout le pays
(T a bell 4 .  F o r ts .) .
Kaupan- ja merenkulun- 
liarjoittajat 
Handels- och 
sjöfartsidkare 
Commerçante et 
navigateurs
Käsityöläiset, ja käsityö- 
läistyöväki 
Hantverkare och 
hantverkeriarbetare 
Artisans et. ouvriers 
artisans
Vapaiden ammattien 
harjoittajat 
Idkare av fria 
yrken
Professions libérales
Valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat 
Tjänstemän o. biträden 
i statens o. kommunens 
tjänst
Fonctionnaires et employés 
de Viitat et des communes
Virkamiehet ja konttoriapul. 
kaupan ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän o. kontors- 
biträden i handelns o.
industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés ' 
de bureau du commerce et de 
l'industrie
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
, 
Dont: Fem
m
es 
1
Veroäyrien 
luku 
A
ntal skattörcn 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien 
luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
1 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Femmes
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 
marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
• 
Nom
bre de contribuables
Siitä: N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
Dont: Fem
m
es
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 marcs
1 0 1 1 260 8 1 4 2 5 875 2 655 45  460 589 330 4  519 677 222 5 1 1 8 874 408 6  568 1
1 5 2 3 436 2 6 1 8 4 7 799 3 352 130 136 772 438 12 935 801 317 13 076 1 4 3 9 677 2 3  811 2
1 6 1 1 434 4 3  425 6 210 2 335 162 651 701 391 18  552 732 317 1 9 1 5 5 1 2 5 6 694 3 3  077 3
1 2 8 4 389 4 7  649 4 764 1 7 8 3 172 523 552 330 19  992 555 243 19  980 1 2 9 4 805 46  783 4
1 3 4 7 404 64  003 3 884 1 3 4 6 179 892 517 320 23  928 493 252 22 875 1 2 9 2 807 5 9  582 5
1 0 6 0 343 60  660 2 728 838 154 421 453 313 2 5  700 451 227 25  32 3 1 1 9 4 807 6 7  43 0 6
779 214 51 517 2 308 724 1 5 1 2 1 6 557 419 36  618 504 303 33  381 1 3 5 5 962 88  929 7
1 0 4 2 357 79 886 1 909 521 144 810 583 446 4 4  010 671 487 5 1 1 2 5 1 4 2 5 962 108 431 8
759 203 65 691 1 777 466 152 376 680 528 58  499 959 750 82 426 1 5 1 8 1 0 4 5 130 193 9
919 255 89  901 1 4 3 4 291 137 528 597 443 56  902 1 2 2 1 991 116 890 1 2 8 7 847 122 695 10
507 15Q 53 845 1 3 0 4 270 137 863 544 419 57  433 1 0 3 9 829 109 747 1 4 2 5 972 150 803 11
604 158 70 648 942 163 109 426 441 332 51 018 895 651 103 516 1 1 0 0 680 127 980 12
452 134 56 828 798 103 99  778 376 263 46  877 816 555 101 997 1 0 3 7 636 12 9  523 13
404 98 5 5 1 1 4 881 95 119 333 387 287 52 318 851 552 115 396 1 3 0 9 839 1 7 7 1 1 9 14
577 150 85  433 604 57 88  665 318 211 46  475 930 559 136 013 1 1 4 4 689 167 981 15
36 9 88 57  540 583 43 90 362 215 146 33  435 858 517 . 133 547 857 467 132 921 16
303 54 5 0 1 8 3 509 29 84  037 196 130 32  252 1 0 4 0 645 171 659 1 0 1 0 602 166 30 5 17
420 122 -  7 4 1 8 5 502 35 8 8  433 236 156 .41 585 1 0 8 4 641 190 312 996 568 17 5  315 18
262 40 4 8 6 5 1 302 15 5 6 1 1 8 159 102 2 9  59 8 1 132 662 2 1 0 1 9 3 67 9 33 9 126 403 19
464 96 91 707 3 6 4 21 7 1 1 5 7 179 85 3 4  971 1 0 5 9 578 206 961 790 385 153 851 20
272 36 55  937 396 23 81 055 216 106 4 4  402 1 1 1 3 574 22 8  558 940 494 193 014 21
255 53 55  165 296 11 63 762 150 60 32  251* 1 0 2 4 451 220 721 922 483 19 9  011 22
258 38 5 8  263 237 18 53 386 135 55 3 0  497 935 404 210 798 719 358 162 031 23
307 56 72 710 200 15 47  220 132 44 3 1 2 3 8 810 325 190 819 64 4 272 151 800 24
306 50 75 626 167 T 41 045 112 38 27  490 828 266 203 274 619 241 1 6 9  610 25
946 140 263 064 447 29 122 554 552 149 151 733 3 1 9 0 1 0 3 9 872 283 2 372 815 65 0  303 26
632 88 206 486 199 11 64  405 408 79 132 771 2 058 536 666 122 1 6 5 0 342 53 5  569 27
546 73 205 483 123 9 46 141 373 56 13 9  837 1 7 0 0 349 63 7  016 1 1 5 6 135 432 974 28
360 39 153 281 ' 70 — 2 9  592 318 44 135 466 1 2 3 2 •230 522 236 861 72 36 6  174 29
736 69 382 457 103 5 52 854 751 71 391 965 2 221 267 1 1 4 7  038 1 6 0 3 63 830 466 30
375 31 252 123 38 1 25  354 474 22 31 7  366 1 0 4 8 41 696 983 803 21 536 865 31
211 23 172 971 16 — 13 38 8 288 13 23 6  737 628 17 514 704 520 8 4 2 7  721 32
317 26 34 5  228 14 1 14  784 382 • 9 41 4  127 581 8 625 440 702 13 759 82 9 33
122 5 188 773 7 — 10 657 97 1 148 693 156 4 23 7  904 222 2 3 4 4  677 34
112 2 273 890 6 1 14  088 94 1 226 974 76 2 172 197 251 1 61 4  935 35
22 1 95 869 — — — 13 — 53  063 6 — 23 367 47 — 201 505 36
19 — 135 431 — — — 5 1 36 124 1 — 7 359 23 — 1 5 7 1 9 5 37
11 2 117 238 — — — 1 ■-- 9  052 3 1 34  490 5 — 5 8 1 0 7 38
2 — 64  364 — ■-- — 1 — 3 9  956 1 — 20  594 2 — 3 6  873 39
21 506 5 117 4  355 551 47 796 15 273 3 056 470 13 554 6 838 3 327 359 34 379 14  812 9 100 593 37 342 17 511 9 0 2 3  359 40
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Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
Groupes par nombre 
d'unités par 100 marcs
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan 
tjänst
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maitres, techniciens, etc.
X
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
©
1
a,©
©©
SrSà
£
Antal beskattade
Verotettujen luku
1
Siitä; 
Därav; 
i 
Dont.
Veroäyrien luku 
* 
Antal skattören 
Devenus en 100 m
ares
Verotettujen luku 
Anfal beskattade 
N
om
bre de contribuables
_  üb  PS CO
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade
N
om
bre de contribuables
Siitä:
Därav:
Dont.
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 
m
arcs
$  H  *  
i  a* !■ 
| 5 5'S? 8
: Naisia 
; K
vinnor 
• Fem
m
es
: Naisia 
: K
vinnor 
• Fem
m
es
1 i — 1 0 ......... 163 74 1257 626 39 '4  825 85 235 20 352 654 395
2 i i — 2 0 ......... 223 84 3 656 954 104 16 068 80 317 13 718 1 313 657
3 21— 3 0 ......... 246 110 6 423 1079 151 28 429 47 900 9 443 1 246 939
4 31— 4 0 ......... 177 70 6 340 1002 184 36 406 29 496 6 805 1 059 515
5 41— 5 0 ......... 150 38 7 025 '10 6 9 227 49 855 21 465 5 256 986 419
6 51— 6 0 ......... 112 27 6 291 912 176 51094 14 337 2 932 803 803
7 61— 7 0 ......... 105 47 6 931 809 152 53 227 12 179 2 221 798 518
8 71— 8 0 ......... 133 44 10 104 799 121 60 556 • 9 574 1124 723 684
9 ■ 81— 9 0 ......... 119 40 10 183 671 95 57 535 8 505 684 727 763
1 0 91— 1 0 0 ......... 123 35 11 830 675 73 64 732 • 7 015 453 6 70 845
1 1 101— 1 1 0 ......... 119 35 12 599 618 64 65 362 5 818 278 615385
12 111— 1 2 0 ......... 92 16 10 681 536 37 62 040 4 457 129 515 858
1 3 121— 1 3 0 ......... 90 13 11237 506 33 63 227 3 922 95 490 129
1 4 131— 1 4 0 ......... 87 12 11 784 550 23 74 668 4 035 115 546 240
1 5 141— 1 5 0 ......... 93 22 13 629 476 28 69790 2 975 75 435 851
1 6 151— 1 6 0 ......... 72 10 . 11217 434 25 67 466 2 343 51 363 795
1 7 161— 1 7 0 ......... 81 18 13 346 494 11 81 735 , 2 297 53 378 946
IS 171— 1 8 0 ......... 83 13 14 569 485 18 85 233 2 079 27 365 439
1 9 181— 1 9 0 ......... 81 12 15 028 445 .10 82 682 1506 279 942
2 0 191— 200 ......... 83 9 16 266 424 7 82 835 1371 41 267 398
21 201— 2 1 0 ......... 63 11 12 964 494 13 '101  556 1416 38 290 787
2 2 ' 211— 220 ......... 83 8 1,7 917 452 10 97 445 1031 26 222 129
2 3 221:--- 230 ......... 53 8 11 918 448 5 101 081 812 21 182 926
2 4 231— 240 ......... 79 15 18 619 422 8 99 506 679 ■ 10 160 OU
2 5 241— 250 ......... 67 16 16 452 379 8 93178 460 6 113 032
2 0 251— ' 300 ......... 340 77 93 982 1510 20 413 384 1230 11 333 927
2 7 301— 350 ......... 217 44 70 250 898 10 289 802 409 5 131 460
28 351— 400 ......... 136 10 50 937 496 4 ' 185185 142 2 52 332
2 9 401— 450 ......... 94 5 40 217 299 — 126 625 58 — 24 434
30 451— 600 ......... 170 • 10 87 091 35é 1 181 976 '52 3 25 965
3 1 601— 7 5 0 ......... 74 2 49 277 108 ■ --- 71 805 9 5 755
3 2 751— 900 ......... 26 — 21174 45 — 36 623 5 — 4 025
3 3 901— 1 350 ......... 27 3 29 783 47 — 50 132 6 — 6 295
3 4 1 351— 1 800 ......... 11 2 17 231 6 — 8 660 — — —
3 5 1801— 3 600 ......... 6 — 13 642 2 — 3 964 1 — 1946
3 6 3 601— 5 400 ......... 1 — 4 532 2 — 8 724 — — —
3 7 5 401— 9 000 ......... — — — 1 — 7 045 — — —
38 9 001— 15 000 ......... — — — — — — — — —
3 9 15 001— — — — 1 — 20 000 — — —
4 0 Yht. — S :m a  — Total 3 879 940 756 382 19 530 1657 3 054 456 353 136 64 007 14 799 545
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(Tabdl 4. Forts).
Palvelusmiehet ja kauppa- 
apulaiset 
Betjänte och 
handelsbiträden 
Personnel de service et de 
magasins
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig .betjäning 
Domestiques
Muut
övriga
Autres
Tuntemattomat
Obekanta
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät 
Alla yrkcsgrupper 
Tous les groupes 'pro­
fessionnels
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
N
om
bre de contribuablei
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 
100 
m
arcs
V
erotettujen 
luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vin
n
or 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 
100 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 100 m
arcs
V
erotettujen 
luku 
A
n
tal beskattade 
N
om
bre de contribuables
Siitä: 
N
aisia 
D
ärav: K
vinnor 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 100 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
N
om
bre de contribuables
Siitä. 
N
aisia 
D
ärav: 
K
vin
n
or 
D
ont: Fem
m
es
V
eroäyrien luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 
100 
m
arcs
2 960 1434 22 097 16 334 16 320 131 744. 26 140 15 604 204 797 3 327 1167 23 408 163 876 .62  630 1 259 890 1
3 823 2 057 62 646 19 809 19 787 321 H b 25 298 11 250 415168 2 824 886 45 803 173 370 56 779 2 838 647 2
3113 1 771 81322 11422 11397 290 546 14 055 5 234 366 232 1622 439 42 087 115 718 35 361 3 011370 3
3140 1851 113 056 5 471 5 450 194 126 7 462 2 986 '269065 924 246 33 307 78108 23111 2 808 556 4
2 778 1508 127 330 2177 2168 98 922 4 475 2156 206 366 571 173 26 428 59496 16 212 2 737 954 5
2 333 1329 131 254 1116 1094 ' 62 756 3 024 1447 168 571 385 110 21 534 44 428 10 927 2 488 291 (>
2 376 1135 155 806 868 844 56 800 2 328 1207 151 799 331 87 21 646 38 405 9312 2 519 556 7
2186 904 165 890 501 493 37 773 1750 993 132 371 225 66 16 992 33 299 7 373 2 520 047 s
2 196 754 187 759 398 391 33 870 1366 828 117138 192 50 16 468 29403 6 504 2 519 073 9
2 247 448 214 263 170 164 16 129 1173 712 112 228 198 42 19 009 26 220 5 377 2 510 589 10
2 308 451 244 228 160 152 16 912 856 537 90 470 149 35 15 730 22 122 4 655 2 337 734 11
2103 263 243 812 68 64 7 831 666 403 77192 133 25 15 329 18 352 3 359 2 124 765 12
2 201 260 275190 64 59 7 981 581 350 72 564 116 27 14 617 16 665 2 921 2 086 212 13
2 499 358 338 464 60 51 8 096 583 373 78 897 111 26 15 004 16 804 3180 2 276 907 14
2 056 171 300 643 51 45 7 472 469 311 68 867 100 23 14 626 14 243 2 654 2 084 221 15
1879 154 291 741 28 23 4 356 366 241. 56 873 80 16 12 436 11 916 2 018 1 852 170 16
1867 109 307 944 19 16 3 119 373 251. 61 565 78 17 12 930 11 621 2144 1 918 936 17
1867 154 328410- 27 24 4 755 340 228 59 658 68 19 11 926 11 272 2183 1 980 933 18
1622 81 301 253 9 8 1686 267 176 49 529 60 12 11192 9 310 1671 1 729 223 19
1414 43 275 734 10 7 1968 ' 270 185 52 818 45 14 8 797 8 915 1620 1 742 515 20
1 341 58 275 301 9 4 1839 273 187 56 061 51 14 10 479 8 623 ' 1 701 1 770 833 21
1043 25 224 738 13 11 2 785 204 149 43 927 41 7 8 849 7 335 1391 1 581 260 22
894 24 201 606 10 6 2 258 195 142 43 953 35 11 7 889 6 291 1193 1418 307 23
820 18 193 148 7 3 1654 186 140 43 817 26 9 6128 5 618 1013 1324175 24
724 13 177 747 3 2 748. 182 142 44 668 .18 4 4 426 5 079 885 1 265 347 25
1 849 21 500 744 ■ 19 9 5 041 539 410 147 833 81 17 22 127 17 380 3 057 4 753 823 26
523 11 168 054 6 3 1890 360 278 116 762 58 9 18 772 9 706 1600 3140 810 27
168 5 62 760 4 4 1506 232 172 86 663 30 7 11137 6 509 959 2 435 864 28
68 i 28 874 1 — 402 148 1.12 62 944 23 3 9 678 4 384 585 1 861 548 29
55 2 27 523 3 1 1571 282 225 145 163 17 2 8 849 7 629 866 3 938 680 30
12 i 7 871 1 1 621 136 102 91 453 17 3 11 356 3 549 289 2 369 426 31
7 5 669 1 1 760 71 55 57 805 4 2 3 383 2 043 163 1 675 589 32
5 3 5 315 _____ __ _____ 102 79 110 046 5 — 5 298 2 499 212 2 703 042 33
1 1632 1 __ 1406 39 32 60 368 3 --, 4 497 784 80 1209 201 34__ _____ _____ 39 26. 94192 2 1 4 042 744 88 1 794130 35
_ __ _____ _____ 5 4 20 665 — — — 135 23 573 210 3G
_ __ 1 _____ 7 201 1 1 6 000 65 8 . 461578 37
_ __ _____ 1 1 13 913 — — — 32 10 344 149 38
_ __ _____ _____ _____ _____ — — — 9 1 217 776 39
54478 15 417 6 049 824 58 840 58 602 1 331 098 94 837 47 728 4 059 602 I l  951 3 570 542 179 991957 274115 80 186 337 40
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Taulu 5. Verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat vuodelta 1932 ammatittain. —
Tableau S. Contribuables collectifs imposés pour
L  ä ä ni 
L a n
Départements
Maanviljelijät
.Tordbrukare
Agriculteurs
Talonomistajat
Gärdsägare
Propriétaires
d'immeubles
ICoroillaaneläjät
ja
eläkkeennauttijat
Ecntierer
och pensionstagarc 
Dentiers 
et pensionnés
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V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattadc 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
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V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Deiienus en 
100 m
arcs
Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nvlands ........................................... 2 557 33 16 261 _ —
Turun-Porin — Âbo-Bjôrneborgs ............................ 1 750 45' 6 829 — —
Ahvenanmaa — Âland ............................................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............................................. 2 1549 32 11213 — —
Viip urin —• Vib orgs .................................................. 8 535 184 28669 ■ — —
Mikkelin — S:t Michels............................................. 2 90 29 3 460 — ' —
Kuopion — Kuopio .................................................. 2 207 59 6 899 — — '
Vaasan — Vasa .................................................................................................................... 5 181 94 10 076 — —
Oulun —  Uleäborgs ..................................................................................................... 2 84 76 7 215 —
Yhteensä —  Summa —  Total 24 3 953 552 90 622 — —
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands ...................................................................................... 93 25 727 44 1747 — —
Turun-Porin — Äbo-Björncborgs ........................................................ 269 . 34289 11 253 1 100
Ahvenanniaa — Âland ......................................'............. ..................................... 9 349 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .......................................................................................... 131 19 331 13 289 — —
Viipurin —  Viborgs ..................................................................................................... 1839 192 233 20 972 — —
Mikkelin —  S:t Michels.......................................................................................... 546 64 345 14 1225 — —
Kuopion —  Kuopio ...................! .............................................................................. 1306 121 587 8 683 —
Vaasan —  Vasa .................................................................................................................... 731 77126 7 190 11 308
Oulun —  Uleäborgs ............................................................ ‘....................................... 718 .68 060 5 173 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 5 642 603 047 122 5 532 12 408
- Koko maa —
Uudenmaan — Nylands ........................................... 95 26 284 77 18008 — —
270 35 039 56 7 082 1 100
Ahvenanmaa — Âland ............................................. 9 349 — —
Hämeen — Tavastehus .............................. ........................................................... 133 20 880 45 11502 — —
Viipurin —  Viborgs .................................................................................. .................. 1847 192 768 204 29 641 — —
Mikkelin —  S:t Michels . . ............................................................................... 548 64 435 43 4 685 — —
Kuopion —  Kuopio ..................................................................................................... 1308 121 794 67 7 582 — —
Vaasan —  Vasa .................................................................................................................... 736 77 307 101 10 266 11 308
Oulun —  Uleäborgs ..................................................................................................... 720 68144 81 7 388 — —
Yhteensä —  Summa •—  Total 5 666 607 000 674 96154 12 408
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Tabell 5. Beskattade s. k. samdeklaranter îôr àr 1932 yrkesvis.
l’année 1932, répartis selon la profession.
Teollisuuden­
han oitta jät 
Indus triidkare 
In d u str ie ls
\
Kaupan- 
ja merenkulun- 
barjoittajat 
Handels-
och sjöfartsidkare 
C om m erça n ts  
et n a v ig a teu rs
Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
Hantverkare 
och hantverkeri- 
arbetare
A r t is a n s  e t o u vriers  
a rtisa n s
Vapaiden ‘ 
ammattien har­
joittajat 
Idkare av fria 
. yrken 
P r o fe s s io n s  
l ib éra les
Valtion
ja kuntien virka­
miehet ja apu- 
virkailijat 
Tjänstemän o. 
biträden i statens 
o. kommunens 
tjänst
F o n ct io n n a ir e s  et 
em p lo y és  de V B ta i  
et des com m u n es
Virkamiehet 
ja konttoriapul. 
kaupan
ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän 
o. kontorsbiträden 
i handelns o. 
industrins tjänst 
F o n c t io n n a ir e s  e t  
em p lo y és  de b u rea u  
d u  com m erce  e t de  
V in d u str ie
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
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de 
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tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
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Verotettujen luku 
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N
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tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
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Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
1 
'
1 
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
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u
s en
 
100 m
arcs
! Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
s 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
; 
R
even
u
s en 
! 
100
 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
b
re de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
a
rcs.
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre 
de 
con
tribu
ables
> <
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S fi IfffS ö «o g® ö
8ss c
Städer o
2
ch köpingE
5 418
ir —  V i l  
16
le s  e t  b o u r g  
20 387
S
6 1686 3
•
3 458 4 6 206' 3 5 627
— — 9 2 123 i 130 2 1593 — — — —
— — — — — — — — — — — —
1 186 3 3110 — * — — — — — __ —
— — 9 5 793 5 991 — — — — 1 234
' — — 8 1170 6 317 — — — — — —
— — 2 440 — — — — — — — —
— — 4 506 ■2 135 — — — — __ __
— - _ 5 918 1 400 — — — — — —
3 5 604 56 34 447 21 3 659 5 5 051 4 6 206 4 5 861
Landsbyf
19
fd —  C a m i  
1 958
a g n e
4 208 2 90 i 8 677 2 27 2 97
17 1146 5 218 4 121 i 71 —T — — —
4 111 •— — 1 160 — — — — — —
23 1210 2 466 3 71 - 1 30 1 53 1 15
16 1 970 • 19 1663 21 1602 i 34 4 1406 3 63
15 1265 4 323 — — 2 199 8 603 2' 172
13 529 7 832 5 522 2 85 15 1311 2 325
, 53 3 822 8 677 15 934 2 58 3 224 — —
25 1065 6 557 ’ 1 12 — — 4 733 — —
185 13 076 55 4944 . 52 3 512 10 9154 37 4 357 10 672
Hela rik
21
et —  T o u t  
7 376
l e  p a y s  
20 20 595 8 1 776 4 12 135 6 6 233 5 5 724
• 17 1146 14 ... 2 341 5 251 3 1.664 — — — —
4 111 — — 1 160 — — — — — —
24 1396 5 3 676 3 71 1 30 1 53 i 15
16 1 970 28 7 456 26 2 593 1 34 4 1406 4 297
15 1265 12 1493 6 317 2 199 8 603 2 172
.13- 529 9 1272 5 522 2 85 15 1311 2 325
' 53 3 822 12 1183 17 1069 2 58 3 224 — —
25 1065 11 1475 2 412 — — 4 733 — '---
. 188 18 680 111 39 391 73 7171 15 14 205 41 10 563 14 6 533
3675— 35 ' 19
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(T a u lu  5 . Jatk.J.
»
Lääni
Län
. D ép a rtem en ts.
Muut virkamiehet 
Tjäns teinan 
i annan tjänst 
A u tre s
fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, 
tekuikot y.
Arbetsledare, tekniker o. dyl.
C o n tre-m a îtres, 
tech n ic ien s , etc.
Työmiehet
Arhetare
Ouvriers,
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
; Veroäyrien luku 
j Antal skattören 
R
even
u
s en
 
; 
100
 m
arcs
• Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nvlands ........................................... — — 2 1 792 5 4 i8  ;
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ — — — 3 1320
Ahvenanmaa — Äland ............................................. — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............................................. — — — — 6 1097
Viipurin — Viborgs .................................................. — — — • — 4 512.
Mikkelin — S:t Michels............................................. — — i 14 24 1337
Kuopion — Kuopio ..................................... ............. — — , — ■ — —
Vaasan — V asa.......................................................... — — — — 21 1503
Oulun — Uleäborgs .................................................. — — — — 3 265
Yhteensä — Summa — T o t a l __ — 3 1806 66 6 452
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands ........................................... — — — — 7 121
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ i 6 2 408 18 533
Ahvenanmaa — Äland.............................................. — — — — — —
Hämeen— Tavastehus ............................................. 2 133 — — 24 ■ 664
Viipurin — Viborgs .................................................. 2 476 5 537 231 7 757
Mikkelin — S:t Michels............. '................. ............. — — 2 130 41 890
Kuopion — Kuopio .................................................. — — 3 189 86 2 290
Vaasan — Vasa.......................................................... — — 3 329 139 4 070
Oulun — Uleftborgs .................................................. 1 162 — — 104 2160
Yhteensä — Summa — T o t a l 6 777 15 1593 650 18 485
Koko maa —
Uudenmaan — Nvlands ........................................... — — 2 1 792 12 539
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ......... .................. 1 6 2 408 21 1 853
Ahvenanmaa —  Äland ............................................. — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ............................................. 2 133 — — 30 1761
Viipurin —  Viborgs .................................................. 2 476 5* 537 235 8269
Mikkelin —  S:t Michels............................................. — — 3 144 65 2 227
Kuopion —  Kuopio .................................................. — — 3 189 86 '2  290
Vaasan —  Vasa .......................................................... — — 3 329 160 5 573
Oulun —  Uleâborgs .......................... ........................ 1 162 — — 107 2 425
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 6 777 18 3 399 716 24 937
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(Tohdi 5. Forts.).
Palvelusmiehet 
ja kauppa-apulaiset 
Betjäntc
ocb handelsbitrüden 
P erso n n e l  
dc serv ice  e t  de  
m a g a sin s
Henkilökohtaiset
palvelijat
Pcrsonlig betjäning 
D o m estiq u es
Muut 
övriga 
A  utres
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Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
100
 m
arcs
Städer o c h  köpingar— V i l l e s  e t  b o u r g s
3 474 __ _ 14 3 274 26 4 606 119 70164
'ï “ T — — 15 8 799 30 6 381 106 ‘ .27 925
1 8 Z 12 669 57 17 832
1 40 __ — 1 42 20 1860 233 38 676
1 49 __ — 2 105 6 ■ 649 79 7191
___ __ __ __ 1 50 3 220 67 7 816
__ __ __ __ 3 69 29 2 393 158 14 863
__ __ __ __ 1 . 40 4 160 92 9 082
5 363 1 8 37 12 379 130 16 938 911 193 549
Landsbygd —  C a m p a g n e
_ __ __ __ 23 3 487 26 3 483 223 45 622
1 20 __ — 26 2 666 64 3 981 420 43 812
__ __ __ — — — — — 14 620
__ __ __ — 15 538 41 4 906 257 27 706
9 1034 5 86 29 870 145 5 914 2 349 216 617
__ __ __ __ 14 1269 23 2 453 671 72 874
5 253 __ — 14 270 97 3 277 1563 132 153
2 130 2 23 54 2 095 76 3 036 1 106 93 022
1 73 __ — 20 813 185 11 510 1 070 85 318
18 1 51» 7 109 1.95 12 008 657 38 560 7 673 717 744
Hela riket —  T o u t  le  p a y s
3 474 __ — 37 6 761 52 8 089 342 115 786
1 20 __ — 41 I l  465 94 10 362 526 71 737
__ ___ __ __ — — — — 14 620
__ __ 1 8 15 538 53 5 575 314 45 538
10 1 074 - 5 86 30 912 165 7 774 2 582 255 293
1 49 __ — 16 1 374 29 3102 750 80 065
5 253 __ — 15 320 100 ’ 3 497 1-630 139 969 >
2 130 2 23 57 2164 105 5 429 1264 107 885
1 73 — — 21 853 189 I l  670 1162 94 400
23 2 073 8 117 232 24 387. 787 55 498 8 584 911 293
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Taulu 6. Verotetut jakamattomat kuolinpesät vuodelta 1932 am m atitk in .—
Tableau 6. Hoiries indivises imposées pour
Koroillaaneläj ät
. L ä ä n i
Maanviljelijät
Jordbrukare
Agriculteurs
Talonomistajat
GArdsägare
Propriétaires
d’immeubles
ja
eläkkeennau tti j at 
llentierer
och peusionstagare 
Dentiers 
et pensionnés
L  ä n
Départements
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
i
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Devenus en 
100 m
areé
V
erotettujen luku 
A
n
tal 
beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Devenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal skattören 
Devenus en 
100 m
arcs
\ Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands ........................................... 14 2 527 52 24103  ^--- —
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ 2 231 65 7 300 5 667
Ahvenanmaa Aland ............................................. — ‘ — 14 738 — —
Hämeen — Tavastehus ............................................. 8 1700 154 45 323 — —
Viipurin — Viborgs .................................................. 5 • 492 229 39114 —
Mikkelin — S:t Michels............................................. i 39 23 2 440 — —
Kuopion — Kuopio .................................................. i . 32 126 16 504 — —
Vaasan — V asa......................................................... •9 328 143 18 769 — —
Oulun — Uleäborgs .................................................. 1 5 120 13 017 — —
Yhteensä — Summa — Total 41 5 354 926 167 308 5 667
Maaseutu —
Uudenmaan — Nylands ....... ........... ....................... 176 29 943 70 3 605 3 406
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ 717 89 526 28 1609 11 362
Ahvenanmaa — Aland ............................................. 55 2 302 ---. — — —
Hämeen — Tavastehus ............................................. 313 66 479 ' 1 -188 4 1860
Viipurin — Viborgs ....... ' ........................................ 2 623 213 488 10 365 2 ' 3 459
Mikkelin — S:t Michels............................................. 558 75 357 2 24 1 11
Kuopion — Kuopio .................................................. 1 488 144 486 8 573 — —
Vaasan — Vasa............................ ............................. 1994 174 526 6 269 ■ 10 221
Oulun — Uleäborgs .................................................. 1161 85 331 7 225 — —
Yhteensä — Summa — Total 9 085 881438 132 6 858 31 6 319
*
Koko maa —
Uudenmaan — Nvlands ........................................... . 190 32 470 122 27 708 3 406
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ 719 89 757 93 8 909 16 1029
Ahvenanmaa — Aland . ! ......................................... 55 2 302 14 738 — _
Hämeen — Tavastehus ............................................. 321 68179 155 - 45 511 4 1860
Viipurin — Viborgs .................................................. 2 628 213 980 239 39 479 2 3 459
Mikkelin — S:t Michels............................................. 559 75 396 25 2 464 1 11
Kuopion — Kuopio .................................................. 1489 144 518 134 17 077 — —
Vaasan — Vasa.......................................................... 2 003 174 854 149 19 038 10 221
Oulun — Uleäborgs . ............. '................. .............. ' 1162 85 336 127 13 242 —
Yhteensä — Summa — Total 9126 886 792 1058 174166 36 6 986
*
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Tabell 6. Beskattade oskiîtade' dödsbon för är 1932 yrkesvîs.
l’année 1932, réparties selon la profession'.
Teollisuuden-
harjoittajat
Industriidkare
In d u str ié is
Kaupan- 
ja merenkulun- 
barjoittajat 
Handels-
och sjöfartsidkare 
C om m erça n ts  
et na v iga teu rs
Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
Hantverkare 
och hantverkeri- 
. arbetare
A r tisa n s  e t ou vriers  
a rtisa n s
• Vapaiden 
ammattien har­
joittajat 
Idkare av fria 
yrken
' P r o fe s s io n s  
lib éra les
Valtion
ja kuntien virka­
miehet ja apu- 
virkailijat 
Tjänstemän o. 
biträden i statens 
o. kommunens 
tjäust
F o n c t io n n a ir e s  et 
em p lo y és  d e  V E ta t  
e t  d es  com m u n es
Virkamiehet 
ja konttoriapul. 
kaupan
ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän 
o. kontorsbiträden 
i handelns o. 
industrins tjäust 
F o n ctio n n a ir e s  e t  
em p lo y és  de b u rea u  
d u  com m erce e t de  
V in d u strie
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
b
re de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
. 
N
om
bre 
de 
1 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
1 Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
! 
con
tribu
ables
i 
Veroäyrien luku 
1 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer och köpingar —  VUles et bourgs
5 62 072 45 33 568 15 996 23 12 763 52 24 563 25 11 056
2 790 13 7 933 7 1385 3 3 687 7 3 675 2 105
3 2 908 9 2 770 4 909 2 803 9 2 078 4 1 081
— — 24 4 514 5 171 . 4
COCO 13 3 482 1 468
— — 4 2 018 4 2 120 1 282 1 58 1 354
— — 3 972 — — — — 3 1010 — —
— — 9 6 428 3 182 2 317 16 2 953 5 4 865
• — — 3 2 148 2 720 1
CO 2 296 — —
10 65 770 110 60 351 40 6 483 36 18 477 403 38 115 38 17 929
Landsbygd — Campagne •
3 • 650 20 2 145 10 156 15 1107 28 3 047 9 3 918
3 3 278 Í2 413 7 344 2 50 16 6 698 4 703
3 557 17 12 377 __ __ 3 59 15 2 486 3 93
1 80 40 6 699 11 194 2 159" 18 3 238 11 381
4 208 11 1280 1 30 4’ 798 19 3 865 4 125
3 405 34 3 428 , 4 147 ' 1 22 • 14 1 910 3 90
7 2 091 23 1 862 9 '  452 3 45 8 636 5 333
— — 12 1306 3 299 4 122 9 986 — —
24 7 269 169 29 510 45 1 622 34 2 362 127 22 866 39 5 643
Hela riket — Tout le pays
8 62 722 65 35 713 25 1 152 38 13 870 80 27 610 34 14 974
5 4 068 25 8 346 . 14 1 729 5 3 737 23 10 373 6 808
6 3 465 26 15 147 4 909 5 862 24 4 564 7 1 174
1 80 64 11 213 16 365 6 297 31 6 720 12 849
4 208 15 •3 298 5 2150 5 1 080 20 3 923 5 479
3 405 37 4 400 4 147 1 22 : 17 2 920 3 90
7 2 091 32 8 290 12 634 5 362 24 3 589 10 • 5198
— — 15 3 454. 5 1019 5 609 11 1282 - —
34 73 »39 279 89 861 85 8.105 70 20 839 230 60 981 77 23 572
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{ T au lu  6. J a tk .).
i
Lääni.
L ä n
Diyartcments
Muut virkamiehet 
Tjänstemän 
i annan tjänst 
Autres
fonctionnaires
Työnjohtajat, 
teknikot- y. m.
Arbetsledare, 
tekniker o. dyl.
Contre-maitres, 
techniciens, ele.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Verqäyrien luku j 
| Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Noinbre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Kaupungit ja kauppalat —
U ud enin aan — Ny] an d s ........................................... 3 288 4 563 13 1346
Turun-Porin — Abo-Björncbores ............................ 4 716 6 1 721 1 40
Ahvenanmaa — Äland ............... ............................. 1 97 — — — —
Hämeen — Tava-stehus ........... ................................ 1 22 1 112 7 502
Viipurin — Viborgs .................................................. 1 61 — — 6 429
Mikkelin — S:t Michel s ...................... ■..................... — ■ --- — 6 206
Kuopion Kuopio ................................................... — — 1 85 — —
Vaasan — Vasa............................................................ 1 230 1 172 6 211
Oulun — Uleäborgs .................................................. 1 129 1 5 9 234
Yhteensä —. Summa — Totai -12 •1 543 14 2 658 48 2 968 !
* Maaseutu —
Uudenmaan — Nvlands ........................................... 4 295 ' 4 90 13 288
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ' ............................ 1 153 2 142 28 664
Ahvenanmaa — Äland.............................................. — — — — 5 115
Hämeen Tavastehus ............................................. 1 3 3 157 49 1 550
Viipurin — Viborgs .................................................. 1 48 5 203 148 3 855
Mikkelin — S:t Michels................. ........................... 1 59 — — 1 70
Kuopion — Kuopio .................................................. 1 165 i 36 45 1088
Vaasan — Vasa............................................................ — — 3 28 103 2 340
■ Oulun Uleäborgs .................................................. — „ — 4 317 60 959
Yhteensä — Summa — Totai 9 723 22 973 452 10 929 !
Koko maa —
Uudenmaan — Nylands ........................................... 7 583 8 663 26 1634
Turun-iPorin — Abo-Björneborgs ............................ 5 869 8 ■ 1 863 29 704
Ahvenanmaa—  Äland ..................................... . 1 97 — — 5 115
Hämeen — Tavastehus ............................................. 2 25 4 269 56 2 052
Viipurin — Viborgs .................................................. 2 109 5 203 154 4 284
Mikkelin — S:t Michels ..-......................................... 1 59 — — 7 276
Kuopion — Kuopio .................................................. 1 165 2 121 45 1088
Vaasan — Vasa.......................................................... 1 - 230. 4 200 109 2 551
Oulun — Uleäborgs .................................................. 1 129 5 322 69 1193
Yhteensä — Summa ■— Totai 21 2 266 36 3 631 500 13 897
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( Tàbdl 6. Forts.).
Palvelusmiehet 
ja kauppa-apulaiset 
Betjänte
och handelsbiträden 
Personnel 
de service et de 
magasins '
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning 
Domestiques
Muut
Övriga
Autres
Tuntemattomat
Obekanta
Inconnus
Kaikki
ammattiryhmät
Alla
yrkesgrupper
Tous
les groupes v to - 
fessiomiels
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables •
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luk 
Antal skattören 
Revenus en ■ 
100 m
arcs
<  B ft
1íio  “ o 
• S'cr et
fS 'g S .
ft £
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
i Antal beskattade 
! 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
. contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Städer och köpingar — Villes et lourds
11 972 — — 78 37 563 247 30 703 ■ 587 243 083
3 255 — — 16 1979 139 25 677 275 56 161
— — — — — — 1 15 16 850
3 370 — — 5 520 65 8 069 275 67 167
6 422 — — 6 787 104 12 297 404 62 375
1 268 — — 3 369 33 4 771 78 12 925
— — — — — — 18 4 389 152 22 992
2 164 — — 7 912 90 12 919 294 48 450
3 186 — — 11 596 59 7 483 213 25 306
29 2 637 — — 126 42 726 756 106 323 2 294 539 309
L a n d s b y g d  —  C a m p a g n e
4 160 — — 38 1891 170 25 073 567 72 774
5 387 1 400 30 1623 255 17 570 1122 123 922
— — — — 1 8 1 10 62 2 435
3 377 — — ■ 16 3 617 156 15 299 587 105 102
11 628 — — 28 2 539 163 8 877 3 074 244 213
— — • --- — 5 1 554 34 6 458 ' 645 89 839
7 409 — — • 9 349 119 4 073 1737 157181
9 295 — — 19 999 130 8 577. 2 329 192 6 74
— — — — 11 202 327 19472 1598 109 219
39 2 256 1 400 157 12 782 1 355 105 409; 11 721 1 097 359
H e la  r ik e t  T o u t  le  p a y s
15 1132 — — 116 39454 417 55 776 . 1154 315 857
8 642 1 400 46 3 602 394 43 247 1397 180 083
— — — — • 1 8 2 25 78 3 285
6 747 — — 21 4137 221 23 368 862 172 269
17 1050 — — 34 3 326 267 21174 3 478 306 588
1 268 -T — 8 1923 67 11229 723 102 764
7 409 — — 9 349 137 8 462 1-889 180 173
11 459 — — 26 1911 220 21 496 2 623 241124
3 186 — — 22 798 386 26 955 1 811 . 134 525
6 8 4 893 1 400 283 55 508 2111 211 732 14 015 1 636 668
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Taulu 7. Verotetut kotimaiset osakeyhtiöt vuodelta 1932 toimialoittain.—
Tableau 7. Sociétés anonymes indigènes imposées pour
L ä ä n i
l i i n
D S partem en is
T e o l l i s u u s  
I n d u s t r i  
. 1  n  d ti s i r  i e
Metalliteollisuus
Metallindustri
In d u s tr ie
m éta llurgique
S i i t ä :  —
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, 
koi- ocb 
torvindustri 
I n d u s tr ie  d e la- 
p ie rr e , d e  V a rg ile  t 
etc.
Yer otettua en luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Autal beskattade 
N
om
bre de 
con
lribu
aples
O £ P fi -Î CJ S* » 2Ü 05 ~ O:?
Ï Î
> <  ¡3 2
§ü 0 ©  f f ?  ö« 0* fi f i  if tn «fi.1 » £ 2  S--.g.® s? S? f t -Co fi fici- fir o e .
Veroäyrien luku 
Antal* skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nviands'........................................... 688 1 114 369 152 201011 42 52 274
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ 230 463 359 49 49348 18 9 438
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 4 888 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 242 724 986 26 36 563 16 19 274
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 300 617 257 34 8 254 10 23 666
Mikkelin —  S:t Michels.................................................... 46 33190 3 2 000 2 150
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 77 131 064 8 1681 2 222
Vaasan —  Vasa ................... ........................................ ...... 183 253 402 17 8540 12 3 442
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 104 312 576 12 3 727 1 15
Yhteensä —  Summa —  Total 1 874 3 651091 301 311124 103 108 481
Maaseutu —
Uudenmaan Nviands .................................................. 212 596 81.8 35 39 921 28 53 419
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ 423 359 855 15 21 757 32 95 434
A hvcnanm a a —  Ai an d .................................................... 7 591 — —  . 2 56
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 538 389 615 10 13 686 25 12 080
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 842 797 982 22 23130 26 16 430
Mikkelin —  S:t Michels.................................................... 647 94 615 4 1476 4 1306
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 1 967 326 149 26- 55 757 10 9101
Vaasan —  Vasa ................................................................... 881 202 081 18 16 259 18 3 448
Oulun —  Uleäborgs ................... ! ......................... < . . . . 1259 148 023 1 70 4 834
Yhteensä — Summa — Total 6 776 2 915 729 131 172 056 149 192 108
Koko maa —
Uu d enin a an — Nylan d s ........................................... 9001 1 711 187 187 240 932 70 105 693
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............................ 6531 823 214 64 71105 50 104 872
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 11 1479 — — 2 56
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 780 1 114 601 36 50 249 41 31 354
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 1142 1415 239 56 31 384 36 40096
Mikkelin —  S:t Michels.................................................... 693 127 805 7 3 476 6 1456
Kuopion:—  Kuopio .......................................................... 2 044 457 213 34 57 438 12 9 323
Vaasan — Vasa ................................................................... 1064 455 483 35 24 799 30 6 890
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 1363 460 599 13 3 797 5 849
Yhteensä — Summa — Total 8 650 6 566 820 432 483 186 252 300 589
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Tabell 7. Bcskattade inhemska aktiebolag îôr âr 1932 enligt verksamhetsomrâden.
Vannée 1932, réparties selon leur sphère d'activité.
D ä r a v: —- D o n  t:
Kemiallisia 
valmisteita tuottava 
teollisuus 
Industri för till- 
verkning av 
kcmiska preparater 
Fabrication 
dc
'produits chimiques
Terva-, öljy-, kumi- 
y. m . s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. industri 
Industrie 
du goudron, des 
huiles, etc.
Nabka­
ja karvateollisuus 
Täder-
och härindustri 
Industrie
du cuir et des. poils
Kutoniateollisuus 
Textilindustri 
Industrie textile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Industrie du 
papier ,
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Notnbre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
1 Antal beskattade 
i 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
I Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs
Städer och köpingar — V i l le s  et l)ourgs
34 38 276 14 45 792 18 ' 13 860 98 92 226 42 71 286
4 2 958 10 9 417 13 6 406 31 123 249 6 ' 28 950
— — — — 1 150 — — — --  ’
7 17 808 8 • 9 686 26 46 654 46 458 813 23 51169
4 1693 7 12 098 14 4173 27 10 714 15 57 869
i ■ 300 — — ---- — 4 18 640 3 2 908
2 8  843 2 »466 6 2 441 3 600 . 9 1439
2 - 835 3 2 163 10 5 653 13 31438 23 40 296
1 1313 2 972 13 11430 3 1 899 5 91 829
55 72 «26 46 80 594 -  101 90 767 225 737 579 126 345 746
Landsbygd —  Campagne
8 18 362 4 2 649 4 630 11 17 264 36 392 214
2 2 230 1 275 6 22 838 12 1 0  812 83 55 920
3 536 6 48 978 • 13 10 787 24 16 294 269 219 808
35 32 453 — — 5 1371 20 63 334 346 363 264
8 3101 1
OO
. 1 50 8 787 319 46 561
3 119 — — — - --- 13 1249 518 .76 271
1 1 737 • 8 1068 4 850 21 11502 434 93 541
2 280 1 40 4 216 — — 453 31150
62 58 818 21 53 410 37 â6 742 109 121 242 2 458 1 278 729
Hela riket— Tout le pays
42 56 638 18 48 441 22 14 490 ■109 109 490 78 463 500
6 5 188 ■11 9 692 19 29 244 -43 134 061 89 84 870
__ — — — 1 150 — — — —
' 10 18 344 14 58 664 39 57 441 70 475 107 292 270 977
39 34 146 7 12 098 19 5 544 4'7 74 048 361 421133
9 3 401 1 - 400 1 . • 50 12 19 427 322 49 469
5 8  962 2 466 6 2 441 16 1849 527 . 77 710
3 2 572 n 3 231 *  14 6  503 34 42 940 457 133 837
3 1593 3 1 0 1 2 17 11 646 3 1899 458 122 979
117 130 844 67 134 004 138 127 509 334 858 821 2 584 1 624 475
2 0
S
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S
.
L ä ä n i  
L  ä n
Départem ents
3 i i t  U: —
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du 
bois
Ravinto­
ja  nautintoaine- 
teollisuus 
Närings- 
och
njutningsmedels- 
industri 
Industrie des 
comestibles et denrées 
de jouissance
Valaistus-, 
voimansiirto- ja  
vesijohtoteollisuus 
Belysnings-, 
kraftöverförings- o. 
vattenlednings- 
industri 
Eclairage, eau , 
transm ission ' 
de force
1 V
erotettujen luku 
1 A
ntal beskattadc 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
D
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade ' 
N
om
bre 
de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
i 
A
ntal 
skattören 
D
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
D
evenus en 
100 m
arcs
K aupungit ja  kauppalat —
U u d en m aa n  —  N y la n d s  ......................................................... 64 77 902 76 311 851 7 26 299
T u ru n -P orin  —  Ä b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 31 122 905 34 85 288 3 3 433
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ............................................................ — — 1 150 — —
H ä m een  —  T a v a steh n s  ................................ ........................... 34 36  968 22 23  229 3 9 1 1 1
V iip u rin  —  V ib o rg s  .................... ............................................... 75 307 657 65 113 977 9 56 531
M ik k elin  —  S :t  M i c h e l s ............................................................ 16 4  966 6 2 318 2 240
K u o p io n  —  K u o p io  ........................................ .......................... 24 10 8  860 6 1 9 9 7 — —
V aasan  —  V a s a ............................................................................. 51 36  063 23 105 140 4 7 088
O u lu n  —  U le& borgs ................................................................... 36 174 991 10 13 437 4 3 224
Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 331 870 312 243 657 387 32 105 926
M aaseutu —
U u d en m aa n  —  N y la n d s  ......................................................... 34 2 1 1 1 5 17 2 173 26 46  559
T u ru n -P orin  —  Ä b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 175 102 591 36 ■ 5 880 54 4 1 1 6 3
A h v e n a n m a a  —  A l a n d .............................................................. 5 535 — — — —
H ä m e e n  —  T avasteh n s ............................................................ 112 41 921 25 15 367 36 9 300
V iip u r in  —  V ib o rg s  .......................................... ........................ 322 262 963 19 1 599 39 32  834
M ik k elin  —  S :t  M i c h e l s ........................................................... 292 40  290 6 412 4 232
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 1 3 7 8 182 036 6 299 12 1 2 7 9
V aasan  —  V a s a ............................................................................. 310 55 922 27 4  668 35 12 575
O ulun —  U leä b org s  ................................................................... 768 106 189 16 1 0 9 9 8 1 6 3 3
Y hteensä  —  Sum m a —  T o ta l 3 396 813 562 152 3 1 4 9 7 214 145 575
K o k o  m aa —
U ud en m aa n  —  N y la n d s  ......................................................... 98 99  017 93 31 4  024 33 72 858
T u ru n -P o rin  — ■ Ä b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 206 22 5  496 70 9 1 1 6 8 57 4 4  596
A h v e n a n m a a  —  A lan d ................................................................ 5 535 1 150 — —
H ä m een  —£ T a v a steh n s  ............................................................ 146 78  889 47 3 8 5 9 6 39 1 8  411
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... 397 570 620 84 115 576 48 89  365
M ik k e lin  •— • S :t  M i c h e l s ............................................................ 308 4 5  256 12 2 730 6 472
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 1 4 0 2 290 896 12 2 296 12 1 2 7 9
V aasan  —  V asa................................................................................ 361 91 985 50 109 808 39 19  663
O ulun  —  U leä b org s  ................................................................... 804 - 2 8 1 1 8 0 26 14 536 12 4 857
Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 3 727 1 683 874 395 688 884 246 251 501
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D ä r a v: — D o  n  t :
Ma a -  j a  m e t s ä ­
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  
s k o g s li u s h A 11- 
n i n g  o c h f i s k e r i  
A g r i c u l t u r e ,  
é c o n o m i e  l o r e s -  
t i  è r  e  e t  p è c h e
K i i n t e i m i s t ö n 
o ra i s t u s 
ï ' a s t i g h e t s b e -  
s i 11 n i n g 
P o s s e s s i o n  
d ' i m m e u b l e s '
K a u p  ]) ii 
H a n d e l  
C  0 771 m e r  c  e
\ t.
i Graafillinen 
teollisuus 
Grafik industri 
In d u s tr ie  gra p h iqu e
Muu teollisuus 
övrig industri 
A u tre s  in d u str ies
! 
Veroäyrien luku 
i 
Anfcal skattören 
'■ 
R
even
u
s en
 
' 
100 m
arcs
1i Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
i
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
i 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
; 
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 m
arcs
Stader och köpingar — V ille s  et bourgs
99 159 592 42 • 24 000 32 31 413 1295 2 419 098 656 964 885
23 20 423 8 1 544 4 1 765 464 402 218 196 255 454
1 402 1 186 — — — — 4 8107
23 13 196 8 2 515 6 4 669 288 . 169161 148 216 411
28 17 405 12 3 220 6 1 204 177 197 019 319 314 168
9 1668 — — 2 56 15 2 699 42 46 401
13 4 393 2 1 2 2 2 400 31 15104 88 99 763
24 12 244 1 500 5 664 69 46 578 158 •153153
16 9 533 1 206 2 82 29 11 603 89 92 800
236
Landsbygd
238 856
—  C a m p a g n
75
j
32  293 59 40 253 2  368 3 263 480 1 7 0 0 2 1 5 1 1 4 2
1 135 8 2 377 77 40 881 101 11 907 53 108 476
6 712 1 243 41 12 743 27 3160 29 5 964
— — — — — — ' — — i 250
13 823 2 35 6 8 32 816 11 2 293 34 4164
• 5 363 3 241 54 11  201 7 1224 111 13 667
— — —. — 29 5 023 2 38 35 6 503
— — 1 38 89 5 484 7 310 131 11 718
5 511 — — 35 4 762 2 45 45 7 785
1 ' 12 1 6  500 15 4 502 — — 79 6 425
31
H ela riket
2 556
—  T o u t  le p
16
ays
9 434 408 117 412 157 18 977 518 164 952
10 0 159 727 50 . 26 377 109 72 294 1396 2 431 005 709 1 073 361
29 21135 9 1787 45 14 508 491 .405 378 225 261 418
1 402l 1 186 — — — — 5 8  357
36 14 019 10 2  550 74 . 37 485 299 171 454 182 220 575
33 17 768 15 3 461 60 12 405 184 198 243 430 327 835
9 1668 — — 31 5 079 17 2 737 77 52 904
13 4 393 3 160 91 5 884 38 15 414 219 111 481
29 12 755 1 500 40 5 426 71 46 623 203 160 938
17 9 545 2 6  706 17 4 584 29 11603 168 99 225
•267 2 4 1 4 1 2 91 4 1 7 2 7 467 157 665 2 525 3 282 457 2 218 2  316 09 4
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( Taulu 7. Jatk).
L ä ä n i  
L  ä n
D épartem ents
K i i n t e i m i s t ö -  
j a m u u t  
t o i m i s t o t  
F a s t i g h c t s -  
o. a. b y r à c r  
A g e n c e s  
i m m o b i l i è r e s  
e t  a u t r e s  
b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  
K r e d i t -  
r ö r e l s c  
M o u v  e m e n t  
d u  c r  é'd i t
V a k u u t  u s* 
t o i m i  . 
F ö r s ä k r i n g s -  
r ö r e 1 s e 
A s s u r a n c e s
1 V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal skattören 
d
even
u
s en 
JOO m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables 
\
jj 
V
eroäyrien 
luku 
1. A
ntal 
skattören 
| 
D
evenus en 
100 m
arcs
\ 
. 
. 
.
j V
erotettujen luku 
I A
uta! beskattade 
; 
N
om
bre 
de 
<
| 
contribuables 
;
. 
V
eroäyrien 
luku 
! 
A
ntal 
skattören 
; 
¡- 
D
evenus en 
\ 
JOO m
arcs
-
K au pu ngit ja  kauppalat —
U u d en m aa n  — • N y la n d s  ......................................................... 232 1 8 8 2 7 8 63 9 1 4 1 9 6 20 97 818
T u ru n -P o rin  —  A b o -B jö r n c b o r g s  ..................................... 2 8 17 22 8 35 125 807 3 9 300
A h v e n a n m a a — A lan d  ........................................................... — — 4 17 818 — —
H ä m een  T avasteh u s ........................................................... 15 9 920 24 97 726 2 6 1 5 3
V iip u rin  —  V ih o rg s  ..................................... ' ............................ 32 9 045 38 100 530 4 2 153
M ik k elin  —  S :t  M ic h e l s ........................................................... 1 10 17 17 837 1 32
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 2 356 19 41 460 — —
V a a sa n  —  V asa ................................................................................ 13 3 763 37 7 3 1 7 2 3 4 847
O ulun —  U le ä b o rg s  ................................................................... 3 32 27 82 359 —
Y hteensä —  S um m a —  T o ta l 326 228 632 264 1 4 7 0  905 33 120 303
M aaseutu —
U u d en m aa n  —  N y la n d s  .................................................... .. 34 13 930 39 12 278 2 104
T u ru n -P orin  A b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 2 228 46 11 399 —
A h v e n a n m a a  A lan d  .................... ....................................... — 12 447 —
H ä m een  T avasteh u s . . .................................................... 29 4  988 49 17 374 — —
V iip u rin  —  V ib o rg s  ............................................. ...................... 4 133 38 14 847 —
.
M ik k elin  —  S :t  M ic h e l s ........................................................... 1 34 18 2 457 —
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 1 81 30 . 9 793 — -
V aasan  V a s a ............................................................................. 13 1 2 6 4 78 18 253 i 50
O ulun —  U leä b org s  ................................................................... 21 1 3 2 2 61 1 1 8 3 8 — —
Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 105 21 980 371 98 686 3 154
K o k o  m aa —
266 20 2  208 102 926 474- 99. 97 922
T u ru n -P o rin  —  Ä b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 30 17 456 81 137 206 3 9 300
A h v e n a n m a a  —  A lan d  ........................................................... — — 16 18 265 — —
H ä m een  —  T a vasteh u s ............................................................ 44 14 908 73 . 1 1 5 1 0 0 2 6 1 5 3
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... 36 9 1 7 8 76 115 377 4 2 1 5 3
M ikkelin  —  S :t  M i c h e l s ........................................................... 2 44 • 35 20 294 1 32
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 3 437 49 5 1 2 5 3 — —
26 5 027 . 115 91 425 4 4 897
O ulun —  U le ä b o rg s  .............................................i ................... 24 1 3 5 4 88 9 4 1 9 7
Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 431 250 612 635 1 569 591 36 120 457
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(Tàbell 7. Forts.).
L i i k e n n e  
K  o m m u n i- 
k a t i o n e r
C o m m u n i e  a-  
t i  o n  s
H o t e l l i -  j a  
r a v i n t o l a n i  ke 
H o t e l l -  o c h  
v ä r d s h u s -  
r ö r e l s e  
H ô t e l s  e t  
r e s t a u r a n t s
T e a t t e r i t  y. m. 
t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. a. 
k o n s t i n r ä t t -  
n i n g a r 
T h é â t r e s ,  
s a l o n s ,  e t c .
Mu u t
Ö v r i g a
A u t r e s
Y h t e e n s ä  
S u m m a 
T o t a l
•>
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
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tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
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> <  
«  g. s
2 fejP g.
S —.e’-
&S-0 S-a» •* ui i_i.a «> pr «t.
cl pr 
© st
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Veroäyrien luku 
; 
Antal skattören 
R
even
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s en
 
100 m
arcs
1 Verotettujen luku 
: Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku ¡ 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer och köpingar — V i l l e s  e t  b o u r g s
114 301 295 86 50 26 4 17 ■ 10 893 71 40  261 3  274 6 132 770
70 6 4  789 13 6 777 8 2 968 4 450 1 055 1 3 5 0 1 1 5
7 2 527 1 293 — — • 1 47 21 29 680
15 7 063 15 4 465 7 2 657 9 2 1 5 9 771 1 245 370
75 8 2 1 7 0 24 -9  944 8 3 312 9 2 590 992 1 339 392
7 3 097 1 100 — — 4 450 136 103 872
6 1 2 6 8 3 1 3 1 0 2 280 3 942 233 291 947
28 12 117 5 2 772 — — 4 266 505 550 734
26 16 677 2 680 — — 4 540 286 • 517 3 4 9
CC 491 003 150 76 605 42 20 110 109 47 705 7 273 I l  561 229
Landsbygd — C anvpagn
25 6 536 4 2 578 3 205 13 6 097 563 799 810
22 2 1 6 0 1 50 — — 3 388 594 ' 395 947
— .. --- — . --- — — — — 20 1 2 8 8
32 7 239 1 60 1 .80 5 270 768 458 899
44 6 642 2 162 2 150 6 1 1 7 0 1 1 1 0 8 4 7 1 7 8
19 1 589 3 709 — , — 2 55 7 756 1 1 1 5 2 5
38 3 653 1 150 — — 2 500 2 266 357 838
23 2 730 1 126 1 10 — — 1 0 8 0 2 3 7 1 0 6
11 1 0 5 8 2 193 — — 2 196 1 450' 173 557
214 31 607 15 4 028 7 445 ‘33 9178 8 607 3 383 148
Hela riket — T o u t  le p a y s
139 307 831 90 52 842 20 1 1 0 9 8 84 46 35 8 3 837 6 932 580
92 66 949 14 6 827 8 2 968 7 838 1 649 1 746 062
7 2 527. 1 293 — — 1 47 41 30 968
47 14 302 16 4  525 8 2 737 14 2 429 1 5 3 9 1 704 269
119 88 812 26 10 106 • 10 3 462 15 3 760 2 1 0 2 2 1 86 570
26 4 686 4 809 — — 6 1 0 0 7 892 215 397
44 4 921 4 1 4 6 0 2 280 - 5 1 4 4 2 2 499 649 785
51 ' 14  847 6 2 898 1 10 4 266 1 585 787 840
37 17 735 4 873 — — 6 736 1 736 690 906
562 522 610 165 80 633 49 20 555 142 56 883 15 880 14 944 377
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Taulu 8. Verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät vuodelta 1932
manslutningar för är 1932
Tableait 8. Coopératives et autres associations mutuelles
S i i t ä ;  —
L ä ä n i  
L  ä n
Départements
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
I n d u s t r i e
Metalliteollisuus
MetaUindustri
Industrie
métallurgique
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja  
turveteollisuus 
Sten-, ler-, glas-, 
koi- och 
torvindustri 
Industrie de la 
pierre, de Vargile, 
etc.
V
erotettujen luku 
Á
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables 
„
V
eroäyrien luku 
A
ntal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
>-wg.S?S? P ® ^ 2 SL pt
S e K a  S 5 g.»-t 2» £2 i—.
O tft53 S
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
U u d en m a a n  —  N y la n d s  ................................................ 7 2 658 i
Kaupu
300
ngit ja hauppalat —
T u n m -P o r in  — Äbo-Björneborgs .......... .................... 16 18 359 4 2 390 — —
A h v e n a n m a a  — Â lan d  ........................................................... 1 240 — — — —
H ä m e e n  —  T a vasteh u s . . .  : .................................................. 7 4 407 1 170 — —
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... 13 4 001 — — — —
M ik k e lin  — S:t M i c h e l s .................................................. 5 1695 _ _ — —
K u o p io n  — K u o p io  ......................................................... 4 1517 — — — —
V aasan  — V a s a ................................................................. 4 1285 — — — —
Oulun — U le â b o rg s  ........................................................ 11 5 678 — — — ~  f
Yhteensä — Summa —  T o ta l 68 39 840 6 2 860 — -  1
U u d en m aa n  —  N y la n d s  ............... ......................................... 37. 4 955
-I
4
Maaseutu —
119
T u ru n -P orin  —  Ä b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 118 13 702 ■ — 10 201
A h ven an m aa . —  Ä l a n d .............................................................. 6 620 ~ — ' — —
H ä m een  —  T avasteh u s ........................................................... 56 7 667 — — 4 120
V iip u r in  —  V ib o rg s  ....................•............................................. 67 2 721 — — 3 160
M ik k elin  —  S :t  M ic h e l s ............................................................ . 25 1065 — 2 12
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 49 7 044 1 8 3 3 379
V aasan  —  V a s a ............................................................................. 171 18057 —- — 2 20
O ulun —  U leâ b org s  ................................................................... 84 6 277 — — — —
Yhteensä —  Summa —  T ota l 613 62108 1 8 28 4 011
U u d en m a a n  —  N y la n d s  ......................................................... . 44 7 613 1 300
K
4
Dko maa —
119
T u ru n -P o r in  — Ä b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 134 32 061 4 2 390 10 .201
A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  ............................................................ 7 860 — — — _
H ä m e e n  — T a vaste liu s ............................................................ 63 12 074 1 170 4 120
V iip u r in  — V ib o r g s  ................................................................... 80 6 722 — — 3 160
M ik k elin  — S :t  M ic h e l s ............................................................ 30 2 760 — — 2 12
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 53 8 561 1 8 3 3 379
V aasan  —  V a s a .................... : ...................................................... . 175 19 342 ‘ — — 2 20
O ulun  —  U le â b o rg s  ................................................................... 95 11 955 — — — —
Yhteensä — Summa — T o ta l 681 101 948 7 2 868 28 4 611
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toimialoittain. —  Tabell 8. Beskattade andelslag och andra ömsesidiga sam- 
enligt verksamhetsomräden.
imposées pour l’année 1932, selon la sphère d’activité.
D ä r  a v :  —- Fo nt :
Kemiallisia 
valmisteita tuottava 
teollisuus 
t Industri för till- 
verkning av- 
kemiska preparater 
Fabrication 
dc
\produits chimiques
Terva-, öljy-, kumi- 
y. m. s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. Industri
Industrie
. du goudron, des 
huiles, etc.
Nahka­
ja karvateollisuus 
Läder-
och hârindustri
Industrie
du cuir et des voids
Kutomateollisuus 
Textilindustri 
Industrie textile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Industrie du 
papier
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de 
. contribuables
^Veroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
i
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal skattören 
Revenus en 
100 marcs
: V
erotettujen luku 
: 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de 
I 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
V
erotettujen luku 
A
n
tal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
n
tal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
Städer ocl köpingar — YUles et bourgs
»
— . — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — ■ — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — —- — __ —
— — — — — — — —  • — —
— — — — — — — — — —
— — — — i 31 — — — —
— — — — i 31 — ■ — — —
Landsbygd —  Campagne
— — — — — • —- — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— __ — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
__ — — — — — — — — —
__ — — — 4 354 — — — —
— — '— — 2 191 — — — —
— — — — 6 545 ■ — — — —
Hela rike! — Tout h } ays
— — — — — — — — - — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
__ __ — — '-- — — — — —
— — — — 4 354 — — — —
— — — — 3 222 — — — —
— — — — 7 576 — — — —
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(Taulu 8. Jatk.).
L ä ä n i
„ L  ä n
Dé-parlements
S i i t ä  —
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du 
bois
Ravinto- 
j a nautintoaine- 
teollisuus 
Närings- 
och
njutningsmedcls- 
industri 
Industrie des 
comestibles et denrées 
de jouissance
Valaistus-, 
voimansiirto- ja 
vesijohto teollisuus 
Belysnings-, 
kraftöveriörings- 
och vattenlcdnings- 
industri
Eclairage, eau,‘ 
transmission 
de force
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
Devenus en 
100 marcs 
■ \
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattorèn 
Devenus en 
100 marcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
X  
§  „ 'S
2 g « oS §  P p
-  s  S a  
S e '
Kaupungit ja kauppalat —
U u d en m aa n  —  N y la n d s  ......................................................... . ' 2 1 6 0 0 2 696 — ‘ ----
T u ru n -P o rin  A b o -B jö rn e b o rg s  ......................... ........... — — 12 15 969 — —
A h ven anm aa, —  A lan d  . . . ........................................ .. — — 1 240 — —
H ä m een  T a v a stch u s  ................................... ........................ — — 5 4 037 — —
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... — — 8 2 289 — —
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ........................................................... — — 4 1 5 2 5 —
K u o p io n  —  K u o p io  ............................................................ — — 4 1 5 1 7 — —
V aasan  —  V a s a ................................ ........................ ................... 1 200 2 780 — —
O ulun U lea b org s  ................................................................... — — 9 5 447 ï 200
Yhteensä —  Summa —  T ota l 3 1 8 0 0 47 32 500 i 200
Maaseutu —
U u d en m aa n  —  N  vian d s ................................................" . . . 1 ' 100 29 4  511 3 225
T u ru n -P orin  —  A b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 3 56 100 13 354 ■5 91
A h v e n a n m a a —  A lan d  ............................................................ — — 6 620 — —
H ä m e e n ,—  T a vasteh u s ............................................................ — — 51 7 382 i 165
V iip u r in  V ib o rg s  ......................................................... .. — — 60 2 362 4 199
M ik k elin  —  S :t  M ichels . . . .  •.................................................. — — 23 1 0 5 3 — —
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 4 67 40 . 3  541 1 •49
V aasan  —  V a s a ............................................................................. 1 50 156 17 317 8 316
O ulun  —  U lea b org s  ................................................................... 9 112 67 5 739 6 235
Yhteensä — Summa —  T o ta l 18 385 '  532 55 879 . 28 1 2 8 0
Koko maa —
U u d en m a a n  —  N y la n d s  . .................................................... 3 1 7 0 0 31 5 207 3 22 5
T u ru n -P o rin  —  A b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 3 56 112 29 323 5 . 91
A h v e n a n m a a  —  A la n d  .................................................... .. — — 7 860 — —
H ä m e e n  —  T a vasteh u s ............................................................ — — 56 1 1 4 1 9 i 165
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... — —  ' 68 4  651 4 199
M ik k elin  —  S :t  M i c h e l s ........................................................... — — 27 2  578 — —
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 4 67 44 5  058 1 49
V aasan  V asa  ............................................................................. 2 250 O
i
CO 18  097 8 316
O ulun  —  U le a b o rg s  .............................................................. 9 ' 112 76 .  1 1 1 8 6 7 435
Yhteensä — Summa —  T o ta l 21 2 1 8 5 579 88 379 29 1 4 8 0
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(Tabell 8. Forts.).
Dfir.iT: — Don t:
Graafillinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Industrie graphique
Muu teollisuus 
övrig industri 
Autres industries
M a a- j a. m e t s  â- 
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  
s k o g s h u s h A 11- 
n i n g o c h f i s k e r i 
Agr i c u l t ur e ,  
é c o n o mi e  f o r e s ­
t i è r e  et pê che
K i i n t e i m i s t ö n 
o' m i s t u s 
F a s t i g h e t s b e- 
s i 11 n i n g
• P o s s e s s i o n  
d’i m m eubl es
K a 
H a 
Com
u p p a 
n d e 1 
mer ce
Verotettujen luku 
Autal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
’ 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
¡ 
Nom
bre de 
: 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de 
¡ 
contribuables «
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
i 
Revenus en 
\ 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Städer oeh köpingar — T'Ules et bourgs
2 62 — — — - — ,9 10 918 45 280 805
' __ — — — i 274 11 6 626 41 54 167
— — — — — - — — — 3 3 205
1 200 — — — — 1 250 52 51 030
5 1 712 — — i 50 22 20 737 72 101 836
i 170, • _ — ' — — 1 10 17 7 419
— — — — — — 4 582 21 26 888
i 305 — — — — 44 I l  905 62 39 645
— — __ — 3 1 964 18 6 408 41 53 726
10 2 449 — — 5 2 288 110 57 430 354 618 721
Landsbygd —  Campagne
— , --- — — .— — — — 117 45 337
— — — — 65 2 821 1 57 206 29 995
— — __ — — — — — 18 5 680
— — - — i 135 •1 56 135 • 22 079
— — — —  . 21 731 — — 193 51 845
— ■ — — — — — 67 7 723
— — —  . — 8 438 — . --- 126 18 342
— — — — 13 443 — . ' 232 89 093
— — — — 40 4 941 1 40 162 30 046
— — — — 148 9 509 3 153 1 256 300140
Hela rikei — Tout h pays
2 62 — — — ---- 9 10 918 162 326 142
— — — — 66 3 095 12 6 683 247 84162
— — — — — — — '--- 21 8 885
1 200 — —  . 1 135 2 . 306 187 73 109
5 1 712 — — 22 781 22 20 737 265 153 681
1 ' „ 170 — — — — i 10 84 15 142
— — — 8 * 438 4 582 147 45 230
1 305 — — 13 443 44 I l  905 • 294 128 738
— — — — 43 6 905 19 6 448 203 83 772
10 2 449 — — 1.58 ' 11797 113 57 589 1610 918 861
3G7ó— 35 21
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(Taulu 8. Jatk.).
K i i n t e i m i s t ö-
j a m u u t
t o i m I s t o t L u o 11 o 1 i i k e V a k u u t u s-
F a s t i g h e t s- K r e d i t - t o i m i
o. a. b y r A e r r ö r e l s e ].< o r s i k r i n g s-
Ag e n c e s Mo uv  e m ent r ö r e l s e
i mmo b i l i è r e s d u crédi t A s s u r a n c e s
et aut res
L  ä ä 11 i bur e aux
L ä n
Départements
r
Verotettujen’ luku 
Antal beskattacle 
Nom
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
JOO marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattacle 
Nom
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
> <  
.  SS 3  
o  aT O~. © — O
2.3 c-S o -c-gc 
H 2 sr
l e . £ s
T p c
Cu& o ci
Veroäyrien luku 
Antal 
skattören 
Revenus en 
100 marcs
Kaupungit ja kauppalat —
Uudenmaan — Nylands ........................................... 3 3 807 4 14 475 23 279 337
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ................................ — — 6 1 036 12 11 978
Ahvenanmaa— Äland ............................................. — — — — — —
Hämeen — Tavastehus ............................................. — — 1 37 6 3 555
Viipurin — Viborgs .................................................. - 1 295 2 . 522 2 - 913
Mikkelin — S:t Midiels.................................................. — 2 103 2 109
Kuopion — Kuopio ......................................................... — —- 3 616 — —
Vaasan — Vasa ................................................................. — — •3 476 2 336
Oulun Ulea-borgs ......................................................... * - — 4 92 i 250
Yhteensä — Summa — Total 4 4 102 25 17 357 48 296 478
.
Maaseutu —
Uudenmaan — Nvlands ................................................ — — 24 1 268 2 620
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ................................ — — 119 7 724 21 6 690
Ahvenanmaa— Äland.................................................... — 2 42 1 900
Hämeen—  Tavastehus ................... ............................... — — 74 3 743 8 1186
Viipurin — Viborgs .................................................. — — 169 6  478 7 1095
Mikkelin — S:t Michcls.............................................. .. • — — 44 ' 1264 7 906
Kuopion — Kuopio .................................................. — — 183 7 099 8 1173
— 97 3 473 14 1484
Oulun — Ulefiborgs ......................................................... 1 10 119 3 437 12 977
Yhteensä — Summa — Toini 1 10 831 34 528 80 15 031
Koko maa —
Uudenmaan — Nvlands ................................................ 3 3 807 28 15 743 25 279 957
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ...............■............... — ' — 125 8  760 33 18 668
Ahvenanmaa — Äland .................................................. — — 2 42 1 900
Hämeen — Tavastehus ................................................... — — 75 3 780 14 4 741
Viipurin — Viborgs ......................................................... 1. 295 171 7 000 9 2  008
Mikkelin — S:t Michcls................................i ........... — 46 1 367 . 9 1015
Kuopion — Kuopio .................................................. — — 186 7 715 8 1173
Vaasan — Vasa......................................................... — — 1 00 3 949 16 1820
Oulun — Ulcäborgs .................................................. 1 10 123 3 529 13 1 227
Yhteensä — Summa — Total 5 4112 856 51 885 128 311 509
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(Tabell 8. Forts.).
L i i k e n n e  
K o in m u n i- 
k a t i o n e r
C o m m  u n  i e  a-  
t i  o  n  $
n Si 2 o t*» o  a <£Le* ä o  o
3. S
§• f p . f i .
«o p ea?r o c
— Q
Ho t e l l i -  j a  
r a v i n t o l a i n k o  
H o t e 11 - o c h 
v ä r d s h u s r ö r e l s c  
H  6 t e l  s  e i  
T e s t a u t a  n t s
T e a t t e r i t  y. in. 
t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  ,,o. a. 
k o n s t i n r ä t / t -  
n i n g a r 
T h S & t. r e s, 
s a i o n  s, e  t e .
M u u t 
ö  v r i g a 
A  u  t r  e  s
<a«> ¿ »
3 Bl 2,| e ??£
> <  ö 2
sr&gj
Oi S*
, •«> sr — s 2:cO 7?-  c
Y h t e e n s ä 
S n m m a 
T  o  t a i
Städer och köpingar — V ilk u  e t bou rgs
5 16 276 4 227 —
k 0 1 367 105 609 870
2 352 1 130 — — — — 90 92 922
1 81 1 10 — — — — 6 3 536
5 7 790 — — — — 2 239 74 67 308
0 3 744 1 50 — 5 1 584 128 133 732
4 566 . . . — - - .... . — 31 9 902
. 4 1 678 — 7 - — ... — 36 31 281
3 2 2 0 1 60 — — 1 357 1 20 54 284
9 2 641 2 203 — . 1 20 90 70 982
42 33 348 10 680 .. . 14 3 567 680 1 073 817
Landsbygd — C a n v p a g m  '
12 1 703 ' -- . . . — -  ■ 1 50 193 53 933
6 190 — — — — — - - 536 61179-
1 140 — — — — — — 28 -7  382
22 1 959 ] 74 — — — - - 298 36 899
11 572 — — — — 1 12 469 63 454
1.1 191 — — — — — — 154 .11 149
18 1 591 — — — — — — S 92 35 687
34 1 506 — — — — •  __ — 561 114 056
49 3 806 — — — — — — 468 49 534
164 11 658 1 74 - - — 2 62 3 099 433 273
H ela  r i k e t  —  T a u t  le f io y s
17 17 979 4 227 — — 6 1 41.7 298 663 803
8 542 1 130 — — — 626 154101
2 221 1 10 _ — — — 34 10 918
27 9 749 1 74 — — 2 239 372 104 207
20 4 316 1 50 — — 6 1596 597 197 186
15 757 — — — — — - — 185 21051
22 3 269 — — — — — — 428 6 6  968
37 1 726 1 60 — --- - 1 357 681 168 340
5'8 6  447 2 203 — — 1 2 0 558 120  516
206 45 006 11 754 — 16 3 629 3 779 1 507 090
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Taulu 9. Verotetut avoimet, kommandiitti- ja  laivanisänuistöyhtiöt vuodelta
bolag för är 1932 enligt
Tableau 9. Sociétés ouvertes, par commandite et d’arma-
Si i t ä :  —
! T e o l l i s u u s  
! I n d u s t r i  
. I n d u s t r i e
L ä ¿ini '  !
T  a , n  •»
Départements :___________________
Metalliteollisuus
MetalUndustri
Industrie
m éta llurgique
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, 
koi- och 
torvindustri 
Industrie de la 
pierre, de Vargile, 
etc.
U  u cl e n m aan —  N  yl an cl s .........................................................
Turun-Porin — Abo-Björncborgs ................................
A h v e n a n m a a  —  Älancl ............................................................
H ä m e e n  —  T avasteh u s . . , ......................................................
V iip u r in  —  V ib o rg s  ...................................................................
M ik k elin  — S: t  M i c h c i s ...........................................................
K u o p io n  —  K u o p io  ...................................................................
V aasan  —  V asa................................................................................
O u lu n  —  U leä b org s  ...................................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l
Kaupungit ja kauppalat —
78 33 457 23 9,468 3 913
67
1
8 6  486 11 2 352 6 2 418
A
46
DU
13 765 16 3 256 3 485
35 39 379 9 4 067 1 190
7 6 462 2 214 — —
8 2 645 3 555 1 203
25 4 772 3 243 1 98
6 2  521 3 865 — —
273 189 537 7» 21 02« 15 4 307
U u d en m aa n  —  N y la n d s  .........................................................
T u ru n -P o r in  —  A b o -B jö r n c b o r g s  .....................................
A hvenanm aa —  A lan d  ............................................................
H ä m een  —  T avasteh u s ............................................................
V iip u r in  —  V ib b rg s  ...................................................................
M ik k elin  —  S:t Michels..............................•••.........................
K u o p io n  —  K u o p io  ...................................................................
V aasan  —  V  a.sa.................................................. .............................
O ulun —  U lcä b o rg s  ..................................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l
U u d en m aan —  N y] an d s .........................................................
T u ru n -P o rin  —  Abo-Björncborgs ................................
A h v e n a n m a a — A la n d  ............................................................
H ä m een  —  T avasteh u s ............................................................
V iip u r in  —  V ib o rg s  ...................................................................
M ik k elin  —  S :t  M ic h e l s ............................................................
K u o p io n  —  K u o p io  ...................................................................
V aasan  —  V asa................................................................................
O ulun —  U leä b org s  ...................................................................
Yhteensä — Summa — T o ta l
Maaseutu —
10 5166 — — — —
39 V 7 893 2 2 429 5 193
2 30 — — - 1 10
19 3155 1 45 5 1 158
30 28 791 — — — —
34 5 586 — — — —
97 19 718 — — — —
55 6 211 2 590 1 '  180
12 1 663 — . — 1 39
298 78 213 5 8 064 13 l  580
Koko maa —
8 8 38 623 23 9 468 3 913
106 94 379 13 4 781 11 2 611
3 80 — — 1 10
65 16 920 17 3 301 8 1 643
65 68170 9 4 067 1 190
41 12 048 2 214 — • —
105 22 363 3 555 1 203
80 10 983 5 833 2 278
18 4184 3 865 1 39
571 267 750 75 24 084 28 5 887
165
1932 toimialoittain. — Taiteli 9. Beskattade öppna, kommandit- och rederi- 
verksamhetsomräden.
teurs imposées pour l’année 1932, selon la sphère d’activité.
D â r a v :  — D  o n t :
Kemiallisia 
valmisteita tuottava 
teollisuus 
Iudustri för tili- 
verkning av 
kcmiska preparatcr 
F a b rica tio n  
de
p ro d u its  ch im iqu es
Terva-, öljy-, kumi* 
-'y. m. s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. industri 
’ In d u s tr ie  
d u  gou d ron , des  
h u iles , etc.
Nahka-
ja karvateollisuus 
Läder-
och Mrindustri 
In d u s tr ie
d u  cu ir  e t des p o i ls
'Kutomateollisuus 
Textilindiist-ri 
I n d u s tr ie  tex tile
Paperiteollisuus 
Pappcrsindustri 
In d u s tr ie  du  
p a p ie r
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Jleven
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre d
e 
' 
con
tribu
ables
j 
Veroäyrien luku 
j 
Antal skattören 
t 
R
even
u
s 
en
 
| 
100 m
arcs
1 Verotettujen luku 
1 Antal beskattade 
I 
N
on
ibre 
de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
1 Verotettujen luku 
Autal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
Antal 
skattören 
R
even
u
s■ en 
100 m
arcs
i 
Veroäyrien luku 
; 
Antal skattören 
R
even
u
s. en 
100 m
arcs
! Verotettujen luku 
, Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Stader och köpingar — Villes et bourgs
2 2 856 1 357 5 2 547 7 4 322 1 586
1 10 2 613 3 1180 3 1 249 — ' —
• — — . — — — — — — — —
— — 1 360 2 261 6 890 1 20
• 1 14 1 226 — - 2 1 592 1 53
— — 1 120 ' 1 400 ■ — — —
— — — — — __ — — — —
— — — — 1 75 1 443 — —
— — 1 60 — . — — — —
4
Landsbygd
2 880
— Campugn
7
2
1 736 12 4 463 19 8 496 3 659
3 2 054 i . 941 — — — — — —
1 20 — — 2 575 1 64 ■— —
— — — — — — — — — —
— — — — 2 283 — — 2 942
— — — — 3 337 3 550 ■ — —
— — — --: — — . — — — ■ —
— '— — — 2 198 — — — —
— — ■ — — 3 495 4 651 — —
— — — 1 40 — ■ — — —
4
Hela rikel
2 074
— Tout le p
i
ays
941 13 1928 8 1 265 2 942
5 4 910 2 1 298 5 ■ 2 547 7 . 4 322 1 586
2 30 2 613 5 ■ 1755 4 1 313 — —
— — — --: — — — — — —
_ 1 360 4 544 ’6 •890 3 962
1 14 1 226 3 337 5 2142 1 53
— — 1 120 1 ' 400 — — — —
— — — — 2 '  198 __ — — —
— — — — 4 570 5 1 094 _ —
— — 1 60 1 40 — — — —
8 4 954 8 2 677 25 6 391 27 9 761 5 1 661
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(Taulu 9. Jatk.).
L ä ä n i 
L ä n
JJÖparlements
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du  
bois
Ravinto­
ja  nautintoaine- 
teollisuus 
Närings- 
och
njutningsmedcls- 
industri 
Industrie des 
comestibles et dcnr&.s 
de jouissance
S i i t ä :  —
Valaistus-, 
voimansiirto- ja 
vesijohto teollisuus 
Belysnings-, 
kraftöverförings- o. 
vattenlednings- 
. Industri 
Eclairage, eau, 
transmission  
de force
_
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien 
luku 
A
utal 
skattören 
lievenne en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
>  <  3 £
Sfc E  ï :
& S*R 5 P 3 -4 «X 
3 2’ 3 
2  5*5*
V
erotettujen 
luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
1 
contribuables
! 
V
eroäyrien 
luku 
! 
A
ntal skattören 
lievenus en 
100 m
ares
Kaupungit ja kauppalat--
U u d en m aa n  —  X y la m is  ............... •........................................ 7 2 401 5 1 411 — —
T u ru n -P orin  —  A b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... 15 11 077 21 6 6  617 — —
A h v e n a n m a a  —  Alanrl ............................................................ — — 1 50 — —
H äim *en —  T a v a steh u s  ............................................................ 4 582 5 4 870 — ,
V iipu rin  —  V ib o rg s  ................................................................... 10 31 220 5 4 185 — ■ -*•
M ik aelin  —  S :t  M i c h e l s ............................................................ 1 4 974 2 754 - -
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 1 91 2 1 530 — -
V aasan  —  V a s a ............................................................................. 6 1 253 10 2 360 - - —
Oulun —  U leA borgs ................................................................... — — 2 1 596 —
Yhteensä ■ Summa —  T o in i 44 51 598 53 80 373 — - ■
\
t Maaseutu
• U udenm aan  —  N v lan d s ......................................................... o 2 171 — — — • — -
, T u ru n -P o r in  —  A b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 22 4 077 6 535
i A h v e n a n m a a — Ä l a n d .............................................................. i 2 0 — — ....
H ä m een  —  T a v a steh u s  ............................................................ 4 190 2 90 3 447
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... 21 27 822 3 82 —
M ik k elin  —  S :t  M i c h e l s ............................................................ 32 5 492 1 90 — - -
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 00 ' 19 293 5 227 — — ■
V a a sa n  —  V asa  ............................................................................. 18 1 675 19 1534 3 180
O ulun —  U leA borgs ................................................................... 4 545 6 1039 - -
Yhteensä — Summa -  • T o in i 41)8 61 285 42 3 597 6 627
Koko maa -
13 4 572 5 1 411 — -
T u ru n -P o rin  —  A b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 37 15 154 27 67152 - -
A h v e n a n m a a  —  A lan d  ............................................................ 1 . 20 1 50 —
H ä m e e n  —  T a v a steh u s  ........................................................... 8 772 7 ' 4 960 3 • 447
V i ip u r in — V ib o rg s  ............... .................................................... 31 59 042 8 1267 —
M ik k elin  —  S:t. M ich els . ....................................................... 33 10 466 3 844 — - -
K u o p io n  —  K u o p io  ................................................................... 91 19 384 7 1757 — —
V a a sa n  —  V asa................................................................................ 24 2 928 29 3 894 3 180
O ulun —  U leA borgs ................................................................... 4 545 8 2 635 — —
Yhteensä —  Summa —  T o in i 242 112 883 95 83 970 6 627
167
(Tabell 9. Forts.).
D  ä r a v: — D  o n  t:
Graafillinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Industrie graphique
Muu teollisuus 
övrig industri 
Autres industries
M aa- ja  m e t s  ä- 
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L  a n t b  r u k, 
s k o g s h u s h â 11- 
n i n g o c  h f i s k e r i 
A  g r  i c u l t u r  e, 
é c o n o m i e  f o r e s - 
t i è r  e e t  p ê c h e
K i i n t e Í m 1 s t ö n 
o m i s t u s  
F a s t i g h e t s b e -  
s i 11 n i n g
P o s s e s s i o n  
d ' i m m e u b  l e  s
K a u p p a 
H  a n d e l  
C o m  m c r e e
Varotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal 
skattöreu 
R
evenus en 
• 
100 m
arcs 
N
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
\ 
R
evenus en 
! 
100 m
arcs
1 I 
VerQttujen luku 
1 Antal beskattade 
i 
N
om
bre 
de 
I 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören
R
evenus en 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal 
skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
-s a  c» 5- 3 S ^ P ®St O *■“ CD 
Ç'C’ tS C
g pr o
S 'a ?  — o? PCo* pr «  e
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
Stader och köpingar — V ille s  e l b ou rgs
-
5 3 072 19 5 524 2 850 7 4 439 76 51 053
i 80 4 890 — — 4 1 716 58 19 622
.— — _ _ — — — 1 356 4 1348
— — 8 3 041 — — 4 793 53 15 785
__ • __ 5 832 — - - 5 1 280 49 19 691
__ --- ' — — .— — — --- ■ 12 1 904
__ — i 266 — — i 50 22 6 813
• i 100 2 200 i 290 2 61 35 11 829
— __ — — — — i 438 17 9 362
' 7 3 252 39 10 753 3 1 140 25 9 133 325 137 407
Landsbygd —  C a m p a g n
— __ — — 3 1 049 — — 3 220
— — — — 6 450 2 62 19 3 828
Z ~ __ 1 494 3 422 13 2 605
__ __ — — 2 115 — — 21 3 480
1. 4 — — ---- — — — 3 534
— — — — . — — 1 30 11 1 685
— — 5 906 2 50 — — 23 4 517
— — ---  • ---. — — — 9 2 225
1 4 5 906 14 2158 6 514 .102 19 094
Hela rikei —  T o u t  h  p a y a
6 3 072 19 5 524 5 1899 7 4 439 78 51 273
i 80 4 890 6 450 6 1 778 77 23 450
— — — — .--- — 1 356 . 4 1348
— — 8 3 041 1 494 7 1 215 66 18 390
— — 5 832 2 115 5 1 280 70 23 171
i 4 — _ — — — — 15 2 438
— — 1 266 — ---  ' 2 80 33 8 498
i 100 7 ■ '1 106 3 340 2 61 58 16 346
— — — — — — i 438 26 ■ 11587
8 3 256 44 11659 17 3 298 ■ 31 9 647 427 156 5011
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(Taulu 9. Jalk.). _
L ii ä n i 
L ii n
D ép a rtem en ts
K i i n t e i m i s t ö- 
j a  m u u t  
t o i m i s t o t  
P a s t i g h e t s- 
o. a. 1) yr  A e r 
A g e n c e s  
i m m o b i l i è r e s  
e t  a u t r e s  
b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  
K r e d i t -  
r ö r e l s e  
M o u v  c m  e n t  
d u  c r é d i t
V a k u u t u s -  
. t o i m i  
P ö r s ä k r i n g s -  
r ö r e 1 s e 
A s s u r a n c e s
• -
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
a
rcs.
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
_ 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
y  <a »
ir 3 
^  *3O S ö» • 3.S 5 *  5ÄO) r  3 H 5£
SS §  s-
rt> VT S c
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
' 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
■
K aupungit ja  kauppalat —
U u d en m a a n  —  N y la n d s  ......................................................... 50 54 848 4 5 902- — ■
T u ru n -P o rin  —  A b o -B jö r n e b o r g s  ..................................... 12 11 298 — — —
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . .  .................................................... ■ ---- — — — —
H ä m e e n  —  T a v a steh n s  ............................................................ 14 9 408 — . — — —
V iip u r in  —  V ib o rg s  ................................................................... 12 13 203 — — — ' —
M ik k elin  —  S :t  M i c h e l s ........................................................... 2 1 059 — — —
K u o p io n  —  K u o p io  .................... . ............................................ . 2 490 — — —
V a a sa n -— V a s a .......................................... : ................................. 6 1 974 — — — 1 __
O ulun —  U le.aborgs ................................................................... 3 2 614 — — —
Y hteensä  —  Sum m a —  T o ta l I fl l 94  894 4 ,  5 902
IMaaseutu —
U u d en m aa n  —  N v la n d s  ......................................................... 2 309 — ,--- — —
T u ru n -P orin  —  A b o -B jö rn e b o rg s  ..................................... • 1 25 — — — —
A h v e n a n m a a .—  A lan d  ............................................................ — — — — — —
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